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冷戦後日本ࡢ中央࢔ࢪ࢔ᨻ策࡜戦略 
̿ࠕ࣮ࣘࣛࢩ࢔外交ࠖ࠿ࡽࠕ中央࢔ࢪ࢔+日本ࠖ対話を中心࡟̿ 
 
研究概要 
本研究࡛ࡣࠊ冷戦後ࡢ日本ࡢ中央࢔ࢪ࢔地域外交࡟ࡘい࡚ࠊ1990 ᖺ௦当初ࡢ外交関係樹
立࠿ࡽ 2015 ᖺ࡟わたっ࡚展開ࡉࢀ࡚ࡁたࠊࠕ࣮ࣘࣛࢩ࢔外交 ࠖࠊࠕࢩࣝࢡ࣮ࣟࢻ地域外交 ࠖࠊ
ࠕ中央࢔ࢪ࢔+日本ࠖ対話をศ析すࡿࡇ࡜࡟よっ࡚ࠊ日本ࡢ中央࢔ࢪ࢔外交ࡢあࡾ方ࠊ現状
࡜そࡢᮍ来࡟ࡘい࡚考察すࡿࠋ日本ࡢ中央࢔ࢪ࢔外交を対露ࠊ対中外交࡜戦略的࡟結ࡧ付
けࡿࡇ࡜࡛ࠊ理解ࡋࡀたい࢖࣓࣮ࢪࡀあࡿ中央࢔ࢪ࢔外交ࡢ学問的枠組ࡳを確立ࡉࡏࡿࠋ 
 
問㢟意識࣭目的  
中央࢔ࢪ࢔外交ࡢ現状࣭課㢟ࡣ࡝ࡢよう࡞ࡶࡢ࡞ࡢ࠿ࠊࠕࢩࣝࢡ࣮ࣟࢻ地域外交ࠖࡢ本質
࡜ࡣ何࠿ࠊそࢀࡣࠕ中央࢔ࢪ࢔+日本ࠖ対話࡬࡜い࠿࡟進展ࠊ形成ࡉࢀたࡢ࠿ࠊࣟࢩ࢔ࠊ米
国ࠊ中国࡞࡝ࡢ国益ࡀ衝突ࡋた同地域࡟おい࡚日本外交ࡣ生ࡁṧࡿࡢ࠿ࠊ中央࢔ࢪ࢔外交
ࡢ目的࡜そࡢ成果ࡣ࡝ࡢよう࡞ࡶࡢ࡞ࡢ࠿ࠋ本研究࡛ࡣࡇࢀࡽࡢ問い࡟対ࡋ࡚ࣄ࢔ࣜンࢢࠊ
文献ࣞビ࣮ࣗࠊ現地調査を通ࡌ࡚検討を行うࠋ 
 日本ࡢ対中央࢔ࢪ࢔外交࡟ࡣࠊᨻ἞的一㈏性ࡢ࡞い࢖࣓࣮ࢪࡀあࡿࠋ日本国ෆ࡟おい࡚
中央࢔ࢪ࢔ࡢ理解࡜㔜要性ࡢㄆ識ࡀ専門家௨外࡛ࡣ共᭷ࡉࢀ࡚おࡽࡎࠊࡇࢀࡣ最終的࡟対
外ᨻ策ࡢ形成࡟ࡶ影響ࡋ࡚いࡿࠋ 
中央࢔ࢪ࢔諸国ࡣ日本࡟࡜っ࡚ࠊ死活ࡢ国益を᭷すࡿ地域࡜ࡣいえ࡞いࠋࡋ࠿ࡋࠊኳ然
資源ࠊそࡋ࡚ࣟࢩ࢔࡜中国࡜ࡢ間࡟位置ࡋ࡚いࡿ地ᨻ学的観Ⅼ࠿ࡽ中央࢔ࢪ࢔ࡣ日本࡟࡜
っ࡚ࡶ注目࡟値すࡿࠋࢯ連崩壊直後ࠊ中央࢔ࢪ࢔諸国࡬ࡶっ࡜ࡶ強い関心を表ࡋたࡢࡣࠊ
日本࡟࡜っ࡚ࡢ同盟国ࠊ米国࡛あったࠋ஧極世界ࡢ終焉࡛勝利ࡋた米国࡟࡜っ࡚ࠊࡇࢀࡽ
ࡢ諸国をࣟࢩ࢔ࡢ影響圏࠿ࡽ㞳脱ࡉࡏࡿࡢࡀ課㢟࡛あったࠋᚑっ࡚ࠊ同地域࡬ࡢ進出を積
極的࡟行ったࠋࡇࢀࡽ࡟ࡘい࡚米国ࡢ中央࢔ࢪ࢔࣭ࢥ࣮࢝ࢧࢫ地域ࡢ専門家ࡢ࣐ࣝタ࣭ࣈ
࣮࣭ࣜࣝ࢜ࣝࢥࢵࢺࡀࠗ中央࢔ࢪ࢔ࡢࢭ࢝ンࢻチࣕンࢫ࡛࠘述࡭࡚いࡿ［Olcott: 2005］ࠋ 
1992 ᖺ 2 月ࠊ米国ࡢ国務長ᐁࢪ࢙࣮࣒ࢬ࣭ベ࣮࣮࢝ࡀ中央࢔ࢪ࢔地域を歴訪ࡋࠊ大使館
開設ࠊཬࡧ経済的支援を約᮰すࡿࠋࡋ࠿ࡋ米国࡜ࡣ㐪っ࡚ࠊ日本ࡢ中央࢔ࢪ࢔外交ࡣ国益
࡟直結ࡋたࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠿ったࠋ冷戦時௦日ࢯ領土ࠊᖹ和条約問㢟ࡶあっ࡚ࣟࢩ࢔࡟対すࡿ
ㄆ識࡜対応ࡀ遅ࢀࠊᪧࢯ連諸国ࡶ注目を受け࡚い࡞࠿ったࠋ 
日本࡜中央࢔ࢪ࢔各国࡜ࡢ外交関係ࡢ樹立ࡣ 1991 ᖺ 12 月国家ᢎㄆࠊ1993 ᖺ 1 月࡟࢘ࢬ
ベ࢟ࢫタン࡜࢝ࢨࣇࢫタン࡟おい࡚日本大使館ࡀ開設ࡉࢀたࡇ࡜࠿ࡽ始ࡲࡿࠋ1990 ᖺ௦前
半中央࢔ࢪ࢔ࡢ中࡛ࡶ࢟ࣝࢠࢫ共和国ࡣ㸦௨ୗ࢟ࣝࢠࢫ࡜略㸧ࠊ日本ᨻ府ࡢ関心をࡶっ࡜ࡶ
引い࡚いたࠋ࢔ࢫ࣭࢝ࣝ࢔࢚࢝ࣇ㸦1944 ᖺ生ࡲࢀ㸧大統領ࡢ改革ᚿ向ࡢ強ࡉࠊཬࡧ北方領
土返還を支持すࡿ発言࡞࡝ࡢ影響ࡶあࡾࠊ日本ࡢᐁ僚ࠊᨻ἞家ࡢ関心ࡀ中央࢔ࢪ࢔࡟向け
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ࡽࢀたࠋそࡢ結果ࠊ1992 ᖺ 4 月࡟ࡣ渡辺美智㞝外務大臣ࡀ࢟ࣝࢠࢫを訪問すࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ 
1994 ᖺ 4 月࢝ࢨࣇࢫタン大統領ࡢࢾࣝࢫࣝタン࣭ࢼࢨࣝࣂ࢚ࣇ㸦1940 ᖺ生ࡲࢀ㸧ࡀࠊ5
月࡟ࡣ࢘ࢬベ࢟ࢫタンࡢ大統領࢖ࢫ࣒࣭ࣛ࢝ࣜࣔࣇ㸦1938 ᖺ生ࡲࢀ㸧そࢀࡒࢀࡀ日本をබ
式訪問すࡿࠋそࡢ結果ࠊ࢘ࢬベ࢟ࢫタンࡔけ࡛ 1997 ᖺࡲ࡛࡟総額 5 億ࢻࣝࡢ円借款ࠊ無償
資金援助を受けࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ 
日本ࡢ中央࢔ࢪ࢔外交ࡢ立ࡕୖࡀࡾࡣ経済的支援を中心࡟実施ࡉࢀたࠋᨻ府開発援助㸦௨
ୗ ODA ࡜略㸧ࡣ世界的࡟減少傾向࡛あࡿ一方ࠊ中国ࠊ韓国࡞࡝ࡀ中央࢔ࢪ࢔を㔜要࡞地域
࡟位置࡙けࠊ積極的࡟借款を供୚すࡿよう࡟࡞ࡿࠋ 
冷戦後ࠊ地域機構ࡢ㔜要性ࡀ増ࡋࠊ中央࢔ࢪ࢔ࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊ࣮ࣘࣛࢩ࢔ࡉࡽ࡟ࡣ༡࢔ࢪ
࢔諸国࡜ࡢ戦略的関係構築ࡀ進ࢇ࡛いࡿࠋࡇࡢよう࡞動ࡁࡢ舞ྎ࡜ࡋ࡚ୖ海協力機構㸦௨
ୗ SCO ࡜略㸧ࡶ無視࡛ࡁ࡞いᏑᅾ࡟࡞っ࡚ࡁたࠋ 
SCO ࡢ歴ྐを㐳ࡿ࡜ࠊ1996 ᖺ࡟ࡲ࡛振ࡾ返ࡿ必要ࡀあࡿࠋ同ᖺ 4 月࡟中華人民共和国࣭
ࣟࢩ࢔࣭࢝ࢨࣇࢫタン࣭࢟ࣝࢠࢫ࣭タࢪ࢟ࢫタンࡢ 5 ヵ国首脳会議ࡀ開࠿ࢀࠊࠕୖ海ࣇ࢓࢖
ࣈࠖࡢ௙組ࡳࡀ発足すࡿࠋ当時ࠊ協力ࡢศ㔝࡜ࡋ࡚加盟国ࡀ抱えࡿ国㝿ࢸࣟࡸ民族ศ㞳㐠
動ࠊ᐀教過激主義問㢟࡬ࡢ共同対処ࡢ外ࠊ経済ࡸ文໬等幅広いศ㔝࡛ࡢ協力ࡀᅗࡽࢀたࠋ
2001 ᖺ࢘ࢬベ࢟ࢫタンࡀ加盟すࡿࡇ࡜࡟よࡾ SCO࣭ୖ海協力機構࡜ࡋ࡚ࢫタ࣮ࢺすࡿࠋ 
 SCO ࡢ枠組ࡳ࡛中国ࡣࠊ࢚ネࣝࢠ࣮資源ࡢ確保ཬࡧ新疆࢘࢖ࢢࣝ自἞༊࡜隣接すࡿ中央
࢔ࢪ࢔諸国࡜ࡢ関係を良好࡟すࡿࡇ࡜࡛ࠊ国ෆ民族問㢟ࡢ解決を狙ったࠋ 
ࡇࡢよう࡞状況࡟お࠿ࢀた日本ࡣࠊ中央࢔ࢪ࢔ᨻ策を制ᗘ໬ࡋ再⦅成すࡿ必要ࡀあったࠋ
ୖ海協力機構㸦SCO㸧࡬ࡢ参加࡜いう選択ࡶ࡞くࡣ࡞࠿ったࡀࠊ外務省ࡢุ断࡛日本⊂自
ࡢࠕ中央࢔ࢪ࢔+日本ࠖ௙組ࡳࡀ 2004 ᖺ 8 月ᕝཱྀ㡰子外務大臣࡟よࡾ立ࡕあࡆࡽࢀたࠋ本
稿࡛ࡣࠕ中央࢔ࢪ࢔+日本ࠖ࡜いう௙組ࡳࡢ形成ࠊそࢀ࡟⮳ࡿ過程࡛ࡢࠕ࣮ࣘࣛࢩ࢔外交ࠖ
を検討ࡋたୖ࡛ࠊᨻ策ࡢࢩࣇࢺをྍ能࡟ࡋた国ෆࠊ国外要因ࡀ考察ࡉࢀࡿࠋ 
 
ඛ行研究 
 日本ࡢ中央࢔ࢪ࢔外交࡟ࡘい࡚ඛ行研究࡜ࡋ࡚ḟࡢ著書࣭論文を挙ࡆࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
Ᏹ山智彦࣭ࢡࣜࢫࢺࣇ࢓࣮࣭ࣞンࠊ廣瀬徹也ࠗࠊ日本ࡢ中央࢔ࢪ࢔外交―試ࡉࢀࡿ地域戦略࠘
北海道大学出版会ࠊ2009 ᖺࠋ本書࡛ࡣࠊ日本ࡢ中央࢔ࢪ࢔外交ࡢ評価ࡀ大ࡁく஧ࡘ࡟ศけ
ࡽࢀ࡚いࡿࠋ第一Ⅼࡣࠊ日本ࡀ多方面࡟わたࡿ支援を行っ࡚ࡁたࡇ࡜ࡀㄆめࡽࢀ࡚いࡿࡇ
࡜ࠋ第஧Ⅼࡣࠊそࢀ࡟ࡶ࠿࠿わࡽࡎࠊ日本ࡢᏑᅾࡣ米国࣭ࣟࢩ࢔࣭中国࡞࡝ࡢ陰࡟隠ࢀࡀ
ࡕ࡛あࡿࡇ࡜ࠋそࡢ理⏤࡜ࡋ࡚ḟࡢ 5 Ⅼࡀ挙ࡆࡽࢀ࡚いࡿࠋ1. ᐉ伝୙足ࠋ2. 日本外交ࡢ୙
十ศ࡞評価ࠋ3. 援助ࡢ妥当性ࠋ4. 民間ࡢ経済活動ࡀ୙活発ࠋ5. 中央࢔ࢪ࢔地域戦略ࡢ㞴ࡋ
ࡉࠋ 
 ୖグࡢ論文㞟࡟入っ࡚いࡿ元外交ᐁࠊ駐࢘ࢬベ࢟ࢫタン特࿨全ᶒ大使河東哲ኵࠕ対中央
࢔ࢪ࢔ᨻ策ࡢ推移̿ࢩࣝࢡ࣮ࣟࢻ外交ࠕ中央࢔ࢪ࢔+日本ࠖ࡬࡛ࠖࡣࠊ中央࢔ࢪ࢔諸国࡟対
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すࡿ日本を含ࡴ௚ࡢ諸国ࡀ経済援助を⥆けࡿ必要ࡀあࡿ࡜指摘ࡉࢀࠊ西側諸国ࡀ同地域を
軽視ࡋ࡚いࡿ࡜主張ࡉࢀࡿࠋ中央࢔ࢪ࢔ࡢ㔜要性を世界࡟༳象࡙けࡿためࠊࠕ中央࢔ࢪ࢔+
日本 ࠖࠊࠕ中央࢔ࢪ࢔+EU ࠖࠊࠕ中央࢔ࢪ࢔+米国 ࠖୖࠊ 海協力機構࡞࡝ࡢࣇ࢛࣮࣒ࣛࡀ共同会合
を開く࡞࡝ࡢᨻ策提言ࡀ࡞ࡉࢀ࡚いࡿ［河東 2009：23-38］ࠋ 
 Ᏹ山智彦ࠊࠕ新ࡋいࠕࢢ࣮ࣞࢺ࣭ࢤ࣮࣒ࠖ̿中央࢔ࢪ࢔諸国ࡢࡋたた࠿࡞外交࡛ࠖࡣࠊࢯ
連崩壊後ࠊ中央࢔ࢪ࢔地域࡟おけࡿࢢ࣮ࣞࢺ࣭ࢤ࣮࣒ࡢ再来ࡀ୙ྍ能࡛あࡿࡇ࡜ࡀ主張ࡉ
ࢀࡿࠋそࡢ理⏤࡜ࡋ࡚中央࢔ࢪ࢔諸国自身ࡀ外交࡟ࡣ積極的࡛ࠊ࢝ࢨࣇࢫタンࡢ域ෆ統合
ㄆ識ࠊ࢘ࢬベ࢟ࢫタンࡢ࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉを要求すࡿᨻ策࡜そࡢ効果࡟ࡘい࡚検討ࡉࢀࡿࠋ
中露米ࡢ中央࢔ࢪ࢔࡬ࡢ関୚ࡀศ析ࡉࢀࠊ各国ࡢ戦略的目的ཬࡧ成果࡟ࡘい࡚評価ࡀ行わ
ࢀ࡚いࡿ［Ᏹ山 2010：286-290］ࠋ 
 ୖグࡢ論文㞟࡟入っ࡚いࡿᏱ山智彦ࡢࠕ日本ࠕࢩࣝࢡ࣮ࣟࢻ外交ࠖࡢ行方̿親日国࡙く
ࡾ࠿ᖹ和࡬ࡢ㈉献࠿࡛ࠖࡣࠊ日本ࡢ中央࢔ࢪ࢔外交ࡣ欧米࡟比࡭࡚出遅ࢀたࡇ࡜ࠊ࢟ࣝࢠ
ࢫ࡜ࡢ特ู関係ࠊཬࡧ࢘ࢬベ࢟ࢫタンࡢࠕ漸進主義ࠖ路線ࡢ日本࡟よࡿ支持࡟ࡘい࡚ศ析
ࡉࢀ࡚いࡿࠋ中央࢔ࢪ࢔外交ࡢ形成ࡀ少数専門家ࡢດ力࡟依Ꮡࡋたࡶࡢ࡛あった࡜述࡭࡚
いࡿࠋ 
 秋㔝豊ࡢ射殺஦件ࡀ最終的࡟日本࣭タࢪ࢟ࢫタン関係を緊密໬ࡉࡏたࡶࡢࡢࠊ鈴木᐀男
議員ࡢᖸ΅࡟よࡾࠊ関係者ࡢ間࡟亀⿣を生ࢇࡔ࡜主張ࡉࢀࡿ［Ᏹ山 2010：306-310］ࠋ 
 一方ࠊࣟࢩ࢔戦略研究ᡤࡢࢥ࣑ࢵࢩࢼ࣭࢖ࣜࢼࡢ論文࡛ࡣࠊ橋本龍ኴ郎ࡢࠕ࣮ࣘࣛࢩ࢔
外交ࠖ࡟ࡘい࡚検討ࡀ行わࢀࠊ東京ࡢ中央࢔ࢪ࢔外交࡜対露外交ࡢ関連性࡟ࡘい࡚言ཬࡉ
ࢀ࡚いࡿࠋ更࡟ࠊ日本ᨻ府ࡀ中央࢔ࢪ࢔地域ࡢ戦略的㔜要性࡟比較的遅く気付いたࡇ࡜ࡀ
主張ࡉࢀ࡚いࡿ［Ʉɨɦɢɫɫɢɧɚ 1999: 84］ࠋ 
 ࢲࢲࣂ࢚ࣇ࣭ࢸ࢕࣒࣮ࣝࠗ中央࢔ࢪ࢔ࡢ国㝿関係࠘東京大学出版会ࠊ2014 ᖺ࡛ࡣࠊᪧࢯ
連中央࢔ࢪ࢔地域ࡢ国㝿関係࡟着目ࡋࠊ⊂立後ࡢ地域外ࡢ国々㸦ࣟࢩ࢔ࠊ中国ࠊ米国࡜日
本㸧࡜ࡢ関係構築ࡀศ析ࡉࢀ࡚いࡿࠋ日本ࡢ中央࢔ࢪ࢔外交ࡢḞⅬ࡜ࡋ࡚目的ࡢ設定࡜そ
ࢀを㐩成すࡿ計⏬ࠊそࡋ࡚そࡢ関係࡟おけࡿࢲ࢖ࢼ࣑ࢬ࣒ࡢḞ如ࡀ指摘ࡉࢀ࡚いࡿ
［Dadabayev: 2014］ࠋ 
 湯浅剛ࠗ現௦中央࢔ࢪ࢔ࡢ国㝿ᨻ἞̿ࣟࢩ࢔࣭欧米࣭中国ࡢ௓入࡜新⊂立国ࡢ自立࠘明
石書店 2015 ᖺ࡛ࡣࠊ࣮ࣘࣛࢩ࢔ෆ陸部ࡢ国㝿秩序を考えࡿうえ࡛ࠊ㔜要࡞ࣇ࢓ࢡタ࣮࡜
ࡋ࡚࢖ࢫ࣒ࣛ㐠動ࡢ㔜要性ࠊཬࡧ同地域࡟おけࡿ国㝿秩序ࡀ㝵層的࡞特徴を備えたࡇ࡜࡟
ࡘい࡚ศ析ࡉࢀ࡚いࡿ［湯浅：2015］ࠋ 
 湯浅ࡢ௚ࡢ論文࡛ࡣࠊ日本ࡢ中央࢔ࢪ࢔外交࡟ࡘい࡚資源獲得ࡢ観Ⅼ࠿ࡽศ析ࡀ行わࢀࠊ
地理的ࣇ࢓ࢡタ࣮ཬࡧ物流ࡢ問㢟ࡶあࡾࠊ中央࢔ࢪ࢔࠿ࡽࡢ࢚ネࣝࢠ࣮ࡢ直接輸入ࡀ୙ྍ
能࡛あࡿࡇ࡜ࡀ主張ࡉࢀ࡚いࡿ［Yuasa 2010: 127］ࠋ  
 一方ࠊ欧米ࡢ研究者ࢡࣜࢫࢺࣇ࢓࣮࣭ࣞンࠊࢣンࢺ࣭E࣭࢝ࣝࢲ࣮࡞࡝ࡣࠊ日本ࡢ中央࢔
ࢪ࢔外交ࡢ目的ࡣ࢚ネࣝࢠ࣮࡛あࡿ࡜主張すࡿࠋ例࡜ࡋ࡚ࠊࣞンࡢ論文࡛ࡣࠊࢯ連崩壊࠿
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ࡽ 1997 ᖺࡲ࡛ࡢ日本ࡢ中央࢔ࢪ࢔外交ࡢ本質ࡣࠊ資源獲得࡛あった࡜指摘ࡉࢀࠊࢺࣝࢡ࣓
ࢽࢫタンࠊ࢝ࢨࣇࢫタン࡟おけࡿࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡟ࡘい࡚言ཬࡉࢀ࡚いࡿ［Len 2005: 30］ࠋ 
 ࢚࣭࣐ࣜ࢝ࣛࢺࠕࢡࣝࢢࢬࢫタンࡣ中央࢔ࢪ࢔࡟おけࡿ日本ࡢ最㔜要ࣃ࣮ࢺࢼ࣮࠿㸽ࠖ
࡛ࡣࠊ日本ࡢ対࢟ࣝࢠࢫ支援ࡀ高く評価ࡉࢀࠊ日本ࢭンタ࣮ࡢ活動ࡸ日本大使館ࡢ一般ఫ
民向け情報発信を推進ࡉࡏࡿ必要性を論ࡌࡿ［Marat 2009: 135-145］ࠋ 
 ࡇࡢ௚࢝ࢨࣇࢫタン研究者ࡢ岡ዉ 津子ࠕ民族࡜ᨻ἞ࠖ岩崎一郎࣭小ᯇ久男࣭Ᏹ山智彦⦅
ࠗ現௦中央࢔ࢪ࢔論̿変貌すࡿᨻ἞࣭経済ࡢ深層࠘日本評論社ࠊ2004 ᖺ࡛ࡣࠊ中央࢔ࢪ࢔
࡛ࡣ民族的ᖐ属࡟ᇶ࡙くᨻ἞㐠動ࡀప調࡛あࡿ一方ࠊ国境問㢟ࡢ解決࡜いう課㢟ࡀṧっ࡚
いࡿ主張すࡿ［岡 2004：81-100］ࠋ 
 多くࡢ研究࡛ࡣ中央࢔ࢪ࢔地域ࡀ統一ࡋた空間࡜ࡋ࡚捉えࡽࢀࠊ同地域࡟対すࡿ日本外
交ࡢ変㑄ࡀ部ศ的࡟ࡋ࠿ศ析ࡉࢀ࡚い࡞いࠋࠕ࣮ࣘࣛࢩ࢔外交ࠖ࠿ࡽࠕ中央࢔ࢪ࢔+日本ࠖ
௙組ࡳ࡬ࡢᨻ策ࢩࣇࢺを起ࡇࡋた国ෆ要因ࠊ特࡟ᨻ἞家㸦ᨻ界㸧࡜外交ᐁ㸦外務省㸧ࠊᐁ民
ࡢ利害関係を考察すࡿ研究ࡣ少࡞いࠋ更࡟ࡣࠊ日本ࡢ中央࢔ࢪ࢔外交を対露外交࡜戦略的
࡟結ࡧ付けたうえ࡛ࠊ行わࢀた研究ࡀ稀࡛あࡿࠋ 
 
ศ析手法 
 ୖグ目的を㐩成すࡿため࡟ḟࡢ୕ࡘࡢ手法を࡜ったࠋ1㸧文献ࣞビ࣮ࣗࠋ日本ࡢ中央࢔ࢪ
࢔外交ࠊ日本࣭࢘ࢬベ࢟ࢫタン関係を中心࡟ศ析ࡉࢀた文献を調࡭ࠊࠕ࣮ࣘࣛࢩ࢔外交ࠖ
࠿ࡽࠕ中央࢔ࢪ࢔+日本ࠖ௙組ࡳ࡬ࡢ変㑄過程を明確࡟ࡋたࠋ2㸧現地調査ࠋ࢘ࢬベ࢟ࢫタ
ン大統領付属国家統἞࢔࢝ࢹ࣑࣮࡜外務省資料館࡛情報཰㞟ࡉࢀたࠋ࢘ࢬベ࢟ࢫタンᨻ府
ࡀ日本ࡢ中央࢔ࢪ࢔外交全体を高く評価すࡿ一方ࠊ஧国間関係ࡢࡉࡽ࡞ࡿ発展を期待ࡋ࡚
いࡿࡇ࡜ࡀ明確࡟࡞ったࠋ3㸧࢖ンタビ࣮࣭ࣗࣄ࢔ࣜンࢢࡀ行わࢀࠊ中央࢔ࢪ࢔外交ࡢඛ頭
࡟立っ࡚活動ࡋたᕝཱྀ 㡰子ࠊᨻ἞家ࡢ㔝⏣ 康彦元総理大臣ࠊ㔝⏣ෆ㛶ࡢᐁᡣ๪長ᐁ齋藤 
勁ࠊ外務省元中央࢔ࢪ࢔࣭ࢥ࣮࢝ࢧࢫ室長七澤 淳࡞࡝࡟࢖ンタビ࣮ࣗを行いࠊ中央࢔ࢪ࢔
外交ࡢ形成過程ࠊᨻ策ࡢࢩࣇࢺを起ࡇࡋたෆ外要因ࡢศ析ࡀ行わࢀたࠋල体的࡟ࠊᕝཱྀ㡰
子元外相ࡣ日本ࡢୖ海協力機構࡟࢜ࣈࢨ࣮ࣂ࣮࡜ࡋ࡚参加を打診ࡋたࡇ࡜ࠊཬࡧ中国ࡢྎ
頭࡟ࡘい࡚述࡭たࠋ㔝⏣総理ࡀ橋本龍ኴ郎ࡢࠕ࣮ࣘࣛࢩ࢔外交ࠖを高く評価ࡋࠊࠕ中央࢔
ࢪ࢔外交ࡀ本᱁的࡟動ࡁ出ࡋた時期ࠖ࡜ࡋ࡚指摘ࡋたࠋ齋藤ෆ㛶ᐁᡣ๪長ᐁࡣࠊ鈴木᐀男
஦件ࠊᨻ界࡜外務省ࡢ利害関係࡟ࡘい࡚言ཬࡋたࠋ外務省ࡢ七沢 純元中央࢔ࢪ࢔࣭ࢥ࣮࢝
ࢧࢫ室長࡜ࠕ中央࢔ࢪ࢔㸩日本ࠖ対話ࡢ現状ࠊཬࡧ௒後ࡢ課㢟࡟ࡘい࡚議論࡛ࡁたࠋ 
 ࣔࢫࢡワࠊタࢩࢣンࢺ࡟おい࡚現地調査を行いࠊ全ࣟࢩ࢔世論調査ࢭンタ࣮࣭VTsIOMࠊ 
非国家調査機関ࡢࣞࣂࢲ࣭ࢭンタ࣮࣭Levada-Center ࡢ情報ศ析を行いࠊࢯ連崩壊後ࡢ中
央࢔ࢪ࢔諸国ࡢᘓ国課程ࠊ地域統合ࣉࣟࢭࢫ࡟ࡘい࡚ࢹ࣮タを㞟めたࠋ 
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研究ࡢ意義࡜特色 
㸦1㸧本研究ࡢ意義：研究対象࡜ࡋ࡚ࠊ冷戦後࡟おけࡿ日本ࡢ中央࢔ࢪ࢔外交を中心࡟扱う
ඛ行研究ࡣ決ࡋ࡚多く࡞いࠋ本論࡛ࡣࠊ90 ᖺ௦日本ࡢ中央࢔ࢪ࢔外交ࡀ㸱期࡟ศけࡽࢀࠊ
ࠕ࣮ࣘࣛࢩ࢔外交1 ࠖࠊࠕࢩࣝࢡ࣮ࣟࢻ外交2 ࠖࠊそࡋ࡚ 2004 ᖺᕝཱྀ㡰子外相࡟よࡾ提唱ࡉࢀた
ࠕ中央࢔ࢪ࢔+日本 対ࠖ話をศ析すࡿࡇ࡜࡟よっ࡚ࠊࡲた日本ᨻ府ࡢ中央࢔ࢪ࢔外交ࡢ理解ࠊ
㔜Ⅼ方針ࡢ変㑄を日本国ෆࠊ国外要因を考察すࡿࡇ࡜࡟よっ࡚明確࡟ࡋたࠋ࡜ࡾわけࠊ日
本࣭࢘ࢬベ࢟ࢫタン஧国関係࡟㔜Ⅼを置くࡇ࡜࡟よっ࡚ࠊ中央࢔ࢪ࢔外交ࡢ効率性ࡢ向ୖ
࡜ಁ進௙組ࡳࡢ解明を試ࡳたࠋ 
㸦2㸧本研究ࡢ特徴：冷戦後日本ࡢ対露ࠊᪧࢯ連諸国࡜ࡢ外交を支え࡚ࡁた 1993 ᖺ設置ࡉ
ࢀた国㝿機関ࠕ支援委員会ࠖࡢ஦業ศ析ࠊཬࡧࡇࢀ࡜密接࡞関係ࡀあった鈴木᐀男元衆議
㝔議員を巡ࡿ஦件を通ࡌ࡚中央࢔ࢪ࢔外交を語ࡽࢀたࠋࠕ支援委員会ࠖࡢ廃Ṇ࡜鈴木᐀㞝஦
件を受けた外務省ࡢ人஦࣏ࣜࢩ࣮࡜対露ࠊ対中央࢔ࢪ࢔外交ࡢ変㑄ࡀ検討ࡉࢀたࠋ日本ࡢ
中央࢔ࢪ࢔外交を対露外交࡜戦略的࡟結ࡧ付けࡿࡇ࡜࡛ࠊ理解ࡋࡀたい࢖࣓࣮ࢪࡀあࡿ中
央࢔ࢪ࢔外交ࡢ学問的枠組ࡳを確立ࡉࡏࡿࡇ࡜を試ࡳたࠋ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                   
1 1997 ᖺ橋本龍ኴ郎࡟よっ࡚提唱ࡉࢀた構想࡛あࡿࠋ࣮ࣘࣛࢩ࢔地域࡜ࡢ新た࡞関係構築ࠋ 
2 ࠕ࣮ࣘࣛࢩ࢔外交ࠖࡢ中࡛中央࢔ࢪ࢔地域を中心࡟ࠕࢩࣝࢡ࣮ࣟࢻ外交ࠖࡀ発足すࡿࠋ 
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ࡣࡌめ࡟ 
 
 
出ᡤ：外務省ࠊhttp://www.mofa.go.jp/mofaj/press/pr/wakaru/topics/vol94/ 
 
1991 ᖺ 12 月ᮎࡢ中央࢔ࢪ࢔諸国ࡢ⊂立ࡣࠊࣂࣝࢺ諸国ࡢよう࡟大衆的࡞⊂立㐠動࡟よ
っ࡚㐩成ࡉࢀたࡶࡢ࡛ࡣ࡞くࠊࢯビ࢚ࢺ社会主義共和国連邦㸦௨ୗࢯ連㸧ࡀ自壊すࡿ࡞࠿
࡛選択ࡉࢀた最後ࡢ道࡛あったࠋࡋ࠿ࡋࠊ帝ᨻࣟࢩ࢔統἞௨来ࡢ近௦歴ྐを振ࡾ返ࡿ࡞ࡽ
ࡤࠊࡇࡢ⊂立ࡀ中央࢔ࢪ࢔ྐୖ⏬期的࡞意義を持ࡘࡇ࡜ࡣ間㐪い࡞いࠋ 
࣑ࣁ࢖࣭ࣝࢭ࢖ࢤ࣮࢚ࣈ࢕チ࣭ࢦࣝࣂチࣙࣇ3書グ長ࡀࢯ連崩壊を防ࡄため 1991 ᖺ 8 月
19 日࡟ࠕ新連邦条約ࠖࡢ署ྡ式を開催すࡿ予定ࡔったࠋࡇࡢ条約࡟よࡿ࡜ࠊ࡯࡜ࢇ࡝ࡢᶒ
限ࡀ各共和国࡟୚えࡽࢀࠊ中央ᨻ府ࡢᶒ力ࡀ極小໬ࡉࢀࡿࡇ࡜࡟࡞っ࡚いたࠋࡋ࠿ࡋࠊ条
約ࡢ署ྡ࡟ࢯ連共産党執行部ࡢ一部ࡀ཯対ࡋࠊ8 月 18 日࠿ࡽ 21 日࡟࠿け࡚ࢡ࣮ࢹタ࣮を
起ࡇすࠋࢯ連๪大統領保Ᏺ派ࡢࢤンࢼࢪ࣮࣭࢖ワࣀࣦ࢕ࢵチ࣭ࣖࢼ࣮࢚ࣇ4ࡀ主人බ࡜࡞っ
た஦件ࡀࠊ࢚ࣜࢶ࢕ン5を中心࡟ࡋた市民抵ᢠ࡟よࡾ失敗࡟終ࡾࢯ連崩壊過程ࡀ加㏿ࡉࢀࡿࠋ 
1991 ᖺ 12 月 8 日ベ࣮ࣛࣝࢩࡢベࣦ࢙࣮ࣟࢩࡢ森࡛秘密会議ࡀ開催ࡉࢀࠊࣟࢩ࢔࠿ࡽ࢚
ࡾࢶ࢕ン大統領ࠊベ࣮ࣛࣝࢩࡢࢫタࢽࢫࣛࣇ࣭ࢩࣗࢩࢣビࢵチ最高会議議長ࠊ࢘ࢡࣛ࢖ࢼ
ࡢࣞ࢜ࢽ࣮ࢻ࣭ࢡࣛࣇチࣗࢡ大統領ࡀ参加ࡋた交΅ࡢ結果ࠊCIS࣭Commonwealth of 
Independent States࣭⊂立国家共同体ࡢ設立࡟ࡘい࡚ベࣦ࢙࣮ࣟࢩ合意ࡀ署ྡࡉࢀࠊࢯ連ࡀ崩
                                                   
3 1985 ᖺ 3 月ࢯ連共産党書グ長࡟就任ࡋࠊ1990 ᖺࢯ連最初࡛最後ࡢ大統領࡟࡞ࡿࠋෆᨻ࡛ࡣ࣌ࣞࢫࢺࣟ࢖࢝㸦改革㸧
行いࠊ外交࡛ࡣ東欧民主໬革࿨を支持ࡋࠊ冷戦を終結ࡉࡏたࠋ 
4 ࢤンࢼࢪ࣮࣭࢖ワࣀࣦ࢕ࢵチ࣭ࣖࢼ࣮࢚ࣇ㸦1937 ᖺ 8 月 26 日 - 2010 ᖺ 9 月 24 日㸧ࡣࠊࢯビ࢚ࢺ連邦ࡢᨻ἞家ࠋࢯ
連๪大統領ࠋ1991 ᖺࡢࢯ連 8 月ࢡ࣮ࢹタ࣮ࡢ首謀者ࡢ一人ࠋ 
5 ࣎ࣜࢫ࣭ࢽࢥ࢚ࣛࣈ࢕チ࣭࢚ࣜࢶ࢕ンࠊࣟࢩ࢔連邦初௦大統領㸦ᅾ任：1991-1999㸧 
10 
 
 
 
壊ࡋた6ࠋ 
1991ᖺ 12月 13日ࢺࣝࢡ࣓ࢽࢫタンࡢ࢔ࢩ࢞ࣂ࣮ࢺ࡟㞟ࡲった中央࢔ࢪ࢔諸国ࡶ主ᶒ確
保を前提条件࡟ࠊCIS ࡟加盟ࡋたࠋそࡢ後ࠊ12 月 21 日࢝ࢨࣇࢫタンࡢ࢔ࢫタࢼ࡟おい࡚
11 ヵ国ࡀ㞟合ࡉࢀࠊ共同体ࡢ目的ཬࡧ原則ࡀ策定ࡉࢀたࠋ 
CISࡢ形成過程ࡀ 1993ᖺ࣑ンࢫࢡ࡟おい࡚憲章ࡢ᥇択࡟よっ࡚終了すࡿࠋ1993ᖺ 3月ࠊ
タࢩࢣンࢺ࡟会見ࡋた࢘ࢬベ࢟ࢫタンࠊ࢝ࢨࣇࢫタンࠊ࢟ࣝࢠࢫࠊタࢪ࢟ࢫタンࠊࢺࣝࢡ
࣓ࢽࢫタンࡢ 5 ヵ国首脳ࡣࠊ地域協力ࡢ強໬࡟言ཬすࡿ中࡛ࠊࡇࢀࡽ 5 ヵ国࠿ࡽ࡞ࡿ地域
を௨後ࠕ中央࢔ࢪ࢔ࠖ(ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɚɹ Ⱥɡɢɹ) ࡜࿧ࡪࡇ࡜を提案ࡋたࠋ一見すࡿ࡜何ࡶ変哲ࡀ
࡞いよう࡟見えࡿࡀࠊࡇࡢྡ称ࡣࢯ連時௦࡟使わࢀ࡚いたࠕ中央࢔ࢪ࢔࡜࢝ࢨࣇࢫタンࠖ
࡜いう地域ྡ称࡟変わࡿࡶࡢ࡛あったࠋࢯ連ࡢ解体࡟よっ࡚生ࡲࢀた新ࡋい中央࢔ࢪ࢔圏
ࡢ概念࡜ࡋ࡚定義ࡉࢀࡿ7ࠋ 
࢝ࢨࣇࢫタン大統領ࢾࣝࢫࣝタン࣭ࢼࢨࣝࣂ࢚ࣇ㸦1938 ᖺ生ࡲࢀ㸧࡟よっ࡚ࠊ提唱ࡉࢀ
たࠕ中央࢔ࢪ࢔ࠖ概念࡟対ࡋ࡚௚ࡢ中央࢔ࢪ࢔諸国ࡢ首脳ࡶ合意ࡋたࠋ中央࢔ࢪ࢔地域࡜
ࡣ340万ᖹ方࣓࣮࢟ࣟࢺࣝ࡜西࣮ࣚࣟࢵࣃよࡾ大ࡁい6800万人௨ୖࡢ人ཱྀを᭷すࡿᨻ἞的ࠊ
経済的࡞面࡛ࡣ㔜要࡞地域࡛あࡿࠋ 
 日本࡛ࡣࠊࠕ中央࢔ࢪ࢔ࠖ࡜いうよࡾࡶࠕࢩࣝࢡ࣮ࣟࢻࠖࡢ言葉ࡢ方ࡀ耳慣ࢀたࡶࡢ࡛あ
ࡿࠋ第一章ࡢ࡯う࡛ࡶ述࡭ࡿࡀࠊ日本ࡢ対中央࢔ࢪ࢔外交ࡀࠕࢩࣝࢡ࣮ࣟࢻ地域外交ࠖ࡜
࿧ࡤࢀࡿࡢࡶ偶然࡛ࡣ࡞いࠋࡋ࠿ࡋࠊࠕࢩࣝࢡ࣮ࣟࢻࠖ概念ࡣ中央࢔ࢪ࢔ࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊ࣮ࣘ
ࣛࢩ࢔全体ࡢࡇ࡜を指ࡋ࡚おࡾࠊ特定ࡢ地域を表す言葉࡜ࡋ࡚ࡣ୙適ษ࡛あࡿࠋ 
研究者ࡢᏱ山智彦ࡣࠊࠕ日本人ࡀࢩࣝࢡ࣮ࣟࢻ࡜いう言葉を使う㝿ࠊそࢀを日本ྂ௦ྐࣟ
࣐ン࡜結ࡧ付けࠊ仏教ࡢ伝来ࡸ正倉㝔ࡀᡤ蔵すࡿよう࡞西方ࡢ文物ࡢ中国࣭日本࡬ࡢ伝来
࡜いった問㢟を㔜視すࡿ傾向ࡀあࡿࠖ࡜主張すࡿ8ࠋ 
中央࢔ࢪ࢔領域ࡢ境界を線引ࡁࡋた最初ࡢ学者ࡣࠊ地理学者ࡢ࢔ࣞࢡࢧンࢲ࣮ゅࣇ࢛ンゅ
ࣇン࣎ࣝࢺ9࡛あࡿ࡜思わࢀࡿࠋ彼࡟よっ࡚ࠊ1844 ᖺࠕ中央࢔ࢪ࢔ࠖ地域的概念ࡀᑟ入ࡉࢀ
た࡜いわࢀࡿࠋ中央࢔ࢪ࢔ࡢ境界࡜ࡋ࡚北࡟࢔ࣝタ࢖山脈࠿ࡽࣄ࣐ࣛࣖࡢ斜面ࡲ࡛特定ࡉ
ࢀࡿࡇ࡜ࡀ多いࠋ 
ࢯ連時௦ࡢ歴ྐ学的࡞概念࡟よࡿ࡜ࠊ中央࢔ࢪ࢔地域ࡀࠕ࢝ࢨࣇࢫタン࡜中央࢔ࢪ࢔ࠖ
地域࡟ศ㞳ࡉࢀ࡚いたࠋࢫタ࣮ࣜン時௦ࡢࡇࡢよう࡞ศ㞳ᨻ策を当時中央࢔ࢪ࢔地域ࡢ経
済的࡞状ែ࠿ࡽ解釈࡛ࡁࡿࠋ中央࢔ࢪ࢔ࡢ経済的地域࡜ࡋ࡚ࡣ࢘ࢬベ࢟ࢫタンࠊタࢪ࢟ࢫ
タンࠊࢺࣝࢡ࣓ࢽࢫタンࠊ࢟ࣝࢠࢫ࡞࡝ࡀ含ࡲࢀࠊ࢝ࢨࣇࢫタンࡔけࡀ単⊂ࡢ経済地域࡜
ࡋ࡚ㄆ識ࡉࢀ࡚いたࠋ正確࡟言えࡤࠊ࢝ࢨࣇࢫタンࡢ中心部࡜༡方ࡀ中央࢔ࢪ࢔地域ࡢ概
                                                   
6 ȼɟɞɨɦɨɫɬɢ ȼɟɪɯɨɜɧɨɝɨ ɋɨɜɟɬɚ ɋɋɋɊ. 1991 ɝ., № 52. 
7 小ᯇ久男ࠊࠕ試練ࡢ中ࡢ中央࢔ࢪ࢔ 5ヵ国：交錯すࡿࣟࢩ࢔࡜࢖ࢫ࣒ࣛ世界 百ࠖ瀬宏⦅ࠗ ୗ地位地域࡜転換期国㝿関係࠘
᭷信堂高文社ࠊ1996ᖺࠊ158-175㡫ࠋ 
8 Ᏹ山智彦ࠊ第 2 章ࠕ中央࢔ࢪ࢔=ࢩࣝࢡ࣮ࣟࢻࠖ࠿㸽̿ࠕ論தࠖ࡜そࡢ後ࠊᏱ山智彦⦅著ࠗࠊ 中央࢔ࢪ࢔を知ࡿためࡢ
60 章࠘࠙ 第 2 ᯈ ࠚࠊ2010 ᖺ 2 月ࠊ25-26 㡫ࠋ 
9 ࣇ࣮ࣜࢻࣜࣄ࣭ࣁ࢖ンࣜࣄ࣭࢔ࣞࢡࢧンࢲ࣮࣭ࣇ࢛ン࣭ࣇン࣎ࣝࢺ㸦Friedrich Heinrich Alexander, Freiherr von Humboldt,㸧
1769 ᖺ 9 月 14 日 - 1859 ᖺ 5 月 6 日㸧ࡣࢻ࢖ࢶࡢ博物学者兼᥈検家ࠊ地理学者ࠋ 
11 
 
 
 
念࡟含ࡲࢀࡿࡶࡢࡢࠊࢯ連中央ᨻ府ࡀ地域ࡢ経済的優ඛ㡰位࡟よっ࡚領域をศ㞳ࡋ࡚いたࠋ 
ࢯ連時௦地ᨻ学࣭経済的࡞側面࠿ࡽ地域をศ㞳ࡉࡏࡿᨻ策ࡣ中央࢔ࢪ࢔諸国ࡢ文໬࣭歴
ྐ࣭᐀教࡞࡝を無視ࡋたࡶࡢ࡛あったࠋ一方ࠊࡇࡢよう࡞ศ㞳ᨻ策ࡀ国家統἞࣓࢝ࢽࢬ࣒
㸦農産業ࡢ生産࣭計⏬㸧ࡢ効率໬をಁ進ࡋࠊ経済を維持すࡿ要因࡜ࡋ࡚働い࡚いたࠋ 
ࢯ連崩壊後ࠊ困㞴࡞状況࡟直面ࡋた中央࢔ࢪ࢔諸国ࡀ統合ࡢ意を表明ࡋࠊそࡢ࣮ࣜࢲ࣮
ࡢ役を演ࡌたࡢࡀ連邦維持を最後ࡲ࡛支持ࡋた࢝ࢨࣇࢫタン大統領ࢼࢨࣝࣂ࢚ࣇ࡛あったࠋ
後࡟ࠊ1994 ᖺࠕ࣮ࣘࣛࢩ࢔連邦構想10ࠖࡢ概念ࡶࡲた彼࡟よっ࡚提唱ࡉࢀࡿࠋ 
中央࢔ࢪ࢔地域࡛ࡣ࢖ࢫ࣒ࣛ教ࢫンࢽ派ࡢ教ᚐࡀᅽ倒的࡛ࠊチࣗࣝࢡ語ࠊ࣌ࣝࢩ࢔語系
ࡢ統一ࡋた地域࡛ࡶあࡿࠋ同地域࡟おけࡿᨻ἞的統合ࣉࣟࢭࢫ࡜㐪っ࡚ࠊ᐀教࣭言語的࡟
動ࡁࡀ既࡟始ࡲっ࡚いたࡇ࡜を理解す࡭ࡁ࡛あࡿࠋ 
冷戦直後ࠊࢺࣝࢥ࡜࢖ࣛンࡀ中央࢔ࢪ࢔࡬ࡢ関心を表ࡋࠊ同地域を自ศࡢ影響ୗ࡟置く
ࡇ࡜を検討ࡋたࠋ࢖ࣛンࡢ場合ࡣࠊタࢪ࢟ࢫタン௨外࡟࣌ࣝࢩ࢔語࡛話ࡏࡿ民族ࡣい࡞࠿
ったࡋࠊ対中央࢔ࢪ࢔ᨻ策ࡣ᥍えめ࡞ࡶࡢ࡛あったࠋࢺࣝࢥࡣࠊࢯࣇࢺࣃワ࣮を利用ࡋࠊ
教育ศ㔝࡟おけࡿ活動を開始ࡋたࠋ⊂立後ࠊ中央࢔ࢪ࢔࡟おい࡚設置ࡉࢀたࢺࣝࢥ学校を
通ࡌ࡚ࠕ汎チࣗࣝࢡ主義11ࠖࡢᣑ大ࠊཬࡧ文໬交流ࠊ᐀教࣭ᨻ἞的௓入を行うࠋ 
中央࢔ࢪ࢔地域ࡀ地ᨻ学的ࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊ共通ࡋた価値観ࠊ文໬そࡋ࡚歴ྐ࡞࡝を᭷ࡾす
ࡿ特Ṧ࡞地域࡛ࡶあࡿࠋࢯ連考ྂ学者ࡢ B.A. ࣜࢺビンࢫ࢟12㸦1923 ᖺ生ࡲࢀ㸧࡟よࡿ࡜ࠊ
東ࢺࣝࢣࢫタン࡜中央࢔ࢪ࢔ࡢᘓ築࣭歴ྐ的ࠊ࢚ࢫࢽࢵࢡ的࡞側面ࡢ比較࠿ࡽいえࡿࡇ࡜
ࡣࠊ中央࢔ࢪ࢔地域࡟ࡣྂ௦そࡋ࡚中世紀࡟おけࡿ共通ࡢ歴ྐࠊ文໬ࠊ言語ࡀᏑᅾࡋ࡚い
た࡜いう13ࠋ 
中央࢔ࢪ࢔ࡣ域ෆ࣭域外要因ࡢ働ࡁࠊす࡞わࡕࠊᨻ἞࣭経済的ࠊ地ᨻ学ࠊ戦略的位置࡙
け࡟よっ࡚地域࡜ࡋ࡚形成ࡉࢀ࡚いったࠋྂ௦࡟ࡣࠊࡇࡢ地域࡟生活すࡿ民族ࡀそࢀࡒࢀ
ࡢ国家形成ࣉࣟࢭࢫ࡟参加ࡋ࡚いたࠋ一部ࡢ国ࡀ崩壊ࡉࢀࠊḟࡢ新ࡋい国家ࡀ形成ࡉࢀࡿ
ࣉࣟࢭࢫࡀ⥆いたࠋ過去࡟ࡣࠊ中央࢔ࢪ࢔を通ࡌ࡚中国࡜中東ࠊ東欧࡞࡝ࡢ間࡟活発࡞貿
易関係ࡀ࡛ࡁ࡚いたࠋ中央࢔ࢪ࢔地域ࡀ東西ࡢ交差Ⅼ࡜ࡶいわࢀ࡚いたࠋ 
中央࢔ࢪ࢔地域࡟生活ࡋ࡚いた民族ࡢྂ௦ࠊ中世紀࡟おけࡿ社会ᨻ἞的࡞状ែを包括的
࠿ࡘヲ⣽࡟研究ࡋたࡢࡣࠊB.A. ࣜࢺビンࢫ࢟㸦Ȼ.Ⱥ. Ʌɢɬɜɢɧɫɤɢɣ㸧ࠊS.M. ࢔ࣈ࣒ࣛࢰン㸦ɋ.Ɇ. 
Ⱥɛɪɚɦɡɨɧ14㸧ࠊV.P. ࢔ࣞࢡࢭ࣮࢚ࣇ㸦ȼ.ɉ. Ⱥɥɟɤɫɟɟɜ15㸧ࠊL.V. ࢜ࢩࣕࢽン 
                                                   
10 ɇɚɡɚɪɛɚɟɜ ɇ.Ⱥ. (1996). ɇɚ ɩɨɪɨɝɟ 21 ɜɟɤɚ. Ⱥɥɦɚɬɵ : Өɧɟɪ. 㸦ࢼࢨࣝࣂ࢚࣮ࣇ࣭ࢾࣝࢫࣝタンࠊୗ斗米伸ኵ㸦┘ヂ㸧ࠗ ᡃ々
ࡢ家࣮ࣘࣛࢩ࢔̿̿21 世紀を眼前࡟ࡋ࡚࠘日本ᨺ㏦出版協会ࠊ1999 ᖺ 77-78 㡫㸧 
11 19 世紀ࡢ後半ࣟࢩ࢔帝国ࡢࢡ࣑ࣜ࢔࣭タタࣝ系ࡢ࢖ࢫ࣐࢖࣭ࣝ࢞ࢫࣉࣜンࢫ࣮࢟࡟よࡾ主張ࡉࢀた文໬࣭ᨻ἞的潮流
࡛ࠊチࣗࣝࢡ族ࡢ諸国ࡢᨻ἞的統合を意味すࡿ概念࡛あࡿࠋ 
12 ࣎ࣜࢫ࣭࢔ࢼࢺ࢚ࣦࣜ࢕ࢵチ࣭ࣜࢺࣦ࢕ンࢫ࢟ 㸦࣮Ȼɨɪɢ́ɫ Ⱥɧɚɬɨ́ɥɶɟɜɢɱ Ʌɢɬɜɢ́ɧɫɤɢɣ ࠊ 1923 ᖺ 4 月࣮2010 ᖺ 8 月) — ࢯ
連時௦ࡢ人類学者ࠋ中央࢔ࢪ࢔地域ࠊタࢪ࢟ࢫタンを中心࡟研究活動を行っ࡚ࡁたࠋ 
13
 ࣎ࣜࢫ࣭࢔ࢼࢺ࢚ࣦࣜ࢕ࢵチ࣭ࣜࢺࣦ࢕ンࢫ࣮࢟ࠊɅɢɬɜɢɧɫɤɢɣ Ȼ.Ⱥ. ɂɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɟ ɫɭɞɶɛɵ ɜɨɫɬɨɱɧɨɝɨ Ɍɭɪɤɟɫɬɚɧɚ ɢ 
ɋɪɟɞɧɟɣ Ⱥɡɢɢ (ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɷɬɧɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣ ɨɛɳɧɨɫɬɢ) // ȼɨɫɬɨɱɧɵɣ Ɍɭɪɤɟɫɬɚɧ ɢ ɋɪɟɞɧɹɹ Ⱥɡɢɹ. – Ɇ., 1984. – ɋ. 23. 
14
 ࢔ࣈ࣒ࣛࢰン࣭ࢧ࣭࣐࢘ࣝࢺベ࢚ࣦ࢕ࢵチ (Ⱥɛɪɚɦɡɨɧ ɋɚɭɥ Ɇɚɬɜɟɟɜɢɱࠊ1905 ᖺ 7 月 – 1977 ᖺ 9 月) ࢟ࣝࢠࢫ民族学ࠊ
チࣗࣝࢡ民族学者ࠋ 
15
 ࣦ࢓࣮࣭ࣞࣜࣃࣈࣦࣟ࢕ࢵチ࣭࢔ࣞࢡࢭ࢖࢚ࣇ(ȼɚɥɟɪɢɣ ɉɚɜɥɨɜɢɱ Ⱥɥɟɤɫɟɟɜ, 1929 ᖺ 8 月 – 1991 ᖺ 11 月).ࠋࣔࢫࢥワ
考ྂ学研究ᡤᡤ長ࠊ人類学者ࠋ 
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㸦Ʌ.ȼ. Ɉɲɚɧɢɧ16㸧ࠊL.N. ࢢ࣑ࣜࣙࣇ 㸦Ʌ.ɇ. Ƚɭɦɢɥɟɜ17㸧ࠊ࡛あࡿࠋࡇࢀࡽࡢ研究者ࡢ論文
࡛ࡣࠊ中央࢔ࢪ࢔民族ࡢ࢚ࢫࢽࢵࢡ問㢟ࡸ社会࣭ᨻ἞的࡞状ែࠊ相互関係࡞࡝ࡀศ析ࡉࢀ
࡚いࡿࠋ 
一方ࠊࠕ中央࢔ࢪ࢔ࠖ概念を厳密࡟主張すࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡢ࠿࡜いう問㢟ࡀあࡿࠋ࢔࣓ࣜ
࢝ࠊ࣮ࣚࣟࢵࣃࠊ࣮ࣘࣛࢩ࢔࡞࡝ࡢ地域概念࡟比較すࡿࡇ࡜ࡀྍ能ࡢ࠿ࠋそࡢ意味࡛ࡣࠊ
米国ᅾఫࣃࣞࢫチࢼ出身ࡢ文学研究者࣭批評家࢚ࢻワ࣮ࢻ࣭ࢧ࢖࣮ࢻࡢ研究を挙ࡆࡿࡇ࡜
ࡀ࡛ࡁࡿࠋ主著ࡢ࢚ࠗ࢜ࣜンタࣜࢬ࣒࡛࠘ࡣࠊ方法論的࡞警告࡜ࡋ࡚地理的࠿ࡘ文໬的社
会࡟おい࡚ࠊࠕ東ࠖ࡜言わࢀࡿ地理的定義ࡸ場ᡤ࡞࡝ࡀ空想ࡢࡶࡢ࡛あࡿ࡜主張ࡉࢀ࡚いࡿ
18ࠋ 
 更࡟ࠊ࢝ࣝࣃࢼ࣭ࢧ࣮࣊ࢽ࣮ࡢࠗ ࣟࢩ࢔ࡢ࢚࢜ࣜンタࣜࢬ࣒̿民族迫害ࡢ思想࡜歴ྐ࠘19࡛
ࡣࣟࢩ࢔ࡢ中央࢔ࢪ࢔࣭ࢥ࣮࢝ࢧࢫ地域࡟対すࡿ差ู主義࡟ࡘい࡚ศ析ࡉࢀ࡚いࡿࠋ 
ࡇࡢよう࡞解釈ࡀ中央࢔ࢪ࢔概念࡟ࡶヱ当すࡿࠋࡇࢀࡣ同地域࡟おけࡿ௚ࡢ学問的࡞仮
設࡞࡝を完全否定すࡿࡇ࡜࡛ࡣ࡞くࠊ中央࢔ࢪ࢔諸国ࡢ統合ࣉࣟࢭࢫࡀ十ศྍ能࡛あࡿࡇ
࡜を意味すࡿࠋ 
ࢯ連崩壊後ࠊ中央࢔ࢪ࢔地域࡟おい࡚国㝿関係ࡢ新た࡞࢔ࢡタ࣮ࡀḟ々誕生ࡋࠊ主ᶒ確
保ࠊཬࡧᘓ国ࣉࣟࢭࢫࡀ開始ࡉࢀたࠋ⊂立ࡀᐉ言ࡉࢀた初期段㝵࡛ࡣᨻᶒ強໬ࠊ஧国間ࠊ
多国間関係ࡢ樹立ࠊ国㝿社会ࡢ一員࡟࡞ࡿためࡢ動ࡁࡀ強࠿ったࠋ 
ࢯ連崩壊後ࠊ中央࢔ࢪ࢔地域全体ࡢ歴ྐ的時期を大ࡁく஧ࡘ࡟ศけࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
 第一ࡢ段㝵ࡣ 1991 ᖺ࠿ࡽ 2001 ᖺࡲ࡛⥆いたࠕ解ᨺࠖࡢ時期࡛あったࠋࢯ連崩壊࡟よっ
࡚࡛ࡁた地ᨻ学的空間を埋めࡿ࡟ࡣ欧米ࠊ中露ࡀそࢀࡒࢀ⊂自ࡢᨻ策を実行すࡿ中ࠊ同地
域ࡀ依然࡜ࡋ࡚軽視ࡉࢀࡿ傾向࡛あったࠋ 
第஧ࡢ段㝵ࡣࠊ米国ࡢࢽ࣮࣮ࣗࣚࢡ࡛ 2001 ᖺ 9 月 11 日起ࡇった㸦௨ୗࠊ9.11 ࡜略㸧同時
多発ࢸࣟ஦件࠿ࡽ 2014 ᖺࡲ࡛ࡢ期間を含ࡴࠋ2014 ᖺᮎࡲ࡛࡟࢔ࣇ࢞ࢽࢫタン࠿ࡽ
International Security Assistanse Force࣭ISAF࣭国㝿἞安支援部隊㸦௨ୗ ISAF ࡜略㸧ࡢ撤兵ࡀ
完了すࡿ予定ࡔったࡀࠊ最終的࡟ࡇࡢ期限ࡀ延期ࡉࢀࠊ一部ࡢ米㌷ࡀᮍࡔ࡟駐留ࡋ࡚いࡿࠋ 
9.11 後ࠊ中央࢔ࢪ࢔地域ࡣࡶ࡜よࡾࠊ国㝿社会ࡢ秩序ࡀ崩ࢀ国㝿関係ࡢ再⦅成ࣉࣟࢭࢫࡀ
開始ࡉࢀたࠋ再構築ࡉࢀࡿ国㝿関係࣓࢝ࢽࢬ࣒࡛ࡣࠊ中央࢔ࢪ࢔ࡀ特ู࡞注目を受けࡿࡇ
࡜࡟࡞ࡾࠊ戦略的࡞面࡛ࡶ㔜要࡞役割を果たすよう࡟࡞ࡿࠋᚑっ࡚ࠊ米国ࠊࣟࢩ࢔ࠊ中国ࠊ
韓国ࠊ部ศ的日本ࡶ中央࢔ࢪ࢔外交ࡢ見直ࡋを行いࠊそࢀࡒࢀ⊂自ࡢᨻ策࡛ࡇࡢ地域࡟関
୚ࡋ࡚いったࠋ最初ࡣ཯ࢸࣟ活動ࡢ形࡛あった協力ࡀࠊ自然࡜ᨻ἞的方向࡟変໬ࡋ࡚いたࠋ 
                                                   
16
 ࣦ࣭ࣦࣞ࢓ࢩ࢚ࣦࣜ࢕チ࣭࢜ࢩࣕࢽン(Ʌɟɜ ȼɚɫɢ́ɥɶɟɜɢɱ Ɉɲɚ́ɧɢɧ) (1884 ᖺ 9 月 – 1962 ᖺ 1 月) ࢯ連ࠊ中央࢔ࢪ࢔人類学
研究者ࠋ長ᖺ࡟わたっ࡚中央࢔ࢪ࢔地域ࡢ人類学研究࡟㈉献ࡋ࡚ࡁたࠋ  
17ࣞࣇ࣭ࢽࢥ࢚ࣛビࢵチ࣭ࢢ࣑ࣜࣙࣇ㸦Ʌɟɜ ɇɢɤɨɥɚ́ɟɜɢɱ Ƚɭɦɢɥёɜ ࠊ1912 ᖺ 10 月 1 日 - 1992 ᖺ 6 月 15 日 㸧ࡣࠊࢯビ࢚
ࢺ連邦ࡢ歴ྐ家ࠊ民俗学者ࠊ人類学者ࠋ 
18
 Said E. Orientalism. N.Y.: Vintage Books, 1979. P. 5. 
19 Kalpana, S (1997). Crufying the Orient. Orchid pr. 㸦࢝ࣝࣃࢼ ࢧ࣮࣊ࢽ࣮. 袴⏣ 茂樹 ࣭ ᯇ஭ ⚽和 㸦ヂ㸧(2000). ࣟࢩ࢔
ࡢ࢚࢜ࣜンタࣜࢬ࣒̿民族迫害ࡢ思想࡜歴ྐ. ࣃ࣐ࣝࢣ࢖࢔ྀ書㸧. 
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日本ࡢ中央࢔ࢪ࢔進出ࡣࠊ欧米ࡢそࢀ࡜ࡣ比較的遅࠿ったࠋ欧米諸国ࡀ大使館開設࡜経
済的支援を約᮰ࡋた 1992 ᖺ࡟ࠊ日本外務省ࡀ中央࢔ࢪ࢔ࡢ⊂立ᢎㄆ࡟留ࡲっ࡚いたࠋ1993
ᖺ 1 月࡟࡞っ࡚࢘ࢬベ࢟ࢫタン࡜࢝ࢨࣇࢫタン࡟ようࡸく大使館ࡀ開設ࡉࢀࡿࠋ 
当時ࠊ中央࢔ࢪ࢔地域を巡ࡿ様々࡞構想ࡀ提唱ࡉࢀ࡚いたࠋ米国ࡣࠊ中央࢔ࢪ࢔࣭ࢥ࣮
࢝ࢧࢫ地域ࡢ࢚ネࣝࢠ࣮ࢭࢡタ࣮࡬ࡢ関心を表ࡋࠊࣂࢡ࣮࣭ࢺビࣜࢩ࣭ࢪ࢙࢖ࣁンࣃ࢖ࣉ
ࣛ࢖ン㸦௨ୗࠊBTC ࣃ࢖ࣉࣛ࢖ン࡜略㸧を支持ࡋたࠋBTC ࣃ࢖ࣉࣛ࢖ンࡣࠊ1992 ᖺࢺࣝࢥ
首相ࢫࣗࣞ࢖࣐ン࣭ࢹ࣑ࣞࣝ࡟よっ࡚中央࢔ࢪ࢔ࠊ࢔ࢮࣝࣂ࢖ࢪࣕン࡟対ࡋ࡚提唱ࡉࢀた
ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡛ࠊ1993 ᖺ 5 月࡟ࡣࠊࢺࣝࢥ࡜࢔ࢮࣝࣂ࢖ࢪࣕンࡢ間࡛最初ࡢ文書ࡀ署ྡࡉ
ࢀた20ࠋ1998 ᖺ 10 月ࠊࢺࣝࢥࠊ࢔ࢮࣝࣂ࢖ࢪࣕンࠊࢢࣝࢪ࢔ࠊ࢝ࢨࣇࢫタンࠊ࢘ࢬベ࢟ࢫ
タンࡢ指ᑟ者࡟よっ࡚࢔ン࢝ࣛᐉ言ࡀ᥇択ࡉࢀࠊࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡣ勢いを得たࠋ米国࢚ネࣝ
ࢠ࣮長ᐁビ࣭ࣝࣜチ࣮ࣕࢻࢯンࡶ調༳式࡟参加ࡋࠊワࢩンࢺンࡢ関心を示ࡋたࠋ 
 ࡶう一ࡘࡢ構想࡜ࡋ࡚ࠊ中央࢔ࢪ࢔ 5 ヵ国࡜ࢥ࣮࢝ࢫࡢ 3 ヵ国ࡢ国鉄ཬࡧ国道を結ࡪ 
(TRACECA࣭Transport Corridor Europe-Caucasus-Asia) 交通回廊ࡢࡇ࡜を挙ࡆࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ
ࡿࠋࡇࡢ構想ࡀ実現ࡉࢀࡿࡇ࡜࡟よࡾࠊ地域的物流ࡢ範ᅖを国㝿的規模࡟ࡲ࡛ᣑ大࡛ࡁࡿࠋ
ࡇࢀ࡟よࡾ中央࢔ࢪ࢔地域࡬ࡢ関心ࡀ高ࡲࡾࠊ投資環境ࡢ改善ࡶ期待ࡉࢀたࠋ 
⊂立後ࠊ中央࢔ࢪ࢔諸国ࡣᨻ἞ࠊ経済ࠊ社会ࠊ࢖ࢹ࢜ࣟࢪ࣮ࡢ面࡛ࡣ大ࡁく変㑄ࡋたࠋ
ࡇࢀࡣࠕ民族国家ᘓ設ࠖ࡜言わࢀࡿ非常࡟困㞴࡞ࣉࣟࢭࢫ࡛あったࠋᘓ国ࣉࣟࢭࢫࡀ地域
的統合ࣉࣟࢭࢫ࡜並行ࡋ࡚動い࡚いたࠋ言い換えࢀࡤࠊ国家࢔࢖ࢹンࢸ࢕ࢸ࢕࣮ࡀ地域的
統合を阻Ṇすࡿ要素࡛ࡣ࡞࠿ったࠋ 
中央࢔ࢪ࢔地域ࡢ歴ྐを㐳ࡿ࡜ࠊ国家࢔࢖ࢹンࢸ࢕ࢸ࢕࣮ࡀ常࡟Ꮡᅾすࡿ一方ࠊ超国家
的統合௙組ࡳࡶ機能ࡋ࡚いたࡇ࡜࡟気ࡀࡘくࠋ 
米国ᅾఫࡢ࣏࣮ࣛンࢻ系ᨻ἞学者ࢬビࢢネࣇ࣭࢝ࢪ࣑࢚ࢩ࣭ࣗࣈࣞࢪンࢫ࣮࢟ࡢ中央࢔
ࢪ࢔地域࡟対すࡿࠕࣂࣝ࢝ン໬ࠖ࡜いう表現ࡶ適ษ࡜ࡣいえ࡞いࠋ確࠿࡟ࠊࢯ連崩壊直後ࠊ
中央࢔ࢪ࢔地域ࡢ࢚ࢫࢽࢵࢡ多様性ࠊ国境⏬定࡞࡝ࡢ問㢟ࡀᏑᅾすࡿ中ࠊࣈࣞࢪンࢫ࣮࢟
ࡢࠕࣂࣝ࢝ン໬ࠖࡢ༴険性ࡀあったࠋࡋ࠿ࡋࠊ中央࢔ࢪ࢔ 5 ヵ国ࡀ領土問㢟を巡ࡿ議論を
後回ࡋ࡟ࡋࠊ⊂立ࡢ初歩࡛ࡣ相互要求を᥍えࡿࡇ࡜࡟ࡋたࠋ 
中央࢔ࢪ࢔地域ࡢศ析࠿ࡽ明確࡜࡞ࡿࡢࡀࠊࠕࣂࣝ࢝ン໬ࠖよࡾࡶࠕ࢔ࣇ࢞ン໬ࠖࡢ方ࡀ
適ษ࡛あࡿࠋ特࡟ࠊ90 ᖺ௦࠿ࡽ 2001 ᖺ࡟わたっ࡚域外⬣威࡟弱いタࢪ࢟ࢫタンࡢ࢔ࣇ࢞ン
໬࡞࡝ࡀ例࡜ࡋ࡚挙ࡆࡽࢀࡿ21ࠋࡋ࠿ࡋࠊ࢔ࣇ࢞ンࡢ現状࠿ࡽすࡿ࡜ࠊ復興ࣉࣟࢭࢫࡀ部ศ
的࡞ࡀࡽࡶ進ࡳࠊOSCE࣭Organization for Security and Co-operation in Europe࣭欧州安全保㞀
協力機構ࡢࣃ࣮ࢺࢼ࣮国家ࢫࢸ࣮タࢫࡲ࡛୚えࡽࢀたࡇ࡜を強調ࡋたいࠋ 
ࡇࡢ意味࡛ࡣࠊ中央࢔ࢪ࢔ࡀ特徴的࡞地域࡛あࡿࠋࢯ連࡟௦わっ࡚形成ࡉࢀた CIS࣭⊂立
                                                   
20
 HЮrrТвОЭ DКТХв NОаЬ HP,“Timeline of the Baku-Tbilisi-Ceyhan piЩОХТЧО” 
<http://www.hurriyetdailynews.com/timeline-of-the-baku-tbilisi-ceyhan-pipeline.aspx?pageID=438&n=timeline-of-the-baku-tbilisi-
ceyhan-pipeline-2006-07-13>, (accessed 2016.08.12) 
21
 Ɍɨɥɢɩɨɜ Ɏ. ɇɟɤɨɬɨɪɵɟ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɚɫɩɟɤɬɵ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɚɡɢɚɬɫɤɨɣ ɝɟɨɩɨɥɢɬɢɤɢ // ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɚɹ Ⱥɡɢɹ ɢ Ʉɚɜɤɚɡ, 2001, №. 
6 (18). 
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国家共同体ࡀ設立当初ࠊ中央࢔ࢪ࢔諸国ࡢࠕ永㐲ࡢ཭情ࠖ࡟関すࡿ条約࡜ࡋ࡚理解ࡉࢀࠊ
発足ࡋたࠋ中央࢔ࢪ࢔諸国ࡀ既Ꮡࡢ行ᨻ境界線をㄆ識ࡋࠊ互い࡟領土ᶒࡢ主張を持っ࡚い
࡞いࡇ࡜を明ࡽ࠿࡟ࡋたࠋ 
冷戦ࡀ終了ࡋࠊ஧極世界ࡢᏑᅾࡀ࡞く࡞った 90 ᖺ௦ࡢ前半ࠊ欧米諸国࡜ᪧࢯ連諸国ࡢ相
互関係࡟おい࡚ࠕ過去ࠖࡢㄆ識ࡀ強࠿ったࠋ欧米諸国࡟おい࡚ࠊ中央࢔ࢪ࢔地域ࡀᮍ知ࡢ
地ᨻ学的空間࡜ࡋ࡚理解ࡉࢀࠊᖹ等࡞関係ࡀ構築ࡉࢀࡿࡲ࡛࡟暫く時間ࡀ࠿࠿ったࠋ 
⊂立ࡋたࡤ࠿ࡾࡢᪧࢯ連諸国ࡣࠊ࢚࢘ࢫࢺࣇ࢓ࣜ࢔原則ࠊ価値観࡟ᇶ࡙い࡚ᘓ国ࣉࣟࢭ
ࢫを開始ࡉࡏたࡶࡢࡢࠊそࢀࡣ自国ࡢ⊂立を国㝿社会࡟ᢎㄆࡋ࡚ࡶࡽうためࡢࣃࣇ࢛࣮࣐
ンࢫ࡟過ࡂ࡞࠿ったࠋᨻ἞体制ࡢ強໬ࠊ経済改革ࠊ民族問㢟࡜いった諸問㢟࡟直面ࡋた中
央࢔ࢪ࢔地域ࡀࠊ欧米ࡢ支援࡜協力を必要࡜すࡿࠋ同時࡟ࠊ後者ࡶࡇࢀࡽࡢࢽ࣮ࢬ࡟答え
ࡘࡘࠊᨻ἞௓入を強め࡚いったࠋ 
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第 1 章 ࢯ連崩壊後ࡢ中央࢔ࢪ࢔࡟おけࡿ地ᨻ学的変容 
 
 本章࡛ࡣࠊࢯ連崩壊後中央࢔ࢪ࢔地域࡟おけࡿᨻ἞࣭経済的࡞変㑄࡜新⊂立共和国ࡢ形
成過程ࡀ検討ࡉࢀࡿࠋ各国ࡢᘓ国過程ࡀ考察ࡉࢀࠊ主ᶒ強໬࡟働いた要因࡜ࡋ࡚域ෆ協力࣭
統合ࣉࣟࢭࢫ࡟ࡘい࡚ศ析を行うࠋそࡢ中࡛ࡶ CIS࣭ ⊂立国家共同体ࡢ役割࡟ࡘい࡚ヲ⣽࡟
述࡭ࡿࠋࡇࢀࡽを背ᬒ࡟対中央࢔ࢪ࢔外交ࡢ初期段㝵࡟おい࡚日本ࡀ࡝ࡢよう࡞行動を࡜
ࡾࠊそࢀをい࠿࡟展開ࡋ࡚いったࡢ࠿ࡀศ析ࡉࢀࡿࠋ 
 
第 1 節 ࢯ連崩壊࡜新⊂立共和国ࡢ誕生 
 
 1.1 ࢦࣝࣂチࣙࣇࡢ࣌ࣞࢫࢺࣟ࢖࢝࡜中央࢔ࢪ࢔ 
 ࢦࣝࣂチࣙࣇ時௦ࡢ࣌ࣞࢫࢺࣟ࢖࢝ࡣࠊ最初࠿ࡽ全面的࡞自⏤໬を意味ࡋたわけ࡛ࡣ࡞
くࠊࡴࡋࢁ規ᚊࡢ強໬ࡀᅗࡽࢀたࠋ中央࢔ࢪ࢔࡛ࡣそࡢ一環࡜ࡋ࡚汚職ࡢ摘発ࡀ行わࢀࠊ
特࡟࢘ࢬベ࢟ࢫタン࡛ࡣ௨前࠿ࡽ捜査ࡀ進ࢇ࡛いたࠕ綿花汚職22ࠖ஦件ࡢ関連࡛ࠊ共産党最
高ᖿ部を含ࡴ多数ࡢ高ᐁࡀ更迭࣭逮捕ࡉࢀたࠋ࣌ࣞࢫࢺࣟ࢖࢝ࡢ前半ࡣࠊ腐敗ࡸ民主主義ࠊ
࢖ࢫ࣒ࣛ࡟対すࡿ批ุ࢟ࣕン࣮࣌ン࡛ࠊ中央࢔ࢪ࢔࡟おい࡚ࡣ社会࡬ࡢ締め付けࡀࡴࡋࢁ
強໬ࡉࢀた時௦ࡔ࡜言えࡿ23ࠋ1986 ᖺ 12 月࡟ࡣ࢝ࢨࣇࢫタンࡢ首都࢔࣐ࣝࢺ࢖࡛ࡣࠊ交互
すࡿ民衆暴動ࡲ࡛生ࡌたࠋ 
 そࢀ࡛ࡶᨻ἞࣭経済࣭社会࡟おけࡿ改革ࡀ進展すࡿ࡞࠿࡛ࠊ中央࢔ࢪ࢔諸国࡛ࡣࣂࣝࢺ
୕国࡜㐪っ࡚ࠊ完全⊂立を要求すࡿࡇ࡜࡞くࠊ連邦ࡢ枠ෆ࡛ࣔࢫࢡワ࠿ࡽࡢ補助金を獲得
すࡿ体質を維持ࡋࡘࡘ共和国࡜ࡋ࡚ࡢ経済主ᶒࡢࡳࡢ強໬を目指す࡜いう戦略ࡀ࡜ࡽࢀ࡚
いた24ࠋ 
 ⊂立㐠動ࡣ中央࢔ࢪ࢔諸国࡛ࡣ弱࠿った࡜いわࢀࡿࠋࡇࡇ࡛注意す࡭ࡁ࡞ࡢࡣࠊ中央࢔
ࢪ࢔諸国ࡀࢯ連時௦植民地࡜いうよࡾࡶࠊ憲法ୖ形式的࡟ࡣ主ᶒࡀ確保ࡉࢀࠊ㞳脱ᶒを持
ࡘ国家࡜ࡋ࡚特定ࡉࢀ࡚いたࡇ࡜࡛あࡿ25ࠋ一部ࡢ国࡟おけࡿ国ෆ混乱ࡸ民主主義㐠動を除
けࡤࠊ中央࢔ࢪ࢔諸国ࡢ⊂立ࡣ獲得ࡉࢀたࡶࡢ࡛ࡣ࡞くࠊࢯ連崩壊࡟伴っ࡚ࠊいわࡤ⊂立
を強いࡽࢀたࡶࡢ࡛あったࠋ 
 例えࡤࠊ࢘ࢬベ࢟ࢫタンࡸࢺࣝࢡ࣓ࢽࢫタン࡟おい࡚⊂立を問う国民投票ࡀ実施ࡉࢀࡿ
ࡶࡢࡢࠊ形式的࡞ࡶࡢ࡟過ࡂ࡞࠿ったࠋ 
 1991 ᖺ 3 月 17 日ࢯ連維持ࡢため国民ࣞࣇ࢓ࣞンࢲ࣒ࡀ行わࢀࠊ中央࢔ࢪ࢔諸国ࡢ投票
率࡜連合支持率ࡀࢯ連諸国ࡢ中࡛ࡶ最ࡶ高࠿ったࠋ௨ୗࡢᅗ 1.1 ࡛ࡣࠊ中央࢔ࢪ࢔ 5 ヵ国࡟
おい࡚実施ࡉࢀたࣞࣇ࢓ࣞンࢲ࣒ࡢ結果を確ㄆすࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
                                                   
22 綿花ࡢ生産高を水増ࡋࡋ࡚ࠊ୙正利益を得࡚いた஦件ࠋ 
23 Ᏹ山智彦 ⦅著ࠗࠊ 中央࢔ࢪ࢔を知ࡿためࡢ 60 章࠘࠙ 第 2 版 ࠚࠊ明石書店ࠊ2010 ᖺ 2 月 10 日ࠊ91-93 㡫ࠋ 
24 岩崎一郎࣭小ᯇ久男࣭Ᏹ山智彦⦅ࠗ現௦中央࢔ࢪ࢔論―変貌すࡿᨻ἞࣭経済ࡢ深層࠘日本評論社ࠊ2004 ᖺࠊ48 㡫ࠋ 
25 ヲࡋくࡣࠊ1977 ᖺࡢࢯ連憲法第 72 条ࠊ76 条を参照ࠋࡶっ࡜ࡶ㞳脱ࡢ手⥆ࡁ法ࡣᏑᅾࡋ࡞࠿った࠿ࡽᐉ言࡟࡜࡝ࡲっ
࡚いたࠋ 
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あ࡞たࡣࢯビ࢚ࢺ社会主義共和国連邦を新た࡟ᖹ等࡞主ᶒ国家࠿ࡽ形成ࡉࢀࡿࠊ民族࡜人
ᶒ尊㔜ࡀ保㞀ࡉࢀࡿ連合࡜ࡋ࡚維持ࡉࢀࡿࡇ࡜࡟ࡘい࡚࡝う思う࠿ 
ᅗ 1.1  
 
出ᡤ：ɉɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɵɟ ɢɬɨɝɢ ɜɫɟɫɨɸɡɧɨɝɨ ɪɟɮɟɪɟɧɞɭɦɚ 17 ɦɚɪɬɚ // Ɋɭɫɫɤɚɹ ɦɵɫɥɶ. — 22.03.1991. — № 3871. — ɫ. 6 を参
照࡟筆者ࡀ作成ࠋ 
 
 ௚ࡢࢯ連社会主義共和国ࡢ投票結果を含め࡚ 76％ࡢ投票者ࡀࢯ連ࡢ維持を᥇択ࡋたࡇ࡜
ࡀわ࠿ࡿ26ࠋࡋ࠿ࡋࠊ国民投票ࡢ結果ࡣ 8 月ࢡ࣮ࢹタ࣮ཬࡧࢯ連共産党書グ長ࢦࣝࣂチࣙࣇ
ࡢᶒ威ࡢప落を阻Ṇ࡛ࡁ࡞࠿ったࠋ 
 全ࣟࢩ࢔世論調査ࢭンタ࣮࣭VTsIOM ࡀࡇࢀ࡟ࡘい࡚ḟࡢよう࡞世論調査を行っ࡚いࡿࠋ 
 
ࣞࣇ࢔ࣞンࢲ࣒ࡢ結果ࠊ7 割௨ୖࡢ国民ࡀࢯ連ࡢ維持を選ࢇࡔࠋࡋ࠿ࡋࠊ国民ࡢ総意ࡀ実行
ࡉࢀࡎࠊ数ࣨ月後ࢯ連ࡀ崩壊ࡋたࠋ国民投票ࡢ結果ࡀ実行ࡉࢀ࡞࠿ったࡇ࡜࡛誰ࡀ㈐任を
㈇うࡢ࠿ 
表 1.1 
 全回答者 
国ෆ要因 
ࢦࣝࣂチࣙࣇࢢ࣮ࣝࣉ 27％ 
ᨻ府ࠊ議員ࠊᖿ部 17％ 
࢚ࣜࢶ࢕ンࢢ࣮ࣝࣉ 13％ 
ベࣦ࢙࣮ࣟࢩ合意ࡢ参加者࣭CIS 諸国 3％ 
ᨻ἞家㸦国ෆ競த㸧 2％ 
                                                   
26
 ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ȼɋ ɋɋɋɊ ɨɬ 21 ɦɚɪɬɚ 1991 ɝɨɞɚ № 2041-1 «Ɉɛ ɢɬɨɝɚɯ ɪɟɮɟɪɟɧɞɭɦɚ ɋɋɋɊ 17 ɦɚɪɬɚ 1991 ɝɨɞɚ» // 
ȼɟɞɨɦɨɫɬɢ ɋɇȾ ɢ ȼɋ ɋɋɋɊ. — 1992. — № 13. — ɫɬ. 350. 
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時௦㸦ࢯ連ࡢ経済状況ࠊ歴ྐ的要因ࠊそࡢ௚要因 1％ 
ࢯ連時௦ᨻ἞家㸦࢔ンࢻ࣏ࣟࣇࠊࢩ࢙ワࣝࢼࢮࠊࢡチ࣐ࠊ  
ࣇࣝࢩチࣙࣇࠊࣈࣞࢪネࣇࠊࣝ࢝ࢩ࢙ンࢥࠊࢼࢨࣝࣂ࢚
ࣇ 
1％ 
௚ࡢ人物㸦࢜ࣜ࢞ࣝࣇࠊ࢚࣮ࣜࢺ㸧 1％ 
そࡢ௚ 2％ 
国外要因 
米国ࠊ西側㸦国㝿関係ࡢ影響ࠊ国外࠿ࡽࡢᅽ力㸧 2％ 
特࡟࡞ࡋ 1％ 
回答࡛ࡁ࡞い 40％ 
ࣟࢩ࢔国立調査機関 VTsIOMࠊɉɪɟɫɫ-ɜɵɩɭɫɤ № 3058ࠊ2016 ᖺ 3 月を参考࡟筆者ࡀ作成ࠋ 
 
 1989-90 ᖺ௦࡟中央ᨻ府ࣔࢫࢡワࡢ統἞能力ࡢపୗ࡟よࡾࠊ特࡟࢘ࢬベ࢟ࢫタンࡸ࢝ࢨࣇ
ࢫタン࡞࡝࡟おい࡚民族⣮தࡀ相ḟࡄࠋそࡢ中࡛ࡣࠊ࢘ࢬベ࢟ࢫタンࡢࣇ࢙ࣝ࢞ࢼ州࡟お
い࡚⣮தࡀ激発ࡋたࠋᏱ山智彦࡟よࢀࡤࠊ1989 ᖺ 5-6 月࡟࢘ࢬベ࢟ࢫタンࡢࣇ࢙ࣝ࢞ࢼ州
࡛ࠊ࢘ࢬベࢡ人࡜࣓ࢫࣇ人㸦第஧ḟ世界大戦中࡟ࢢࣝࢪ࢔ࡢࢺࣝࢥ国境地方࠿ࡽ強制移ఫ
ࡉࡏࡽࢀた人々ࠋ࣓ࢫ࣊ࢸ࢕࢔࣭ࢺࣝࢥ人࡜ࡶいう㸧ࡢ衝突ࡀ起ࡁࠊ100 人௨ୖࡀ死亡ࡋた
27ࠋࡇࡢ௚࡟ࡶࠊ࢟ࣝࢠࢫ人࡜タࢪࢡ人そࡋ࡚࢝ࢨࣇ人࡜ࢥ࣮࢝ࢧࢫ系民族ࡢ衝突࡞࡝ࡀ起
ࡇࡿࠋ 
 当時ࡢ民族問㢟をࢼࢨࣝࣂ࢚ࣇ大統領ࡀࢯ連崩壊ࡢ主要࡞原因ࡢ一ࡘ࡜ࡋ࡚位置࡙け࡚
いたࠋす࡞わࡕࠊࠕࢯ連最後ࡢ㡭ࠊᨻᶒࡣ༴機的状況ࡢ中࡛方向転換を行わ࡞࠿ったࡔけ࡛
ࡣ࡞くࠊ状況をࢥンࢺ࣮ࣟࣝすࡿ能力ࡢ࡞ࡉをࡳࡏࡘけたࠋ指ᑟ部ࡢ理論的࡞弱ࡉࡀ民族
問㢟࡛ࡢ主要原因ࡢ一ࡘ࡛あࡿࠋいくࡘ࠿ࡢ異࡞ったタ࢖ࣉࡢ民族㐠動ࡀ混合ࡉࢀたࡇ࡜
ࡀࠊᪧࢯ連ࡢ民族問㢟調ᩚࡢ解釈ࠊ方法ୖࡢࡶう一ࡘࡢ㝕腐࡞誤ࡾ࡛あࡿ࡜思えࡿࠋ要す
ࡿ࡟ࠊ諸々ࡢ民族㐠動ࡣ非常࡟多様࡞本質をࡶࡕ得ࡿࡶࡢ࡛あࡿࠖ࡜主張ࡋた28ࠋ 
 ࣌ࣞࢫࢺࣟ࢖࢝ࡢ成果࡜ࡋ࡚ࠊ80 ᖺ௦ᮎ期ࡢ自⏤໬ࡢ進展ࠊཬࡧ民主໬㐠動ࡢ現象を挙
ࡆࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ中央ᨻ府ࡢ弱ࡲࡾࡣ௚方࡛ࠊ中央࢔ࢪ࢔࣭ࢥ࣮࢝ࢧࢫ地域࡟
おけࡿ民族問㢟を激໬ࡉࡏたࠋ中央࢔ࢪ࢔指ᑟ者ࡢྡ誉ࡢため࡟付け加えࡿ࡜ࠊ彼ࡽࡀ民
族問㢟をᨻ἞的目的࡛利用ࡋ࡞࠿ったࠋ 
 中央࢔ࢪ࢔࡜ࡣ対照的࡟ࠊࢥ࣮࢝ࢧࢫ地域ࡢ民族問㢟ࡣ劇的࡟進展ࡋࠊ民衆ࡶᨻ἞家ࡶ
ࡇࢀ࡟巻ࡁ込ࡲࢀたࠋࢼࢦࣝࣀ࣭࢝ࣛࣂࣇ自἞州を対象࡟࢔ࢮࣝࣂ࢖ࢪࣕン࡜࢔࣓ࣝࢽ࢔
ࡢ領土⣮தࡀ௦表的࡞例࡛あࡿࠋ1987-88 ᖺ両国࡟おい࡚民族㐠動ࡀ激໬ࡋࠊࡇࢀࡀ領土問
                                                   
27 Ᏹ山智彦ࠊ第 17 章ࠕ࣌ࣞࢫࢺࣟ࢖࣭࢝ࢯ連崩壊࡜中央࢔ࢪ࢔̿̿予期ࡋ࡚い࡞࠿った⊂立 ࠖࠊᏱ山智彦 ⦅著ࠗࠊ 中央
࢔ࢪ࢔を知ࡿためࡢ 60 章࠘࠙ 第 2 版 ࠚࠊ明石書店ࠊ2010 ᖺ 2 月ࠊ93 㡫ࠋ 
28 ࢼࢨࣝࣂ࢚ࣇ ࢾࣝࢫࣝタン著作ࠊୗ斗米 伸ኵ┘ヂࠗࠊ ᡃ々ࡢ家࣮ࣘࣛࢩ࢔࣮21 世紀を眼前࡟ࡋ࡚ ࠘ࠊ日本ᨺ㏦出版協
会ࠊ1999 ᖺࠊpp29-32ࠋ 
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㢟ࡢ噴出を招くࠋ 
専門家ࡢ中࡛よく知ࡽࢀ࡚いࡿࡢࡣࠊ中央࢔ࢪ࢔諸国ࡢ主ᶒ問㢟ࡀୗ࠿ࡽࡢ民族㐠動ࡢ
結果࡛ࡣ࡞くࠊࣔࢫࢡワ࡟おけࡿ統἞制ᗘࡢ崩壊࡟よࡾ発生ࡋた࡜いうࡇ࡜࡛あࡿࠋ確࠿
࡟ࠊࡇࡢ解釈࡟ࡣ一理ࡀあࡿ࡟ࡏよࠊ当時各共和国指ᑟ者ࡢ活動࣭立場ࡶ主ᶒ獲得ࣉࣟࢭ
ࢫ࡟㔜要࡞役割を果たࡋたࠋ 
研究者ࡢᏱ山智彦࡟よࢀࡤࠊ࢝ࢨࣇࢫタンࡢࢼࢨࣝࣂ࢚ࣇ大統領ࡣୖ述ࡉࢀたよう࡟ࠊ
新ࡋい連邦条約࡟ᇶ࡙くࠕ主ᶒ国家連合ࠖ࡜ࡋ࡚ࢯ連邦を維持すࡿ࡜いうࢦࣝࣂチࣙࣇࡢ
構想࡟ࠊ積極的࡟ດ力ࡋた࡜指摘すࡿ29ࠋ 
 ࡋ࠿ࡋࠊࢯ連制ᗘࡢ崩壊ࡣ急激࡟進ࡳ 1991 ᖺ 8 月ୗ旬࠿ࡽ中央࢔ࢪ࢔諸国ࡶḟ々࡟⊂立
をᐉ言すࡿࠋヲࡋくࡣ௨ୗࡢ表 1.2 を参照ࠋ 
 最ࡶ連邦維持࡟期待を࠿け࡚いた࢝ࢨࣇࢫタンࡶ同ᖺ 12 月 16 日࡟⊂立をᐉ言すࡿࠋそ
ࡢ後ࠊ欧米諸国ࠊ日本࡞࡝ࡀ中央࢔ࢪ࢔諸国ࡢ⊂立をᢎㄆࡋࠊᘓ国過程ࡀಁ進ࡉࢀたࠋ 
௨ୗࡢ表 1.2 ࡣ中央࢔ࢪ࢔諸国ࡢ⊂立ᐉ言࡜日本ᨻ府࡟よࡿ国家ᢎㄆࡢ日付をグࡋたࡶࡢ
࡛あࡿࠋ 
表 1.2 
国ྡ ⊂立ᐉ言 日本࡟よࡿ国家ᢎㄆ 
࢘ࢬベ࢟ࢫタン 1991 ᖺ 8 月 31 日 1991 ᖺ 12 月 28 日 
࢟ࣝࢠࢫ 1991 ᖺ 8 月 31 日 同ୖ 
タࢪ࢟ࢫタン 1991 ᖺ 9 月 9 日 同ୖ 
ࢺࣝࢡ࣓ࢽࢫタン 1991 ᖺ 10 月 27 日 同ୖ 
࢝ࢨࣇࢫタン 1991 ᖺ 12 月 16 日 同ୖ 
出ᡤ：日本外務省情報をࡶ࡜࡟筆者作成ࠋ 
 
 ⊂立後ࠊ各国ࡢᨻᶒ࡟࡜っ࡚㔜要࡞課㢟࡜ࡋ࡚掲ࡆࡽࢀたࡢࡣࠊ⊂立国家࡜ࡋ࡚主ᶒ強
໬࡜経済ࡢ再ᘓ࡛あったࠋࡇࡢ 2 ࡘ課㢟ࡀ優ඛࡉࢀࠊ民主໬ࡢ優ඛ㡰位ࡀୗࡀったࡢࡣࠊ
多くࡢ CIS 諸国࡟共通すࡿ現象࡛あった30ࠋ 
 経済学者ࡢ岩崎一郎࡟よࢀࡤࠊ中央࢔ࢪ࢔諸国ࡢ経済㐠営࡟深く関୚ࡋ࡚いたୖ級意思
決定機関࣭連邦ᨻ府ࡢ消滅ࡀࠊ経済ࢩࢫࢸ࣒ୖࡢࡁわめ࡚深้࡞ࢲ࣓࣮ࢪ࡜࡞ったࠋ市場
経済ࡢᑟ入࡟積極的࡞࢝ࢨࣇࢫタンཬࡧ࢟ࣝࢠࢫᨻ府࡜対照的࡟࢘ࢬベ࢟ࢫタン࡜ࢺࣝࢡ
࣓ࢽࢫタンࡢ経済自⏤໬࡟対すࡿ姿勢ࡣ慎㔜࡛あった31ࠋ 
 ୖグࡉࢀたよう࡟ࠊ1991 ᖺ 12 月ࡢࢯ連崩壊࡟よࡾࠊ日本ࡣࠊࣟࢩ࢔ࠊཬࡧ新た࡟⊂立
ࡋた࢘ࢡࣛ࢖ࢼ等 11 ヵ国࡜ࡢ間࡛関係を構築すࡿ必要ࡀ生ࡌࠊ12 月ࠊࢯ連࡜⥅⥆性を᭷す
                                                   
29 Ᏹ山智彦 ⦅著ࠗࠊ 中央࢔ࢪ࢔を知ࡿためࡢ 60 章࠘࠙ 第 2 版 ࠚࠊ明石書店ࠊ2010 ᖺ 2 月ࠊ94 㡫ࠋ 
30
 Linz, Juan J. and Alfred Stepan [1996] Problems of Democratic Transition and Consolidation: Southern Europe, Aouth America, 
and Post-Communist Europe, Baltimore: The John Hopkins University Press.pp387-397. 
31 岩崎一郎ࠊ第 50 章ࠕ市場経済࡬ࡢ移行㸦1㸧̿̿法改革࣭自⏤໬࣭⚾᭷໬ ࠖࠊᏱ山智彦 ⦅著ࠗࠊ 中央࢔ࢪ࢔を知ࡿた
めࡢ 60 章࠘࠙ 第 2 版 ࠚࠊ明石書店ࠊ2010 ᖺ 2 月ࠊ258-259 㡫ࠋ 
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ࡿ同一ࡢ国家࡛あࡿࣟࢩ࢔௨外ࡢ 10 ヵ国㸦ࢢࣝࢪ࢔を除く㸧を⊂立国家࡜ࡋ࡚ᢎㄆ㸦92
ᖺ 4 月࡟ࡣࢢࣝࢪ࢔ࡶ国家ᢎㄆ㸧ࡋࠊ௨後 92 ᖺ 9 月ࡲ࡛࡟ࠊࡇࢀࡽ諸国࡜ࡢ間࡛㡰ḟ外交
関係を開設ࡋた32ࠋ 
 ࢯ連崩壊࡟伴いࠊ日本ࡣᪧࢯ連諸国ࠊ特࡟中央࢔ࢪ࢔࡜関わࡾ合う機会を得たࠋࣟࢩ࢔
࡜ࡢ関係࡟おい࡚ࡣࠊ領土問㢟ࡢ᪩期解決࡟向け࡚積極的࡞動ࡁࡀ始ࡲったࡶࡢࡢࠊ進展
ࡀ見ࡽࢀ࡞࠿ったࠋࢦࣝࣂチࣙࣇᨻᶒ࡬ࡢ期待ࡣࠊ࢚ࣜࢶ࢕ン大統領࡟௦わࡾ領土問㢟を
めࡄࡿ交΅ࡣඛ㏦ࡾࡉࢀた࡜いえようࠋ 
 ࢯ連崩壊࡜ᪧࢯ連諸国ࡢ⊂立ࡣࠊ日本を含ࡴ国㝿社会全体࡟࡜っ࡚大ࡁ࡞影響を୚えたࠋ
日本ࡶ欧米諸国࡜強調ࡋࡘࡘࠊࣟࢩ࢔ཬࡧᪧࢯ連諸国ࡢᘓ国過程を全面的࡟支援すࡿࡇ࡜
࡟࡞ったࠋල体的࡟ࠊ技術支援ࡢ枠組ࡳ࡛ࠊᪧࢯ連諸国ࡢ市場経済࡬ࡢ円滑࡞推進をಁす
࡜いう観Ⅼ࠿ࡽ研修員ࡢ受入ࢀࡸ専門家派遣を開始ࡋたࠋ 
 緊急人道支援࡜ࡋ࡚ࠊ無償資金協力ࡢศ㔝࡛ 90 ᖺ 12 月࡟ 10 億円ࠊ92 ᖺ 1 月࡟ࡣ 65 億
円相当ࡢを食糧ࡸ་薬品等ࡢ供୚を決定ࡋࠊ日本赤十Ꮠ社ࡢ協力を得࡚ࡇࢀを円滑࡟実施
ࡋたࠋࡉࡽ࡟ࠊ92 ᖺ 10 月ࠊᪧࢯ連支援東京会議࡟㝿ࡋ࡚ࡣࠊ渡辺大臣ࡣ 1 億ࢻࣝࡢ緊急
人道支援を発表ࡋた33ࠋ  
 
1.2 ࢘ࢬベ࢟ࢫタン̿過激派࡬ࡢ抵ᢠ࡜主ᶒ強໬ 
 ࢯ連崩壊前後ࠊ࢘ࢬベ࢟ࢫタン࡛ࡣ既࡟཯対派࣭民主໬㐠動ࡀ始ࡲっ࡚いたࠋࠕビࣜࣝࢡࠖ
㸦統一㸧ࠊࠕ࢚ࣝࢡ 㸦ࠖ自⏤㸧ᨻ党ࡢ活動ࡀ例࡜ࡋ࡚挙ࡆࡽࢀࡿࠋࡇࢀࡽࡢᨻ党活動ࡣ௚ࡢ中
央࢔ࢪ࢔諸国࡟おけࡿ民主໬㐠動よࡾ組織໬ࡉࢀたࡶࡢ࡛あった࡜いえࡿࠋ 
࢘ࢬベ࢟ࢫタンࡢᘓ国過程࡟おけࡿ初௦大統領࢖ࢫ࣒࣭ࣛ࢝ࣜࣔࣇᨻ἞指ᑟ࡟ࡘい࡚述
࡭ࡿ࡜ࠊ欧米諸国ࡀ長ᖺ࡟わたっ࡚彼ࡢ強ᶒ的ᨻ἞手法をࡋࡤࡋࡤ批ุࡋ࡚ࡁたࠋ࢝ࣜࣔ
ࣇࡀ࢘ࢬベ࢟ࢫタン共産党第一書グ࡜࡞った 1989 ᖺࡣࠊ民族問㢟࣭社会的୙満ࡀ深้ࡋた
時期࡛あったࠋୖグࡉࢀたࠕ綿花஦件ࠖࡢ後ᨻ἞࣭経済的࡞状況ࡀ複雑࡛ᖿ部ࣞベࣝࡢ人
஦ࡀ㢖繁࡟異動࣭更迭ࡉࢀࡿ中ࠊ࢝ࣜࣔࣇࡢ意思ࡢ強ࡉ࡜௙஦࡬ࡢྲྀࡾ組ࡳࡀࣔࢫࢡワࡢ
ᖿ部࠿ࡽ高く評価ࡉࢀたࠋࠕ綿花஦件ࠖࡢ後ࠊࣔࢫࢡワࡢ࢘ࢬベ࢟ࢫタン࡬ࡢᅽ力ࠊཬࡧ要
求ࡀ一層強໬ࡋたࠋ 
 1991 ᖺ 12 月大統領選挙ࡀ実施ࡉࢀࠊ立候補ࡢࠕ自⏤ࠖ党党首ࡢ࣒ࣁン࣐ࢻ࣭ࢧࣜࣇ34ࡢ
12.5％࡟対ࡋ࡚ 87％௨ୖࡢ票を得た࢖ࢫ࣒࣭ࣛ࢝ࣜࣔࣇࡀ当選すࡿࠋ 
 Ᏹ山智彦࡟よࡿ࡜ࠊ࢝ࣜࣔࣇࡀᨻᶒを握っ࡚࠿ࡽࠊࡲࡎᨻᶒ中ࣛ࢖ࣂ࡛ࣝあったタࢩࢣ
ンࢺ閥ࡢ࣮ࣜࢲ࣮ࠊ࣑ࣝࢧ࢖ࢻࣇ๪大統領を 92 ᖺ 1 月࡟辞任ࡉࡏࡿࠋ࣑ࣝࢧ࢖ࢻࣇࡣ 91
ᖺ 9 月࡟約 200 人ࡢ最高会議議員ࡀ࢝ࣜࣔࣇを批ุࡋた動ࡁࡢ背ᬒ࡟いた࡜ࡉࢀࡿ人物あ
                                                   
32 外務省 HPࠊ外交青書ࠊ1992 ᖺ版ࠊ第 36 ྕࠊ 
‹СЭЭЩ://ааа.ЦШПК.РШ.УЩ/ЦШПКУ/РКТФШ/ЛХЮОЛШШФ/1992/С04-3-4.htm#i18ͣࠊ㸦最終࢔ࢡࢭࢫ：2017 ᖺ 5 月 10 日㸧 
33 同ୖ 
34 1949 ᖺ生ࡲࢀࠋ詩人ࠊᨻ἞家ࠋᨻ἞活動ࡢ影響࡛亡࿨中ࠋ 
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ったࠋࡲたࠊ93 ᖺ࡟࠿け࡚ࠊ活動家ࡢ逮捕ࡸ機関⣬ࡢ廃刊࡞࡝࡟よっ࡚ࠊ཯対派ࡢᨻ἞活
動を࡯࡜ࢇ࡝୙ྍ能࡟ࡋた35ࠋ特࡟ࠊ࢖ࢫ࣒ࣛ㐠動家࡜ࡢ対立ࡀ激໬ࡋたࠋ࢝ࣜࣔࣇࡣ࢖ࢫ
࣒ࣛ過激主義問㢟を非常࡟よく理解ࡋ࡚いたࠋ1991 ᖺ 12 月 9 日ࢼ࣐ン࢞ンを訪問ࡋた࢝
ࣜࣔࣇࡀࡇࢀを実感ࡋࠊ市役ᡤ࡟㞟合ࡋたタࣄ࣭ࣝࣘࣝࢲࢩ࢙ࣇ㸦Tohir࣭Yuldash36㸧ࡢ支
持者࡜交΅࣭議論ࡋたࠋ᐀教的国家ࡢᘓ国を要求ࡋ࡚ࡁた過激主義派࡟対ࡋ࡚ࠊ࢝ࣜࣔࣇ
ࡀ当時ࡢ状況をㄝ明ࡋࠊࡲࡎࡣ大統領選挙࡛勝利すࡿࡇ࡜ࡀ必要࡛あࡿ࡜主張ࡋたࠋそࡋ
࡚議会を通ࡌ࡚ᨻ἞体制ࡢ改革ࡀ行わࢀࡿ࡜約᮰ࡋࠊ࡝う࡟࠿妥協ࡀ得ࡽࢀたࠋ௨降ࠊタ
ࢩࢣンࢺ࡟戻った࢝ࣜࣔࣇࡀࠊ過激派ࡢᨻᶒ࡬ࡢᅽ力を削減ࡋࠊᨻ教ศ㞳を実現ࡉࡏたࠋ 
 ࢝ࣜࣔࣇࡢྡ誉ࡢため࡟付け加え࡚おけࡤࠊ彼ࡢ強硬策ࡀᨻ἞的࡞弾ᅽࡔけ࡛ࡣ࡞くࠊ
἞安ࡢ回復࡟向けࡽࢀࠊ一定ࡢ成果を挙ࡆた37ࠋ彼ࡢ過激派問㢟࡬ࡢែᗘࡣࠊ⊂立当初࠿ࡽ
激烈࡛あったࠋࢼ࣐ン࢞ンࠊࣇ࢙ࣝ࢞ࢼ࡞࡝࡟おい࡚ 90 ᖺ௦民族㐠動ࡀ激໬ࡋた㝿ࠊ࢝ࣜ
ࣔࣇࡢ௓入࡟よࡾෆ戦を避けࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁたࠋ 
 ࢯ連崩壊後ࠊ中央࢔ࢪ࢔諸国࡟おい࡚何よࡾࡶ㔜要࡞課㢟࡛あったࡢࡀࠊ民族問㢟ࡸ国
ෆ࡟おけࡿ複雑࡞社会問㢟を乗ࡾ越えࡿࡇ࡜࡛あࡾࠊᨻ἞的࣭経済的安定性ࡀ求めࡽࢀ࡚
いたࠋ 
 70 ᖺ間௨ୖࡶࢯ連ࡢ一部࡛あった࢘ࢬベ࢟ࢫタン࡟࡜っ࡚ࡣࠊ社会࡟おけࡿᖹ和࡜安定
ࡢ問㢟ࡣ㔜要࡞要因࡛あったࠋ࢝ࣜࣔࣇࡀᨻᶒを握っ࡚࠿ࡽࡣࠊ国ෆおけࡿᨻ἞体制ࡢ強
໬ࠊᘓ国過程を着実࡟進展ࡋたࠋ経済をᨻ἞よࡾ㔜視すࡿ࢝ࣜࣔࣇ࡟࡜っ࡚ࡣࠊ社会福♴ࠊ
経済回復ࡀ優ඛ課㢟࡜࡞ったࠋ 
ࠕ開発ࡢ࢘ࢬベࢡ型ࣔࢹࣝ38 をࠖ策定ࡋࠊ市場経済࡬ࡢ漸進的移行ࣉࣟࢭࢫを開始ࡉࡏࠊࠕࢩ
ࣙࢵࢡ療法ࠖを避けࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁたࠋ࢝ࣜࣔࣇࡀ提唱ࡋたࠕ開発ࡢ࢘ࢬベࢡ型ࣔࢹࣝࠖࡀ
日本側ࡢ当時ࡢ大蔵省㸦現㈈務省㸧ࡢ関心をよࢇ࡛いたࠋそࡢ理⏤ࡣࠊ࢘ࢬベ࢟ࢫタンᨻ
府ࡀ国㝿通㈌ᇶ金࣭IMF ࡢᇶ準࡟ᚑうよࡾࡶࠊࠕ漸進的改革ࠖを掲ࡆࠊ⊂自ࡢ道を歩ࡳ始め
たࡇ࡜࡛あったࠋ元駐࢘ࢬベ࢟ࢫタン日本大使ࡢ孫崎 ாࡀ࢝ࣜࣔࣇ大統領ࡢ立場࡟立っ࡚ࠊ
戦後ࠕ日本ࡢ発展ࣔࢹࣝࠖを選択肢࡜ࡋ࡚主張すࡿ39ࠋ 
 1993 ᖺࡢ外交青書࡛ࡣḟࡢよう࡟評価ࡉࢀ࡚いࡿࠋࠕ࢘ࢬベ࢟ࢫタンࡀࠊ経済ࡢ安定を㔜
視ࡋࠊ段㝵的市場໬ᨻ策を࡜っ࡚いࡿࡇ࡜ࡣࠊ十ศ合理性を᭷ࡋ࡚いࡿࠋ経済㐠営࡟当た
っ࡚ࡣࠊ㸦あ㸧ᨻ἞よࡾ経済ࡢ優ඛࠊ㸦い㸧段㝵的市場໬ࠊ㸦う㸧中央ࡢ指ᑟࡢ必要ࠊ㸦え㸧
福♴ࡢ㔜視ࠊ㸦お㸧法ࡢ㔜視ࡢ 5 原則を᥇用ࡋ࡚おࡾࠊࡇࡢᇶ本路線ࡣࡇࡢ国ࡢ情勢࡟適ࡋ
࡚いࡿࡶࡢ࡜見ࡽࢀࡿࠋ長期的࡟見ࢀࡤࠊ金ࠊ綿花ࠊ石油࣭࢞ࢫ࡞࡝豊࠿࡞資源を背ᬒ࡟
                                                   
35 Ᏹ山智彦 ⦅著ࠗࠊ 中央࢔ࢪ࢔を知ࡿためࡢ 60 章࠘࠙ 第 2 版 ࠚࠊ明石書店ࠊ2010 ᖺ 2 月 10 日ࠊ208-209 㡫ࠋ 
36 ࢘ࢬベ࢟ࢫタンࠊ࢔ࣇ࢞ࢽࢫタンࡢ࢘ࢬベࢡ人地域࡛活動すࡿࢸࣟ組織ࠊ࢘ࢬベ࢟ࢫタン࣭࢖ࢫ࣒ࣛ㐠動ࡢ指ᑟ者ࡢ
1 人ࠋ࢔࣓ࣜ࢝㌷ࡢ࢔ࣇ࢞ࢽࢫタン侵攻時࡟戦死ࡋたࢪ࣐࣭ࣗࢼ࣐ン࢞ࢽࡢ盟཭ࠋ 
37 Ᏹ山智彦 ⦅著ࠗࠊ 中央࢔ࢪ࢔を知ࡿためࡢ 60 章࠘࠙ 第 2 版 ࠚࠊ明石書店ࠊ2010 ᖺ 2 月 10 日ࠊ208-209 㡫ࠋ 
38
 ȼ ɤɧɢɝɟ «ɍɡɛɟɤɢɫɬɚɧ: ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɚɹ ɦɨɞɟɥɶ ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɧɚ ɪɵɧɨɱɧɵɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ» (1993) ɂɫɥɚɦ Ʉɚɪɢɦɨɜ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɥ 
«ɍɡɛɟɤɫɤɭɸ ɦɨɞɟɥɶ», ɛɚɡɢɪɭɸɳɭɸɫɹ ɧɚ ɩɹɬɢ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɪɟɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɢ ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
ɨɛɳɟɫɬɜɚ.  
39 孫崎ாࠕ中央࢔ࢪ࢔࡛何࠿ࡀ起ࡇっ࡚いࡿ：࢘ࢬベ࢟ࢫタン࡜日本外交ࠖࠗ 中央බ論࠘1994 ᖺ 5 月ྕࠊ160 㡫ࠋ 
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発展すࡿྍ能性を十ศ࡟秘め࡚おࡾࠊ当面ࡢ 4ࠊ5 ᖺࡢ経済を࡝う㐠営すࡿ࠿ࡀࠊ最大ࡢ懸
案࡛あࡿࠖ40ࠋ  
 結論をඛ࡟述࡭ࡿ࡜ࠊࠕ日本ࣔࢹࣝࠖࡢ売ࡾ込ࡳࡣ成ຌࡋ࡞࠿ったࠋࡇࢀ࡟ࡣ幾ࡘࡢ要因
ࡀあったࠋ両国࡟おけࡿ歴ྐ的ࠊ制ᗘ的条件ࡀ㐪うࡇ࡜ࡶあࡾࠊ戦後復興ࣉࣟࢭࢫ࡛国㝿
機関࡬ࡢ完全依Ꮡを選ࢇࡔ日本࡜比࡭࡚ࠊ࢘ࢬベ࢟ࢫタンᨻ府ࡢ IMF ࡜ࡢ交΅ࡀ㞴航ࡋた
࠿ࡽ࡛あࡿࠋ日本ࡣ࢘ࢬベ࢟ࢫタンࡢ⊂自路線を高く評価ࡋࠊ大蔵省ࡢ専門家を派遣ࡋࠊ
現場ࡢ日本大使࡞࡝を通ࡌ࡚東京ࡢ立場を伝え࡚いった41ࠋ 
ࢯ連時௦ࠊ共産党࢖ࢹ࢜ࣟࢠ࣮ࡢୗ࡛統἞ࡉࢀ࡚いたᪧࢯ連諸国ࡀࠊ⊂立後ࠊ新た࡞࢖
ࢹ࢜ࣟࢠ࣮ࠊ民族的⊂自性を主張࡛ࡁࡿ一種ࡢ構想࣭࢔࢖ࢹ࢕࢔をᑟ入すࡿ必要ࡀあったࠋ 
࢘ࢬベ࢟ࢫタン࡟関ࡋ࡚言えࡿࡢࡣࠊ⊂立後࢖ࢫ࣒ࣛ過激派ࡢᅽ力ࡶあっ࡚ࠊࠕ᐀教的国
家ࠖ࡜ࡋ࡚形成ࡉࢀࡿྍ能性ࡀ非常࡟高࠿ったࠋᚑっ࡚ࠊࠕ民族⊂立理念ࠖ࡜ࡋ࡚࢘ࢬベ࢟
ࢫタン⊂自ࡢ࢖ࢹ࢜ࣟࢠ࣮ࡀ形成ࡉࢀたࠋそࢀࡣ後࡟ࠊ学校࣭大学࡞࡝࡟おい࡚義務教育
ࡢ科目࡜ࡋ࡚ᑟ入ࡉࢀࠊ新時௦ࡢⱝ者࣭学生ࡀ徐々࡟社会࡟出ࡿよう࡟࡞ったࠋ特࡟ࠊⱝ
者ࡀ国民ࡢ大半を占めࡿ࢘ࢬベ࢟ࢫタン࡛ࡣࠊ教育問㢟ࡀ㔜要࡞要因࡛あࡿࠋ 
多くࡢ場合ⱝ者ࡀࠊ࢖ࢫ࣒ࣛ急進派ࢢ࣮ࣝࣉ࡟洗脳ࡉࢀࠊ既Ꮡᨻ府࡬ࡢ୙満ࠊࢸࣟ活動
ࡲ࡛行うࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ因ࡳ࡟ࠊ筆者ࡢ高校時௦ࡢ㡭を思い出す࡜ࠊࠕ民族⊂立理念ࠖࡢ科目
ࡀᑟ入ࡉࢀࠊ全国民࡟対すࡿ愛国的࡞思想ࠊ価値観࡞࡝ࡀ教えࡽࢀ࡚いたࠋ 
ࡇࢀ࡟ࡘい࡚ࠊ研究者ࡢࢸ࢕࣒࣮࣭ࣝ ࢲࢲࣂ࢚ࣇࡀḟࡢよう࡟述࡭࡚いࡿࠋࠕࢯ連崩壊後ࠊ
࢘ࢬベ࢟ࢫタンᨻ府ࡣ脱࢖ࢹ࢜ࣟࢠ࣮໬を掲ࡆたࡀࠊそࢀ自体ࡀ࢖ࢹ࢜ࣟࢠ࣮࡟࡞っ࡚ࡋ
ࡲった観ࡀあࡿࠋ࠿ࡘ࡚ࠊ多くࡢ家ࡸᨻ府機関ࡢᒇ᰿࡟ࡣࠊࠕ共産党࡜国民ࡣ一体ࡔࠖ࡜࠿
ࠕ࣮ࣞࢽン࡜ࢫタ࣮ࣜンࡢ教えࡣ生ࡁ࡚いࡿ！ࠖ࡜いったࢫ࣮ࣟ࢞ンࡀ挙ࡆࡽࢀ࡚いたࠋ
そࢀࡀ⊂立後࡟ࡣࠊࠕ脱࢖ࢹ࢜ࣟࢠ࣮໬ࡣ最㔜要課㢟࡛あࡿ！ࠖ࡜いうࢫ࣮ࣟ࢞ン࡟௦った
ࡢ࡛あࡿࠋ更࡟࢘ࢬベ࢟ࢫタンᨻ府ࡣࠊ࢖ࢹ࢜ࣟࢠ࣮ࡢ࡞い社会࡟ࡣ空ⓑࡀ生ࡌࠊそࡢ空
ⓑを社会࡟࡜っ࡚ࠕ望ࡲࡋく࡞い考え方 㸦ࠖ᐀教原理主義ࡸ民族主義࡞࡝㸧ࡀ埋めࡿࡇ࡜を
恐ࢀ࡚ࠕ࢘ࢬベ࢟ࢫタン愛国主義ࠖ࡜いう新ࡋい࢖ࢹ࢜ࣟࢠ࣮を掲ࡆた42ࠋ 
ᨻ府ࡢ心配࡟ࡣࠊ確࠿࡟一理ࡀあࡿ࡜いえࡿࠋ⊂立後ࠊ複雑࡞経済࣭社会問㢟࡟直面ࡋ
た国民を統἞すࡿ࡟ࡣࠊ新た࡞௙組ࡳࠊ構想ࡢᑟ入ࡀ必要࡛あったࠋ但ࡋࠊ最ప限ࡢ日常
生活を維持࡛ࡁ࡚࡞い国民࡟࡜っ࡚ࡣࠊ࢖ࢹ࢜ࣟࢠ࣮を考えࡿ余裕ࡀ࡞࠿ったࠋ 
࢖ࢫ࣒࣭ࣛ࢝ࣜࣔࣇࡣ 1983 ᖺ㸫1986 ᖺ㈈務大臣࡜ࡋ࡚勤務ࡉࢀࠊ国ෆࡢ経済問㢟をෆ
部࠿ࡽ理解ࡋ࡚いたࠋ⊂立後ࠊ᥇択ࡉࢀたࠕ開発ࡢ࢘ࢬベࢡ型ࣔࢹ࡛ࣝࠖࡶ経済ࡢ脱࢖ࢹ
࢜ࣟࢠ࣮໬ࡀ主要࡞原則࡜࡞ࡿࠋ 
     ࢝ࣜࣔࣇ大統領ࡀ 4 回ࡢ大統領選挙ࠊ2 回ࡢ国民投票を経࡚ᨻᶒを⥅⥆的࡟握っ࡚ࡁたࠋ
                                                   
40 外務省 HPࠊ外交青書ࠊᖹ成 5 ᖺ版ࠊ第 37 ྕ 
͢http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/bluebook/1993_2/h05-4.htm#E5ͣࠊ㸦最終࢔ࢡࢭࢫ：2017 ᖺ 6 月 18 日㸧 
41 ヲࡋくࡣࠊୖグを参照ࠋ 
42 ࢸ࢕࣒࣮࣭ࣝࢲࢲࣂ࢚ࣇࠗࠊ 社会主義後ࡢ࢘ࢬベ࢟ࢫタン̾̿変わࡿ国࡜揺ࢀࡿ人々ࡢ心 ࠘ࠊ࢔ࢪ࢔経済研究ᡤࠊ2008
ᖺ 6 月 30 日ࠊ189-190 㡫ࠋ 
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大統領選挙ࡀ 1991ࠊ2000ࠊ2007ࠊ2015 ᖺࠊ国民投票ࡀ 1995ࠊ2002 ᖺ実施ࡉࢀたࠋ1991
ᖺࡢ大統領選挙࡛ࡣࠕ࢘ࢬベ࢟ࢫタン人民民主党 ࠖࠊ2000 ᖺࠕ自己献身࣭国民民主党 ࠖࠊ2007
࡜ 2015 ᖺࠕ࢘ࢬベ࢟ࢫタン自⏤民主党ࠖࡢබㄆを得࡚選挙࡟出馬ࡋたࠋ௨ୗࠊᅗ 1.2 ࡛ࡣ
ࡇࢀࡽを確ㄆ࡛ࡁࡿࠋ 
    ᅗ 1.2 
     
     出ᡤ：ɉɪɟɫɫ-ɋɥɭɠɛɚ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ ɍɡɛɟɤɢɫɬɚɧ を参考࡟筆者ࡀ作成ࡋたࠋ 
 
 ௨ୗࠊ⊂立前後ࡢ࢘ࢬベ࢟ࢫタンࡢ主要࡞ᖺ表をࡲ࡜めたࡶࡢ࡛あࡿࠋ 
 
1989 ᖺ ࢝ࣜࣔࣇ第一書グ࡟就任ࠋࣇ࢙ࣝ࢞ࢼ஦件発生ࠋ 
1991 ᖺ ࢯ連࡛ࡢ保Ᏺ派࡟よࡿ 8 月ࢡ࣮ࢹタ࣮ࠋࡇࢀを契機࡟中央࢔ࢪ࢔諸国ࠊᖺᮎ࡟࠿ 
     け࡚㡰ḟ⊂立ᐉ言ࠋࢯ連邦解体ࠋ࢘ࢬベ࢟ࢫタン共和国࡟改称ࠋCIS 誕生 
     初ࡢ国民投票࡟よࡾ大統領選挙࡛ࠊ࢘ࢬベ࢟ࢫタン初大統領࡟࢝ࣜࣔࣇ選出ࠋ 
1992 ᖺ タࢩࢣンࢺ学生暴動発生ࠋ国連加盟ࠋ 
     CIS ࡢ 6 ヵ国㸦࢝ࢨࣇࢫタンࠊ࢟ࣝࢠࢫࠊ࢘ࢬベ࢟ࢫタンを含ࡴ㸧ࡀタࢩࢣン 
     ࢺ࡛㞟団安全保㞀条約を締結ࠋ 
1994 ᖺ  ࢘ࢬベ࢟ࢫタン࡜࢝ࢨࣇࢫタンࠊ単一経済圏を創設㸦4 月࡟࢟ࣝࢠࢬࡶ加盟㸧ࠋ 
     5 月大統領࢝ࣜࣔࣇࡢ日本࡬ࡢබ式実務訪問ࠋ 
1995 ᖺ ࢝ࣜࣔࣇ大統領ࡢ任期 2000 ࡲ࡛࡟延長㸦国民投票㸧ࠋ 
1996 ᖺ ୖ海ࣇ࢓࢖ࣈ㸦中国ࠊࣟࢩ࢔ࠊ࢝ࢨࣇࢫタンࠊ࢟ࣝࢠࢫࠊタࢪ࢟ࢫタン加盟㸧誕   
     生ࠋ 
1997 ᖺ タࢪ࢟ࢫタンෆ戦終結ࠋ 
1999 ᖺ タࢩࢣンࢺ同時⇿発ࢸࣟ஦件発生㸦2࣭16 ࢸࣟ஦件㸧ࠋ 
         ࢘ࢬベ࢟ࢫタンࠊ㞟団安全保㞀条約㞳脱を表明ࠋ 
87,1 
95,7 
90,76 90,39 
99,6 
91 
80
85
90
95
100
105
1991ᖺ 1995ᖺ 2000ᖺ 2002ᖺ 2007ᖺ 2015ᖺ 
࢘ࢬベ࢟ࢫタン࡟おけࡿ大統領選挙࡜国民投票 
大統領選挙 
国民投票 
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2000 ᖺ ࢝ࣜࣔࣇࡀ大統領࡟再選ࠋ 
2001 ᖺ ୖ海ࣇ࢓࢖ࣈࡀୖ海協力機構࡟࡞ࡿࠋ㸦࢘ࢬベ࢟ࢫタンࡶ加盟㸧ࠋ 
     米国࡛ 9࣭11 同時多発ࢸࣟ஦件発生ࠋ 
2002 ᖺ 最高会議࡛大統領任期を 5 ᖺ࠿ࡽ 7 ᖺ࡟延長すࡿ࡞࡝ࡢ憲法改正案をᢎㄆࠋ 
     6 月࢔࣐ࣝࢺ࢖࡛開催ࡉࢀたࠕ࢔ࢪ࢔相互信㢗情勢措置会議 首ࠖ脳会議࡟おい࡚ࠊ 
     ࢘ࢬベ࢟ࢫタンࠊGUUAM࣭Georgia, Ukraine, Uzbekistan, Azerbaijan, Moldova ࡛ࡢ 
         活動停Ṇࠋ 
     7 月࢝ࣜࣔࣇ大統領ࡢ日本࡬ࡢ訪問ࠋ 
2004 ᖺ タࢩࢣンࢺ࣭ࣈࣁࣛ⇿破஦件ࠊ連⥆ࢸࣟ発生ࠋ 
2005 ᖺ ࢔ンࢹ࢕ࢪࣕン஦件発生ࠋ 
         11 ࡟月米㌷ᇶ地ࡢ撤㏥ࠋ 
2007 ᖺ ࢝ࣜࣔࣇࡀ大統領࡟選出ࠋ 
2008 ᖺ ࢝ࣜࣔࣇ大統領ࡢ韓国訪問ࠋ李明博㸦࢖࣭࣑ࣗンࣃࢡ㸧韓国大統領ࡢ就任式࡟   
     参加ࠋ 
     4 月 3 日ࣈ࢝ࣞࢫࢺ࡟おい࡚開催ࡉࢀた NATO࣭ኴᖹ洋ࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࢩࢵࣉ理஦会 
     ࡟参加すࡿࠋ 
2009 ᖺ 2 月 17 日࢝ࣜࣔࣇ大統領ࡀ米㌷ࡢ中央ྖ௧部ࡢྖ௧ David Petraeus ࡜会談ࠋ 
     7 月 13 日࢝ࣜࣔࣇ大統領ࡢ米国国務๪長ᐁ William Burns ࡜会談ࠋ 
2010 ᖺ 7 月࢜ࢩ࣭ࢪࣕࣛࣛࣂࢵࢻ஦件ࠋ 
        5 月 3 日࢝ࣜࣔࣇ大統領ࡀ日本ࡢ๪首相࣭㈈務大臣菅直人࡜会談ࠋ 
     9 月 20 日࢝ࣜࣔࣇ大統領ࡀ国連総会࡟出席ࠋ国連開発計⏬㸦MDGs㸧࡟ࡘい࡚述 
         ࡭ࠊ中央࢔ࢪ࢔地域ࡢ諸問㢟ࠊ࢘ࢬベ࢟ࢫタンࡢ現状࡟ࡘい࡚ࡢ演ㄝࠋ 
2012 ᖺ CSTO࣭Collective Security Treaty Organization ࡛ࡢ活動停Ṇࠋ 
2016 ᖺ ࢝ࣜࣔࣇ大統領死亡ࠋ 
     12 月大統領選挙ࡀ行わࢀࠊࢩࣦࣕ࢝ࢺ࣭࣑ࣝࢪ࣮࢚ࣚࣇࡀ当選すࡿࠋ 
 
1.3 ࢺࣝࢡ࣓ࢽࢫタン̿中立国家ࡢ形成 
 ࢺࣝࢡ࣓ࢽࢫタン࡛ࡣࠊ1990 ᖺ 10 月࡟共産党第一書グࡢࢧࣃ࣒ࣝࣛࢺ࣭ࢽࣖࢰࣇ㸦1940
ᖺ生ࡲࢀ㸧ࡀࢯ連࡛初め࡚共和国民ࡢ直接選挙࡛大統領࡜࡞ࡾࠊ全人民࡟支持ࡉࢀた指ᑟ 
者࡜ࡋ࡚ࡢ演出を強めた43ࠋそࡢ後ࠊࢽࣖࢰࣇࡀ大統領ࡢ強いᶒ限を確保ࡋࠊ個人崇拝ᨻ体
を確立ࡉࡏࡿࠋ1995 ᖺࢺࣝࢡ࣓ࢽࢫタンࡀࠕ永世中立国家ࠖ࡜ࡋ࡚ᢎㄆࡉࢀࠊᏙ立路線を
走ったࠋ࢔ࢩ࢞ࣂ࣮ࢺࡢ中立性ࡀ実現ྍ能࡜࡞った環境ࡣḟࡢよう࡞ࡶࡢ࡛あࡿࠋࡲࡎࠊ
ࢺࣝࢡ࣓ࢽࢫタンࡣࣟࢩ࢔࡜直接国境を接ࡋ࡚い࡞いࠋ⊂立後ࠊࣟࢩ࢔࠿ࡽࡢ影響を恐ࢀ
                                                   
43 Ᏹ山智彦 ࠕᨻ἞制ᗘ࡜ᨻ἞体制 ࠖࠊ岩崎一郎࣭小ᯇ久男࣭Ᏹ山智彦⦅ࠗ現௦中央࢔ࢪ࢔論―変貌すࡿᨻ἞࣭経済ࡢ深
層࠘日本評論社ࠊ2004 ᖺࠊ56 㡫ࠋ 
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࡚いたࢽࣖࢰࣇᨻᶒ࡟࡜っ࡚ࡣࠊࡇࡢ地理的要因ࡀ㔜要࡞ࡶࡢ࡛あったࠋ  
 ࢺࣝࢡ࣓ࢽࢫタンࡣ中央࢔ࢪ࢔࡛最ࡶ人ཱྀࡢ少࡞い国㸦95 ᖺ当時ࡣ約 418 万人ࠊ2016
ᖺ時Ⅼ࡛約 540 万人㸦国連人ཱྀᇶ金よࡿ㸧࡛あࡿ࡟ࡶ࠿࠿わࡽࡎࠊ࢘ࢬベ࢟ࢫタンࠊ࢝ࢨ
ࣇࢫタン࡟ḟࡄ約 2 万 2 千人ࡢ正規㌷を擁ࡋ࡚いࡿ44ࠋ  
 ࢺࣝࢡ࣓ࢽࢫタンࡢᏙ立路線ࡀ必ࡎࡋࡶࠊ対外ᨻ策࡟཯映ࡉࢀたࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠿ったࠋࡋ
࠿ࡋࠊ࢚ネࣝࢠ࣮輸出ࡢ཰入ࡀ予算ࡢ大部ศを占めࡿ௨ୖࠊ外交方針をࡇࢀ࡟合わࡏࡿ必
要ࡀあったࠋ90 ᖺ௦ࠊ࢔ࣇ࢞ࢽࢫタンࡢタࣜࣂンᨻᶒ࡜ࡢ信㢗関係を構築ࡋࠊ経済ࠊ安全
保㞀問㢟ࡢ側面࡟おい࡚効率的外交を実行すࡿࠋ  
 2006 ᖺࢽࣖࢰࣇ大統領ࡢ急死࡟よࡾࠊࢢࣝࣂンࢢ࣭ࣝベࣝࢹ࢕࣒ࣁ࣓ࢻࣇࡀᨻᶒを受け
⥅ࡄࠋ前者࡜多少㐪った路線を࡜ったベࣝࢹ࢕࣒ࣁ࣓ࢻࣇࡀࠕ多国主義࢔ࣉ࣮ࣟチࠖを᥇
択ࡋよう࡜ࡋ࡚いࡿࠋࠕ中央࢔ࢪ࢔+日本ࠖ௙組ࡳ࡟おけࡿࢺࣝࢡ࣓ࢽࢫタンࡢ参加ࡀそࡢ
例࡜ࡋ࡚挙ࡆࡽࢀࡿࠋ但ࡋࠊ依然࡜ࡋ࡚ࢺࣝࢡ࣓ࢽࢫタンࡀ中央࢔ࢪ࢔࡛最ࡶ閉鎖的国家
࡛人ᶒ尊㔜ࠊ言論ࡢ自⏤࡜いった問㢟ࡢ関係࡛欧米諸国ࡢ批ุࡢ対象࡜࡞っ࡚いࡿࠋ 
 安全保㞀ୖ࢔ࣇ࢞ࢽࢫタン問㢟ࡣࢺࣝࢡ࣓ࢽࢫタン࡟࡜っ࡚㔜要࡛あࡿࠋ2014 ᖺ ISAF
ࡢ撤㏥を巡っ࡚ࢺࣝࢡ࣓ࢽࢫタン࡛ࡣ隣国ࡢ࢔ࣇ࢞ࢽࢫタン࡜ࡢ国境ࡢ警備ࡸ管理体制ࡢ
強໬ࡢ必要性ࡀ指摘ࡉࢀࡿよう࡟࡞ࡾࠊ同様ࡢ問㢟を抱え࡚いࡿ࢘ࢬベ࢟ࢫタン࡜協力ࡋ
࡚いࡿࠋ 
 経済面࡛ࡣࠊࣟࢩ࢔࡬ࡢ過ᗘ依Ꮡを避けࡿためࠊ࢚ネࣝࢠ࣮輸出ࠊ市場ࡢ多角໬を進め
࡚いࡿࠋ中国向けࡢࣃ࢖ࣉࣛ࢖ンを 2009 ᖺ 12 月完成ࡉࡏࠊ࢞ࢫ供給価᱁࡛ࣟࢩ࢔࡜ࡢ競
தࡀ見ࡽࢀࡿࠋ 
 日本࡜ࢺࣝࢡ࣓ࢽࢫタンࡢ外交関係ࡢࣞベࣝࡀ 90 ᖺ௦前半ࠊ௚ࡢ中央࢔ࢪ࢔諸国よࡾࡶ
ప࠿ったࠋ日本࡟よࡿࢺࣝࢡ࣓ࢽࢫタンࡢ⊂立ᢎㄆࡀ 1991 ᖺ 10 月࡛ࡣあࡿࡶࡢࡢࠊ大使
館開設ࡣࠊ2005 ᖺࡲ࡛延期ࡉࢀたࠋそࢀࡶࠊࠕ中央࢔ࢪ࢔+日本ࠖ対話ࡢ発足を背ᬒ࡟ࠊྍ
能࡜࡞ったࠋそࡋ࡚ࠊ࢘ࢬベ࢟ࢫタンࠊ࢟ࣝࢠࢫ࡜㐪っ࡚ࠊ日本国ෆ࡛ࡣࢺࣝࢡ࣓ࢽࢫタ
ン派ࡢᐁ僚࣭ᨻ἞家ࡣい࡞࠿ったࠋࠕ中央࢔ࢪ࢔+日本ࠖ௙組ࡳࡀ形成ࡉࢀࡿ段㝵࡛ࠊ当時
外務大臣ࡢᕝཱྀ㡰子ࡣࢺࣝࢡ࣓ࢽࢫタンࡢ参加を打診ࡋたࡶࡢࡢࠊࠕ中立国家࡛ࠖあࡿ࠿ࡽ
すࡄ࡟ࡣ対応࡛ࡁ࡞い回答࡛あった࡜いう45ࠋ 
 そࢀ࡛ࡶࠊ日本ࡢ୕菱商஦ࡀࢺࣝࢡ࣓ࢽࢫタンࡢ資源を中国ࠊ韓国経⏤࡛日本࡟ࡶっ࡚く
ࡿ企⏬を立࡚࡚いたࠋࢺࣝࢡ࣓ࢽࢫタン࠿ࡽ࢝ࢨࣇࢫタンを経⏤ࡋࠊ中国༡部ࡢタ࣒ࣜ盆
地࡟⮳ࡿࠊ7000km ࡟およࡪኳ然࢞ࢫࣃ࢖ࣉࣛ࢖ンを࢚ࢡࢯン社ࠊ中国石油ኳ然࢞ࢫ㞟団බ 
ྖ࣭CNPC ࡀ調査を行うࡇ࡜を発表ࡋた46ࠋࡋ࠿ࡋࠊ当時日本ࡢ経済状況ࠊ企業ࡢ用心ࡢ深
ࡉࠊ各国ࡢ石油会社ࡢ競த࡜協力࡞࡝ࡢ問㢟ࡶあࡾࠊࡇࡢࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡣ進歩ࡋ࡞࠿ったࠋ 
                                                   
44 湯浅剛ࠗࠊ 現௦中央࢔ࢪ࢔ࡢ国㝿ᨻ἞̿ࣟࢩ࢔࣭欧米࣭中国ࡢ௓入࡜新⊂立国ࡢ自立࠘明石書店ࠊ2015 ᖺࠊ274 㡫ࠋ 
45 ᕝཱྀ㡰子࡜ࡢ࢖ンタビ࣮ࣗࠊ明἞大学ࠊ2017 ᖺ 6 月 1 日 
46
 JШЧКЭСКЧ SЭКЧНТЧР КЧН SЭОЯО SЭrШЭС, “EбМШЧ, OЭСОrЬ ЭШ SЭЮНв AЬТКЧ PТЩОХТЧО PrШУОМЭ,” TСО HШЮЬЭШЧ CСrШЧТМХО, AЮРЮЬЭ 23, 1995, 
p.1. 
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1.4 ࢝ࢨࣇࢫタン̿予期ࡋ࡚い࡞࠿った⊂立 
 ࢝ࢨࣇࢫタン࡛ࡣࠊࢾࣝࢫࣝタン࣭ ࢼࢨࣝࣂ࢚ࣇ㸦1940 ᖺ生ࡲࢀ㸧共産党第一書グࡀ 1990
ᖺ 4 月࡟大統領職࡟就任すࡿࠋ࢝ࢨࣇࢫタンࡀࢯ連崩壊最後ࡲ࡛連邦維持ࡢ立場࡛あった
ࡶࡢࡢࠊ最終的࡟⊂立をᐉ言すࡿࠋ࢘ࢬベ࢟ࢫタンࡢ࢝ࣜࣔࣇ࡜㐪っ࡚ࠊࢼࢨࣝࣂ࢚ࣇࡢ
場合ࡣࠊ比較的安定ࡋたᶒ力ᇶ┙ࡀ築࠿ࢀ࡚いたࠋ 
 ࢼࢨࣝࣂ࢚ࣇࡣ当時ࠊ多くࡢ市民ࡢ信望を㞟めࠊ国ෆ外࡛᭷能࡞࣮ࣜࢲ࣮࡜ࡋ࡚ࡢ評価
ࡀ高࠿った47ࠋ一時期民主主義的࡞ᨻ἞体制を支持ࡋ࡚いたࡀࠊそࡢ後大統領ᶒ力ࡢ㞟中ࡀ
進ࡳࠊྂ඾的࡞ᶒ威主義体制࡟࡞ったࠋ最高議会解散ࡀ実施ࡉࢀࠊ1994 ᖺ大統領選挙ࡀ行
わࢀࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊወ妙࡟ࡶࡇࡢ選挙ࡀ࢝ࢨࣇࢫタン憲法⿢ุᡤࡢ決定࡟よࡾ㐪憲࡛あࡿࡇ
࡜ࡀ明確࡟࡞ࡿࠋ 
 そࡢ結果ࠊ議会ࡀ再ࡧ解散ࡉࢀࡿࠋ新た࡞議会ࡀ形成ࡉࢀࡿࡲ࡛ࢼࢨࣝࣂ࢚ࣇࡀ大統領
任期ࡢ延長ࠊ議会改革ࠊ新憲法ࡢ᥇択࡞࡝を行うࠋ2000 ᖺࠕ大統領法 ࠖࡀ議会࡛᥇択ࡉࢀࠊ
ࡇࢀ࡟よࡾࢼࢨࣝࣂ࢚ࣇࡀ終身大統領࡜ࡋ࡚ࠊ引㏥後ࡶ国ᨻ࡟指ᑟ力を持ࡘࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ 
 2007 ᖺ࡟ࡣ初大統領たࡿࢼࢨࣝࣂ࢚ࣇࡢ多選ࡀ許容ࡉࢀࡿ憲法改正を行いࠊ஦実ୖ終身
制を実現ࡋ࡚いࡿ48ࠋ 
 資源輸出࡟よࡾࠊᕧ額ࡢ外㈌を獲得ࡋ࡚いࡿ࢝ࢨࣇࢫタンࡀあࡿ程ᗘࠊ⊂自ࡢ対外ᨻ策
を実行࡛ࡁࡿよう࡟࡞ࡿࠋ近ᖺࠊ࢝ࢨࣇࢫタンࡀ資源輸出ඛࡢ多角໬を行い中国ࠊࣟࢩ࢔
௨外ࡢ࣮ࣝࢺを積極的࡟開発ࡋ࡚いࡿࠋ安定ࡋた཰入ࡢ確保ࡀᨻᶒࡢ⥅⥆性を保証すࡿ要
因࡛ࡶあࡾࠊࢼࢨࣝࣂ࢚ࣇࡀ熱心࡟ྲྀࡾ組ࢇ࡛いࡿࠋ 
 ࢝ࢨࣇࢫタン࡛ࡣ中央࢔ࢪ࢔域ෆ協力よࡾࡶ域外ࡢ方ࡀ進ࢇ࡛いࡿࠋࣟࢩ࢔࡜ࡢ同盟関
係を結ࡧࠊࠕ࣮ࣘࣛࢩ࢔主義 対ࠖ外ᨻ策ࡢ構想を共࡟形成ࡋ࡚ࡁたࠋࠕ࣮ࣘࣛࢩ࢔連邦構想ࠖ
ࡣࠊ1994 ᖺ௦ࢼࢨࣝࣂ࢚ࣇ࡟よࡾ提唱ࡉࢀたࡶࡢ࡛あࡿࡀࠊࣉ࣮チンᨻᶒࡢ後ᢲࡋ࡛ࡇࡢ
ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡀ進展ࡋたࠋ 
 当時ࠊࡇࡢࡇ࡜࡟ࡘい࡚ࢼࢨࣝࣂ࢚ࣇ大統領ࡀḟࡢよう࡟指摘ࡋ࡚いࡿࠋࠕ⚾ࡣᚑ来通ࡾ
ᪧࢯ連地域ࡢ統合を支持ࡋ࡚いࡿࠋ1994 ᖺ࡟統合ࡢビࢪࣙンをࡘくったࡀࠊ当時ࡢᨻ἞࡟
ෆᅾࡋ࡚いた意味合いをよくᢎ知ࡋ࡚いたࡢ࡛ࠊ⚾ࡣࡇࡢ案ࡢ全࡚ࡢ規定を実現すࡿよう
要求すࡿࡇ࡜ࡣ決ࡋ࡚ࡋ࡚࡞࠿ったࠋたࡔࠊ஧ࡘࡢ考えを提起ࡋたࡢ࡛あࡿࠋ第一ࡣࠊᪧ
ࢯ連諸国࡟あࡽわࢀたࠊ統合ࡢ௒後ࡢ発展࡟関すࡿ最ࡶ現実的࡞提案を一ࡘ࡟ࡲ࡜めୖࡆ
ࡿࡇ࡜ࠋ第஧ࡣࠊ既࡟目࡟あࡲࡿ࡯࡝停Ṇࡋ࡚いࡿ CIS ࡢ諸制ᗘࡢ活動を再開ࡉࡏࡿࡇ࡜
࡛あࡿࠖ49ࠋ 
 ࢝ࢨࣇࢫタンࡣ色ࢇ࡞意味࡛中央࢔ࢪ࢔地域ࡢ現状を形成ࡋ࡚ࡁた国࡛あࡿࡀࠊࡇࢀࡽ
࡟ࡘい࡚ḟ節࡛ヲ⣽࡟述࡭ࡿࡇ࡜࡟すࡿࠋ 
                                                   
47 岡ዉ津子ࠊࠕ࢝ࢨࣇࢫタン ࠖࠗࠊ 中央࢔ࢪ࢔を知ࡿためࡢ 60 章࠘࠙ 第 2 版 ࠚࠊ明石書店ࠊ2010 ᖺ 2 月 10 日ࠊ202 㡫ࠋ 
48 湯浅剛ࠗࠊ 現௦中央࢔ࢪ࢔ࡢ国㝿ᨻ἞̿ࣟࢩ࢔࣭欧米࣭中国ࡢ௓入࡜新⊂立国ࡢ自立࠘明石書店ࠊ2015 ᖺࠊ251 㡫ࠋ 
49 ࢾࣝࢫࣝタン࣭ࢼࢨࣝࣂ࢚ࣇ著者ࠊୗ斗米伸ኵ┘ヂࠗᡃ々ࡢ家࣮ࣘࣛࢩ࢔̿21 世紀を眼前࡟ࡋ࡚ ࠘ࠊ日本ᨺ㏦出版協
会ࠊ1999 ᖺ 2 月ࠊ82 㡫ࠋ 
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 ࢝ࢨࣇࢫタンࡀ欧米ࠊ極東ࠊ中央࢔ࢪ࢔諸国࡜ࡢ関係を維持ࡋࡘࡘࠊ࣐ࣝチ࣭ベࢡタࣝ
外交を行っ࡚いࡿࠋそࡢ成果࡜ࡋ࡚ OSCE࣭欧州安全保㞀協力機構ࡢ議長国を務めたࡇ࡜
ࡀ挙ࡆࡽࢀࡿࠋ 
 日本࡜࢝ࢨࣇࢫタンࡢ஧国関係ࡢ立ࡕୖࡀࡾࡣࠊᪧࢯ連諸国ࡢ非᰾໬ࣉࣟࢭࢫࡢ文脈ࡢ
中࡛開始ࡉࢀたࠋ日本࡟࡜っ࡚ࠊ᰾୙ᣑ散ᨻ策ࡀ㔜要࡛ࠊ対外ᨻ策ࡢ㔜Ⅼ方針ࡢ一ࡘ࡛ࡶ
あったࠋ   
 1993 ᖺ࠿ࡽ࢝ࢫࣆ海周辺ࡢ᥈鉱作業ࡀ開始ࡉࢀࠊ1998 ᖺ 9 月࡟᥈査࡜生産を実行すࡿ
ࠕ࢝ࢨࣇࢫタン国㝿大陸棚企業ࠖࡀ設立ࡉࢀࡿࠋ1998 ᖺ経済༴機ࡢ影響を受けࠊ࢝ࢨࣇࢫ
タンᨻ府ࡀ国㝿大陸棚企業࡟おけࡿ出資比率ศを㈍売すࡿࠋそࡢ㈍売ඛࡣ日本ࡢࠕ国㝿石
油開発帝石株式会社ࣀࣝࢻࠖ࡜米国ࡢࠕࣇ࢕ࣜࢵࣉࢫ石油࡛ࠖあったࠋࡇࢀࡀ日本企業ࡢ
中央࢔ࢪ࢔石油ࠊ࢚ネࣝࢠ࣮ࢭࢡタ࣮࡬ࡢ初め࡚ࡢ関୚࡛あったࠋ契約ࡢ条件࡜ࡋ࡚ࠕ社
会経済ࡢ発展 ࡢࠖため࢝ࢨࣇࢫタンᨻ府࡟ 10億ࢻࣝࡢప金利࣮ࣟンࡀ提供ࡉࢀࡿࠋ௚࡟ࡶࠊ
総額 20 億ࢻࣝࡢ資金ࡀ࢔ࢸ࢕ࣛ࢘製油ᡤ再構成ࠊ࣏ࣜࣉࣟࣆࣞン生産ᕤ場ࡢ再ᘓ築࡟利用
ࡉࢀࡿࠋ 
 2000 ᖺ 5 月࡟༡࢝ࢫࣆ海࣭࢝ࢩࣕ࢞ン࡟大陸棚࡟おい࡚ᕧ大࡞油⏣ࡀ開発ࡉࢀࠊ日本ࡣ
ࡇࡢࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡟参加ࡢ意思を表明すࡿࠋ 
 ࢝ࢩࣕ࢞ンࡀ中東圏外最大ࡢࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡜ࡋ࡚評価ࡉࢀࠊ地質理蔵ࡢ見積ࡶࡾࡣ 4850
億ࢺン石油ࠊᢳ出ྍ能࡞ࡢࡣ 1476 億ࢺン࡛あったࠋ 
 ࡋ࠿ࡋࠊࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢ実行ࣉࣟࢭࢫࡀ遅ࢀ࡚生産開始ࡀ 2005 ᖺ࠿ࡽ 2013 ᖺ࡟延期ࡉ 
ࢀたࠋそࡢ理⏤࡜ࡋ࡚油⏣開発環境ࡢ㞴ࡋࡉ࡜ࢥࢫࢺࡢୖ昇ࡀ挙ࡆࡽࢀた50ࠋᚑっ࡚ࠊ࢝ࢨ
ࣇࢫタンᨻ府ࡀࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢ࣮࢜࣌ࣞタ࡜契約条件を再検討ࡋࠊ࢝ࢨࣇࢫタンࡢ出資比
率を引ࡁୖࡆた51ࠋ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                   
50
 ɋɪɨɤ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ «ɛɨɥɶɲɨɣ ɧɟɮɬɢ» ɢɡ Ʉɚɲɚɝɚɧɚ ɦɨɝɭɬ ɩɟɪɟɧɟɫɬɢ ɟɳɟ ɧɚ ɬɪɢ ɝɨɞɚ.  
< http://www.enecho.meti.go.jp/topics/hakusho/2007energyhtml/html/3-4-1-2html>, (accessed 2015.11.30)  
51
 SСКНrТЧК E. JКЩКЧ’Ь ОЧОrРв rОХКЭТШЧЬ аТЭС RЮЬЬТК КЧН KКЬКkhstan.//Syingetsy electronic journal of Japanese–Islamic relations, vol. 
5, March 2009.  
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第 2 節 ⊂立国家共同体࣭CIS ࡢ設置࡜域ෆ統合ࣉࣟࢭࢫࡢ開始 
 
 
ࢯ連崩壊࡜ CIS 創設࡟ࡘい࡚ベࣦ࢙࣮ࣟࢩ合意ࡢ署ྡ式 
出ᡤ：RIA Novosti archive, U. Ivanov / CC-BY-SA 3.0 㸦ᕥ࠿ࡽ 2 番目࢘ࢡࣛ࢖ࢼ大統領ࢡࣛࣇチࣗࢡࠊ୕番目ベ࣮ࣛࣝࢩ
最高会議議長ࢩࣗࢩࢣࣦ࢖ࢵチࠊྑ࠿ࡽ 2 番目ࣟࢩ࢔大統領࢚ࣜࢶ࢕ン㸧 
 
 2.1 ベࣦ࢙࣮ࣟࢩ合意࡜ࠕ文明的㞳婚ࠖࣉࣟࢭࢫࡢ開始 
 CIS ࡢ誕生ࡢ背ᬒ࡟あったࡢࡀࠊ1985 ᖺࢦࣝࣂチࣙࣇ࡟よっ࡚開始ࡉࢀた࣌ࣞࢫࢺࣟ࢖
࣭࢝Пеɪеɫɬɪоɣɤа ࡛あࡿࠋ࣌ࣞࢫࢺࣟ࢖࢝を直ヂすࡿ࡜ࠕ立࡚直ࡋࠖࡶࡋくࡣࠕ改革ࠖ࡜
いうࡇ࡜を意味すࡿࠋ既Ꮡᨻ体ࡢ再構築࡜いうࣉࣟࢭࢫࡀࢯ連ࡢよう࡞大国࡟おい࡚非常
࡟大ࡁ࡞変㑄をࡶたࡽࡋたࠋ社会主義࠿ࡽ民主໬࡬ࡢࢩࣇࢺを観察ࡋ࡚いた共和国ࡢ指ᑟ
者ࡣࠊࣔࢫࢡワ࠿ࡽよࡾ広いᶒ限ࡢ付୚を求めたࠋ 
 ࢲࢲࣂ࢚ࣇ࡟よࡿ࡜ࠊ1985 ᖺ࠿ࡽ 1991 ᖺࡢ間࡟状況ࡣ激変ࡋࠊࢯ連共産党࡜中央ᨻ府
ࡣࡇࢀࡲ࡛࡝おࡾࡢᨻ策ࡢ決定࡜実行ࡀ࡛ࡁ࡞く࡞ったࠋࡲたࠊ各共和国ࡢ指ᑟ部ࡶそࢀ
を受入ࢀ࡞く࡞ったࠋ特࡟ࠊ1990 ᖺࡢ各共和国࡟よࡿ主ᶒᐉ言௨降ࡣࠊ各共和国ࡀよࡾ強
くᶒ利を主張すࡿよう࡟࡞ったࠋ各共和国ࡀ領土ෆࡢ主ᶒࡢ確保ࡸ資源利用経済活動࡟お
けࡿ⊂自ࡢᶒ限を主張ࡋたࡢ࡛あࡿ52ࠋ 
 1991 ᖺ 8 月ࡢࢡ࣮ࢹタ࣮ࡣ中央࢔ࢪ࢔諸国ࡢ࣮ࣜࢲ࣮࡟࡜っ࡚⏬期的࡞ࡶࡢ࡛あったࠋ
௒ᗘࠊࡇࢀࡽࡢ国࡜っ࡚ࠊい࠿࡟ࡋ࡚ࣔࢫࢡワࡢ影響力を最ప限࡟抑えࡿ࠿ࡀ課㢟࡜࡞ࡿࠋ 
 同ᖺ 11 月࡟ࠕࣀ࣎࢜࢞ࣜࣙ࣎交΅ࠖࣉࣟࢭࢫࡀ始ࡲࡾ53ࠊᪧࢯ連 7 ヵ国ࡢ大統領ࡀࠕ⊂
立国家連邦ࠖࡢ設立案࡟署ྡすࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ࢘ࢡࣛ࢖ࢼࡀࡇࢀ࡟異議を表明すࡿࠋࢦࣝࣂ
                                                   
52 ࢸ࢕࣒࣮࣭ࣝࢲࢲࣂ࢚ࣇࠗࠊ 中央࢔ࢪ࢔ࡢ国㝿関係 ࠘ࠊ東京大学出版会ࠊ2014 ᖺ 2 月 21 日ࠊ40 㡫ࠋ 
53 A.MТРrКЧТКЧ, “SШНrЮгСОЬЭЯШ NОгКЯТЬТЦвФС GШЬЮНКrЬЭЯ: PrШЭЬЬОЬв I PОrЬЩОФЭТЯв,” SNG- Obshchii Rynok, 1994, no.1, Minsk: 
IгНКЭОХЬЭЯШ IЬЩШХЧТЭОХ’ЧШРШ KШЦТЭОЭК. 
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チࣙࣇࡀ࢘ࢡࣛ࢖ࢼࡢㄝ得࡟失敗ࡋࠊ第୕者を間࡟入ࢀ࡚新た࡞会合を開催すࡿࡇ࡜࡟ࡋ
たࠋୖ述ࡉࢀたよう࡟ࠊ1991 ᖺ 12 月 8 日ベ࣮ࣛࣝࢩ࡟おい࡚会合ࡀ開࠿ࢀࠊࣟࢩ࢔࠿ࡽ
࢚ࣜࢶ࢕ン大統領ࠊ࢘ࢡࣛ࢖ࢼ࠿ࡽࢡࣛࣇチࣗࢡ大統領ࠊベ࣮ࣛࣝࢩ࠿ࡽࢩࣗࢩࢣࣦ࢖ࢵ
チ最高会議議長ࡀ参加ࡋࠕベࣦ࢙࣮ࣟࢩ合意ࠖࡀ署ྡࡉࢀࡿࠋ会合ࡢ結果࡜ࡋ࡚ࢯ連邦ࡢ
Ꮡ⥆ࡣ୙ྍ能࡜࡞ࡾࠊ中央ᨻ府を持た࡞い条約共同体࡜ࡋ࡚ CIS ௙組ࡳࡀ誕生すࡿࠋ 
 12 月 8 日࡟ࣔࢫࢡワ࡟到着ࡋたࢼࢨࣝࣂ࢚ࣇࡶࠊୖグࡢベࣦ࢙࣮ࣟࢩ交΅࡟参加すࡿྍ
能性ࡀあったࡶࡢࡢࠊ行࠿࡞࠿ったࠋ翌日ࡢ 9 日ࢦࣝࣂチࣙࣇࠊ࢚ࣜࢶ࢕ンࠊࢼࢨࣝࣂ࢚
ࣇࡀࣔࢫࢡワ࡟おい࡚合同会談を開くࠋࡇࢀ࡟ࡘい࡚ࢼࢨࣝࣂ࢚ࣇࡀḟࡢよう࡟述࡭࡚い
ࡿࠋࠕ࢚ࣜࢶ࢕ンࡣベࣦ࢙࣮ࣟࢩ࡛᥇択ࡉࢀた決定࡟ࡘい࡚ヲࡋく話ࡋたࠋベࣦ࢙࣮ࣟࢩ協
定ࡢ本質࡟ࡘい࡚ࢦࣝࣂチࣙࣇࠊ࢚ࣜࢶ࢕ンࡢ間࡛非常࡟緊張ࡋࠊいࡽいࡽࡋたࡸࡾ࡜ࡾ
ࡀ஧時間௨ୖ⥆いたࠋ஦実ୖ連合ࡋた同盟ࡢ調༳期日を最終的࡟調ᩚすࡿためࡢࢦࣝࣂチ
ࣙࣇ࡜四共和国㸦ࣟࢩ࢔ࠊ࢘ࢡࣛ࢖ࢼࠊ࢝ࢨࣇࢫタンࠊベ࣮ࣛࣝࢩ㸧首脳会談ࡀ 12 月 9 日
࡟開催ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀ決めࡽࢀたࠖ54ࠋ 
 一ㄝ࡟よࡿ࡜ࠊࢼࢨࣝࣂ࢚ࣇࡣࠊベࣦ࢙࣮ࣟࢩ交΅ࡀ成ຌすࡿ࡜ࡣ思わ࡞࠿ったࠋᚑっ
࡚ࠊࢦࣝࣂチࣙࣇ࡟࿧ࡤࢀ࡚ࠊࣔࢫࢡワ࡟向࠿っ࡚いたࠋ当時ࠊࢦࣝࣂチࣙࣇ࡟࡜っ࡚ࢼ
ࢨࣝࣂ࢚ࣇࡢ立場ࡶ㔜要࡞ࡶࡢ࡛あったࠋ 
 ࣔࢫࢡワ࡛ࡢ訪問を終えࠊࢼࢨࣝࣂ࢚ࣇࡣ௚ࡢ中央࢔ࢪ࢔指ᑟ者࡜連絡を࡜ࡾࠊ統一的
࡞࢔ࣉ࣮ࣟチをྲྀࡾ決めࡿため࡟ 13日࡟ࢺࣝࢡ࣓ࢽࢫタンࡢ࢔ࢩ࢞ࣂ࣮ࢺ࡟おい࡚会合を
開いたࠋ会合࡟ࡣ中央࢔ࢪ࢔諸国ࡢ指ᑟ者ࠊ࢘ࢬベ࢟ࢫタン࠿ࡽ࢝ࣜࣔࣇࠊ࢟ࣝࢠࢫ࠿ࡽ
࢔࢚࢝ࣇࠊタࢪ࢟ࢫタン࠿ࡽࢼビ࢚ࣇࠊ࢝ࢨࣇࢫタン࠿ࡽࢼࢨࣝࣂ࢚ࣇࡀ参加すࡿࠋ参加
者ࡀ CIS ࡬ࡢ加盟ࡢ条件࡜ࡋ࡚ࠊࠕ創設者ࡢ資᱁ࠖを求めࡿ55ࠋ 
 ࡇࢀࡽࡢࣉࣟࢭࢫを完了ࡉࡏࡿためࠊ関係諸国ࡀ࢝ࢨࣇࢫタン࡛ḟࡢ会合を開くࡇ࡜࡟
ࡋたࠋ12 月 21 日ࠊ࢝ࢨࣇࢫタン࡟おい࡚開催ࡉࢀた首脳会談࡟ࢢࣝࢪ࢔を除く 8 ヵ国ࡀ
参加ࡋ࡚࢔࣐ࣝࢺ࢖ᐉ言࡟署ྡࡋࠊ1993 ᖺ࡟ࡣࢢࣝࢪ࢔ࡶ含め࡚ 12 ヵ国す࡭࡚ࡀ加盟す
ࡿࠋ 
 ወ妙࡞ࡇ࡜࡟ࠊ࢝ࢨࣇࢫタン࡟おい࡚ CIS ࡀ本᱁的࡟形成ࡉࢀࠊࢯ連崩壊ࣉࣟࢭࢫࡀ終
了ࡋたࡶࡢࡢࠊ実ࡣ࢝ࢨࣇࢫタンࡣࢯ連崩壊をࡶっ࡜ࡶ望ࢇ࡛い࡞࠿った国࡛あࡿࠋ 
 そࡶそࡶࠊベ࣮ࣛࣝࢩࡢベࣦ࢙࣮ࣟࢩ森࡟おい࡚開催ࡉࢀた会合ࡢ目的ࡣ࢘ࢡࣛ࢖ࢼを
ㄝ得すࡿため࡛あったࡀࠊ参加者ࡢ交΅࣭議論ࡢ結果ࠊ新た࡞࣓࢝ࢽࢬ࣒ࡀ誕生ࡋたࠋ 
 ベ࣮ࣛࣝࢩ最高会議議長ࡢࢩࣗࢩࢣࣦ࢖ࢵチࡣࠊࠕᡃ々㸦࢚ࣜࢶ࢕ンࠊࢡࣛࣇチࣗࢡࠊࢩ
ࣗࢩࢣࣦ࢖ࢵチ㸧ベࣦ࢙࣮ࣟࢩ࡟㞟ࡲっ࡚ࠊ࢘ࢡࣛ࢖ࢼ࡜ベ࣮ࣛࣝࢩ࡬ࡢ石油࣭࢞ࢫࡢ輸 
 
                                                   
54 ࢾࣝࢫࣝタン࣭ࢼࢨࣝࣂ࢚ࣇ著者ࠊୗ斗米伸ኵ┘ヂࠗᡃ々ࡢ家࣮ࣘࣛࢩ࢔̿21 世紀を眼前࡟ࡋ࡚ ࠘ࠊ日本ᨺ㏦出版協
会ࠊ1999 ᖺ 2 月ࠊ75 㡫ࠋ 
55
 ɘɪɢɞɢɱɟɫɤɚɹ Ɋɨɫɫɢɹ— ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɩɨɪɬɚɥ. ɋɭɥɬɵɝɨɜ, Ɇ. ɂ. Ʉ ɜɨɩɪɨɫɭ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɋɨɞɪɭɠɟɫɬɜɚ ɇɟɡɚɜɢɫɢɦɵɯ Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜ.< 
http://www.law.edu.ru/doc/document.asp?docID=1126873#_ftn2>, (accessed 2016.04.12) 
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出を交΅すࡿࡘࡶࡾࡔったࠖ࡜主張すࡿ56ࠋ 
 ベࣦ࢙࣮ࣟࢩ合意࡟ࡘい࡚ࠊ当時ࡢベ࣮ࣛࣝࢩࡢ㛶僚会議議長ࡢࢩࣗࢩࢣ࣮ビࢵチ࣭ࣈ
࢙チ࢙ࢫࣛࣈ࣭ࣇࣛンࢭࣈ࢕ࢵチࡀḟࡢよう࡟述࡭࡚いࡿࠋࠕࡇࢀࡣࣟࢩ࢔側ࡢ࢖ࢽࢩ࢔チ
ࣈ࡛あっ࡚ࠊ࢚ࣜࢶ࢕ンࡢ௚࡟ࡔࢀࡶそࡢෆ容を知ࡽ࡞࠿ったࠋࣟࢩ࢔௦表団ࡢࢭࣝࢤ࢖࣭
࣑ࣁ࢖ࣦࣟ࢕チ࣭ࢩࣕࣇࣛ࢖57ࠊࢤンࢼࢪ࣮࣭࢚ࢻࢗ࢔ࣝࢻࣦ࢕チ࣭ࣈࣝࣈࣜࢫ58ࠊ࢔ࣞࢡ
ࢧンࢻ࣭ࣝࢽࢥ࢚ࣦࣛ࢕チ࣭ࢩ࣮ࣙࣄン59ࡀ஦前࡟そࡢ草案をࡶっ࡚いたࠖ60ࠋ 
 ࢼࢨࣝࣂ࢚ࣇ大統領࡟よࢀࡤࠊ当時஧ࡘࡢ同盟ࠊࢫࣛࣈ同盟࡜タࢪ࢟ࢫタンࡶ加わった
チࣗࣝࢡ同盟㸦中央࢔ࢪ࢔広義ࡢࢺࣝࢥ系民族㸧ࡢ結成一歩手前࡟いたࡢࡔࠋᪧࢯ連領ෆ
࡟チࣗࣝࢡࠊࢫࣛࣈࡢ同盟を形成すࡿࢩࢼࣜ࢜を阻Ṇすࡿため࡟最大ࡢດ力をすࡿ࡜ࢼࢨ
ࣝࣂ࢚ࣇࡀ申ࡋ出たࠋ13 日࢔ࢩ࢞ࣂ࣮ࢺࡢ彼࡟一時間ࡈ࡜࡟ࠊ࢘ࢡࣛ࢖ࢼࡢࢡࣛࣇチࣗࢡࠊ
࢚ࣜࢶ࢕ンࠊࢦࣝࣂチࣙࣇࡢ௦理ࡀ電話ࡋࠊ状況確ㄆࡋ࡚いたࠋ当日ࠊ中央࢔ࢪ࢔諸国ࡀ
CIS ࡟加盟ࡋ࡞い決議を᥇った場合ࡢ༴険性をࠕࢫࣛࣈ人たࡕࠖࡀよく理解ࡋ࡚いた61ࠋ 
 ࡇࡢよう࡟ࠊࢫࣛࣈ࡜チࣗࣝࢡ系民族ࡀศ㞳すࡿࡇ࡜࡞くࠊ形式的࡛あࡾ࡞ࡀࡽࡶ統一
ࡋた௙組ࡳをᑟ入すࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁたࠋ 
 ࡇࡇ࡛注意す࡭ࡁࡇ࡜ࡣࠊࢼࢨࣝࣂ࢚ࣇࡢ行動ࡣࡶ࡜よࡾࠊ彼を支持ࡋた࢝ࣜࣔࣇࡢ立
場࡛ࡶあࡿࠋ࢘ࢬベ࢟ࢫタンࡣࠊ௚国よࡾࡶ困㞴࡞民族問㢟࡟直面ࡋࠊࡇࢀをෆ部࠿ࡽ理
解ࡋ࡚いた࢝ࣜࣔࣇ࡟࡜っ࡚ CIS ࡢ形成ࡣ㔜要࡞ࡶࡢ࡛あったࠋ 
 ࢼࢨࣝࣂ࢚ࣇࡀ࢔ࢩ࢞ࣂ࣮ࢺ会合࡟おけࡿ࢝ࣜࣔࣇࡢ役割࡟ࡘい࡚ḟࡢよう࡟発言ࡋ࡚
いࡿࠋࠕ非常࡟冷静࡟状況をุ断ࡋ࡚いた I࣭࢝ࣜࣔࣇࡀ⚾ࡢ立場を支持ࡋたࡇ࡜ࡀࠊ長い
会談ࡢ中࡛決定的࡛あったࠖ62ࠋ 
 CIS ࡣ中央ᨻ府を᭷ࡾࡋ࡞い௙組ࡳ࡛ࠊ加盟国࠿ࡽࡢ抵ᢠを受け࡞࠿ったࠋࡋ࠿ࡋࠊ同時
࡟ CIS ࡢ枠組ࡳ࡛いくࡘ࠿ࡢ矛盾ࡀ生ࡌたࠋ主ᶒࡢ一部を犠牲࡟ࡋ࡞い一方ࠊ経済面࡟お
い࡚加盟国ࡢ間࡟密接࡞関係ࡀ築࠿ࢀたࠋ 
 CIS 設立当初࠿ࡽࠊࡇࡢ௙組ࡳ࡟対すࡿ加盟国ࡢ立場ࡀそࢀࡒࢀ異࡞っ࡚いたࠋࣟࢩ࢔中
心࡟様々࡞協力関係を築ࡇう࡜すࡿ諸国࡜欧米諸国࡜ࡢ関係を㔜視すࡿ国ࡀ見ࡽࢀたࠋ中
࡛ࡶࠊ࢘ࢬベ࢟ࢫタンࠊࢺࣝࢡ࣓ࢽࢫタンࠊࢢࣝࢪ࢔ࠊࣔࣝࢻࣂ࡞࡝ࡀࣟࢩ࢔࡜ࡢ距㞳を
置くࡇ࡜࡛ࠊ࣐ࣝチ࣭ベࢡタࣝ外交を展開ࡋ࡚いたࠋᚑっ࡚ࠊࡇࢀࡽࡢ諸国ࡣ CIS ௙組ࡳ
࡟おけࡿ統合ࣉࣟࢭࢫ࡟消極的࠿ࡘ抵ᢠࡀあったࠋ 
                                                   
56
 Newsru.com, “15 ɥɟɬ ɛɟɡ ɋɋɋɊ: ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɜɫɩɨɦɢɧɚɸɬ ɩɨɞɩɢɫɚɧɢɟ Ȼɟɥɨɜɟɠɫɤɢɯ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɣ ”, 
<http://palm.newsru.com/russia/07dec2006/data.html#5>, (accessed 2016.04.14) 
57 ࣟࢩ࢔ࡢᨻ἞家ࠊ法学者ࠋ࢚ࣜࢶ࢕ン時௦࡟ࢯ連崩壊前後ࡢࣟࢩ࢔ࡢ国制構築࡟関୚ࡋࠊ特࡟法制ࡸ民族ᨻ策࡛࢚ࣜ
ࢶ࢕ン࡟㔜用ࡉࢀたࠋ 
58 ࣟࢩ࢔ࡢᨻ἞家ࠋ࢚ࣜࢶ࢕ン時௦前期ࡢ国務長ᐁࠋ 
59 ࢚ࣜࢶ࢕ンᨻᶒ࡛ࡣࠊ穏健改革派࡟属ࡋࠊࣟࢩ࢔๪首相ࠊ経済相ࠊ連邦議会ୗ㝔国家会議๪議長を歴任ࡋたࠋ  
60 Ȼɢɛɥɢɨɬɟɤɚɪɶ.Ɋɭ, 'Ȼɟɥɨɜɟɠɫɤɢɟ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹ ɢ ɢɯ ɨɰɟɧɤɚ',   
<http://www.bibliotekar.ru/mihail-gorbachev/82.htm>, (accessed 2016.02.18) 
61 ࢾࣝࢫࣝタン࣭ࢼࢨࣝࣂ࢚ࣇ著者ࠊୗ斗米伸ኵ┘ヂࠗᡃ々ࡢ家࣮ࣘࣛࢩ࢔̿21 世紀を眼前࡟ࡋ࡚ ࠘ࠊ日本ᨺ㏦出版協
会ࠊ1999 ᖺ 2 月ࠊ76 㡫ࠋ 
62 同ୖࠊ77 㡫ࠋ 
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 研究者ࡢ中࡛ࡣࠊCIS をᪧࢯ連諸国ࡢ⊂立を強໬ࡉࡏࡿ࣓࢝ࢽࢬ࣒࡜ࡋ࡚評価すࡿ傾向ࡀ
あࡿࠋࡇࡢよう࡞見方࡟ࡣ一理ࡀあࡿࠋ少࡞く࡚ࡶࠊCIS ࡢ現状㸦構造ࠊ機能性ࠊ目的㸧ࡀ
ࡇࡢ論理ࡢ一ㄝ࡟࡞ࡾうࡿࠋ加盟国ࡀ⊂自ࡢ外交を実施すࡿࡇ࡜ࡣࠊ௙組ࡳෆࡢ合意ࡀ困
㞴࡟࡞ࡿࡇ࡜を意味すࡿࡶࡢ࡛あったࠋ 
 CIS ࡣ国家首脳会議ࠊ首相会議ࠊ防衛省ࡸ外相会議ࠊそࡢ௚多数ࡢ共同委員会࠿ࡽ形成ࡉ
ࢀ࡚いࡿࠋ最高意思決定機関࡛あࡿ国家首脳会議ࡣࠊ共通ࡢ課㢟ࠊ目的ࠊそࡋ࡚行動計⏬
ࡢ策定ࡀ行わࢀࡿ場࡛あࡿࠋ国家首脳会議ࡣ通常会合ࡢ௚࡟必要࡟応ࡌ࡚緊急ࢭࢵࢩࣙン
࡜ࡋ࡚開࠿ࢀࡿࡇ࡜ࡶあࡿࠋ首脳会合࡟多様࡞ᶒ限ࡀ୚えࡽࢀࠊそࡢ中࡛ࡣ新規加盟国ࡢ
是非࡟関すࡿ検討ࠊ加盟国ࡢ間࡟対立ࡀ起ࡇった࡜ࡁ࡟ࠊࡇࢀࡽࡢ交΅࡜仲௓役ࡀ୚えࡽ
ࢀࡿࠋ 
 首相会議ࡣ首脳会議࡜㐪っ࡚ࠊ実践的࡞஦業࡟㞟中すࡿࠋ共同体ࡢᨻ策ࡸそࢀࡒࢀ委員
会ࡢ行動調ᩚを行う場࡛あࡿࠋ両会議ࡢ活動を支援すࡿ委員会࡜ࡋ࡚諮問調ᩚ委員会ࡀあ
ࡿࠋࡇࡢ委員会ࡣ๪首相ࣞベ࡛ࣝ構成ࡉࢀࠊ首脳ࡸ首相会議ࡢ決議ෆ容を執行すࡿࠋ 
 外相会議ࡣ国㝿機関ࡸ機構࡟おけࡿ諸国ࡢᨻ策調ᩚを行うࠋCIS ࡛ࡣࠊ加盟国間ࡢศ㔝ࡈ
࡜ࡢ協力をಁ進すࡿため࡟ศ㔝ู協力会議ࡸ委員会ࡀ設立ࡉࢀ࡚いࡿࠋ 
 ୖ述ࡉࢀたよう࡟ࠊ1991 ᖺ 12 月 21 日࢝ࢨࣇࢫタンࡢ࢔࣐ࣝࢺ࢖࡟おい࡚開催ࡉࢀた首
脳会議࡟ᪧࢯ連諸国 11 ヵ国ࡀ参加ࡋࠊ合意書ࡢࣉࣟࢺࢥ࣮ࣝ࡟調༳すࡿࠋࡇࡢ日࡟共同体
ࡢ目的ࠊ原則ࡶ᥇択ࡉࢀࡿࠋࡇࢀ࡟よࡾᪧࠊ ࢯ連諸国ࡢ 11 ヵ国ࡀ CIS ࡢ設立国࡜ࡳ࡞ࡉࢀࠊ
1991 ᖺ 12 月 8 日ࡢ設立文書ࡀ 12 月 21 日ࡢࣉࣟࢺࢥ࣮ࣝ࡞ࡋ࡛無効࡟࡞ࡿࡇ࡜࡛全加盟
国ࡀ一⮴ࡋた63ࠋ 
 CIS ࡀ設立ࡉࢀた当時ࠊ中央࢔ࢪ࢔諸国ࡢ加盟ࡣ必ࡎࡋࡶ⊂自ࡢ性᱁を持ࡘࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠿
ったࠋ⊂立ᐉ言ࡋたࡤ࠿ࡾࡢ諸国ࡣ様々࡞問㢟࡟直面ࡋࠊ一国࡛ࡇࢀࡽࡢ課㢟を解決すࡿ
ࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠿ったࠋCIS ࡬ࡢ加盟ࡣࠕ⊂立準備過程ࠖをಁ進ࡉࡏࡿため࡟ࡶ利用ࡉࢀたࠋ 
 CIS ௙組ࡳそࡢࡶࡢ࡟対すࡿ加盟国ࡢ理解ࡀ୙足ࡋ࡚いた࡟ࡶ関わࡽࡎࠊ中央࢔ࢪ࢔諸国
ࡣ設立国࡜ࡋ࡚ࡇࡢࣉࣟࢭࢫ࡟関わったࠋ同時࡟ࠊ各国ࡣ自国ࡢ主ᶒをᏲࢁう࡜ࡋࠊCIS ࡟
加盟ࡋた一方ࠊᪧࢯ連ࡢよう࡞国ࡢ復活࡟ࡣ抵ᢠࡋた64ࠋ特࡟ࠊ自国ࡢ⊂立を懸念すࡿࢺࣝ
ࢡ࣓ࢽࢫタン࡞࡝ࡀ CIS ࡟対ࡋ࡚消極的࡛あった65ࠋ 
 CIS 設立後ࠊࡇࡢ࣓࢝ࢽࢬ࣒ࡀ暫く中央࢔ࢪ࢔諸国ࡢ⊂立を確保ࡉࡏࡿ場࡜ࡋ࡚利用ࡉࢀ
ࡿࠋ1992 ᖺ 2 月ࠊ3 月ࠊ5 月国家首脳会議ࡢ議㢟ࡶࡇࢀを示ࡋ࡚いࡿࠋࢯ連崩壊後ࡢ始ᮎ
を࡝ࡢよう࡟すࡿ࠿ࡀࠊࡇࡢ時期ࡢ会合ࡢ࢔ࢪ࢙ンࢲ࡛あったࠋ 
 1993 ᖺ࠿ࡽࡣ会議ࡢ議㢟ࡀ域ෆ統合ࠊ関税同盟࡞࡝ CIS ࡢ効率性ࡢ向ୖ࡜いう方向࡟変
໬ࡋ࡚いったࠋ1993 ᖺ 9 月ࡢࣔࢫࢡワ会議࡛ࡣ࢔ࢮࣝࣂ࢖ࢪࣕンࡢ加盟ࡀᢎㄆࡉࢀࠊ経済
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 Agreement of Establishment of the Commonwealth of Independents States, 㸦⊂立国家共同体設立࡟関すࡿ合意書ࠊ 12 条ࠊ
1991 ᖺ 12 月 21 日㸧 <www.cis.minsk.by/russian/osn_dokum/cis_doc4.htm>, (accessed 2016.08.17) 
64
 Mark Webber, CIS Integration Trends: Russia and the Former Soviet South (London: The Royal Institute of International affairs, 
1997), p. 3. 
65 HШЮЦКЧ A. SКНrТ, “IЧЭОРrКЭТШЧ ТЧ CОЧЭrКХ AЬТК: FrШЦ TСОШrв ЭШ PШХТМв,” CОЧЭrКХ AЬТК SЮrЯОв 16: 4 (1997): ЩЩ. 572-586. 
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連合形成࡟関すࡿ合意ࡀ࡛ࡁたࠋ 
 ୖ述ࡉࢀたよう࡟ࠊ࢝ࢨࣇࢫタンࡣ経済連合ࡸ地域統合ࣉࣟࢭࢫをಁ進ࡉࡏࡿ役割を果
たࡋたࠋ1995 ᖺࡢ CIS ࡢ࢔࣐ࣝࢺ࢖ࢧ࣑ࢵࢺ࡛ࡣ経済連合ࡢ国家間経済委員会ࡢࢥンࢭࣉ
ࢺࡀ᥇択ࡉࢀたࠋ 
 ᪧࢯ連諸国ࡢ統合࡟積極的࡟ྲྀࡾ組ࢇ࡛ࡁたࢼࢨࣝࣂ࢚ࣇࡀࠊCIS ࡢ形成過程ࡢ初期段㝵
࡟ࡘい࡚ḟࡢよう࡟発言ࡋ࡚いࡿࠋࠕࣉࣟࢭࢫを統合ࡢ方向࡟ࡶっ࡚いࡇう࡜すࡿす࡭࡚ࡢ
試ࡳࡣ成果をࡶたࡽࡉ࡞࠿ったࠋそࢀ࡟ࡣ多くࡢ原因ࡀあࡾࠊそࡢ中࡟ࡣࠊ統合い࠿࡞ࡿ
࢖ࢽࢩ࢔チࣈࡶ主ᶒ࡟対すࡿ⬣威࡜受けṆめࡿよう࡞ࠊ統合࡜いう概念自体࡬ࡢ病的࡞ែ
ᗘࡶあったࠖ66ࠋࡋ࠿ࡋࠊ共同体ࡢ形成ࡀṆࡲࡿࡇ࡜ࡣ࡞࠿ったࠋ特࡟加盟国ࡢ安全保㞀ࠊ
主ᶒ問㢟࡜絡ࡴศ㔝࡛ࡣ相互理解࡜協力関係ࡀ構築ࡉࢀたࠋそࡢ一ࡘࡣᖹ和維持部隊ࡢࡇ
࡜࡛あࡿࠋ 
 ᖹ和維持部隊ࡣ加盟国ࡢ国ෆ問㢟す࡞わࡕࠊタࢪ࢟ࢫタンෆ戦࡜࢔ࣈࣁࢪ࢔ࠊࢢࣝࢪ࢔ࠊ
ࣔࣝࢻࣂ࡟おい࡚効率的࡞勢力࡜ࡋ࡚成果をୖࡆたࠋ当時ࠊ西欧諸国࠿ࡽ CIS ࡢᖹ和維持
部隊ࡢ批ุࡀ多࠿ったࡶࡢࡢࠊ地域安全保㞀問㢟࡟おけࡿ㔜要࡞役割を果たࡋ࡚ࡁたࠋ欧
米諸国ࡢ批ุࡢ要Ⅼࡣࣟࢩ࢔ࡢよう࡞加盟国ࡢ立場ࡀᖹ和維持活動࡟཯映ࡉࢀࠊࡇࡢ௙組
ࡳࡀ特定ࡢᨻ府ࡢ国益࡜絡ࢇ࡛ࡋࡲう࡜いうࡇ࡜࡛あったࠋ 
 1998 ᖺࣟࢩ࢔࡛起ࡇった経済༴機ࡢ影響ࡶあࡾࠊ経済連合ࡢ構想を見直す必要ࡀあࡿࡇ
࡜࡛関係国ࡢ間࡟合意ࡀ࡛ࡁたࠋ加盟国ࡀ CIS ࡢ枠組ࡳ࡟おけࡿ統合ࣉࣟࢭࢫࠊ共同体ࡢ
機能性࡟ࡘい࡚୙満を感ࡌࠊ各国ࡢ機構࡟対すࡿ୙信ࠊཬࡧ消極的࡞立場ࡀ強ࡲったࠋ 
 2000 ᖺ࠿ࡽ CIS ࡢ議㢟ࡀ経済ࡸ統合問㢟࠿ࡽࢸࣟࠊ地域安全保㞀࡞࡝ࡢ問㢟࡟変㑄ࡋ࡚
いったࠋࡇࢀࡢ背ᬒ࡟あったࡢࡀࠊチ࢙チ࢙ン戦தࡸ中央࢔ࢪ࢔諸国࡟おけࡿ࢖ࢫ࣒ࣛ過
激主義ࢢ࣮ࣝࣉࡢ活発໬࡛あࡿࠋ 
 研究者ࡢ中࡛ࡣ CIS ௙組ࡳࡢ機能性ࡀపい࡜いう批ุࡢ声ࡀ多いࠋそࡢ理⏤ࡣࠊ加盟国
ࡢ外交ᨻ策ࠊ共同体࡟࠿け࡚いࡿ期待࡜目的ࡀそࢀࡒࢀ異࡞ࡿࡇ࡜࡛あࡿࠋCIS ࡟対すࡿ各
国ࡢ立場ࡀ変໬すࡿࡇ࡜࡟ࡘࢀ࡚共同体ࡢ中࡟主࡜ࡋ࡚஧ࡘࡢࢢ࣮ࣝࣉࡀ構成ࡉࢀたࠋ 
一ࡘ目ࡀࣟࢩ࢔派ࢢ࣮ࣝࣉ࡛あࡿࠋࡇࡢࢢ࣮ࣝࣉࡣ CIS を通ࡌ࡚自国ࡢ⊂立を強໬ࡋࠊ
ᨻᶒを維持ࡋたい諸国࠿ࡽ構成ࡉࢀたࠋベ࣮ࣛࣝࢩࠊࣟࢩ࢔ࡣ勿論ࠊ中央࢔ࢪ࢔諸国ࡢ࢘
ࢬベ࢟ࢫタンࠊ࢝ࢨࣇࢫタンࠊ࢟ࣝࢠࢫࠊタࢪ࢟ࢫタン࡞࡝ࡶࡇࡢࢢ࣮ࣝࣉ࡟入ࡿࠋ 
஧ࡘ目ࡢࢢ࣮ࣝࣉࡀࠊࣟࢩ࢔࡜ࡢ一定ࡢ距㞳を置ࡁࠊ西欧諸国࡜ࡢ関係を優ඛࡋたࣔࣝ
ࢻࣂࠊ࢘ࢡࣛ࢖ࢼ࠿ࡽ形成ࡉࢀたࠋ࢘ࢡࣛ࢖ࢼࡣ⊂立当初࠿ࡽ CIS ࡟否定的࡛あったࡇ࡜
を強調ࡋたいࠋ 
 ࢺࣝࢡ࣓ࢽࢫタンࡣ中立国家࡛あࡿ௨ୖࠊ一㈏ࡋた対外ᨻ策を維持ࡋࠊい࠿࡞ࡿ機構ࠊ
統合ࣉࣟࢭࢫ࡟対ࡋ࡚消極的࡛あࡿࠋ 
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࢔ࢮࣝࣂ࢖ࢪࣕン࡜ࢢࣝࢪ࢔ࡣ CIS ࡢ役割を暫定的࡛転換期࡟限ったࡶࡢ࡜ࡳ࡞ࡋࠊ主
࡟欧州中心ࡢ外交ᨻ策を進め࡚いࡿ67ࠋ 
 CIS ࡟おけࡿศ⿣ࠊࢢ࣮ࣝࣉ໬をศ析ࡋ࡚ࡁた研究者࡜ࡋ࡚ࠊ࢙࢘ࢵࣂ࣮ 㸦Mark Webber㸧ࠊ
࢔ࣜࢯン㸦Roy Allison㸧ࠊࢫࣉࣜࢵࢺ㸦Spryut㸧࡞࡝ࡀ挙ࡆࡽࢀࡿࠋ࢔ࣜࢯンࡀ CIS を㌷஦
的観Ⅼ࠿ࡽศ析ࡋ୕ࡘࡢࢢ࣮ࣝࣉ࡟ศけ࡚いࡿࠋ 
第一ࡢࢢ࣮ࣝࣉࡀベ࣮ࣛࣝࢩࠊ࢔࣓ࣝࢽ࢔ࠊ࢟ࣝࢠࢫࠊタࢪ࢟ࢫタンࠊ࢝ࢨࣇࢫタン࠿
ࡽ構成ࡉࢀたࠕࣟࢩ࢔派ࠖࢢ࣮ࣝࣉ࡛あࡿࠋ 
第஧ࡢࢢ࣮ࣝࣉࡀࢺࣝࢡ࣓ࢽࢫタンࠊࢢࣝࢪ࢔ࠊ࢔ࢮࣝࣂ࢖ࢪࣕン࡞࡝ࣟࢩ࢔࡜一定ࡢ
距㞳を置ࡁ࡞ࡀࡽࡶ相互関係を維持ࡋ࡚ࡁた諸国࡛あࡿࠋ 
第୕ࡢࢢ࣮ࣝࣉࡀࣟࢩ࢔࠿ࡽ㞳ࢀࡿᨻ策を࡜った࢘ࢡࣛ࢖ࢼ࡛あࡿ68ࠋ 
 2000 ᖺ௦ࡢࢢ࣮ࣟࣂࣝ社会ࡢあࡾ方ࠊ国㝿関係࣓࢝ࢽࢬ࣒ࡢ変㑄ࡀ CIS ࡢ加盟国ࡢ対外
ᨻ策࡟ࡶ影響ࡋたࠋ欧米ࡢ中央࢔ࢪ࢔地域࡟おけࡿ影響力ࡢᣑ大ࡀ 9.11 後࢔ࣇ࢞ン戦தࡢ
開始࡟よࡾ激໬ࡋたࠋ 
米国ࡢ中央࢔ࢪ࢔ᨻ策࡛ࡣ࢘ࢬベ࢟ࢫタン࡜࢟ࣝࢠࢫ࡟ࡣ鍵࡜࡞ࡿ役割ࡀ୚えࡽࢀたࠋ
ࡇࢀࡽࡢ国࡟おい࡚米㌷ᇶ地ࡀ設置ࡉࢀたࡢࡀࠊCIS ࡟対すࡿ批ุ的࡞声を高めたࠋ 
 ࢘ࢬベ࢟ࢫタンࡣ⊂立後ࠊ一時期 CIS ࡟対ࡋ࡚積極的࡛あったࡶࡢࡢࠊࡇࡢᨻ策࡟ࡣ一
㈏性ࡣ࡞࠿ったࠋ࢝ࣜࣔࣇᨻᶒࡀ 90 ᖺ௦後半࠿ࡽ 2005 ᖺࡢ࢔ンࢹ࢕ࢪࣕン஦件69ࡲ࡛欧
米諸国࡜ࡢ関係強໬࡟ດめࠊࣟࢩ࢔࡜欧米ࡢ࣮࢝ࢻを交互࡟利用ࡋ࡞ࡀࡽ国益を追求ࡋ࡚
ࡁたࠋ米国࡟よࡿ࢔ࣇ࢞ン戦தࡢ開始࡟伴いࠊ2001 ᖺ 10 月࢘ࢬベ࢟ࢫタンࡣ国ෆ࡟おけ
ࡿ㌷஦ᇶ地を提供すࡿ࡜発表ࡋたࠋ࢘ࢬベ࢟ࢫタンࡢࡇࡢよう࡞⊂自ࡢᨻ策ࡀࣟࢩ࢔ࡣࡶ
࡜よࡾࠊCIS 諸国࡜ࡢ関係をࡶ緊張ࡉࡏたࠋ 
 ࢲࢲࣂ࢚ࣇ࡟よࢀࡤࠊࠕ࢘ࢬベ࢟ࢫタンࡣ特定ࡢ国࡜ࡢ戦略的࡞関係を優ඛすࡿよࡾࠊ自
国ࡢࠕ国益ࠖを優ඛすࡿࡇ࡜を強調すࡿࠋそࡢ場合ࠊࠕ国益ࠖࡢ定義࡙けࡶ外交ᨻ策ࡢ立案
࡜決定ࡶࠊ外交ᐁ࡛ࡣ࡞く大統領を中心࡜ࡋ࡚行わࢀ࡚いࡿࠖ70ࠋ 
 ࢘ࢬベ࢟ࢫタンࡢ対外ᨻ策࡟ࡣᨻ἞的一㈏性ࡀ࡞くࠊࠕ都合主義外交 ࡜ࠖいう意見ࡶあࡿࠋ
確࠿࡟ࠊ表向ࡁ࡟ࡣそう言わࡊࡿを得࡞いࠋࡋ࠿ࡋࠊࡇࢀࡣࠕ都合主義࡛ࠖࡣ࡞く国益追
求そࡢࡶࡢ࡛あࡿࠋ対外ᨻ策࡟ࡣ一㈏性࡞い一方ࠊ国ෆᨻ策࡛ࡣࠕ安定ࡋたࠖ⊂⿢制ᗘࡀ
形成ࡉࢀ࡚いࡿࠋ少࡞く࡚ࡶࠊ⊂立後 25 ᖺたった௒࡛ࡶᖹ和をᏲࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࠊෆ戦ࡀ避
けࡽࢀたࡇ࡜ࡣ否定࡛ࡁ࡞い஦実࡛あࡿࠋ 
 ࢘ࢬベ࢟ࢫタンࡢ対外ᨻ策࡛大ࡁ࡞変໬を起ࡇࡋたࡇ࡜ࡣࠊ2005 ᖺࡢ࢔ンࢹ࢕ࢪࣕン஦
件࡛あࡿࠋ当時ࠊ欧米諸国ࡣ࢝ࣜࣔࣇᨻᶒ࡟対ࡋ࡚経済的制⿢を加えたࠋࡇࢀを受けた࢘
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ࢬベ࢟ࢫタンᨻ府ࡣ欧米࡜ࡢ関係を見直ࡋࠊ既Ꮡᨻᶒを支持すࡿࣟࢩ࢔࡜ࡢ同盟関係を築
いたࠋ 
 2005 ᖺࡲ࡛ SCO ࡜ CSTO  ࣭ Collective Security Treaty Organization ࡟対ࡋ࡚消極的立場࡛
あった࢝ࣜࣔࣇࡀ再ࡧ地域統合ࣉࣟࢭࢫ࡟参加すࡿよう࡟࡞ࡿࠋ中露ࡶタࢩࢣンࢺࡢ要望
࡟応ࡌࠊ全面的࡟支持すࡿࡇ࡜࡟ࡋたࠋ 
 一方ࠊ࢟ࣝࢠࢫ࡟関ࡋ࡚いえࡿࡢࡣࠊࣟࢩ࢔࡜米国ࡢࣂࣛンࢫを࡜ࢁう࡜ࡋ࡚いࡿࡶࡢ
ࡢࠊࡇࡢᨻ策ࡣ成ຌࡋ࡚いࡿ࡜ࡣ言え࡞いࠋୖグࡉࢀたよう࡟ࠊ9.11 後࢟ࣝࢠࢫࡣ欧米諸
国࡜密接࡞関係ࡢ構築࡟ດめࠊ米㌷ᇶ地を国ෆ࡟設置ࡋたࠋࡋ࠿ࡋࠊチ࣮ࣗࣜࢵࣉ革࿨ࡢ
後ࠊࣟࢩ࢔࡜ࡢ関係ࡀ再ࡧ強໬ࡉࢀࠊ2009 ᖺ㌷஦ᇶ地ࡢ撤㏥を要求すࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ࢟ࣝࢠ
ࢫ国ෆ࡟おけࡿ経済的ࠊᨻ἞的要因ࡶあࡾࠊᇶ地ࡢ撤㏥ࣉࣟࢭࢫࡀ長引いたࠋそࡢ結果ࠊ
2009 ᖺ㌷஦ᇶ地ࡀࠊ新た࡞ࠕ࣐ࢼࢫ࣭ࢺࣛンࢪࢵࢺ࣭ࢭンタ࣮ࠖ࡜ࡋ࡚再⦅成ࡉࢀࡿࠋそ
ࡢ後ࠊ2010 ᖺࡢᨻᶒ交௦を得࡚統἞能力࡜㈈ᨻᇶ┙ࡢ弱ࡲࡾを背ᬒ࡟ࠊࣟࢩ࢔ࡀ࢟ࣝࢠࢫ
࡟対ࡋ࡚㌷஦協力࡜経済的支援を行うࠋᚑっ࡚ࠊ࢟ࣝࢠࢫᨻ府ࡀࣟࢩ࢔寄ࡾࡢ外交ᨻ策を
展開ࡋ࡚いった71ࠋ 
 タࢪ࢟ࢫタン࡟ࡘい࡚述࡭ࡿ࡜ࠊ長ᖺࡢෆ戦࡜混乱ࡢ結果ࠊ全面的࡟ࣟࢩ࢔࡟㢗っ࡚ࡁたࠋ
国家予算ࡢ大半ࡀࣟࢩ࢔࡟おけࡿ出稼ࡂ労働者ࡢ㏦金࠿ࡽ形成ࡉࢀࠊそࡢ依Ꮡᗘࡀ高いࠋ 
 中央࢔ࢪ࢔諸国ࡣᨻ἞ࠊ経済ࠊ歴ྐࠊ文໬的࡞面࡛ࡣ共通ࡢ課㢟ࡀ多いࡶࡢࡢࠊࡇࢀࡽ
ࡢ問㢟を交΅ࠊ解決࡛ࡁࡿ効率的࡞௙組ࡳࠊ制ᗘࡀᮍࡔ࡟࡛ࡁ࡚い࡞いࠋ 
 安全保㞀問㢟ࡀ経済ࠊᨻ἞的同盟ࡢ構想よࡾࡶ比較的相互協力࡛ࡁࡿศ㔝࡛ࡣあࡿࡶࡢ
ࡢࠊࡇࡢ協力ࡢᅾࡾ方ࡶ変໬ࡋࡘࡘあࡿࠋ 
 
2.2 㞟団安全保㞀条約機構 ࣭CSTO ࡢ実ែ࡜加盟国ࡢศ⿣ 
 CIS ࡢ創設࡟ḟい࡛ࠊ1992 ᖺ 5 月 15 日㞟団安全保㞀条約࣭CST72ࡀ形成ࡉࢀたࠋ同条約
ࡢ目的ࡣ加盟国ࡢ⊂立保㞀ࠊ領土保全ࠊ地域安全保㞀ࠊᖹ和維持࡜いった問㢟を解決すࡿ
ࡇ࡜࡛あったࠋ設立当初ࠊ9 ヵ国㸦࢔ࢮࣝࣂ࢖ࢪࣕンࠊ࢔࣓ࣝࢽ࢔ࠊ࢘ࢬベ࢟ࢫタンࠊ࢝ࢨ
ࣇࢫタンࠊ࢟ࣝࢠࢫࠊࢢࣝࢪ࢔ࠊタࢪ࢟ࢫタンࠊベ࣮ࣟࣝࢩࠊࣟࢩ࢔㸧࠿ࡽ形成ࡉࢀた条
約ࡀ各国ࡢ立場ࡢ食い㐪い࡟よࡾࠊ2002 ᖺ新た࡟ CSTO࣭㞟団安全保㞀条約機構㸦௨ୗ
CSTO ࡜略㸧࡜ࡋ࡚再⦅成ࡉࢀࡿࠋ 
 ࢔ࢮࣝࣂ࢖ࢪࣕンࠊ࢘ࢬベ࢟ࢫタンࠊࢢࣝࢪ࢔ࡀ 1999 ᖺ条約ࡢ更新を批准ࡏࡎࠊ同条約
࡟おけࡿ活動を停Ṇすࡿࠋ࢘ࢬベ࢟ࢫタンࡀ 2006 ᖺ機構࡬ࡢ参加を復活ࡉࡏࠊ2012 ᖺࡇ
ࢀを再ࡧ停Ṇࡋたࠋ࢘ࢬベ࢟ࢫタンࡢࡇࡢよう࡞行動ࡀࠊ対外ᨻ策ࡢ原則す࡞わࡕࠊ㌷஦
的活動を主࡜すࡿ国㝿機構ࡸ機関࡬ࡢ加盟ࡀ制限ࡉࢀ࡚いࡿࡇ࡜࡛解釈ࡉࢀ࡚いࡿࠋ  
 2009 ᖺ CSTO ࡢ中࡛形成ࡉࢀた KSOR࣭Collective Rapid Reaction Force࣭㞟団緊急展
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開㌷ࡢ活動࡟対ࡋ࡚ࡶ࢘ࢬベ࢟ࢫタンࡣ否定的࡞立場࡛あったࠋKSOR ࡣ各国ࡢ㌷࠿ࡽ形
成ࡉࢀ地域的安全保㞀ࡸ域ෆ⬣威࡬ࡢ対策ࡢ措置࡜ࡋ࡚設置ࡉࢀたࠋ2010 ᖺ࢟ࣝࢠࢫ༡部
࡛起ࡇった࢘ࢬベࢡ人࡜࢟ࣝࢠࢫ人ࡢ衝突ࡣ KSOR ࡬ࡢ挑戦࡛あったࠋ加盟国ࡢ領土保全
ࡸ主ᶒ確保を約᮰すࡿ条約ࡣࡇࡢ஦件࡟௓入ࡋ࡞࠿ったࠋそࡢ結果ࠊ࢟ࣝࢠࢫࡸベ࣮ࣛࣝ
ࢩ࡞࡝ࡢ加盟国࠿ࡽ CSTO ࡟対すࡿ批ุࡢ声ࡀ高ࡲったࠋ 
 2010 ᖺ 6 月࢟ࣝࢠࢫࡢ࢜ࢩ࡟おい࡚再発ࡋた民族問㢟を巡ࡿ衝突ࡣ࢝ࣜࣔࣇ大統領ࡢ賢
い対応࡟よࡾ戦தࡀ避けࡽࢀた࡜いえࡿࠋࡇࢀ࡟ࡘい࡚ࠊ当時࢟ࣝࢠࢫ大統領ࡢ࣮ࣟࢨ࣭
࢖ࢧࢥࣦࢼ࣭࢜ࢺࢗンࣂ࢚ࣦ࢓㸦1950 ᖺ生ࡲࢀ㸧ḟࡢよう࡟述࡭࡚いࡿࠋࠕ2010 ᖺ 7 月 11
日࡟࢝ࣜࣔࣇ࡜話をࡋたࠋ彼ࡀ国境を閉ࡊす࡜言い出ࡋたࠋ࢘ࢬベࢡ側࡟ࡶ࢜ࢩ࡬ᾐ透ࡋࠊ
現地ࡢ࢘ࢬベࢡ人を支持すࡿࢢ࣮ࣝࣉࠊ派閥ࡀあった࡜いうࠋࡋ࠿ࡋࠊࡇࢀࡀ起ࡇࡿ࡜஧
国間戦தࡀ避けࡽࢀ࡞࠿ったࠋ࢝ࣜࣔࣇࡢᨻ἞的意思決定࡜行動࡟よࡾ緊張ࡋた状ែࡀ⦆
和ࡉࢀた࡜思うࠖ73ࠋ 
 CSTO ࡟ࡘい࡚元駐࢘ࢬベ࢟ࢫタン日本大使河東哲ኵࡀḟࡢよう࡟指摘ࡋ࡚いࡿࠋࠕᪧࢯ
連諸国ࡣࠊ互い࡟⣮த要因を抱え࡚いࡿ場合ࡀ散見ࡉࢀࠊࡇࢀࡶ CSTO ࡢᣑ大を妨ࡆࡿ要
因࡜࡞っ࡚いࡿࠋ例えࡤ࢔࣓ࣝࢽ࢔࡜࢔ࢮࣝࣂ࢖ࢪࣕンࡣࢼࢦࣝࣀ࣭࢝ࣛࣂࣇ地方ࡢ支配
ᶒをめࡄっ࡚㌷஦対立を⥆けࠊࡇࢀࡣ 1999ᖺ࢔ࢮࣝࣂ࢖ࢪࣕンࡢCSTO脱㏥࡟ࡘ࡞ࡀったࠋ
ࣔࣝࢻࣂࡣ国ෆ࡟ࠊ半⊂立的地位を᭷すࡿ沿ࢻࢽ࢚ࢫࢺࣝ地༊を抱え࡚いࡿࠋࡇࡇ࡟ࡣࣟ
ࢩ࢔系ఫ民ࡀ㞟ఫࡋࠊࣟࢩ࢔㌷ࡀ駐留ࡋ࡚いࡿࠋCSTO ࡛ࡣ更࡟ࠊ加盟国ࡢ間࡟ࡶ対立要因
ࡀᏑᅾࡋ࡚いࡿࠋ例えࡤベ࣮ࣛࣝࢩ࡜࢟ࣝࢠࢫࡣࠊベ࣮ࣛࣝࢩࡀ࢟ࣝࢠࢫ前大統領ࡢࣂ࢟
࣮࢚ࣇ㸦ࢡ࣮ࢹタ࣮࡛国外࡟脱出㸧を保護ࡋ࡚いࡿࡇ࡜࡛対立ࡋ࡚いࡿ ࠋ࢘ࢬベ࢟ࢫタン
ࡣ前述ࡢ如く CSTO ࡬ࡢ参加をࠕ停Ṇࠖࡋ࡚いࡿࡀࠊู࡟ࣟࢩ࢔࡜対立ࡋ࡚いࡿわけ࡛ࡣ
࡞くࠊ࢔ࣇ࢞ࢽࢫタン࠿ࡽ NATO࣭The North Athlantic Treaty Organization ㌷撤㏥ࡶ࡟ࡽࡳࡘ
ࡘࠊࣟࢩ࢔࡜஧国間࡛ࡢ㌷஦協力を進め࡚いࡿࠋ更࡟ࠊCIS ࡢ国防相会合࡬ࡢ出席ࡣ⥆け࡚
いࡿࠋࡇࢀ࡟ࡣ CSTO を脱㏥ࡋた࢔ࢮࣝࣂ࢖ࢪࣕンࠊ永世中立国࡛あࡿため CSTO ࡟ࡣ加
盟ࡋ࡚い࡞いࢺࣝࢡ࣓ࢽࢫタンࡶ参加ࡋ࡚いࡿ ࠖ74ࠋ 
 安全保㞀問㢟ࡢ面࡛ࡣ CSTO ࡟࡜っ࡚最ࡶ㔜要࡞ࡢࡣ࢔ࣇ࢞ン問㢟࡛あࡿࠋ2014 ᖺ ISAF
ࡢ撤㏥を巡っ࡚地域安全保㞀ࡀ最優ඛࡢ課㢟࡜ࡋ࡚理解ࡉࢀ࡚いࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ࢘ࢬベ࢟ࢫ
タンࡢ同機構࡬ࡢᘓ設的立場ࠊ参加࡞ࡋ࡛ࡣࡇࡢ問㢟ࡢ解決ࡀ㞴ࡋいࠋ 
 2013 ᖺ 5 月 27 ࡟࢟ࣝࢠࢫࡢビࢩࣗࢣࢡ࡟おい࡚開催ࡉࢀた CSTO ࡢ首脳会談࡛ࡣ米㌷
をࡣࡌめ࡜すࡿ ISAF ㌷ࡢ撤兵を巡っ࡚ࠊ࢔ࣇ࢞ン問㢟࡬ࡢ各国ࡢ୙満ࡀ主張ࡉࢀた75ࠋ会
                                                   
73
 Zanoza.kg, Ɋɨɡɚ Ɉɬɭɧɛɚɟɜɚ: "Ʉɚɪɢɦɨɜ ɛɵɥ ɨɱɟɧɶ ɫɬɨɣɤɢɦ ɱɟɥɨɜɟɤɨɦ, ɧɢɤɨɦɭ ɧɟ ɭɫɬɭɩɚɥ" 
<http://zanoza.kg/doc/344096_roza_otynbaeva:_karimov_byl_ochen_stoykim_chelovekom_nikomy_ne_ystypal.html> 
(2016.09.06) 
74 Japan World Trendsࠊࠕ࣮ࣘࣛࢩ࢔を理解すࡿため࡟ 9 中央࢔ࢪ࢔地域関連ࡢ国㝿組織 国㝿機関ࠊ河東 哲ኵࠊ 
<http://www.japan-world-trends.com/ja/cat-3/cat-14/cat-9/9.php>, 2015 ᖺ 7 月 24 日ࠊ㸦accessed 2015.09.18㸧 
75 ɇɟɡɚɜɢɫɢɦɚɹ ɝɚɡɟɬɚ,“Ƚɟɧɟɪɚɥɨɜ ɫɨɫɪɟɞɨɬɨɱɢɥɢ ɧɚ ɚɮɝɚɧɫɤɨɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ, 
<http://www.ng.ru/armies/2013-06-25/2_afgan.html>, (accessed 2014.10.13) 
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合࡟おい࡚ࠊCSTO 加盟国ࡢ国境防衛能力ࡢ強໬࡜࢔ࣇ࢞ン問㢟࡟対ࡋ࡚全面的࡟対応すࡿ
ࡇ࡜࡛合意ࡀ࡛ࡁたࠋ 
 ୖグࡉࢀたよう࡟ࠊ࢔ࢮࣝࣂ࢖ࢪࣕンࡣ࢔࣓ࣝࢽ࢔࡜ࢼࢦࣝࣀ࣭࢝ࣛࣂࣇを巡ࡿ領土問
㢟ࡢ関係࡛ CSTO ࡬ࡢ関心ࡀ最初࠿ࡽప࠿ったࠋ 
 ࢢࣝࢪ࢔࡟関ࡋ࡚いえࡿࡢࡣࠊ⊂立後米国よࡾࡢᨻ策を行いࣟࢩ࢔主ᑟࡢ構想࡟対ࡋ࡚
後ࢁ向ࡁ࡞姿勢࡛あࡿࠋ 
 ௨ୗࡢ表 1.3 ࡛ࡣ CSTO ࡢ加盟国そࢀࡒࢀࡢ情報を確ㄆ࡛ࡁࡿࠋ 
 
表 1.3 
国家 
 
CST 設立ࡢ批准日 
 
CST ࡢ延長࡟関すࡿ
議定書ࡢ批准日 
CSTO 憲章ࡢ批准
日 
 
࢔ࢮࣝࣂ࢖ࢪࣕン 1994 ᖺ 4 月 20 日 署ྡࡏࡎ 署ྡࡏࡎ 
࢔࣓ࣝࢽ࢔ 1992 ᖺ 5 月 15 日 1999 ᖺ 4 月 2 日 2003 ᖺ 9 月 18 日 
ベ࣮ࣛࣝࢩ 1993 ᖺ 12 月 31 日 1999 ᖺ 4 月 2 日 2003 ᖺ 9 月 18 日 
ࢢࣝࢪ࢔ 1992 ᖺ 5 月 15 日 署ྡࡏࡎ 署ྡࡏࡎ 
࢝ࢨࣇࢫタン 1992 ᖺ 5 月 15 日 1999 ᖺ 4 月 2 日 2003 ᖺ 9 月 18 日 
࢟ࣝࢠࢫ 1992 ᖺ 5 月 15 日 1999 ᖺ 4 月 2 日 2003 ᖺ 9 月 18 日 
ࣟࢩ࢔ 1992 ᖺ 5 月 15 日 1999 ᖺ 4 月 2 日 2003 ᖺ 9 月 18 日 
タࢪ࢟ࢫタン 1992 ᖺ 5 月 15 日 1999 ᖺ 4 月 2 日 2003 ᖺ 9 月 18 日 
࢘ࢬベ࢟ࢫタン 
㸦2012ᖺ 6月 28日
ࡲ࡛㸧 
1992 ᖺ 5 月 15 日 署ྡࡏࡎ 2006 ᖺ 8 月 16 日 
出඾：CSTO HPࠊhttp://www.odkb-csto.org/を参考࡟筆者作成ࠋ 
 
 CIS 諸国ࡣࠊୖ述ࡉࢀたよう࡟ࠊ地ᨻ学的࡟ࢢ࣮ࣝࣉ໬ࡋ࡚いࡿࡇ࡜࡟加えࠊ国ࡢ経済ᨻ
策ࠊ発展ࣔࢹࣝ࡟よっ࡚ࡶ௨ୗࡢよう࡟ศけࡽࢀ࡚いࡿࠋ 
㸦1㸧 ࣟࢩ࢔࡜ࡢ関係を維持ࡋ࡞ࡀࡽ市場経済ࡢ段㝵的࡞ᑟ入を維持ࡋた࢘ࢬベ࢟ࢫ
タンࠊ࢝ࢨࣇࢫタンࠊ࢟ࣝࢠࢫ 
㸦2㸧 ベ࣮ࣛࣝࢩࠊ࢘ࢡࣛ࢖ࢼࠊࣟࢩ࢔࡞࡝経済改革を᪩期࡟行った諸国 
㸦3㸧 ࢺࣝࢡ࣓ࢽࢫタン࡞࡝中立性をᐉ言ࡋた特Ṧ࡞௙組ࡳをᑟ入ࡋた国 
 ࢯ連時௦ࡇࢀࡽࡢ諸国ࡣࠊ計⏬経済ࡢ制ᗘ࡛お互い࡟補完すࡿ機能を果たࡋࠊ密接࡟関
連ࡋ࡚いたࠋ⊂立後ࠊࡇࢀࡽࡢ諸国ࡀ市場経済をᑟ入すࡿࡇ࡜࡛ࠊ制ᗘ的ࠊ組織的࡟多く
ࡢ問㢟࡟直面ࡋたࠋCIS 諸国ࡢ指ᑟ者ࡀ経済協力ࡢ強໬ࡸ地域統合を歓迎ࡋ࡚いたࡶࡢࡢࠊ
ᨻ἞的࡞意思決定࡟ࡣそࢀࡀ཯映ࡉࢀ࡞࠿ったࠋ 
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 ࢝ࢨࣇࢫタンを除い࡚ࠊ௚ࡢ中央࢔ࢪ࢔諸国ࡣ国益࡜主ᶒを強調ࡋࠊ地域統合ࣉࣟࢭࢫ
࡬ࡢල体的࡞㈉献をࡋ࡞࠿ったࠋᨻ἞的ศ㔝࡟おい࡚一部ࡢ主ᶒを犠牲࡟ࡋ࡞い限ࡾࠊ本
᱁的統合ࣉࣟࢭࢫࡀ開始ࡉࢀ࡞いࡇ࡜ࡀ十ศ࡟理解ࡉࢀ࡚いたࡶࡢࡢࠊ実行ࣉࣟࢭࢫ࡟移
ࡿため࡟長時間ࡀ࠿࠿ったࠋ2000 ᖺࣟࢩ࢔࡛ࡣࣉ࣮チンᨻᶒࡀ発足ࡋࠊCIS 諸国࡜ࡢ関係
ࡀ新た࡞段㝵࡟入ったࠋ 
 ୖグࡉࢀたよう࡟ࠊ࢝ࢨࣇࢫタン大統領ࢼࢨࣝࣂ࢚ࣇ࡟よっ࡚提唱ࡉࢀた࣮ࣘࣛࢩ࢔連
邦構想ࡀ初期段㝵࡛ࡣල体的࡞成果ࡀ࡞࠿ったࡶࡢࡢࠊ2000 ᖺ࡟入っ࡚࠿ࡽࡇࢀࡽࡢ構想
ࡀල体໬ࡋ࡚いったࠋそࡢ一ࡘࡀࠕ࣮ࣘࣛࢩ࢔経済共同体 ࠖࠊThe Eurasian Economic 
Community࣭EurAsECࠊ㸦ȿɜɪɚɡɢ́ɣɫɤɨɟ ɷɤɨɧɨɦɢ́ɱɟɫɤɨɟ ɫɨɨ́ɛɳɟɫɬɜɨ࣭ȿɜɪȺɡɗɋ㸧 ࡢ構想࡛あࡿ
㸦௨ୗࠊEurAsEC ࡜略㸧ࠋ 
  
2.3 経済統合ࡢ試ࡳ࡜そࡢ成果 
 EurAsEC ࡢ構想ࡀࣉ࣮チン主ᑟࡢࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡛あࡿ࡜主張すࡿ研究者ࡶいࡿ76ࠋす࡞わ
ࡕࠊࡇࡢ構想ࡣࣔࢫࢡワࡢ強いᅽ力ࡢୗ࡛形成ࡉࢀた௙組ࡳ࡛ࠊࣉ࣮チンᨻᶒࡢ積極的ᢲ
ࡋ付けࡢ成果࡛あࡿࠋ 
 EurAsEC ࡢ目的ࡣࠊ加盟国ࡢ経済的統合ࡣࡶ࡜よࡾࠊ協力ࡢ新た࡞形ែを形成すࡿࣉࣛ
ࢵࢺࣇ࢛࣮࣒ࡢ構築࡛あったࠋࠕ関税同盟 ࠖࠊࠕ統一経済圏ࠖ࡜いった構想ࡢᑟ入を支えࡿ制
ᗘ的࡞௙組ࡳ࡜ࡋ࡚考えࡽࢀ࡚いたࠋ2001 ᖺ࠿ࡽ 2014 ࡲ࡛機能ࡋたࡇࡢ௙組ࡳࡀ EAEU࣭
Eurasian Economic Union࣭ ࠕ࣮ࣘࣛࢩ࢔経済連合 ࠖࠊ(ȿɜɪɚɡɢɣɫɤɢɣ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣ ɫɨɸɡ  ȿȺɗɋ) 
ࡢ発足࡟よࡾࠊ廃Ṇࡉࢀࡿࠋ㸦௨ୗࠊEAEU ࡜略㸧  
 2000 ᖺ 10 月 1 日࢔ࢫタࢼ࡟おい࡚࢝ࢨࣇࢫタンࠊ࢟ࣝࢠࢫࠊタࢪ࢟ࢫタンࠊベ࣮ࣛࣝ
ࢩࠊࣟࢩ࢔࡟よっ࡚ࠕ࣮ࣘࣛࢩ࢔経済共同体ࠖࡢ設立࡟関すࡿ合意書ࡀ署ྡࡉࢀࠊ翌ᖺ 5
月 30 日࠿ࡽ発足すࡿࠋ 
 EurAsEC ࡀ 2014 ᖺ廃Ṇࡉࢀࡿࡲ࡛࡟௨ୗࡢ表 1.4 ࡢよう࡟構成ࡉࢀ࡚いたࠋ 
表 1.4 
加盟国 ᖺᗘ 停Ṇ 
࢘ࢬベ࢟ࢫタン 2006-2008 ᖺ 2008 ᖺ 11 月 20 日 
࢝ࢨࣇࢫタン 2001-2014 ᖺ 
࢟ࣝࢠࢫ 2001-2014 ᖺ 
タࢪ࢟ࢫタン 2001-2014 ᖺ 
ベ࣮ࣛࣝࢩ 2001-2014 ᖺ 
ࣟࢩ࢔ 2001-2014 ᖺ 
 ࢜ࣈࢨ࣮ࣂ࣮  
                                                   
76 ヲ⣽ࡣࠊRadio Liberty, “CIS: Common Economic Space May Yet Run Aground,” Jeremy Bransten を参照ࠋ 
< https://www.rferl.org/a/1104447.html>ࠊ㸦最終࢔ࢡࢭࢫ：2017 ᖺ 6 月 23 日㸧 
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࢔࣓ࣝࢽ࢔ 2003-2014 ᖺ 
࢘ࢡࣛ࢖ࢼ 2002-2014 ᖺ 
ࣔࣝࢻࣂ 2002-2014 ᖺ 
 
 EurAsEC 構想ࡀ形成過程ࡢ中࡛ࠊ௚ࡢ地域機構࡜合併ࡋたࡾࠊ合同ࡋたࡾࡋ࡚変໬ࡋ࡚
いったࠋ  
 2005 ᖺ 9 月 7 日ࠕ中央࢔ࢪ࢔協力機構 㸦ࠖOPAC࣭CACO㸧ࠊɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨ-Ⱥɡɢɚɬɫɤɨɟ 
ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɨ (ɐȺɋ)ࡢࢧンࢡࢺ࣭࣌ࢸࣝࣈࣝࢡࢧࢵ࣑ࢺࡀ開催ࡉࢀࠊ同機構࡜ EurAsEC
ࡀ合併ࡉࢀࡿࠋ 
 ࠕ中央࢔ࢪ࢔協力機構 ࡣࠖ制ᗘ的弱Ⅼࡀ多くࠊ形式的࡞௙組ࡳ࡟過ࡂ࡞いࡶࡢ࡛あったࠋ
2006 ᖺ࢘ࢬベ࢟ࢫタンࡀ EurAsEC ࡟加盟ࡋたࡇ࡜࡟よࡾࠊࠕ中央࢔ࢪ࢔協力機構ࠖࡀ解体
ࡉࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ったࠋ 
 EurAsEC ࡀ設立ࡉࢀ࡚࠿ࡽࠊ2003 ᖺ 2 月 23 日࡟࢘ࢡࣛ࢖ࢼࠊ࢝ࢨࣇࢫタンࠊベ࣮ࣛࣝ
ࢩࠊࣟࢩ࢔ࡀࠕ統一経済圏 ࠖࠊ (Single Economic Space࣭SES࣭ȿɞɢɧɨɟ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɟ 
ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ) 構想を打ࡕ出ࡋたࠋ㸦௨ୗࠊSES ࡜略㸧ࠋ同ᖺ 9 月 19 日࡟ୖグࡢ 4 ヵ国ࡢ間
構想ࡢ設立࡟関すࡿ合意ࡀ࡛ࡁ࡚ࠊ2004 ᖺ 9 月 15 日࢔ࢫタࢼ࣭ࢧ࣑ࢵࢺ࡟おい࡚合意書
ࡀ署ྡࡉࢀࡿ77ࠋ 
 SES ࡀ国家間経済統合ࣉࣟࢭࢫをಁ進ࡉࡏࠊ地域協力ࡢ強໬࡜関連国ࡢ利害関係を配慮࡟
入ࢀた組織࡜ࡋ࡚理解ࡉࢀ࡚いたࠋそࡢ目的ࡣ加盟国ࡢ対外経済関係ࡢ自⏤໬࡜ḟࡢࠕ4 ࡢ
自⏤ࠖを確保すࡿࡇ࡜࡛あったࠋそࢀࡣ 1 品物ࠊ2 投資ࠊ3 ࢧ࣮ビࢫࠊ4 労働力ࡢ自⏤࡞行
動࡛あࡿ78ࠋ 
 合意書࡟ࡣ SES を管理すࡿ超国家的管理局ࡢ設置࡟ࡘい࡚ࡢ㡯目ࡀあったࠋ࢘ࢡࣛ࢖ࢼ
ࡣ当初 SES ࡟対ࡋ࡚前向ࡁ࡛あったࡶࡢࡢࠊ超国家的機関ࡢ構成࡟慎㔜࡞姿勢を見ࡏたࠋ
࢘ࢡࣛ࢖ࢼࡢࡇࡢよう࡞動ࡁࡀ SES ࡢ形成過程を遅ࡽࡏࠊ௚ࡢ加盟国ࡢ立場࡟ࡶ影響を୚
えࡿࠋ 
 そࡶそࡶࠊ࢘ࢡࣛ࢖ࢼࡣࣟࢩ࢔主ᑟࡢあࡽࡺࡿ機構ࠊ௙組ࡳ࡟消極的࡛あったࠋ࢘ࢡࣛ
࢖ࢼ࡟࡜っ࡚ࠊ欧米࡜ࡢ関係改善࣭統合ࡀ優ඛ的方針࡜࡞ࡾࠊCIS ࡢ枠組ࡳ࡟おけࡿ活動を
᥍え࡚いࡿࠋ 
 ୖグࡉࢀたよう࡟ࠊEurAsEC ࡢ形成過程࡟おけࡿࡶう一ࡘࡢ課㢟ࡀࠕ関税同盟࣭ࠖ Eurasian 
Customs Union (EACU)ࠊ(Ɍɚɦɨɠɟɧɧɵɣ ɫɨɸɡ) ࡢ設立࡛あったࠋ 
 2007 ᖺ 10 月 6 日࢔ࢩࣁࣂ࣮ࢻ࡟おい࡚開催ࡉࢀた EurAsEC ࡢࢧ࣑ࢵࢺ࡛ࡣ࢝ࢨࣇࢫタ
ンࠊベ࣮ࣛࣝࢩࠊࣟࢩ࢔ࡀ参加ࡋࠕ関税同盟ࠖ構想ࡀ発表ࡉࢀたࠋ同盟ࡢ形成࡟ 3 ᖺࡢ準
備期間ࡀ設けࡽࢀࠊ各国間交΅ࡀ開始ࡉࢀたࠋ 
                                                   
77 ヲࡋくࡣ͆ࠊ Government Backs Single Economic Space Project,”Rusnet.nl, 2003 ᖺ 8 月 29 日ࠑwww.rusnet.nl ࠒを参照. 
78 ȿɜɪɚɡɢɣɫɤɢɣ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣ ɫɨɸɡ, ɏɪɨɧɨɥɨɝɢɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ,   
<http://www.eaeunion.org/#about-history> , ( accessed 2016.05.13) 
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 2010 ᖺ࠿ࡽ஦実ୖࠊࠕ関税同盟 加ࠖ盟国ࡢ圏ෆ࡟同ࡌ関税制ᗘࡀ適用ࡉࢀࡿよう࡟࡞ったࠋ
SES ࡢ形成過程ࡢ中࡛ࠕ関税同盟ࠖࡢ構想ࡀ常࡟浮ࡁ彫ࡾ࡟࡞っ࡚いたࠋ 
 ࢟ࣝࢠࢫࡶ SES ࡬ࡢ加盟࡟ࡘい࡚前向ࡁ࡟検討ࡋ࡚いࡿࡇ࡜を表明ࡋࠊ௚ࡢᪧࢯ連諸国
ࡶそࡢྍ能性を考えࡿよう࡟࡞った79ࠋ 
 ࢟ࣝࢠࢫࡢែᗘ࡟ࡘい࡚元駐࢘ࢬベ࢟ࢫタン日本大使河東哲ኵࡀḟࡢよう࡟指摘ࡋ࡚い
ࡿࠋࠕࣟࢩ࢔ࡣࠊ࢟ࣝࢠࢫ࡟ࡶ関税同盟࡟入ࡿようࠊ強いᅽ力を࠿け࡚いࡿࡀࠊ࢟ࣝࢠࢫࡣ
௒ࡢ࡜ࡇࢁࡇࢀを࠿わࡋ࡚いࡿࠋ経済力࡟乏ࡋい࢟ࣝࢠࢫࡢ国民ࡣ前述ࡢ通ࡾࠊ約 80 万人
ࡶࡢ者ࡀ隣ࡢ新疆地方࡛安価࡞消費㈈を㈙い付け࡚ࡣࡇࢀをᪧࢯ連諸国࡟転売すࡿࡇ࡜࡛
ཱྀ銭を稼い࡛いࡿࡢࡔࡀࠊ関税同盟࡟入ࡿ࡜ࡇࡢビࢪネࢫ࣭ࣔࢹࣝࡀ成ࡾ立た࡞く࡞ࡿ࠿
ࡽ࡛あࡿࠋᚑっ࡚࢟ࣝࢠࢫࡣࠊ近い将来関税同盟࡟入ࡿ࡜いうཱྀ約᮰ࡔけ࡛ࠊࣟࢩ࢔࠿ࡽ
輸出税࡞ࡋࡢ石油製品供給を受け࡚いࡿࠋ大国ࡢ足元を見たࠊᕦࡳ࡞小国外交࡛あࡿࠖ80ࠋ 
 EurAsEC ࡢ中࡛ࡶࠊࠕ関税同盟ࠖ࡜ SES ࡢ構想ࡀ比較的実体を備えたࡶࡢ࡛あࡿࡶࡢࡢࠊ
ᨻ἞ࡀ経済を動࠿す࡜いうᪧࢯ連的࡞思考ࡣᮍࡔ࡟ṧっ࡚いࡿࠋࠕ関税同盟ࠖࡢ形成過程࡟
おい࡚ࣟࢩ࢔࡜ベ࣮ࣛࣝࢩࠊࣟࢩ࢔࡜࢝ࢨࣇࢫタンࡢ間࡟ࡶ問㢟ࡀ発生ࡋ࡚いࡿࠋ 
 ࣟࢩ࢔࡜ベ࣮ࣛࣝࢩࡢ間࡛࢚ネࣝࢠ࣮価᱁ࡀ問㢟࡜࡞ったࠋ原油࣭ኳ然࢞ࢫをベ࣮ࣛࣝ
ࢩࡀ௚国よࡾ安く輸入ࡋ࡚いたࠋࣟࢩ࢔ࡣ輸出税࡞ࡋ࡛原油をベ࣮ࣛࣝࢩ࡟輸出ࡋ࡚いた
ࡢࡔࡀࠊベ࣮ࣛࣝࢩࡣࡇࢀを国ෆࡢ精油ᡤ࣭໬学ᕤ場࡛製品໬ࠊ高い付加価値をࡘけ࡚ EU
࡟輸出ࡋたࠋそࡇ࡛ࣟࢩ࢔ࡣࠊ輸出㔞をベ࣮ࣛࣝࢩࡢෆ需ศ࡟限定すࡿ࡭くࠊ一時ࡣ供給
をṆめ࡚ベ࣮ࣛࣝࢩ࡟ᅽ力を࠿けたࡢ࡛あࡿ81ࠋ 
 2012 ᖺ࣮ࣘࣛࢩ࢔開発銀行82ࡢ統合研究ࢭンタ࣮ࡀ CIS ࡢ 10 ヵ国 㸦࡛950-2000 回答者㸧
ࠕ関税同盟ࠖ࡟ࡘい࡚世論調査を行ったࠋ 
ࠕ関税同盟 ࡟ࠖࡘい࡚࡝う思う࠿࡜いう質問࡟対ࡋ࡚回答者ࡀḟࡢ表 1.5 ࡢよう࡞ࡇ࡜を述
࡭࡚いࡿࠋ 
 
表 1.5 
 好ࡲࡋい 無関心 好ࡲࡋく࡞い 
࢔ࢮࣝࣂ࢖ࢪࣕン    38％ 46％ 11％ 
࢔࣓ࣝࢽ࢔    61％ 26％ 6％ 
࢘ࢬベ࢟ࢫタン    67％ 14％ 2％ 
࢘ࢡࣛ࢖ࢼ    57％ 31％ 6％ 
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 ȼɨɟɧɧɨɟ ɨɛɨɡɪɟɧɢɟ,“Ʉɢɪɝɢɡɢɹ ɝɨɬɨɜɚ ɫɬɚɬɶ ɱɟɬɜёɪɬɵɦ ɱɥɟɧɨɦ Ɍɚɦɨɠɟɧɧɨɝɨ ɫɨɸɡɚ: ɤɬɨ ɨɤɚɠɟɬɫɹ ɜ ɩɥɸɫɟ?, 2͇013 ᖺ 2 月
27 日<http://topwar.ru/24748-kirgiziya-gotova-stat-chetvertym-chlenom-tamozhennogo-soyuza-kto-okazhetsya-v-plyuse.html>, 
( accessed 2015.12.14) 
80 Japan World Trendsࠊࠕ࣮ࣘࣛࢩ࢔を理解すࡿため࡟ 9 中央࢔ࢪ࢔地域関連ࡢ国㝿組織 国㝿機関ࠊ河東 哲ኵࠊ 
<http://www.japan-world-trends.com/ja/cat-3/cat-14/cat-9/9.php>ࠊ2015 ᖺ 7 月 24 日ࠋ㸦最終࢔ࢡࢭࢫ：2016 ᖺ 3 月 17 日㸧 
81 Japan World Trendsࠊࠕ࣮ࣘࣛࢩ࢔を理解すࡿため࡟ 9 中央࢔ࢪ࢔地域関連ࡢ国㝿組織 国㝿機関ࠊ河東 哲ኵࠊ 
<http://www.japan-world-trends.com/ja/cat-3/cat-14/cat-9/9.php>ࠊ2015 ᖺ 7 月 24 日ࠋ㸦最終࢔ࢡࢭࢫ：2016 ᖺ 11 月 14 日㸧  
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࢝ࢨࣇࢫタン    80％ 10％ 5％ 
࢟ࣝࢠࢫ    67％ 15％ 8％ 
ࢢࣝࢪ࢔    30％ 39％ 6％ 
タࢪ࢟ࢫタン    76％ 17％ 2％ 
ࣔࣝࢻࣂ    65％ 20％ 7％ 
ベ࣮ࣛࣝࢩ    60％ 28％ 6％ 
ࣟࢩ࢔    72％ 17％ 4％ 
出ᡤ：࣮ࣘࣛࢩ࢔開発銀行࣭ 統合研究ࢭンタ࣮http://www.eabr.org/general//upload/reports/doklintbarom.pdf をᇶ࡟筆者作成ࠋ 
 
 ୖグࡢ世論調査࡟よࡿ࡜ࠊCIS 諸国ࡢ大半ࡀࠕ関税同盟ࠖ構想を支持ࡋ࡚いࡿࡇ࡜ࡀわ࠿
ࡿࠋ同時࡟ࠊ正式加盟国ࡢベ࣮ࣛࣝࢩࡢ場合ࡣࠊ支持率ࡢ割合ࡀ比較的పいࡇ࡜ࡀ注目を
受けࡿࠋ一方ࠊ࢘ࢬベ࢟ࢫタンࡢよう࡞地域統合ࣉࣟࢭࢫ࡟消極的࡞国࡛ࡣࠕ関税同盟ࠖ
࡟対すࡿ支持率ࡀ高いࡇ࡜࡟気ࡀ付くࠋ 
 ࣟࢩ࢔࡟࡜っ࡚ࠊEurAsEC 構想ࡢ成ຌࡀࠕ近い外国ࠖ࡜ࡶ言わࢀࡿᪧࢯ連諸国࡟おけࡿ
ࣟࢩ࢔ࡢᏑᅾ感を示ࡋࠊࠕ࣮ࣘࣛࢩ࢔連合 ࡢࠖ形成過程࡟おけࡿ㔜要࡞役割を果たࡋ࡚いࡿࠋ 
 ࠕ࣮ࣘࣛࢩ࢔連合ࠖ࡟ࡘい࡚ 2012 ᖺࡢࣟࢩ࢔大統領選挙直前࡟議論ࡀ始ࡲったࠋ2011
ᖺࡢ後半࠿ࡽ 2012 ᖺ大統領選挙࡬ࡢ࢟ࣕン࣮࣌ンࡀ活発的࡟行わࢀࠊࣉ࣮チン候補者ࡶ 7
回࡟わたࡾ主要新聞࡬ࡢグ஦を掲載すࡿࠋࡇࢀࡽࡢグ஦ࡢ中࡟ࡣࠊࠕ࣮ࣘࣛࢩ࢔連合ࠖ構想
ࡢ主張ࡀ見受けࡽࢀࡿࠋ  
 す࡞わࡕࠊࠕ2011 ᖺ 10 月 3 日ࠊࣉ࣮チン首相ࡣ࠿ࡘ࡚ࡢࢯ連ᨻ府機関⣬ࡔった࢖ࢬベࢫ
チ࣭ࣖɂɡɜɟɫɬɢɹ ࡟ࠕ࣮ࣘࣛࢩ࢔ࡢためࡢ新ࡋい統合計⏬ࠖ࡜㢟すࡿ論文を寄稿ࡋ࡚ࠊ自ศ
ࡀ大統領࡟࡞ったࡽࠕ࣮ࣘࣛࢩ࢔連合ࠖを立ࡕୖࡆࡿࠊࡇࡢࠕ超国家的機関ࠖࡣ世界ࡢ極
ࡢ一ࡘ࡟࡞ࡿࠊ欧州࡜࢔ࢪ࢔ࡢ間ࡢ架け橋࡟࡞ࡿࠊ民主主義࡜市場経済をዊࡌࠊᪧࢯ連諸
国ࡔけ࡛࡞くࠊ࡝ࡢ国ࡶ加盟࡛ࡁࠊࣜࢫ࣎ン࠿ࡽ࢘ࣛࢪ࢜ࢫࢺࢵࢡࡲ࡛を࢝ࣂ࣮すࡿࠊ指
摘ࡋた83ࠋ 
 2011 ᖺ 10 月 EurAsEC ࢧ࣑ࢵࢺ࡟おい࡚ࣉ࣮チン首相ࡀࠕ࣮ࣘࣛࢩ࢔経済連合ࠖ࡜ SES
ࡢ形成をಁ進ࡉࡏࡿ必要性࡟ࡘい࡚言ཬࡋたࠋ 
 2013 ᖺ 10 月 24 日ࠊࢼࢨࣝࣂ࢚ࣇ大統領ࡀࠕ࣮ࣘࣛࢩ࢔経済連合ࠖࡢ発足をඛ立っ࡚
EurAsEC ࡢ解体を提唱すࡿࠋ 
 2014 ᖺ全ࣟࢩ࢔世論調査ࢭンタ࣮࣭VTsIOM㸦௨ୗ VTsIOM ࡜略㸧ࡀࠕ࣮ࣘࣛࢩ࢔経済
連合ࠖ࡟ࡘい࡚国ෆ調査を行いࠊそࡢ結果 70％௨ୖࡢ国民ࡀࡇࡢ構想を支持ࡋࠊ4％ࡀ否定
的࡛あࡿࡇ࡜ࡀ明確࡜࡞ったࠋそࡢうࡕ 41％ࡢ回答者ࡀ経済連合ࡀ⊂自ࡢ形ែࠊ原則࡟よ
ࡿࡶࡢࠊ27％ࡀᨻ἞的主ᶒを維持すࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࢯ連ࡢ復活ࠊ10％ࡀ EU ࡜同様ࡢ形ែࠊ4％
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ࡀࡇࡢよう࡞連合࡟対ࡋ࡚否定的࡛あࡿ࡜答え࡚いࡿࠋࣟࢩ࢔ࠊベ࣮ࣛࣝࢩࠊ࢝ࢨࣇࢫタ
ン௨外࡟࡝ࡢ国ࡢ加盟ࡀ望ࡲࡋい࠿࡜いう質問࡟対ࡋ࡚ࠊ45％ࡀ࢔࣓ࣝࢽ࢔ࠊ23％ࡀ࢔ࢮ
ࣝࣂ࢖ࢪࣕンࠊ20％࢟ࣝࢠࢫࠊ20％ࣔࣝࢻࣂࠊ17％࢘ࢬベ࢟ࢫタンࠊ14％ࢢࣝࢪ࢔ࠊ14％
タࢪ࢟ࢫタンࠊ11％ࢺࣝࢡ࣓ࢽࢫタンࠊ10％࢘ࢡࣛ࢖ࢼ࡜そࢀࡒࢀ答え࡚いࡿ84ࠋ 
 ࠕ࣮ࣘࣛࢩ࢔経済連合ࠖ構想ࡣ勿論ࠊ中央࢔ࢪ࢔地域ࡢ経済統合そࡢࡶࡢࡀྍ能࡜࡞っ
たࡢࡀࠊ࢝ࢨࣇࢫタンࡢດ力࡟よࡿ࡜ࡇࢁࡀ多いࠋ 
 
CIS ࡟おけࡿ経済統合 
 
出ᡤ：Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ȿȺɗɋࠊ‹http://www.eaeunion.org/ͣをᇶ࡟筆者作成ࠋ 
 
 ୖ述ࡉࢀたよう࡟ࠊࢯ連崩壊後ᪧࢯ連諸国ࡣ⊂立ࡢ確保࡜国家統἞࣓࢝ࢽࢬ࣒ࡢ構築࡟
㞟中ࡋたࠋ過去共通ࡢ領域ࠊ制ᗘࡢ枠組ࡳ࡛統἞ࡉࢀ࡚ࡁたᪧࢯ連諸国࡟࡜っ࡚ࠊࡇࡢ࣓
࢝ࢽࢬ࣒ࡢ崩壊ࡀ大ࡁ࡞打撃を୚えたࠋ特࡟ࠊ経済的࡞ࢩࣙࢵࢡࡀ避けࡽࢀ࡞࠿ったࠋ 
 経済問㢟ࡢ解決࡟相互協力ࠊ共通ࡢ対策ࠊ対応ࡀ必要࡛あࡿࡇ࡜を各国ࡢ指ᑟ者ࡀ理解
ࡋ࡚いたࠋ࢝ࢨࣇࢫタン大統領ࢼࢨࣝࣂ࢚ࣇࡀඛ頭࡟立ࡕࠊ1994-1996 ᖺࡢ間地域経済協
力ࡀ進ࢇࡔࡶࡢࡢࠊ各国ࡢ立場ࡢ食い㐪い࡟よࡾࡇࡢࣉࣟࢭࢫࡶ中途半端ࡢ状ែ࡛Ṇࡲっ
࡚ࡋࡲったࠋ2000 ᖺ௨降ࠊࡇࢀࡽࡢ構想ࡀල体໬ࡋ復活すࡿࠋ 
 CIS ࡜ࡣ各国ࡢ思惑ࡀࠕ同床異夢ࠖࡢよう࡞ࡶࡢ࡛ࠊいわࡺࡿࠕ文明的㞳婚ࠖ過程を経࡚
構成ࡉࢀた௙組ࡳ࡛あࡿࠋ設立当初ࡣࠊ明確࡞ビࢪࣙンࡀあったࡶࡢࡢࠊそࡢ課㢟ࡢ㐩成
࡟向け࡚形成ࡉࢀた組織࡛ࡣ࡞くࠊ時௦࡟応ࡌ࡚変㑄ࡋ࡚ࡁた地域的௙組ࡳ࡛あࡿࠋ 
 一部ࡢ国を除い࡚ࠊᪧࢯ連諸国ࡀᮍࡔ࡟⊂立࡛あࡿࡇ࡜࡟拘ࡾࠊ様々࡞統合ࣉࣟࢭࢫ࡟
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EurAsES 
•2000-2001ᖺࠕ࣮ࣘࣛࢩ࢔経済共同体ࠖࡢ設立 
EACU 
& 
SES 
•2007-2010ᖺࠕ関税同盟ࠖ形成過程 
•2007-2011-2012ᖺ ࣮ࣘࣛࢩ࢔経済統合࡟関すࡿ声明 
EAEU 
•2014-2015ᖺࠕ࣮ࣘࣛࢩ࢔経済連合ࠖ࡟関すࡿ条約 
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対ࡋ࡚消極的࡛あࡿࠋ 
 ࢝ࢨࣇࢫタンࠊベ࣮ࣛࣝࢩ࡞࡝ࡣ表向ࡁ࡟ࡣࣟࢩ࢔ࡢ同盟国࡛あࡾࠊそࢀ࡞ࡾࡢ協力を
ࡋ࡚いࡿ࡜いえようࠋࡋ࠿ࡋࠊ中央࢔ࢪ࢔࡟おけࡿࣟࢩ࢔ࡢ最ࡶ大ࡁ࡞ࣃ࣮ࢺࢼ࣮࡛あࡿ
࢝ࢨࣇࢫタン࡛ࡉえ超国家機関ࡢ設立࡟対すࡿ୙信ࡀ見ࡽࢀࡿࠋ 
 CIS ࡢ中長期的࡞見通ࡋ࡟ࡘい࡚考えࡿ࡜ᪧࠊ ࢯ連諸国ࡀࣟࢩ࢔ࡢ対外ᨻ策ࡢ㔜Ⅼ方針࡜
ࡋ࡚௒後ࡶ位置࡙けࡽࢀࡿࠋᨻ἞的࡞面࡛ࡣࣟࢩ࢔ࡀࢯ連連邦ࡢ復ᖐを目指すよう࡞行動
を࡜ࡿࡇ࡜࡞くࠊCIS 諸国࡜ࡢ஧国ࠊ多国間関係を維持ࠊ強໬ࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀ間㐪い࡞いࠋ 
 ࡇࢀ࡟ࡘい࡚ࠊࣟࢩ࢔ࡢ⊂立系調査機関࡛あࡿࠕࣞࣂࢲ࣭ࢭンタ࣮ࠖࡀ 2009 ᖺ࠿ࡽ௨ୗ
ࡢよう࡞世論調査を行っ࡚ࡁたࠋ 
 
ᪧࢯ連諸国を必要࡛あࢀࡤ㌷஦力を行使すࡿࡇ࡜࡟よࡾࣟࢩ࢔ࡢ影響力ࡢୗ࡟おく࡭ࡁ࠿
࡝う࠿答え࡚くࡔࡉいࠋ 
表 1.6 
 
 
2009 ᖺ 8 月 2011 ᖺ 9 月 2014 ᖺ 9 月  2015 ᖺ 
  
3 月  11 月 
賛成 8％ 7％ 4％ 5％ 7％ 
࡝ࡕࡽ࠿࡜い
う࡜賛成 
26％ 20％ 19％ 18％   28％ 
࡝ࡕࡽ࠿࡜い
う࡜཯対 
34％ 41％ 39％ 39％   34％ 
ࡲったく཯対 22％ 24％ 27％ 25％   15％ 
回答࡛ࡁ࡞い 11％ 9％ 12％ 13％   16％ 
回答者 1600 人 800 人 800 人 800 人 800 人 
出඾：ࣞࣂࢲ࣭ࢭンタ࣮ࠊɈȻɓȿɋɌȼȿɇɇɈȿ Ɇɇȿɇɂȿ – 2015ࠊ 
http://www.levada.ru/cp/wp-content/uploads/2016/02/OM20151.pdf 211 㡫ࠋ 
 
 既࡟経済ศ㔝࡟おい࡚ࠊ統合ࣉࣟࢭࢫࡀ進໬ࡋ࡚いࡿࠋ࢔ࢫタࢼࠊ࣑ンࢫࢡࠊࣔࢫࢡワ
ࡀ相互関係を㔜視すࡿࡇ࡜࡛ࠊ域ෆ統合ࣉࣟࢭࢫを新た࡞段㝵࡟移行ࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
ࠕ関税同盟ࠖ構想࠿ࡽࠕ統一経済圏ࠖそࡋ࡚共通ࡢ市場࡬ࡢ࢔ࢡࢭࢫ࡜いうᨻ策ࡣ十ศ࡟
ྍ能࡛あࡿࠋ  
 ࡋ࠿ࡋࠊ欧米࡜㐪っ࡚ࠊᪧࢯ連諸国࡛ࡣ本᱁的࡞経済同盟ࡀᨻ἞的࡞合意ࠊ意思決定࡞
ࡋ࡛ࡣ୙ྍ能࡛あࡿࡢをᛀࢀ࡚ࡣいけ࡞いࠋࡇࢀを考えࡿ࡜ࠊ超国家機関࡬ࡢᨻ἞的主ᶒ
ࡢ一部を犠牲࡟ࡋたく࡞い諸国㸦࢝ࢨࣇࢫタンࠊベ࣮ࣛࣝࢩ㸧ࡀࢤ࣮࣒チ࢙ンࢪを起ࡇす
ࡇ࡜ࡶあࡾうࡿࠋそࡢ௦表的࡞例࡜ࡋ࡚ࣟࢩ࢔࡜ベ࣮ࣛࣝࢩࠕ連合国家ࠖ構想ࡢ挫ᢡࡀ挙
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ࡆࡽࢀࡿࠋ 
 経済的統合ࡢࡶう一ࡘࡢ課㢟ࡀࠊ通㈌ᨻ策࡛あࡿࠋࡇࡢ方向࡛ࡣࠊ3 ヵ国ࡢ間࡟大ࡁ࡞進
展ࡀ࡞いࠋ 
 2011 ᖺࣉ࣮チンࡀࠕ࣮ࣘࣛࢩ࢔連合ࠖ構想を提唱ࡋた㝿ࠊ共通ࡢ通㈌࡟ࡘい࡚ࡶ言ཬࡋ
たࠋ当時ࠊ࢝ࢨࣇࢫタンࡀࣟࢩ࢔側ࡢ提案࡟異議を申ࡋ立࡚ࡿ85ࠋ 
 ࡋ࠿ࡋࠊ2011 ᖺ 11 月 18 日࡟ࠕ࣮ࣘࣛࢩ࢔経済統合ࠖ࡟ࡘい࡚࢝ࢨࣇࢫタンࠊベ࣮ࣛࣝ
ࢩࠊࣟࢩ࢔ࡀ共同声明࡟署ྡࡋࠊそࡢ中࡛ࡣ通㈌ศ㔝࡟おけࡿ協力ࡢಁ進ࡀ強調ࡉࢀた86ࠋ 
 共同声明ࡢ直後࡟グ者会見ࡀ開催ࡉࢀࠊࢼࢨࣝࣂ࢚ࣇ大統領ࡀḟࡢよう࡟述࡭࡚いࡿࠋ
ࠕ௒ࡢ段㝵࡛ࡣ如何࡟ࡋ࡚各国ࡢ通㈌を最大限࡟利用すࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡢ࠿ࡀ目的࡛あっ
࡚ࠊ将来的࡟ࡣ共通ࡢ通㈌ࡢࡇ࡜ࡶ考えࡽࢀࡿࠖ87ࠋ 
 ࢝ࢨࣇࢫタン࡜ベ࣮ࣛࣝࢩࡣ࣮ࣝࣈࣝࡀ共通通㈌࡟࡞ࡿࡇ࡜を受けṆめ࡞いࡶࡢࡢࠊ࢝ࢨ
ࣇࡢࢸンࢤࡶࠊベ࣮ࣛࣝࢩࡢ࣮ࣝࣈࣝࡶ候補࡟࡞ࢀ࡞いࠋࡇࡢࡇ࡜࡟ࡘい࡚ࢼࢨࣝࣂ࢚ࣇ
ࡀḟࡢよう࡟発言ࡋ࡚いࡿࠋࠕ࣮ࣘࣛࢩ࢔経済連合ࡢ参加国ࡢいࡎࢀࡶ自国通㈌を共通ࡢࡶ
ࡢ࡜ࡋ࡚ᑟ入࡛ࡁ࡞いࠖ88ࠋ 
  ࣔࢫࢡワࡀࠕࢭンタ࣮࡛ࠖࠊ࣑ンࢫࢡࡸ࢔ࢫタࢼࡀ࡟ࠕ支店役ࠖを演ࡌࡿよう࡞ࢩࢼࣜ
࢜ࡀ経済主ᶒࡢ犠牲࡛あっ࡚ࠊ合意ࡢ見込ࡳࡀ࡞いࠋ 
 2012 ᖺ௨降ࠊࠕ࣮ࣘࣛࢩ࢔経済連合ࠖࡢ枠組ࡳ࡛通㈌ᨻ策࡟ࡘい࡚ල体的࡞計⏬ࠊ行動ࡣ
࡞࠿ったࠋ2014 ᖺ関係諸国ࡀ 2025 ᖺࡲ࡛࡟共通通㈌ࡢᑟ入を実行ࡉࡏࡿ必要性࡟ࡘい࡚
主張ࡋたࠋ共通通㈌࡜ࡋ ࡚ࠕ࢔ࣝチン ࠖࠊAɥɬɵɧ 直ヂすࡿ࡜ࠕ金 ࠖࠊࡶࡋくࡣࠕࣘࣛࢬ ࠖࠊEɜɪɚɡ
ࡀ提唱ࡉࢀた89ࠋ 
 ⊂立直後ࠊ中央࢔ࢪ࢔諸国ࡣ経済ࠊ安全保㞀問㢟࡟おけࡿ共通ࡢ課㢟࡟直面ࡋたࠋ中࡛
ࡶ最ࡶ大ࡁ࡞打撃ࡣࠊ1993 ᖺ各国⊂自ࡢ通㈌をᑟ入すࡿ時期࡛あったࠋ⊂自ࡢ通㈌を開発
ࡋそࢀをᑟ入すࡿためࡢ準備ࡀ࡛ࡁ࡚い࡞い中央࢔ࢪ࢔諸国࡟࡜っ࡚ࡣࠊࡇࡢࣉࣟࢭࢫࡀ
困㞴࡛あったࡶࡢࡢࠊ最終的࡟ࡣ⊂立を強໬ࡉࡏた㔜要࡞決断࡛あったࠋ 
 当時ࠊࣟࢩ࢔ࡣࡇࢀࡽࡢ国々࡟対ࡋ࡚࣮ࣝࣈࣝ圏࡟ṧࡿため࡟ࡣ関係国ࡀ到底受け入ࢀ
ࡽࢀ࡞い条件を要求ࡋたࠋࡇࡢよう࡞一方的࡞ࢫタンࢫࡣࠊ中央࢔ࢪ࢔諸国࡟ࣟࢩ࢔࠿ࡽ
自立すࡿ必要性࡜࡜ࡶ࡟ࣟࢩ࢔࠿ࡽ一定ࡢ距㞳を置く必要性をㄆ識ࡉࡏࡿࡇ࡜࡟࡞った90ࠋ 
 ᚑっ࡚ࠊ中央࢔ࢪ࢔諸国ࡀ第୕者㸦ࣟࢩ࢔ࠊ米国㸧࡞ࡋࡢ域ෆ௙組ࡳࡢ形成࡟ດめたࠋ
⊂自通㈌ࡢᑟ入࡟ࡘい࡚࢘ࢬベ࢟ࢫタン࡜࢝ࢨࣇࢫタンࡀ共通ࡢ立場࡛行動すࡿࡇ࡜࡛合
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意ࡀ࡛ࡁたࠋࡋ࠿ࡋࠊ஧ヵ国ࡢ合意ࡣ実行࡟⮳ࡽࡎࠊᐉ言࡟すࡂ࡞いࡶࡢ࡛あったࠋ 
 後࡟ࠊ1994 ᖺ 1 月 10 日タࢩࢣンࢺ࡟おい࡚中央࢔ࢪ࢔共同経済圏࣭CES㸦௨ୗࠊCES
࡜略㸧ࡢ௙組ࡳࡀ形成ࡉࢀࠊࡇࢀࡣ࢘ࢬベ࢟ࢫタン࡜࢝ࢨࣇࢫタンࡢ相互協力ࡢ成果࡛あ
ったࠋḟࡢ CES ࡢ会合ࡀ࢟ࣝࢠࢫ࡟おい࡚開催ࡉࢀࠊビࢩࣗࢣࢡࡶ正式加盟国࡜࡞ったࠋ 
 ࢟ࣝࢠࢫ会合࡟おい࡚多様࡞ศ㔝࡟おけࡿ協力ࡢ㔜要性ࠊ特࡟経済協力ࡀ主張ࡉࢀࠊCIS
を含ࡴ加盟を希望すࡿ௚国࡟ࡶ開࠿ࢀた௙組ࡳ࡟ࡋ࡚いくࡇ࡜࡛合意ࡀ࡛ࡁたࠋ91 
 翌ᖺࡢ 1994 ᖺ 7 月 8 日࡟࢔࣐ࣝࢺ࢖࡟おい࡚ࠊ࢝ࢨࣇࢫタンࠊ࢟ࣝࢠࢫࠊ࢘ࢬベ࢟ࢫタ
ンࡢ大統領ࡀ域ෆ統合ࣉࣟࢭࢫをಁ進ࡉࡏࡿࡇ࡜࡛経済協力࣭防衛連合を形成すࡿࡇ࡜を
発表ࡋたࠋ 
 1994 ᖺ࠿ࡽ 1996 ᖺࡢ間࡟ࡇࢀࡽࡢ国々ࡢ協力を支えࡿ法的࡞ᇶ┙࡜ࡋ࡚ 180 ௨ୖࡢ文
書ࡀ署ྡࡉࢀたࡶࡢࡢࠊ最終的࡟ࡇࢀࡽࡢ効果࡜実用ࡣ非常࡟限定的࡞ࡶࡢ࡜࡞った92ࠋ 
 そࢀ࡛ࡶࠊ中央࢔ࢪ࢔諸国ࡀ経済ศ㔝࡟おけࡿ協力を様々࡞௙組ࡳࡢ形成を通ࡌ࡚引ࡁ
⥆ࡁ実行ࡋ࡚いったࠋ 
 一方ࠊ࢘ࢡࣛ࢖ࢼࡣ依然࡜ࡋ࡚ CIS ࡢ喉࡟ワࡲった種ࡢよう࡟い࠿࡞ࡿ統合ࠊ協力࡟対
ࡋ࡚ࡶ消極的࡛あࡿࠋ更࡟ࠊࢡ࣑ࣜ࢔併合࡟よࡾࣟࢩ࢔࡜ࡣࡋࡤࡽく㞳ࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ったࠋ
EU ࡬ࡢ約᮰ࡉࢀた統合ࣉࣟࢭࢫࡀ開始ࡉࢀ࡞いࡲࡲࠊ長ᖺ࡟わたっ࡚形成ࡉࢀ࡚ࡁた防衛
産業複合体ࠊᕤ業ࠊ農業ࢭࢡタ࣮ࡀ破綻状ែ࡟近いࠋ 
 ࢥ࣮࢝ࢧࢫ地域࡛ࡣ࢔ࢮࣝࣂ࢖ࢪࣕンࡀ CIS ࡢ経済統合を前向ࡁ࡟受けṆめ࡞いࠋ࢚ネ
ࣝࢠ࣮資源ࡀ豊࠿࡞ࡇࡢ国ࡣࠊ比較的⊂自ࡢ外交を実施すࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡶࡢࡢࠊ࢔࣓ࣝ
ࢽ࢔࡜ࡢ領土問㢟を巡っ࡚ࣟࢩ࢔࡜ࡢ஧国関係を㔜視ࡏࡊࡿを得࡞いࠋ同時࡟࢔࣓ࣝࢽ࢔
ࡀ地ᨻ学的࡟ CIS ࡢ統合ࣉࣟࢭࢫ࡟間接的࡟ࡋ࠿参加࡛ࡁ࡞いࡇ࡜࡟࡞っ࡚いࡿࠋ 
 ࢘ࢡࣛ࢖ࢼࠊࢢࣝࢪ࢔ࠊ࢔ࢮࣝࣂ࢖ࢪࣕン࡞࡝ࡣ CIS ࡢ加盟国࡛あࡾ࡞ࡀࡽࠊᨻ἞ࠊ経
済࡞࡝地域統合ࣉࣟࢭࢫ࡟部ศ的࡟ࡋ࠿参加ࡋ࡞い国࡛あࡿࠋ 
 中央࢔ࢪ࢔方針࡛ࡣࠊࣟࢩ࢔ࡀタࢪ࢟ࢫタンࠊ࢟ࣝࢠࢫを中心࡟ᨻ἞ࠊ経済ศ㔝࡟おけ
ࡿ࡟஧国間関係を新た࡞段㝵࡟ࢩࣇࢺࡉࡏ࡚いࡿࠋ 
 ࢘ࢬベ࢟ࢫタン࡜ࢺࣝࢡ࣓ࢽࢫタンࡀ௒後࡜ࡶ CIS ࡢ統合ࣉࣟࢭࢫ࡟消極的࡞立場を࡜
ࡿ࡜思わࢀࡿࠋタࢩࢣンࢺࡢ対外ᨻ策ࡀ௨前࡜変わࡽࡎࠊ地域的大国を目指ࡋࣔࢫࢡワ࡜
ࡢᖹ等࡞関係を求めࡿࠋ࢔ࢩࣁࣂ࣮ࢻࡀ中立国家࡛あࡿ௨ୖࠊᚑ来通ࡾᏙ立ࡋたᨻ策ࡀ維
持ࡉࢀࡿࠋ 
 安全保㞀ࡢ面࡛ࡣ既࡟ୖ述ࡉࢀたよう࡟ࠊCSTO ࡀ主࡞௙組ࡳ࡜ࡋ࡚ CIS ࡢ防衛㈐任を担
うࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋタࢩࢣンࢺࡢ 2012 ᖺࡇࡢ CSTO ࡟おけࡿ活動停Ṇࡀ同条約ࡢ機能性をపୗ
ࡉࡏࠊ防衛ࡢ範ᅖを確定ࡉࡏたࠋ 
 CSTO ࡀ地域安全保㞀௙組ࡳ࡜ࡋ࡚効率的࡟機能すࡿ࡟ࡣࠊ加盟国同士ࡢ対等ࡢ関係ࡀ必
                                                   
91 Communique of (Issyk-Kul), Central Asia Union Summit, Radio Free Europe/Radio Liberty) Kyrgyz Service, 4 May 1994. 
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要࡛あࡾࠊࣟࢩ࢔ࡢ一方的ᅽ力࡜動ࡁ࡟よっ࡚形成ࡉࢀࡿ組織࡜ࡋ࡚ࡢ将来性ࡀ࡞いࠋ 
 ࢔ࣇ࢞ࢽࢫタン࠿ࡽ ISAFࡢ撤兵を巡っ࡚௒後中央࢔ࢪ࢔地域ࡢ安全保㞀問㢟ࡀ更࡟㔜視
ࡉࢀࡿࠋそࡢ意味࡛ࡣࠊ麻薬ࡢ輸㏦ࠊ過激主義派࡜ࡢ闘いࡀ CSTO ࡢ㞟中すࡿ課㢟࡟࡞ࡿࠋ
ࡋ࠿ࡋࠊୖ述ࡉࢀたよう࡟タࢩࢣンࢺࡢ積極的࡞参加࡞ࡋ࡛ࡣࡇࡢ問㢟ࡢ解決ࡀ困㞴࡛あ
ࡿࠋ 
 中央࢔ࢪ࢔ࡢ国家間関係࡟おい࡚ࡣࠊ多国間関係ࠊ共通ࡢ制ᗘを通ࡌ࡚相互関係を発展
ࡉࡏࡿよࡾࡶ஧国間関係ࡢ方ࡀ㔜視ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀ多いࠋ 
 中央࢔ࢪ࢔諸国ࡀ単࡟隣国ࡔけ࡛ࡣ࡞くࠊࢯ連時௦࡟形成ࡉࢀた共通ࡢ経済ࠊ統἞࣓࢝
ࢽࢬ࣒ࠊ࢖ンࣇࣛを持っ࡚いࡿࠋそࡢ௚࡟文໬ࠊ歴ྐ的࡞背ᬒを共᭷ࡋ࡚いࡿࠋそࡢ意味
࡛ࡣࠊ⊂立後ࡢ各国ࡢ動ࡁࡀ多くࡢ共通Ⅼを持っ࡚いたࠋࡋ࠿ࡋࠊࡇࢀࡽࡢ地ᨻ学的࡞要
因ࡣ効率的࡟動くࡇ࡜࡞くࠊ部ศ的࡟ࡋ࠿成果を出すࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠿ったࠋ 
 ୖグࡉࢀたよう࡟ࠊᨻ἞的主ᶒࡢ一部を犠牲࡟ࡋ࡞い限ࡾࠊ中央࢔ࢪ࢔諸国ࡣ⊂立性を
完全࡟確保࡛ࡁ࡞いࠋࡇࢀを各国ࡢ指ᑟ者ࡀ十ศ࡟理解ࡋ࡚いࡿࡶࡢࡢࠊ行動࡟移すࡢ࡟
時間ࡀ࠿࠿っ࡚いࡿࠋ民族問㢟ࠊ࢖ࢫ࣒ࣛ過激主義そࡋ࡚国境⏬定࡞࡝ࡢ問㢟ࡀᮍࡔ࡟解
決ࡉࢀ࡚い࡞いࡇ࡜࡛ࠊ相互理解࡜協力ࡢ範ᅖを制限ࡉࢀ࡚いࡿࠋ 
 1998 ᖺ 3 月 26 日中央࢔ࢪ࢔連合 C࣭AU㸦௨ୗࠊCAU ࡜略㸧ࡢタࢩࢣンࢺ会合ࡀ開࠿ࢀࠊ
タࢪ࢟ࢫタンࡶ正式加盟国࡜ࡋ࡚ᢎㄆࡉࢀࡿ93ࠋ当時ࠊ国ෆ情勢࠿ࡽ CAU ࡬ࡢ加盟ࡀࢻࢗ
ࢩࣕンベ࡟࡜っ࡚優ඛ課㢟࡛ࡣ࡞࠿ったࡶࡢࡢࠊ加盟国࠿ࡽタࢪ࢟ࢫタンࡢ参加ࡀ歓迎ࡉ
ࢀたࠋ 
 ࢺࣝࢡ࣓ࢽࢫタン࡜タࢪ࢟ࢫタンࡢ消極的࡞立場ࡢ影響ࡶあࡾࠊCAU ࡀ中央࢔ࢪ࢔経済
協力࣭CAEC㸦௨ୗࠊCAEC ࡜略㸧࡜ࡋ࡚再⦅成ࡉࢀたࠋ 
 最終的࡟ CAEC ࡀ中央࢔ࢪ࢔協力機構࣭CACO㸦௨ୗࠊCACO ࡜略㸧࡟変更ࡉࢀࠊ௙組ࡳ
ࡢ位置࡙け࡜役割ࡀ୙明ࡢࡲࡲ࡟࡞っ࡚いたࠋ 
 中央࢔ࢪ࢔地域࡟おけࡿ連合体ࡢ形成ࡀ失敗࡟⮳った理⏤ࡢ一ࡘࡀࠊ加盟国ࡢ立場࡜能
力ࡢ限界࡛あࡿࠋ࢝ࢨࣇࢫタンࡢよう࡟統合ࣉࣟࢭࢫをᖹ行的࡟実行すࡿ㸦ࣟࢩ࢔࡜ࡢ協
力㸧国࡜ࠊ࢘ࢬベ࢟ࢫタンࡢよう࡞⊂自性࡟拘ࡿࣉࣞ࢖࣮ࣖࡢᏑᅾࡀ地域統合を複雑໬ࡋ
たࠋ 
 ḟࡢ理⏤ࡣࠊࣟࢩ࢔ࡢよう࡞自ࡽ௙組ࡳを形成ࡋࠊ主ᑟ的࡞役割を果たす大国ࡢᏑᅾ࡛
あࡿࠋࣟࢩ࢔ࡣᪧࢯ連諸国࡟対ࡋ࡚ࠊ影響力を୚えࡿ࣓࢝ࢽࢬ࣒を常࡟形成ࡋ࡚ࡁたࠋᚑ
っ࡚ࠊࣟࢩ࢔ࡀ参加ࡋ࡞い௙組ࡳ࡟対ࡋ࡚無関心࡛ࠊࡇࢀ࡜同様ࡢࡶࡢを自ࡽᑟ入ࡋ࡚ࡁ
たࠋୖグࡉࢀたよう࡟ࠊCACO ࡶ 2004 ᖺࣟࢩ࢔ࡀ加盟ࡋたࡇ࡜࡟よっ࡚ࠊ中央࢔ࢪ࢔地域
⊂自ࡢ機構࡛ࡣ࡞くࠊEvrAzES ࡜統合ࡉࢀたࠋ 
 2006 ᖺ 1 月 25 日࣑ンࢫࢡ࡟い࡚ CACO ࡜ EvrAzES ࡢ統合ࣉࣟࢭࢫࡀ決ࡲࡾࠊ前者ࡀ஦
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実ୖ࡞く࡞った94ࠋ 
 
2.4 中央࢔ࢪ࢔諸国ࡢ CIS ࡟対すࡿ立場ࡢ推移  
 中央࢔ࢪ࢔地域࡟おけࡿ協力ࡸ統合ࡢ現状ࡣᘓ設的࡜いうよࡾࡶࠊ最ప限ࣞベࣝࡢ相互
関係ࡀ維持ࡉࢀ࡚いࡿࡇ࡜࡟過ࡂ࡞いࠋ 
 ࢘ࢬベ࢟ࢫタン࡟ࡘい࡚述࡭ࡿ࡜ࠊCIS ࡢ様々࡞௙組ࡳ࡟おけࡿ参加ࡢ最ࡶ大ࡁ࡞動機࡜
࡞っ࡚いࡿࡇ࡜ࡀ経済的協力࡛あࡿࠋᨻ἞的統合ࠊ主ᶒを犠牲࡟すࡿ機構࡬ࡢ参加ཬࡧ活
動ࡣ目的࡛ࡣ࡞いࠋ人ཱྀࡀ 3200 万人を超えࡿ࢘ࢬベ࢟ࢫタン࡟࡜っ࡚ࠊ経済的協力ࡀ必要
୙ྍḞ࡛国民ࡢ生活水準ࡢ向ୖ࡟直結すࡿ要因࡛あࡿࠋ 
 経済協力࡟ḟい࡛ࠊ安全保㞀問㢟ࡶタࢩࢣンࢺ࡟࡜っ࡚㔜要࡛あࡿࠋ࢖ࢫ࣒ࣛ過激主義
派ࢢ࣮ࣝࣉࡢ活発໬ࡸ国ෆᨻ἞情勢ࡀタࢩࢣンࢺࡢ主ᑟ的࡞役割を果たすࡇ࡜࡟ಁすࠋ90
ᖺ௦ࡢᮎࠊ首都タࢩࢣンࢺ࡟おい࡚⇿発ࢸࣟ஦件ࡀ相ḟい࡛ࠊ࢝ࣜࣔࣇ初௦大統領ࡀ個人
ࡀ安全保㞀問㢟࡟積極的࡟ྲྀࡾ組ࡴよう࡟࡞ったࠋ 
 地域統合࡟ࡘい࡚࢝ࣜࣔࣇࡀḟࡢよう࡟述࡭࡚いࡿࠋࠕᪧࢯ連諸国ࡢいࡎࢀࡶ統合࡟཯対
ࡋ࡚い࡞いࠋࡋ࠿ࡋ同時࡟ࠊࡇࢀࡽࡢ国々ࡣ自国ࡢ⊂立をᤞ࡚ࡿࡇ࡜ࡣࡋ࡞いࠖ95ࠋ࢝ࣜࣔ
ࣇ大統領ࡢࡇࡢよう࡞思考ࡀ対外ᨻ策࡟཯映ࡉࢀࠊᨻ἞的統合ࣉࣟࢭࢫ࡟対ࡋ࡚消極的࡛
あったࠋ 
 ࢘ࢬベ࢟ࢫタンࡣ௚ࡢ中央࢔ࢪ࢔諸国࡜同ࡌく大統領ࡀ対外ᨻ策ࡢ方針を決めࡿ国࡛ࠊ
外交方針ࡶ国ෆᨻ策ࡶ個人ࡢ能力ࠊ視㔝ࠊ意思決定࡟よっ࡚形成ࡉࢀ࡚いࡿࠋ 
 ⊂立後ࠊ࢘ࢬベ࢟ࢫタンࡣࣟࢩ࢔࡜西欧諸国ࡢࣂࣛンࢫを求め࡞ࡀࡽ両者ࡢ対立࠿ࡽ自
国࡟最大限ࡢ利益を獲得すࡿよう࡟ດめたࠋ多くࡢ専門家࡟よࢀࡤࠊ࢘ࢬベ࢟ࢫタンࡢࠕ行
動ᇶ準ࠖࡣ予測困㞴࡞ࡶࡢ࡛ࠊࠕ⊂自性ࠖを持っ࡚いࡿࠋ 
 2016 ᖺ 9 月࢝ࣜࣔࣇࡀ脳卒中࡛逝去ࡋࠊ同ᖺ 12 月ࡢ大統領選挙࡛そࢀࡲ࡛首相を務め
࡚ࡁたࢩࣦࣕ࢝ࢺ࣭࣑ࣟࣔࣀࣦ࢕ࢵチ࣭࣑ࣝࢪ࣮࢚ࣚࣇࡀ当選ࡋࠊ隣国࡜ࡢ関係改善࡟力
を入ࢀ始めたࠋす࡞わࡕࠊタࢪ࢟ࢫタン࡜ࡢ渡航開始ࡸࠊ࢟ࣝࢠࢫ࡬ࡢ཭情訪問࡞࡝を行
ったࠋ国ෆ向けࡢ動ࡁ࡜ࡋ࡚ࠊ通㈌ᨻ策ࡢ自⏤໬ࠊ中小企業࡬ࡢ全面的支持ཬࡧࣟࢩ࢔࡜
ࡢ関係を更࡟強໬ࡉࡏࡿࡇ࡜を約᮰ࡋ࡚いࡿࠋ 
  ࢝ࢨࣇࢫタンࡶࢼࢨࣝࣂ࢚ࣇࡢᏑᅾ࡟完全依Ꮡࡋ࡚いࡿࠋࢼࢨࣝࣂ࢚ࣇ大統領ࡀ域ෆ統
合ࡢ支持者࡛あࡾࠊࢯ連ࡀ崩壊すࡿ中࡛最後ࡲ࡛連邦維持者࡜ࡋ࡚知ࡽࢀ࡚いたࠋ当時ࠊ
࣮ࣘࣛࢩ࢔連邦ࡢ構想を提唱ࡋたࡢࡶࢼࢨࣝࣂ࢚ࣇ大統領࡛あったࠋ初期段㝵࡛ࡣ同構想
ࡀ CIS 諸国࠿ࡽ軽視ࡉࢀࠊ実行ࡉࢀ࡞࠿ったࡶࡢࡢࠊ࢝ࢨࣇࢫタンࡀあࡽࡺࡿ場࡟おい࡚
統合ࡢ声࠿けを粘ࡾ強く主張ࡋ࡚ࡁたࠋ 
 ௚ࡢᪧࢯ連諸国ࡢ大統領࡜㐪いࠊࢼࢨࣝࣂ࢚ࣇ大統領ࡢ提案ࡢ多く࡟ࡣࠊ単࡞ࡿ国家間
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協力ࡔけ࡛ࡣ࡞くࠊ超国家機関ࡢ設立࡟対すࡿ支持ࡀ目立ࡘ96ࠋ 
 地理的࡞面࡟おい࡚ࡶ࢝ࢨࣇࢫタンࡀ統合ࣉࣟࢭࢫをಁす理⏤ࡀあࡿࠋ༡ࡣ中央࢔ࢪ࢔
諸国ࠊ北ࡣ中露࡜接ࡋ࡚いࡿ௨ୖࠊ両方ࡢ方向࡛ᨻ策を考えࡿ必要ࡀあࡿࠋ 
 ࣟࢩ࢔ࡣ࢝ࢨࣇࢫタン࡟࡜っ࡚第一ࡢ貿易ࣃ࣮ࢺࢼ࣮࡛ࡶあࡾࠊ戦略的同盟関係を維持
ࡋ࡚いࡿࠋそࡋ࡚ࠕ関税同盟 ࠖࠊࠕ統一経済圏ࠖ࡞࡝統合ࣉࣟࢭࢫを経࡚中央࢔ࢪ࢔࡟おけ
ࡿࣟࢩ࢔ࡢࡶっ࡜ࡶ信㢗࡛ࡁࡿࣃ࣮ࢺࢼ࣮࡜ࡋ࡚理解ࡉࢀ࡚いࡿࠋそࡢ௚࡟ࠊᏱᐂ開発ࡸ
㌷産複合体࡞࡝幅広いศ㔝࡟おけࡿ協力を維持ࡋ࡚ࡁたࠋ 
 ࣟࢩ࢔調査機関ࡢ VTsIOM ࡟よࡿ࡜ࠊࣟࢩ࢔人ࡢ࢝ࢨࣇࢫタン全体そࡋ࡚ࢼࢨࣝࣂ࢚ࣇ
大統領࡟対すࡿࣟࢩ࢔人ࡢ好意感ࡀᖺ々増ࡋ࡚いࡿ傾向࡟あࡿࠋ 
 
表 1.7 CIS ࡢ࡝ࡢ国ࡀࣟࢩ࢔ࡢ最ࡶ㔜要࡞ࣃ࣮ࢺࢼ࣮࡛あࡿࡢ࠿ 
 2010 ᖺ 2011 ᖺ 2012 ᖺ 2013 ᖺ 2014 ᖺ 2015 ᖺ 
ベ࣮ࣛࣝࢩࠊ  23%  36%  46%  51%  65%  68% 
࢝ࢨࣇࢫタン  37%  42%  38%  37%  46%  53% 
࢔࣓ࣝࢽ࢔  6%  7%  5%  5%  7%  10% 
࢟ࣝࢠࢫ  2%  3%  4%  2%  5%  7% 
࢔ࢮࣝࣂ࢖ࢪࣕン  3%  5%  4%  5%  6%  5% 
࢘ࢬベ࢟ࢫタン  3%  3%  3%  2%  3%  3% 
ࢢࣝࢪ࢔  1%  1%  1%  2%  1%  3% 
ࣔࣝࢻࣂ  4%  3%  2%  3%  5%  1% 
ࢺࣝࢡ࣓ࢽࢫタン  2%  2%  2%  2%  3%  1% 
タࢪ࢟ࢫタン  1%  1%  2%  1%  2%  1% 
࢘ࢡࣛ࢖ࢼ  21%  15%  17%  18%  3%  1% 
回答࡛ࡁ࡞い  34%  29%  28%  21%  17%  17% 
 
表 1.8 CIS ࡢ࡝ࡢ指ᑟ者࡟対ࡋ࡚信㢗感を感ࡌࡿࡢ࠿ 
 2010 ᖺ 2011 ᖺ 2012 ᖺ 2013 ᖺ 2014 ᖺ 2015 ᖺ 
࢔ ࣞ ࢡ ࢧ ン ࢻ
࣭ࣝ ࣝ࢝ࢩ࢙ンࢥ
㸦ベ࣮ࣛࣝࢩ大
統領㸧 
 
 16％ 
 
 28％ 
 
 34％ 
 
 41％ 
 
 61％ 
 
 63％ 
ࢼࢨࣝࣂ࢚ࣇ࣭ ࢾ
ࣝࢫタン㸦࢝ࢨࣇ
  
 32％ 
 
 37％ 
 
 31％ 
 
 33％ 
 
 38％ 
 
 45％ 
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ࢫタン大統領㸧 
࢔࢚ࣜࣇ࣭ ࢖ࣝࣁ
࣒㸦࢔ࢮࣝࣂ࢖ࢪ
ࣕン大統領㸧 
 
 5％ 
 
 7％ 
  
 5％ 
 
 5％ 
 
 6％ 
 
 6％ 
 
ࢧࣝ࢟ࢩࣕン࣭ ࢭ
ࣝࢪ㸦࢔࣓ࣝࢽ࢔
大統領㸧 
 
 4％ 
 
 6％ 
  
 3％ 
  
 3％ 
 
 4％ 
 
 5％ 
࢔タ࣒ࣂ࢚ࣇ࣭ ࢔
࣐ࣝࢬベ࣮ࢡ㸦࢟
ࣝࢠࢫ大統領㸧㸨 
 
 2％ 
 
 2％ 
 
 3％ 
  
 2％ 
 
 3％ 
 
 4％ 
࢝ࣜࣔࣇ࣭ ࢖ࢫࣛ
࣒㸦࢘ࢬベ࢟ࢫタ
ン大統領㸧 
 
 2％ 
 
 3％ 
 
 2％ 
  
 2％ 
 
 3％ 
 
 2％ 
࣐ࣝࢢࣦ࢙ࣛࢩ
ࣦ࢕࣭ࣜ ࢠ࢜ࣝࢠ
㸦ࢢࣝࢪ࢔大統
領㸧㸨㸨 
 
 1％ 
 
 2％ 
 
 1％ 
 
 2％ 
 
 1％ 
 
 2％ 
チࣔࣇチ࣭ ࢽࢥࣛ
࢖㸦ࣔࣝࢻࣂ大統
領㸧㸨㸨㸨 
 
 1％ 
 
 2％ 
 
 1％ 
 
 2％ 
 
 3％ 
 
 1％ 
ベࣝࢻ࣒ࣁ࣓ࢻ
ࣇ࣭ ࢢࣝࣂンࢢ࣮
ࣜ㸦ࢺࣝࢡ࣓ࢽࢫ
タン大統領㸧 
 
 2％ 
 
 2％ 
 
 2％ 
 
 1％ 
 
 1％ 
 
 1％ 
ࣛࣇࣔン࣭ ࢚࣐ࣔ
ࣜ㸦タࢪ࢟ࢫタン
大統領㸧 
 
 1％ 
 
 1％ 
 
 2％ 
 
 1％ 
 
 1％ 
 
 1％ 
࣏ࣟࢩ࢙ン࣭ࢥ ࣌
ࢺࣟ㸦࢘ࢡࣛ࢖ࢼ
大統領㸧㸨㸨㸨㸨 
 
 17％ 
 
 12％ 
 
 12％ 
 
 10％ 
 
 1％ 
 
 1％ 
回答࡛ࡁ࡞い  43％  36％  38％  32％  23％  19％ 
出඾：ɉɪɟɫɫ-ɜɵɩɭɫɤ №2995ࠊɉɚɪɬɧɟɪɵ Ɋɨɫɫɢɢ ɧɚ ɩɨɫɬɫɨɜɟɬɫɤɨɦ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ: ɧɚɞɟɠɧɵɟ, ɭɫɩɟɲɧɵɟ ɢ ɧɟ ɨɱɟɧɶࠊ
http://VTsIOM.ru/index.php?id=236&uid=115506 
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㸨 2011-2012 ᖺ ࣮ࣟࢨ࣭࢜ࢺࢗンࣂ࢚ࣦ࢓࡟ࡘい࡚ 
㸨㸨 2013 ࡲ࡛ ࣑࣊࢖࣭ࣝࢧ࢔࢝ࢩࣦࣗ࢕ࣜ࡟ࡘい࡚ 
㸨㸨㸨 2010 ᖺࠊ࣑ࣁ࢖࣭ࢠンࣉࠊ2011 ᖺࠊ࣐ࣜ࢔ン࣭ࣝࣉ࡟ࡘい࡚ 
㸨㸨㸨㸨 2013 ᖺࡲ࡛ ࣦ࢕࣮ࢡࢺ࣭ࣝࣖࢾࢥ࣮ࣦ࢕チ࡟ࡘい࡚ 
 
 タࢪ࢟ࢫタン࡛ࡣ⊂立直後ࠊᨻ἞勢力ࡢ間࡟激ࡋい対立ࡀ始ࡲったࠋそࡢ結果ࠊ長ᖺ࡟
わたっ࡚国ࡀෆ戦࡟巻ࡁ込ࡲࢀたࠋࣟࢩ࢔ࡢ積極的௓入࡟よࡾෆ戦ࡣ抑えࡽࢀたࡶࡢࡢࠊ
そࡢ影響ࡀ停戦後ࡶ暫く⥆いたࠋෆ戦を終結ࡉࡏた和ᖹ条約ࡀ 1997 ᖺ࡟ᢎㄆࡉࢀたࠋ 
 CIS ᖹ和維持部隊ࡢ派遣ࠊタࢪ࢟ࢫタン国ෆ࡟おけࡿࣟࢩ࢔㌷ࡢᇶ地を設置すࡿࡇ࡜࡛ࠊ
既Ꮡᨻ἞体制ࡢ安定性を確保ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁたࠋࣟࢩ࢔ࡢ第201師団ࡀ現ᅾ࡟⮳ࡿࡲ࡛駐留ࡋࠊ
ࣟࢩ࢔ࡢ中央࢔ࢪ࢔࡟おけࡿ㌷஦的ࣉࣞࢮンࢫを確保ࡋ࡚いࡿࠋ 
 ⣮த終結ࡢ 99 ᖺ࡜ 2004 ᖺࠊタࢪ࢟ࢫタンᨻ府ࡣࡇࡢ第 201 師団ࡢ駐留延長࡟ࡘい࡚ࣟ
ࢩ࢔࡜協定を結ࢇࡔࠋ後者ࡢ合意㸦2004 ᖺ 10 月 16 日㸧࡛ࡣࠊ10 ᖺ間ࡢ延長࡜࡜ࡶ࡟師
団をࠕᇶ地ࠖ࡟᱁ୖࡆࡋࠊ空港ศ遺隊を設置すࡿ࡞࡝ែ勢強໬を進めࡿ姿勢ࡀ目立ったࠋ
ࡲたࠊタࢪ࢟ࢫタン༡部ࡢࢾࣞࢡ࡟あࡿ高空城┘視ࢫࢸ࣮ࢩࣙンࡀࣟࢩ࢔㌷࡟移管ࡉࢀた97ࠋ 
 2004 ᖺࡢ師団駐留を巡ࡿ交΅࡟ࡘい࡚ࢻࢗࢩࣕンベࡀそࢀࡲ࡛࡟首都࡟位置ࡋ࡚いた師
団ྖ௧ᐁࡢ移設を申ࡋ入ࢀࠊࣟࢩ࢔ࡢ㌷஦的ࣉࣞࢮンࢫࡢ見直ࡋを迫ࡿ姿勢ࡶ見ࡽࢀࡿ98ࠋ 
 国ෆ࡟おい࡚ࣟࢩ࢔࡜ࡢ㌷஦協力࡟཯対ࡢ声ࡶᖺ々強ࡲっ࡚いࡿࠋ安全保㞀協力ࡢ多角
໬を目指ࡋた動ࡁࡶࡳࡽࢀࡿࠋ 
 タࢪ࢟ࢫタンࡣ国境管理業務࡟ࡘい࡚欧米諸国࠿ࡽ装備࣭機ᮦࡢ提供ࠊ教育࣭訓練を受
けࡿ傾向を強め࡚いࡿࠋ2009ᖺ5月࡟ࡣOSCEࡀ国境管理要員学㝔㸦Border Management Staff 
College㸧をࢻࢗࢩࣕンベ࡟設置ࡋたࠋ同学㝔ࡣタࢪ࢟ࢫタン௨外ࡢ中央࢔ࢪ࢔諸国ࡸ࢔ࣇ
࢞ࢽࢫタンࡢ国境警備実務者養成࣭訓練を目指ࡋた機関࡛あࡿࠋ世界的麻薬輸࣮ࣞࢺ࡛あ
ࡿ中央࢔ࢪ࢔ࡢ国境管理ࡣࣟࢩ࢔ࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊ欧米を含めた国㝿社会共通ࡢ課㢟࡛あࡿ࡜
いう理念を象徴ࡋたᣐⅬ࡜ࡶ評価࡛ࡁࡿ99ࠋ 
 ࡋ࠿ࡋࠊ2014 ᖺ࠿ࡽ欧米㌷ࡢ࢔ࣇ࢞ࢽࢫタン࠿ࡽࡢ撤㏥を巡っ࡚ࣟࢩ࢔࡜ࡢ㌷஦協力を
再開ࡋ࡚いࡿࠋそࡢ結果ࠊࣟࢩ࢔㌷ᇶ地ࡢ駐留期限ࡀ 2042 ᖺࡲ࡛࡟延期ࡉࢀࠊ第 201 師団
要因数を増加ࡉࡏࡿ方針࡛合意ࡀ࡛ࡁたࠋ 
 タࢪ࢟ࢫタンࡣ࢚ネࣝࢠ࣮ࠊ産業ࠊ安全保㞀ࡢศ㔝࡟おい࡚隣国ཬࡧࣟࢩ࢔ࡢ協力を必
要࡜ࡋ࡚ࡁたࠋᚑっ࡚ࠊ地域統合ࣉࣟࢭࢫ࡟対すࡿ積極的࡞立場を࡜っ࡚ࡁたࠋࡋ࠿ࡋࠊ
最近水問㢟を巡っ࡚隣国ࡢ࢘ࢬベ࢟ࢫタン࡜緊張感ࡀ高ࡲっ࡚いࡿࠋ 
 ࢝ࣜࣔࣇࡢ逝去を受け࡚ࠊࣛࣇࣔンタࢪ࢟ࢫタン大統領ࡀ長ᖺ࡟わたっ࡚延期ࡉࢀ࡚ࡁ
                                                   
97 湯浅剛ࠗ現௦中央࢔ࢪ࢔ࡢ国㝿ᨻ἞̿ࣟࢩ࢔࣭欧米࣭中国ࡢ௓入࡜新⊂立国ࡢ自立࠘明石書店ࠊ2015 ᖺ 262 㡫ࠋ 
98 JШЧЬШЧ, LОЧК. 2006. “TКУТФТЬЭКЧ ТЧ ЭСО NОа CОЧЭrКХ AЬТК: GОШЩШХТЭТМЬ, GrОКЭ PШаОr RТЯКХrв КЧН RКНТМКХ IЬХКЦ, LШЧНШЧ КЧН  
New York: I.B. Tauris. 
99 湯浅剛ࠗ現௦中央࢔ࢪ࢔ࡢ国㝿ᨻ἞̿ࣟࢩ࢔࣭欧米࣭中国ࡢ௓入࡜新⊂立国ࡢ自立࠘明石書店ࠊ2015 ᖺ 263 㡫ࠋ 
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たࠕRogun࣭ࣟࢢンࠖࢲ࣒ࡢᘓ設を再開ࡋたࠋ࢝ࣜࣔࣇᨻᶒ࡜㐪っ࡚ࠊ࣑ࣝࢪ࣮࢚ࣚࣇ大統
領ࡣࠊࡇࡢ件࡟関ࡋ࡚特定ࡢ立場を表明ࡋ࡚い࡞いࠋ 
 ࢟ࣝࢠࢫ࡟ࡘい࡚述࡭ࡿ࡜ࠊ中央࢔ࢪ࢔࡛最ࡶ小ࡉい国࡛ࠊCIS ࡸ域ෆ統合ࣉࣟࢭࢫ࡟前
向ࡁ࡞姿勢をࡳࡏ࡚いࡿࠋ人ཱྀࠊ資源ࠊ地ᨻ学的地位ࡀࡇࡢ国ࡢ⊂自ࡢ動ࡁを制限ࡋ࡚い
ࡿࠋそࢀ࡛ࡶࠊ࢟ࣝࢠࢫᨻ府ࡣ米露ࡢࣂࣛンࢫを保ࡘࡇ࡜࡛ࠊ自国ࡢ国益を追求ࡋ࡚ࡁたࠋ
࢟ࣝࢠࢫࡢࣂࣛンࢫ外交ࡣ必ࡎࡋࡶ成ຌࡋた࡜ࡣ言え࡞いࠋ9.11 後ࠊ࢟ࣝࢠࢫࡀ米㌷ᇶ地
を国ෆ࡟受け入ࢀࠊ米国ࡢ中央࢔ࢪ࢔࡬ࡢ入ࡾཱྀ࡜࡞ったࠋ同時࡟ࠊCIS ࡢ安全保㞀条約ࡸ
௙組ࡳ࡟ࡶ参加ࡋ࡚ࡁたࠋᚑっ࡚ࠊ2003 ᖺࣟࢩ࢔㌷ᇶ地を࢝ンࢺ地࡟置ࡁࠊ米露཮方ࡢ㌷
஦ᇶ地ࡢ࣍ࢫࢺ国࡜࡞ったࠋ௚国ࡢᇶ地を受け入ࢀࡿࡇ࡜ࡣࠊᨻ἞的主ᶒࡢ一部を譲歩す
ࡿࡇ࡜を意味すࡿࡢࡣ言うࡲ࡛ࡶ࡞いࠋࡋ࠿ࡋࠊ࢟ࣝࢠࢫᨻ府࡟ࡣࡇࡢよう࡞ࡇ࡜を考え
ࡿ余裕ࡣ࡞࠿ったࠋ 
 そࡢ後ࠊ࢟ࣝࢠࢫࡣ 2 回 2005 ᖺࠊ2010 ᖺࡢいわࡺࡿࠕチ࣮ࣗࣜࢵࣉ革࿨ࠖ࡜ᨻᶒ交௦
を起ࡇࡋࠊ対外࠿ࡽࡢ動ࡁ࡟ᕥྑࡉࢀࡿよう࡟࡞ったࠋ 
 ୖグ࡛述࡭ࡽࢀた情報をᇶ࡟いえࡿࡢࡣࠊ中央࢔ࢪ࢔地域ࡢ統合ࣉࣟࢭࢫ࡟おけࡿ多数
ࡢ課㢟ࡀᏑᅾすࡿࠋ経済統合࡟ࡘい࡚述࡭ࡿ࡜ࠊ中央࢔ࢪ࢔諸国ࡢ経済構造ࡣ類ఝⅬࡀ多
いࡶࡢࡢࠊ各国ࡢ発展ࣔࢹࣝཬࡧᨻ策ࡢ㐪い࡟よࡾ域ෆ経済統合ࡀ効率的࡟実行ࡉࢀ࡚い
࡞いࠋ 
 ࢝ࢨࣇࢫタン࡜࢟ࣝࢠࢫࡣ欧米諸国ࡀ支持ࡋ࡚ࡁた経済ࡢࠕ積極的自⏤໬ࠖを進め࡚い
ࡿࠋ一方ࠊ࢘ࢬベ࢟ࢫタン࡜ࢺࣝࢡ࣓ࢽࢫタンࡣࠕ国家指ᑟ型ࠖࡢ発展ࣔࢹࣝを策定ࡋ࡚
いࡿࠋタࢪ࢟ࢫタンࡣෆ戦後ࠊ経済ࡢ立࡚直ࡋࡢため࡟ࣟࢩ࢔ࡸ௚ࡢ国࠿ࡽࡢ支援࡟依Ꮡ
ࡋࠊ⊂自ࡢࣔࢹࣝを開発࡛ࡁ࡞࠿った100ࠋ 
 ࢲࢲࣂ࢚ࣇ࡟よࡿ࡜ࠊ中央࢔ࢪ࢔諸国ࡢ経済構造ࡀఝ࡚いࡿࡇ࡜ࡀࡇࢀࡽࡢ諸国ࡀ互い
࡟貿易関係をಁ進すࡿ動機を࡞くࡋࠊ国㝿市場࡟おけࡿ競த相手࡜ࡳ࡞ࡋ࡚ࡋࡲう101ࠋ 
 ࡋ࠿ࡋࠊ経済構造ࡢ類ఝࡣࠊ弱Ⅼ࡛ࡣ࡞く統合ࡢྍ能性を強໬ࡉࡏࡿ要因࡜ࡋ࡚理解ࡉ
ࢀࠊ競தࡀあっ࡚開発ࡀ࡛ࡁࡿࡇ࡜を配慮࡟いࢀࡿ࡜ࠊ逆࡟経済的活動ࡢ活発໬࡟ࡘ࡞ࡀ
ࡿࡶࡢ࡛あࡿࠋ 
 ᨻ἞的面࡛ࡶ中央࢔ࢪ࢔諸国ࡣୖグࡉࢀたよう࡟ࠊそࢀࡒࢀ㐪う立場࡟あࡿࠋ࢝ࢨࣇࢫ
タンࠊ࢟ࣝࢠࢫࡢよう࡞域ෆ統合ࣉࣟࢭࢫ࡟積極的࡞国ࡶあࢀࡤࠊ࢘ࢬベ࢟ࢫタンࠊࢺࣝ
ࢡ࣓ࢽࢫタンࡢよう࡞⊂自ࡢ対外ᨻ策ࡢ実行࡟ດめ࡚いࡿ国ࡶあࡿࠋ 
 中央࢔ࢪ࢔諸国ࡢ統合ࡣࠊ潜ᅾ的࡞ྍ能性࡜ࡋ࡚各国ࡢ経済発展ࡔけ࡛࡞くࠊ安全保㞀
問㢟ࡢ解決࡟資すࡿ௙組ࡳࡢ形成࡟ࡶࡘ࡞ࡀࡿࠋ9.11 後ࠊࡇࢀࡽࡢ諸国ࡀ安全保㞀問㢟を
㔜要課㢟࡜理解ࡋ相互協力をಁ進ࡉࡏたࡶࡢࡢࠊࡇࢀࡽを㐩成すࡿ࣓࢝ࢽࢬ࣒࡟ࡘい࡚ᮍ
ࡔ࡟立場ࡢ㐪いࡀࡳࡽࢀࡿࠋ 
                                                   
100 ࢲࢲࣂ࢚ࣇ࣭ࢸ࢕࣒࣮ࣝࠗ中央࢔ࢪ࢔ࡢ国㝿関係࠘東京大学出版会ࠊ2014ࠊ96 㡫ࠋ 
101 ࢲࢲࣂ࢚ࣇ࣭ࢸ࢕࣒࣮ࣝࠗ中央࢔ࢪ࢔ࡢ国㝿関係࠘東京大学出版会ࠊ2014ࠊ96 㡫ࠋ 
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 ௨ୗࡢᅗ 1.3 ࡣࠊ外務省資料をࡶ࡜࡟総合研究開発機構㸦NIRA㸧ࡀ作成ࡋたࡶࡢ࡛ࠊ中
央࢔ࢪ࢔࣭ࢥ࣮࢝ࢧࢫࡢ地域機構࣭枠組ࡳを確ㄆ࡛ࡁࡿࠋ 
 
ᅗ 1.3 
 
出඾：外務省 HPࠊ中央࢔ࢪ࢔࣭ࢥ࣮࢝ࢧࢫ地域機構࣭枠組ࡳ 
<http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/europe/ca_kiko/index.html> ᖹ成 25 ᖺ 1 月 31 日 
 
㸦注 1㸧ࢺࣝࢡ࣓ࢽࢫタンࡣ 2005 ᖺ࡟ CIS を脱㏥ࡋ㸪準加盟国࡟㸪ࡲた㸪2009 ᖺ࡟ ECO ࡢ正式加盟国࠿ࡽ準加盟国
࡟࡞ったࠋ 
㸦注 2㸧ࢢࣝࢪ࢔ࡣ 2008 ᖺ 8 月㸪CIS 脱㏥を通告ࠋ1 ᖺ後ࡢ 2009 ᖺ 8 月࡟正式脱㏥ࠋ 
㸦注 3㸧正式参加国ࡣ 24 ヵ国㸦ୖグࡢ௚࡟㸪࢖ンࢻ㸪࢖ࣛࢡ㸪࢚ࢪࣉࢺ㸪࢖ࢫ࢚ࣛࣝ㸪ベࢺࢼ࣒㸪ࣃࣞࢫチࢼ㸪タ࢖㸪
韓国㸪ࣚࣝࢲン㸪࢔首連㸪࢝ン࣎ࢪ࢔㸪ࣂ࣮࣮ࣞン㸧࡛㸪8 ヵ国㸦࢔࣓ࣜ࢝㸪࣐࣮ࣞࢩ࢔㸪ࣇ࢕ࣜࣆン㸪࢖ンࢻネࢩ࢔㸪
࢘ࢡࣛ࢖ࢼ㸪日本㸪࢝タ࣮ࣝ㸪ࣂンࢢࣛࢹࢩࣗ㸧ཬࡧ 3 国㝿機関㸦国連㸪OSCE㸪࢔ࣛࣈ連盟㸧ࡀ࢜ࣈࢨ࣮ࣂ࣮参加ࠋ 
㸦注 4㸧࢜ࣈࢨ࣮ࣂ࣮：࢖ࣛン㸪࢖ンࢻ㸪ࣃ࢟ࢫタン㸪ࣔンࢦࣝ㸪࢔ࣇ࢞ࢽࢫタン㸪対話ࣃ࣮ࢺࢼ࣮：ベ࣮ࣛࣝࢩ㸪ࢫ
ࣜࣛン࢝㸪ࢺࣝࢥࠋ 
㸦注 5㸧࢘ࢬベ࢟ࢫタンࡣ 2008 ᖺ࡟ EAEC 加盟を停Ṇࠋ2012 ᖺ࡟ CSTO 活動参加停Ṇを決定ࠋ 
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第 3 節 対中央࢔ࢪ࢔外交ࡢ概観 
  
3.1 理解ࡋࡀたい中央࢔ࢪ࢔外交 
 中央࢔ࢪ࢔࡟おい࡚国㝿関係ࡢ様々࡞࢔ࢡタ࣮ࡀ影響力ᬑཬࡢ競தࡢ࡞࠿࡛ࠊ日本ࡣ消
極的ࡔ࡜言わࢀࡿࡇ࡜ࡀ多いࠋࡋ࠿ࡋࠊ多額ࡢ ODA 供୚をࡣࡌめ࡜ࡋ࡚日本ࡣ時ᢡ積極性
を見ࡏࡿࡢ࡛ࠊ何を目的࡟中央࢔ࢪ࢔࡟進出すࡿࡢ࠿࡜詮索ࡉࢀࡿ場合ࡶあࡿࠋ欧米࡛ࡣ
日本ࡢ目的ࡣ石油ࡔ࡜いう論調ࡀ主流ࡔࡀࠊ実㝿࡟ࡣ欧米ࡀ一時期࢝ࢫࣆ海周辺ࡢ石油࣭
࢞ࢫ࡟ࡤ࠿ࡾ注意を㞟中ࡉࡏたࡢ࡟対ࡋࠊ日本ࡣ࢝ࢫࣆ海࡟直面ࡋ࡞い諸国࡟ࡶ㔜Ⅼを置
く姿勢を࡜っ࡚ࡁた102ࠋ  
 日本ࡢ中央࢔ࢪ࢔進出ࡣ௚ࡢ西欧諸国ࡢそࢀ࡜同時期࡛あったࡶࡢࡢࠊᨻ策ࣞベ࡛ࣝࡢ
弱Ⅼࡸ制ᗘ的࡞ྲྀࡾ組ࡳࡢ面࡛ࡣḞ如ࡀあっ࡚出遅ࢀた࡜ࡶいえࡿࠋ 
 勿論ࠊ国ෆ࡟おけࡿ࢚ネࣝࢠ࣮需要ࡢ 9 割௨ୖࡀ輸入࡟依Ꮡすࡿ日本࡟࡜っ࡚ࡣࠊ࢚ネ
ࣝࢠ࣮安全保㞀ࡢ観Ⅼ࠿ࡽ資源外交ࡀ必要୙ྍḞ࡛あࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊୖ述ࡉࢀたよう࡟日本
ࡢ中央࢔ࢪ࢔ᨻ策ࡀ必ࡎࡋࡶ資源外交࡛あࡿ࡜ࡣ言え࡞いࠋ 
 湯浅剛ࡶ述࡭ࡿよう࡟ࠊ地理的࡞面࡛ࡣ中央࢔ࢪ࢔諸国ࡀ日本࠿ࡽ㞳ࢀ࡚いࡿため安定
ࡋた࢚ネࣝࢠ࣮確保ࡀ࡛ࡁ࡞いࠋ更࡟ࠊ中央࢔ࢪ࢔資源ࡢ大半ࡀ西欧諸国ࡢ企業࡟よࡾ既
࡟獲得ࡉࢀ࡚いࡿ103ࠋᚑっ࡚ࠊ࢝ࢨࣇࢫタンࠊࢺࣝࢡ࣓ࢽࢫタン࡞࡝資源豊࠿࡞諸国࡜ࡢ
஧国間関係ࡶ初期段㝵࡛ࡣ優ඛ的࡛ࡣ࡞࠿ったࠋ一方ࠊ資源࡟恵ࡲࢀ࡚い࡞い࢟ࣝࢠࢫ࡜
ࡢ関係ࡀ発展ࡋたࠋ࢟ࣝࢠࢫ࡜ࡢ関係࡟ࡘい࡚ḟ節࡛ヲ⣽࡟述࡭ࡿࠋ 
 ௨ୗࡢᅗ 1.4 ࡛ࡣ日本ࡢ原油ࡢ輸入ඛを確ㄆ࡛ࡁࡿࠋ福島原子力発電ᡤࡢ஦故ࡢ影響ࡶあ
ࡾࠊ2014 ᖺᗘ日本ࡢ海外࠿ࡽࡢ原油依Ꮡᗘࡀ 99.7％࡜࡞っ࡚いࡿ104ࠋ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                   
102 Ᏹ山智彦 ⦅著ࠗࠊ 中央࢔ࢪ࢔を知ࡿためࡢ 60 章࠘࠙ 第 2 版 ࠚࠊ明石書店ࠊ2010 ᖺ 2 月 10 日ࠊ306 㡫ࠋ 
103
 Yuasa.T Central Asia in the Context of Japanese-RЮЬЬТКЧ rОХКЭТШЧЬ. ―TСО CСТЧК КЧН EЮrКЬТК FШrЮЦ QЮКrЭОrХy. Summer 2010. P           
127. 
104 輸入ඛ࡛ࡣ中東地域ࡀ 8 割௨ୖを占め࡚いࡿࠋ 2014 ᖺࡢ米国ࡢ中東依Ꮡᗘࡣ 24.3％ࠊ欧州 OECD ࡣ 15.8％࡛あ
ࡾࠊ日本ࡢ中東依Ꮡᗘࡣ諸外国࡜比࡭࡚高く࡞っ࡚いࡿࠋ2014 ᖺᗘࡢ輸入ඛを国ู࡟ࡳࡿ࡜ࠊࢧ࢘ࢪ࢔ࣛビ࢔ࡀ 32.5％
࡛ࢺࢵࣉ࡟あࡾࠊ௨ୗࠊ࢔ࣛࣈ首長国連邦㸦24.9％㸧ࠊ࢝タ࣮ࣝ㸦9.6％㸧ࠊࣟࢩ࢔㸦8.4％㸧ࡢ㡰࡜࡞っ࡚いࡿࠋ 
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ᅗ 1.4 原油ࡢ輸入ඛ㸦2014 ᖺᗘ㸧 
 
 
出ᡤ：ࠕ࢚ネࣝࢠ࣮ᨻ策࡟ࡘい࡚ࠖ講演ࠊ文庫࢝ࣇ࢙ࡢ会ࠊ2016 ᖺ 4 月 15 日 
 
 ୖグࡢᅗ࠿ࡽ理解࡛ࡁࡿよう࡟ࠊ中央࢔ࢪ࢔地域ࡣ࢚ネࣝࢠ࣮ࡢ安全保㞀ࡢ観Ⅼ࠿ࡽࡣ
㔜要࡞意味を持た࡞いࠋࡋ࠿ࡋࠊࡇࡢ地域࡟ࡘい࡚ᨻ策ࡢ妥当性ࠊ᭷効性を語ࡿ㝿ࠊ日本
外務省ࡀࡇࡢ要因をࡋࡤࡋࡤ利用すࡿࠋ例えࡤࠊ1998 ᖺ版開発協力ⓑ書࡛ࡣࠊḟࡢよう࡟
指摘ࡉࢀ࡚いࡿࠋࠕ中央࢔ࢪ࢔ 5 ヵ国ཬࡧࢥ࣮࢝ࢧࢫ 3 ヵ国࡟ࡘい࡚ࡣࠊ93 ᖺᗘ࠿ࡽᡃࡀ国
ࡢ ODA ࡟よࡿ支援を開始ࡋ࡚いࡿࠋ97 ᖺ 7 月ࠊ橋本総理㸦当時㸧ࡣ新た࡟ࠕ࣮ࣘࣛࢩ࢔
外交ࠖを提唱ࡋࠊそࡢ中࡛中央࢔ࢪ࢔ཬࡧࢥ࣮࢝ࢧࢫ 8 ヵ国をࠕࢩࣝࢡ࣮ࣟࢻ地域ࠖ࡜位
置࡙けࠊ同地域࡜ࡢ関係を積極的࡟展開すࡿ方針を明ࡽ࠿࡟ࡋたࠋࢩࣝࢡ࣮ࣟࢻ地域ࡣࠊ
地ᨻ学的࡞㔜要性ࡸࠊ豊富࡞鉱物資源ࡢᏑᅾࠊ加え࡚親日的࡞国ࡀ多いࡇ࡜࡞࡝࠿ࡽࠊࡇ
ࢀࡽࡢ諸国ࡢ期待࡟応えࠊ経済協力を含めたࡉࡲࡊࡲ࡞ศ㔝࡛ࡢ関係を強໬すࡿためࡢྲྀ
ࡾ組ࡳࡀ行わࢀ࡚いࡿࠖ105ࠋ 
  
3.2 ࢯ連崩壊後ࡢ日本ࡢ対中央࢔ࢪ࢔外交ᨻ策 
 ࢯ連崩壊後ࠊ中央࢔ࢪ࢔地域ࡣ日本ࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊ世界的࡟ࡶ㔜視ࡉࢀࡿよう࡟࡞ったࠋ
஧極世界ࡢ終焉࡟よっ࡚ࠊ国㝿情勢ࡀ変㑄ࡋ新た࡞࢔ࢡタ࣮ࡀ誕生ࡋたࠋ国㝿関係࣓࢝ࢽ
ࢬ࣒ࡢ再構築ࣉࣟࢭࢫࡀ開始ࡉࢀたࠋ 
 ୖグࡉࢀたよう࡟ࠊ日本ࡢ中央࢔ࢪ࢔外交ࡣ欧米諸国࡜㐪っ࡚ࠊ資源外交࡟注目を置い
たࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠿ったࠋ日本࠿ࡽ㐲く㞳ࢀた同地域࡟おけࡿ日本ࡢ国益ࡣࠊ長期的࡞཭情関
係࣭親日国家ࡢ形成࡛あったࠋ廣瀬徹也ࡀ指摘すࡿよう࡟ࠊࠕ日本࡟࡜っ࡚ࡣい࠿࡞ࡿ大国
                                                   
105 2015 ᖺ版開発協力ⓑ書㸦中央࢔ࢪ࢔࣭ࢥ࣮࢝ࢧࢫ地域㸧 
‹http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/shiryo/hakusyo/nenji98/n2.html#2_1_3›ࠊ㸦最終࢔ࢡࢭࢫ：2017.01.14㸧 
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ࡢ覇ᶒୗ࡟ࡶ࡞い⊂立ࡋ安定ࡋた中央࢔ࢪ࢔ࡢ実現ࡀ最大ࡢ国益ࡔったࡢ࡛あࡿࠖ106ࠋ 
 日本ᨻ府ࡢ中央࢔ࢪ࢔外交ࡣࠊ同地域ࡢ指ᑟ者࡟࡜っ࡚ࡶ᭷利࡞ࡶࡢ࡛あったࠋ࡜いう
ࡢࡶࠊࣞࢪ࣮࣒チ࢙ンࢪ࣭民主主義ᑟ入ࠊ市場経済࡬ࡢ移行ࣉࣟࢭࢫ࡟おけࡿ日本ࡢ立場
ࡀ欧米諸国ࡢそࢀ࡜対照的࡟中央࢔ࢪ࢔ࡢᨻᶒ࡟近いࡶࡢ࡛あったࠋ 
 ࢯ連崩壊ࡣࠊ日本側࡟࡜っ࡚推測ࡉࢀたࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠿ったࠋ冷戦期緊張ࡋた状ែ࡟あっ
た日ࢯ関係を背ᬒ࡟ࠊ中央࢔ࢪ࢔ࡢ㔜要性ࡀ主張ࡉࢀࡎࠊ専門家࣭外交ᐁࡢ育成を遅ࡽࡏ
たࠋࡇࡢよう࡞状況ࡢୗ࡛ࠊ日本ࡀៃ࡚࡚各国ࡢ⊂立をᢎㄆࡋࠊ形式的࡞外交関係を樹立
ࡉࡏたࠋ形式的࡞外交関係࡛あっ࡚ࡶࠊ日本ࡢྲྀࡾ組ࡳࡣᪧࢯ連諸国࡟よっ࡚歓迎ࡉࢀたࠋ
日本ࡢ場合ࡣࠊ価値観ࡢᢲࡋ付けࠊ人ᶒ問㢟よࡾࡶ中央࢔ࢪ࢔諸国ࡢࢽ࣮ࢬ࡟応ࡌた援助
を行っ࡚いたࠋᨻ἞的㔝心ࡢ࡞い日本ࡢ協力ࡀᪧࢯ連諸国ࡢᨻᶒ࡟࡜っ࡚ࠊ望ࡲࡋいࡶࡢ
࡛あったࠋ冷戦後ࠊ日本ࡢ中央࢔ࢪ࢔ᨻ策を大ࡁく୕ࡘࡢ段㝵࡟ศけࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
 第一段㝵ࡣ 1991 ᖺ࠿ࡽ 1997 ᖺࡲ࡛ࡢ期間を含ࡴࠊいわࡺࡿࠕ走ࡾ࡞ࡀࡽ考えࡿࠖ࡜い
う段㝵࡛あったࠋ1993 ᖺࡢ外務省ࡢ外交青書࡟よࡿ࡜ࠊ日本ࡣ中央࢔ࢪ࢔地域を࢚ネࣝࢠ
࣮安全保㞀ࡢ観Ⅼ࠿ࡽ高く評価ࡋࠊ将来中国経⏤࡛日本ࡲ࡛石油ࡸ࢞ࢫを㐠ࡪ企⏬ࡀあࡿ
࡜主張ࡉࢀ࡚いࡿ107ࠋ 
勿論ࠊ日本ᨻ府ࡣ極東ࡸࢩベࣜ࢔ࡢ資源࡟ࡶ関心を表ࡋ࡚いたࡀࠊ領土問㢟ࡢᮍ解決ࡀ
ࡇࢀࡽࡢ活動を阻ࡴࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ一方ࠊ中央࢔ࢪ࢔諸国ࠊ特࡟ࢺࣝࢡ࣓ࢽࢫタンࡸ࢝ࢨࣇ
ࢫタン࡜ࡢ஧国関係ࡢ改善ࡣ両者࡟࡜っ࡚᭷利࡞ࡶࡢ࡛あったࠋᚑっ࡚ࠊ日本ࡣ中央࢔ࢪ
࢔諸国ࡢࠕ解ᨺࠖを支持すࡿࡇ࡜࡟࡞ったࠋ当時ࠊ中央࢔ࢪ࢔ࡢ資源を࡝ࡢよう࡟多様࡞
࣮ࣝࢺ࡛手࡟入ࢀࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡢ࠿ࡀ課㢟࡛あったࠋ中国ࠊࣃ࢟ࢫタンࠊ࢔ࣇ࢞ࢽࢫタ
ンࠊࢺࣝࢥ࡞࡝様々࡞ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡀ考えࡽࢀ࡚いた108ࠋ 
日本ࡢ中央࢔ࢪ࢔外交࡛ࡣࢺࣝࢡ࣓ࢽࢫタン࡜࢝ࢨࣇࢫタンࡀ資源外交ࡢタ࣮ࢤࢵࢺ࡟
࡞った一方ࠊᨻ἞࣭外交的ࣞベ࡛ࣝࡣそࢀ࡯࡝日本ࡢᨻᐁ界ࡢ関心を࿧ࡤ࡞࠿ったࠋ 
 1993 ᖺࡢ前半୕菱ࠊ伊藤忠࡞࡝ࡢ民間ࢭࢡタ࣮ࡢ大手企業ࡶ中央࢔ࢪ࢔࡬進出すࡿࠋ୕
菱ࡀࢺࣝࢡ࣓ࢽࢫタン࠿ࡽ中国࡬ࡢࣃ࢖ࣉࣛ࢖ンᘓ設ࠊそࡋ࡚西࢝ࢨࣇࢫタン࠿ࡽࢡ࣒ࢥ
ࣝࡲ࡛ࡢ石油ࣃ࢖ࣉࣛ࢖ンࡢࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡟参加ࡢ意思を表明すࡿ109ࠋ当時ࠊ欧米諸国ࡢ
企業࡜比࡭࡚ࠊ日本企業ࡣ慎㔜࡛意思決定ࡀ遅࠿ったࠋ民間企業ࡢ進出をᢲࡋ付けࡿᨻ府
ࡢ動ࡁࡶ࡞࠿ったࠋ 
 日本外務省ࡣࠊ外交を推進すࡿ体制࡙くࡾを進めࠊ1993 ᖺ 1 月࡟中央࢔ࢪ࢔ࡢ中࡛人ཱྀ
ࡢ多い࢝ࢨࣇࢫタン࡜࢘ࢬベ࢟ࢫタンࠊ欧州部ࡢ࢘ࢡࣛ࢖ࢼࠊベ࣮ࣛࣝࢩそࢀࡒࢀ࡟大使 
 
                                                   
106 ヲ⣽ࡣࠊ廣瀬徹也第 1 章ࠕ対中央࢔ࢪ࢔外交ࡢ概観̿実務ࣞベ࡛ࣝࡢᨻ策立案者ࡢ視Ⅼ࠿ࡽ ࠖࠊᏱ山智彦ࠊࢡࣜࢫ
ࢺࣇ࢓࣮࣭ࣞンࠊ廣瀬徹也ࠗ日本ࡢ中央࢔ࢪ࢔外交̿試ࡉࢀࡿ地域戦略࠘北海道大学出版会ࠊ2009 ᖺࠊ3-21 㡫を参照ࠋ 
107 CСrТЬЭШЩСОr LОЧ. JКЩКЧ’Ь CОЧЭrКХ AЬТКЧ DТЩХШЦКМв: ЦШЭТЯКЧЭТШЧЬ, ТЦЩХТМКЭТШЧЬ КЧН ЩrШЬЩОМЭЬ ПШr ЭСО rОРТШЧ. CEF quarterly. vol 
3.p.130. 
108
 Ɉ. ȼ. Ɋɟɡɧɢɤɨɜɚ. ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɚɹ Ⱥɡɢɹ ɢ ɫɬɪɚɧɵ Ⱥɡɢɚɬɫɤɨ-ɬɢɯɨɨɤɟɚɧɫɤɨɝɨ ɪɟɝɢɨɧɚ. – ɆɷɢɆɈ, 1999, № 4. ɫ. 82. 
109
 ɂ. Ʉɨɦɢɫɫɢɧɚ. əɩɨɧɢɹ ɢ ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɚɹ Ⱥɡɢɹ: ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ ɧɚɛɢɪɚɟɬ ɫɢɥɭ, ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɚɹ Ⱥɡɢɹ ɢ Ʉɚɜɤɚɡ, 1999, № 2, ɫ. 84. 
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館を開設ࡋた㸦ベ࣮ࣛࣝࢩࡣ臨時௦理大使ࡀ駐ᅾࠊ௚ࡢ㸱ヵ国࡛ࡣ本任大使ࡀ駐ᅾ㸧110ࠋ  
 同ᖺ 4月 1日ࠊ欧亜局ෆ࡟新⊂立国家 11ヵ国࡜ࡢ関係を担当すࡿࠕ新⊂立国家(NIS)室111ࠖ
ࡀ設けࡽࢀ࡚ࠊ廣瀬徹也112ࡀ㸦1996 ᖺࡲ࡛㸧࡟初௦室長࡟任࿨ࡉࢀࡿࠋ 
 NIS ࡜ CIS ࡢ定義࡟ࡘい࡚ࠊ1995 ᖺࡢ外交青書࡛ࡣḟࡢよう࡟指摘ࡉࢀ࡚いࡿࠋCIS ࡣ
⊂立国家共同体㸦࡞いࡋ同共同体を構成すࡿ諸国全体㸧を指ࡋࠊNIS ࡣࠊᪧࢯ連࠿ࡽ新た࡟
⊂立ࡋた国家群全体ࡢࡇ࡜意味すࡿࡇ࡜࡟࡞っ࡚いࡿࠋ 
 廣瀬徹也ࡀ述࡭ࡿよう࡟ࠊ当時日本ࡢ NIS 外交ࡣࠕ準備୙足࡛ࠖ始ࡲったࡢ࡛あࡿࠋ中
央࢔ࢪ࢔諸国ࡶ⊂立ࡋたࡤ࠿ࡾࡢ国࡛⊂自ࡢ対外ᨻ策を実施すࡿ能力ࡸ力を持っ࡚い࡞いࠋ
外務省ࡢ行ᨻ予算ࡸ専門家୙足ࡢ関係ࡶあっ࡚ࠊ十ศ࡞対策ࡀྲྀࢀ࡞࠿ったࠋ相手国࡜ࡢ
஧国間཭好関係ࡢᇶ礎ࡢ樹立ࡣࠊ初௦ࡢ本任大使たࡿ孫崎ா駐࢘ࢬベ࢟ࢫタン特࿨全ᶒ大
使ࠊᯇ஭啓駐࢝ࢨࣇࢫタン特࿨全ᶒ大使ཬࡧ日本企業ࡢ駐ᅾ員ࡸ現地ࡢ関係者ࡢ個人的ດ
力࡟よࡿ࡜ࡇࢁࡀ大ࡁいࠋࡇうࡋた࡞࠿渡辺美智㞝๪総理兼外相ࡀ 1992 ᖺ 4 月～5 月࡟࠿
け࡚中央࢔ࢪ࢔諸国㸦࢟ࣝࢠࢫࠊ࢝ࢨࣇࢫタン㸧を訪問すࡿ113ࠋ 
 当時ࠊ日本ࡀࡶっ࡜ࡶ関心をࡶった国ࡀ࢟ࣝࢠࢫ࡛あったࠋ࢟ࣝࢠࢫࡢ࢔࢚࢝ࣇ大統領
ࡀ日本࡟対ࡋ࡚཭好的࡞姿勢をࡳࡏ࡚いたࠋ北方領土返還࡟ࡘい࡚ࠊࠕ日本࡟返す࡭ࡁࠖ࡞
࡝発言をࡋ࡚いたࠋ࢟ࣝࢠࢫ大統領ࡀ中央࢔ࢪ࢔諸国ࡢ中࡛ࡶࠊ始め࡚日本を訪問すࡿࡇ
࡜࡟࡞ࡾࠊ日本࡜ࡢ信㢗関係を築くࠋ 
 ࢟ࣝࢠࢫ大統領経済顧問࡛あった⏣中哲஧㸦現：中央࢔ࢪ࢔࣭ࢥ࣮࢝ࢧࢫ研究ᡤᡤ長㸧
ࡀ࢟ࣝࢠࢫ人ཬࡧ࢔࢚࢝ࣇ大統領࡟ࡘい࡚ḟࡢ興味深いࡇ࡜を述࡭࡚いࡿࠋࠕ࢟ࣝࢠࢫ人ࡣࠊ
㢦ࡘࡁࠊᡤ作ࠊ࣓ンタࣜࢸ࢕࣮ࡀ実࡟日本人࡟ఝ࡚いࡿࠋࡇうࡋた実感ࡶあっ࡚ࠊࡲࡔ直
接ࡢ接触ࡀ少࡞い࡟ࡶ関わࡽࡎࠊ日本人ࡢࡇ࡜を祖ඛを共᭷ࡋ࡚いた࠿ࡶࡋࢀ࡞い民族࡜
思いࡇࢇ࡛いࡿࣇࢩࡀあࡿࠋ10 人ࡢ࢟ࣝࢠࢫ人࡟会えࡤࠊ6-7 人ࡣ日常身ࡢᘔࡾ࡟いࡿ日
本ࡢ誰࠿࡟ఝ࡚いࡿࠋ 
中央࢔ࢪ࢔ 5 ヵ国ࡢ元首ࡀ一挙࡟会いࡋ激ࡋい議論をすࡿ席࡟同席ࡋたࡇ࡜ࡀあࡿࡀࠊ
௚ࡢ元首ࡀ࡯࡜ࢇ࡝元ࢯ連共和国ࡢ共産党第一書グ࡞࡝࡛あࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊ࢔࢚࢝ࣇ大統領
一人ࡀ飛ࡧࡠけ࡚民主的ࠊ開明的࡞雰ᅖ気を⁻わࡏ࡚いࡿࠖ࡜指摘ࡋた114ࠋ 
⏣中哲஧࡜同ࡌࡇ࡜をᏱ山智彦ࡶḟࡢよう࡟述࡭࡚いࡿࠋࠕ親日໬ࡢ最初ࡢල体的࡞タ࣮
ࢤࢵࢺ࡜࡞ったࡢࡣࢡࣝࢢࢬࢫタン࡛あࡿࠋ࢔࢚࢝ࣇ大統領ࡀࡋࡁࡾ࡟日本࡬ࡢ親近感࡜
感謝を示す発言をࡋたࠋࢡࣝࢢࢬ人ࡢ㢦ࡀ日本人࡟ఝ࡚いࡿࡇ࡜ࡶ手伝っ࡚ࠊࡇࡢ小国ࡣ
                                                   
110 Ᏹ山智彦ࠊࢡࣜࢫࢺࣇ࢓࣮࣭ࣞンࠊ廣瀬徹也ࠗࠊ日本ࡢ中央࢔ࢪ࢔外交̿試ࡉࢀࡿ地域戦略 ࠘ࠊ北海道大学出版会ࠊ2009
ᖺ 3 月 31 日ࠊ㸲㡫ࠋ 
111 2004 ᖺᗘ外務省ࡢ組織替え࡛欧州局ࠕ中央࢔ࢪ࢔࣭ࢥ࣮࢝ࢫ室ࠖ࡜࡞ࡾࠊ中央࢔ࢪ࢔࣭ࢥ࣮࢝ࢫ 8 ヵ国関連業務を
行っ࡚いࡿࠋ 
112 日本ࡢ外交ᐁࠊ1993-96 ᖺ外務省欧亜局新⊂立国家室長ࠊ1996-2000 ᖺ࢘ࣛࢪ࢜ࢫࢺࢡ総領஦ࠊ2000-2002 ᖺ駐࢔ࢮ
ࣝࣂ࢖ࢪࣕン大使㸦ࢢࣝࢪ࢔ࡶ兼任㸧ࠊ2002 ᖺ外務省㏥ᐁࠋ 
113 外務省 HPࠊࠕ࢟ࣝࢠࢫ共和国ᇶ本ࢹ࣮タ ࠖࠊ 
͢http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/kyrgyz/data.html#section6ͣࠊ㸦最終࢔ࢡࢭࢫ：2016.07.11㸧 
114 ⏣中哲஧ࠗࠊ ࢟ࣝࢠࢫ大統領顧問日グ̿ࢩࣝࢡ࣮ࣟࢻ親日国࡛ ࠘ࠊ中බ新書ࠊ2001 ᖺࠊ37-38 㡫ࠋ 
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容易࡟親日国࡟࡞ࡿ࡜思わࢀたࠖ115ࠋ 
NISࡢ初௦室長࡟任࿨ࡉࢀた廣瀬徹也ࡣࠊࢺࣝࢥ語࡛話ࡏࡿ専門家࡛ࠊ彼ࡢⓏ場ࡣ象徴的
࡛あったࠋ当時ࠊ日本外務省ࡣ中央࢔ࢪ࢔外交をࢺࣝࢥ࡜ࡢ関係ࡢ文脈ࡢ中࡛考え࡚いたࠋ 
確࠿࡟ࠊ中央࢔ࢪ࢔地域ࡣ⊂立後ࢺࣝࢥࠊ࢖ࣛンࠊ欧米諸国ࡢ影響ࠊᅽ力を受けࡿࡇ࡜
࡟࡞ࡾࠊ中࡛ࡶࢺࣝࢥࡢ௓入ࡣ本᱁的࡛あったࠋ 
ࢺࣝࢥࡀ汎チࣗࣝࢡ主義116ࡢᣑ大を目指ࡋࠊ中央࢔ࢪ࢔諸国࡜密接࡞関係を構築ࡉࡏࡿࠋ
特࡟ࠊ教育ศ㔝࡟おけࡿ協力࣭活動ࡀ強調ࡉࢀたࠋ 
そࡢ意味࡛ࡣࠊ日本ᨻ府ࡢ当時ࡢ中央࢔ࢪ࢔外交ࡣ理࡟࠿࡞っ࡚いࡿよう࡟見えࡿࡀࠊ
ࡇࡢ見方ࡣ長生ࡁࡋ࡞࠿ったࠋࢺࣝࢥ࡜中央࢔ࢪ࢔ࡢ本質ࡀ㐪うࡇ࡜࡟気付いた外務省ࡀ
そࡢ後ࠊᨻ策ࡢ見直ࡋを行うࠋ 
第஧段㝵ࡣࠕ橋本ࣛ࢖ンࠖ࡜ࡶいわࢀࡿ正式࡟ࡣࠕ࣮ࣘࣛࢩ࢔外交ࠖ対露ࠊ対中ࠊ中央
࢔ࢪ࢔࣭ࢥ࣮࢝ࢧࢫ地域࡟対すࡿ日本ࡢ新た࡞ᨻ策ࡢࡇ࡜を意味すࡿࡶࡢ࡛あったࠋ 
 日本外務省࡟よࢀࡤࠊࠕ1997 ᖺ 7 月ࡢ経済同཭会࡟おけࡿ橋本総理大臣ࡢࢫࣆ࣮チ࡛ࡣ
ࠕ࣮ࣘࣛࢩ࢔外交ࠖࡢ枠組ࡳ࡛ࢩࣝࢡ࣮ࣟࢻ地域ࡢ㔜要性ࡀ強調ࡉࢀたࠋ日本ࡣࡇࡢよう
࡞㔜要性を踏ࡲえࠊ改革ດ力࡬ࡢ支援を含め NIS 諸国࡜ࡢ஧国間関係ࡢ発展࡟ດめたࠋ5
月࡟ࡣ࢘ࢡࣛ࢖ࢼࡢ外相を招待ࡋ࡚外相会談を行った࡯࠿ࠊ中央࢔ࢪ࢔諸国࡜ࡢ関係࡟お
い࡚ࡣࠊ7 月ࡢ小渕衆議㝔議員を団長࡜すࡿ࣑ࢵࢩࣙン派遣ࠊ9 月ࡢ麻生経済企⏬庁長ᐁ࡟
よࡿ訪問等を通ࡌ࡚対話を深めたࠋ12 月࡟ࡣ中央࢔ࢪ࢔ 5 ヵ国࡜域外諸国ࡢ᭷識者を招い
࡚東京࡛中央࢔ࢪ࢔総合戦略ࢭ࣑ࢼ࣮を開催ࡋࠊ中央࢔ࢪ࢔地域ࡢ将来࡟ࡘい࡚率直࡞意
見交換を行ったࠖ117ࠋ 
ୖグࡉࢀたよう࡟ࠊ1997 ᖺ 6 月࠿ࡽ 7 月࡟࠿け࡚日本ࡢᨻ἞ࠊ経済ࠊ࢔࢝ࢹ࣑ࢵࢡࢢࣝ
࣮ࣉࡢ௦表者ࡀࠊ中央࢔ࢪ࢔ 4 ヵ国㸦࢝ࢨࣇࢫタンࠊࢺࣝࢡ࣓ࢽࢫタンࠊ࢟ࣝࢠࢫࠊ࢘ࢬ
ベ࢟ࢫタン㸧を訪問すࡿࠋ小渕恵୕衆議㝔議員ࡀ団長を務めた訪問࡛ࡣࠊ中央࢔ࢪ࢔諸国
࡜ࡢ協力関係ࡢ発展ࠊそࡢ展望࡟ࡘい࡚交΅ࡀ行わࢀࠊ௦表団ࡀ日本࡟戻ࡿࠋ後࡟ࠊ௦表
団ࡢ中央࢔ࢪ࢔外交をめࡄࡿ提案ࡀࠕࢩࣝࢡ࣮ࣟࢻ地域外交ࠖ࡜ࡋ࡚発足すࡿࠋ 
1997 ᖺ橋本ෆ㛶ࡢ経済企⏬庁長ᐁ麻生ኴ郎ࡀ࢘ࢬベ࢟ࢫタンࠊ࢝ࢨࣇࢫタンࠊ࢟ࣝࢠࢫ
を訪問ࡋࠊ投融資をめࡄࡿ交΅を行うࠋ 
1998 ᖺ࢝ࢨࣇࢫタン࡜࢘ࢬベ࢟ࢫタンを訪ࢀた日本経済団体連合体 㸦࣭経団連㸧ࡀ石油࣭
࢞ࢫ࡞࡝ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺを巡っ࡚交΅を行う118ࠋ当時ࠊ日本ᨻ府ࡣ資源外交を対外ᨻ策ࡢ㔜
要࡞要因࡜ࡋ࡚理解ࡋ࡚いたࠋ日本࡟࡜っ࡚ࠊ中央࢔ࢪ࢔地域ࡢ資源開発ࡀ同地域ࡢ経済
発展࡜地域協力ࡢため必要୙ྍḞ࡞要因࡛あったࠋࡇࡢ時期ࡢ話をࡇࡇࡲ࡛࡟ࡋࠊ橋本ࡢ
                                                   
115 Ᏹ山智彦ࠊࢡࣜࢫࢺࣇ࢓࣮࣭ࣞンࠊ廣瀬徹也ࠗࠊ日本ࡢ中央࢔ࢪ࢔外交̿試ࡉࢀࡿ地域戦略 ࠘ࠊ北海道大学出版会ࠊ2009
ᖺ 3 月 31 日ࠊ㸲㡫ࠋ  
116 XIX 世紀ࡢ後半ࣟࢩ࢔帝国ࡢࢡ࣑ࣜ࢔࣭タタࣝ系ࡢ࢖ࢫ࣐࢖࣭ࣝ࢞ࢫࣉࣜンࢫ࣮࢟࡟よࡾ主張ࡉࢀた文໬࣭ᨻ἞的潮
流࡛ࠊチࣗࣝࢡ族ࡢ諸国ࡢᨻ἞的統合を意味すࡿ概念࡛あࡿࠋ 
117 外務省 HPࠗࠊ 外交青書࠘第 41 ྕࠊ第 3 章主要地域情報 
͢http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/bluebook/98/1st/bk98_3.html#3-5ͣࠊ㸦最終࢔ࢡࢭࢫ：2016.08.07㸧 
118 ୖ述࡜同ࡌࠊ82 㡫ࠋ 
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ࠕ࣮ࣘࣛࢩ࢔外交ࠖࡢヲ⣽ࡣḟ章࡛述࡭ࡿࡇ࡜࡟すࡿࠋ 
橋本総理ࡢࠕ࣮ࣘࣛࢩ࢔外交ࠖࡣ 2002 ᖺࡢ後半࠿ࡽ後㏥ࡋࠊ中央࢔ࢪ࢔࡟対すࡿ日本ᨻ
府⊂自ࡢ外交ᨻ策ࡀ必要࡟࡞ࡿࠋࠕࢩࣝࢡ࣮ࣟࢻ地域外交ࠖ構想ࡀ小泉ᨻᶒࡢ前半維持ࡉࢀ
ࡿࡶࡢࡢࠊ形式的࡞ࡶࡢ࡟過ࡂ࡞࠿ったࠋ小泉ᨻᶒࡢ中央࢔ࢪ࢔外交ࡣࠊ過去対露外交࡜
戦略的࡟結ࡧ付けࡽࢀたࠕ࣮ࣘࣛࢩ࢔外交ࠖを㔜視ࡏࡎࠊ日米関係࡟焦Ⅼをあ࡚ࠊ米国࡟
よࡾ開始ࡉࢀた࢔ࣇ࢞ン戦தࡢ人道支援ࢻࢼ࣮国࡜ࡋ࡚ᨻ策を展開ࡋ࡚いったࠋ 
小泉ෆ㛶ࡢᕝཱྀ㡰子外相ࡢ中央࢔ࢪ࢔地域࡬ࡢ関心ࡢ影響ࡶあࡾࠊ2003 ᖺࡢ前半࠿ࡽ中
央࢔ࢪ࢔駐ᅾࡢ日本大使ࡢ間࡛ࠊ同地域࡟おけࡿᨻ策ࡢ見直ࡋ࡟ࡘい࡚議論ࠊ交΅ࡀ始ࡲ
ࡿ119ࠋ駐࢘ࢬベ࢟ࢫタン日本大使河東哲ኵࡣࠊASEAN࣭ Association of Southeast Asian Nations
ࡢよう࡞௙組ࡳࡢᑟ入࡟ࡘい࡚意見交換を行うࠋ外務省࡛ࡶࠊ中央࢔ࢪ࢔ᨻ策ࡢ௒後ࡢᅾ
ࡾ方࡟ࡘい࡚議論ࡀ行わࢀࠊḟࡢ୕ࡘࡢ提案ࡀ指摘ࡉࢀたࠋ 
1. ASEAN ࡢよう࡞௙組ࡳࡢ発足 
2. SCO࣭ୖ海協力機構࡬ࡢ加盟࣭協力 
3. CACO࣭中央࢔ࢪ࢔協力機構࡜ࡢ合同会合 
ࡇࢀࡽࡢ提案ࡀ外務省ࡢ中央࢔ࢪ࢔専門家ࠊ大使࡟よっ࡚慎㔜࡟検討ࡉࢀたࠋそࡢ結果ࠊ
日本⊂自ࡢᨻ策ࠕ中央࢔ࢪ࢔+日本ࠖ対話ࡀ設立ࡉࢀࠊࡇࢀࡣࡲた同地域ࡢ参加国࡟よっ࡚
ࡶ歓迎ࡉࢀたࠋ 
ࠕ中央࢔ࢪ࢔+日本ࠖ௙組ࡳࡢ誕生ࡣࠊᨻ策ࡢ制ᗘ໬ࠊཬࡧ同地域࡟対すࡿ経済支援を倍
増ࡋたࠋそࡢ結果ࠊ米国追い抜࠿ࢀた日本ࡀ 2004 ᖺ࠿ࡽ 2008 ᖺ࡟わたっ࡚再ࡧ中央࢔ࢪ
࢔地域ࡢ最大ࡢ支援国࡜࡞ࡿࠋ 
 第୕段㝵ࡣࠊ親米派ࡢ小泉純一郎ࡢᨻᶒࡀ発足ࡋた 2001 ᖺࡢ後半࠿ࡽ始ࡲࡿࠋ当時ࠊࡲ
ࡔࠕࢩࣝࢡ࣮ࣟࢻ地域外交ࠖࡀ⥅⥆ࡉࢀ࡚いたࡶࡢࡢࠊ日本国ෆおけࡿᨻᶒ交௦ࡀ対外ᨻ
策ࡢ㔜Ⅼ方針を変えࡿࠋࠕ࣮ࣘࣛࢩ࢔外交ࠖࡀ後㏥ࡋࠊ米国よࡾࡢᨻ策ࡀ中心࡟࡞ࡿࠋ 
橋本ࠊ小渕ࠊ森ࡀ総理大臣࡜ࡋ࡚活動ࡉࢀた時期ࠊ対露ࠊ対中ࠊ中央࢔ࢪ࢔࣭ࢥ࣮࢝ࢧ
ࢫ地域全体࡬ࡢ関心ࡀ強࠿ったࠋ特࡟ࠊ橋本ࡢ対露ᨻ策࡜ࠕ࣮ࣘࣛࢩ࢔外交ࠖࡢ発足ࡀࠊ
中央࢔ࢪ࢔地域࡜ᘓ設的交΅ࠊ議論࡛ࡁࡿ場を設けたࡇ࡜ࡣ間㐪い࡞いࠋ2000 ᖺࡲ࡛࡟日
露間࡛ᖹ和条約を締結ࡉࡏࠊ関係改善࡟ດめたࡢࡣ確࠿࡛あࡿࠋ 
森喜朗࡟ḟࡂࠊ小泉純一郎ࡀᨻᶒを握ࡿࠋ数࠿月後ࠊ米国ࡢ同時多発ࢸࣟ஦件ࡀ起ࡇࡾࠊ
日米同盟ࡣ更࡟強໬すࡿࠋ 
9.11 後ࠊ中央࢔ࢪ࢔地域ࡀ国㝿ࢸࣟ問㢟࡛世界中ࡢ注目を㞟めࠊ日本ࡢ同盟国࡛あࡿ米
国ࡀࡇࡢ地域࡟おい࡚長期࡟わたっ࡚㌷஦的௓入ࠊ駐留すࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ 
2003 ᖺࡢ外交青書࡟よࢀࡤࠊࠕ日本ࡣࠊ࢔ࣇ࢞ࢽࢫタンをめࡄࡿ情勢ࡢ変໬を踏ࡲえࠊ
2002 ᖺ 1 月࡟࢘ࢬベ࢟ࢫタンཬࡧタࢪ࢟ࢫタン࡟総理大臣特使を派遣ࡋࠊ両国࡟対ࡋ࡚支
援を表明ࡋたࠋ4 月࡟ࡣࠊ杉浦外務๪大臣ࡀ中央࢔ࢪ࢔諸国を訪問ࡋた࡯࠿ࠊ7 月࡟ࡣࠊ࢚
                                                   
119 ᕝཱྀ外相࡜ࡢ࢖ンタビ࣮ࣗࠊ明἞大学ࠊ2017 ᖺ 6 月 1 日ࠋ 
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ネࣝࢠ࣮面࡛ࡢ協力ࡢྍ能性を検討すࡿためࠊ杉浦外務๪大臣を団長࡜すࡿ産学ᐁ࠿ࡽ࡞
ࡿ調査団を中央࢔ࢪ࢔ཬࡧࢥ࣮࢝ࢧࢫ地域࡟派遣ࡋたࠋ７月࡟ࡣ࢝ࣜࣔࣇ࣭࢘ࢬベ࢟ࢫタ
ン大統領ࡀ訪日ࡋࠊ12 月࡟ࡣࢺ࣮࢚࢝ࣇ࣭࢝ࢨࣇࢫタン国務長ᐁ兼外相ࡀ訪日ࡋࠊ各国࡜
ࡢ更࡞ࡿ関係ࡢ強໬࡟ດめたࠋࡇࢀࡽ諸国࠿ࡽࡣࠊ日本ࡢ対ࢩࣝࢡ࣮ࣟࢻ地域外交࡬ࡢ高
い評価࡜感謝࡟加えࠊよࡾ一層ࡢ関係強໬࡬ࡢ希望ࡀ表明ࡉࢀたࠖ120ࠋ 
2002 ᖺ 1 月࡟総理大臣特使࡜ࡋ࡚中央࢔ࢪ࢔を訪ࢀ࡚いたࡢࡀࠊ鈴木᐀男衆議㝔議員࡛
あったࠋ彼ࡣ対露ࠊ中央࢔ࢪ࢔地域ࡢᨻ策立案者࡛ࡶあࡾࠊ᭷能࡞ᨻ἞家࡛あった࡜いえ
ようࠋወ妙࡞ࡇ࡜࡟ࠊ中央࢔ࢪ࢔訪問ࡢ翌月ࠊ当時外務大臣⏣中┿紀子࡜鈴木᐀男ࡀ議会
࡟おい࡚衝突ࡋࠊࠕ鈴木஦件ࠖ࡜ࡶ言わࢀたࣉࣟࢭࢫࡀ開始ࡉࢀࡿࠋ 
ࡇࡢ஦件࡛ࡣ北方領土を巡ࡿ諸問㢟ࡀ注目ࡉࢀࠊࣂࣝࢺ 3 ヵ国を除く CIS 加盟 8 ヵ国を
支援すࡿࡇ࡜を目的࡜ࡋた国㝿機関ࠕ支援委員会ࠖࡀ舞ྎ࡜࡞ったࠋᨻ界࡜外務省ࡢ衝突
ࡀ最終的࡟中央࢔ࢪ࢔地域外交࡟ࡶ影響をཬࡰすࠋ鈴木᐀男஦件ཬࡧࠕ支援委員会ࠖࡢヲ
⣽࡞ศ析をḟ章࡛述࡭ࡿࡇ࡜࡟すࡿࠋ 
 2000ᖺ日本ࡣࠊ中東࡟おけࡿ㸦ࢧ࢘ࢪ࢔ࣛビ࢔࡜ࢡ࢙࣮࢘ࢺࡢ間㸧資源開発特ᶒを失う121ࠋ
そࡢ後ࠊ࢚ネࣝࢠ࣮安全保㞀要因ࡣࠊ再ࡧ対中央࢔ࢪ࢔外交ࡢ㔜要性を主張すࡿため࡟利
用ࡉࢀࡿよう࡟࡞ったࠋ 
 2002 ᖺ 4 月 12 日࡟小泉首相ࡀ中国ࡢ海༡島࣎࢔࢜࡟おい࡚開催ࡉࢀたࠕ࣎࢔࣭࢜࢔ࢪ
࢔࣭ࣇ࢛࣮࣒ࣛࠖ第一回ᖺḟ総会࡟参加ࡋࠊ࢚ネࣝࢠ࣮安全保㞀࡟ࡘい࡚ḟࡢよう࡟発言
ࡋ࡚いࡿࠋࠕ࢚ネࣝࢠ࣮供給源࡜ࡋ࡚᭷望࡞中央࢔ࢪ࢔諸国࡜ࡢ࢚ネࣝࢠ࣮協力ࡢ推進を࿧
ࡧ࠿けたい࡜考えࡲすࠋࡇࡢよう࡞協力をල体໬すࡿため࡟ࠊ本ᖺ中࡟ࠊ日本࠿ࡽࠊ中央
࢔ࢪ࢔࡟対ࡋ࡚ࠊ産ᐁ学合同ࡢࠕࢩࣝࢡ࣮ࣟࢻ࣭࢚ネࣝࢠ࣮࣭࣑ࢵࢩࣙンࠖを派遣ࡋたい
࡜考え࡚おࡾࡲす 1ࠖ22ࠋそࡢ後ࠊ2002 ᖺ 7 月 10 日࠿ࡽ 21 日࡟࠿け࡚ࠊ杉浦正健外務๪大
臣ࡀࠕࢩࣝࢡ࣮ࣟࢻ資源࣑ࢵࢩࣙンࠖࡢ௦表࡜ࡋ࡚࢝ࢨࣇࢫタンࠊ࢘ࢬベ࢟ࢫタンࠊ࢔ࢮ
ࣝࣂ࢖ࢪࣕンࠊࢺࣝࢡ࣓ࢽࢫタンを訪問すࡿࠋ 
 外務省ࡀࡇࢀࡽࡢ訪問ࡢ成果࡟ࡘい࡚௨ୗࡢよう࡟ࡲ࡜め࡚いࡿࠋ 
㸦1㸧 小泉総理ࡢ࣎࢔࣭࢜ࣇ࢛࣮࣒࡛ࣛࡢ提案を踏ࡲえࠊ長期的࡞観Ⅼ࠿ࡽࡢࢩࣝࢡࣟ
࣮ࢻ地域࡜࢔ࢪ࢔地域ࡢ࢚ネࣝࢠ࣮協力ࡢ強໬࡟ࡘࡁࠊࠕࣝࢵࢡ࣭࢖࣮ࢫࢺࠖを࿧
ࡧ࠿けࠊ各会談࡟おい࡚好意的࡞཯応を得たࠋ  
㸦2㸧 各国࡟おけࡿ会談࡟おい࡚ࠊඛ方よࡾ主࡟௨ୗࡢⅬࡀ強調ࡉࢀたࠋ 
࢖) ࢝ࢨࣇࢫタン：石油開発ࡢ最大ࡢ࣏ࢸンࢩࣕࣝを᭷すࡿࡶ日本ࡢ参⏬࡟ࡘい
࡚ࡣ࣮࢜ࣉン࡜すࡿࢡ࣮ࣝ࡞対応ࠋ 
                                                   
120 外務省 HPࠊࠕNIS 諸国情勢࡜日本外交ࠖᖹ成 15 ᖺ版ࠊ 
͢http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/bluebook/2003/index.htmlͣࠊ㸦最終࢔ࢡࢭࢫ：2017 ᖺ 6 月 24 日㸧 
121 ヲ⣽ࡣࠊࠕ中東ࡢ本᱁外資ᑟ入࡟乗ࢀ࡞い日本石油業界̿何ࡀ必要࡜ࡉࢀ࡚いࡿࡢ࠿ࠖを参照ࠋ 
͢https://oilgas-info.jogmec.go.jp/pdf/0/422/200111_031a.pdfͣࠊ㸦最終࢔ࢡࢭࢫ：2017 ᖺ 6 月 24 日㸧 
122 小泉総理大臣演ㄝࠕ࣎࢔࣭࢜࢔ࢪ࢔࣭ࣇ࢛࣮࣒ࣛࠖ࡟おけࡿࢫࣆ࣮チࠊࠕ࢔ࢪ࢔ࡢ新世紀─挑戦࡜機会ࠖ 
< http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/enzetsu/14/ekoi_0412.html> ࠊ㸦最終࢔ࢡࢭࢫ：2016.02.07㸧 
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ࣟ) ࢘ࢬベ࢟ࢫタン：省࢚ネࣝࢠ࣮࣭新࢚ネࣝࢠ࣮ศ㔝並ࡧ࡟国ෆ経済開発࡛ࡢ
協力強໬࡬ࡢ期待大ࠋ大統領訪日ࡢ成果࡬ࡢ期待ࠋ 
ࣁ) ࢔ࢮࣝࣂ࢖ࢪࣕン：非࢚ネࣝࢠ࣮ศ㔝࡟おけࡿ日本投資ᣑ大࡬ࡢ期待大ࠋそ
ࡢためࡢ作業部会ࡢ設置を希望ࠋ 
ࢽ) ࢺࣝࢡ࣓ࢽࢫタン：࢔ࣇ࢞ン࣮ࣝࢺ࣭࢞ࢫࣃ࢖ࣉࣛ࢖ン構想ࡢ進展を強調ࠋ 
㸦3㸧 各国࠿ࡽࠊ日本ࡢ ODA ࡟よࡿ国造ࡾ支援ࡀ高く評価ࡉࢀࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊ௒後ࡢ支
援⥅⥆ࡀ要請ࡉࢀたࠋ 
㸦4㸧 民間 J࣭BIC 案件࡟ࡘい࡚ࡶ一定ࡢ前進ࡀ見ࡽࢀた㸦࢝ࢨࣇࢫタンࡢ࢔ࢸ࢕ࣛ࢘精
油ᡤ近௦໬ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࠊ࢘ࢬベ࢟ࢫタンࡢ JBIC 案件㸧ࠋ 
㸦5㸧 ࢯ連時௦ࡢ多࢚ネࣝࢠ࣮消費型࢖ンࣇࣛࡢ老朽໬࡟伴いࠊࣜࣁビࣜࠊ省࢚ネ໬ࡢ
ࢽ࣮ࢬあࡾࠋࡲた石油࣭ኳ然࢞ࢫ開発ࡢ進展࡟伴いࠊྑ཰入を原資࡜ࡋ࡚国ෆ経
済開発ࡢ進展ࡀ期待ࡉࢀࡿࠋࡇࢀࡽࡢ面࡛ᡃࡀ方࡟ࡶ十ศ࡞ビࢪネࢫࡢ機会ࡀあ
ࡿ࡜思わࢀࡿ123ࠋ 
 日本ࡢ中央࢔ࢪ࢔外交࡛ࡣ࢘ࢬベ࢟ࢫタンࡀ㔜要࡞役割を果たすࠋ࢝ࣜࣔࣇ初௦大統
領ࡢ親日的方針ࡣࠊ同国࡬ࡢ経済支援ࠊ஧国間࣭多国間関係強໬ࡢᇶ┙࡛ࡶあࡿࠋ 
⊂立直後ࠕ開発ࡢ࢘ࢬベࢡ型ࣔࢹࣝࠖを策定ࡋた࢘ࢬベ࢟ࢫタンࡣࠊ日本ࡢ支持を得ࡿ
ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁたࠋ当時ࠊ日本側࡛ࡣ࢘ࢬベ࢟ࢫタンࡢ市場経済࡬ࡢ移行ࣉࣟࢭࢫを戦後日
本ࡢ復興࡜比較すࡿ人ࡲ࡛現ࢀたࠋ௨ୗࠊ日本࡜࢘ࢬベ࢟ࢫタンࡢ関係を通ࡌ࡚対中央
࢔ࢪ࢔外交࡟ࡘい࡚検討ࡋたいࠋ 
 
3.3 ࢘ࢬベ࢟ࢫタン࡬ࡢ関心࡜支持 
 ⊂立後ࠊ࢘ࢬベ࢟ࢫタンᨻ府ࡣ࢝ࣜࣔࣇ大統領ࡢ市場経済࡬ࡢ漸進的移行ࠊᨻ἞࣭経済
ࡢ発展ࣔࢹࣝࡀ欧米諸国ࡢ批ุࠊ୙信感を抱くࠋ同時࡟ࠊ欧米諸国࡜㐪っ࡚ࠊ日本ᨻ府ࡣ
ᪧࢯ連諸国ࡢ発展ࣔࢹࣝࠊ改革を厳ࡋく批ุࡏࡎࠊ支持すࡿ立場を࡜ࡿࠋ 
 当時ࠊ大蔵省㸦㈈務省㸧ࡢ人々ࡣ࢘ࢬベ࢟ࢫタンࡢ経済改革を高く評価ࡋࠊ戦後日本ࡢ
発展ࣔࢹࣝ࡜比較すࡿよう࡟࡞ったࠋࡇࢀ࡟ࡘい࡚ࠊ࢘ࢬベ࢟ࢫタン初௦ࡢ特࿨全ᶒ大使
孫崎ாࡀḟࡢよう࡟述࡭࡚いࡿࠋ 
ࠕ1993ᖺ当時ࠊ日本ࡢ外務省ࡣ経済関係を発展すࡿࡢࡣ㞴ࡋいࠋᨻ἞的関係ࡶ㞴ࡋいࠋ㐲
いࠊ長期を࡟ࡽࢇ࡛ࠊ文໬交流をࡋ࡚くࢀ࡞い࠿࡜いう雰ᅖ気࡛あったࠋࡇうࡋた停滞ࡋ
た空気を変えたࡢࡀࠊ大蔵省㸦㈈務省㸧ࡢ人々࡛あったࠋල体的࡟ࡣࠊ千㔝忠男元㈈務ᐁࠊ
西垣昭元ḟᐁ国㝿協力ᇶ金ࠊᑿ崎護元ḟᐁ࡛あࡿࠋ彼ࡽࡢุ断ࡣḟࡢよう࡞ࡶࡢ࡛あったࠋ
࢘ࢬベ࢟ࢫタンࡢ人々ࡣ自国ࡢ経済を作ࡿࡢ࡟必死࡟࡞っ࡚いࡿࠋ大蔵大臣ࡣẖ日夜11 時
㡭ࡲ࡛௙஦をࡋ࡚ࠊᖐ宅ࡋ࡚いࡿࠋ⊂立後土日ࡢ休暇ࡣ一日ࡶ࡜っ࡚い࡞いࠋࡇࡢ姿ࡣࡲ
                                                   
123 外務省 HPࠊࢩࣝࢡ࣮ࣟࢻ࣭࢚ネࣝࢠ࣮࣭࣑ࢵࢩࣙン㸦概要࣭成果࡜௒後ࡢࣇ࢛࣮ࣟ࢔ࢵࣉ㸧 
͢http://www.mofa.go.jp/mofaj/annai/honsho/fuku/sugiura/af_asia02/silkroad.html㸼ࠊ㸦最終࢔ࢡࢭࢫ：2015.07.14㸧 
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ࡉ࡟ࠊ戦後日本ࡀ経済復興をࡋよう࡜頑張った時࡜そっくࡾ࡛࡞い࠿ࠋ日本ࡣ外国ࡢ㈈ᨻ
支援࡟よっ࡚経済復興を行えたࠋ௒ᗘࡣᡃ々ࡀࠊ助けࡿ番ࡔࠋ自立すࡿため࡟必死࡛頑張
っ࡚いࡿ࢘ࢬベ࢟ࢫタンを助けよう࡜いうࡢࡀࢥンࢭンࢧࢫ࡟࡞ったࠋࡇうࡋ࡚ࠊ࢘ࢬベ
࢟ࢫタン࡟ኳ然࢞ࢫ開発ࡢためࡢ輸銀融資ࡀ出たࠋ鉄道ࠊ通信ࠊ飛行場ᘓ設࡞࡝࡟円借款
ࡀ出たࠋそࡋ࡚࢝ࣜࣔࣇ大統領ࡣḟࡢよう࡟いうࡲ࡛࡟࡞ったࠋ 
ࠕ⚾ࡣ日本࡟敬服すࡿࠋ⚾ࡣᪧࢯ連時௦࠿ࡽ経済ศ㔝࡛働い࡚ࡁ࡚いࡿࠋࡔ࠿ࡽ経済協力
ࡀ自ศࡢ国࡟何をࡶたࡽす࠿ࡣ熟知ࡋ࡚いࡿࠋ࢘ࢬベ࢟ࢫタンࡣ⊂立ࡋたࡤ࠿ࡾ࡛ࠊ国ࡢ
経済ࡸ社会ࡣ混乱ࡋ࡚いࡿࠋIMF ࡸ世界銀行࡞࡝ࡀ融資ࡋ࡚くࢀࡿࡢࡣ᭷㞴いࡀ金利ࡣప
く࡞いࠋࡉࡽ࡟融資㸱-㸲ᖺ後࡟完済を求めࡿࠋࡲࡿ࡛࢘ࢬベ࢟ࢫタン࡜いう国ࡀ数ᖺ後࡟
Ꮡᅾࡋ࡞い࠿ࡢようࡔࠋ࡜ࡇࢁࡀ日本ࡣ㐪うࠋ支払いࡣ10ᖺくࡽい据え置い࡚ࠊそࡢ後支
払い࡞ࡉい࡜いうࠋࡉࡽ࡟ప利࡛あࡿࠋ日本ࡀ何故ࡇࢇ࡞発展途ୖ国࡟ప利࡛融資ࡋ࡚く
ࢀࡿࡢ࠿ࠋ自ศࡣ何࠿ࠊ裏ࡀあࡿ࡟㐪い࡞い࡜疑ったࠋ日本ࡣ࢘ࢬベ࢟ࢫタンを自国ࡢ勢
力ୗ࡟置くࡘࡶࡾ࠿࡜ࡶ疑ったࠋࡋ࠿ࡋࠊ࡝うࡶ㐪うࠋ発展途ୖ国࡟必要ࡀあࡿ࡞ࡽࠊ助
けよう࡜いうࡢࡀ日本ࡢ姿勢ࡔ࡜わ࠿ったࠋ世界銀行ࡸIMF ࡣ自ศࡢࣔࢹࣝࡢ受け入ࢀを
条件࡟支援すࡿࠋ日本ࡣ必死࡟頑張ࡿ国を助けࡿࠋ日本ࡇそ世界を࣮ࣜࢻすࡿ࡟相応ࡋいࠖ
124ࠋ 
ࡇࢀࡣ当時ࠊ࢝ࣜࣔࣇ大統領ࡔけ࡛ࡣ࡞くࠊ各省ࡢ日本ࡢ対すࡿ高い評価ࠊ期待を意味
すࡿࡶࡢ࡛あったࠋ日本ᨻ府ࡶ࢝ࣜࣔࣇࡢ親日的動ࡁを観察ࡋࠊ孫崎大使࡞࡝を通ࡋ࡚࢘
ࢬベ࢟ࢫタンࡢᘓ国ࣉࣟࢭࢫを全面的࡟支持ࡇ࡜࡟ࡋたࠋ  
欧米࡜対照的࡟ࠊ日本ࡢ中央࢔ࢪ࢔関୚ࡣ民主主義ࡢᢲࡋ付けを前提条件࡟ࡋた協力࡛
ࡣ࡞࠿ったࠋ中央࢔ࢪ࢔指ᑟ者ࡢ欧米型民主主義࡬ࡢ立場を日本ࡀ十ศ࡟理解ࡋ࡚いたࠋ
当時孫崎大使ࡣࠊ࢘ࢬベ࢟ࢫタン࡟ࡘい࡚ḟࡢよう࡟指摘ࡋ࡚いࡿࠋࠕ࢘ࢬベ࢟ࢫタン࡟
数ᖺ࡛民主主義ࡢ確立を期待すࡿࡢࡣࠊ無理ࠋࡺっくࡾ前進すࢀࡤいいよいࠖ125ࠋ 
確࠿࡟ࠊ࢘ࢬベ࢟ࢫタンࡣ日本ࡢᐁ僚࣭ᨻ἞家ࡢ関心を㞟めたࠋࡇࢀ࡟ࡘい࡚元駐࢘ࢬ
ベ࢟ࢫタン日本大使中山恭子ࡀḟࡢよう࡟発言ࡋ࡚いࡿࠋࠕ࢘ࢬベ࢟ࢫタンを訪ࢀたࡽࠊ
日本人࡛あࢀࡤ࡝࡞た࡛ࡶࠊࡲࡿ࡛ྂࡁ良ࡁ時௦ࡢ日本࡟来た࠿࡜ࠊ࡯っ࡜ࡋた気持ࡕ࡟
࡞ࡿ࡛ࡋࡻうࠖ126ࠋ 
 ࡛ࡣࠊ࡞ࡐ࢝ࣜࣔࣇࡀ日本࡟対ࡋ࡚敬意を表すࡢ࠿ࠋ答えࡣ彼ࡢᗂ児ࡢ㡭ࡢࠊあࡿ࢚ࣆ
ࢯ࣮ࢻ࠿ࡽㄞࡳྲྀࢀࡿࠋࡇࢀ࡟ࡘい࡚ෆ㛶府特࿨担当大臣㸦金融㸧麻生ኴ郎ࡶ言ཬࡋ࡚い 
 
 
                                                   
124 慶應義塾大学 HP: ࠕ日本ࡢ中央࢔ࢪ࢔ᨻ策࡜࢘ࢬベ࢟ࢫタンࠖ  
͢http://web.sfc.keio.ac.jp/~kgw/watergovernance/Magosaki.pdfͣࠊ㸦最終࢔ࢡࢭࢫ 2015.1.24㸧ࠋ 
125 孫崎ாࠕ外交力強໬࡟ࡣࡲࡎ日本ࡢ関係者࡜協力関係を：人間関係ࡣᕤ学部的発想࡛ࠖࠗ 外交ࣇ࢛࣮࣒ࣛ࠘1995 ᖺ 8
月ྕࠊ71 㡫ࠋ 
126 中山恭子ࠗ࢘ࢬベ࢟ࢫタンࡢ桜 ࠘ࠊKTC 中央出版ࠊ2005 ᖺࠊ10 㡫ࠋ 
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ࡿ127ࠋ 
 人間ࡢ性᱁ࡸ人生ࡣ⣽࠿いࡇ࡜ࡢ積ࡳ㔜ࡡ࠿ࡽ形成ࡉࢀࡿࡶࡢ࡛あࡿࠋ勿論ࠊ࢝ࣜࣔࣇ
大統領ࡢ日本࡟対すࡿ敬意をࡇࡢ࢚ࣆࢯ࣮ࢻࡔけ࡛ࡣ解釈࡛ࡁ࡞い࡟ࡋ࡚ࡶࠊ日本࡜ࡢ཭
好関係ࡢ構築࡟ດめたࡢࡣ確࠿࡛あࡿࠋ 
 研究者ࡢࢲࢲࣂ࢚ࣇ࡟よࢀࡤࠊ第஧ḟ世界大戦終戦直後࡟生ࡲࢀた࢘ࢬベ࢟ࢫタンࡢ
人々ࡀ日本ࡢ࢖࣓࣮ࢪをࠊ日本人࡜ࡢ接触࡛ࡣ࡞くࠊ日本製品࡜ࡢ出会い࡛作っ࡚いったࠋ
特࡟ࠊ1970-1980ᖺ௦ࡢ࢘ࢬベ࢟ࢫタン࡛ࡣࠊ日本製ࡢചࠊ時計ࠊ衣類࡞࡝ࡀ知ࡽࢀࠊそࡢ
質ࡢ高ࡉ࡜⧄⣽࡞ࢹࢨ࢖ン࠿ࡽ人々ࡣ日本人ࡢ⣽ࡸ࠿࡞性᱁࡜㈐任感を高く評価ࡋた࡜指
摘ࡋ࡚いࡿ128ࠋ 
 ࢘ࢬベ࢟ࢫタン࡟対すࡿ日本ࡢ経済協力ࡣ1991ᖺ⊂立ᐉ言࡜1992ᖺ国家ᢎㄆ過程を経࡚ࠊ
1993ᖺ࠿ࡽ研修員ࡢ受け入ࢀࡸ専門家派遣をࡶっ࡚開始ࡉࢀたࠋ 
1994 ᖺ࡟ࡣ無償資金協力ࠊ1995 ᖺ࡟ࡣ᭷償資金協力を開始ࡋたࠋ1998 ᖺ࡟ࡣ青ᖺ海外
協力隊㸦JOCV㸧派遣ྲྀ極࡟署ྡࡋࠊ2006 ᖺ࡟ࡣ技術協力協定ࡀ締結ࡉࢀた129ࠋ 
日本ᨻ府ࡀ࢘ࢬベ࢟ࢫタンࡢ地ᨻ学的࣏ࢸンࢩࣕࣝを高く評価ࡋࠊ࢖ンࣇࣛ設備ࡢ改善ࠊ
市場経済࡬ࡢ移行を支えࡿためࡢ人ᮦ育成ࠊ㈈ᨻ支援そࡋ࡚都市部࡜地方ࡢ経済᱁差࡟是
正࡟力を入ࢀたࠋ 
࢘ࢬベ࢟ࢫタンࡢ経済的ࠊᨻ἞的安定性ࡣ地域全体ࡢ安全保㞀ࠊ地ᨻ学的情勢࡟ࡶ強く
影響を୚えࡿࠋ特࡟ࠊ域ෆ安全保㞀問㢟ࡢ解決ࡣ࢘ࢬベ࢟ࢫタン࡜ࡢᘓ設的対話࡜協力࡞
ࡋ࡛ࡣ୙ྍ能࡛あࡿࠋࡇࢀを日本ᨻ府ࡶ十ศ࡟理解ࡋ࡚いたࠋ 
国㝿社会ࡀ࢔ࣇ࢞ࢽࢫタンࡢ自立࡜安定࡟向け࡚ྲྀࡾ組ࢇ࡛いく中࡛ࠊ隣国࢘ࢬベ࢟ࢫ
タンࡢ安定࡜協力ࡣ୙ྍḞ࡛あࡾࠊ同国ࡢ経済࣭社会ࡢ安定ࡀ࢔ࣇ࢞ࢽࢫタンを含ࡴ地域
全体ࡢ安定࡟寄୚すࡿ࡜いう観Ⅼ࠿ࡽࡶ協力ࡢ意義ࡀあったࠋ 
対࢘ࢬベ࢟ࢫタン経済協力ࡢ㔜Ⅼศ㔝࡜ࡋ࡚௨ୗࡢ୕ࡘࡀ挙ࡆࡽࢀたࠋ 
1. 経済࢖ンࣇࣛࡢ更新㸦設備ࠊ㐠輸ࠊ࢚ネࣝࢠ࣮㸧 
ࢯ連時௦構築ࡉࢀࠊ経済的合理性ࡀ࡞い࢖ンࣇࣛを改善すࡿࡇ࡜ࠋ 
2. 市場経済໬ࡢಁ進࡜経済࣭産業振興ࡢためࡢ人ᮦ育成࣭制ᗘ構築支援ࠋ 
経済ศ㔝࡟関すࡿ法ᩚ備࣭民間ࢭࢡタ࣮ࡢ人ᮦ育成ࠋ 
3. 社会ࢭࢡタ࣮ࡢ再構築支援㸦農業改革࣭地域開発ࠊ་療࣭保健㸧  
                                                   
127 参議㝔予算委員会࡟おい࡚麻生ኴ郎ࡀ࢝ࣜࣔࣇ࡟ࡘい ࡚ࠕ子供ࡢ࡜ࡁࠊẖ㐌ᮎࠊ日本人捕虜཰容ᡤ࡟連ࢀ࡚い࠿ࢀたࠋ
御Ꮡࡌ࠿࡜思いࡲすࡀࠊ四஬ᖺ࠿ࡽ四භᖺ࡟࠿け࡚ࠊࢩベࣜ࢔࠿ࡽ࢘ࢬベ࢟ࢫタン࡟஧万஬千人捕虜ࡀ移㏦ࡉࢀ࡚おࡾ
ࡲすࠋそࡢࡇ࡜を言っ࡚おࡽࢀࡿࢇࡔ࡜思いࡲすࡀࠊそࡢ捕虜཰容ᡤ࡟連ࢀ࡚い࠿ࢀたࠋẕ親ࡀ⚾࡟言ったࡏࡾࡩࡣẖ
㐌ᮎ同ࡌࡔったࠋࡏࡀࢀࠊࡈࡽࢇࠊあࡢ日本人ࡢ兵隊ࡉࢇをࠊࣟࢩ࢔ࡢ兵隊ࡀ見࡚い࡞く࡚ࡶ働くࠊ人ࡀ見࡞く࡚ࡶ働
くࠊおࡲえࡶ大ࡁく࡞ったࡽ必ࡎ人ࡀ見࡞く࡚ࡶ働くよう࡞人間࡟࡞ࢀࠋお࠿ࡆ࡛ࠊẕ親ࡢ言い付けをᏲっ࡚ࠊ௒日俺
ࡣ大統領࡟࡞ࢀたࠋ࡞࠿࡞࠿ࠊ一緒࡟行ったࠊ⚾よࡾࡶっ࡜御ᖺ配ࡢ方ࡀ多࠿ったࡶࡢ࡛す࠿ࡽࠊ非常࡟感激をࡋ࡚お
ࡽࢀࡲࡋたࠖ࡜発言ࡋ࡚いࡿࠋ 
<http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/183/0014/18305130014016a.html>ࠊ㸦最終࢔ࢡࢭࢫ：2016.04.15㸧 
128 ࢸ࢕࣒࣮࣭ࣝࢲࢲࣂ࢚ࣇࠗ社会主義後ࡢ࢘ࢬベ࢟ࢫタン㸫変わࡿ国࡜揺ࢀࡿ人々ࡢ心 ࠘ࠊ࢔ࢪ࢔経済研究ᡤࠊ2008 ᖺ
6 月ࠊ212-213ppࠋ 
129 外務省 HPࠊ国ูࢹ࣮タࣈࢵࢡ͢http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/files/000072281.pdfͣࠊ㸦最終࢔ࢡࢭࢫ：2015.08.14㸧 
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都市部࡜地方ࡢ᱁差࡟対ࡋࠊ社会的弱者ࡀ援助を受けࡽࢀࡿࡇ࡜を目指ࡋࡘࡘࠊ農
業ࠊ་療ࠊ保健を中心࡟支援を行うࠋ  
 
 ௨ୗࡢᅗ1.5࡛ࡣ1994ᖺ࠿ࡽ2014ᖺࡲ࡛ࡢ日本ࡢ࢘ࢬベ࢟ࢫタン࡟対すࡿ経済協力ࡢ形
ែูࢹ࣮タを確ㄆ࡛ࡁࡿࠋ1993࠿ࡽ1997ᖺ࡟わたっ࡚主࡟贈୚ࠊ無償資金ࡸ技術協力ࡢ支
援ࡀ大半を占めた一方ࠊ1997ᖺ௨降ᨻ府貸付ࠊ円借款ࡢ支援ࡀ開始ࡉࢀたࠋ 
  
ᅗ1.5 
 
ᅗ1.6 
 
出඾：外務省HPࠊࠕ国ู援助実績࣭࢘ࢬベ࢟ࢫタンࠖを参考࡟筆者ࡀ作成ࠋ 
㸺http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/shiryo/jisseki/kuni/j_99/g3-01.htm㸼 
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 ௨ୗࡢ表1.9࡛ࡣࠊ࢘ࢬベ࢟ࢫタン対すࡿ主要ࢻࢼ࣮ࡢᖺᗘู援助推移を確ㄆ࡛ࡁࡿࠋ
1997ᖺ࠿ࡽ2000ᖺࡲ࡛࡟日本ࡀࠕ࣮ࣘࣛࢩ࢔外交ࠖࡢ発足࡟伴いࠊ中央࢔ࢪ࢔地域࡟ᕧ額
ࡢ援助を行うࠋࡋ࠿ࡋࠊ後࡟日本࡟おけࡿᨻᶒ交௦ࠊཬࡧࠕ࣮ࣘࣛࢩ࢔外交ࠖࡢ停滞ࡢ影
響ࡶあࡾࠊ2000ᖺ௨降減少傾向࡛あࡿࠋ 
 2001ᖺ࠿ࡽ米国࡟よࡿ࢔ࣇ࢞ン戦தࡢ開始ࠊ࢘ࢬベ࢟ࢫタン࡜࢟ࣝࢠࢫ࡟おけࡿ米㌷ᇶ
地ࡢ維持費ࡶ含ࡲࢀࠊワࢩンࢺンࡀ中央࢔ࢪ࢔地域ࡢ主要ࢻࢼ࣮࡟࡞ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊそࢀ࡛
ࡶ日本ࡣࠊ中央࢔ࢪ࢔࡜ࡢ経済協力を維持ࡋ࡚いったࠋ 
 
表1.9 主要ࢻࢼ࣮ࡢ対࢘ࢬベ࢟ࢫタン経済協力実績 
(支出総額ベ࣮ࢫࠊ単位：百万ࢻࣝ) 
 
暦ᖺ 1位 㸰位 㸱位 㸲位 うࡕ日本 合計 
95 
96 
97 
98 
99 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
ࢻ࢖ࢶ 46.6 
ࢻ࢖ࢶ 29.8 
日本  83.2 
日本 103.0 
日本  81.6 
日本  82.2 
米国  50.2 
米国  74.3 
米国  68.4 
日本  99.8 
日本  54.44 
米国   49.15 
日本   56.3 
日本   48.63 
ࢻ࢖ࢶ 32.07 
韓国   32.21 
日本  31.26 
ࢻ࢖ࢶ 43.90 
日本   56.49 
 
日本   16.1 
日本   25.3 
ࢻ࢖ࢶ 21.4 
ࢻ࢖ࢶ 11.9 
米国  17.5 
米国  35.7 
日本   30.9 
日本   40.2 
日本  63.2 
米国  61.2 
米国  37.54 
日本  18.61 
米国  19.10 
ࢻ࢖ࢶ29.46 
日本  20.41 
ࢻ࢖ࢶ25.04 
韓国 24.67 
日本  26.25 
ࢻ࢖ࢶ37.21 
米国  1.0 
米国  6.0 
米国  2.0 
米国  4.3 
ࢻ࢖ࢶ 9.0 
ࢻ࢖ࢶ 9.3 
ࢻ࢖ࢶ13.7 
ࢻ࢖ࢶ21.6 
ࢻ࢖ࢶ19.0 
ࢻ࢖ࢶ20.3 
ࢻ࢖ࢶ16.96 
ࢻ࢖ࢶ15.78 
ࢻ࢖ࢶ16.51 
米国 17.96 
米国  9.85 
米国 13.44 
ࢻ࢖ࢶ21.24 
韓国 21.72 
米国 28.45 
ࣇࣛンࢫ  0.8 
ࣇࣛンࢫ 1.8 
ࣇࣛンࢫ 1.6 
ࣇࣛンࢫ 2.2 
ࣇࣛンࢫ 2.0 
ࣇࣛンࢫ 4.2 
ࣇࣛンࢫ 3.7 
ࢫ࣌࢖ン 5.0 
ࢫ࢖ࢫ   5.9 
ࢫ࢖ࢫ   9.9 
ࢫ࢖ࢫ    6.60 
ࢫ࢖ࢫ    3.00 
ࢫ࢖ࢫ    5.05 
ࢫ࢖ࢫ    4.14 
韓国      5.90 
日本      7.04 
米国      9.56 
米国     11.14 
韓国     13.42 
16.1 
25.3 
83.2 
103.0 
81.6 
81.2 
30.9 
40.2 
63.2 
99.8 
54.44 
18.61 
56.32 
48.63 
20.41 
 7.04 
31.26 
26.25 
56.49 
65.8 
64.2 
110.9 
123.6 
112.8 
133.8 
106.7 
152.9 
167.5 
206.1 
124.09 
92.47 
102.32 
109.25 
 77.45 
 84.33 
 96.70 
112.62 
145.38 
出඾：外務省 HPࠊࠕ国ู援助実績࣭࢘ࢬベ࢟ࢫタンࠖを参考࡟著者ࡀ作成 
㸺http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/shiryo/jisseki/kuni/j_99/g3-01.htm㸼  
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 9.11 後ࠊ米国ࡢ཯ࢸࣟ活動ࡀ開始ࡉࢀࠊ中央࢔ࢪ࢔地域࡟おけࡿ米国ࡢᏑᅾࡀ大ࡁく࡞
ったࠋᚑっ࡚ࠊ日本ࡣ米国࡟追い抜࠿ࢀ 2004 ᖺࡲ࡛中央࢔ࢪ࢔࡟おけࡿ 2 番目ࡢࢻࢼ࣮࡜
ࡋ࡚ᨻ策を展開ࡋ࡚いったࠋࡇࡢ間ࠊ米国ࡀ中央࢔ࢪ࢔࡟おけࡿ最大ࡢ支援国࡟࡞ったࡢ
ࡣࠊ当然࡞ࡀࡽ米㌷ᇶ地ࡢ維持費ࠊ戦த費用࡞࡝࡟よࡿࡶࡢ࡛あったࠋࡇࡇ࡛注意す࡭ࡁ
࡞ࡢࡣࠊ米国ࡣ日本࡜㐪っ࡚ࠊ中央࢔ࢪ࢔ࡢ࢖ンࣇࣛ開発ࠊ技術行力ࠊ人道支援࡟力を入
ࢀ࡞࠿ったࡇ࡜࡛あࡿࠋ 
 米㌷ᇶ地を国ෆ࡟受け入ࢀたタࢩࢣンࢺࡶࠊワࢩンࢺン࠿ࡽ約᮰ࡉࢀた経済的援助を受
けࡎࠊ2003 ᖺࡢ後半࠿ࡽࣟࢩ࢔࡜ࡢ関係改善࡟ດめࡿࠋ 
 2004 ᖺ日本ᨻ府࡟よっ࡚ࠕ中央࢔ࢪ࢔+日本ࠖ௙組ࡳࡀᑟ入ࡉࢀࠊ再ࡧ地域ࡢ最大支援
国ࢫࢸ࣮タࢫࡀྲྀࡾ戻ࡉࢀたࠋ但ࡋࠊタࢪ࢟ࢫタンࠊ࢟ࣝࢠࢫ࡟ࡘい࡚ࡣ依然࡜ࡋ࡚米国
ࡀ࣮ࣜࢻࡋ࡚いったࠋ 
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小括 
 本章࡛ࡣࠊ冷戦終焉࡜ࢯ連崩壊࡟よっ࡚誕生ࡋたCIS࣭ ⊂立国家共同体ࡢศ析ࡀ行わࢀたࠋ
ᪧࢯ連諸国ࡢ中࡛ࡶ中央࢔ࢪ࢔諸国ࡢᘓ国過程࡟焦Ⅼを当࡚ࠊ⊂立前後ࡢᨻ἞࣭経済ࠊ社
会࡟おけࡿ変㑄ࡀヲ⣽࡟検討ࡉࢀたࠋ 
 す࡞わࡕࠊ中央࢔ࢪ࢔諸国ࡢ⊂立ࡣ中央制ᗘࡢ崩壊࡟よࡿࡶࡢ࡛ࠊ主ᶒを獲得すࡿため
ࡢ動ࡁࡀ弱࠿ったࠋࡇࢀࡣ当時ࡢ全ࢯ連国民投票ࡢࢹ࣮タをᇶ࡟実証ࡉࢀたࠋ 
 ࢯ連崩壊࡜CISࡢ誕生ࡣࠕ文明的㞳婚ࠖࡢよう࡞ࡶࡢ࡛ࠊ஦実ୖ崩壊ࡋたࢩࢫࢸ࣒を新た
࡞形ែ࡛復活ࡉࡏたࡶࡢ࡛あったࠋ 
 本章࡛ࡣࠊCISࡀ形成ࡉࢀた当時ࡢ地ᨻ学的ࠊ㌷஦的ࠊ制ᗘ的要因ࡀศ析ࡉࢀࠊࢦࣝࣂチ
ࣙࣇࠊ࢚ࣜࢶ࢕ンࠊࢼࢨࣝࣂ࢚ࣇ࡞࡝ࡢ立場࡜行動ࡢ評価ࡀ行わࢀたࠋ 
 ベࣟࣈ࢙࣮ࢩ合意࡟ࡘい࡚ࠊ࢚ࣜࢶ࢕ンチ࣮࣒ࡀ஦前࡟ࢯ連崩壊࡜CISࡢ設立を狙っ࡚い
たࡇ࡜ࡀุ明ࡉࢀࠊࢼࢨࣝࣂ࢚ࣇ࡜ࢦࣝࣂチࣙࣇࡢ行動ࡢศ析ࡀ行わࢀたࠋ 
 日本࡜中央࢔ࢪ࢔地域ࡢ外交関係ࡢ樹立࡜そࡢ背ᬒ࡟あったࠊ国ෆ࣭国㝿要因ࡀ検討ࡉ
ࢀたࠋす࡞わࡕࠊ当時日本外務省࡟ࡣ中央࢔ࢪ࢔専門家ࠊ外交ᐁࡀ୙足ࡋ࡚いたࡇ࡜ࠊ特
定ࡢᨻ策よࡾࡶࠕ走ࡾ࡞ࡀࡽ考えࡿࠖ時期࡛あったࡇ࡜ࡀ主張ࡉࢀたࠋ 
 橋本総理ࡢࠕ࣮ࣘࣛࢩ࢔外交 ࠖࠕ対ࢩࣝࢡ࣮ࣟࢻ地域外交ࠖࡢ発足ࡀ中央࢔ࢪ࢔࣭ࢥ࣮࢝
ࢧࢫ地域࡟対すࡿ日本ࡢᨻ策をල体໬ࡋたࡇ࡜ࡀ指摘ࡉࢀたࠋODAࡀ増加ࡋࠊ日本外交࡟
ࡣᨻ἞的色ࡀࡘいたࠋ 
 ࠕ࣮ࣘࣛࢩ࢔外交ࠖ構想ࡀࠊ日露関係ࡢ改善࡜ᖹ和条約を締結࡛ࡁࡿࠕᨻ἞的ᇶ┙ࠖを
強໬ࡋたࡇ࡜ࡀ強調ࡉࢀたࠋࡋ࠿ࡋࠊ同構想ࡣ親米派ࡢ小泉ᨻᶒࡢ発足࡟よࡾࠊ後㏥ࡉࢀ
たࡇ࡜ࡶ明確࡟࡞ったࠋ 
 ḟ章࡛ࡣࠊࠕ࣮ࣘࣛࢩ࢔外交ࠖཬࡧᪧࢯ連諸国࡜ࡢ関係構築ࡢため࡟効率的࡟利用ࡉࢀた
ࠕ支援委員会ࠖ国㝿機関࡟ࡘい࡚ศ析を行うࠋࠕ支援委員会ࠖࡢ役割࡜そࡢ意義࡟ࡘい࡚考
察を行いࠊ日本࡜中央࢔ࢪ࢔関係ࡢ文脈ࡢ中࡛ᨻ἞的評価を行うࠋ 
 ࠕ支援委員会ࠖࡢ廃Ṇをྍ能࡟ࡋた国ෆ要因ࠊ鈴木᐀男஦件ࡢศ析を行いࠊ対中央࢔ࢪ
࢔ᨻ策࡬ࡢ影響࡟ࡘい࡚論ཬࡉࢀࡿࠋ 
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第 2 章 中央࢔ࢪ࢔࡟おけࡿ日本外交ࡢ形成過程 
 
 本章࡛ࡣࠊ日本ࡢ中央࢔ࢪ࢔外交ࡢ形成過程ࡀヲ⣽࡟ศ析ࡉࢀࠊᨻᐁ界࡜外務省ࡢ利害
関係を通ࡌ࡚日本ࡢ対露ᨻ策ࡢ枠組ࡳࡢ中࡛中央࢔ࢪ࢔地域࡜ࡢ関係ࡀ検討ࡉࢀࡿࠋࠕ支援
委員会ࠖ国㝿機関ࡢ஦業を検討ࡋたうえ࡛ࠊそࡢ文脈ࡢ中࡟ࠕ࣮ࣘࣛࢩ࢔外交ࠖࡢ挫ᢡ࡜
ࠕ中央࢔ࢪ࢔+日本ࠖ௙組ࡳ࡬ࡢࢩࣇࢺを位置࡙けࡿࡇ࡜を試ࡳࠊࡲた௒後ࡢ方向性࡟ࡘい
࡚論ࡌࡿࠋ 
 
第 1 節 ࠕ支援委員会ࠖ国㝿機関ࡢ設置࡜ᨻ策ࡢ推移 
  
1.1 ࠕ支援委員会ࠖࡢ本質 
 日本ࡢ中央࢔ࢪ࢔ᨻ策を理解すࡿ࡟ࡣࠊ日本࡟おけࡿ国ෆ情勢ࡢ把握ࡶ㔜要࡛あࡿࠋᨻ
἞家࡜外交ᐁࠊᐁ民ࡢ利害関係ࡀ対外ᨻ策࡟ࡶ཯映すࡿࡇ࡜をᛀࢀ࡚ࡣいけ࡞いࠋ  
 本章࡛ྲྀࡾୖࡆࡽࢀࡿࠕ支援委員会ࠖを巡ࡿ問㢟ࡶ一見すࡿ࡜ࠊ対露ᨻ策ࡢ話࡛ࠊ対中
央࢔ࢪ࢔外交をศ析すࡿ本稿ࡢෆ容࡜ࡣ㐪うよう࡟思えࡿࡀࠊ本稿࡛ࡣࡇࢀࡽࡀ戦略的࡟
結ࡧ付い࡚いࡿ࡜ࡳࡿࠋ 
 Ᏹ山智彦࡟よࢀࡤࠊࠕ対露࣭対中外交࡜対中央࢔ࢪ࢔外交ࡀ戦略的࡟明確࡟結ࡧ付けࡽࢀ
ࡿࡇ࡜ࡣ稀࡛あࡿࠋ日本ࡢ中央࢔ࢪ࢔外交࡟ࡣࠊ日本࡜第୕国࡜ࡢ関係࡟ᕥྑࡉࢀ࡞いࠊ
自立的࡞部ศࡀ大ࡁいࠖ130ࠋ 
 1993 ᖺ௨降ࠊ日本ᨻ府ࡣࠕ支援委員会ࠖ国㝿機関を設立ࡋࠊࡇࢀを通ࡌ࡚ࣟࢩ࢔ࠊ北方
四島ఫ民ࠊCIS諸国࡬ࡢ人道支援࣭技術協力を開始ࡋたࠋࠕ支援委員会ࠖࡣࠊᪧࢯ連諸国࡟
対すࡿ人道࣭ 技術支援を実施すࡿため࡟1993ᖺ1月࡟日本ᨻ府࡜ࣟࢩ࢔ཬࡧᪧࢯ連諸国ࡢ12
ヵ国ᨻ府࡜ࡢ間࡛締結ࡉࢀたࠕ支援委員会ࡢ設置࡟関すࡿ協定131ࠖ࡟ᇶ࡙ࡁ設置ࡉࢀた国
㝿機関࡛あったࠋ 
ࠕ支援委員会ࠖࡣ90ᖺ௦日本ࡢࣟࢩ࢔ࠊᪧࢯ連諸国࡟対すࡿ外交ࡢ形成ࠊ発展ࠊあࡾ方࡟
大ࡁく影響を୚えた国㝿機関࡛あった࡜いえようࠋᪧࢯ連諸国࡜ࡢ関係構築を支えࡿࠕ㈈
源ࠖ࡜ࡋ࡚設立ࡉࢀたࠕ支援委員会ࠖ࡟ࡣࠊᨻ἞的ྲྀࡾ組ࡳࡢ弱い日本ᨻ府ࡢ動ࡁを補完
すࡿ使࿨ࡀあったࠋ 
 ௨ୗࡢ表2.1࡛ࡣࠊࠕ支援委員会ࠖ国㝿機関࡟ࡘい࡚確ㄆ࡛ࡁࡿࠋ 
  
 
 
                                                   
130 Ᏹ山智彦ࠊ第 5 章ࠕ対中央࢔ࢪ࢔外交ࡢ歴ྐ的文脈࡜展望――࢔ࢪ࢔主義࡜日米関係ࡢࡣࡊࡲ࡛ ࠖࠊᏱ山智彦ࠊࢡࣜࢫ
ࢺࣇ࢓—࣭ࣞンࠊ廣瀬徹也ࠗ日本ࡢ中央࢔ࢪ࢔外交――試ࡉࢀࡿ地域戦略 ࠘ࠊ北海道大学出版会ࠊ2009 ᖺ 3 月ࠊ77 㡫ࠋ 
131 外務省 HPࠊࠕ支援委員会廃Ṇ࡜新た࡞対露࣭北方四島ఫ民支援ࡢあࡾ方ࠖ 
͢http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/russia/s_iinkai_g.htmlͣࠊ㸦最終࢔ࢡࢭࢫ：2017 ᖺ 6 月 24 日㸧 
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表2.1 
 ୖ述ࡉࢀたよう࡟ࠊ日本ࡢ対中央࢔ࢪ࢔外交ࡢ初期段㝵࡛ࡣࠊ特定ࡢ地域ᨻ策ࡢᑟ入࡟
ඛ立っ࡚ࠊ経済的支援を中心࡟஧国間ࠊ多国間関係構築ࡀ開始ࡉࢀたࠋࠕ支援委員会ࠖࡢ構
成員ࡣࠊᅾࣟࢩ࢔連邦日本国外交使節団ࡢ長㸦ᅾࣟࢩ࢔日本国大使㸧ཬࡧ外務省職員࡛外
務大臣ࡢ選定すࡿ1ྡࠊ並ࡧ࡟受益諸国ᨻ府ࡢそࢀࡒࢀ1ྡࡢ௦表者࡜ࡉࢀ࡚いࡿ㸦設置協
定第1条第2㡯㸧ࠋそࡋ࡚ࠊ外務省職員࡛外務大臣ࡢ選定すࡿ1ྡࡣࠊ受益諸国ࡢ支援஦務を
担当すࡿࣟࢩ࢔支援室ࡢ室長࡜ࡉࢀた132ࠋ 
 ࣟࢩ࢔࡜ベ࣮ࣛࣝࢩを除く௚ࡢ10ヵ国ࡣODAࡢ支援対象国࡟移行ࡋたࡇ࡜࡛ࠊ受益国ࡣ
஦実ୖ2ヵ国ࡢࡳ࡜࡞ったࠋࡇࡢうࡕࠊࣟࢩ࢔連邦ᨻ府ࡢ௦表者ࡣࠊ当初ࡢ担当組織࡛あっ
た国㝿人道技術支援ビ࣮࣮ࣗࣟࡀ1997ᖺ9月࡟廃Ṇࡉࢀたࡇ࡜࡟伴いࠊ空席࡜࡞ったࠋࡇࡢ
஦ែ࡟対ࡋࠊ外務省࡛ࡣࠊ1998ᖺ10月࡟ᅾࣟࢩ࢔日本国大使館を通ࡌ࡚ࠊ௦表者ࡢ確定を
ࣟࢩ࢔連邦外務省࡟対ࡋ࡚申ࡋ入ࢀたࡀࠊࣟࢩ࢔連邦側࠿ࡽࡣ明確࡞回答ࡀ得ࡽࢀ࡞いࡲ
ࡲࠊ14ᖺ2月ࡢ国会࡟おい࡚支援委員会を巡ࡿ問㢟ࡀ表面໬ࡋた後ࡢ同ᖺ3月࡟⮳ࡿࡲ࡛ࠊ
                                                   
132 会計検査㝔ࠊᖹ成 13 ᖺ決済検査報告ࠊࠕ国㝿機関等࡟対すࡿᣐ出金等࡟ࡘい࡚ࠊ支出ඛ࡟おけࡿ適ษ࡞஦業㐠営ࡀ
確保ࡉࢀࠊᣐ出金等ࡢ効率的使用等ࡀᅗࡽࢀࡿよう改善ࡢ意見を表示ࡋたࡶࡢࠖ 
͢http://report.jbaudit.go.jp/org/h13/2001-h13-0106-0.htm㸼ࠊ㸦最終࢔ࢡࢭࢫ：2017.6.14㸧 
支援委員会国㝿機関 
㸦1993-2003ᖺ㸧 
支援国： 
日本 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
受益国：12ヵ国 
࢔ࢮࣝࣂ࢖ࢪࣕン 
࢔࣓ࣝࢽ࢔ 
ベ࣮ࣛࣝࢩ 
ࢢࣝࢪ࢔ 
࢝ࢨࣇࢫタン 
࢟ࣝࢠࢫ 
ࣔࣝࢻࣂ 
タࢪ࢟ࢫタン 
࢘ࢬベ࢟ࢫタン 
ࣟࢩ࢔ 
ࢺࣝࢡ࣓ࢽࢫタン 
࢘ࢡࣛ࢖ࢼ 
 
 
 
 
 
 
 
全締約国࡟よࡿ会合： 
1993ᖺ1月12日 
㸦設置協定㸧 
1993ᖺ3月15日 
1993ᖺ10月13日 
㸦協定改正㸧 
各受益国࡜ࡢ会合： 
日本࡜ࣟࢩ࢔ 
㸦1993ᖺ࣭2回㸧 
日本࡜࢟ࣝࢠࢫ 
㸦1993ᖺ1995ᖺ࣭2回㸧 
日本࡜࢘ࢡࣛ࢖ࢼ 
㸦1997ᖺ࣭1回㸧 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
備考： 
そࡢ後ࣟࢩ࢔࡜ベࣛ
࣮ࣝࢩを除くࠊ10ヵ国
ࡣODAࡢ対象国࡟࡞
ࡾࠊ支援委員会ࡢ受益
国࡛ࡣ࡞く࡞ったࠋ 
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බ式࡞申入ࢀࡣ行っ࡚い࡞࠿った133ࠋ  
 1990ᖺ9月࠿ࡽᅾࢯビ࢚ࢺ連邦日本大使館ࡢ書グ館࡛あった岩崎一郎㸦現：一橋大学経済
研究ᡤ教授㸧ࡣ90ᖺ௦前半ࡢ日本ࡢ対中央࢔ࢪ࢔外交を高く評価ࡋ࡚いࡿࠋࠕ支援委員会ࠖ
࡟ࡘい࡚ࡣࠊࠕあࢀࡣ中央࢔ࢪ࢔外交を活発໬ࡉࡏࡿためࡢࡶࡢ࡛あっ࡚ࠊ外務省ࡀそࡇࡲ
࡛異例࡞ࡶࡢをࡘくっ࡚ࡋࡲったࠖ࡜主張ࡋ࡚いࡿ134ࠋ 
 岩崎ࡀ主張すࡿよう࡟確࠿࡟ࠕ支援委員会ࠖࡣᪧࢯ連諸国࡜ࡢ関係強໬を目的࡟形成ࡉ
ࢀた௙組ࡳ࡛あったࡶࡢࡢࠊ筆者ࡀいう日本ࡢ対中央࢔ࢪ࢔外交ࡢࠕᨻ策的準備୙足ࠖを
否定࡛ࡁࡿ࡟ࡣ୙十ศ࡛あࡿࠋす࡞わࡕࠊᪧࢯ連諸国を対象࡟支援活動を行う௙組ࡳࡀ形
成ࡉࢀたࡶࡢࡢࠊࡇࢀを外交ᨻ策࡟཯映ࡉࡏࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠿ったࠋ 
 ࠕ支援委員会ࠖࡣᪧࢯ連諸国よࡾࡶࠊ実ࡣ日露関係ࡢ動ࡁࡢ࡞࠿࡛機能ࡋࠊ変㑄ࡋ࡚い
ったࠋ橋本総理ࡢ対露外交ࡢ文脈ࡢ中࡛ࠊࠕ支援委員会 ࠖࡀ利用ࡉࢀࠊ一定ࡢ成果をあࡆたࠋ 
 
1.2 国㝿機関࡜ࡋ࡚ࡢ形骸໬ 
 ࠕ支援委員会ࠖࡣ国㝿機関࡜いう௙組ࡳ࡟࡞っ࡚いたࡶࡢࡢࠊ஦実ୖ日本ࡔけࡢᣐ出金
࡛㐠営ࡉࢀࠊ外務省ࡢ意思決定࡜思考࡟応ࡌ࡚機能すࡿ形式的࡞国㝿機関࡛あった࡜いえ
ࡿࠋ௨ୗࡢᅗ2.1࡛ࡣࠊ支援ࡢ手⥆ࡁを確ㄆ࡛ࡁࡿࠋ 
ᅗ2.1 
 
出典：会計検査院、ᖹ成 13ᖺ決算検査報告、ࠕ国際機関等࡟対すࡿ拠出金等࡟ついて、支出先࡟おけࡿ適切࡞事業運営
が確保さࢀ、拠出金等の効率的使用等が図ࡽࢀࡿࡼう改善の意見を表示したものࠖ 
                                                   
133 同ୖ 
134 2016 ᖺ 10 月 30 日ࠊ京都ዪ子大学࡟࡚ࠋ 
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 ୖグࡢᅗ࠿ࡽ理解࡛ࡁࡿよう࡟ࠊࠕ支援委員会ࠖࡢ実質的構成者ࡣ倉஭高ᚿࣟࢩ࢔支援室
長࡛あったࠋ倉஭高ᚿࡣ支援஦業ࡢ担当者ࡔけ࡛ࡣ࡞くࠊ唯一ࡢ௦表者࡛あったࠋ 
 2002ᖺ࠿ࡽࠕ支援委員会ࠖࡢᅾࡾ方ࡸࠊ支援஦業ࡢ実施手⥆ࡁ࡟ࡘい࡚議会࡟おい࡚問
㢟Ⅼࡀ指摘ࡉࢀࠊ当時衆議㝔議員鈴木᐀男をめࡄࡿ諸஦件ࡢ関係ࡶあࡾࠕ支援委員会ࠖࡣ
2003ᖺ4月18日を持っ࡚廃Ṇࡉࢀた135ࠋ 
 本稿࡛ࡣࠕ支援委員会ࠖࡢ組織問㢟࡜元議員ࠕ鈴木᐀男஦件ࠖࡣ密接࡟絡ࢇ࡛いࡿ࡜ࡳ
ࡿࠋ2002ᖺࡢ2月࠿ࡽ鈴木᐀男を巡った刑஦஦件ࡀ多発ࡋࠊ中࡟ࡣࠕ࣒ネ࢜ࣁ࢘ࢫ஦件136 ࠖࠊ
ࠕ国後島ࢹ࢕࣮ࢮࣝ発電施設஦件 ࠖࠊࠕࡸࡲࡾࢇ஦件 ࠖࠊࠕ島⏣ᘓ設஦件 ࠖࠊࠕ࢖ࢫ࢚ࣛࣝ学会
஦件 ࠖࠊࠕᨻ἞資金規正法㐪཯஦件 ࠖࠊࠕࣔࢨンビ࣮ࢡ共和国洪水災害国㝿緊急援助隊派遣௓
入஦件ࠖ࡞࡝ࡀ含ࡲࢀ࡚いたࠋ 
 ࠕ支援委員会ࠖࡢ業務㐠営ࠊ透明性ࠊ適正性ࡢ確保࡟関わࡿ問㢟ࡀ指摘ࡉࢀ外務省ࡣࠕ支
援委員会改革ࡢため専門家会議ࠖをᖹ成14ᖺ3月4日付࡛設置ࡋたࠋ専門家会議ࡢ最終報告
書࡟よࢀࡤࠊࠕ支援委員会ࠖࡢ設置当初ࡢ目的す࡞わࡕࠊNIS諸国ࡸࣟࢩ࢔ࡢ移行経済ࣉࣟ
ࢭࢫࡢಁ進ࡀ変㑄ࡋࠊ活動㔜Ⅼࡀ移行経済を支援すࡿ技術支援ࡸ北方四島ఫ民࡟対すࡿ支
援࡟移っ࡚いったࠋࡋ࠿ࡋࠊࠕ支援委員会ࠖࡢ形骸໬ࡣ当然࡞ࡀࡽ日本ᨻ府ཬࡧ関係者ࡢ賛
意࡞ࡋ࡛୙ྍ能࡛あったࠋ 
 北方領土ࡣࠕ支援委員会ࠖࡢ支援஦業ࡢ対象࡟࡞ࡿ࠿࡝う࠿࡟ࡘい࡚ࡣࠊᖹ成14ᖺ3月15
日国会࡟おい࡚開࠿ࢀた第154回ࠕ沖縄ཬࡧ北方領土࡟関すࡿ特ู委員会࡛ࠖ当時外務省欧
州局長ࡢ齋藤泰㞝ࡀḟࡢよう࡟述࡭࡚いࡿࠋࠕ支援ࡀ行わࢀࡿ対象ࡣࠊ対象ࡢ地理的範ᅖ࡟
ࡘい࡚ࡣ協定ୖࠊ明文ࡢ規定ࡣ࡞いࠋᡃࡀ国固᭷ࡢ領土࡛あࡿ北方四島࡟ࡣࠊࣟࢩ࢔ࡢ୙
法࡞占ᣐࡢୗ࡟現ᅾ居ఫࡋࠊࣟࢩ࢔国民࡟対ࡋ࡚ࠊ受益諸国ࡢ国民࡜いうࡇ࡜࡛ࠊ北方四
島࡟居ఫすࡿࣟࢩ࢔国民࡟対ࡋ࡚支援を行うࡇ࡜ࡣ協定ୖ排除ࡉࢀ࡚い࡞い࡜思わࢀࡿࠋ
北方四島ࡣ食糧ࠊ燃料等ࡢ生活物資ࡢ࡯ࡰ100％をࣟࢩ࢔本国࡟依Ꮡࡋ࡚ࠊ劣ᝏ࡞生活環境
࡟よࡾ北方四島ఫ民ࡢ生活水準ࡀపく留めࡽࢀ࡚いࡿࡢࡀࣟࢩ࢔本国࡟࡜っ࡚大変過大࡞
㈇担࡜࡞っ࡚いࡿࠋ北方四島ఫ民࡟対すࡿᡃࡀ国ࡢ人道支援ࡣࠊఫ民ࡢ生活水準を改善ࡋ
向ୖࡉࡏࡿࡇ࡜࡟よࡾ本国ࡢ経済的࡞㈇担を軽減ࡋࠊࡦい࡚ࡣࣟࢩ࢔࡟おけࡿ市場経済ࡢ
移行࡟役立ࡘࡶࡢ࡜理解ࡋ࡚いࡿࠖ137ࠋ 
 ࡋ࠿ࡋࠊࡇࢀࡣあくࡲ࡛ࡶ外務省ࡢ立場࡛あっ࡚ࠊ専門家会議ࡢ報告࡛ࡣḟࡢよう࡟指
摘ࡉࢀ࡚いࡿࠋࠕ北方四島ఫ民࡬ࡢ支援ࡣࠊ支援委員会ࡢ設立時࡟ࡣ明示的࡟ࡣ想定ࡉࢀ࡚
い࡞࠿ったࡶࡢ࡛あࡿࠋࣟࢩ࢔ࡣࠊ北方四島を市場経済࡬ࡢ移行ࡢためࡢ㔜Ⅼ地域࡜ࡣࡳ
࡞ࡋ࡚い࡞࠿ったࡋࠊ日本ࡶࡲたࠊ日本ࡢ固᭷ࡢ領土࡛あࡿ北方四島をࣟࢩ࢔ࡢ国ෆ࡜ࡣ
                                                   
135 ヲ⣽ࡣࠊ衆議㝔 HPࠊࠕ衆議㝔議員浅㔝貴博君提出支援委員会を巡ࡿ一連ࡢ経緯࡟対すࡿ外務省ࡢㄆ識࡟関すࡿ質問
࡟対すࡿ答ᘚ書 ࠖࠊ͢http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b181022.htmͣを参照ࠋ㸦最終࢔ࢡࢭ
ࢫ：2017 ᖺ 6 月 24 日ࠋ 
136 ࣒ネ࢜ࣁ࢘ࢫྡ称ࡣ共産党ࡢబ々木憲昭議員࡟よっ࡚ࡘけࡽࢀたࡶࡢ࡛ࠊ実ࡣࠕ日本人࡜ࣟࢩ࢔人ࡢ཭好ࡢ家ࠖ࡜ࡋ
࡚ࣘࢪࣀࢡࣜࣝࢫࢡ࡟おい࡚ᘓ࡚ࡽࢀた避㞴ᡤࡢࡇ࡜を意味すࡿࠋ 
137 第 154 回国会ࠕ沖縄ཬࡧ北方領土࡟関すࡿ特ู委員会 ࠖࠊ<http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/ 
154/0020/15403150020003a.html>ࠊ㸦最終࢔ࢡࢭࢫ：2016.11.17㸧 
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ࡳ࡞ࡋえ࡞࠿ったࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊ協定ࡣࠊ支援஦業ࡢ地理的範ᅖを限定ࡋ࡚おࡽࡎࠊ市
場経済࡬ࡢ移行を目指す改革を支援すࡿため࡛あࢀࡤࠊ必ࡎࡋࡶࣟࢩ࢔࡟居ఫすࡿఫ民ࡢ
ࡳを対象࡜ࡋ࡚いࡿヂ࡛ࡣ࡞いࠋそࡇ࡛ࠊࢯ連崩壊後ࡢ数ᖺ間ࡸ1994ᖺࡢ北海道東方沖地
震࡟よっ࡚北方四島ࡀ大ࡁ࡞被害を受けた࡜ࡁ࡟ࠊࡇࡢ協定࡟ᇶ࡙い࡚四島࡟ఫࡴఫ民࡟
緊急人道支援ࡢ手を差ࡋ伸࡭࡚ࡁたࠋ࡜ࡇࢁࡀそࡢ後ࠊ1997ᖺࡢࢡࣛࢫࣀࣖࣝࢫࢡࠊ翌1998
ᖺࡢᕝዉ࡟おけࡿ日露首脳会談を経࡚ࠊ北方四島ఫ民࡬ࡢ支援ࡣࠊ当初ࡢ緊急人道支援࠿
ࡽ質的ཬࡧ㔞的࡟ᣑ大࣭変໬ࡋ࡚いったࠖ138ࠋ 
 ࠕ支援委員会ࠖࡣ本᱁的࡟動ࡁ出ࡋたࡢࡣࠊୖグࡢ1997ᖺࢡࣛࢫࣀࣖࣝࢫࢡࠊ1998ᖺᕝ
ዉ࡟おい࡚開催ࡉࢀた日露首脳会談ࡢ前後࡛あࡿࠋ北方四島࡬ࡢ経済支援ࡀࠊࣔࢫࢡワࡢ
立場ࡢ弱໬࡟働ࡁࠊᖹ和条約を締結ࡉࡏࡿୗ準備࡜ࡋ࡚理解ࡉࢀ࡚いたࠋ 
 鈴木᐀男議員ࡀࡇࡇ࡛現ࢀたࡢࡶࠊ対露外交ࡢ関係࡛あったࠋ北海道出身ࡢ鈴木࡟ࡣࠊ
ࣟࢩ࢔ᖿ部࡜ࡢ個人的ネࢵࢺワ࣮ࢡ࡜ᨻ἞家࡜ࡋ࡚ࡢ能力ࡀあったࠋ更࡟ࠊ彼ࡣ元島民࡜
深い関係を築ࡁࠊ領土問㢟ࡢ解決࡟深い関心ࡀあったࠋ 
 日本共産党ࡀ発表ࡋた௨ୗࡢᅗ2.2࡟よࢀࡤࠊ鈴木᐀男ࡢⓏ場ࡀࠕ支援委員会ࠖࡢ予算形
成࡟大ࡁく影響ࡋた࡜いうࠋ 
ᅗ2.2 
 
出ᡤ：ࠗ 新聞赤旗 ࠘ࠊ2002ᖺ3月3日 
 ᣐ出金ࡢ推移をࡳࡿ࡜ࠊ発足時࡜翌ᖺࡢ約222億円࡞࡝立ࡕୖࡆ時を除けࡤࠊ6億円࠿ࡽ8
億円ྎ࡛推移ࡋࠊ98ᖺᗘࡶ当初予算ࡣ約7億円࡛あったࠋ࡜ࡇࢁࡀࠊ鈴木議員ࡀᐁᡣ๪長ᐁ
࡟就いた直後ࡢ98ᖺᗘ第୕ḟ補正予算㸦同ᖺ12月成立㸧࡛ࡣࠊ120億7802万円を計ୖࠋ99
ᖺ10月࡟鈴木議員ࡀᐁᡣ๪長ᐁを降ࡾた直後࡟⦅成ࡉࢀた99ᖺᗘ第஧ḟ補正予算㸦同ᖺ12
月成立㸧࡛ࡶࠊ約55億5000万円࡜突出ࡀ⥆いたࠋ 
                                                   
138 ࠕ支援委員会改革ࡢためࡢ提言 ࠖࠊ<http://www001.upp.so-net.ne.jp/dewaruss/shieni_teigen.htm>ࠊ 
㸦最終࢔ࢡࢭࢫ：2016.10.11㸧 
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 専門家会議ࡢ報告書࡛ࡶ指摘ࡉࢀ࡚いࡿよう࡟ࠊࠕ支援委員会ࠖࡣ国㝿機関࡜ࡋ࡚設置ࡉ
ࢀた࣓࢝ࢽࢬ࣒࡛あったࡶࡢࡢࠊ実質的࡟ࡣࠊ外務省ࡢ意思決定を執行ࡉࡏࡿ௙組ࡳ࡛あ
ったࠋ 
 ࡞ࡐࠊ日本ᨻ府ࡀ1993ᖺࡇࡢよう࡞形࡛ᪧࢯ連諸国࡜協力すࡿࡇ࡜࡟࡞ったࡢ࠿࡜いう
࡜ࠊ外務省欧州局長ࡀḟࡢよう࡟述࡭࡚いࡿࠋࠕᪧࢯ連邦ࡀ崩壊ࡋたᢡ࡟ࠊ15ࡢ国࡟ศ࠿ࢀ
࡚ࠊࣂࣝࢺ୕国を除い࡚12ࡢ国࡟ࡘい࡚ࡣࠊそࡢ民主໬あࡿいࡣ市場経済໬࡬ࡢ移行࡜い
うࡢࡀ大ࡁ࡞課㢟࡟࡞っ࡚いたࠋࡇࢀ࡟対ࡋ࡚国㝿的࡟支援をࡋよう࡜いう機㐠ࡢ中࡛ࠊ
日本࡜ࡋ࡚࡝ういう形࡛支援すࡿࡢࡀ適当࠿࡜いうࡇ࡜࡛検討ࡋた結果ࠊ支援委員会࡜い
うࡶࡢを設立ࡋࠊࡇࡢ国㝿機関を通ࡌ࡚支援すࡿ࡜いうࡇ࡜࡟࡞ったࠖ139ࠋ 
 ࠕ支援委員会ࠖࡣ設立当初ࡢ目的を㐩成ࡋた࡜ࡣ断言࡛ࡁ࡞いࡶࡢࡢࠊ対露外交ࡢ進展
࡟影響ࡋたࡇ࡜ࡣ間㐪い࡞いࠋ 
 専門家会議ࡢ提言ཬࡧ外務省ࡢ解釈࠿ࡽࡶ明確࡟࡞ࡿよう࡟ࠊࠕ支援委員会ࠖ࡟対すࡿ関
係者ࡢ評価ࡣ一⮴ࡋ࡞いࠋࡇࢀࡣࡲたᨻ἞家ࡢ鈴木᐀男ཬࡧ外務省主任ศ析ᐁࡢబ藤優࡜
絡ࡴ話࡟࡞ࡿࡀࠊそࢀࡣḟ節࡛ヲ⣽࡟述࡭ࡿࡇ࡜࡟すࡿࠋ 
 専門家会議ࡢ報告を慎㔜࡟受けṆめた外務省ࡣࠕ支援委員会ࠖを廃Ṇࡉࡏࠊᪧࢯ連諸国
࡜ODA予算ࡢ枠組ࡳࡢࡳ࡛協力すࡿࡇ࡜࡟࡞ったࠋ但ࡋࠊࠕࣟࢩ࢔௨外ࡢᪧࢯ連諸国࡟対す
ࡿ支援࡟ࡘい࡚ࡣࠊࠕ支援委員会ࠖࡢ廃Ṇ࡟伴いࠊODA対象国࡟ࡘい࡚ࡣ日本ࢭンタ࣮ࡀあ
ࡿ࢘ࢡࣛ࢖ࢼ࡜࢟ࣝࢠࢫを含めࠊODA実施機関࡟移管すࡿࡇ࡜ࡀ決定ࡉࢀたࠋベ࣮ࣛࣝࢩ
࡟ࡘい࡚ࡣࠊࣟࢩ࢔࡜同様࡟適当࡞国ෆ団体࡟実施を委ク等を行うࡇ࡜を検討す࡭ࡁ࡜思
わࢀࡿࡀࠊチ࢙ࣝࣀࣈ࢖ࣜ原発஦故ࡢよう࡞ᨺ射能被害ࡸ環境間㢟ࠊࢸࣟ対策ࠊ自然災害
࡟対すࡿ救援࡜いった国境を越えた人道支援ࡢࢽ一ࢬ࡟対処すࡿためࠊ多国間ࡢ枠組ࡳを
用いࡿࡇ࡜ࡶ一案࡛あࡿ࡜ࡢ意見ࡶ出ࡉࢀたࠖ140ࠋ  
 ࠕ支援委員会ࠖࡣ1993ᖺ設立ࡉࢀ࡚௨来ࠊ外務省ཬࡧ日本ᨻ府࡟࡜っ࡚ᪧࢯ連諸国ࠊࣟ
ࢩ࢔࡜ࡢ交΅ࠊ協力ࠊ協議を行う一種ࡢᨻ἞的ࣉࣛࢵࢺࣇ࢛࣮࣒ࡢ役割を果たࡋ࡚ࡁたࠋࠕ支
援委員会ࠖࡢ形骸໬ࠊ஦業手⥆ࡁ࡟おけࡿ透明性ࠊ妥当性࡞࡝ࡢ問㢟ࡶ外務省࡜ᨻ府࡟よ
っ࡚形成ࡉࢀ࡚いったࡇ࡜を強調ࡋたいࠋ特定ࡢ国会議員ࡢ影響ࡣあったࡶࡢࡢࠊそࢀࡔ
け࡛同委員会ࡀ廃Ṇࡉࢀた࡜ࡣ断言࡛ࡁ࡞いࠋ 
 ࠕ支援委員会ࠖࡀ廃Ṇࡉࢀたࡇ࡜࡛ࠊ外務省ࠊᨻ界ࠊ一部ࡢᨻ἞家ࡀ打撃を受けたࠋ更
࡟ࠊ日露ࠊ中央࢔ࢪ࢔諸国࡜ࡢ関係ࡶ変㑄ࡋ࡚いったࠋ 
 鈴木᐀男を巡ࡿ一連ࡢ஦件࡛ࠊ外務省ࡢᅾ࢜ࣛンࢲ大使ࡢ東郷和彦ࠊ主任ศ析ᐁబ藤優ࠊ
࢝ࢨࣇࢫタン大使ࡢ森敏ගࡀ処ศࡉࢀたࠋࠕ支援委員会ࠖࡢ組織的問㢟ࡢᏑᅾࡣᨻ界࡜外務
省ࡢࠕ都合࡟合ったࠖ時࡟暗黙ࡢ了解࡛ࠊ何ࡢ問㢟ࡶ࡞࠿ったࠋ対露ᨻ策ࡀ活発໬ࡋた90
                                                   
139 第 154 回国会 外務委員会 第 3 ྕࠊhttp://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/154/0005/15403200005003a.html 
㸦最終࢔ࢡࢭࢫ：2016.08.15㸧 
140 支援委員会改革ࡢためࡢ提言ࠊᖹ成 14 ᖺ 4 月 26 日<http://www001.upp.so-net.ne.jp/dewaruss/shieni_teigen.htm> 
㸦最終࢔ࢡࢭࢫ：2016.11.17㸧 
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ᖺ௦ࡢ後半ࠊࠕ支援委員会ࠖࡢよう࡞ࠕ隠ࢀ予算ࠖࡣ外務省ࠊ更࡟ࡣᨻ界࡟࡜っ࡚ࡶ᭷利࡞
ࡶࡢ࡛あったࠋ対露外交を動࠿す㔜要࡞㈈源࡜ࡋ࡚理解ࡉࢀ࡚いたࡢࡣ間㐪い࡞いࠋ 
 ࠕ支援委員会ࠖ࡟ࡣ組織的問㢟ࡀᏑᅾࡋたࡶࡢࡢࠊ設立当初ࡢ目的す࡞わࡕࠊࣟࢩ࢔ཬ
ࡧᪧࢯ連諸国࡜ࡢ関係構築࡟十ศ㈉献ࡋたࡇ࡜を強調ࡋたいࠋ 
 ୖ述ࡉࢀた橋本総理ࡢࠕ࣮ࣘࣛࢩ࢔外交ࠖࡢ発足ࡶࡲたࠕ支援委員会ࠖࡢ活動範ᅖをᣑ
大ࡉࡏた要因࡟࡞ったࠋ 
 ࠕ支援委員会ࠖࡢ評価ࡣそࡢ角ᗘࠊ立場࡟よっ࡚そࢀࡒࢀ㐪うࡶࡢ࡛ࠊ客観的ศ析ࡀ㔜
要࡛あࡿࠋ国ෆ的࡟ࡣࠊࡇࢀࡣ税金ࡢ無駄遣いࠊᨻ἞家ࡀ絡ࢇࡔࢫ࢟ࣕンࢲࣝ࡜ࡋ࡚理解
ࡉࢀࡿ一方ࠊ国㝿的ࡶࡋくࡣ外交的立場࠿ࡽ必ࡎࡋࡶ国益࡟㐪཯ࡋた௙組ࡳ࣭行動࡜ࡋ࡚
理解ࡉࢀ࡞いࡢ࡛あࡿࠋ 
 ࠕ支援委員会 ࡢࠖ改革ࡢため࡟設置ࡉࢀた専門家会議ࡢ一員࡛あった人物ࡢ話࡟よࢀࡤࠊ
9回࡟わたࡿ会合ࡢ中࡛ࡣ同委員会を廃Ṇす࡭ࡁ࡜いうࡇ࡜࡟ࡘい࡚全員ࡢ意見ࡀ合⮴ࡋ
た࡜ࡣ言え࡞い141ࠋ専門家会議ࡢ議論ࡣ伯仲ࡋࠊ全員ࡢ意見を一⮴ࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠿
ったࡢࡣ௨ୗࡢ஧ࡘࡢ案࡛あったࠋ 
 一ࡘ目ࡣࠊࠕ現行ࡢ支援委員会を抜本的࡟改組ࡋࡘࡘࠊ஦務局を廃Ṇࡋࠊ協議ࡢ場࡜ࡋ࡚
ࡢ支援委員会ࡣᏑ⥆ࡉࡏࡿ࡜いう案ࡀ検討ࡉࢀたࠋࡇࡢ案ࡣࠊ意思決定機能࡜業務実施機
能ࡢศ㞳ࡢ観Ⅼ࠿ࡽࠊ支援委員会஦務局を廃Ṇࡋ࡚ࠊ業務ࡢ実施ࡣ適当࡞国ෆ団体࡟委ク
等を行う一方࡛ࠊ日露間ࡢ支援活動ࡢ協議ࡢ場࡜ࡋ࡚ࠊ支援委員会を積極的࡟活用すࡿࡇ
࡜ࡀ望ࡲࡋい࡜ࡢ考え࡟ᇶ࡙い࡚いࡿࠖ142ࠋ 
 ஧ࡘ目ࡣࠊࠕ現行ࡢ協定を終了ࡋࠊそࢀ࡟ᇶ࡙く支援委員会を廃Ṇすࡿࡀࠊ支援஦業ࡣࠊ
適当࡞国ෆ団体࡟委クすࡿ等ࡋ࡚ࠊ⥅⥆すࡿ࡜いう案ࡀ検討ࡉࢀたࠋࡇࡢ第஬案ࡣࠊ問㢟
ࡢ再発を防Ṇࡋࠊよࡾ適ษ࡟支援஦業そࡢࡶࡢを⥅⥆ࡋ࡚いくため࡟ࡣࠊࡲࡎࠊ現行ࡢ協
定を終了ࡋࠊそࢀ࡟ᇶ࡙く支援委員会を廃Ṇす࡭ࡁ࡛あࡿࡀࠊそࢀ࡜࡜ࡶ࡟ࠊ支援஦業を
直ࡕ࡟打ࡕษࡿ࡭ࡁ࡛ࡣ࡞くࠊྍཬ的㏿ࡸ࠿࡟ࡇࢀ࡟௦替すࡿ新た࡞枠組ࡳを構築すࡿࡇ
࡜ࡀ適ษ࡛あࡾࠊそࡢため࡟直ࡕ࡟ࣟࢩ࢔ཬࡧ௚ࡢ受益諸国࡜ࡢ交΅࡟ྲྀࡾ組ࡴ必要ࡀあ
ࡿࠖ࡜いう案143ࠋ 
 ࠕ支援委員会ࠖࡀ舞ྎ࡟࡞った஦件ࡣࠕ国後島ࢹ࢕࣮ࢮࣝ発電施設 ࠖࠊࠕ࢖ࢫ࢚ࣛࣝ学会
஦件࡛ࠖあったࠋ௨ୗࠊࡇࢀࡽࡢ஦件࡛ࡣ主役を演ࡌた鈴木᐀男࡟ࡘい࡚論ཬࡉࢀࡿࠋ 
 
 
 
 
                                                   
141 ୗ斗米伸ኵࠊ法ᨻ大学教授࡜ࡢ࢖ンタビ࣮ࣗࠊ2016 ᖺ 2 月ࠋ 
142 支援委員会改革ࡢためࡢ提言ࠊᖹ成 14 ᖺ 4 月 26 日<http://www001.upp.so-net.ne.jp/dewaruss/shieni_teigen.htm> 
㸦最終࢔ࢡࢭࢫ：2015.12.14㸧 
143 同ୖ 
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1.3 鈴木᐀男஦件࡜中央࢔ࢪ࢔外交ࡢ変㑄 
                
 鈴木᐀男ࡣ1983ᖺ࠿ࡽ衆議㝔議員
࡜ࡋ࡚当選ࡉࢀࠊ様々࡞ᖿ部ࣞベ࡛ࣝ
北方領土交΅࡟おい࡚1956ᖺᐉ言㔜
視ࠊ対露ᨻ策ࡢ形成過程࡟おけࡿ影響
力ࡢあࡿᨻ἞家࡛あった࡜いえようࠋ 
 ࡋ࠿ࡋࠊୖ述ࡉࢀたよう࡟ࠊ2002
ᖺ2月第154回国会予算委員会࡟おい
࡚ࠊ鈴木᐀男࡟対ࡋ࡚様々࡞疑惑ࡀ浮
ୖࡉࢀࡿࠋ 
 鈴木᐀男をめࡄࡿ一連ࡢ஦件࡛ࠕ支援委員会ࠖࡀ舞ྎ࡜࡞ったࡢࡣࠕ国後島ࢹ࢕࣮ࢮࣝ
発電施設ࠖ࡜ࠕ࢖ࢫ࢚ࣛࣝ学会ࠖࡢ஦件࡛あࡿࠋ 
 国後島ࢹ࢕࣮ࢮࣝ発電施設஦件ࡣࠊ北方領土支援஦業࡟絡ࡴࡶࡢ࡛あࡿࠋࡇࢀࡣ2000ᖺ3
月࡟国後島࡟おい࡚行わࢀたࢹ࢕࣮ࢮࣝ発電機供用஦業ࡢ入ᮐ஦件࡛ࠊ鈴木ࡢ意向࡟よっ
࡚ࠊ୕஭物産ࡀ落ᮐすࡿよう࡟㐪法࡞便ᐅをᅗったࡾࠊ支援委員会ࡢ業務を妨害ࡋた容疑
ࡢ஦件࡛あࡿ144ࠋ 
 ࠕ鈴木࡟࡜っ࡚四島支援஦業ࡀ円滑࡟進ࡴ࠿࡝う࠿ࡣࠊ自ศࡢᨻ἞生࿨ࡀ࠿࠿った問㢟
ࡔ࡜いっ࡚ࡶ過言࡛ࡣ࡞いࠖ145ࠋ北方四島支援஦業ࡣ日露関係࡟直結すࡿࡶࡢ࡛ࠊ鈴木ࡶ
ࡇࢀを十ศ࡟理解ࡋ࡚いたࠋᚑっ࡚ࠊ制ᗘ的࡟ᩚったࠊ能力ࡢあࡿ会社࣭企業ࡀࣉࣟࢪ࢙
ࢡࢺࡢ案件を受注す࡭ࡁ࡜いう見解ࡀ鈴木派閥ࡢ立場࡛あったࠋ 
 当時ࠊ外務省主任ศ析ᐁࡢబ藤優࡟よࢀࡤࠊ国後島ࢹ࢕࣮ࢮࣝ発電施設ࡢᘓ設ࡣ外務省
ࡢ倉஭ࣟࢩ࢔支援室長ࡢ要請࡟ᇶ࡙い࡚ࠊ鈴木ࡀ発表ࡋたࡇ࡜࡛あࡿࠋࠕࡇࡢよう࡞経緯ࡀ
あࡿ࡟ࡶ࠿࠿わࡽࡎࠊ検察ࡣ鈴木ࡢᅽ力࡛本来୙必要࡞ࢹ࢕࣮ࢮࣝ発電機を国後島࡟供୚
ࡋた࡜ࡢ筋書ࡁをࡘくࢁう࡜ࡋࠊࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊ一部ࡢ外務省職員ࡀそࡢ筋書ࡁ࡟沿った証
言をすࡿࡢ࡛あࡿࠖ࡜指摘ࡋ࡚いࡿ146ࠋ 
 鈴木ࡢ動ࡁを評価すࡿ࡟ࡣࠊ日露領土問㢟ࡢ特徴を理解すࡿ必要ࡀあࡿࠋ北方四島࡟対
すࡿ支援ࡣ単純࡞ࡶࡢ࡛ࡣ࡞いࠋࢯ連ࡀ崩壊ࡋた㡭ࠊࣟࢩ࢔ᨻ府ࡣࡇࡢ地域࡟ᨻ策をල体
໬ࡋ࡚࡞࠿ったࠋ日本ࡣࠊ当時ࣔࢫࢡワࡢ能力࡜ྍ能性を評価ࡋࠊ直ࡕ࡟北方四島࡬ࡢ人
道支援を開始すࡿࡇ࡜࡟ࡋたࠋ当時ࠊ外務省ࡢ考え࡛ࡣࠊ人道支援ࡀ島人ࡢ対日感情を改
善ࡉࡏࠊ最終的࡟領土問㢟ࡢ解決࡟資すࡿࡶࡢ࡛あったࠋ 
                                                   
144 ࡇࢀ࡟ࡘい࡚共産党ࡢࠕࡋࢇࡪࢇ赤旗ࠖࡀḟࡢよう࡟述࡭࡚いࡿࠋࠕ国後島施設ࡢ入ᮐ㸦2000 ᖺ 3 月㸧࡟ࡣࠊ୕஭物
産௨外࡟ఫ཭商஦㸦東京㸧ࠊ兼ᯇ㸦同㸧ࡢ商社஧社ࡀ参加ࡋࡲࡋたࠋࡋ࠿ࡋࠊࡇࡢ両社ࡀ提出すࡿ入ᮐ審査書類を作成ࡋࠊ
入ᮐ価᱁ࡢ᰿ᣐ࡜࡞ࡿ見積書ࡲ࡛準備ࡋたࡢࡣࠊ୕஭物産࡛ࡋたࠋ୕஭物産ࡣࠊ両社࡟予定価᱁よࡾ高い価᱁࡛応ᮐࡉ
ࡏࠊ自社ࡀ予定価᱁ࡢ 99࣭91％࡛落ᮐ࡛ࡁࡿよう࡟௙組ࡳࡲࡋたࠖ 
145 ࠗ国家ࡢ罠̿外務省ࡢࣛࢫࣉ࣮チン࡜࿧ࡤࢀ࡚ ࠘ࠊ新潮文庫ࠊ2005 ᖺࠊ252 㡫ࠋ 
146 ࠗ国家ࡢ罠̿外務省ࡢࣛࢫࣉ࣮チン࡜࿧ࡤࢀ࡚ ࠘ࠊ新潮文庫ࠊ2005 ᖺࠊ228 㡫ࠋ 
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 ࡋ࠿ࡋࠊ日本࡟よࡿ人道支援ࡣ限ࡽࢀたࡶࡢ࡛あったࠋ日本ᨻ府ࡢ法的立場࡜ࡋ࡚ࡣࠊ
北方領土ࡣࣟࢩ࢔࡟よࡾ୙法占ᣐࡉࢀた地域࡛ࠊࣟࢩ࢔主ᶒを強໬ࡉࡏࡿよう࡞࢖ンࣇࣛ
設備ࡢᘓ設ࡣタࣈ࣮࡛あったࠋࡋ࠿ࡋࠊそࢀ࡛ࡶ日本ࡣࠕ支援委員会ࠖࡢ࣓࢝ࢽࢬ࣒を通
ࡌ࡚同地域࡬ࡢ௓入を⥅⥆ࡋたࠋ更࡟ࠊࠕ支援委員会ࠖࡣ国㝿機関࡛あࡿ௨ୖࠊ日露間࡛実
行࡛ࡁ࡞い支援ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡣࡇࡢ枠組ࡳを通ࡌ࡚行わࢀࡿよう࡟࡞ったࠋ 
 橋本総理ࡢࠕ࣮ࣘࣛࢩ࢔外交ࠖࡀ発足ࡋ࡚間ࡶ࡞いࠊ1997ᖺ11月4日ࢡࣛࢫࣀࣖࢫࣝࢡ࡟
おい࡚࢚ࣜࢶ࢕ン࣭橋本非බ式会談ࡀ開催ࡉࢀࠊ2000ᖺࡲ࡛࡟日露間ᖹ和条約ࡢ締結ཬࡧ
領土問㢟ࡢ解決࡟向け࡚行動すࡿࡇ࡜࡛合意ࡀ࡛ࡁたࠋ当日ࠊ࢚ࣜࢶ࢕ン大統領ࡣࢡࣜࣝ
諸島࡟おけࡿ࢚ネࣝࢠ࣮୙足࡟ࡘい࡚橋本総理࡟ㄝ明ࡋࠊ日本ࡢ協力を求めた147ࠋ 
 ࢚ࣜࢶ࢕ンࡢ要請࡟応ࡌࡿࡇ࡜ࡣࠊ日本ᨻ府ࡢᨻ἞的目的す࡞わࡕࠊ島民を日本࡟近࡙
けࡿࡇ࡜࡜合⮴ࡋ࡞࠿ったࠋࡋ࠿ࡋࠊ領土問㢟解決ࡢ観Ⅼ࠿ࡽ考えࢀࡤࠊࣟࢩ࢔ࡢ要請࡟
応ࡌࡿ必要ࡀあったࠋ 
 鈴木᐀男ࡣ1997-98ᖺ沖縄ཬࡧ北海道開発庁長ᐁを務め࡚いたࠋ当時ࠊ彼ࡣ対露ᨻ策࡛ࡣ
橋本首相を支えࡿ立場࡟いたࠋ日本外務省ࡣ日露ᖹ和条約ࡢ締結࡟向け࡚ࠊ鈴木᐀男ࡢよ
う࡞人物を利用すࡿࡇ࡜࡟ࡋたࠋ 
 同時࡟ࠊ橋本総理ࡢ周辺࡟ࡣ鈴木を௦行࡛ࡁࡿ対露外交を担当すࡿᨻ἞家࣭外交ᐁࡣい
࡞࠿ったࠋబ藤優࡟よࢀࡤࠊࠕ橋本首相ࡢ付近࡛現職㛶僚ࠊ᰿室を含ࡴ道東を選挙༊࡜ࡋࠊ
元島民ࠊ返還関係団体࡜ࡢࣃ࢖ࣉࡶኴくࠊࣟࢩ࢔࡟ࡶ人脈ࡀあࡿ鈴木᐀男ࡀࡇࡢ㞴ࡋい課
㢟を解決すࡿࡢ࡟最適࡞人物࡛あࡿ࡜いうࡇ࡜࡛関係者ࡢㄆ識ࡣ一⮴ࡋたࠖ࡜いう148ࠋ 
 そࡢ結果ࠊ鈴木᐀男࡜外務省ࡢ間࡟ࡣ密接࡞関係ࡀ構築ࡉࢀࠊࡇࢀࡣ対露ᨻ策ࡢ形成࡟
直結すࡿ要因࡛あったࠋ 
 ࠕ鈴木᐀男஦件࡛ࠖ舞ྎ࡜࡞ったࠕ支援委員会ࠖࡢ評価を行う㝿ࠊ国ෆ要因ࡤ࠿ࡾを議
論ࡏࡎࠊ多面的࡟物஦をࡳࡿ必要ࡀあࡿࠋ90ᖺ௦ᮎ期ࡢ日露関係ࡢ動ࡁࡢ中࡛ࠊࠕ支援委員
会ࠖࡢᏑᅾࡣ㈈源ࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊ日本ᨻ府ࡢබ式立場࡜ᨻ策をಁ進ࡉࡏた࣓࢝ࢽࢬ࣒࡜ࡋ࡚
ࡶ働い࡚いたࠋ 
 ᨻ἞的成果ࡣ経済的そࢀ࡜ࡣ㐪っ࡚ࠊ目࡟見え࡞いࡇ࡜ࡀ多いࠋࡋ࠿ࡋࠊබ࡟発言ࡉࢀ
࡞く࡚ࡶࠕᨻ἞的༳象ࠖࡣ࡜࡚ࡶ㔜要࡛あࡿࠋࠕ支援委員会ࠖࡶ組織ୖࡢ問㢟ࡀあったࡶࡢ
ࡢࠊ決ࡋ࡚国益࡟㐪཯ࡋたࡶࡋくࡣ特定ࡢᨻ἞家ࡢ意思を実行ࡋた機関࡛あった࡜ࡣ言え
࡞いࠋ 
 ᕝཱྀ㡰子外相ࡣ支援委員会࡟ࡘい࡚ࠊࠕ問㢟࡜ࡉࢀたࡢࡣあくࡲ࡛手段࣭形ែ࡛あࡾࠊ北
方四島ఫ民支援ࡢ意義࣭目的ࡀ否定ࡉࢀた࡜ࡣ考え࡚い࡞いࠖ࡜述࡭࡚いࡿ149ࠋ 
 ୖグࡉࢀたよう࡟ࠊ北方四島࡬ࡢ支援活動࡟ࡣそࡢ管轄ᶒを巡ࡿ複雑࡞問㢟ࡀ多くࠊ鈴
木᐀男ࡀࡇࢀ࡟௓入ࡋたࡇ࡜ࡀ彼࡟࡜っ࡚ࡶ大ࡁ࡞ࣜࢫࢡ࡛あったࠋ逆࡟言えࡤࠊ彼ࡢ௚
                                                   
147 Ƚɚɡɟɬɚ ɤɨɦɦɟɪɫɚɧɬ, ɏɚɫɢɦɨɬɨ ɩɨɣɦɚɥ ɧɚ ɤɪɸɱɨɤ ɟɥɶɰɚ, ɇɨɦɟɪ 190 ɨɬ 04-11-97 ɉɨɥɨɫɚ 001. 
148 ࠗ国家ࡢ罠̿外務省ࡢࣛࢫࣉ࣮チン࡜࿧ࡤࢀ࡚ ࠘ࠊ新潮文庫ࠊ2005 ᖺࠊ221 㡫ࠋ 
149 ᕝཱྀ㡰子ࠊࠕ日露関係を新た࡞ࣞベࣝ࡟̿̿ࣟࢩ࢔訪問を前࡟ࡋ࡚ ࠖࠗࠊ 中央බ論 ࠘ࠊ2011 ᖺ 11 月ྕࠊ93 㡫ࠋ 
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࡟ࡔࢀࡶい࡞࠿ったࠋ 
 ࠕ鈴木ࢫ࢟ࣕンࢲࣝ ࡢࠖ中࡟いわࡺࡿࠕ࣒ネ࢜ࣁ࢘ࢫ ࡢࠖ஦件ࡶあったࠋࠕ࣒ネ࢜ࣁ࢘ࢫࠖ
ࡣ共産党ࡢబ々木憲昭ࡀ起ッを提起ࡋた一部ࡢ疑惑࡛あࡾࠊ実証ࡉࢀたࡶࡢࡶあࢀࡤෝ罪
࡜࡞ったࡢࡶあࡿࠋࡇࡢ஦件࡟ࡘい࡚最終的࡟ࡣ鈴木ࡢ᭷罪ࡀ確定ࡋ࡞࠿ったࡶࡢࡢࠊ秘
書ࡢ宮㔝明ࡢ᭷罪ࡀ確定ࡉࢀたࠋ鈴木᐀男࡜బ藤優ࡣࠕ࣒ネ࢜ࣁ࢘ࢫࠖ஦件࡟ࡘい࡚ࠊࠕ米
国࡜ࡢ同盟関係を強め࡚いた小泉ᨻᶒࡢୗ࡛ࠊࣟࢩ࢔࡜ࡢ⊂自ࡢࣃ࢖ࣉを持っ࡚外交࡟࢖
ࢽࢩ࢔チࣈを発揮ࡋ࡚いた鈴木を失脚ࡉࡏたい外務省ࡀࠊ鈴木ࡢ利ᶒ問㢟を࡜ࡽえ࡚ࠊ日
本共産党ࡢ質問࡟乗った疑惑ࡀあࡿࠖ࡜主張ࡋ࡚いࡿ150ࠋ 
 国会議஦録をศ析すࡿ࡜明確࡟࡞ࡿࡢࡀࠊ鈴木᐀男ࡀ外務省ᖿ部࡟強い影響力持っ࡚い
たࡇ࡜࡛あࡿࠋ鈴木᐀男を巡ࡿ一連ࡢ஦件࡛外務省ࡢ元主任ศ析ᐁబ藤優ࠊ欧州局長ࡢ東
郷和彦ࠊ࢝ࢨࣇࢫタン大使森敏ගࡶ処ศを受けたࠋ但ࡋࠊ東郷和彦ཬࡧ森敏ග࡟対ࡋ࡚刑
஦㈐任ࡣ問わࢀ࡞࠿ったࠋ 
 బ藤優࡜鈴木議員ࡢ関係ࡣ親ࡋくࠊࠕ鈴木ࡢ秘書ࠖ࡜ࡶ言わࢀ࡚いたࠋ鈴木࠿ࡽࠕ外務省
ࡢࣛࢫࣉ࣮チンࠖ࡜いうあࡔྡを付けࡽࢀた࡜いう151ࠋ確࠿࡟ࠊᨻ἞家࡜外務省ࡢ職員ࡀ
ࡇࡢよう࡟密接࡞関係࡛あࡿࡢࡣ対外ᨻ策ࡢ形成ࠊཬࡧ立場ࡢ強໬࡟資すࡿࡶࡢࡢࠊ鈴木
議員ࡢ場合ࡣ逆効果࡟࡞ったࠋ 
 外務省ࡀ対露ᨻ策ࡢ効率性を高めࡿため࡟ࠊᨻ἞家ࡢ力を利用ࡋたࡘࡶࡾ࡛ࠊ逆࡟外務
省ࡀ利用ࡉࢀたྍ能性ࡶあࡿࠋ鈴木ࡢ場合ࡣࠊࡲࡉ࡟そࡢよう࡞ࡇ࡜ࡀ起ࡇったࠋ 
 自⏤党ࡢ東祥୕ࡀ第154回予算委員会࡟おい࡚ࠊ鈴木議員࡟対ࡋ࡚ࣟࢩ࢔ࡢチ࢙チ࢙ン問
㢟࡟ࡘい࡚ḟࡢよう࡟質問すࡿࠋࠕ1999ᖺᮎࠊチ࢙チ࢙ン⣮தࡀあった࡜ࡁ࡟ࠊࡇࡢ࡜ࡁ࡟
あ࡞たࡣ外務省ࡢ原案࡟関ࡋ࡚ࡶࠊ河㔝外務大臣ࡢ発言すࡿ要⥘࡛あࡿࠊ原案ࠊࡇࢀ࡟対
ࡋ࡚茶々入ࢀ࡚ࡁたࡇ࡜を覚え࡚いࡿࡢ࠿ࠋ国ෆ問㢟ࡔ࡜いうࡩう࡟論ࡌࢁ࡜ࠋそࢀ࡟対
ࡋ࡚あ࡞たࡣ̿ᡃ々ࡣᨻ府ࡢ見解ࡔࠊあ࡞た࠿ࡽ࡜ࡸ࠿く言わࢀࡿࡇ࡜ࡣ࡞いࠊ意見ࡣ聞
くよࠋࡉࡽ࡟ࡲたࠊඛ࡯࡝お話あった࢖ワࣀࣇ152ࡉࢇࠊあ࡞たࡢ親཭࡛あࡿࠋ࢖ワࣀࣇࠊ
௒国防長ᐁ࡛あࡿࠋ当時ࠊ安全保㞀会議ࡢ書グࠊࣉ࣮チン大統領ࡢྑ腕ࡔ࡜言わࢀࡿ人࡛
あࡿࠋそࡢ࡜ࡁࠊ2000ᖺ暮ࢀࠊ初め࡚会ったࢇࡔ࡜思うࠋそࡋ࡚そࡢ後ࠊあࡿ人ࡀࠊ外務
省を通ࡌ࡚そࡢ人࡟会わࡏよう࡜ࡋた࡜ࡁ࡟ࠊ会え࡞࠿ったࡀࠊあ࡞たࡣࢡ࣮࣒ࣞをࡋ࡚
いࡿࡌࡷ࡞い࠿ࠊ外務省࡟直接ࠋおࢀࡀ彼ࡢ࢝࢘ンタ࣮ࣃ࣮ࢺࡔࠊ࡝うࡋ࡚おࢀを通ࡉ࡞
い࡛彼࡟会わࡏよう࡜すࡿࡢ࠿࡜ࠋあ࡞たࡢࡸࡾ方࡜いうࡢࡣࡇういうࡇ࡜࡛あࡿࠖ153ࠋ 
 ࡇࢀ࡟対ࡋ࡚鈴木᐀男ࡣࠊチ࢙チ࢙ン問㢟ࡀࣟࢩ࢔ࡢ国ෆ問㢟࡛あࡿ࡜ㄆ識ࡋࠊࡇࡢ問
㢟࡟対すࡿ日本ᨻ府ࡢ立場ࡀ一㈏ࡋ࡚ࡁたࡇ࡜を主張すࡿࠋ更࡟ࠊࠕ欧米諸国ࡢᅽ力ࡶあっ
                                                   
150 鈴木᐀男ࠊబ藤優 ࠗ཯省 ⚾たࡕࡣ࡞ࡐ失敗ࡋたࡢ࠿?࠘ 筆坂⚽世(対談)ࠊ࢔ࢫࢥ࣒ࠊ東京ࠊ2007 ᖺ 6 月 15 日 
151 ࠗୖ柳昌彦ࡢお᪩う GoodDay! 㸦࠘ࢽࢵ࣏ンᨺ㏦㸧 2008 ᖺ 4 月 24 日ᨺ㏦ࠋ 
152 ࢭࣝࢤ࢖࣭࣎ࣜࢯࣦ࢕チ࣭࢖ワࣀࣇࠊࣟࢩ࢔ࡢᨻ἞家ࠋࣟࢩ࢔最初ࡢ文民出身ࡢ国防相࡜ࡋ࡚知ࡽࢀࡿ࡯࠿ࠊ࡯࠿࡟
大統領府長ᐁࠊ安全保㞀会議書グࠊ第一๪首相ࠊ๪首相を歴任ࡋ࡚いࡿࠋ 
153 154 回国会 予算委員会 議஦録ࠊhttp://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/154/0018/15402200018014a.html 
㸦最終࢔ࢡࢭࢫ：2016.07.17㸧 
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࡚焦Ⅼを国ෆ問㢟࠿ࡽ人ᶒ問㢟࡟絞ࡿよう࡟外務省ࡀࡪࢀよう࡜ࡋ࡚いたࡀࠊ日露領土問
㢟ࡢ観Ⅼ࠿ࡽࡇࢀをࣟࢩ࢔国ෆ問㢟࡜ࡋ࡚扱った࡯うࡀ望ࡲࡋい࡜⚾࡝ࡶ相談ࡋ࡚いࡿࠖ
࡜答ᘚࡋ࡚いࡿࠋ 
 鈴木ࡢチ࢙チ࢙ン問㢟ࡢ見方ࡶ興味深いࠋチ࢙チ࢙ン࡟おけࡿ࢖ࢫ࣒ࣛ過激派ࡢ問㢟ࡣࠊ
ࣟࢩ࢔ࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊ中央࢔ࢪ࢔࣭ࢥ࣮࢝ࢧࢫ地域全体࡟広ࡀࡿ問㢟࡛あࡿࠋ鈴木ࡣ࢖ࢫࣛ
࣒過激派問㢟を࡝ࢀ࡯࡝理解ࡋ࡚いた࠿ࡣ࡜ࡶ࠿くࠊࡇࡢ問㢟࡬ࡢ彼ࡢ穏健࡞立場ࡀ㔜要
࡛あったࠋ後࡟述࡭ࡿࡀࠊ中央࢔ࢪ࢔ࡢタࢪ࢟ࢫタン࡟おい࡚鈴木ࡀ日露連携を主張ࡋた
㝿ࡶࠊ地域安全保㞀ࠊࢸࣟ問㢟࡟ࡘい࡚言ཬࡋ࡚いࡿࠋ当時ࠊ中央࢔ࢪ࢔ࡢ࢘ࢬベ࢟ࢫタ
ン࡟おい࡚ࡶࢸࣟ஦件ࡀ多発ࡋࠊそࡢ中࡟ࡣチ࢙チ࢙ン࠿ࡽ派遣ࡉࢀた過激主義派ࢢ࣮ࣝ
ࣉࡢࢸࣟࣜࢫࢺࡶいたࠋ 
 ࢖ワࣀࣇ࡜ࡢ関係࡟ࡘい࡚ࡣࠊ鈴木᐀男ࡀୖグࡉࢀたよう࡟ࠊ個人ࣞベ࡛ࣝࣟࢩ࢔ᖿ部
࡜ネࢵࢺワ࣮ࢡをࡶっ࡚いたࡇ࡜ࡣ知ࡽࢀ࡚いࡿࠋࡇࢀࡣ日露領土問㢟ࡢよう࡞㞴ࡋいࡇ
࡜を交΅ࠊ議論すࡿ࡟ࡣ᭷利࡛あࡿࡢࡣいうࡲ࡛ࡶ࡞いࠋࡋ࠿ࡋࠊ国会࡟おい࡚鈴木᐀男
ࡢࡇࡢよう࡞動ࡁࡣᨻ府ࡢࠕ四島一括返還ࠖබ式࡞立場࡜一⮴ࡋ࡞い࡜主張ࡉࢀ࡚ࡁたࠋ 
 鈴木を巡ࡿ஦件࡟ࡘい࡚ࠊ㔝⏣総理ࡢ元ᐁᡣ๪長ᐁ齋藤 勁ࡀḟࡢよう࡟述࡭࡚いࡿࠋࠕ当
時ࠊ鈴木を追求すࡿチ࣮࣒ࡀ㔝党ࡢ中࡛形成ࡉࢀた࡜思わࢀࡿࠋ㔝党対決࡜外務省ࡢ外交
問㢟ࡣそࢀࡒࢀ㐪う話࡛あࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ鈴木᐀男஦件࡟関ࡋ࡚ࡇࢀࡽࡢ立場࡜追ཬࡀ同様
࡞ࡶࡢ࡛あったࡔࢁうࠋ鈴木議員ࡀ個人ࡢネࢵࢺワ࣮ࢡを通ࡌ࡚日露外交を動࠿そう࡜ࡋ
たࡢࡣ間㐪い࡞いࠋそࡢࡇ࡜ࡶあࡾࠊ鈴木ࡢ஦件後ࠊ日露関係࡟おけࡿ大ࡁ࡞進捗ࡀ࡞࠿
ったࠖ࡜指摘ࡋ࡚いࡿࡢࡣ興味深いࡇ࡜࡛あࡿ154ࠋ 
 鈴木᐀男を巡ࡿ疑惑問㢟を外務省ࡢࣟࢩ࢔ࢫࢡ࣮ࣝࡢ体質を解明すࡿࡇ࡜࡞く理解࡛ࡁ
࡞いࠋ 
 
1.4 ࣟࢩ࢔ࢫࢡ࣮ࣝࡢ改革࡜中央࢔ࢪ࢔外交 
 外務省࡟ࡣࠕࢫࢡ࣮ࣝࠖ࡜࿧ࡤࢀࡿࠊ研修語学ูࡢ派閥ࡀᏑᅾすࡿࠋࣟࢩ࢔ࢫࢡ࣮ࣝࠊ
࢔࣓ࣜ࢝ࢫࢡ࣮ࣝࠊチࣕ࢖ࢼࢫࢡ࣮ࣝ࡞࡝ࠋ  
 対露ᨻ策࡟ࡘい࡚ࠊ欧州局長ࡢ指揮ୗࠊࣟࢩ࢔課長ࡀල体的࡞戦略を策定ࡋࠊそࢀࡀ通
常日本ࡢ外交ᨻ策࡜࡞ࡿࠋࣟࢩ࢔ࢫࢡ࣮ࣝࡢ᭷力者ࡀ能力的࡟劣ࡿ人物࡛あࡿ場合࡟ࡣࠊ
実質的࡞意思決定ࡣࣟࢩ࢔ࢫࢡ࣮ࣝࡢ࣮ࣜࢲ࣮ࡢ人々࡟よっ࡚࡞ࡉࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࡇࡢ
親ศ᱁࡟当たࡿࡢࡀ丹波ᐿ㸦駐露大使歴任㸧࡛あࡾ東郷和彦㸦欧州局長ࠊ駐࢜ࣛンࢲ大使
歴任㸧࡛あった155ࠋ 
 ୖグࡢ丹波࡜東郷ࡀいわࡺࡿ指ᑟ役を演ࡌ࡚いたࡇ࡜ࡣࠊࣟࢩ࢔課長小寺ḟ郎࡬ࡢ୙満
を表すࡶࡢ࡛あったࠋ 
                                                   
154 元ෆ㛶ᐁᡣ๪長ᐁ斉藤勁࡜࢖ンタビ࣮ࣗࠊ2015 ᖺ 11 月 18 日 
155 బ藤優ࠗ国家ࡢ罠࠘新潮文書ࠊ2005 ᖺࠊ76 㡫ࠋ 
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 ௨ୗࡢᅗ2.3࡛ࡣࠊࣟࢩ࢔ࢫࢡ࣮ࣝ࡜中央࢔ࢪ࢔࣭ ࢥ࣮࢝ࢧࢫ地域ࡢ関連性を確ㄆ࡛ࡁࡿࠋ 
ᅗ2.3 
  
 
 欧州局ࡣ文Ꮠ通ࡾࠊ欧州࡟おけࡿ地域協力ࡢ強໬ࠊ日欧ࠊ日露関係ࡢ推進ࠊᪧࢯ連諸国
࡬ࡢ支援࡞࡝ࡢ問㢟࡟ྲྀࡾ組ࡴࡇ࡜࡟࡞っ࡚いࡿࠋ 
 中央࢔ࢪ࢔地域ࡶ日本外務省ࡢศ類࡛ࡣ欧州地域ࡢ一部࡜ࡉࢀたࠋ研究者ࡢᏱ山智彦࡟
よࢀࡤࠊࠕ一時ࡣ中東࢔ࣇࣜ࢝局࡬ࡢ移管ࡶ検討ࡉࢀたࠖ࡜いう156ࠋ 
 1999ᖺ夏ࠊ丹波ᐿࡀ駐露大使࡟転出すࡿ壮行会を鈴木᐀男ࡀ赤坂ࡢ࢖タࣜ࢔࣭ࣞࢫࢺࣛ
ン࡛行いࠊそࡇ࡛ࣟࢩ࢔ࢫࢡ࣮ࣝࡢ人物࡟ࡘい࡚丹波࡜ࡢ意見交換ࡀ行わࢀࡿࠋ஧人࡜ࡶ
小寺を評価ࡋ࡞いࡇ࡜࡛意見ࡀ一⮴ࡋた157ࠋ 
 鈴木஦件࡛処ศを受けた東郷和彦ࡶ英語ࠊࣇࣛンࢫ語ࠊࣟࢩ࢔語ࡀ࡛ࡁࡿࠊ࢟ࣕࣜ࢔外
交ᐁ࡛あったࠋబ藤優࡟よࢀࡤࠊࠕ東郷࡯࡝ࣟࢩ࢔ᨻ἞࣭経済࣭学術࢚࣮ࣜࢺ࡟食い込ࢇࡔ
外交ᐁࡣい࡞いࠖ࡜指摘ࡉࢀ࡚いࡿ158ࠋ 
 更࡟ࠊᨻ἞家࡜ᐁ僚࡛ࡣࠊ文໬ࡶ行動ࡢᇶ礎࡜࡞ࡿࠕࢤ࣮࣒ࡢ࣮ࣝࣝࡶࠖࡶ大ࡁく異࡞
ࡿࠋ鈴木᐀男࡜外務省ࡢ㌵轢ࡢ࡯࡜ࢇ࡝ࡀࠊ文໬抹殺ࠊࡶࡋくࡣࠕࢤ࣮࣒ࡢ࣮ࣝࣝࠖࡢ相
㐪࠿ࡽ生ࡌࡿࡶࡢ࡛ࠊそࡢⅬをお互いࡀ理解すࢀࡤࠊ問㢟ࡣいࡘࡶ解決ࡋた159ࠋ 
 2000ᖺࡲ࡛࡟ᖹ和条約ࡢ締結࡟向け࡚動い࡚いた鈴木᐀男ࠊ東郷和彦ࠊబ藤優チ࣮࣒ࡣ
外務省ෆ部ࡸᐁ僚࠿ࡽࡶ懸念を招い࡚いたࠋᖹ和条約ࡢ失敗ࡀࡇࡢチ࣮࣒࡟࡜っ࡚୙ᖾ࡞
ࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ 
 ୖ述ࡉࢀたよう࡟ࠊ小寺ࣟࢩ࢔課長ࡣ周辺࠿ࡽあࡲࡾ評価ࡉࢀ࡚い࡞࠿ったࠋ2001ᖺ3
                                                   
156 Ᏹ山智彦ࠊ第 5 章ࠕ対中央࢔ࢪ࢔外交ࡢ歴ྐ的文脈࡜展望̿̿࢔ࢪ࢔主義࡜日米関係ࡢࡣࡊࡲ࡛ ࠖࠊᏱ山智彦ࠊࢡࣜ
ࢫࢺࣇ࢓࣮࣭ࣞンࠊ廣瀬徹也ࠗ日本ࡢ中央࢔ࢪ࢔外交̿̿試ࡉࢀࡿ地域戦略ࠊ北海道大学出版会ࠊ2009 ᖺ 3 月ࠊ82 㡫ࠋ 
157 బ藤優ࠗ国家ࡢ罠࠘新潮文書ࠊ2005 ᖺࠊ84 㡫ࠋ 
158 同ୖࠊ86 㡫ࠋ 
159 同ୖࠊ88 㡫ࠋ 
欧州局 
日露経済室 
ࣟࢩ࢔交流室  
北海道連携推
進室 
中央࢔ࢪ࢔࣭
ࢥ࣮࢝ࢧࢫ室 
ࣟࢩ࢔課 
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月英国බ使࡜ࡋ࡚異動ࡉࢀࠊ5月⏣中┿紀子外相ࡢ指௧࡟よࡾ࿧ࡧ戻ࡉࢀࡿࠋ省ෆࡢ཯発࡟
ࡶ関わࡽࡎࠊ5月ࡢ10日付け࡛小寺をࣟࢩ࢔課長࡟再任ࡉࡏࡿࠋ 
 小寺࡜⏣中外相ࡀ手を組ࢇ࡛ࠊ外務省࠿ࡽ鈴木派閥ࡢ排除࡟動ࡁ出すࠋ⏣中┿紀子外相
ࡢⓏ場࡟よࡾ外務省ࡢ人஦改革ࡀ行わࢀࠊそࡢ例࡜ࡋ࡚就任᪩々࡟発ࡋた人஦異動ࡀ挙ࡆ
ࡽࢀࡿࠋ 
 小寺ࡢ復ᖐ࡛鈴木議員ࡀ最ࡶ懸念ࡋたࡢࡣࠊ日露関係࡛あったࠋ外務省ࡢ人஦異動࡟よ
ࡿ対露ᨻ策ࡢࢩࣇࢺࡣࣟࢩ࢔側をࡶ心配ࡉࡏたࠋ࡞ࡐ࡞ࡽࠊ小寺ࡀ東郷࡜対照的࡟ࠕ四島
一括返還論ࠖを支持ࡋࠊ米国࡜ࡢ関係を優ඛすࡿ立場࡛あった࠿ࡽ࡜思わࢀࡿࠋ 
 本稿࡛ࡣࠊ小寺ḟ郎ࡢศ析を行うࡇ࡜ࡀ目的࡛ࡣ࡞くࠊ当時ࡢ雰ᅖ気を理解すࡿうえ࡛ࠊ
立場ࡢ㐪うࣟࢩ࢔ࢫࢡ࣮ࣝ人物ࡢ対立を検討すࡿࡘࡶࡾ࡛あࡿࠋ 
 小寺ḟ郎ࡀ鈴木᐀男をめࡄࡿ஦件ࡢ後ࠊ出世ࡢ道࡟入ったࠋ2006ᖺ࠿ࡽ国㝿連合日本ᨻ
府௦表部大使ࠊ2010ᖺ࠿ࡽ欧州局長ࠊ2012ᖺ࠿ࡽࢧ࢘ࢪ࢔ࣛビ࢔特࿨全ᶒ大使࡞࡝ࠋ 
 ⏣中┾規子ࡣ2002ᖺࡢ1月ࡲ࡛外務大臣を務めࠊそࡢ間小寺ࡀࣟࢩ࢔課長࡟就任すࡿࠋ⏣
中外相ࡢ更迭を受け࡚ࠊᕝཱྀ㡰子ࡀ外務大臣࡟ᶓ滑ࡾࡋࠊ小寺ࡶࣟࢩ࢔課長を辞めࡉࡏࡽ
ࢀࡿࠋ⏣中┿紀子࡜外務஦務ḟᐁࡢ㔝ୖ義஧ࡶ更迭ࡉࢀࡿࠋḟࡢ外務ḟᐁ࡜ࡋ࡚駐࢖ンࢻ
ネࢩ࢔大使竹ෆ行ኵࡀ就任すࡿࠋࣟࢩ࢔課長࡟ࡣ⏣中┾規子ࡢ秘書を務め࡚いたୖ月豊久
㸦現駐露大使㸧ࡀ就くࠋ  
 外務ḟᐁࡀ変わࡿࡇ࡜ࡣࠊ外務省࡟࡜っ࡚大ࡁ࡞影響を持ࡘࠋୖグࡢ竹ෆ行ኵࡀ元最高
⿢ุᡤุ஦࡛ࡶあࡾࠊ彼ࡢⓏ場ࡣ象徴的࡛あったࠋ鈴木᐀男஦件ࡢ関係࡛外務省࡜ᐁ僚ࡀ
衝突ࡋた時期࡟竹ෆࡢよう࡞人物ࡣ両者࡟࡜っ࡚望ࡲࡋい選択࡛あった࡜いえࡿࠋ竹ෆࡣ
小泉ࡢ親米ᨻ策を支持ࡋࠊそࡢ意味࡛ࡣ⏣中外相࡜ࡶ手を組ࡴࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ⏣中外相ࡣ翌
ᖺ更迭ࡉࢀࡿࡶࡢࡢࠊ竹ෆ஦務ḟᐁࡣ小泉ࣛ࢖ンを⥅⥆ࡉࡏࡿࠋ 
 竹ෆḟᐁࡣ比較的長くࡇࡢ࣏ࢫࢺᗙࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁたࠋ彼࡟௦わっ࡚外交ᐁࡢ谷ෆ正ኴ郎
ࡀ஦務ḟᐁ࡟࡞ࡿࠋ谷ෆḟᐁࡀ鈴木᐀男をめࡄࡿ஦件࡟ࡘい࡚ࠊ鈴木ࡢ立場࡟立ったࠋ更
࡟ࠊ彼ࡣ2006ᖺ11月当時外相麻生ኴ郎࡟よっ࡚発表ࡉࢀたࠕ自⏤࡜繁栄ࡢ弧ࠖ構想ࡢ立案
者࡛ࡶあࡿࠋ 
 ࡇࡇ࡛一᪦話を鈴木議員࡟戻すࠋ鈴木議員ࡣ対露ᨻ策を様々࡞角ᗘ࠿ࡽ評価ࡋࠊ行動ࡋ
࡚ࡁたᨻ἞家࡛あࡿࠋ中央࢔ࢪ࢔諸国࡜ࡢ関係ࡶそࡢ一例࡛あࡿࠋ 
 
鈴木᐀男࡜中央࢔ࢪ࢔ 
2001ᖺ9月11日ࡢ米国同時多発ࢸࣟを受けた日本ᨻ府ࡣࠊ外務省並ࡧ࡟ᐁ僚ࡶ中央࢔ࢪ࢔
地域ཬࡧ࢔ࣇ࢞ン問㢟࡟焦Ⅼを当࡚ࠊ同地域࡬ࡢ関୚を強໬ࡋたࠋ当時ࠊ鈴木᐀男ࡀタࢪ
࢟ࢫタンを㔜視ࡋࠊ࢖ࢫ࣒ࣛ原理主義者ࡢ中央࢔ࢪ࢔地域࡟おい࡚ᶒ力ᇶ┙を構築すࢀࡤࠊ
同地域ࡔけ࡛ࡣ࡞くࠊ࣮ࣘࣛࢩ࢔地域全体ࡢ秩序ࡀ極め࡚୙安定໬࡟࡞ࡿࡇ࡜を懸念ࡋ࡚
いたࠋ 
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タࢪ࢟ࢫタンࡣ長ᖺ࡟わたっ࡚⥆いたෆ戦ࡢ結果ࠊᨻ἞体制ࡀ⬤弱࡛ࠊࣟࢩ࢔ࡢ㌷஦௓
入࡟よࡾ安定性ࡀ確保ࡉࢀ࡚いたࠋタࢪ࢟ࢫタン࡜㐪っ࡚ࠊ隣国ࡢ࢘ࢬベ࢟ࢫタン࡛ࡣ当
時親米路線ࡢ外交ࡀ展開ࡉࢀ࡚いたࠋ 
 米国ࡢ中央࢔ࢪ࢔௓入ࡣࠊࣟࢩ࢔ࡢ懸念を抱いたࡶࡢࡢࠊ最初ࡢ段㝵࡛ࡣ࢖ࢫ࣒ࣛ過激
主義派࡟対ᢠすࡿため࡟ࣟࢩ࢔ࡶ協力すࡿࡇ࡜࡟ࡋたࠋ 
タࢪ࢟ࢫタンをめࡄࡿ米露対立を鈴木議員ࡣḟࡢよう࡟述࡭࡚いࡿࠋࠕタࢪ࢟ࢫタンをめ
ࡄっ࡚米露関係ࡢ緊張ࡀ高ࡲࡿࡇ࡜ࡣ世界秩序ࡢ安定࡟㈉献ࡋ࡞いࠋ日本ࠊタࢪ࢟ࢫタンࠊ
࢔࣓ࣜ࢝ࠊࣟࢩ࢔ࡢ4ヵ国ࡀ཯ࢸࣟ国㝿協力ࡢ࣓࢝ࢽࢬ࣒をタࢪ࢟ࢫタン࡛作ࡿ必要ࡀあࡿࠋ
ࡇࡇ࡛ࡣࠊ࢔࣓ࣜ࢝ࡢ同盟国࡛あࡿ日本ࡢ୚党ᨻ἞家࡛࠿ࡘ個人的࡟タࢪ࢟ࢫタンࠊࣟࢩ
࢔ࡢ཮方࠿ࡽ信㢗ࡉࢀ࡚いࡿ自ศ࡟ࡋ࠿࡛ࡁ࡞い役割ࡀあࡿࠖ160ࠋ 
 そࡢ後ࠊ鈴木議員ࡀ小泉首相ࡢ親書をࡶっ࡚ࠊタࢪ࢟ࢫタン࡜࢘ࢬベ࢟ࢫタンを訪問すࡿࠋ
タࢪ࢟ࢫタン訪問中ࡢ鈴木議員࡟対ࡋ࡚ࣛࣇࣔン大統領࠿ࡽ産業復興ࠊ電子力発電ᡤࡢᘓ
設࡟日本ࡢ協力ࡀ必要࡜指摘ࡉࢀࠊࡇࢀ࡟ࡘい࡚日本ࡢ同意ࡀ得ࡽࢀたࠋタࢪ࢟ࢫタン࡟
おけࡿෆ戦ࡢ終結࡜ᨻ἞体制ࡢ強໬࡟直接絡ࢇ࡛いたࣟࢩ࢔ࡶࡇࡢ地域ࡢ安定໬࡟ດめ࡚
いたࠋ鈴木議員ࡣࠊ中央࢔ࢪ࢔࡟おけࡿ日露連携を北方領土問㢟ࡢ解決࡟཯映ࡉࡏよう࡜
ࡋ࡚いたࠋ 
 中央࢔ࢪ࢔外交を日露領土問㢟ࡢ解決࡟཯映ࡉࡏよう࡜ດ力ࡋ࡚ࡁた鈴木࡜㐪っ࡚ࠊ元
駐࢘ࢬベ࢟ࢫタン特࿨全ᶒ大使河東哲ኵࡀ中央࢔ࢪ࢔外交࡟ࡘい࡚ḟࡢよう࡟述࡭࡚いࡿࠋ
ࠕ中央࢔ࢪ࢔ࡀࣟࢩ࢔࡟対ࡋ࡚ࠊ北方領土問㢟ࡢ解決ࡢため࡟積極的࡟働ࡁ࠿け࡚くࢀࡿ
ࡇ࡜を期待すࡿ人ࡶいࡿࡀࠊ外務省࡛ࡣ一㈏ࡋ࡚そࡢよう࡞考え方ࡣࡋ࡚い࡞いࠋࢩࣝࢡ
࣮ࣟࢻ外交ࡀ発足ࡋた㡭࡟㔜要࡞役割を果たࡋた東郷和彦࡟よࡿ࡜ࠊ北方領土問㢟を解決
すࡿためࡢࢩࣝࢡ࣮ࣟࢻ外交࡜いうࡇ࡜ࡣ全く考え࡚い࡞࠿ったそう࡛あࡿࠋ当時ࡢ外務
省ࡢ発想ࡣࠊࢯ連崩壊後࡟生ࡲࢀた力ࡢ┿空࡟EUࠊ࢔࣓ࣜ࢝ࠊࣟࢩ࢔ࠊ中国ࠊ中近東諸国
ࡀ進出すࡿ中࡛ࠊ日本ࡶ楔を打ࡕ込ࢇ࡛お࠿࡞く࡚ࡣいけ࡞い࡜いうࡶࡢ࡛あったࠋࡋ࠿
ࡋࠊ中央࢔ࢪ࢔࡟対ࡋ࡚日本ࡀ発言力を持っ࡚いࢀࡤࠊࣟࢩ࢔ࡶ中央࢔ࢪ࢔外交を展開す
ࡿ㝿࡟ࠊ日本を無視すࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞く࡞っ࡚くࡿࡔࢁうࠋࡲたࠊࣟࢩ࢔ࡢ中央࢔ࢪ࢔席
巻をくࡌくため࡟ࠊ日本ࡢ中央࢔ࢪ࢔࡟対すࡿ影響力を使うࡇ࡜ࡶ࡛ࡁࡿࠖ161ࠋ 
 河東大使ࡀ述࡭࡚いࡿࡇ࡜ࡀ┿実࡛あࢀࡤࠊ日本ࡢ対中央࢔ࢪ࢔外交ᨻ策ࡢ失敗࡜現状
を理解࡛ࡁ࡞いࡇ࡜ࡶ࡞いࠋ一方ࠊ北方領土問㢟を含ࡴ対露外交を考えࡿ࡟当たっ࡚ࠊ間
接的࡞要因࡜ࡋ࡚中央࢔ࢪ࢔࡜ࡢ関係を配慮࡟入ࢀ࡞いࡇ࡜ࡣࠊ少࡞く࡚ࡶ戦略的࡛ࡣ࡞
い࡜いえようࠋ 
 ୖグࡉࢀたよう࡟ࠊ研究者ࡢᏱ山智彦ࡶ中央࢔ࢪ࢔外交࡜対露外交を戦略的࡟結ࡧࡘけ
࡚い࡞いࠋ一方ࠊᏱ山࡜㐪った見解を元駐࢘ࢬベ࢟ࢫタン大使河東哲ኵࡀ述࡭࡚いࡿࠋࠕ1997
                                                   
160 బ藤優ࠗ国家ࡢ罠࠘新潮文書ࠊ2005 ᖺࠋ 
161 Japan and World Trends HPࠊࠕ中央࢔ࢪ࢔࡛日本ࡣ何を࡝うࡋたࡽいい࠿㸽ࠖ 
< http://www.japan-world-trends.com/ja/cat-3/cat-4/cat-6/post_14.php> ࠊ2006 ᖺ 3 月 14 日ࠊ㸦最終࢔ࢡࢭࢫ：2016.11.07㸧 
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ᖺࡲ࡛࡟ࡣ日本外務省࡟ࡶࢥ࣮࢝ࢧࢫཬࡧ中央࢔ࢪ࢔地域ࡢ地ᨻ学的㔜要性を理解ࡋࠊࢯ
連崩壊後ࡇࢀࡽࡢ地域࡟日本ࡀ地歩持࡚ࡤࣟࢩ࢔ࠊ中国そࡋ࡚中近東࡟対すࡿ外交࣮࢝ࢻ
࡜࡞ࡾうࡿࡇ࡜をㄆ識すࡿ者たࡕࡀ現ࢀ࡚いたࠖ162ࠋ 
 鈴木᐀男ࡢ中央࢔ࢪ࢔࡬ࡢ関୚࡟ࡘい࡚Ᏹ山智彦ࡣࠕ対タࢪ࢟ࢫタン外交࡟途中࠿ࡽ乗
ࡾ込ࢇࡔ鈴木᐀男衆議㝔議員ࡀࠊࡸࡀ࡚対中央࢔ࢪ࢔外交全体࡟ᖸ΅ࡋࠊ関係者ࡢ間࡟亀
⿣を生ࢇࡔࡢࡣ୙ᖾ࡞ࡇ࡜࡛あったࠖ࡜指摘ࡋ࡚いࡿ163ࠋ 
 鈴木᐀男ࡢ理解࡛ࡣࠊ中央࢔ࢪ࢔ࡣ対露外交をಁ進ࡉࡏࡿ㔜要࡞要因࡛あࡾࠊࡇࢀを利
用すࡿࡇ࡜ࡣ日露関係ࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊ日本࡜中央࢔ࢪ࢔関係を新た࡞段㝵࡟ࢩࣇࢺࡉࡏࡿࡇ
࡜を意味すࡿࡶࡢ࡛あったࠋ 
 鈴木議員ࡀ小泉総理特使࡜ࡋ࡚タࢪ࢟ࢫタン࡬派遣ࡉࢀた理⏤࡜交΅ෆ容࡟ࡘい࡚ᐁ邸
ࡢ方࠿ࡽḟࡢよう࡞答ᘚࡀ出࡚いࡿࠋࠕ一回目ࡢ訪問ࡢ目的ࡣ࢔࣓ࣜ࢝合衆国࡟おけࡿ同時
多発ࢸࣟ஦件࡟関ࡋࠊᡃࡀ国ࡢ立場ࡢㄝ明ࠊ国㝿的連携ࡢ確ㄆཬࡧ㞴民対策࡟関すࡿ意見
交換を行うࡇ࡜ࠋ஧回目ࡢ訪問ࡢ目的ࡣ࢔ࣇ࢞ࢽࢫタン復興支援国㝿会議࡬ࡢ協力を要請
ࡋࠊᡃࡀ国࡜タࢪ࢟ࢫタン࡜ࡢ外交関係樹立十周ᖺをグ念すࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊᅾタࢪ࢟ࢫタン
日本国大使館㸦兼勤駐ᅾᐁ஦務ᡤ㸧ࡢ開設ࣞࢭࣉࢩࣙン࡬出席すࡿࡇ࡜࡛あったࠖ164ࠋ 
 2001ᖺ10月11日ࡢ東京新聞࡛ࡣࠊࠕ隣国タࢪࢡ࠿ࡽ見た࢔ࣇ࢞ン ࡜ࠖいうグ஦ࡀ掲載ࡉࢀ
たࠋグ஦࡛ࡣタࢪ࢟ࢫタン訪問࡟ࡘい࡚鈴木᐀男࡟よࡾḟࡢⅬࡀ主張ࡉࢀ࡚いࡿࠋࠕタࢪ࢟
ࢫタン大統領࡜ࡢ会談ࡣ空⇿開始十時間後ࡔったࠋ人道支援࡟限っ࡚ㄆめ࡚いた領空通過
ࡸ空港ࡢ使用をࠊ米㌷ࡀ報復攻撃すࡿ㝿࡟ࡶㄆめࡿ࡜正式発表前࡟言っ࡚くࢀたࠋタࣜࣂ
ンࡀ࢔ࣇ࢞ࢽࢫタンを実効支配ࡋ࡚いࡿࡀࠊそࢀ࡟対ࡋ࡚断固戦う࡜言っ࡚ࡁたࡢࡣタࢪ
࢟ࢫタンࡔけࡔࠋそࡢタࢪ࢟ࢫタンࡀ乱ࢀࢀࡤࠊ中央࢔ࢪ࢔全体ࡀ乱ࢀ࡚ࡋࡲうࠖ165ࠋ 
 ᐁ邸ࡢ情報࠿ࡽࡶ理解࡛ࡁࡿよう࡟ࠊ鈴木ࡢ中央࢔ࢪ࢔訪問ࡀබ式࡟ࡣ地域安全保㞀ࠊ
日米同盟関係ࡢ一㈏ࡋた動ࡁを背ᬒ࡟実施ࡉࢀたࡇ࡜࡛ࡣあࡿࡶࡢࡢࠊそࡢ裏࡟ࡣ日露問
㢟ࡢ交΅ࡶあったࠋ 
 鈴木ࡢタࢪ࢟ࢫタン࡟対すࡿ評価ࡣ必ࡎࡋࡶ筋ࡀ通っ࡚いࡿ࡜ࡣ言え࡞いࠋ確࠿࡟ࠊタ
ࢪ࢟ࢫタンࡣ࢟ࣝࢠࢫ࡜並ࢇ࡛ࣟࢩ࢔࡟過๫依Ꮡࡋ࡚いࡿ国࡛あࡿࠋ㌷஦的ࠊ経済的連携
ࡀ強いࠋࡇࢀを配慮࡟入ࢀࡿ࡜ࠊ当時日本ᨻ府ࡢタࢪ࢟ࢫタン࡟対すࡿᨻ策を理解࡛ࡁ࡞
いࡇ࡜ࡶ࡞いࠋࡋ࠿ࡋࠊ地域全体ࡢࡇ࡜を考えࡿ㝿ࠊ࢘ࢬベ࢟ࢫタンࡸ࢝ࢨࣇࢫタン࡞࡝
域ෆࣉࣟࢭࢫ࡟影響力ࡢ強い࢟̿࢝ンࢺ࣮ࣜをᛀࢀ࡚ࡣいけ࡞いࠋ鈴木ࡢ対露外交࡬ࡢྲྀ
ࡾ組ࡳ࡜㐪っ࡚ࠊ中央࢔ࢪ࢔࡟おけࡿ行動ࡣ限定ࡉࢀ࡚いたࠋタࢪ࢟ࢫタンࡀ㔜視ࡉࢀた
ࡇ࡜ࡣ㔜要࡞ࡇ࡜࡛ࡣあࡿࡶࡢࡢࠊ一国ࡔけ࡛地域全体ࡢࡇ࡜を把握࡛ࡁࡿࡢ࠿ࡣ疑問ࡀ
                                                   
162 同ୖࠊ26 㡫ࠋ 
163 Ᏹ山智彦ࠊ第 60 章ࠕ日本ࢩࣝࢡ࣮ࣟࢻ外交ࡢ行方̿̿親日国家࡙くࡾ࠿ᖹ和࡬ࡢ㈉献࠿ ࠖࠊᏱ山智彦⦅著ࠗࠊ 中央࢔
ࢪ࢔を知ࡿためࡢ 60 章࠘第஧版ࠊ2010 ᖺ 2 月ࠊ309 㡫ࠋ 
164 衆議㝔 HPࠊ答ᘚ本文情報ࠊ<http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b154033.htm>ᖹ成 14 ᖺ
3 月 1 日ࠊ㸦最終࢔ࢡࢭࢫ：2015.12.14㸧 
165 東京新聞ࠊࠕ隣国ࡢタࢪࢡ࠿ࡽ見た࢔ࣇ࢞ン ࠖࠊᖹ成 13 ᖺ 10 月 11 日 
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あࡿࠋ 
 2002ᖺ2月1日ࣟࢩ࢔外相࢖࣮ࢦ࣭ࣝ࢖ワࣀࣇࡀ訪日ࡋࠊᕝཱྀ外相࡜会談を行うࠋそࡢ直
前࡟都ෆ࣍ࢸࣝ࡟おい࡚࢖ワࣀࣇ外相࡜鈴木ࡢ間࡛ࡣࠊタࢪ࢟ࢫタン࡟おけࡿ日露ࡢ戦略
的連携࡜࢖ࣝࢡ࣮ࢶࢡ首脳会談ࡲ࡛ࡢ合意を踏ࡲえ࡚ࠊ௒後ࡢᖹ和条約交΅を加㏿ࡉࡏࡿ
ࡇ࡜࡟ࡘい࡚意見交換ࡀ行わࢀࡿ166ࠋᕝཱྀ外相ࡣࡇࡢ日࡟ࡘい࡚ḟࡢよう࡟述࡭࡚いࡿࠋ
ࠕ思えࡤࠊ⚾ࡀ外務大臣࡟就任ࡋた翌日࡟ࡣ初め࡚ࡢ会談ࡀ待っ࡚いたࡀࠊそࡢ相手ࡣ࢖
ワࣀࣇ外務大臣࡛あったࠋそࢀ௨来ࠊ⚾ࡣࣟࢩ࢔外交を優ඛ課㢟ࡢ一ࡘ࡜ࡋ࡚ྲྀࡾ組ࢇ࡛
ࡁたࠖ167ࠋ一方ࠊᕝཱྀ外相ࡣ対露ࠊ対中央࢔ࢪ࢔外交ࡢ実行ࣉࣟࢭࢫ࡟おい࡚ࠊ鈴木᐀男
ࡢ力を借ࡾࡿࡇ࡜ࡣ࡞࠿ったࠋ 
 鈴木᐀男ࡣ2000ᖺ࠿ࡽ2002ᖺࡲ࡛中央࢔ࢪ࢔地域を㢖繁࡟訪問すࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋそࡢう
ࡕࠊタࢪ࢟ࢫタン訪問ࡣ2000ᖺ7月ࠊ2001ᖺ10月ࠊ2002ᖺ1月計3回ࠋ࢘ࢬベ࢟ࢫタン訪問
ࡣ2000ᖺ7月࡟行わࢀ࡚いࡿࠋ 
 2001ᖺࡢ1月16日࡟タࢪ࢟ࢫタンをබ式訪問中ࡢ鈴木᐀男ࡣࠊ日本大使館ࡢ開館式࡟参加
すࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿ168ࠋࡇࢀ࡟ࡘい࡚元駐࢘ࢬベ࢟ࢫタン日本大使中山恭子ࡀḟࡢよう࡟述࡭
࡚いࡿࠋ 
ࠕ大使館ࡢ開設ࡀࡦ࡜月後ࡢ予定࡛あったࡀࠊ鈴木ࡀࡸっ࡚くࡿ࠿ࡽ急い࡛準備ࡀ始ࡲ
ったࠖ࡜いうෆ容࡛外務省࡟暗示を୚えたࠋ 
 確࠿࡟ࠊ当時鈴木᐀男ࡣ外務省ࡸ総理大臣࠿ࡽ信㢗ࡉࢀࠊ対露ࠊ対中央࢔ࢪ࢔外交ᨻ策
ࡢ中࡛㔜要࡞人物࡛あった࡜いえようࠋᨻ἞家ࡢ力を利用ࡋた࠿ったࡘࡶࡾࡢ外務省ࡀ知
ࡽ࡞いうࡕ࡟外部㸦ᐁ僚㸧࠿ࡽࡢᅽ力を強く感ࡌࡿよう࡟࡞ࡿࠋࡇࢀ࡟対ࡋ࡚ࠊ同様ࡢ推
測を元ᐁᡣ๪長ᐁ齋藤 勁ࡶ述࡭࡚いࡿࠋ 
 鈴木議員ࡢ中央࢔ࢪ࢔࡬ࡢ関୚ࡣࠊ対露外交ࡢ文脈ࡢ中࡛ࡋ࠿ศ析࡛ࡁ࡞いࡇ࡜࠿ࡽ話
をࣟࢩ࢔ࢫࢡ࣮ࣝ࡟戻すࠋ鈴木ࡣ日本ᨻ府ࡢࠕ北方四島一括返還ࠖ立場࡟཯すࡿࠕ஧島ඛ
行返還論ࠖをᢲࡋ付け࡚ࡁたࡇ࡜࡛批ุࡉࢀࠊ個人ࣞベ࡛ࣝࣟࢩ࢔ᖿ部ࡢ要人࡜面談を行
いࠊ日本ᨻ府ࡢ立場࡜㐪った࣓ࢵࢭ࣮ࢪをࣟࢩ࢔側࡟㏦っ࡚いた࡜主張ࡉࢀたࠋ 
 2001ᖺ3月5日ࣟࢩ࢔外務ḟᐁࣟࢩࣗࢥࣇࡀ来日ࡋࠊ鈴木議員࡜会談を行うࠋ同会談࡟欧
州局長ࡢ東郷和彦ࡸ駐日ࣟࢩ࢔大使ࣃࣀࣇࡶ同伴すࡿࠋ2002ᖺ3月20日国会外務委員会࡟お
い࡚ࡇࡢ件࡟ࡘい࡚議論ࡀ行わࢀࠊ東郷和彦ࡀ鈴木ࡢࠕ஧島返還論ࠖを支持ࡋ࡚いた࡜い
うࡇ࡜࡛疑惑を招いたࠋࡇࢀ࡟対ࡋ࡚ࠊ外務大臣ᕝཱྀ㡰子㸦当時㸧ࡣࠕ外務省ࡢࣟࢩ࢔行
ᨻࡢ最高㈐任者ࡀ出席をࡋ࡚いた࡜いうお話ࡀあったけࢀ࡝ࡶࠊࡇࡢ出席ࡢ経緯ࡢヲ⣽࡟
ࡘい࡚ࡣ⚾ࡣࡋࡽ࡞いけࢀ࡝ࡶࠊࡇࡢ局長ࡀᨻ府を௦表すࡿ立場࡛ࡇࡢ会談࡟出席をࡋた
࡜いうࡩう࡟ࡣ理解ࡋ࡚い࡞いࠖ࡜答ᘚࡋ࡚いࡿ169ࠋ 
                                                   
166 బ藤優ࠗ国家ࡢ罠࠘新潮文書ࠊ2005 ᖺࠊ144 㡫ࠋ 
167 ᕝཱྀ㡰子ࠊࠕ日露関係を新た࡞ࣞベࣝ࡟̿ࣟࢩ࢔訪問を前࡟ࡋ࡚ ࠖࠗࠊ 中央බ論 ࠘ࠊ2011 ᖺ 11 月ྕࠊ88 㡫ࠋ 
168 日本外務省 HPࠊタࢪ࢟ࢫタンᇶ本ࢹ࣮タࠊ<http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/tajikistan/>ࠊ㸦最終࢔ࢡࢭࢫ：2016.10.12㸧 
169 第 154 回国会外務委員会第 3 ྕࠊhttp://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/154/0005/15403200005003a.html 
㸦最終࢔ࢡࢭࢫ：2016.09.18㸧 
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 同時࡟ࠊ日本共産党ࡢᯇ本善明委員ࡀࠕ鈴木࣭ࣟࢩࣗࢥࣇ会談ࠖࡢ文章を提示ࡋࠊᨻ府
ࡢබ式立場࡜㐪った࣓ࢵࢭ࣮ࢪࡀ同会談࡟おい࡚発信ࡉࢀたࡇ࡜を主張ࡋたࠋ鈴木࣭ࣟࢩ
ࣗࢥࣇ会談ࡀ行わࢀた同日ࠊ日露専門家協議ࡶ開࠿ࢀ࡚ࠊそࡇ࡛日本側࠿ࡽ加藤外務審議
ᐁࡀ出席ࡋࠊᨻ府ࡢ立場をḟࡢよう࡟主張すࡿࠋࠕ日ࢯ共同ᐉ言࡟よࡾ色丹島࡜歯舞群島ࡀ
ᖹ和条約締結後࡟日本࡟引ࡁ渡ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡣ合意済ࡳ࡛あࡾࠊᖹ和条約交΅ࡢ対象ࡣ択捉
島࡜国後島ࡢᖐ属を解決すࡿࡇ࡜࡟あࡿⅬを踏ࡲえ௒後ࡢ交΅をಁ進すࡿ ࠖࠋ㔜要࡞ࡢࡣ専
門家協議後いわࡺࡿ問㢟ࡢ秘密交΅ࡀ行わࢀࠊそࡇ࡛鈴木ࡀḟࡢよう࡟述࡭࡚いࡿࠋ 
ࠕ自ศࡸ東郷局長ࡣ弾力的࡞姿勢࡛ࣟࢩ࢔࡜ࡢ関係を考え࡚いた࡜いう立場࡛ࠊࡇࡢよう
࡞姿勢࡛ࣃࣀࣇ大使࡜ࡶ働い࡚いࡿ ࠖࠋそࡢ後ࠊ橋本総理大臣ࡸ福⏣ᐁᡣ長ᐁࡢࠕ四島返還
論ࠖを批ุࡋࠊࠕ஧島返還論ࠖを主張ࡋ࡚いࡿ170ࠋ 
 2001ᖺ3月25日ࡢ࢖ࣝࢡ࣮ࢶࢡ首脳会談࡟向け࡚3月19日࡟ࣔࢫࢥワ࡟おい࡚ࠊ日露専門
家協議ࡀ開催ࡉࢀࠊ日本側࠿ࡽ欧州局長ࡢ東郷和彦ࡀ出席ࡋたࠋࡇࡢ࡜ࡁࠊ加藤外務審議
ᐁ࡛ࡣ࡞くࠊ東郷和彦ࡀ௦理࡟࡞ったࡇ࡜ࡀ国会࡟おい࡚議論ࡉࢀࠊ࢖ࣝࢡ࣮ࢶࢡ声明文
章ࡢ作成࡟向け࡚ࠊ鈴木派ࢢ࣮ࣝࣉࡀ஧島返還ࡢ交΅を行ったࡇ࡜ࡀ指摘ࡉࢀࡿࠋ 
 一方ࠊࡇࡢࡇ࡜࡟ࡘい࡚2012ᖺ10月26日東京新聞ࠕ本音ࡢࢥ࣒ࣛ ࣟࢩ࢔課長ࡢወ妙࡞
発言࡛ࠖḟࡢよう࡟述࡭ࡽࢀ࡚いࡿࠋࠕࢡ࣒ࣞࣜン㸦露大統領府㸧ࡢ対日ᨻ策࡟影響を୚え
ࡿࣟࢩ࢔要人࡟対ࡋࠊ日本国㝿問㢟研究ᡤ理஦長兼ᡤ長ࡢ㔝ୖ義஧㸦元外務ḟᐁ㸧ࠊ外務省
ࡢᏱ山⚽樹ࣟࢩ࢔課長ࡀࠊወ妙࡞情報を流ࡋたࠋ18日夜ࡢ会食ࡢ席࡛ࠊ㔝ୖࡀࣟࢩ࢔要人
࡟ࠕ⚾ࡣ十ᖺ前ࡢ鈴木᐀男஦件࡟ࡘい࡚⣽部ࡲ࡛よく知っ࡚いࡿࠖ࡜前置ࡁࡋたୖ࡛ࠊ
ࠕ㸦2001ᖺ3月ࡢ㸧࢖ࣝࢡ࣮ࢶࢡ日露首脳会談࡟向け࡚鈴木᐀男ࡣࠊᶒ限ࡶ࡞いࡢ࡟外務省
ࡢ枠を越え࡚勝手࡞ࡇ࡜を行った ࠖࠕబ藤優ࡀ逮捕ࡉࢀ外務省࠿ࡽ排除ࡉࢀたࡢࡣࠊ北方領
土交΅をめࡄࡿ路線ࡢ問㢟࡛ࡣ࡞く外務省ࡢ行ᨻ規則࡟㐪཯すࡿ行Ⅽをࡋた࠿ࡽࡔ ࠖࠋ同席
ࡋたᏱ山ࡶࠕ㔝ୖᡤ長ࡢ言う通ࡾ࡛あࡿࠋ┿実ࡣ௒ࠊ㔝ୖᡤ長ࡢ述࡭た通ࡾ࡛あࡿࠖ࡜何
ᗘࡶ賛意を示ࡋたࠋ 
 Ᏹ山⚽樹欧亜局ࣟࢩ࢔課ࣟࢩ࢔支援室首席஦務ᐁࡣそࡢ後ࠊ欧州局ࣟࢩ࢔課長ࡢ任࡟就
いたࠋୖ述ࡢ東京新聞࡛掲載ࡉࢀたࡇ࡜ࡀ本当࠿࡝う࠿ࡣู࡜ࡋ࡚ࠊ当時ࡢ状況を把握す
ࡿため࡟㔜要࡞情報࡛あࡿࠋ 
 最終的࡟ࠊ東郷和彦ࡀ対露外交ࡢ推進࡟関わࡿ省ෆᨻ策方針を混乱ࡉࡏࠊࣟࢩ࢔専門家
を஦実ୖศ断ࡋたࡇ࡜࡛厳㔜訓ᡄ処ศࡉࢀࡿࠋࡇࢀ࡟ࡘい࡚ࠊ東郷ࡣㄞ売新聞࡛ḟࡢよう
࡟述࡭࡚いࡿࠋࠕ自ศࡣ間㐪ったࡇ࡜ࡣࡸっ࡚い࡞いࠋ北方領土問㢟ࡣࠊࠕ四島一括返還ࠖ
ࡢ御旗を掲ࡆࡿࡔけ࡛ࡣ動࠿࡞いࠋ自ศࡣ動࠿すため࡟ࠊ精いっࡥい┿剣࡟考えたࠋ鈴木
ࡉࢇࡶࠊ現場ࡢబ藤 優㸦前主任ศ析ᐁ㸧ࡶそࢀࡣ一緒ࡔった ࠖࠋ当時࢜ࣛンࢲ大使࡛あっ
た東郷ࡀ解任ࡢ前提࡜࡞ࡿᖐ国࿨௧ࡢ打診࡟容易࡟応ࡌ࡞࠿ったࡶࡢࡢࠊ最終的࡟ࡇࢀを
受け入ࢀࡿࠋそࡢ後ࠊ表立っ࡚ࡣ外務省を批ุࡋ࡞いࡶࡢࡢࠊ周辺࡟ࡣࠕࡇࢀࡣࠊ外務省
                                                   
170 同ୖ 
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始ࡲっ࡚௨来ࡢ間㐪った措置ࡔࠋ自ศࡢ正ࡋࡉࡣ歴ྐࡀุ断すࡿࠖ࡜無念ࡉを࡟ࡌࡲࡏ࡚
いࡿ࡜いう171ࠋ 
 一方ࠊࣟࢩ࢔ࡢ࣐ࢫࢥ࣑࡛ࡣ鈴木᐀男࡟ࡘい࡚ḟࡢよう࡞ࡇ࡜ࡀ指摘ࡉࢀ࡚いࡿࠋࠕ日本
外務省ࡸᨻ府ࡣබ࡟ㄆめ࡞いࡶࡢࡢࠊ実ࡣ鈴木࡟ࡣ特ู࡞使࿨ࡀあったࠋそࢀࡣࣟࢩ࢔࡜
対ᢠࡏࡎࠊ個人ࣞベ࡛ࣝ交΅࡛ࡁࡿᶒ限࡛あったࠖ172ࠋ 
 確࠿࡟ࠊ鈴木࡟ࡣ対露外交ࡢ方針࡛ࡣ一定ࡢ行動ࡢ自⏤ࡀ許ࡉࢀ࡚いたࠋ同時࡟ࠊࣔࢫ
ࢡワ࡟࡜っ࡚ࡶ鈴木議員ࡣࣟࢩ࢔ࡢࡇ࡜を理解࡛ࡁࡿ人物࡜ࡋ࡚歓迎ࡉࢀ࡚ࡁたࠋ 
 ࠕ支援委員会ࠖࡢ廃Ṇ࡜鈴木系࡜思わࢀࡿ人脈ࡀ処ศࡉࢀたࡇ࡜࡟ࡘい࡚௚ࡢ新聞࡛ࡣ
ḟࡢよう࡟述࡭ࡽࢀ࡚いࡿࠋࠕ鈴木ࡢ逮捕ࡣ日露関係ࠊす࡞わࡕ領土問㢟ࡢ᪩期解決を阻ࡴ
ࡇ࡜࡟࡞ࡿ࡛ࡋࡻうࠋ鈴木ࡢ積極的活動࡟よࡾࠊ領土問㢟࡟ࡘい࡚いくࡘࡢ解決策࣭草案
ࡀ提唱ࡉࢀ࡚ࡁたࠋ領土問㢟ࡢࠕ཭好的解決策ࠖを望ࡴ派閥ࡀ࡞く࡞った一方ࠊ日本࡟お
けࡿ既Ꮡࡢᨻᶒࡀࠕ四島一括返還 ࡢࠖ枠組ࡳ࡛ࡋ࠿交΅࣭議論ࡋ࡞い立場を࡜っ࡚いࡿ173ࠋ 
 確࠿࡟ࠊᕝཱྀ外相ࡣ2002ᖺࡢ中央බ論࡛ࡣࠕᨻ府ࡀ஧島ࡢ返還ࡢࡳ࡛交΅࡟終Ṇ符を打
ࡘよう࡞提案をࣟࢩ࢔側࡟行うࡇ࡜ࡣ࡞いࡇ࡜をࡣっࡁࡾ申ࡋୖࡆ࡚おࡁたいࠖ࡜強調ࡋ
࡚いࡿ174ࠋ 
 ࣟࢩ࢔ࡢ主要新聞࡛ࡣ鈴木をめࡄࡿ一連ࡢ஦件ࡀྲྀࡾୖࡆࡽࢀたࡇ࡜ࡣࠊࣔࢫࢡワࡢ୙
満を東京࡟知ࡽࡏࡿࡇ࡜࡛㔜要࡞࣓ࢵࢭ࣮ࢪ࡛ࡶあったࠋࣔࢫࢡワ࡟࡜っ࡚日本࡟おけࡿ
ࣟࢩ࢔ࣟビ࣮ࡢᏑᅾࡀ大ࡁいࠋ࡞ࡐ࡞ࡽࡤࠊᖹ和条約ࡢ୙ᅾࡀࠊ情報཰㞟活動を強໬ࡉࡏࠊ
ࠕ裏活動ࠖࡀ戦略的࣭ᨻ策的意味࡛ࡣ必要୙ྍḞ࡞ࡇ࡜࡟࡞ࡿ࠿ࡽ࡛あࡿࠋ 
 2002ᖺ4月3日日本共産党ࠗ 新聞赤旗 ࡟࠘よࡿ࡜ࠊ鈴木᐀男疑惑࡛37人ࡀ処ศࡉࢀ࡚いࡿࠋ
ල体的࡟ࡣࠊ東郷和彦࢜ࣛンࢲ大使㸦当時欧州局長㸧を厳㔜訓ᡄ࡜ࡋたうえ࡟大使を解任ࠊ
森敏ග࢝ࢨࣇࢫタン大使㸦同欧州局審議ᐁ㸧ࠊ西ᮧභ善OECD㸦経済協力開発機構㸧大使㸦同
欧亜局長㸧࡞࡝を厳㔜訓ᡄ࡞࡝ࠋそࡢ௚࡟ࠊ欧州局関係8人ࠊ国㝿情報局関係7人ࠊ中東࢔
ࣇࣜ࢝局関係12人ࡢ࡯࠿ࠊ┘督㈐任者࡜ࡋ࡚ᕝཱྀ外相ࠊ植竹繁㞝ࠊ杉浦正健両๪大臣ࡀそ
ࢀࡒࢀ給୚ࡢ20％を1࢝月間自主返納ࡋࠊ㔝ୖ義஧前஦務ḟᐁࠊ竹ෆ行ኵ஦務ḟᐁ࡜࡜ࡶ࡟
歴௦ࡢᐁᡣ長5人ࡶ処ศをうけ࡚いࡿ175ࠋ 
 ࡇうࡋ࡚東郷和彦ࠊబ藤優ࠊ鈴木᐀男࡞࡝ࡀ処ศを受けたࡇ࡜࡟よっ࡚ࠊ外務省ࡢ対露
外交ᨻ策ࡀ混雑ࡋたࠋ同時࡟ࠊࡇࢀࡀ中央࢔ࢪ࢔外交ࡢᅾࡾ方࡟ࡶ影響をཬࡤすࠋල体的
࡟ࡣࠊ外務省ᖿ部࠿ࡽࣟࢩ࢔ࢫࢡ࣮ࣝベࢸࣛンࡀ消えࠊ親米ࠊ親中主義ࡀ㔜Ⅼ方針࡜࡞ࡾࠊ
ᐁ僚支配ࡶ強໬ࡉࢀたࠋ 
 ࡇࡢ時期を元駐日ࣟࢩ࢔大使࢔ࣞࢡࢧンࢻ࣭ࣝࢽࢥ࢚ࣦࣛ࢕チ࣭ࣃࣀࣇࡀḟࡢよう࡟解
                                                   
171 ㄞ売新聞ࠊࠕ東郷大使ࠊ解任ࡢᖐ国࿨௧をᣄ否 ࠖࠊ2002 ᖺ 4 月 1 日ࠊ<http://www.yomiuri.co.jp/00/20020401i111.htm> 
㸦最終࢔ࢡࢭࢫ：2015.08.14㸧 
172 Ƚɚɡɟɬɚ Ɍɪɭɞ , «"ȾɊɍȽ ɊɈɋɋɂɂ" ɍȽɈȾɂɅ ȼ ɌɘɊɖɆɍ» ɢɡ ɧɨɦɟɪɚ 106 ɡɚ 24 ɂɸɧɹ 2002ɝ. 
173
 Ƚɚɡɟɬɚ "Ʉɨɦɦɟɪɫɚɧɬɴ" №101 ɨɬ 17.06.2002, ɫɬɪ. 10 
174 ᕝཱྀ㡰子ࠊࠕ日露関係を新た࡞ࣞベࣝ࡟̿ࣟࢩ࢔訪問を前࡟ࡋ࡚ ࠖࠗࠊ 中央බ論 ࠘ࠊ2011 ᖺ 11 月ྕࠊ92 㡫ࠋ 
175 日本共産党࣭前衆議㝔議員 బ々木憲昭࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࠊ 
 㸺http://www.sasaki-kensho.jp/giwaku/ article/muneo_box/muneo_box083.html㸼ࠊ㸦最終࢔ࢡࢭࢫ：2016.10.14㸧 
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釈ࡋ࡚いࡿࠋࠕࣟ日関係ࡣࠕ休Ṇ期ࠖ࡟入ࡾࠊ小泉首相࡟よࡿ2003ᖺ1月ࡢࣟࢩ࢔බ式訪問
ࡲ࡛ࡇࡢࠕ休Ṇ期ࠖࡣ⥆いたࠖ176ࠋ 
 本章࡛ࡣ鈴木᐀男をめࡄࡿ一連ࡢ஦件ࡀ検討ࡉࢀたࡶࡢࡢࠊ対中央࢔ࢪ࢔外交ࡢ場合ࡣ
ࢺࢵࣉࢲ࢘ンよࡾࡶ࣎ࢺ࣒࢔ࢵࣉ式ࡢよう࡟ᖿ部ࡢᨻ἞家ࠊ首脳よࡾࡶ現場࡛活動ࡉࢀ࡚
いࡿ人々ࡢᏑᅾࡀ大ࡁいࡇ࡜を強調ࡋたいࠋ 
 第1章ࡢ3節ࡢ࡯う࡛ࡶ述࡭たよう࡟ࠊ中央࢔ࢪ࢔外交ࡢ初期段㝵࡛ࡣ日本ࡢ㈈務省ࠊ企
業ࡢ駐ᅾ員࡞࡝ࡢ影響力ࡀ大ࡁ࠿ったࠋ多くࡢ場合ࠊ彼ࡽࡢ活動ࡀ中央࢔ࢪ࢔外交を形成
ࡋ࡚いったࠋ 
 そࡢよう࡞人物࡜ࡋ࡚元駐࢘ࢬベ࢟ࢫタン特࿨全ᶒ大使中山恭子ࠊ河東哲ኵ࡞࡝ࡀ挙ࡆ
ࡽࢀࡿࠋ両者ࡶ外務省を㏥ᐁࡋ࡚࠿ࡽ様々࡞形࡛中央࢔ࢪ࢔外交࡟࠿࠿わࡾࠊ日本࡜中央
࢔ࢪ࢔ࡢ相互関係ࡢ強໬࡟ດめ࡚いࡿࠋ 
 外務省࡛ࡣい࠿࡟優ࢀた大使࡛あっ࡚ࡶ定期的࡟࣮ࣟࢸ࣮ࢩࣙンを行うࡇ࡜࡟࡞っ࡚い
ࡿࠋ中央࢔ࢪ࢔ࡢ場合ࡣࠊ大使ࡢ任期ࡀ3-4ᖺࡲ࡛延期ࡉࢀࡿ場合ࡀ多いࠋ  
 中山恭子ࡀ࢘ࢬベ࢟ࢫタン大使を㏥任ࡋ࡚࠿ࡽࠊ日本国ෆ࡟おい࡚一種ࡢ࢘ࢬベ࢟ࢫタ
ンࡢࣟビ࣮活動をࡋ࡚いࡿ࡜ࡶいえࡿࠋ2005ᖺ࡟ࠗ࢘ࢬベ࢟ࢫタンࡢ桜࠘࡜いう本を出版
ࡉࡏࠊࡇࡢ国ࡢࡇ࡜をヲ⣽࡟論ࡌ࡚いࡿࠋ但ࡋࠊそࡇ࡛興味深い話ࡀあࡿࠋそࢀࡣࠊ1999
ᖺ࢟ࣝࢠࢫ࡟おい࡚拉⮴ࡉࢀた日本人ࡢ話࡛あࡿࠋࡇࢀ࡟ࡘい࡚中山大使ࡀḟࡢよう࡟述
࡭࡚いࡿࠋ 
 ࠕ拉⮴ࡉࢀた日本人4人࡜通ヂ1人ࡢ計5人ࡀ救出ࡉࢀたࡢࡣࠊ1999ᖺ10月25日ࠊ஦件発
生࠿ࡽ64日ࡪࡾࡢࡇ࡜࡛あったࠋ࢟ࣝࢠࢫ㌷ࡢ関係者2人ࡣ既࡟解ᨺࡉࢀࠊṧっ࡚いたࡢࡣ
4人ࡢ日本人࡜࢟ࣝࢠࢫ人通ヂࡢ計5人ࡔけ࡛あったࠋ 
 ࡇࡢ5人ࡢ無஦救出ࡣࠊࡇࡢ地域ࡢ人々࡜深い交཭関係࡛結ࡤࢀ広い཭人ネࢵࢺワ࣮ࢡを
持ࡕ信㢗を勝ࡕ得࡚いた1人ࡢ人物ࠊ࢘ࢬベ࢟ࢫタン大使館ࡢ高橋参஦ᐁࡀいた࠿ࡽࡇそ出
来たࡇ࡜࡛あったࠋそࡋ࡚彼࡜そࡢ仲間ࡀࠊ冷静࡟誠実࡟ࢼ࣐ン࢞ࢽ࣮ࡢࢢ࣮ࣝࣉ࡜渡ࡾ
あった࠿ࡽࡇそ解決出来たࡶࡢ࡛あࡿࠋ高橋参஦ᐁࡢᏑᅾࡀ࡞けࢀࡤࠊ無஦救出࡞࡝到底
無理࡛あったࠋ 
 そࡢ日ࡢ午前㞽時㡭ࠊࢼ࣐ン࢞ࢽ࣮ࡣ人質をタࢪ࢟ࢫタン北部ࡢ山中࡛解ᨺࡋたࠋタࢪ
࢟ࢫタン࡛ࡢ解ᨺ࡟備え࡚ࢻࢗࢩࣕンベ࡟あࡿ国連஦務ᡤࡀ་務ᐁを手配すࡿ࡞࡝受け入
ࢀࡢ準備をࡋࠊࡲた࢘ࢬベ࢟ࢫタン࡟㐠ࡪࡇ࡜ࡶ考慮ࡋ࡚ࠊ࢘ࢬベ࢟ࢫタンᨻ府࡜病㝔ࡸ
移動ࡢためࡢ手配࡞࡝を打ࡕ合わࡏࠊあࡽࡺࡿ準備をᩚえ࡚いたࠋ 
 ࡋ࠿ࡋࡇࡢ஦件࡟ࡘい࡚ࠊ日本ᨻ府ࡣ当初࠿ࡽ࢟ࣝࢠࢫ࡟全࡚を任ࡏࡿ࡜ࡢ方針を᥇っ
࡚いたࡢ࡛ࠊ日本ᨻ府ࡢ強い要請࡟よࡾࠊ5人ࡣ࢟ࣝࢠࢫ࡛解ᨺࡉࢀたࡇ࡜࡜すࡿため一᪦
࢟ࣝࢠࢫ࡬㐠ࡤࢀࠊ࢟ࣝࢠࢫᨻ府࠿ࡽ日本࡟渡ࡉࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ったࠋ5人ࡣタࢪ࢟ࢫタンࡢ
                                                   
176 ࢔ࣞࢡࢧンࢻ࣭ࣝࢽࢥ࢚ࣦࣛ࢕チ࣭ࣃࣀࣇ/鈴木康㞝ࠗࠊ 㞾ࡢࡕ晴ࢀ 日露外交七ᖺ間ࡢ┿実࠘  
日本ᨺ㏦出版協会 2004 ᖺ 11 月ࠊ166-172 㡫ࠋ 
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山を越え࡚࢟ࣝࢠࢫ༡部ࡢ࣒࢝ࣛ࢖ࢡࡲ࡛歩ࡁࠊそࡇ࠿ࡽ࣊ࣜࢥࣉタ࣮࡛ࣂࢺࢣン࡟移㏦
ࡉࢀࠊࡉࡽ࡟㌷用機࡛࢟ࣝࢠࢫࡢ首都ビࢩࣗࢣࢡ࡟向࠿ったࠋ報道㝕ࡶ࢟ࣝࢠࢫ࡛待ࡕ構
え࡚いたࠋ 
 いࡎࢀ࡟ࡋ࡚ࡶ4人ࡢ日本人࡜࢟ࣝࢠࢫ人通ヂࡀ無஦࡟救出ࡉࢀࢀࡤそࢀ࡛良࠿ったࡢ
࡛ࠊ日本向け࡟ࡣࡇࡢ方針࡛良いࡔࢁう࡜思いࠊ館員㐩ࡶ一応そࢀ࡛納得ࡋ࡚くࢀたࠋ 
 ࡋ࠿ࡋࠊ中央࢔ࢪ࢔ࡢ人々࡟対ࡋ࡚ࡣࡇࡢよう࡞ࠕ茶番劇ࠖࡣ通用ࡋ࡞いࠋ中央࢔ࢪ࢔
ࡢ人々ࡣࡇࡢ拉⮴஦件ࡢ解決ࡀ࡝ࡢよう࡟進めࡽࢀた࠿࡟ࡘい࡚当然ࡢࡇ࡜࡞ࡀࡽ大変よ
くศ࠿っ࡚いたࠋᚑっ࡚日本ᨻ府࡜ࡋ࡚ࡶࠊ人質解ᨺ࡟当たっ࡚実㝿࡟力ࡀあったࡢࡣタ
ࢪ࢟ࢫタンᨻ府࡜タࢪ࢟ࢫタンࡢ関係者࡛あࡾࠊ࢘ࢬベ࢟ࢫタンᨻ府ࡢ協力ࡀあったࢀࡤ
ࡇそࡔ࡜いうࡇ࡜をࡋっ࠿ࡾㄆ識すࡿ必要ࡀあったࠋࡉࡶ࡞い࡜そࡢ後ࠊ中央࢔ࢪ࢔ࡢ国々
࡜ࡢ交流࡟当たࡾࠊ࡜ࢇࡕࢇ࠿ࢇ࡞誤った対応をすࡿ恐ࢀࡀあったࠖ177ࠋ 
 ୖグࡢෆ容す࡭࡚ࡀ┿実࡛あࡿ࡜ࡣ言え࡞いࠋ各大使ࡀ自ศࡢ任期ࡀ最ࡶ㔜要࡞時期࡛
あった࡜主張すࡿ傾向ࡀあࡿࡋࠊ当時中山恭子ࡣ࢘ࢬベ࢟ࢫタン࡜タࢪ࢟ࢫタン大使を兼
任ࡋ࡚いたࠋ外務省ࡢ࢟ࣝࢠࢫ࡟おい࡚起ࡇった日本人拉⮴問㢟࡟対すࡿ対応ࡀ中山大使
࡟よࡾ批ุࡉࢀ࡚いࡿࡶࡢࡢࠊࡇࢀ࡟ࡘい࡚外務省ࡀḟࡢよう࡟指摘ࡋ࡚いࡿࠋࠕ既࡟㏥ᐁ
ࡋた個人࡟よࡿࡶࡢ࡛ࡶあࡾࠊ外務省࡜ࡋ࡚論評すࡿࡇ࡜ࡣ差ࡋ᥍えたいࠋ࡞おࠊ外務省
࡜ࡋ࡚ࡣࠊ日本人被害者ࡢ解ᨺ࡟ࡘい࡚ࠊ࢟ࣝࢠࢫ共和国を始め࡜すࡿ関係各国ࡢ関係者
ࡢᑾ力࡟対ࡋ࡚感謝ࡋ࡚いࡿࠖ178ࠋ 
 ḟࡢ人物ࡣࠊ元駐࢘ࢬベ࢟ࢫタン特࿨全ᶒ大使河東哲ኵࡶ2003-2004ᖺ日本ࡢ中央࢔ࢪ࢔
地域࡬ࡢ関୚ࡢᅾࡾ方࡟ࡘい࡚本省ཬࡧ同地域ࡢ大使࡜交΅ࠊ議論を行いࠕ中央࢔ࢪ࢔+日
本ࠖ対話を提唱ࡋ࡚いࡿࠋ外務省を㏥ᐁࡋ࡚࠿ࡽࡶࠊ様々࡞形࡛中央࢔ࢪ࢔ࡢ現状ࠊ日本
࡜ࡢ関係࡟ࡘい࡚発言ࡋ࡚いࡿࠋ 
 中央࢔ࢪ࢔外交ࡢ初期段㝵࡛ࡣࣟࢩ࢔語ࠊࢺࣝࢥ語࡛話ࡏࡿ専門家ࠊ外交ᐁࡀ同地域ࡢ
ᨻ策立案者࡟࡞ったࠋ中央࢔ࢪ࢔外交ࡣࡋࡤࡽくࡢ間対露ࠊ対米外交࡜結ࡧࡘけࡽࢀたࡶ
ࡋくࡣそࢀ࡟合わࡏたୖ࡛ࢫタ࣮ࢺすࡿࠋ 
 ࠕ支援委員会ࠖ࡜鈴木᐀男ࡢ関連࡛中央࢔ࢪ࢔外交ࡣ対露ᨻ策ࡢ枠組ࡳ࡛扱わࢀࡿよう
࡟࡞ࡾࠊᨻᐁ界ࡢ関心を࿧ࡪࡇ࡜࡟࡞ったࠋ 
 ୖ述ࡉࢀたよう࡟ࠊࠕ支援委員会ࠖࡢ形骸໬ࠊཬࡧ鈴木ࡢⓏ場࡜同時࡟動い࡚いたࣉࣟࢭ
ࢫ࡜ࡋ࡚ࠊࠕ࣮ࣘࣛࢩ࢔外交ࠖࡀあったࠋࠕ࣮ࣘࣛࢩ࢔外交ࠖࡢ本質を理解すࡿࡇ࡜࡛当時
ࡢ対中央࢔ࢪ࢔外交を包括的࡟把握すࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
 
 
 
                                                   
177 中山恭子ࠗ࢘ࢬベ࢟ࢫタンࡢ桜࠘KTC 中央出版ࠊ2005 ᖺࠊ62-63 㡫ࠋ 
178 衆議㝔議員鈴木᐀男君提出࢟ࣝࢠࢫ࡟おけࡿ日本人拉⮴஦件࡟関すࡿ質問࡟対すࡿ答ᘚ書ࠊᖹ成 18 ᖺ 3 月 7 日ࠋ 
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第2 節 橋本ࣛ࢖ンࡢ形成࡜そࡢ挫ᢡ 
  
2.1 ࠕ࣮ࣘࣛࢩ࢔外交ࠖࡢ理解  
橋本総理ࡢ࣮ࣘࣛࢩ࢔構想をศ析すࡿ前࡟ࠊ彼自身ࡢࡇ࡜を少ࡋ述࡭ようࠋ橋本総理ࡣࠊ
ᨻ἞家࡟࡞ったࡇ࡜࡟ࡘい࡚ḟࡢよう࡟述࡭࡚いࡿࠋࠕ親父ࡣ僕をᨻ἞家࡟すࡿࡘࡶࡾࡣ࡞
࠿ったࡋࠊ僕ࡶ全くࡸࡿ気ࡣ࡞࠿ったࠋ腕ⓑ坊主ࡔった࠿ࡽࠖ࡜発言ࡋ࡚いࡿ179ࠋᨻ἞家
ࡢ梶山静භࡣࠕ橋龍࡜いうࡢࡣ㐲く࡛見࡚いࡿ富士山ࠖ࡜評ࡋたࡇ࡜ࡀあࡿࠋࡘࡲࡾ近く
࡟寄っ࡚接ࡋ࡚いく࡜理論࡟走ࡾすࡂたࡾࠊⓑ黒をࡣっࡁࡾࡉࡏ࡞い࡜気ࡢすࡲ࡞い性᱁
࡛ḞⅬࡤ࠿ࡾࡀ目立ࡘ࡜いうࡢ࡛あࡿ ࡜ࠖ述࡭た180ࠋ 小沢一郎ࡣࠕ龍ࡕࡷࢇࡣ一人࡛㐟ࡪࠋ
ࡔ࠿ࡽ཭㐩ࡀ࡛ࡁ࡞いࠖ࡜述࡭࡚いࡿ181ࠋ 
 橋本総理ࡢᨻ἞家࡜ࡋ࡚ࡢ評価ࡶ஧ࡘࡢ側面をࡶっ࡚いたࠋ国ෆ的࡟ࡣࠕ見識ࡣあࡿࡀࠊ
人望ࡣ࡞いࠖ࡜ࡶいわࢀࠊ国㝿的࡟ࡣ逆࡟好༳象を୚え࡚いたࠋࣟࢩ࢔ࡢ࢚ࣜࢶ࢕ン大統
領ࠊࣇࣛンࢫࡢࢪࣕࢵࢡ࣭ࢩࣛࢡ࡜ࡶ཭好関係をࡘくࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁたࠋ 
 橋本総理ࡣࠊ国ෆ向けࡢ動ࡁ࡜ࡋ࡚行ᨻ改革を行いࠊ首相ᶒ限強໬を伴うෆ㛶機能ࡢ見
直ࡋを行った182ࠋ 
 ࠕ࣮ࣘࣛࢩ࢔外交ࠖࡢ背ᬒ࡟あったࡢࡣࠊ日米関係ࡢ㔜要性࡛あったࠋ1972-1973ᖺ米国
大統領ࢽࢡࢯンࡀ中国࡜஧国関係ࡢ改善࡟ດめࠊ日本ࡣ困㞴࡞状況࡟置࠿ࢀ࡚ࡋࡲうࠋ後
࡟ࠊࡇࢀࡣࠕࢽࢡࢯンࢩࣙࢵࢡࠖ࡜言わࢀࠊ極東࡟おけࡿࣃワ࣮ࣂࣛンࢫࡢ戦略的㔜要性
を強調ࡋたᨻ策࡛あったࠋᚑっ࡚ࠊ日本ࡣ70ᖺ௦࠿ࡽ東༡࢔ࢪ࢔諸国࡜ࡢ信㢗関係ࡢ形成
࡟ດめࡿࠋ 
 80ᖺ௦ࡢ前後ࠊ日米安保同盟ࡀ新た࡞ࣞベࣝ࡟㐩すࡿࠋࣟࢼࣝࢻ࣭࣮ࣞ࢞ン࡜中曽᰿康
弘ࡢ཭好関係ࠊそࡋ࡚冷戦ࡀࡶたࡽࡋた米ࢯ間ࡢ緊張状ែࡀ日米関係ࡢᅾࡾ方࡟ࡶ影響を
୚えたࠋ 
 80ᖺ௦日本ࡢ安保ᨻ策࡛ࡣ新た࡞概念ࠕ総合安全ࠖࡀᑟ入ࡉࢀࠊ外交࣭経済࡟㔜Ⅼࡀお
࠿ࢀた対外ᨻ策ࡀ展開ࡉࢀࡿよう࡟࡞った183ࠋࡇࡢᨻ策ࡀ竹ୗ首相ࡢ時௦㸦1988㸧ࡶ⥅⥆
ࡉࢀࠊODA࣭ᨻ府開発援助ࡢ増額ࠊ国㝿ᖹ和ࡢ維持࡜いう方針࡛日本ᨻ府ࡀ国㝿協力を行
っ࡚いったࠋ  
 20世紀ࡢᮎ期ࠊ日本ࡢ中国࡟対すࡿᨻ策ࡀよࡾ保Ᏺ的࡛ࠊ慎㔜࡞ࡶࡢ࡛あったࠋ1995ᖺ
発表ࡉࢀた国家安全保㞀計⏬࡛ࡣ中国ࡢ⬣威ࡀ指摘ࡉࢀࠊࡇࢀࡣ日米防衛同盟ࡢ強໬࡟動
機を୚えたࠋ日米同盟関係ࡀ1996ᖺ更新ࡉࢀࠊそࢀ௨降ࡢࠕ防衛ⓑ書࡛ࠖࡣ中国ࡢ弾道࣑
ࢧ࢖ࣝ࡟焦Ⅼࡀ絞ࡽࢀࡿࠋそࡢうࡕ࡟ࠊ中国࡟対すࡿ日本ࡢODAࡶ減少ࡋ࡚いった184ࠋ 
                                                   
179 仮㔝 忠男ࠊ長⏣ 㐩἞ࠗ橋本龍ኴ郎࣭全人像 ࠘ࠊ行研出版局ࠊ1996ࠊ123 㡫ࠋ 
180 浅ᕝ 博忠ࠗ௙஦師࡜࿧ࡤࢀた男 橋本龍ኴ郎 ࠘ࠊ東洋経済新報社ࠊ1995ࠊ38 㡫ࠋ  
181 同ୖࠊ93 㡫ࠋ 
182 大ୗ 英἞ࠗࠊ 激録!総理࡬ࡢ道̿戦後宰相列伝 ⏣中角栄࠿ࡽ森喜朗ࡲ࡛ ࠘ࠊ講談社ࠊ2000 ᖺࠊ670-671 㡫ࠋ 
183
 Akaha, Tsuneo. Japan's Comprehensive Security Policy: A New East Asian Environment. Asian Survey, Vol. 31, No. 4 (Apr.,           
1991), University of California Press, p. 324.  
184
 Herbert and Ian Storey, eds. The China threat: Perceptions, Myths and Reality. London, 2002, p. 159.  
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 米国࡜ࡢ関係࡟おい࡚橋本総理ࡣࠊᬑኳ間飛行場ࡢ返還を実現ࡋࠊࠕ日米防衛協力ࡢため
ࡢ指針ࠖを策定ࡋたࠋ 
 1997ᖺ7月24日橋本総理ࡀࠕ経済同཭会࡛ࠖ௒後日本ࡢ中国ࠊࣟࢩ࢔そࡋ࡚ᪧࢯ連諸国࡟
対すࡿ新た࡞ᨻ策ࠕ࣮ࣘࣛࢩ࢔外交ࠖを発表ࡋࠊ演ㄝࡢ中࡛ࡣ初め࡚ࠊCIS㸦⊂立国家共同
体㸧࡜いう言葉を使いࠊ中央࢔ࢪ࢔諸国࣭ࢥ࣮࢝ࢧࢫ地域࡟ࡘい࡚言ཬࡋた185ࠋ 
 ࠕ࣮ࣘࣛࢩ࢔ࠖ表現ࡀ௒回ࣟࢩ࢔ࠊ中国ࠊCIS諸国࡟対ࡋ࡚使わࢀたࡇ࡜ࡀ1904ᖺࣁࣝࣇ
࢛࣮ࢻ࣭࣐ࢵ࢟ンࢲ࣮ࡢࠕ歴ྐࡢ地理的軸ࠖ論文࡛ศ析ࡉࢀた࣮ࣘࣛࢩ࢔地域ࡢࣁ࣮ࢺࣛ
ンࢻ概念を連想ࡉࡏࡿ186ࠋ 
 1997ᖺ7月当時総理大臣ࡢ橋本龍ኴ郎ࡀࠕ࣮ࣘࣛࢩ࢔外交ࠖそࡢ中࡛ࡣࠕ対ࢩࣝࢡ࣮ࣟࢻ
地域外交ࠖを発表ࡋࠊ中央࢔ࢪ࢔地域࡜ࡢ協力ࡀ௨ୗࡢ3Ⅼ࡟㞟中ࡉࢀたࠋ 
1. 地ᨻ学的࡞㔜要性 
2. 経済面࡛ࡢ大ࡁ࡞潜ᅾ性 
3. 日本࡜ࡢ歴ྐ的ࠊ文໬的࡞紐ᖏを᭷すࡿࡇ࡜       
 戦略࡜ࡋ࡚ࡣࠊNIS㸦CIS㸧諸国࡜ࡢ長期的࡞信㢗関係構築を目的࡟ࠊ㔜層的࡟関係強໬
をᅗࡿࡇ࡜࡟ࡋたࠋල体的࡞ᨻ策࡜ࡋ࡚ࡣ   
(࢔) ᨻ἞対話࡜人的交流ࡢಁ進   
(࢖) 地域諸国ࡢ国家ᘓ設ࠊ民主໬࡜市場経済໬࡟向け࡚ࡢ自助ດ力࡟㈉献すࡿためࡢ人
道支援࡜ᨻ府開発援助(ODA)ࡢ実施 
(࢘) 民間経済交流࡜協力ࡢ奨励 
(࢚) 相互理解࡜文໬交流ࡢಁ進࡟㔜Ⅼࡀ置࠿ࢀた187ࠋ 
 ࠕࢩࣝࢡ࣮ࣟࢻ地域外交ࠖ࡟ࡘい࡚ࠊ研究者ࡢᏱ山智彦ࡀḟࡢよう࡟述࡭࡚いࡿࠋࠕࢩࣝ
ࢡ࣮ࣟࢻ外交ࠖࡣ全くࡢ新ᇶ軸࡜いうよࡾࡣࠊᚑ来ࡢ方針をࡲ࡜め࡞おࡋたࡶࡢ࡛あった
ࡀࠊ日本ᨻ府部ෆ࡛ࡢ中央࢔ࢪ࢔外交ࡢ優ඛᗘ࡜ࠊ日本ࡢྲྀࡾ組ࡳࡢ海外࡛ࡢㄆ知ᗘを高
めたࡇ࡜ࡣ間㐪え࡞いࠖ188ࠋ 
 元࢟ࣝࢠࢫ大統領顧問ࡢ⏣中哲஧ࡶ経済専門家࡜ࡋ࡚ḟࡢよう࡟述࡭࡚いࡿࠋࠕ࣮ࣘࣛࢩ
࢔外交ࡢ実施ࢫࣆ࣮ࢻ࡟ࡘい࡚ࡣࠊ日本国ෆࡢ経済ࡸᨻ἞ࡢ混迷ࡶあっ࡚ࠊ期待値ࡢ高い
現地࠿ࡽࡢ視線࡛見ࢀࡤࠊ必ࡎࡋࡶ迅㏿࡜ࡣうࡘっ࡚い࡞いࠖ189ࠋ 
 経済同཭会ࡢ演ㄝ࡛ࡣ橋本総理ࡣࠊ中央࢔ࢪ࢔地域࡜ࡢ文໬的絆࡟ࡘい࡚言ཬࡋࠊࠕ中央
࢔ࢪ࢔諸国ࡀ日本࡟期待を࠿け࡚いࡿ一方ࠊ日本ࡶࡇࡢ地域ࡇ࡜を懐࠿ࡋく思っ࡚いࡿࠖ
                                                   
185
 首相ᐁ邸ࠊࠕ経済同཭会会員懇談会࡟おけࡿ講演 㸦ࠖᖹ成 9 ᖺ 7 月 24 日㸧 
 <http://www.kantei.go.jp/foreign/0731douyukai.html>, (最終࢔ࢡࢭࢫ： 2015 ᖺ 10 月 14 日)  
186
 ࣐ࢵ࢟ンࢲ࣮論文࡛挙ࡆࡽࢀたࢥンࢭࣉࢺࡀ中央࢔ࢪ࢔࡟おけࡿ露英対立㸦いわࡺࡿࢢ࣮ࣞࢺ࣭ࢤ࣮࣒㸧ࡢ文脈ࡢ中
࡛理解ࡉࢀࠊ当時日本ࡶ英国ࡢ立場を部ศ的࡟支持ࡋたࠋ 
187 Ᏹ山智彦ࠊࢡࣜࢫࢺࣇ࢓࣮࣭ࣞンࠊ廣瀬徹也ࠗࠊ日本ࡢ中央࢔ࢪ࢔外交̿試ࡉࢀࡿ地域戦略 ࠘ࠊ北海道大学出版会ࠊ2009
ᖺ 3 月 31 日ࠊ5-6 㡫ࠋ 
188 同ୖࠊ82 㡫ࠋ 
189 ⏣中哲஧ࠗࠊ ࢟ࣝࢠࢫ大統領顧問日グ̿̿ࢩࣝࢡ࣮ࣟࢻࡢ親日国࡛ ࠘ࠊ中බ新書ࠊ2001 ᖺࠊ218 㡫ࠋ 
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࡜述࡭た190ࠋ 
 そࡢ後ࠊ日本ᨻ府ࡀ中央࢔ࢪ࢔࡟対すࡿ支援を倍増ࡋࠊᨻ府開発援助ࠊ஧国間ࠊ多国間
制ᗘを通ࡌ࡚活発的࡞活動を開始すࡿࠋࡇࡇ࡛ࠕ支援委員会ࠖࡢ௙組ࡳࡶ利用ࡉࢀࡿࠋ 
 当時ࠊᨻ策方針࡜ࡋ࡚௨ୗࡢⅬࡀ挙ࡆࡽࢀ࡚いたࠋ 
1. ᨻ἞的対話ࠋ 
2. 経済࣭資源ศ㔝࡟おけࡿ協力ࠋ 
3. ᖹ和ࡢため協力：᰾୙ᣑ散ࠊ民主主義ࠊ安定性ࡢ維持ࠋ 
 橋本総理ࡢ演ㄝࡣࠊ西洋諸国࡜࣮ࣘࣛࢩ࢔地域ࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊ中露向けࡢ࣓ࢵࢭ࣮ࢪ࡛ࡶ
あったࠋ中露࡟対ࡋ࡚橋本ࡀࣜ࢔ࣜࢬ࣒ࡢ立場࠿ࡽᘓ設的࡞対話を始ࡲࡿ用意ࡀあࡿࡇ࡜
を明確࡟ࡋたࠋ当時ࠊ橋本対外ᨻ策ࡢ最大ࡢ課㢟࡜ࡋ࡚指摘ࡉࢀたࡢࡀࠊ中国ྎ頭をい࠿
࡟抑えࡿ࠿࡜いうࡇ࡜࡛あࡾࠊࠕ࣮ࣘࣛࢩ࢔外交ࠖ構想ࡀそࡢ答え࡛あったࠋ 
 ᕝཱྀ外相ࡣࠕ࣮ࣘࣛࢩ࢔外交ࠖ࡟ࡘい࡚ࠕ中国ࡀ௒実行ࡋ࡚いࡿ一ᖏ一路構想ࡣࠊ実ࡣ
௒࠿ࡽ20ᖺ前࡟橋本ࡀ打ࡕ出ࡋた構想を引ࡁ⥅い࡛いࡿ ࡜ࠖ述࡭࡚いࡿࡇ࡜ࡀ興味深い191ࠋ 
 
2.2 ࠕ࣮ࣘࣛࢩ࢔外交ࠖをྲྀࡾ巻いた国㝿環境 
 1996ᖺࡢྎ湾༴機ࡀ日本をල体的࡞行動を࡜ࡿࡇ࡜࡟ಁすྎࠋ 湾༴機を巡ࡿ米中対立ࡀࠊ
極東࡟おけࡿ緊張感を高めࡿࠋ1996ᖺ4月࡟日米首脳会談ࡀ行わࢀࠊそࡇ࡛橋本総理ࡀḟࡢ
よう࡟発言ࡋ࡚いࡿࠋࠕたࡔࠊ中国࡟日米ࡀ共同ࡋ࡚相談すࡿ࡜࡞ったࡽࠊ中国ࡣ受け࡞いࠋ
日米ࡣ連携を࡜ࡿけࢀ࡝ࡶࠊそࡢୖ࡛ࡶそࢀࡒࢀࡀ⊂自ࡢດ力をࡋ࡞けࢀࡤ࡞ࡽ࡞い 1ࠖ92ࠋ
そࡢ⊂自ࡢດ力を実行すࡿ࡟ࡣࠊ橋本総理ࡀࠕ࣮ࣘࣛࢩ࢔外交ࠖを打ࡕ出すࠋ 
 1997ᖺ12月元駐ࣟࢩ࢔大使渡辺 ᖾ἞ࡣࠊ中央࢔ࢪ࢔地域ࡢ㔜要性を改め࡚強調すࡿࠋ橋
本総理ࡢࠕ࣮ࣘࣛࢩ࢔外交ࠖࡢ中࡛ࠕࢩࣝࢡ࣮ࣟࢻ外交ࠖࡢ意義࡟ࡘい࡚言ཬࡋࠊ中央࢔
ࢪ࢔地域ࡢ発展ࡣ࣮ࣘࣛࢩ࢔地域全体࡟࡜っ࡚㔜要࡛あࡿࡇ࡜を主張すࡿࠋࣟࢩ࢔ࠊ中国
࡞࡝ࡢ大国࡟ᅖࡲࢀ࡚いࡿࡇ࡜࠿ࡽࡶࠊᖹ和維持ࡢため࡟⦆衝地域࡜ࡋ࡚ࡢ役割を果たす
࡜බ言ࡋ࡚いࡿ193ࠋ 
 ࣮ࣘࣛࢩ࢔外交ࡢ本質࡟ࡘい࡚東郷和彦ࡀḟࡢよう࡟述࡭࡚いࡿࠋࠕ橋本ࡢ࣮ࣘࣛࢩ࢔外
交ࡢ本質ࡣࠊ米中ࡢࡣࡊࡲ࡟あっ࡚日本ࡀ力をࡘけࡿため࡟ࣟࢩ࢔を活用すࡿࠊࣟࢩ࢔を
࢔ࢪ࢔ኴᖹ洋ࡢ新ࡋい力学ࡢ中࡟ࠊ日本࡟᭷利࡞形࡛引ࡁ入ࢀࡿࠊࡇࡢ1Ⅼ࡟㞟約ࡉࢀたࠋ
そࡢ過程ࡢ中࡛ࠊࡇࢀࡲ࡛日本外交ࡢ最大ࡢ課㢟࡜ࡉࢀた北方領土問㢟をࡶ解決すࡿࠋそ
ういう位置付け࡛あったࠖ194ࠋ 
 橋本総理ࡀ打ࡕ出ࡋたࠕ࣮ࣘࣛࢩ࢔外交࡛ࠖࡣ米国ࡢ立場ࡶ㔜要࡞役割を果たすࠋ1997
                                                   
190
 Address by Prime Minister Ryutaro Hashimoto to the Japan Association of Corporate Executives, 24.07. 1997  
<http://www.kantei.go.jp/foreign/0731douyukai.html> , (accessed 2016.11.14)  
191 ᕝཱྀ外相࡜ࡢ࢖ンタビ࣮ࣗࠊ明἞大学ࠊ2017 ᖺ 6 月 1 日ࠋ 
192 船橋洋一ࠗ同盟⁻流 ࠘ࠊ岩波書店ࠊ1997 ᖺࠊ474 㡫ࠋ 
193 The Daily Yomiuri , “CОЧЭrКХ AЬТК SСШЮХН SОrЯО КЬ EЮrКЬТКЧ BЮППОr ГШЧО”, Decmber 5, 1997, p 15. 
194 東郷和彦ࠊࠕ日本ࡢ࣮ࣘࣛࢩ࢔外交 㸦ࠖ1997-2001㸧ࠊ<http://www.nippon.com/ja/features/c00205/>, 㸦最終࢔ࢡࢭࢫ：
2016.11.14㸧 
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ᖺ7月ࡢ࣐ࢻࣜࢵࢻNATO首脳会議࡟おい࡚࣏࣮ࣛンࢻࠊࣁン࣮࢞ࣜࠊチ࢙ࢥࡀNATO加盟
࡬ࡢ交΅ᶒを獲得すࡿࠋࡇࢀをࣟࢩ࢔側࡟飲ࡲࡏࡿため࡟ࠊ後者をG7࡟加盟ࡉࡏࡿࡇ࡜࡛
日米ࡀ手を組ࢇࡔࠋそࡢ結果ࠊࣟࢩ࢔ࡀG7࡟加盟ࡋࠊ1997ᖺ6月ࢹンࣂ࣮ࢧ࣑ࢵࢺ࡛橋本࣭
࢚ࣜࢶ࢕ン会談ࡀ行わࢀࡿࠋ 
1997 ᖺࡲ࡛外務省࡛ࡣ中央࢔ࢪ࢔地域ࡢ㔜要性を理解ࡋࠊ同地域を対露ࠊ対中ࠊ対中東
ᨻ策ࡢ外交࣮࢝ࢻ࡜ࡋ࡚利用すࡿࡇ࡜ࡀ検討ࡉࢀ࡚いたࠋ当時ࠊ外務省欧亜局審議ᐁࡢ東
郷和彦ࡶࠕࢩࣝࢡ࣮ࣟࢻ外交ࠖࡢ立案者ࡢ一人࡛あったࠋ 
中央࢔ࢪ࢔地域ࡀ橋本総理ࡢࠕ࣮ࣘࣛࢩ࢔外交ࠖ࡟含ࡲࢀたࡇ࡜ࡣࠊᚑ来日本外務省ࡢ
視㔝ࡢ外࡟置࠿ࢀࡀࡕ࡛あった同地域ࡢ戦略的㔜要性を強調ࡋたࠋ 
 当時ࠊࣟࢩ࢔࡜ࡢ接近࡟ࡘい࡚橋本総理ࡀ朝日新聞࡛ḟよう࡟発言ࡋ࡚いࡿࠋࠕ外国࡟橋
本流ࡢ戦略眼を利࠿ࡏたࠊ࡜ࡢ自㈇ࡣあࡿࠋ例えࡤࠊࣟࢩ࢔࡬ࡢ接近ࠋそࢀを北方領土問
㢟࡜いう観Ⅼࡔけ࡛࡜ࡽえ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞いࠋࣟࢩ࢔を࢔ࢪ࢔ࡢࣉࣞ࢖࣮ࣖ࡟ࡋ࡞ࡁࡷࡔめ࡞
ࢇࡔࠋࣟࢩ࢔を日本ࡢ味方࡟ࡘけ࡚おくࠋ21世紀ࠊ࢔ࢪ࢔࡛中国࡜࢖ンࢻ࡟覇ᶒதいࡉࢀ
࡚ࡣ困ࡿࠋࡔ࠿ࡽࣟࢩ࢔を入ࢀ࡚お࠿࡞けࢀࡤ…日米中ࡢ新た࡞୕角関係ࢤ࣮࣒…日本ࡣ
そࢇ࡞火㐟ࡧをࡋ࡞いࠋࡔ࠿ࡽࡇそࠊࣟࢩ࢔ࡀ㔜要࡞ࡢࡔࠖ195ࠋ 
 ඛ述ࡉࢀた橋本総理ࡢࠕ࣮ࣘࣛࢩ࢔外交ࠖ演ㄝࡣࠊࣟࢩ࢔側࡛┿摯࡟受けṆめࡽࢀたࠋ
࣮ࣘࣛࢩ࢔地域ࡢ地ᨻ学的㔜要性࡟ࡘい࡚ࢯ連崩壊後ࠊ࢝ࢨࣇࢫタン大統領ࡢࢼࢨࣝࣂ࢚
ࣇࡀඛ頭࡟立ࡕࠊࣟࢩ࢔ࡶ域ෆ統合ࣉࣟࢭࢫをಁ進ࡉࡏࡿため࡟ࠕ࣮ࣘࣛࢩ࢔構想ࠖを検
討ࡋ࡚いたࠋ 
 ࡇࡢよう࡞時期࡟ࠊ日本ࡀ新た࡞ᨻ策を打ࡕ出ࡋࠊ対露ࠊ対中央࢔ࢪ࢔地域࡜ࡢ関係を
動࠿す試ࡳࡀ興味深いࡇ࡜࡛あったࠋ 
 橋本ෆ㛶ࡣࠊ日露関係ࡢ改善策࡜ࡋ࡚1997ᖺࣟࢩ࢔ࡢG7ࠊ1998ᖺAPEC㸦࢔ࢪ࢔ኴᖹ洋
経済協力㸧࡬ࡢ加盟を支持ࡋࠊ日露首脳会談ཬࡧ஧国間交΅࡟おい࡚ࠕ激ࡋい表現ࠊ言葉
遣いࠖ࡟気をࡘけࡿࠋ 
 一方ࠊࣟࢩ࢔࡜ࡣ対照的࡟ࠊ日中関係ࡣ緊張状ែ࡛あったࠋ1996ᖺ日米安保条約ࡢ更新
を受け入ࢀ࡞࠿った中国国ෆ࡟おい࡚ࠊ཯日ࢹࣔࡀ相ḟࡄࠋ 
 1998ᖺ4月࡟日露領土問㢟࡛ࡶ一歩踏ࡳ出ࡉࢀたよう࡟見えたࠋそࢀࡀᕝዉ࡛開催ࡉࢀた
日露首脳会談ࡢࡇ࡜࡛ࠊそࡢ結果ࠕ国境線⏬定࡟よࡿᖹ和条約締結ࠖ提案㸦ᕝዉ提案㸧ࡀ
生ࡲࢀたࠋࡋ࠿ࡋࠊࡇࡇ࡛橋本総理ࡀ舞ྎ࠿ࡽ降ࡾࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ参議㝔選挙࡛自民党ࡀ
経済失ᨻを問わࢀ࡚惨敗ࡋࠊ橋本総理ࡢ㏥㝕࡜࡞ったࠋ 
 ୖグࡉࢀたよう࡟ࠊࠕࢩࣝࢡ࣮ࣟࢻ外交ࠖࡢ構想ࡣࠊ1996ᖺ外務省欧亜局審議ᐁ東郷和彦
࡟よࡾ提唱ࡉࢀたࠋ当時首相࡜外務省ࡀ対外ᨻ策ࡢᇶ本方針࡟ࡘい࡚同様ࡢ意見࣭立場࡛
あった࡜いえࡿࠋ196 
 ᨻᶒࡢࢺࢵࣉ࡜対外ᨻ策を行う機関ࡢ合意ࡀ効率的外交を実行すࡿୖ࡛ࠊ㔜要࡛あࡿࡇ
                                                   
195 ࠗ朝日新聞࠘ ࠕ首相ࠊ橋本外交を語ࡿ ࠖࠊ船橋洋一ࠊ1998 ᖺ 7 月 30 日ࠋ 
196 Ronman. Gilbert, Togo Kazuhiko and Ferguson Joseph. P. Japanese strategic thought toward Asia. New York, 2007, p. 231. 
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࡜ࡣ言うࡲ࡛ࡶ࡞いࠋ総理大臣࡜外務省ࡢ立場ࡀ一⮴すࡿࡇ࡜ࡣࠊᨻ策立案ࠊཬࡧ実行ࣉ
ࣟࢭࢫ࡟直結すࡿ要因࡛あࡿࠋそࡢ意味࡛ࡣࠊ橋本総理࡜ụ⏣行彦外務大臣ࡢ相互理解ࡣ
大ࡁ࡞ࡶࡢ࡛あったࠋ 
ᅗ2.4 
ࠕ࣮ࣘࣛࢩ࢔外交ࠖ1997-2001ᖺ 
 
  
 橋本ࡢ㏥㝕を受け࡚ࠊ1998ᖺ7月࡟小渕恵୕ࡀ総理ࡢᗙ࡟就いたࠋ小渕ෆ㛶ࡢ時௦対外ᨻ
策ࡢᇶ本方針ࡀ変更ࡋた࡜ࡣ言え࡞いࠋたࡔࡋࠊࠕ࣮ࣘࣛࢩ࢔外交ࠖࡢ枠組ࡳ࡛࢔ࢪ࢔外交
࡟㔜Ⅼࡀ置࠿ࢀたࠋࡇࡢᨻ策ࡢ成果࡜ࡋ࡚ࠊ1998ᖺ10月ࡢ金大中㸦࣒࣭࢟ࢹࢪࣗン㸧大統
領ࡢ訪日࡛歴ྐ問㢟を乗ࡾ越えࠊ日韓ࡀ新時௦を⏬ࡋたࡇ࡜ࡀ挙ࡆࡽࢀࡿ197ࠋ 
 小渕ෆ㛶ࡀ日韓関係ࡢ改善࡟ດめࠊ様々࡞方針࡛ࡇࢀを実行ࡋたࠋ1998ᖺ韓国を含ࡴ࢔
ࢪ࢔༴機を背ᬒ࡟ASEAN+3ࡢ形ែ࡛日中韓首脳会談を開催ࡋたࠋ対中外交࡛ࡣ妥協ࡀ得ࡽ
ࢀࡿࣉࣛࢢ࣐チࢵࢡ࡞行動を࡜ࡿࠋ靖国参拝を᥍えࠊ日中間関係ࡢ改善࡟ດめࡿࠋ 
 橋本総理ࡢ最大ࡢ成果ࡀࣟࢩ࢔外交࡟あࡿ࡜いう一般的࡞グ憶ࡢ中࡛ࠊ小渕総理ࡶࣟࢩ
࢔外交࡟極め࡚強い関心を寄ࡏ࡚いた198ࠋ 
 1998ᖺ11月11日࡟小渕総理ࡀࣟࢩ࢔࡬ࡢබ式訪問を行うࠋ当時ࠊ露大統領࢚ࣜࢶ࢕ンࡢ
健康ࡣ明ࡽ࠿࡟衰え࡚おࡾࠊ᫇日ࡢ指ᑟ力ࡣ࡞࠿ったࠋࠕ4月࡟ᕝዉ࡛行わࢀたᡃࡀ方提案
                                                   
197 1998 ᖺ 10 月 8 日ࡢ日韓共同ᐉ言ࡣࠊ小渕総理ࡀᮧ山談話ࡢ表現࡛謝罪ࡋࠊ金大中大統領ࡣࠊࠕ過去ࡢ୙ᖾ࡞歴ྐを
乗ࡾ越え࡚ࠊᮍ来ᚿ向的࡞関係を発展ࡉࡏࡿࠖ࡜発言ࡋた࡜明グࠋ  
198小渕総理ࡢ対ࣟࢩ࢔外交࡟ࡘい࡚ࡣࠊ東郷和彦ࠗ北方領土交΅秘録ࠊ失わࢀた஬ᗘࡢ機会 ࠘ࠊ新潮社ࠊ2007 ᖺࠊ332
㸫349 㡫ࠋ 
 
橋本࣭࢚ࣜࢶ࢕ン 
対露外交 
 
 
小渕࣭࢚ࣜࢶ࢕ン 
ࠕࢩࣝࢡ࣮ࣟࢻ地
域外交ࠖ 
 
 
森࣭ࣉ࣮チン 
ࠕ࣮ࣘࣛࢩ࢔外交
ࡢ停滞ࠖ 
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࡟対すࡿࣟࢩ࢔側ࡢ回答ࡀ提示ࡉࢀࠊ日本側࡜ࡋ࡚ࡣࡇࢀを持ࡕᖐっ࡚検討ࡋࠊ明ᖺ᪩期 
࡟ࡶあࡾ得ࡿ࡭ࡁ首脳会談ࡲ࡛࡟検討結果を回答すࡿࡇ࡜࡜࡞ったࠖ199ࠋ 
 ࠕࢩࣝࢡ࣮ࣟࢻ外交ࠖ࡟ࡘい࡚小渕総理ࡀ௨前࠿ࡽ関心ࡀあࡾࠊ総理࡟࡞ࡿ前࡟ࠊ中央
࢔ࢪ࢔諸国を訪ࢀた࣑ࢵࢩࣙンࡢ団長を務め࡚いたࠋ小渕ෆ㛶ࡢ高ᮧ正彦外務大臣ࡀ1999
ᖺ5月࡟中央࢔ࢪ࢔ࡢ࢘ࢬベ࢟ࢫタン࡜ࢥ࣮࢝ࢧࢫࡢ࢔ࢮࣝࣂ࢖ࢪࣕンを訪問すࡿࠋ࢔ࢮࣝ
ࣂ࢖ࢪࣕン訪問ࡢ半ᖺ後ࢥ࣮࢝ࢧࢫ地域࡟おけࡿ初ࡢ日本大使館ࡀ開館ࡉࢀࡿࠋ  
 小渕ᨻᶒࡀ⥅⥆すࢀࡤࠕࢩࣝࢡ࣮ࣟࢻ外交ࠖࡣ新た࡞段㝵࡟入ったྍ能性ࡀあったࡶࡢ
ࡢࠊ脳卒中࡛倒ࢀた後ࠊ森喜朗ࡀ総理ࡢᗙ࡟就いたࠋࠕ任࿨過程ࡀ୙透明ࠖ࡜いう࣐ࢫࢥ࣑
ࡢ批ุ࡟ࡉࡽࡉࢀࠊⱞࡋいᨻᶒ㐠営を⥆けࡿࡇ࡜࡜࡞った200ࠋ 
 森総理ࡀᨻᶒを握ࡿ一ࣨ月前࡟ࠊࣟࢩ࢔࡛ࡣࣉ࣮チン大統領ࡀⓏ場すࡿࠋ当時ࠊࣟࢩ࢔
大統領ࡀチ࢙チ࢙ン問㢟を巡ࡿ国㝿社会ࡢ批ุࡀ相ḟࡄ中࡛ࠊ極東ࡢ㔜要࡞࢔ࢡタ࣮中国ࠊ
日本࡜ࡢ関係を㔜視ࡋたࠋ森総理ࡢᨻᶒࡀ一ᖺࡋ࠿⥅⥆ࡋ࡞࠿ったࡶࡢࡢࠊ領土問㢟ࡢ交
΅࡛急㏿࡟進展ࡋたࠋ 
 2001ᖺ3月25日࡟࢖ࣝࢡ࣮ࢶࢡ首脳会談ࡀ行わࢀࠊ㸦1㸧歯舞࣭色丹ࡢ引ࡁ渡ࡋを規定ࡋた
1956ᖺࡢ日ࢯ共同ᐉ言࡜ࠊ4島ࡢᖐ属問㢟を解決ࡋ࡚ᖹ和条約を結ࡪ࡜いう1993ᖺ東京ᐉ
言ࡢ2ࡘをࠊ文書࡛確ㄆ㸦ྐୖ初㸧ࠊ㸦2㸧歯舞࣭色丹ࡢ協議࡜国後࣭択捉ࡢ協議を並行的࡟
行う࡜いう森総理ࡢ提案をࣉ࣮チン大統領ࡣᣄ否すࡿࡇ࡜࡞くࠊ㸦3㸧並行協議ࡣࠊ࢖ࣝࢡ
࣮ࢶࢡ会談後ࠊ཮方ࡢ準備ࡀᩚいḟ第ࠊ直ࡕ࡟開始すࡿࠊ࡜いう࡜ࡇࢁࡲ࡛交΅ࡣ到㐩ࡋ
た201ࠋ 
 2001ᖺ4月小泉純一郎ෆ㛶ࡀ発足ࡋࠊ日米関係ࡀ新た࡞段㝵࡟入ࡿࠋ9.11࡟よࡿࣃࣛࢲ࢖
࣒転換࡟よっ࡚ࠊࠕ࣮ࣘࣛࢩ࢔外交ࠖそࡋ࡚ࠕࢩࣝࢡ࣮ࣟࢻ地域外交ࠖࡶ停滞期࡟入ったࠋ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                   
199 外務省 HPࠊࠕ小渕首相ࡢබ式訪露࡟ࡘい࡚ ࠖࠊ
<http://www.mofa.go.jp/mofaj/kaidan/kiroku/s_obuchi/arc_98/russia98/homon.html>ࠊ㸦最終࢔ࢡࢭࢫ：2016.09.18㸧 
200  森外交࡟ࡘい࡚ࡣࠊTШРШ, “JКЩКЧ’Ь SЭrКЭОРТМ TСТЧФТЧР ТЧ ЭСО SОМШЧН HКХП ШП ЭСО 1990’Ь,” ЩЩ. 98–102 を参照ࠋ 
201 外務省 HPࠊࠕ森総理ࡢ࢖ࣝࢡ࣮ࢶࢡ訪問 ࠖࠊ
<http://www.mofa.go.jp/mofaj/kaidan/kiroku/s_mori/arc_00/korea_00/russia01/index.html>ࠊ㸦最終࢔ࢡࢭࢫ：2016.09.18㸧 
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第3 節ࠕ中央࢔ࢪ࢔+日本ࠖ対話࡜そࡢ後               
  
3.1 小泉ෆ㛶࡜中央࢔ࢪ࢔外交                                    
 米国࡛ࡣࣈࢵࢩࣗᨻᶒࡀ発足ࡋࠊ同ᖺ
9月࡟ࡣࢽ࣮࣮ࣗࣚࢡ࡟おい࡚ࢸࣟ஦件
ࡀ発生すࡿࠋそࡢ後ࠊ国㝿社会࡟おい࡚
ࢸࣟࣜࢬ࣒ࡢㄆ識ࡀ強ࡲࡾࠊワࢩンࢺン
ࡀ世界警察ࡢ役割を本᱁的࡟開始ࡋたࠋ 
 同時࡟ࠊ日本࡛ࡣࠊ森ᨻᶒ࡟௦わࡾࠊ
小泉純一郎ෆ㛶ࡀᨻᶒを握ࡿࠋ 
 小泉総理ࡣ親米主義路線を走ࡾୖࠊ グ
ࡢ9.11஦件後ࠊ日米協力ࡣࡉࡽ࡟強໬すࡿࠋ  
௒ᗘࠊ日本ࡣ米国ࡢ同盟国࡜ࡋ࡚国㝿ࢸࣟࠊ࢖ࢫ࣒ࣛ過激主義࡜ࡢ闘い࡟参加すࡿࡇ࡜
࡟࡞ったࠋ 
地理的࡟㐲い関係࡛あࡿ中央࢔ࢪ࢔地域ࡢ諸問㢟ࡣࠊ日本ࡢ国益࡟死活ࡢ意味を持た࡞
いࡶࡢࡢࠊ間接的࡟ࡣ影響を୚えࡊࡿを得࡞いࢢ࣮ࣟࣂࣝ࡞時௦ࡀࡸっ࡚ࡁたࠋ日本ࡣࠊ
中央࢔ࢪ࢔地域をめࡄࡿ諸問㢟ࡢ解決࡟ྲྀࡾ組ࡴࡇ࡜࡟よࡾࠊࢢ࣮ࣟࣂࣝ࡞࢔ࢡタ࣮࡜ࡋ
࡚自国ࡢ立場ࡢ強໬࡟ࡶດめたࠋ2001ᖺ日本ᨻ府ࡀ࢘ࢬベ࢟ࢫタン࡜タࢪ࢟ࢫタンࡢ国ෆ
ᨻ἞࣭経済ࡢ安定ࡢため2000万ࢻࣝࡢ緊急支援を行った202ࠋ 
 日本ࡢ中央࢔ࢪ࢔外交ࡢศ析すࡿ㝿ࠊ日米同盟ࡢࡇ࡜ࡀ主張ࡉࢀ࡞いࡶࡢࡢࠊ実ࡣ両国
ࡀ知ࡽ࡞いうࡕ࡟類ఝࡢ道を歩ࢇ࡛いࡿࠋ小泉ᨻᶒࡢ親米路線ࡣ中央࢔ࢪ࢔外交࡟直結ࡋ
たࡶࡢ࡛あったࠋ日本ࡣࠊ米国ࡢ࢔ࣇ࢞ン戦தを支えࡿため࡟ࠊᨻ἞的࣭経済的ᇶ┙ࡢ形
成࡟力を入ࢀたࠋ経済支援ࡣࡶ࡜よࡾࠊᨻ἞的動ࡁをࡶ見ࡏ始めたࠋୖグࡉࢀた鈴木᐀男
ࡢ࢘ࢬベ࢟ࢫタンࠊタࢪ࢟ࢫタン訪問ࡣࠊ日米ࡢ対中央࢔ࢪ࢔外交ᨻ策࡟ࡘい࡚意見交換
すࡿ機会を増ࡸࡋたࠋ 
 人道支援ࠊ࢖ンࣇࣛ設備ࡢ改善を通ࡌ࡚ࠊ長ᖺ࡟わたっ࡚米㌷ࡢ駐ᅾをࢧ࣏࣮ࢺࡋ࡚ࡁ
たࠋ国ෆ࡛ࡣࠕ郵ᨻࡢࡇ࡜ࡋ࠿考え࡞いࠖ࡜批ุࡉࢀた小泉総理ࡀࠊ親米路線をᤞ࡚࡞࠿
ったࠋࣟࢩ࢔࡜ࡢ関係ࡀ後回ࡋ࡟࡞ࡾࠊ日露関係ࡢ専門家ࡸ᭷識者ࡀᖿ部࠿ࡽ除去ࡉࢀたࠋ
ᚑっ࡚ࠊ日露関係ࡀ停滞期࡟入ったࠋୖグࡉࢀたࠕ支援委員会ࠖࡢ廃Ṇ࡜鈴木᐀男を巡ࡿ
一連ࡢ஦件࡛外務省ࡀ対露ࠊ対中央࢔ࢪ࢔外交ࡢ見直ࡋを行ったࠋ 
 小泉ᨻᶒࡣࠊ中央࢔ࢪ࢔を中心࡟展開ࡉࢀ࡚ࡁたࠕࢩࣝࢡ࣮ࣟࢻ外交ࠖを㔜視ࡋ࡞࠿っ
た一方ࠊ資源外交ࡢ㔜要性を強調すࡿよう࡟࡞ったࠋ小泉ෆ㛶ࡢ外相を務め࡚いたᕝཱྀ㡰
子ࡶࠕ中央࢔ࢪ࢔+日本ࠖ௙組ࡳを提唱ࡋた㝿ࠊ橋本ࡢࠕ࣮ࣘࣛࢩ࢔外交ࠖࡢ発想を受け࡚
                                                   
202
 Ronman, Gilbert, Togo Kazuhiko and Ferguson Joseph P. Japanese strategic thought toward Asia. New York, 2007, p. 232. 
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い࡞い࡜主張すࡿ203ࠋ 
 2000ᖺ௨降ࠊ日本ࡢ࢚ネࣝࢠ࣮安全保㞀ᨻ策ࡀ変໬ࡋࠊ石油࣭ኳ然࢞ࢫࡢ確保࡟焦Ⅼࡀ
絞ࡽࢀࡿࠋそࡢ意味࡛ࡣࠊ中央࢔ࢪ࢔諸国࡜ࡢ関係強໬ࡀ戦略的意味を持ࡘ࡜主張ࡉࢀࡿ
ࡇ࡜ࡀ多いࠋࡋ࠿ࡋࠊࡇࢀࡣ誤解࡛あࡿࠋ小泉ᨻᶒ࡛ࡣࠊ中央࢔ࢪ࢔࡟おけࡿ日本ࡢ活動
ࡣࠊ࢔ࣇ࢞ン問㢟を中心࡟形成ࡉࢀࠊ地域安全保㞀ࠊࢸࣟ࡜いったࢢ࣮ࣟࣂࣝ࡞問㢟࡬ࡢ
ྲྀࡾ組ࡳ࡛あったࠋ 
 ኳ然資源࡟恵ࡲࢀた中央࢔ࢪ࢔ࡣࠊ࢚ネࣝࢠ࣮ࡢ輸㏦ࡢ面࡛日本࡟࡜っ࡚非常࡟㞴ࡋい
市場࡛あࡿࠋୖ述ࡉࢀた日本ࡢ主要࡞࢚ネࣝࢠ࣮輸入ඛࡢࢹ࣮タ࠿ࡽ理解࡛ࡁࡿよう࡟ࠊ
ᪧࢯ連諸国ࡣ日本ࡢ࢚ネࣝࢠ࣮安全保㞀ࡢ観Ⅼ࠿ࡽ大ࡁ࡞役割を果たࡉ࡞いࠋ 
日本ࡢ対中央࢔ࢪ࢔外交を資源確保ࡢ観Ⅼ࠿ࡽ検討すࡿ研究者ࡀḟࡢよう࡞意見を述࡭
࡚いࡿࠋ中央࢔ࢪ࢔ࡢ࢚ネࣝࢠ࣮ࢩࢫࢸ࣒ࡢ開発ࡣࠊ環境問㢟ࡢ観Ⅼ࠿ࡽࡶ日本࡟᭷利࡛
あࡿࠋ近ᖺࠊ中国国ෆ࡟おけࡿ࢚ネࣝࢠ࣮ࡢ需要㸦主࡟石炭㸧ࡀ増えࠊ環境汚ᰁࡀ進ࢇ࡛
いࡿࠋ中国ࡀ中央࢔ࢪ࢔地域࠿ࡽ࢚ネࣝࢠ࣮資源を大㔞࡛輸入すࡿࡇ࡜ࡀࠊ最終的࡟東ࡢ
環境問㢟ࡢ改善࡟ࡶࡘ࡞ࡄࠋ 
 一方ࠊ中国࡜㐪っ࡚日本ࡢ中央࢔ࢪ࢔࡟おけࡿ資源外交ࡣ成果をあࡆ࡚い࡞いࠋあえ࡚ࠊ
例を挙ࡆࢀࡤࠊ日本࣭࢝ࢨࣇࢫタン関係࡛あࡿࠋ࢘ࣛンࡢ᥇掘࡜輸出࡛ࡣࠊ࢝ࢨࣇࢫタン
ࡀ世界的࡟ࡶ㔜要࡞࢔ࢡタ࣮࡛あࡿࠋ現ᅾࠊ࢝ࢨࣇࢫタン࢘ࣛンࡢ3-4％ࡀ日本࡟ᒆい࡚い
ࡿࡶࡢࡢࠊ当時原子力࡟依Ꮡࡋ࡚いた日本ࡢ࢚ネࣝࢠ࣮ࢭࢡタ࣮ࡀࡇࡢ割合を30％ࡲ࡛引
ࡁୖࡆࡿ予定ࡀあった204ࠋ 
 ࢟ࣝࢠࢫ出身ࡢ࢚ࣝࢭン࣭࢘ࢫࣂ࢚ࣜࣇ࡟よࢀࡤࠊ日本ᨻ府ࡀ2002ᖺ࢘ࢬベ࢟ࢫタン࡜
米国ࡢ関係改善࡟力を入ࢀた࡜いうࠋࣁࢼࣂ࣮ࢻ㸦ࢫࣝࣁンࢲࣜࣖ州㸧米㌷ᇶ地ࡢ設置࡞
࡝ࡶそࡢᨻ策ࡢ結果࡜ࡋ࡚指摘ࡉࢀ࡚いࡿ205ࠋ 
 元駐࢘ࢬベ࢟ࢫタン日本大使河東哲ኵ࡟よࢀࡤࠊ࢘ࢬベ࢟ࢫタン大統領࢖ࢫ࣒࣭ࣛ࢝ࣜ
ࣔࣇࡀ2002ᖺ対外ᨻ策࡛ࡣ西洋よࡾࡢ方針を࡜ࡿྍ能性ࡀ高࠿った206ࠋ同ᖺ࢝ࣜࣔࣇ大統
領ࡀ米国ࠊ日本を訪問ࡋࠊ戦略的ࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࢩࢵࣉ࡟ࡘい࡚理解を得࡚いࡿࠋ 
2004ᖺ外務省ࡢ組織替えࡀ行わࢀࠊ欧州局ࡢ中࡛ࠕ中央࢔ࢪ࢔࣭ࢥ࣮࢝ࢧࢫ室ࠖࡀ⦅成
ࡉࢀࠊ中央࢔ࢪ࢔࣭ࢥ࣮࢝ࢧࢫ8ヵ国関連業務を行う部署ࡀ࡛ࡁたࠋ 
そࢀࡲ࡛機能ࡋ࡚いたNIS室ࡀ再⦅成ࡉࢀࠊ人஦異動ࡀ行わࢀࡿࠋそࡢ結果ࠊ日本⊂自ࡢ
ࠕ中央࢔ࢪ࢔+日本ࠖ௙組ࡳࡀ形成ࡉࢀࠊᨻ策を制ᗘ໬すࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁたࠋࠕ中央࢔ࢪ࢔+日
本ࠖ௙組ࡳࡀ2004ᖺ外相ᕝཱྀ㡰子ࡢ同地域を歴訪ࡋた後࡟ࠊྍ能࡜࡞ったࠋ 
ᕝཱྀ外相࡟よࢀࡤࠊ彼ዪࡣ中央࢔ࢪ࢔地域࡟関心をࡶったࡢࡣࠊ当時ࢸࣟ஦件࡞࡝ࡣ勿
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論ࠊ࢟ࣜࢠࢫ大統領ࡢ経済顧問を務め࡚いた⏣中哲஧࠿ࡽ࢟ࣝࢠࢫ࡟ࡘい࡚話を聞い ࡚ࠕい
࠿࡟ࡋ࡚同地域を経済的࡟成長ࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡢ࠿ࠖ࡟ࡘい࡚考え始めた࡜いう207ࠋ 
研究者ࡢ湯浅剛ࡀࠕ中央࢔ࢪ࢔+日本ࠖ௙組ࡀ発足すࡿࡲ࡛ࡢ国ෆ情勢をḟࡢよう࡟ศ析
ࡋ࡚いࡿࠋࠕ2004ᖺࡲ࡛࡟ࠊ日本ࡢ研究者࡜ᨻ府高ᐁࡢ間࡛ࡣࠊ中央࢔ࢪ࢔各国࡜ࡢ஧国関
係࡟加え࡚ࠊ地域的課㢟࡟ྲྀࡾ組ࡴうえ࡛ࡣࠊ多国間࢔ࣉ࣮ࣟチを通ࡌ࡚中央࢔ࢪ࢔諸国
ᨻ府࡜ࡢ関係を強໬ࡋ࡞けࢀࡤ࡞ࡽ࡞い࡜いう合意ࡀ形成ࡉࢀ始め࡚いたࠖ208ࠋ 
ࢩン࣏࣮࢞ࣝ出身ࡢ研究者ࢡࣜࢫࢺࣇ࢓࣮࣭ࣞン࡟よࢀࡤࠊࠕ中央࢔ࢪ࢔㸩日本ࠖ௙組ࡳ
ࡀ1997ᖺ始めࡽࢀたࢩࣝࢡ࣮ࣟࢻ外交ࡢ延長࡛あࡿࠋ日本࡟よࡿ中央࢔ࢪ࢔ࡢ外交的ྲྀࡾ
組ࡳࡀࠊ௨前ࡣ主࡜ࡋ࡚஧国間ࡢ性᱁ࡢࡶࡢ࡛あったࡢ࡟対ࡋ࡚ࠊ現ᅾࡢ構想ࡣ最近ࡢ実
ែࡢ展開を踏ࡲえ࡚多国間的࡛ࠊ地域的規模࡛あࡿ209ࠋ 
ᕝཱྀ㡰子外相ࡣࠊ混乱ࡀ多࠿った⏣中┾規子外相よࡾ実践的࡟外交課㢟を処理ࡋたࡶࡢ
ࡢࠊ当時ෆ㛶ᐁᡣ長ᐁ福⏣康ኵࡢ影響力ࡶ指摘ࡉࢀたࠋ福⏣康ኵࡣෆ㛶ᐁᡣ長ᐁ࡛ࠊᐁ邸
主ᑟࡢᨻ἞体制ࡀ確立ࡋ࡚いく中࡛外交問㢟ࡢ担当者࡜ࡋ࡚ࡶ理解ࡉࢀ࡚いたࠋ小泉総理
ࡣࠊᐁ邸外交ࡣ福⏣࡟任す意向࡛あったためࠊ஦実ୖ外務省࡜ࡢ調ᩚࡶ彼ࡢᶒ限ෆࡢࡶࡢ
࡛あった࡜いえようࠋ2004ᖺ4月ෆ㛶ᐁᡣ長ᐁࡢᅾ任グ録ࡀ1259日࡜࡞ࡾࠊそࢀࡲ࡛歴௦1
位ࡔった保利茂ࡢᅾ任グ録を更新ࡋࠊ会見࡛ࠕ秘密主義長ᐁࠊ影ࡢ外務大臣ࠊ影ࡢ防衛庁
長ᐁࠋいࢁいࢁྡ前ࡣあࡾࡲすࡀࠊࡲあࠊࡋࡻࡏࢇ影࡛す࠿ࡽࠖ࡜語っ࡚いࡿ210ࠋ 
 
3.2 ࠕ中央࢔ࢪ࢔+日本ࠖ࡬ࡢࢩࣇࢺ 
 ࠕ中央࢔ࢪ࢔㸩日本 対ࠖ話ࡀ正式࡟2004ᖺ発足すࡿࡶࡢࡢࠊそࡢ᰿回ࡋࡀ2002ᖺࡢ4月ࠊ
す࡞わࡕ࣎࢔࣭࢜࢔ࢪ࢔࣭ࣇ࢛࣮࣒࡛ࣛ小泉総理ࡢ演ㄝ࠿ࡽ始ࡲࡿࠋ演ㄝ࡛ࡣࠊ小泉総理
ࡀ中央࢔ࢪ࢔࡜ࡢ協力࡟ࡘい࡚言ཬࡋࠊࠕࢩࣝࢡ࣮ࣟࢻ࣭࢚ネࣝࢠ࣮࣭࣑ࢵࢩࣙンࠖࡢ派遣
を提唱ࡋたࠋ 
現場࡛ࠕ中央࢔ࢪ࢔㸩日本ࠖ௙組ࡳを積極的࡟売ࡾ込ࢇࡔࡢࡣࠊ元駐࢘ࢬベ࢟ࢫタン日
本大使ࡢ河東哲ኵ࡛あࡿࠋ河東ࡣࠊࠕ駐࢘ࢬベ࢟ࢫタン大使をࡋ࡚いた࡜ࡁ࡟ࠊ日本ᨻ府ཬ
ࡧ࢘ࢬベ࢟ࢫタンᨻ府཮方࡟対ࡋࠊ東༡࢔ࢪ࢔諸国連合㸦ASEAN㸧ࡢよう࡞地域統合を進
めࡿࡇ࡜ࡀ中央࢔ࢪ࢔諸国ࡢᨻ἞的地位࡜経済力を高めࡿࡢ࡟᭷用࡛あࡿ࡜ࡢ提言をすࡿ
よう࡟࡞ったࠋ2003ᖺタࢩࢣンࢺ࡛中央࢔ࢪ࢔大使会議ࡀ開࠿ࢀࠊࡇࡢ考え方ࡀල体的࡞
形を࡜ࡿࡇ࡜࡟࡞ったࠖ࡜指摘ࡋ࡚いࡿ211ࠋ 
 ࠕ中央࢔ࢪ࢔+日本ࠖ対話ࡀ立ࡕୖࡀࡿ前࡟ࠊ日本ᨻ府ࡀSCO࣭ୖ海協力機構࡟加盟すࡿ
࡜いうを選択肢ࡶあったࡶࡢࡢࠊ最終的࡟ࡇࢀࡀᣄ否ࡉࢀࡿࠋ日本ࡀ唯一ࡢ資本主義国家
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࡜ࡋ࡚SCO࡟加盟ࡋた場合ࠊ௚ࡢ加盟国ࡢ影響力を受けࡿࡇ࡜࡟࡞ࡾ制限ࡉࢀた参加࡟࡞
ࡿ࡜いうุ断࡛日本ࡣࠊ自ࡽ新た࡞交΅形ែ࡜ࡋ ࡚ࠕ中央࢔ࢪ࢔+日本 ௙ࠖ組ࡳを提案ࡋたࠋ 
当時外務省࡛ࡣ中央࢔ࢪ࢔地域࡬ࡢ関୚ࡢᅾࡾ方࡟ࡘい࡚ḟࡢ3Ⅼࡀ議論ࡉࢀたࠋ 
1. ASEANࡢよう࡞௙組ࡳࡢᑟ入 
2. SCO࣭ୖ海協力機構࡬ࡢ加盟 
3. CACO࣭中央࢔ࢪ࢔協力機構࡜共同会合を開く 
 CACOࡣそࡶそࡶ制ᗘ的࡟弱Ⅼࡀ多くࠊ2004ᖺ10月ࣟࢩ࢔ࡢ加盟ࡀࡇࡢ選択肢を除外ࡋ
たࠋ最終的࡟ࡣࠊASEAN+3ࡢࣔࢹࣝ࡟ఝた௙組ࡳࠕ中央࢔ࢪ࢔+日本 対ࠖ話ࡀ᥇択ࡉࢀたࠋ 
 当時外相を務め࡚いたᕝཱྀ㡰子࡟よࢀࡤࠊࠕ中央࢔ࢪ࢔+日本ࠖ௙組ࡳࡀ発足すࡿࡲ࡛ࡢ
段㝵࡛ࡣࠊ関係国ࡢ理解を得ࡿ࡟ࡣ相当࡞ດ力ࡀ必要࡛あったࠋお互いࡢ対立ࡀ大ࡁい中
央࢔ࢪ࢔諸国をい࠿࡟ࡋ࡚ࡲ࡜めࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡢ࠿ࡀ課㢟࡛あったࠋ更࡟ࠊ中国ࡢྎ頭
࡟ࡘい࡚言ཬࡋࠊࡇࢀࡶࡲた日本ࡢ動ࡁをಁ進ࡉࡏた࡜いう212ࠋ 
 元駐࢘ࢬベ࢟ࢫタン特࿨全ᶒ大使河東哲ኵࡀࡇࡢ௙組ࡳ࡟ࡘい࡚ḟࡢよう࡟述࡭࡚いࡿࠋ
ࠕ中央࢔ࢪ࢔+日本ࠖ࡜いう協議ࣇ࢛࣮࣒ࣛࡣࠊ中央࢔ࢪ࢔ࡢ目をୖ海協力機構࡞࡝ࡢ⊃い
地域協力࠿ࡽ広く世界࡟向けࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚ࠊࡲた中央࢔ࢪ࢔ࡀ将来ASEANࡢよう࡞ࡲ࡜ࡲ
ったᏑᅾ࡜࡞ࡿࡇ࡜を慫慂すࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚ࠊ非常࡟貴㔜࡞Ꮡᅾ࡛あࡿࠋ 
 中央࢔ࢪ࢔問㢟ࡢ本質ࡣࠊࢯ連崩壊ࡢ後始ᮎ࡞ࡢ࡛あࡾࠊそࡢⅬࠊ現ᅾ࡟⮳ࡿࡶ世界ࡢ
⣮தࡢ種࡜࡞っ࡚いࡿ地域を生ࡳ出ࡋた࢜ࢫ࣐ン࣭ࢺࣝࢥ帝国崩壊ࡢ轍を踏ࡲ࡞いよう࡟
ࡋ࡞けࢀࡤ࡞ࡽ࡞いࠋ新ࡋい⊂立国࡛大国ࡀ無益࡞勢力தいを起ࡇࡉ࡞いよう࡟ࠊ中央࢔
ࢪ࢔地域ࡢ安全を㞟団࡛保㞀࡛ࡁࡿよう࡟ࠊࡇࢀࡽ諸国ࡢ指ᑟ者ࡀ自ศ࡛国ෆࡢ経済発展
࡜民主໬を推進すࡿよう࡟ࠊそうࡋた環境ࠊ௙組ࡳを作ࡿࡇ࡜ࡀ対中央࢔ࢪ࢔ᨻ策ࡢ目標
࡜࡞ࡿ࡭ࡁࠋࡲた中央࢔ࢪ࢔ࡀ将来ࠊASEANࡢよう࡟ࡲ࡜ࡲࡾ⊂自ࡢ発言力を持ࡘよう࡟
࡞ࢀࡤࠊࡇࡢ戦略的࡞地域࡟おい࡚日本外交ࡢ得㞴ࡁࣃ࣮ࢺࢼ࣮࡜࡞ࡿࠖ213ࠋ 
 最終的࡟ࠕ中央࢔ࢪ࢔+日本ࠖ௙組ࡳࡀ形成ࡉࢀたࡶࡢࡢࠊ実ࡣᕝཱྀ外相ࡣSCO࡬ࡢ日本
ࡢ࢜ࣈࢨ࣮ࣂ࣮࡜ࡋ࡚ࡢ参加を打診ࡋ࡚いたࡇ࡜ࡣ興味深いࠋᕝཱྀ外相࡟よࢀࡤࠊ当時日
本ࡣࠊࢢ࣮ࣟࣂࣝ࡞外交ࡢ実行࡟ྲྀࡾ組ࡳࠊ中央࢔ࢪ࢔地域࡟おい࡚ࡶ中国ࡢྎ頭ࠊࣟࢩ
࢔要因࡜いったࡇ࡜を十ศ࡟検討ࡋ࡚いた࡜いう214ࠋ 
 当時日本外務省ࡣࠊ中央࢔ࢪ࢔࡬ࡢ関୚࡟ࡘい࡚ࠊ࠿ࡘ࡚ࢯ連ࡢ一部࡛あったࡇࢀࡽࡢ
諸国ࡢ経済的発展࡜地域協力をಁ進ࡉࡏࡿ௙組ࡳࡢ形成を考え࡚いたࠋ経済ᐁ庁出身ࡢᕝ
ཱྀ外相ࡶࠕ経済的発展ࡀ࡞けࢀࡤࠊᖹ和࡜安定ࡣ࡞いࠖ࡜言っ࡚ࠊ地域協力ࡢ㔜要性を強
調ࡋた215ࠋ 
 2013ᖺ東京࡛開催ࡉࢀたࠕ中央࢔ࢪ࢔+日本ࠖ௙組ࡳࡢ第5回東京対話࡟おい࡚ࡶࠕ中央
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࢔ࢪ࢔ࡢ貿易投資ಁ進࡟おけࡿ地域協力ࡢ役割ࠖ࡜いうࢸ࣮࣐࡛日本側ࡢ報告者࠿ࡽ㸪
ASEANࡢ成ࡾ立ࡕ࡜発展ࠊ地域協力ࡢ現状࡜課㢟ࠊ発展࡟おけࡿ日本ࡢ㈉献࡟ࡘい࡚報告
ࡉࢀたࠋ  
 ࡋ࠿ࡋࠊASEAN࡜中央࢔ࢪ࢔ࡢ地域協力ࠊ域ෆ統合過程ࡀ大ࡁく異࡞ࡿࠋ中央࢔ࢪ࢔諸
国ࡣୖグࡉࢀたよう࡟ࠊ多数ࡢ共通問㢟㸦経済ࠊᨻ἞ࠊ環境ࠊ安全保㞀㸧を抱え࡚いࡿࡶ
ࡢࡢࠊࡇࢀࡽࡢ解決࡟対ࡋ࡚ࠊそࢀࡒࢀ⊂自ࡢ道を進ࢇ࡛いࡿࠋ現段㝵࡛ࡣࠊ中央࢔ࢪ࢔
諸国ࡣࠊ協力よࡾࡶ競தㄆ識ࡢ方ࡀ強いࡇ࡜をᛀࢀ࡚ࡣいけ࡞いࠋᚑっ࡚ࠊASEANࡢ枠組
ࡳ࡛成果をୖࡆたࡇ࡜ࡣࠊ中央࢔ࢪ࢔࡟おい࡚ࡶ成ຌすࡿ࡜断言࡛ࡁ࡞いࠋ 
௨ୗࡢ地ᅗ2.1࡛ࡣࠊࠕ中央࢔ࢪ࢔+日本ࠖ対話ࡢ正式加盟国㸦࢘ࢬベ࢟ࢫタンࠊ࢝ࢨࣇࢫ
タンࠊ࢟ࣝࢠࢫࠊタࢪ࢟ࢫタンࠊࢺࣝࢡ࣓ࢽࢫタンࠊ日本㸧を確ㄆ࡛ࡁࡿࠋ 
 
地ᅗ2.1 
 出ᡤ：外務省HPࠊࠕ中央࢔ࢪ࢔+日本ࠖ対話 
 
 組織的࡟ࡣࠕ中央࢔ࢪ࢔㸩日本ࠖ௙組ࡳ࡛ࡣ㸪Senior Officials' Meeting࣭SOM࣭外相会合
ࡸ高級実務者会合௨外࡟ࡶ様々࡞対話を行っ࡚いࡿࠋ例えࡤ㸪᭷識者࡟よࡿ知的対話ࡢ枠
組࡛あࡿ東京対話をࡇࢀࡲ࡛6回開催ࡋ࡚いࡿ࡯࠿㸪ࠕ専門家会合ࠖࡸࠕ外務省間交流ࠖࡶ
実施ࡋ࡚いࡿ216ࠋ 
 ௨ୗࡢᅗ2.5࡛ࡣࠊࠕ中央࢔ࢪ࢔+日本ࠖ௙組ࡳࡢ組織ᅗを確ㄆ࡛ࡁࡿࠋ 
 
 
                                                   
216 外務省 HPࠊࠕ中央࢔ࢪ࢔+日本ࠖ対話ࠊ<http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/europe/caj/>ࠊ㸦最終࢔ࢡࢭࢫ：2016.10.02㸧 
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ᅗ2.5            
 
 外相会合ࡣ௒ࡲ࡛計6回開催ࡉࢀࠊ組織的࡟ࡣ最高意思決定ࠊཬࡧ行動計⏬ࠊᇶ本方針ࡀ
策定ࡉࢀࡿ場࡛あࡿࠋ 
 高級実務者会合࡛ࡣ各国ࡢ外務ḟᐁࡀ㞟合ࡋࠊ2016ᖺࡲ࡛計11回開催ࡉࢀ࡚いࡿࠋ主࡞
活動ࡣࠊ外相会合ࡢ準備をすࡿࡇ࡜ࠊ専門家会合ࡸ東京対話ࡢ結果を踏ࡲえたࠊල体的࡞
提案ࡢ審議ࠊ意見交換࡞࡝ࡀ行わࢀࡿ場࡛あࡿࠋ 
 専門家会合ࡣࠊ2016ᖺࡲ࡛計3回開催ࡉࢀ࡚いࡿࠋ専門家会合࡟おい࡚ࠊ実務担当者ࡢ間
交΅ࠊ意見交換ࡀ行わࢀࡿࠋල体的࡟ࡣࠊ㐠輸࣭物流ศ㔝࡟おけࡿ協力ࡀ挙ࡆࡽࢀࡿࠋ 
 東京対話࡛ࡣࠊ中央࢔ࢪ࢔をࢸ࣮࣐࡟ࡋたࢩン࣏ࢪ࣒࢘ࠊ文໬交流ࡢ࢖ベンࢺ࡞࡝ࡀ開
催ࡉࢀࠊ各会合ࡢ᰿回ࡋ࡜ୗ準備ࡀ行わࢀࡿࠋ 
 ࠕ中央࢔ࢪ࢔+日本ࠖ௙組ࡳを発足ࡉࡏࡿため࡟中央࢔ࢪ࢔を訪ࢀたᕝཱྀ外相ࡣࠊタࢩࢣ
ンࢺ࡟おい࡚ᨻ策ࢫࣆ࣮チを行いࠊ中央࢔ࢪ࢔࡜ࡢ関係࡟おけࡿ௨ୗࡢⅬを指摘ࡋたࠋ 
1. 多様性ࡢ尊㔜 
2. 互い࡟競合ࡋ࡞ࡀࡽࡶ協力をすࡿࡇ࡜ 
3. ࠕ中央࢔ࢪ࢔+日本ࠖ௙組ࡳ࡬ࡢ第୕国ࡢ加盟ࡀ歓迎ࡉࢀࡿࡇ࡜217 
 元駐࢘ࢬベ࢟ࢫタン大使河東哲ኵ࡟よࢀࡤࠊᕝཱྀ外相ࡢ訪問ࡣ経済協力ࡢ面࡛限ࡽࢀࢀ
࡚いたࡇ࡜ࡶあっ࡚ࠊ日本࣐ࢫࢥ࣑ࡢ関心ࡣそࢀ࡯࡝引࠿࡞࠿ったࡶࡢࡢࠊ日本ࡀ中央࢔
ࢪ࢔࡛ᨻ἞的動ࡁを示ࡋたࡶࡢ࡜ࡋ࡚中国ࠊࣟࢩ࢔࣐ࢫࢥ࣑ࡣ強い関心を向けた218ࠋ 
 ᕝཱྀ外相ࡣࠊタࢩࢣンࢺ演ㄝࡢ中࡛人ᶒࡸ民主໬問㢟࡟ࡘい࡚言ཬࡋࠊࡇࢀࡽࡢ問㢟を
解決すࡿ࡟ࡣࠕ多様໬ࡢ尊敬ࠊ競தࠊ透明࡞協力ࡀ必要࡛あࡿࠖ࡜主張すࡿ219ࠋ日本ࡣ中
央࢔ࢪ࢔諸国ࡢ民主໬推進ࠊ人ᶒࠊ法ࡢ支配࡞࡝ࡢ必要性࡟様々࡞文章࡛言ཬࡋࡘࡘࡶࠊ
そࡇ࡟力Ⅼをおい࡚ࡣい࡞いࠋそࡢ意味࡛ࡣ௒回ࡢᕝཱྀ外相ࡢᨻ策ࢫࣆ࣮チࡶ例外࡛ࡣ࡞
࠿ったࠋ 
                                                   
217 外務省 HPࠊࠕᕝཱྀ外務大臣演ㄝ：日本ࡢ新た࡞対中央࢔ࢪ࢔ᨻ策࡟関すࡿࢫࣆ࣮チࠗ新た࡞ḟ元࡬：中央࢔ࢪ࢔+日
本࠘ࠖࠊ㸺http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/enzetsu/16/ekw_0826.html㸼ࠊ㸦最終࢔ࢡࢭࢫ：2016.10.19㸧 
218 河東哲ኵࠊ第 2 章ࠕ対中央࢔ࢪ࢔ᨻ策ࡢ推移̿̿ࢩࣝࢡ࣮ࣟࢻ外交࠿ࡽࠕ中央࢔ࢪ࢔+日本ࠖ࡬ ࠖࠊᏱ山智彦ࠊࢡࣜ
ࢫࢺࣇ࢓࣮࣭ࣞンࠊ廣瀬徹也ࠗ日本ࡢ中央࢔ࢪ࢔外交̿̿試ࡉࢀࡿ地域戦略࠘2009 ᖺ 3 月ࠊ31 㡫ࠋ 
219
 Policy Speech by Yoriko Kawaguchi, Minister for Foreign Affairs of Japan, at the University of World Economy and Diplomacy, 
Tashkent, Uzbekistan on August 26, 2004, Adding a New Dimension: Central Asia plus Japan 
<http://www.mofa.go.jp/region/europe/uzbekistan/speech0408.html>, (accessed 2016.11.14) 
外相会合   
高級実務者会合 東京対話 
専門家会合 
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 一ࡘࡢ例を挙ࡆࢀࡤࠊ2005ᖺ࢘ࢬベ࢟ࢫタンࡢࠕ࢔ンࢹ࢕ࢪࣕン஦件ࠖ࡟対すࡿ日本ࡢ
立場ࡀ欧米諸国࡯࡝厳ࡋく࡞࠿ったࠋ日本外務省ࡣ慎㔜࡞࢔ࣉ࣮ࣟチを࡜ࡾࠊ࢘ࢬベ࢟ࢫ
タンᨻ府ࡢ非㞴を避けࡘࡘࠊ஦件ࡢ原因࡜経過࡟ࡘい࡚納得ࡢいくㄝ明を求めたࠋ 
 ࠕ中央࢔ࢪ࢔+日本ࠖ௙組ࡳを発足ࡉࡏたࡤ࠿ࡾࡢ日本ᨻ府ࡀࠕ࢔ンࢹ࢕ࢪࣕン஦件ࠖ࡟
ࡘい࡚࢘ࢬベ࢟ࢫタンᨻ府࡟対ࡋ࡚ࡇࢀ௨ୖࡢᅽ力を࠿けࡿࡇ࡜ࡣ࡞࠿ったࠋ 
 ᕝཱྀ外相ࡢ中央࢔ࢪ࢔訪問後ࠊ2006ᖺ8月当時総理大臣ࡢ小泉純一郎ࡀ࢝ࢨࣇࢫタン࡜࢘
ࢬベ࢟ࢫタンを歴訪すࡿࠋ小泉総理ࡀ࢔ンࢹ࢕ࢪࣕン஦件ࡢ後ࠊࡇࡢ地域を訪ࢀた初め࡚
ࡢඛ進国࣮ࣜࢲ࣮࡛あった220ࠋ訪問中ࠊ㔜要࡞発言࡞࡝ࡣ࡞࠿ったࡶࡢࡢࠊ࢚ネࣝࢠ࣮ࢭ
ࢡタ࣮࡟おけࡿ協力ࡢ㔜要性ࡸ民間ࢭࢡタ࣮ࡢ中央࢔ࢪ࢔࡟おけࡿ活動ࡢ活発໬を求めたࠋ
ୖ述ࡉࢀた࢔ンࢹ࢕ࢪࣕン஦件࡟ࡘい࡚ࡶබ࡟触ࢀ࡞࠿ったࠋ小泉総理ࡢ訪問ࡀ2005ᖺ௨
降ࠊ一時期ᝏ໬ࡋた࢘ࢬベ࢟ࢫタン࡜欧米諸国ࡢ関係改善時期࡜㔜ࡡたࠋ但ࡋࠊ複雑࡞利
害関係࡟巻ࡁ込ࡲࢀたࡇࡢ地域ࡢ社会࣭経済ࢭࢡタ࣮ࡢ発展ࡸ開発࡟おけࡿ日本ࡢ経済的
協力ࡣ途ษࢀ࡞࠿ったࠋ 
 ࠕ中央࢔ࢪ࢔+日本ࠖ対話ࡀ日本ࡢ同地域࡟対すࡿᨻ策を制ᗘ໬ࡋたࡶࡢࡢࠊ相互関係を
新た࡞段㝵࡟ࢩࣇࢺࡉࡏた࡜ࡣ言い࡞いࠋ 
 外務省ࡢ元中央࢔ࢪ࢔࣭ࢥ࣮࢝ࢧࢫ室長࡛あったࠊ七澤淳ࡀḟࡢよう࡟述࡭࡚いࡿࠋࠕ中
央࢔ࢪ࢔+日本ࠖ対話ࡀ発足ࡋ࡚10ᖺ弱たったࡀࠊ実践的࡞協力ࡢ௙組ࡳࡀいࡲࡔ࡟࡛ࡁ࡚
い࡞いࠋ日本࡜類ఝࡢྲྀࡾ組ࡳをEUࡸ࢖ンࢻࡶ実施ࡋ࡚いࡿࠋ中央࢔ࢪ࢔諸国ࡢ相互理解
࡜行動計⏬ࡣ必ࡎࡋࡶ࣐ࢵチࡋ࡚いࡿ࡜ࡣいえ࡞いࠋ 
 一方ࠊ韓国ࡸ中国ࡢ中央࢔ࢪ࢔進出状況をࡳࡿ࡜ࠊ日本ࡢ方ࡀ遅ࢀ࡚いࡿࠋ中国ࡀ地域
機構࣭SCO࡞࡝ࡢ正式加盟国࡛ࡶあࡾࠊ資源外交を中心࡟ᕧ額ࡢ投資を行っ࡚いࡿࠋ日本
ࡢ企業ࡀ慎㔜࡛ࠊࣜࢫࢡ࡟対すࡿ思考ࡀ㐪うࠋ勿論ࠊ中央࢔ࢪ࢔諸国ࡢビࢪネࢫ環境ࡶ良
く࡞いࠋࢢ࣮ࣟࣂࣝ時௦࡟おい࡚企業ࡀ国を選ࡪࡇ࡜࡟࡞っ࡚いࡿࠋᚑっ࡚ࠊ企業を誘惑
࡛ࡁࡿため࡟ࠊ国ࡶດ力すࡿ必要ࡀあࡿࠖ221ࠋ 
 更࡟ࠊ日本ࡢ中央࢔ࢪ࢔外交࡟ࡘい࡚ࠊ元駐࢘ࢬベ࢟ࢫタン日本大使河東哲ኵࡀḟࡢよ
う࡟述࡭࡚いࡿࠋࠕ࡝ࡢよう࡞ࠕ戦略ࠖを考えࡿ࡟ࡋ࡚ࡶࠊ現地ࡢ利ᶒ࣭人脈構造を無視ࡋ
たࡶࡢࡣ短࿨࡟終わࡿࠋࡲた美ࡋい戦略を提案ࡋ࡚ࡶࠊ日本ᨻ府࡟ࣟࢩ࢔語ࡸ現地語を࣐
ࢫタ࣮ࡋた要員ࡀ足ࡾ࡞い現状࡛ࡣࠊ相手をㄝ得ࡋたࡾࠊࢫ࣮࣒࢟を㐠営ࡋ࡚いくࡇ࡜ࡶ
࡛ࡁࡣࡋࡲいࠋࠕ戦略ࠖࡣ自ศࡢ身ࡢ୔ࡶ見࡚ࠊ作ࡽ࡞けࢀࡤいけ࡞いࠖ222ࠋ 
 確࠿࡟ࠊ河東大使ࡀ指摘すࡿࡇ࡜࡟ࡶ一理あࡿࠋ元中央࢔ࢪ࢔࣭ࢥ࣮࢝ࢧࢫ室長ࡢ七澤
淳ࡶ中央࢔ࢪ࢔諸国ࡢ言語ࡣࡶ࡜よࡾࠊࣟࢩ࢔語ࡶ話ࡏ࡞いࠋ外務省ࡶࡲた中央࢔ࢪ࢔外
交ᨻ策を立案すࡿ㝿࡟ࠊ外交ᐁࠊ専門家ࡢ育成問㢟࡟ࡘい࡚ࡶ考えࡿ必要ࡀあࡿࠋࡇࢀ࡟
                                                   
220
 Dadabaev, Timur. Japanese Central Asian Diplomacy and its Implications, Central Asia and the Caucasus Analyst, Vol. 8, No. 17 
2006, pp. 3-6.  
221 七澤淳元中央࢔ࢪ࢔࣭ࢥ࣮࢝ࢧࢫ室長࡜ࡢ࢖ンタビ࣮ࣗࠊ2014 ᖺ 12 月 11 日ࠋ 
222 Japan-World Trends HPࠊࠕ中央࢔ࢪ࢔ࡣ日本ࡢ何࡞ࡢ࠿㸽 日本ࡣ何を࡛ࡁࡿࡢ࠿㸽ࠖ 
㸺http://www.japan-world-trends.com/ja/cat-3/cat-4/cat-6/post_79.php㸼ࠊ㸦最終࢔ࢡࢭࢫ：2016.11.15㸧 
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ࡣ制ᗘ的ྲྀࡾ組ࡳ࡜ᨻ἞的関心ࡀ必要࡛あࡿࠋ 
 中央࢔ࢪ࢔地域ࡢ諸国ࡣࠊࡶࡣࡸそࢀࡒࢀ㐪う経済ࠊ生活水準ࠊᨻ἞体制࡟ศ࠿ࢀ࡚い
ࡿࠋ確࠿࡟ࠊ⊂立当初ࡣࡇࢀࡽࡢ諸国ࡣ共通ࡢ課㢟࡟直面ࡋたࡶࡢࡢࠊ௒ࡣ㐪うࠋᚑっ࡚ࠊ
ࡇࢀࡽࡢ諸国࡟対ࡋ࡚ࠊ統一ࡋたᨻ策ࠊ外交を展開すࡿࡇ࡜ࡣ効率的࡛ࡣ࡞いࠋ 
 親日国家࡜ࡶいわࢀࡿ中央࢔ࢪ࢔諸国ࡢ潜ᅾ的࡞ྍ能性を᥈ࡿࡇ࡜ࡣࠊ日本側ḟ第࡛あ
ࡿࠋࠕ中央࢔ࢪ࢔+日本ࠖࣉࣛࢵࢺࣇ࢛࣮࣒を行動ࡢ調ᩚを行う場࡜ࡋ࡚利用ࡋࠊそࡢ裏࡛
ࡣᚑ来通ࡾࠊ国ู関係ࡢ᰿回ࡋを十ศ࡟行う必要ࡀあࡿࠋ 
 2014ᖺ7月16日࢟ࣝࢠࢫࡢビࢩࣗࢣࢡ࡟おい࡚ࠕ中央࢔ࢪ࢔+日本ࠖ対話ࡢ第6回外相会
合ࡀ開催ࡉࢀたࠋ元中央࢔ࢪ࢔࣭ࢥ࣮࢝ࢧࢫ室長ࡢ七澤࡟よࢀࡤࠊ外相会合ࡀ2ᖺ࡟一回開
催ࡉࢀࡿࡶࡢࡢࠊ各国ࡀ㡰番࡟発表すࡿࣇ࢛࣮࣐ࣝ࡞式඾࡟すࡂ࡞いࡶࡢ࡛あったࠋࡋ࠿
ࡋࠊ௒回ࡢビࢩࣗࢣࢡ会合࡛ࡣࠊࠕ中央࢔ࢪ࢔㸩日本ࠖ対話ࡀ実践的࡞協力を推進࡛ࡁࡿ௙
組ࡳ࡜ࡋ࡚ㄆ識ࡉࢀた࡜いうࠋ外相会合ࡢ結果ࠊࠕ中央࢔ࢪ࢔㸩日本 対ࠖ話ࡢ10ᖺを総括ࡋࠊ
ල体的ศ㔝࡛ࡢ地域協力ࡢ進展ࠊ⣮தࡢᖹ和解決ࡢ㔜要性ࡸ㌷縮࣭୙ᣑ散࡞࡝国㝿場裡࡟
おけࡿ協力࡞࡝ࠊ幅広いෆ容࠿ࡽ࡞ࡿࠕ共同声明ࠖ࡟署ྡࡋࠊࡲたࠊ農業ศ㔝ࡢ協力方針
࡜ල体例をࡲ࡜めたࠕ࣮ࣟࢻ࣐ࢵࣉࠖを᥇択ࡋࠊබ表ࡋたࠋ 
 閉会ࢭࢵࢩࣙン࡛ࡣࠊ࢔ࣈࢹ࢕ࣝࢲ࢚ࣇ࣭࢟ࣝࢠࢫ外相࠿ࡽࠊ本日ࡢ会合ࡲ࡛ࡢ各国ࡢ
協力࡟対ࡋ࡚謝意表明ࡀあࡾࠊࠕ中央࢔ࢪ࢔㸩日本ࠖ対話を通ࡌた実践的࡞協力ࡢ推進࡟ࡘ
い࡚総括ࡋたࠋ࣓ࣞࢻࣇ࣭ࢺࣝࢡ࣓ࢽࢫタン๪首相兼外相࠿ࡽࠊḟ期議長国࡜ࡋ࡚ࡢ意欲
ࡸ௒後ࡢ活動ࡢ考え方࡟ࡘい࡚紹௓ࡀあったࠋ 最後࡟ࠊ中央࢔ࢪ࢔ࡢ国々࠿ࡽࠊ中央࢔
ࢪ࢔自身ࡢࡳ࡛会合を開催すࡿ㔜要性࡟ࡘい࡚言ཬࡀあࡾࠊࡇࢀࡲ࡛日本ࡀ地域協力ࡢࠕ触
媒ࠖ࡜ࡋ࡚果たࡋ࡚ࡁた役割࡟ࡘい࡚評価ࡀ示ࡉࢀた223ࠋ  
 ࠕ中央࢔ࢪ࢔㸩日本ࠖ対話を国家௦表者ࡢࢧ࣑ࢵࢺࡲ࡛ࢫࢸ࣮タࢫを࢔ࢵࣉࡉࡏࡿ動ࡁ
ࡀ2006ᖺあったࡶࡢࡢࠊᮍࡔ࡟実現ࡉࢀ࡚い࡞いࠋ௙組ࡳࡢ㐠営を支えࡿ法的ᇶ┙ࡶ࡛ࡁ
࡚い࡞いࠋࡇࢀ࡟ࡣいくࡘࡢ理⏤ࡀあࡾࠊそࡢ中࡛ࡣ地理的ࣇ࢓ࢡタ࣮ࠊ共通ࡢ安全保㞀
問㢟ࡢ୙ᅾࠊ小規模࡞貿易関係࡞࡝を挙ࡆࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
 ࠕ中央࢔ࢪ࢔㸩日本࣓ࠖ࢝ࢽࢬ࣒ࡀල体的࡞行動࡜成果よࡾࡶࠊ関係国ࡢ議論࡜対話ࡢ
舞ྎ࡟࡞っ࡚いࡿࠋ同時࡟ࠊ東京ࡶ相互関係ࡢ急㏿࡞発展を望ࢇ࡛い࡞いࠋ日本࡟࡜っ࡚ࠊ
中央࢔ࢪ࢔࡜ࡢ親日的関係を維持ࡋࠊ安定ࡋた関係構築ࡀ㔜要࡛あࡿࠋ 
 
 
 
 
 
                                                   
223 外務省 HPࠊࠕ岸⏣外務大臣ࡢ࢟ࣝࢠࢫ訪問 ࠖࠊ< http://www.mofa.go.jp/mofaj/erp/ca_c/kg/page23_000963.html#section1> 
㸦最終࢔ࢡࢭࢫ：2016.11.18㸧 
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第 4 節 日本ࡢ中央࢔ࢪ࢔外交࡟おけࡿ経済的側面 
 
4.1 貿易関係ࡢ現状࡜ᨻ策࡬ࡢ影響 
 日本࡜中央࢔ࢪ࢔諸国ࡢ貿易関係ࡣ࡜࡚ࡶ限ࡽࢀ࡚いࡿࠋ஧国間ࠊ多国間ࡢ潜ᅾ的ྍ能
性を最大限࡟活用ࡉࡏࡿ࡟ࡣ地域全体そࡋ࡚国ูࡢྲྀࡾ組ࡳࡀ必要࡟࡞っ࡚くࡿࠋ 
 日本企業࡟࡜っ࡚ࠊ中央࢔ࢪ࢔地域ࡣᮍࡔ࡟ࠕ無知࡜偏見ࠖࡢ現象࡛ࠊ࡜࡚ࡶ浅いࣞベ
࡛ࣝࡢ経済関係ࡋ࠿維持ࡉࢀ࡚い࡞いࡢࡀ現実࡛あࡿࠋ 
 現ᅾ日本企業ࡢ同地域࡬ࡢ進出ࡣࠊᨻ府開発援助ࠊ一方的支援活動ࡢ枠組ࡳ࡛ࡋ࠿行わ
ࢀ࡞いࡶࡢ࡛ࠊ現地࡟おい࡚஦務ᡤを開ࡁࠊࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢ枠組ࡳを超え࡞い活動࡟限定
ࡉࢀ࡚いࡿࠋ自ࡽ関心をࡶࡕ⊂自ࡢࣛ࢖ン࡛஦業を展開すࡿ企業ࡣࠊ非常࡟ࡲࢀ࡛あࡿࠋ 
 ௨ୗࠊ日本ࡢ中央࢔ࢪ࢔経済協力࡟おい࡚ࠊ㔜視ࡉࢀࡿ࢘ࢬベ࢟ࢫタン࡜࢝ࢨࣇࢫタン
ࡢศ析ࡀ行わࢀࡿࠋ 
 
ᅗ2.6 
 
出ᡤ：㈈務省貿易統計をᇶ࡟筆者作成ࠋ 
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ᅗ2.9 
 
出ᡤ：㈈務省貿易統計をᇶ࡟筆者作成ࠋ 
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ᅗ2.11 
 
出ᡤ：日本貿易復興機構㸦ࢪ࢙ࢺࣟ㸧ࡢ情報をᇶ࡟筆者作成ࠋ 
 
 
ᅗ2.12 
 
出ᡤ：日本㈈務省貿易統計をᇶ࡟筆者作成ࠋ  
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 日本࡜中央࢔ࢪ࢔ࡢ貿易規模ࡣࠊ言うࡲ࡛ࡶ࡞く小ࡉいࠋ日本ࡢ貿易額ࡣ最大ࡢ࢝ࢨࣇ
ࢫタン࡛1,500億円ࠊ日本ࡢ貿易࡟占めࡿ割合ࡣ0.09％ࠋ࢘ࢬベ࢟ࢫタン࡜ࡢ貿易額ࡣࠊ207
億円࡛0.01％࡛あࡿࠋ 
 ࢘ࢬベ࢟ࢫタン࡟進出ࡋ࡚いࡿ日系企業ࡣ18社ࠊ࢝ࢨࣇࢫタンࡣ43社ࠋ࢘ࢬベ࢟ࢫタン
࡛ࡣࠊ合ᘚ࡛ISUZU自動車ࡀࢧ࣐ࣝ࢝ンࢻ࡛中࣭小型ࡢࣂࢫࠊࢺࣛࢵࢡを製造ࡋ࡚いࡿࠋネ
ࢵࢡࡣ外㈌規制࡛ࠊ売ࡾୖࡆを外㈌㏦金すࡿࡢࡀ㞴ࡋいࠋ一方ࠊ࢘ࢬベ࢟ࢫタン࡜࢝ࢨࣇ
ࢫタン࡛ࡣ中間層ࡀ育っ࡚いࡿࠋ日本ࡢ優ࢀた製品ࡢ࡯࠿ࠊ都市開発ࠊ環境ࠊ高齢໬࡟向
けたࢧ࣮ビࢫ࡞࡝࡟ビࢪネࢫチࣕンࢫࡀあࡿ࡜指摘ࡉࢀ࡚いࡿ224ࠋ 
 経済関係ࡢ進展ࡀᨻ἞的動ࡁを支えࡿ最大ࡢ要因࡛あࡾࠊ中央࢔ࢪ࢔ࡢ場合ࡣそࡢよう
࡞利害関心ࡀ小ࡉいࠋࡋ࠿ࡋࠊࡇࢀ࡟ࡣࣉࣛࢫࡢ側面ࡶあったࠋ日本側ࡣࠊ中央࢔ࢪ࢔࡬
ࡢ関୚ࡀ善意࡟ᇶ࡙くࡶࡢ࡛あࡿࡇ࡜を強調すࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁたࠋ一方ࠊ国ෆ向けࡢㄝ明࡜
ࡋ࡚中央࢔ࢪ࢔࡬ࡢ関୚ࡢ意義࡜そࡢ目的をᮍࡔ࡟ࠊ明確࡟ࡋ࡚い࡞いࡇ࡜ࡶあࡾࠊᨻ策
ࡢ見直ࡋを定期的࡟起ࡇࡋ࡚ࡁたࠋ 
 
4.2 日本ࡢODA 
 日本ࡢ中央࢔ࢪ࢔外交࡟ࡣࠊᨻ἞的一㈏性ࡀ࡞い࡜いうࡇ࡜ࡀ主張ࡉࢀたࠋࡋ࠿ࡋࠊそ
ࢀ࡜ࡣ対照的࡟ࠊ同地域࡬ࡢ経済支援ࡣ安定的࠿ࡘ積極的࡟行わࢀ࡚ࡁた࡜いえࡿࠋ1997
ᖺ௨降ࠊࠕࢩࣝࢡ࣮ࣟࢻ地域外交ࠖࡢ枠組ࡳ࡛ᕧ額ࡢ資金援助ࡀ行わࢀたࠋ円借款࡟よࡾࠊ
空港ࡢ近௦໬ࠊ発電ᡤࠊ鉄道ࠊ水道ࠊ་療施設࡞࡝多くࡢ࢖ンࣇࣛࡀᘓ設ࡉࢀたࠋそࢀࡔ
け࡛ࡣ࡞いࠋ஧国間ࡢODA࡟加えࠊ日本ᨻ府ࡣ国連ࠊ世銀ࠊ࢔ࢪ࢔開発銀行ࠊ欧州復興開発
銀行を通ࡌ࡚同地域ࡢ支援を行っ࡚いࡿࡇ࡜ࡶ特筆す࡭ࡁࠋ 
 中央࢔ࢪ࢔ࡢ指ᑟ者ࡣࠊ日本ࡢ支援をࠕᨻ἞的㔝心ࡢ࡞いࠖ協力࡜ࡋ࡚理解ࡋࠊ歓迎ࡋ
࡚ࡁたࠋ利害関心ࡢ小ࡉい関係をい࠿࡟発展ࡉࡏ࡚いくࡢ࠿࡜いうࡇ࡜࡛ᝎࢇࡔ日本ᨻ府
ࡀࠊ経済支援を⥅⥆的࡟行っ࡚ࡁたࠋ 
 橋本ࡢࠕ࣮ࣘࣛࢩ࢔外交ࠖそࡋ࡚ࠕ対ࢩࣝࢡ࣮ࣟࢻ地域外交ࠖ構想ࡀ発足ࡋ࡚࠿ࡽᪧࢯ
連諸国࡟対すࡿ日本ࡢᨻ策ࠊྲྀࡾ組ࡳࡀ多様໬ࡋたࠋODAࡢ枠組ࡳ࡛ࢯࣇࢺࣃワ࣮的要素ࡀ
強調ࡉࢀࠊࠕ㢦ࡀ見えࡿࠖ援助ࡢࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡀ増えたࠋ 
 ࠕ日本ࡢࢯࣇࢺࣃワ࣮ࠖ࡜いう表現ࡣࠊࢢ࣮ࣟࣂࣝ࡞視Ⅼ࡛ࡳࡿ࡜ࠊᏑᅾࡋ࡞いよう࡟
見えࡿࡶࡢࡢࠊ中央࢔ࢪ࢔࡟おい࡚ࡣ成果をୖࡆ࡚いࡿ࡜いえようࠋ 
 例࡜ࡋ࡚ࠊ日本ࢭンタ࣮ࡢ活動を挙ࡆࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ࢔ࢽ࣓ࠊ漫⏬ࠊ書道ࠊ言葉を通
ࡌ࡚現地ࡢ人ࡀ知ࡽ࡞いうࡕ࡟日本࡟対ࡋ࡚好意をࡶࡕࠊ最終的࡟そࢀࡀ国ࡢ対日ᨻ策࡟
ࡶ཯映ࡋ࡚いࡿ࡜いえようࠋ 
 ᨻ἞࣭㌷஦的࡟௓入࡛ࡁ࡞い日本࡟࡜っ࡚ࠊࢯࣇࢺࣃワ࣮ࡀ௒後ࡶっ࡜ࡶ㔜要࡞要因࡟
                                                   
224 ビࢪネࢫࡢ中心ࡣ࢝ࢨࣇࢫタン࡜࢘ࢬベ࢟ࢫタン㸫中央࢔ࢪ࢔࣭ビࢪネࢫࢭ࣑ࢼ࣮㸦1㸧㸫㸦中央࢔ࢪ࢔ࠊ࢝ࢨࣇࢫ
タンࠊ࢘ࢬベ࢟ࢫタン㸧ࠊ2016 ᖺ 01 月 25 日ࠋ 
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࡞っ࡚いくࠋ但ࡋࠊࡇࢀࡣあくࡲ࡛ࡶ中央࢔ࢪ࢔࡟限った話࡛ࠊ全体的࡟日本ࡣࢯࣇࢺࣃ
ワ࣮を効率的࡟利用ࡋ࡚いࡿ࡜ࡣいえ࡞いࠋ 
௨ୗࡢᅗ2.13࡛ࡣࠊ中央࢔ࢪ࢔地域࡬ࡢ援助ࡢ推移を確ㄆ࡛ࡁࡿࠋ 
 
ᅗ2.13 
 
出ᡤ：外務省HP, ࠕ開発協力ⓑ書࣭ODAⓑ書㸪参考資料㞟㸪ᖺḟ報告ࠖをᇶ࡟筆者作成ࠋ 
 一方ࠊ中央࢔ࢪ࢔地域࡟おけࡿ日本ࡢ ODA ࡣࠊ問㢟ࡶ᭷ࡾࡋ࡚いࡿࠋ受益国ࡢ視Ⅼ࠿ࡽ
日本ࡢ ODA ࡢ効果࡜問㢟Ⅼ࡟ࡘい࡚研究者ࡢࢲࢲࣂ࢚ࣇࡀࠕල体的࠿ࡘ経済成長࡟直接的
࡟ࡘ࡞ࡀࡿ見通ࡋࡀ立ࡘ஦業を優ඛ的࡟支援すࡿࡇ࡜ࡀ望ࡲࡋいࠖ࡜主張ࡋࠊࠕ例えࡤࠊᕤ
場ᘓ設ࡸ農園支援ࡔけ࡛࡞くࠊそࡇ࡛生産ࡉࢀた製品࣭作物ࡢ輸出ࡸ市場࣮ࣝࢺࡢ開ᣅࡶ
ODA ࡢ支援஦業ࡢ一部࡜ࡋ࡚検討すࡿࡇ࡜ࡀ望ࡲࡋいࠖ࡜述࡭࡚いࡿ225ࠋ  
 日本ࡢ ODA ࡣࠊࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢ着手࡟時間ࡀ࠿࠿ࡿࠋ特࡟ࠊ円借款࡛実施ࡉࢀࡿ大ࡁ࡞
࢖ンࣇࣛᘓ設ࡢࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡀㄝ明㈐任࣭࢔࢝࢘ンタビࣜࢸ࢕࣮を確保すࡿためࡢ手⥆ࡁ
ࡀ多いためࠊ中国࡞࡝ࡢ提案ࡀ落ᮐすࡿࡇ࡜ࡶあࡿࠋ 
 外務省ࡀ ODA 評価書࡜いう第 3 者࡟よࡾ作成ࡉࢀた報告書を定期的࡟発表ࡋ࡚いࡿࠋ最
新ࡢ評価書ࡀ 2011 ᖺࠕ中央࢔ࢪ࢔ 3 ヵ国࡟対すࡿ市場経済໬支援ࡢ評価ࠖ࡜いうタ࢖ࢺࣝ
࡛発行ࡉࢀたࠋ報告書࡛ࡣࠊ日本ᨻ府ࡢ援助ᨻ策ࡢ妥当性࡟ࡘい࡚ḟࡢⅬࡀ指摘ࡉࢀ࡚い
ࡿࠋ 
 ࠕ当初ࡣࠊᪧࢯ連ࡢ計⏬経済ୗ࡛部ศ的࡞役割を担い専業໬ࡋ࡚いた௒回ࡢ調査対象国
ࡣࠊᪧࢯ連ࡢ崩壊後ࠊ一様࡟市場経済໬を目指す必要ࡀあったためࠊ中央࢔ࢪ࢔ 3 ヵ国࡟
対すࡿ市場経済໬支援ࡣࠊ時ᐅを得たࠊ適ษ࡞ᨻ策࡛あったࠋࡲたࠊ同ᨻ策ࡣ相手国ࡢ開
                                                   
225 ࢸ࢕࣒࣮࣭ࣝࢲࢲࣂ࢚ࣇࠊ第 6 章ࠕ対中央࢔ࢪ࢔協力ࡢ現状࡜課㢟̿̿機能主義ࡢ観Ⅼ࠿ࡽ ࠖࠊᏱ山智彦ࠊࢡࣜࢫࢺ
ࣇ࢓࣮࣭ࣞンࠊ廣瀬徹也ࠗ日本ࡢ中央࢔ࢪ࢔外交̿̿試ࡉࢀࡿ地域戦略 ࠘ࠊ北海道大学出版会ࠊ2009 ᖺ 3 月ࠊ105 㡫ࠋ 
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発ࢽ࣮ࢬࠊ日本ࡢୖ位ᨻ策ࠊ国㝿的࡞優ඛ課㢟࡜ࡢᩚ合性を᭷ࡋ࡚おࡾࠊ日本ࡢ比較優位
性ࡀ発揮ࡉࢀࠊ௚ࢻࢼ࣮支援࡜ࡢ補完性ࡀᅗࡽࢀ࡚いࡿࡇ࡜ࡀ確ㄆࡉࢀ࡚いࡿࠋ一方࡛㸪
ࡇࢀࡲ࡛市場経済໬࡜ࡣ何࠿ࠊ市場経済໬支援ࡢᨻ策目標࡟ࡘい࡚ࠊ日本ࡢ支援すࡿ側㸦外
務省ࠊ国㝿協力機構㸦JICA㸧等㸧࡛十ศ࡞議論ࡀ行わࢀ࡚ࡇ࡞࠿ったࠋ࢘ࢬベ࢟ࢫタン࡟
ࡘい࡚ࡣࠊ⊂立直後ࡢ市場経済໬支援࡜いうよࡾࡶࠊ経済効率໬支援࡜いえࡿࢫࢸ࣮ࢪ࡛
あࡾࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢ支援を見直す࡭ࡁ時期࡟来࡚いࡿࠋ経済効率໬支援ࡢ例࡜ࡋ࡚ࡣࠊ国᭷࣭
බ᭷企業ࡢ経営効率໬ࠊබ共஦業㸦郵便ࠊ水道஦業等㸧ࡢ民営໬ࠊ銀行活性໬ࠊ経済࢖ン
ࣇࣛࡢ更新࣭ᩚ備ࠊ࢚ネࣝࢠ࣮供給⥙ࡸ㐠輸࣭流通ࢩࢫࢸ࣒ࡢ近௦໬ࠊ経済࣭産業振興ࡢ
ためࡢ人ᮦ育成࣭制ᗘ構築支援ࠊ社会ࢭࢡタ࣮ࡢ再構築支援ࠊ通信ネࢵࢺワ࣮ࢡࡢ大容㔞
໬࣭高㏿໬ࠊIT技術ࡢᬑཬಁ進ࡸ域ෆ協力࡞࡝ࡀ考えࡽࢀࡿࠖ226ࠋ 
 
日本ࢭンタ࣮ 
 外交的࡞波ཬ効果࡟おい࡚ࡣ日本ࢭンタ࣮ࡢ役割ࡀ高く評価ࡉࢀ࡚いࡿࠋ日本ࢭンタ࣮
ࡣࠊ一種ࡢࢯࣇࢺࣃワ࣮的役割を果たࡋࠊ現地ࡢᨻ府ཬࡧ日本側࡛ࡶ高く評価ࡉࢀ࡚いࡿࠋ
特࡟ࠊᪧࢯ連諸国࡛ࡣ評ุࡀ良く࡚ࠊ日本国ࡢᏑᅾ感を示す࡟ࡣ᭷利࡛あࡿࠋ 
 中央࢔ࢪ࢔㸱ヵ国㸦࢝ࢨࣇࢫタンࠊ࢟ࣝࢠࢫࠊ࢘ࢬベ࢟ࢫタン㸧日本ࢭンタ࣮஦業࡟ࡘ
い࡚外務省ࡢODA評価書࡛ࡣḟࡢよう࡟指摘ࡉࢀ࡚いࡿࠋ 
 ࠕ日本ࡀࡇࢀࡲ࡛行っ࡚ࡁた対中央࢔ࢪ࢔市場経済໬支援ࡢ一環࡜ࡋ࡚㸪2000ᖺ࡟各国
࡟設立ࡉࢀࠊ技術協力ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡜ࡋ࡚実施ࡉࢀ࡚いࡿ日本人ᮦ開発ࢭンタ࣮ࡣࠊᨻ府
開発援助㸦ODA㸧ᨻ策࡜ࡋ࡚ࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊ親日家醸成࡜いう面࡛ࡶࠊ非常࡟大ࡁ࡞成ຌを཰
め࡚おࡾࠊ各国࡟おけࡿ知ྡᗘࡸࣉࣞࢮンࢫ࡜いう面࡛特筆す࡭ࡁࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡛あࡿࠖ227ࠋ 
 報告書࡛ࡣ中央࢔ࢪ࢔地域࡟おけࡿ日本ᨻ府ࡢ支援ࠊᨻ策ࡢ改善策࡜ࡋ࡚3ࡢ提言ࡀ挙ࡆ
ࡽࢀ࡚いࡿࠋ 
1.ᨻ策目標ࡢ明確໬࡜共᭷ 
 市場経済໬支援ࡣࠊ1991 ᖺࡢ⊂立直後࡟経済୙振࡟㝗った3ヵ国࡟対ࡋࠊ社会主義࠿ࡽ
ࡢ脱༷を目指ࡋた支援࡜ࡋ࡚行わࢀ࡚ࡁたࠋࢯ連崩壊当初ࠊ市場経済໬࡜ࡣ何࠿ࠊࡲた市
場経済໬支援ࡢᨻ策目標࡟ࡘい࡚ࠊ日本ࡢ支援すࡿ側㸦外務省ࠊJICA 等㸧࡛十ศ࡞議論ࡀ
行わࢀ࡞࠿ったࡇ࡜ࡣࠊୖグࡉࢀた要因㸦専門家୙足ࠊ予算管理࡞࡝㸧࡛理解࡛ࡁࡿࠋ 
 ࡋ࠿ࡋࠊ日本ࡢ対中央࢔ࢪ࢔外交ࡀ制ᗘ໬ࡋ࡚ࡁた現ᅾࠊ経済協力࡟おい࡚ࡶᨻ策目標
ࡢ明確໬ࡀ課㢟࡟࡞っ࡚いࡿࠋ単純࡟ࠊ資金を注入すࡿよࡾࡶࠊ相互理解࡜関係強໬を配
慮࡟入ࢀたྲྀࡾ組ࡳࡀ必要࡛あࡿࠋ 
 
                                                   
226 外務省 HPࠊODA 評価報告書ࠊ<http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/shiryo/ hyouka/kunibetu/ gai/c_ 
asia/pdfs/kn11_01_01.pdf>ࠊ㸦最終࢔ࢡࢭࢫ：2016.11.17㸧 
227 外務省 HPࠊODA 評価報告書 < http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/shiryo/hyouka/kunibetu/ 
 gai/c_asia/pdfs/kn11_01_01.pdf>ࠊ㸦最終࢔ࢡࢭࢫ：2016.11.17㸧 
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2.中央࢔ࢪ࢔地域を一体࡜捉えた市場経済໬支援࠿ࡽ㸪3 ヵ国そࢀࡒࢀࡢ経済発展状況を
踏ࡲえた支援࡬ࡢ転換 
 中央࢔ࢪ࢔3ヵ国ࡣ⊂立当初ࠊ経済ࢩࢫࢸ࣒混乱࡟よࡿᨻ἞࣭経済的困㞴࡟㝗ったࡀࠊᪧ
ࢯ連諸国࡟よࡿ社会主義࠿ࡽࡢ脱༷を目指すためࠊ国㝿機関ࡸ欧米諸国ࡢ主要ࢻࢼ࣮等࠿
ࡽࠊ一斉࡟民主໬࣭市場経済໬支援ࡀ繰ࡾ広ࡆࡽࢀたࠋ 
 日本ᨻ府ࡶ中央࢔ࢪ࢔諸国ࡀ直面ࡋた課㢟ࡢ解決࡟ྲྀࡾ組ࡳࠊ市場経済໬支援を⥅⥆的
࡟行っ࡚ࡁたࠋࡋ࠿ࡋࠊ各国ࡢ開発ࣔࢹࣝࠊኳ然資源ศ㔝࡟対すࡿ外資ࡢᑟ入方法等ࡢ㐪
い࠿ࡽࠊ⊂立ࡋ࡚25ᖺをたった現ᅾࠊ3ヵ国࡟おい࡚経済ࡢ発展ᗘࠊ自⏤໬࡜開ᨺᗘ合い࡟
ࡣ㢧著࡞開ࡁࡀ生ࡌ࡚いࡿࠋ 
 ࢘ࢬベ࢟ࢫタン࡛ࡣࠊୖグࡉࢀたࠕ開発ࡢ࢘ࢬベࢡ型ࣔࢹࣝࠖࡀᑟ入ࡉࢀࠊ当初日本ᨻ
府࠿ࡽࡶ高く評価ࡉࢀたࡶࡢࡢࠊそࡢ後進展ࡣ࡞࠿ったࠋ 
 ࢝ࢨࣇࢫタンࡣࠊ既࡟世界銀行ࡢ高中ᡤ得国࡟位置࡙けࡽࢀ࡚おࡾࠊࡇࢀࡲ࡛࡜同ࡌよ
う࡞ODAを通ࡌた支援を実施すࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞いࠋ 
 す࡞わࡕࠊ中央࢔ࢪ࢔諸国ࡢ経済状況࡟ࡣ大ࡁ࡞᱁差ࡀ生ࡌ࡚おࡾࠊ日本ࡢODA࡟おい࡚
市場経済໬࡬ࡢ移行を目的࡜ࡋた支援ࡣࡶࡣࡸ適ษ࡜ࡣいえ࡞いࠋ௒ࡲ࡛ࡢ中央࢔ࢪ࢔地
域を一体ࡢࡶࡢ࡜ࡋ࡚捉えࡿ見方を見直ࡋࠊ各国ࡢ社会経済状況ࠊ需要࡟応ࡌた協力関係
を築い࡚いく必要ࡀあࡿࠋ  
3.外務省࡜ࡋ࡚ࡢ ODA 広報ࡢ戦略໬࡜高ᗘ໬ 
 日本ࡢ援助戦略ࠊあࡿいࡣ実施済ࡳࡢࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡀ࡝ࡢよう࡞成果をあࡆた࠿࡟ࡘい
࡚十ศ࡟広報活動ࡣ行わࢀ࡚い࡞いࠋ௒後ࡣ外務省࡟おい࡚ࠊ国ูࡢ状況࡟応ࡌた日本ᨻ
府ࡢ広報方針࡞࡝ࠊ明確࡞ODA広報ᨻ策を立案ࡋࠊそࢀ࡟ᇶ࡙いた数ᖺ間ࡢ࢔ࢡࢩࣙンࣉࣛ
ンを検討すࡿ࡞࡝ࠊ広報活動ࡢ戦略໬ࡀ必要228ࠋ 
 但ࡋࠊ広報࣭ᐉ伝活動ࡢ㐪う側面ࡶあࡿࠋそࢀࡣあࡽࡺࡿ面࡛日本ࡀ支援ࡋたࡇ࡜を強
調すࡿࡇ࡜࡟拘っ࡚ࡋࡲう傾向࡛あࡿࠋ筆者ࡀ大学時௦ࠊ常࡟疑問࡟思ったࡇ࡜ࡣODAࠊ
JICAࡢࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡛提供ࡉࢀた機ᮦࠊ設備࡟ࠕFrom The People of Japanࠖ࡜いうࢫࢸࢵ࢝
࣮ࡀ張っ࡚あったࡇ࡜࡛あࡿࠋࣃࢯࢥンࡣ10ྎあࢀࡤࠊ全ྎ࡟ࡘけࡿࡇ࡜ࡢ意味ࡣ理解࡛
ࡁ࡞࠿ったࠋ日本ࡢ援助ࡀࡇࡢよう࡟変㑄ࡋ࡚いったࡇ࡜ࡢ背ᬒ࡟ࡣࠊࠕ目࡟見えࡿ援助ࠖ
ࡢ追求ࡀあったࠋODA予算ࡀ減少すࡿ中࡛ࠊ外務省ࡢࡇࡢよう࡞国ෆ向け࢟ࣕン࣮࣌ンࡣࠊ
௚国࡜㐪う日本⊂自ࡢ援助ࡢ࢖࣓࣮ࢪをᝏ໬ࡉࡏࡿ恐ࢀࡶあࡿࠋ 
 
 
 
 
                                                   
228 ヲ⣽ࡣࠊ外務省 HPࠊODA 評価報告書ࠊ㸺http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/shiryo/hyouka/ kunibetu/gai/ c_asia/pdfs/ 
kn11_01_01.pdf㸼を参照ࠊ㸦最終࢔ࢡࢭࢫ：2016.09.08㸧 
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4.3 親日国家࡙くࡾ࡜ࠕ日本ࣔࢹࣝࠖࡢ売ࡾ込ࡳ 
 日本ࡢ中央࢔ࢪ࢔外交ࡢ初期段㝵࡛ࡣࠊᨻ策ࡢ目的࡜課㢟ࠊそࢀを㐩成࡛ࡁࡿ行動計⏬
ࡣ࡞࠿ったࠋᨻ἞的࢖ࢽࢩ࢔チࣈ࡜ᨻ策ࠊ戦略的ྲྀࡾ組ࡳ࡛ࡣ࡞くࠊ経済的支援࡜いった
ࢫタンࢫ࠿ࡽ相互関係ࡀࢫタ࣮ࢺࡋたࡢ࡛あࡿࠋ 
 日本ࡣࠊࣟࢩ࢔ࡸ中国࡜㐪っ࡚ࠊ中央࢔ࢪ࢔地域࡟対すࡿ地ᨻ学的ࠊ経済的関心ࡀそࢀ
࡯࡝強く࡞いࠋ地理的࡟㞳ࢀ࡚いࡿ中央࢔ࢪ࢔ࡣࠊ日本ࡢ対外ᨻ策ࡢ㔜Ⅼ方針࡜ࡋ࡚理解
ࡉࢀ࡚い࡞いࠋ更࡟ࠊ中央࢔ࢪ࢔地域ࡣ9.11ࡲ࡛ࡣࠊࢢ࣮ࣟࣂࣝ࡞安全保㞀問㢟ࡢ観Ⅼ࠿ࡽ
ࡶそࢀ࡯࡝㔜視ࡉࢀ࡞࠿ったࠋ 
 米国ࡢ࢔ࣇ࢞ン戦தࡀ開始ࡉࢀ࡚࠿ࡽࠊ日本ᨻ府ࡶ西側連合ࡢ一員࡜ࡋ࡚཯ࢸࣟ活動࡟
参加すࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ日本ࡢ役割ࡀ人道支援࡟限ったࡶࡢ࡛ࠊ࢔ࣇ࢞ࢽࢫタン࡬向࠿う国
㝿἞安支援部隊࣭ISAFࡢ㌷艦ࡢ給油࡜人道支援部隊ࡢ提供࡛あったࠋ米国࡜ࡢ安全保㞀ศ
㔝࡟おけࡿ協力を小泉総理ࡢ前࡟主張ࡋたࡢࡣࠊ橋本龍ኴ郎࡛あったࠋ橋本総理ࡣࠊ米国
࡜ࡢ安全保㞀協力をࠕ極東࡟おけࡿ協力࡛ࠖࡣ࡞くࠊࠕ状況対応型協力ࠖ࡜ࡋ࡚解釈ࡋ࡚い
た229ࠋ 
 研究者ࡢ廣瀬徹也ࡣࠕ日本ࡢ対中央࢔ࢪ࢔外交ᨻ策ࡣࠊ欧米ࡢそࢀ࡜ࡣ一線を⏬ࡋ࡚お
ࡾࠊ日本ࡢ中央࢔ࢪ࢔進出ࡢࡡࡽいࡣࡶっࡥࡽ࢚ネࣝࢠ࣮資源࡛あࡿ࡜ࡢ見方ࡸࠊ日本ࡣ
米国࡟後迫い࡛1997ᖺ㡭࠿ࡽようࡸく中央࢔ࢪ࢔࣭ࢥ࣮࢝ࢧࢫᨻ策を開始ࡋた࡜ࡢ議論ࡣࠊ
誤解ࡲたࡣ誇張࡛あࡿࠖ࡜述࡭࡚いࡿ230ࠋ 
ࢯ連崩壊後ࠊᪧࢯ連諸国ࡢ領土࡟おい࡚地ᨻ学的空間ࡀ形成ࡉࢀࠊ欧米諸国ࡣࡇࡢ機会
を逃ࡉ࡞࠿ったࠋ⊂立をᐉ言ࡋた中央࢔ࢪ࢔諸国ࡢ国家ᢎㄆࡀḟ々行いࠊ日本ࡶࡇࡢࣉࣟ
ࢭࢫ࡟乗ࡾ込ࢇࡔࠋ 
ࢻ࢖ࢶ系研究者ࡢࣛ࢖ンࣁࣝࢺ࣭ࢻࣜࣇࢸ㸦Reinhard Drifte㸧ࡣࠊ90ᖺ௦日本ࡢ中央࢔ࢪ
࢔進出をࠕ国㝿社会࠿ࡽᏙ立ࡉࡏࡽࢀࡿ恐ࢀࡀあったࠖ࡜主張ࡋ࡚いࡿࠋ࡞ࡐ࡞ࡽࡤࠊᪧ
ࢯ連諸国ࡣࠊ1992ᖺ࠿ࡽ既࡟ࠊOSCE࣭欧州安全保㞀協力機構ཬࡧNATO࣭北大西洋条約機
構࡜接近ࡋ始めた࠿ࡽ࡛あࡿ231ࠋ 
 日本ࡣ⊂自ࡢ࢔ࢪ࢔発展ࣔࢹࣝをベ࣮ࢫ࡟ࠊ90ᖺ௦ࡢ前半中央࢔ࢪ࢔࡬ࡢ専門家ࡢ派遣
ࡸ研修員受け入ࢀを開始すࡿࠋ日本ࡢ࢖ࢽࢩ࢔チࣈ࡟よࡾࠊ同地域ࡣADB࣭Asian 
Development Bank࣭࢔ࢪ࢔開発銀行ࡢ対象国࡟ࡶ࡞ࡿࠋそࡢ結果ࠊEBRD࣭European Bank 
for Reconstruction and Development࣭ 欧州復興開発銀行࡜ADB཮方࠿ࡽࡢ援助ࡀ受けࡽࢀࡿよ
う࡟࡞ࡿࠋ 
 EBRD࡟ࡘい࡚ࡣࠊ࢘ࢬベ࢟ࢫタンࠊ࢝ࢨࣇࢫタンࠊ࢟ࣝࢠࢫࠊࢺࣝࢡ࣓ࢽࢫタンࡀ1992
ᖺࠊタࢪ࢟ࢫタンࡀ1993ᖺ࡟加盟ࡋ࡚いࡿࠋ 
                                                   
229
 Rozman, Gilbert, Togo Kazuhiko and Ferguson Joseph.P.  Japanese Strategic thought toward Asia, New York, 2007, p.85. 
230 Ᏹ山智彦ࠊࢡࣜࢫࢺࣇ࢓࣮࣭ࣞンࠊ廣瀬徹也ࠗࠊ日本ࡢ中央࢔ࢪ࢔外交̿試ࡉࢀࡿ地域戦略 ࠘ࠊ北海道大学出版会ࠊ2009
ᖺ 3 月 31 日ࠊ8 㡫ࠋ 
231
 Akiner Shirin, ed. The Caspian politics, energy and security, School of Oriental and African Studies Central Asia research forum. 
London, 2004, p.279. 
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 ADB࡟ࡣࠊ࢝ࢨࣇࢫタンࠊ࢟ࣝࢠࢫࡀ1994ᖺࠊ࢘ࢬベ࢟ࢫタンࡀ1995ᖺࠊタࢪ࢟ࢫタン
ࡀ1998ᖺࠊࢺࣝࢡ࣓ࢽࢫタンࡀ2000ᖺ࡟そࢀࡒࢀ加盟ࡋ࡚いࡿ232ࠋ 
 EBRDࡣࠊそࡶそࡶᪧࢯ連諸国ࡢ市場経済࡬ࡢ移行ࣉࣟࢭࢫを支持すࡿため࡟設置ࡉࢀた
組織࡛あっ࡚ࠊ中央࢔ࢪ࢔諸国ࡢ⊂立を強໬ࡉࡏࡿ௙組ࡳ࡜ࡋ࡚理解ࡉࢀ࡚いたࠋ 
 ADBࡣࠊ設立௨降日本人ࡀ総⿢ࡢ࣏ࢫࢺを握ࡾࠊࡇࢀを日本ᨻ府ࡣ東༡࢔ࢪ࢔諸国ࠊ࢔
ࢪ࢔地域࡜接近ࠊ交΅ࡢ手段࡜ࡋ࡚効率的࡟利用ࡋ࡚ࡁたࠋ 
 ࡇࡢよう࡟ࠊᪧࢯ連諸国ࡢᘓ国ࣉࣟࢭࢫを全面的࡟支持ࡋた日本ࡣࠊ中央࢔ࢪ࢔諸国ࡢ
ᨻᶒ࡟࡜っ࡚望ࡲࡋいࣃ࣮ࢺࢼ࣮࡛あったࠋࡇࢀࡽࡢ諸国࡟࡜っ࡚人ᶒࠊ民主主義ࠊ社会
福♴࡜いったඛ進国࠿ࡽ批ุࡉࢀࡿ問㢟ࡀᏑᅾすࡿ中࡛ࠊ日本ࡢよう࡞ࠕᰂ軟性ࠖࡢあࡿ
国࡜関係構築ࡀ優ඛࡉࢀたࠋ 
 戦後ࠊ日本ࡢ経済発展ࣔࢹࣝを考察ࡋた࢘ࢬベ࢟ࢫタン࡜࢝ࢨࣇࢫタンࡀࡇࢀ࡜ఝたᨻ
策ࡢᑟ入を試ࡳたࠋ当時ࡢ࣐ࢫࢥ࣑をศ析ࡋ࡚ࡶࠊᪧࢯ連諸国ࡣ欧米よࡾࡶ極東地域࡜ࡢ
関係強໬࡟ດめたࡇ࡜ࡀわ࠿ࡿ233ࠋ 
 中央࢔ࢪ࢔諸国ࡢ指ᑟ者ࡣࠊ日本ཬࡧ東࢔ࢪ࢔諸国ࡢࠕ開発ࣔࢹࣝࠖをḟࡢよう࡟理解ࡋ
࡚いたࠋࠕ࢔ࢪ࢔型開発ࠖࡣࠊ発展ࡢ段㝵的࡞ࣔࢹ࡛ࣝࠊࡲࡎ市場経済࡬ࡢ移行ࣉࣟࢭࢫを
開始ࡉࡏࠊḟ࡟ࠊᨻ἞的改革࣭民主主義をᑟ入すࡿ࡜いうࣉࣟࢭࢫ࡛あࡿࠋ 
 研究者ࡢᏱ山智彦࡟よࢀࡤࠊ日本ࡢ経済発展ࣔࢹࣝࡣIMF࣭国㝿通㈌ᇶ金ࡢそࢀ࡜ࡣ㐪
っ࡚ࠊ受益国࡟࡜っ࡚᭷利࡛あったࠋࠕ中央࢔ࢪ࢔諸国ࡢ中࡛ࡣ特࡟ࠊ࢘ࢬベ࢟ࢫタンࡀIMF
ࣔࢹࣝ࡬ࡢ憂慮を示ࡋࠊࠕ漸進的改革ࠖを唱え࡚いたためࠊ日本ࡢ大蔵省㸦ࡢࡕ㈈務省㸧ࡣ
࢘ࢬベ࢟ࢫタン࡜積極的࡟連携ࡋࠊ日本ࡢࣔࢹࣝࡢ᭷効性を証明ࡋたࠖ࡜いう234ࠋ 
 ࡋ࠿ࡋࠊ日本࡜中央࢔ࢪ࢔ࡢ経済ࡢ実ែ࡜ࡇࢀをྲྀࡾ巻く環境ࡀあࡲࡾ࡟ࡶ㐪うࡇ࡜࡛ࠊ
日本ࣔࢹࣝࡢ売ࡾ込ࡳࡣ成ຌࡋ࡞࠿ったࠋ但ࡋࠊ経済発展࡜ᨻ἞改革を段㝵的࡟行うࡇ࡜
࡛類ఝⅬࡀあった࡜いえようࠋ 
 日本࡜㐪っ࡚ࠊ欧米諸国ࡢ多くࡣᪧࢯ連国࡬ࡢ援助ࡢ前提条件࡜ࡋ࡚市場経済࡬ࡢ移行
࡜民主໬ࣉࣟࢭࢫを同時࡟行うࡇ࡜を要求ࡋ࡚ࡁたࠋ中央࢔ࢪ࢔諸国࡜㐪っ࡚ࠊ東࣮ࣚࣟ
ࢵࣃ㸦チ࢙ࢥࠊ࣏࣮ࣛンࢻࠊࣁン࣮࢞ࣜ࡞࡝㸧諸国ࡣࠊ欧米ࡢ要望࡟応ࡌたᨻ策を策定ࡋ
たࠋ 
 中央࢔ࢪ࢔諸国ࡢ多くࡣᶒ威主義体制࡛統἞ࡉࢀ࡚いࡿࡢࡣ言うࡲ࡛ࡶ࡞いࠋෆ外ᨻ策
ࡣࠊ一人ࡢ思考࡜行動࡟よっ࡚形成ࡉࢀࡿࡇࢀࡽࡢ国࡛ࡣࠊ指ᑟ者ࡢᏑᅾࡀ大ࡁいࠋ 
 ࡇࢀࡣ日本࡟࡜っ࡚ࠊあࡿ意味࡛ࡣチࣕンࢫ࡛ࡶあࡿࠋ࢘ࢬベ࢟ࢫタン࡟ࡘい࡚ࡣࠊ࢝
ࣜࣔࣇ元大統領ࡢ日本࡟対すࡿ親日的࡞関係を効率的࡟利用す࡭ࡁ࡛あったࠋ個人外交࡜
いう慣習ࡀ日本ࡢᨻ἞舞ྎ࡛ࡣそࢀ࡯࡝強く主張ࡉࢀ࡞いࡶࡢࡢࠊ実ࡣ᭷効࡞手段࡛あࡿࠋ 
                                                   
232 ヲࡋくࡣࠊAsian Development Bank HP ࠊ< https://www.adb.org/>ࠊを参照ࠋ 
233
 Kaiser, Markus. Eurasien: Neo-ТЦЩОrКХТЬЭТЬМСОr DТЬФЮrЬ ШНОr РОЬОХХЬМСКПЭХТМСО RОКХТЭтЭ? Working Paper No 337, Sociology of 
Development Research Centre, University of Bielefeld, 2001.  
234 Ᏹ山智彦ࠊ第஬章ࠕ対中央࢔ࢪ࢔外交ࡢ歴ྐ的文脈࡜展望̿̿࢔ࢪ࢔主義࡜日米関係ࡢࡣࡊࡲ࡛ ࠖࠊᏱ山智彦ࠊࢡࣜ
ࢫࢺࣇ࢓࣮࣭ࣞンࠊ廣瀬徹也ࠗ日本ࡢ中央࢔ࢪ࢔外交̿̿試ࡉࢀࡿ地域戦略 ࠘ࠊ2009 ᖺ 3 月ࠊ83 㡫ࠋ 
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小括 
 本章࡛ࡣࠊ日本ࡢ対中央࢔ࢪ࢔外交ࡢ形成࡟㔜要࡞役割を果たࡋたࠕ支援委員会ࠖ国㝿
機関ࡢศ析ࡀ行わࢀࠊ同委員会ࡢ活動ࡀ対露ࠊᪧࢯ連諸国࡜ࡢ஧国間ࠊ多国間関係ࡢ文脈
ࡢ中࡛検討ࡉࢀたࠋ 
 第 1 節࡛ࡣࠊ鈴木᐀男を巡ࡿ一連ࡢ஦件࡛舞ྎ࡜࡞ったࠕ支援委員会ࠖࡢ本質࡜廃Ṇ࡟
⮳ࡿ過程ࡀ国ෆࠊ国外要因を配慮࡟入ࢀたうえ࡛ศ析ࡉࢀࠊ客観的࡞評価ࡀ行わࢀたࠋ会
計検査㝔ࡢ情報をᇶ࡟ࠊࠕ支援委員会ࠖࡢ国㝿機関࡜ࡋ࡚ࡢ形骸໬ཬࡧ஦業ෆ容ࡀศ析ࡉ
ࢀたࠋ 
 第 2 節࡛ࡣࠊ橋本総理ࡢࠕ࣮ࣘࣛࢩ࢔外交ࠖをྲྀࡾ巻いた時௦環境ࡀ検討ࡉࢀࠊࠕࢩࣝ
ࢡ࣮ࣟࢻ地域外交ࠖࡢ意義࡜そࡢ成果ࡀ論ཬࡉࢀたࠋࠕ࣮ࣘࣛࢩ࢔外交ࠖ࠿ࡽࠕ中央࢔ࢪ
࢔+日本ࠖ௙組ࡳ࡬ࡢᨻ策ࢩࣇࢺをྍ能࡟ࡋたෆ外要因ࡢศ析ࡀ行わࢀたࠋ 
 第 3 節࡛ࡣࠊ小泉ᨻᶒࡢ親米路線ࡢ文脈ࡢ中࡛ࠊ対中央࢔ࢪ࢔外交ࡢศ析ࡀ行わࢀたࠋ
ᕝཱྀ㡰子外相࡜ࡢ࢖ンタビ࣮ࣗをᇶ࡟ࠊࠕ中央࢔ࢪ࢔+日本ࠖ௙組ࡳࡢ本質࡟ࡘい࡚検討ࡉ
ࢀたࠋ 
 第 4 節࡛ࡣࠊ対中央࢔ࢪ࢔外交ࡢ経済的側面࡟ࡘい࡚論ཬࡉࢀࠊ同地域ࡢ経済発展࡜安
定ࡀ࣮ࣘࣛࢩ࢔全体ࡢᖹ和࡜繁栄࡟直結すࡿ要因࡛あࡿࡇ࡜ࡀ強調ࡉࢀたࠋ更࡟ࠊ日本࡜
中央࢔ࢪ࢔地域ࡢ貿易関係ࠊ経済的関心ࡢ小ࡉいࡇ࡜ࡣࠊᨻ἞的ྲྀࡾ組ࡳཬࡧᨻ策立案࡟
ࡶ影響ࡋ࡚いࡿࡇ࡜ࡀ主張ࡉࢀたࠋODA࣭ᨻ府開発援助ࡢ現状࡜௒後ࡢ課㢟ࠊ中央࢔ࢪ࢔
外交ࡢ位置࡙け࡜いった問㢟ࡀヲ⣽࡟ศ析ࡉࢀたࠋ 
 ḟ章࡛ࡣࠊ日本ࡢ対中央࢔ࢪ࢔外交ᨻ策࡟おけࡿ中露要因࡟ࡘい࡚論ཬࡉࢀࠊSCO࣭ୖ海
協力機構࡟ࡘい࡚検討ࡉࢀࡿࠋ対中央࢔ࢪ࢔外交࡟おけࡿ日露ࠊ日中関係ࡢ流ࢀを検討ࡋ
たうえࠊ௒後ࡢ方向性࡟ࡘい࡚ⱝᖸࡢ提言を行いたいࠋ 
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第 3 章 日本ࡢ中央࢔ࢪ࢔ᨻ策࡟おけࡿ中露要因 
 
 本章࡛ࡣࠊୖ海協力機構࣭SCOࡢヲ⣽࡞ศ析ࡀ行わࢀࠊ地域機構࡜日本ࡢ関係࡟ࡘい࡚検
討ࡉࢀࡿࠋ࡜ࡾわけࠊ日本࡜SCOࡢ正式加盟国ࣟࢩ࢔ཬࡧ中国࡜ࡢ関係を考察ࡋたうえ࡛ࠊ
そࡢ文脈ࡢ中࡟日本ࡢ中央࢔ࢪ࢔外交を位置付けࡿࡇ࡜を試ࡳࡿࠋ 
 更࡟ࠊ小泉純一郎総理ࡢ࢘ࢬベ࢟ࢫタンࠊ࢝ࢨࣇࢫタン歴訪ࡢ意義࡜そࡢ成果࡟ࡘい࡚
検討を行いࠊそࡢ後ࡢ中央࢔ࢪ࢔外交ࡢ変㑄ࡀศ析ࡉࢀࡿࠋ 
 
第 1 節 中国ࡢ中央࢔ࢪ࢔ᨻ策࡜ୖ海協力機構 
 
1.1 ୖ海協力機構࡜ࡣ何࠿ 
 ୖ海協力機構࣭SCO㸦௨ୗSCO࡜略㸧ࡢ役割ࠊそࡢ活動࡟ࡘい࡚専門家ࡢ評価ࡣࠊ必ࡎࡋ
ࡶ一定ࡋ࡞いࠋ機構ࡀ設立ࡉࢀた当初ࠊ研究者ࡸ専門家ࡢ中࡛ࡣࠊSCO࡟対すࡿ消極的࡞意
見ࡀ多࠿ったࡶࡢࡢࠊ最近機構ࡢ潜ᅾ的ྍ能性ࠊそࡢᣑ大࡞࡝࡟ࡘい࡚活発࡞議論ࡀ行わ
ࢀࡿよう࡟࡞ったࠋ 
 SCOࡢ歴ྐࡣࠊ1996ᖺ4月中国ࡢୖ海࡟おい࡚ࠊ中央࢔ࢪ࢔諸国ཬࡧ中露間ࡢ合意࡟ᇶ࡙
い࡚ࠊࠕୖ海ࣇ࢓࢖ࣈࠖࡀ設立ࡉࢀたࡇ࡜࠿ࡽ始ࡲࡿࠋ当時ࠊ機構ࡢ目的ࠊ協力ศ㔝࡜ࡋ
࡚加盟国ࡀ抱えࡿ国㝿ࢸࣟࠊ民族ศ㞳㐠動ࠊ᐀教過激主義問㢟࡬ࡢ共同対処ࡢ௚ࠊ経済ࡸ
文໬交流࡞࡝ࡀ挙ࡆࡽࢀたࠋ 
 SCOࡣࠊ中央࢔ࢪ࢔諸国ࡀ加盟ࡋ࡚いࡿ地域機構ࡢ中࡛ࡶ比較的新ࡋいࠊ࡞お࠿ࡘ幾ࡘࡢ
特徴を持っ࡚いࡿ組織࡛あࡿࠋࡲࡎࠊ機構ࡢ正式加盟国ࡣࠊ中央࢔ࢪ࢔地域࡟限定ࡏࡎࠊ
ࣟࢩ࢔ࠊ中国ࠊ更࡟࢖ンࢻࠊࣃ࢟ࢫタンࡢ諸国࠿ࡽ形成ࡉࢀ࡚いࡿࠋᚑっ࡚ࠊ機構ࡢ影響
力ࠊཬࡧ活動範ᅖࡀ中央࢔ࢪ࢔ࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊ࣮ࣘࣛࢩ࢔ࠊ༡࢔ࢪ࢔ࡲ࡛ᣑ大ࡋ࡚いࡿࠋ 
 ࠕୖ海ࣇ࢓࢖ࣈࠖࡢ歴ྐを㐳ࡿ࡜ࠊࢯ連時௦࠿ࡽ北京࡜ࣔࢫࢡワࡢ間国境問㢟ࡀᏑᅾࡋ
࡚いたࠋࢯ連崩壊後ࠊ新⊂立国家ࡀ誕生ࡋたࡇ࡜࡟よっ࡚ࠊ北京ࡢ交΅相手ࡀ倍増ࡋࠊ国
境問㢟ࡶ激໬ࡋたࠋ中央࢔ࢪ࢔諸国ࡣࠊ⊂立を手࡟入ࢀ࡚当初ࠊ統἞能力ࡶࠊᨻ἞体制ࡶ
弱࠿ったࠋᪧࢯ連諸国ࡢࡇࡢよう࡞୙安定࡞状ែࡢ改善を狙ったࡢࡣࠊ中国࡛あったࠋ࡞
ࡐ࡞ࡽࡤࠊ当時中国国ෆ࡟おけࡿ民族問㢟࡜࢖ࢫ࣒ࣛ過激派ࢢ࣮ࣝࣉࡀ北京࡟࡜っ࡚大ࡁ
࡞問㢟࡛あったࠋ中国ࡢ考え࡛ࡣࠊ新疆࢘࢖ࢢࣝࡢᖹ和࡜発展を確保すࡿため࡟中央࢔ࢪ
࢔地域ࡢᨻ἞的安定性ࠊཬࡧ過激派ࢢ࣮ࣝࣉࡢ侵入を防ࡄࡇ࡜ࡀ戦略的㔜要࡞課㢟࡛あっ
たࠋ 
 ࡇࡢ問㢟を解決すࡿため࡟北京ࡣࠊᪧࢯ連諸国࡜ࡢ新た࡞௙組ࡳを形成すࡿࡇ࡜࡟ࡋたࠋ
そࡢ結果ࠊࠕୖ海ࣇ࢓࢖ࣈࠖ࡜いう௙組ࡳࡀᑟ入ࡉࢀࠊࣟࢩ࢔ཬࡧ中央࢔ࢪ࢔諸国࡜ࡢ国
境問㢟ࠊ経済関係ࠊ文໬交流ࠊ資源外交࡜いった幅広い動ࡁࡀࢫタ࣮ࢺࡋたࠋ 
 1996ᖺ4月࡟初め࡚中国ࠊࣟࢩ࢔ࠊ࢝ࢨࣇࢫタンࠊ࢟ࣝࢠࢫࠊタࢪ࢟ࢫタンࡢ指ᑟ者ࡀ㞟
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ࡲࡾࠊ相互理解࡜関係改善をಁ進ࡉࡏࡿため࡟ࠊ新た࡞௙組ࡳࡢ形成࡟ࡘい࡚議論を交わ
ࡋたࠋୖグࡉࢀたよう࡟ࠊ協力ࡢศ㔝࡜ࡋ࡚特定ࡉࢀたࡢࡣࠊ国㝿ࢸࣟࡸ民族ศ㞳主義ࠊ
᐀教的過激主義問㢟࡬ࡢ共同対処ࠊ経済ࡸ文໬࡞࡝幅広いศ㔝࡛ࡢ関係強໬࡛あったࠋ 
 ࢸ࢕࣒࣮࣭ࣝࢲࢲࣂ࢚ࣇࡀ指摘すࡿよう࡟ࠊࠕୖ海ࣇ࢓࢖ࣈࠖࡢࡶっ࡜ࡶ㔜要࡞成果ࡣࠊ
中国ࠊࣟࢩ࢔ࠊ中央࢔ࢪ࢔諸国間࡛ࢯ連時௦࠿ࡽᏑᅾࡋ࡚いた国境⏬定࡜領土問㢟を解決
すࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊࡇࢀࡽࡢ国々ࡢ間࡟ࡉࡽ࡞ࡿ協力ࡢྍ能性を示ࡋたࡇ࡜࡛あࡿ235ࠋ 
 岩ୗ明弘࡟よࢀࡤࠊࠕ国境問㢟解決࡟向け࡚ࡢSCOࡢ持ࡘ方法論を一言࡛ᩚ理すࢀࡤḟࡢ
஧ࡘ࡛あࡿࠋ第一࡟問㢟解決を段㝵的࡟行うࠋ第஧࡟最終段㝵࡛ࡣ係த地をࠕࣇ࢕ࣇࢸ࢕࣭
ࣇ࢕ࣇࢸ࢕࡛ࠖศけ合うࠋࡇࡢ考え方ࡀࠊ中露ࡢṧࡉࢀた係த地࡟ࡶ適用ࡉࢀたࠋ2004ᖺ
10月ࠊࣉ࣮チンࡀ胡錦濤主席࡜す࡭࡚ࡢ国境問㢟ࡀ解決ࡋた࡜බ表ࡋた時ࠊࡇࡇ࡛ࡶࠕࣇ
࢕ࣇࢸ࢕࣭ࣇ࢕ࣇࢸ࢕ࠖࡀ᥇用ࡉࢀたࠖ࡜主張ࡋ࡚いࡿ236ࠋࠕࣇ࢕ࣇࢸ࢕࣭ࣇ࢕ࣇࢸ࢕ࠖ考
え方ࡣࠊ1997ᖺ࡟偶然ࠊ生ࡲࢀたࠋ当時ࠊࣟࢩ࢔極東ࡢ沿海地方知஦࢚ࣈࢤࢽ࣮࣭ࣀࢬࢻ
ࣛチ࢙ンࢥࡣࠊ1991ᖺ協定࡛中国࡬移管ࡀ確ㄆࡉࢀたࣁࢧン地༊ࡢ引ࡁ渡ࡋ࡟抵ᢠすࡿࠋ
最終的࡟ࠊ中露ࡣ法的観Ⅼをᗘ外視ࡋ࡚ࠊࡇࡢ係த地をศけ合う࡜いう予期ࡉࢀࡠ合意を
ࡋた237ࠋ 
ࡶっ࡜ࡶࠊ当初ࠕୖ海ࣇ࢓࢖ࣈࠖ࡟࢘ࢬベ࢟ࢫタンࡣ加盟ࡋ࡚࡞࠿ったࠋ᐀教的過激派ࠊ
国㝿ࢸࣟࠊ௚ࡢ地域問㢟を࢘ࢬベ࢟ࢫタンを抜ࡁ࡟ࡋ࡚考えࡿࡢࡣ୙ྍ能࡛あったࠋᚑっ
࡚ࠊࠕୖ海ࣇ࢓࢖ࣈࠖࡢ諸国࡟よっ࡚ࠊ࢘ࢬベ࢟ࢫタンࡢࠕ引ࡁ入ࢀࣉࣟࢭࢫࠖࡀ開始ࡉ
ࢀたࠋ 
࢘ࢬベ࢟ࢫタンࡣ⊂立後ࠊࣟࢩ࢔࡜一定ࡢ距㞳を置ࡁࠊ西欧諸国を中心࡟外交ᨻ策を展
開すࡿࠋ2001ᖺタࢩࢣンࢺࡶようࡸくࠊSCOࡢ正式加盟国࡜࡞ࡿࠋ࢘ࢬベ࢟ࢫタンࡢ対外ᨻ
策ࡢࡶっ࡜ࡶ主要࡞原則ࡢ一ࡘࡣࠊ㌷஦活動を行うあࡽࡺࡿ機構ࡸ௙組ࡳ࡬ࡢ参加を᥍え
ࡿࡇ࡜࡛あࡿࠋそࡢ意味࡛ࡣࠊ当時タࢩࢣンࢺࡣࠊ中露ࡢ動ࡁを慎㔜࡟考察ࡋ࡚いたࠋ࢘
ࢬベ࢟ࢫタンࡣࠊ1998ᖺCISࡢ安全保㞀体制࠿ࡽࡶ㞳脱ࡋࠊ一種ࡢ脱ࣟࢩ࢔連合࡛あࡿ
GUUAM࡟加盟ࡋࠊࣟࢩ࢔ࡢ影響力を相殺すࡿため࡟欧米ࡢ௓入を歓迎ࡋたࠋ同時࡟ࠊ࢝ࣜ
ࣔࣇ大統領ࡣࣂࣛンࢫ外交を行いࠊ中国࡜ࡶ཭好関係を維持すࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁたࠋ 
ࡋ࠿ࡋࠊ2000ᖺࡢ後半࠿ࡽタࢩࢣンࢺࡢ立場ࡀ変໬ࡋ࡚いったࠋSCOࡣࠊ࢘ࢬベ࢟ࢫタン
࡟࡜っ࡚ࠊ⊂立を強໬ࡉࡏࡿ要因࡜ࡋ࡚理解ࡉࢀࡿよう࡟࡞ったࠋタࢩࢣンࢺࡣそࡢ後ࠊ
ࣟࢩ࢔࡜中国࡜協調路線を࡜ࡿࡇ࡜࡟࡞ったࠋ 
SCOࡣࠊ設立当初6ヵ国ࡢ加盟国࠿ࡽ形成ࡉࢀたࡶࡢࡢࠊそࡢ後࢖ンࢻࠊࣃ࢟ࢫタンࠊ࢖
ࣛンࠊ࢔ࣇ࢞ࢽࢫタンࠊࣔンࢦࣝ࡞࡝ࡶ参加ࡢ᪨を明グ࡟ࡋたࠋ 
SCOࡢ正式加盟国ᣑ大࡟対ࡋ࡚ࠊ既Ꮡࡢ࣓ンࣂ࣮ࡀ慎㔜࡞ែᗘを࡜ったࠋ正式加盟国ࡢᣑ
                                                   
235 ࢸ࢕࣒࣮࣭ࣝࢲࢲࣂ࢚ࣇࠗࠊ 中央࢔ࢪ࢔ࡢ国㝿関係 ࠘ࠊ東京大学出版会ࠊ2014 ᖺ 2 月 21 日ࠊ186 㡫ࠋ 
236 岩ୗ明弘ࠊ第 7 章ࠕୖ海協力機構――཯米ࢤ࣮࣒ࡢ誘惑࡟ᢠࡋ࡚ ࠖࠊᏱ山智彦ࠊࢡࣜࢫࢺࣇ࢓࣮࣭ࣞンࠊ廣瀬徹也ࠗ日
本ࡢ中央࢔ࢪ࢔外交――試ࡉࢀࡿ地域戦略 ࠘ࠊ北海道大学出版会ࠊ2009 ᖺ 3 月ࠊ122-123 㡫ࠋ 
237 同ୖࠋ 
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大ࡣࠊ機構࡟おけࡿ意思決定ࣉࣟࢭࢫを混乱ࡉࡏࠊ機能పୗࡢ恐ࢀࡶあったࠋそࢀ࡛ࡶࠊ
加盟を希望すࡿ諸国࡟ࡣࠊ࢜ࣈࢨ࣮ࣂ࣮࡜ࡋ࡚ࡢࢫࢸ࣮タࢫࡀ୚えࡽࢀたࠋ 
 そࡢ結果ࠊ2004ᖺ࡟ࣔンࢦࣝࠊ2005ᖺ࡟࢖ンࢻࠊࣃ࢟ࢫタンࠊ࢖ࣛンࠊ2012ᖺ࢔ࣇ࢞ࢽ
ࢫタン࡞࡝ࡀ࢜ࣈࢨ࣮ࣂ࣮࡜ࡋ࡚参加すࡿࡇ࡜࡟࡞ったࠋࡇࢀࡽࡢ諸国ࡣࠊ2006ᖺ6月ࡢ会
合࡛正式加盟すࡿ࡜予測ࡉࢀ࡚いたࡶࡢࡢࠊSCO加盟国ࡣそࢀ࡟慎㔜࡞姿勢をࡳࡏたࡇ࡜࠿
ࡽࠊいࡎࢀࡶ࢜ࣈࢨ࣮ࣂ࣮࡟࡜࡝ࡲっ࡚いた238ࠋ但ࡋࠊ2016ᖺタࢩࢣンࢺࢧࢵ࣑ࢵࢺ࡟おい
࡚࢖ンࢻ࡜ࣃ࢟ࢫタンࡢ加盟ࡀ࡯ࡰ決定ࡋࠊ2017ᖺ࠿ࡽࡇࢀࡽࡢ2ヵ国ࡶ正式加盟国࡟࡞ࡿ
見通ࡋࠋ௨ୗࡢᅗ3.1࡛ࡣࡇࢀࡽを確ㄆ࡛ࡁࡿࠋ 
ᅗ3.1 
出ᡤ：ୖ海協力機構情報をᇶ࡟筆者ࡀ作成ࠋ 
  
                                                   
238 ࢸ࢕࣒࣮࣭ࣝࢲࢲࣂ࢚ࣇࠗࠊ 中央࢔ࢪ࢔ࡢ国㝿関係 ࠘ࠊ東京大学出版会ࠊ2014 ᖺ 2 月 21 日ࠊ188 㡫ࠋ 
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 SCOࡣࠊࡶࡣࡸ地域機構࡛ࡣ࡞くࠊ࣮ࣘࣛࢩ࢔東部全体を包括すࡿ国㝿機構࡛あࡿࠋSCO
ࡢ地ᨻ学的࡞要素㸦人ཱྀࠊ面積㸧を配慮࡟入ࢀࡿ࡜ࠊ機構を無視࣭軽視すࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞
いࠋ同時࡟ࠊ欧米諸国ࡢSCO࡟対すࡿ理解ࠊ立場ࡣ依然࡜ࡋ࡚変わっ࡚い࡞いࠋ 
 欧米諸国ࡢ目線࡛ࡣࠊSCOࡣࠕࢯ連ࡢ復活ࠖを意味すࡿ動ࡁ࡛ࠊ偏見࡜知識ࡢ࡞ࡉࡀ浮ࡁ
彫ࡾ࡟࡞っ࡚いࡿࠋ例えࡤࠊSCOࡣ཯NATO的機構࡜主張ࡉࢀࡿࡶࡢࡢࠊそࢀࡣ誤解࡛あࡿࠋ
௨ୗࡢ理⏤をࡶっ࡚ࡇࢀをศ析すࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
 第一࡟ࠊSCOࡢ正式加盟国間統一ࡋた対外ᨻ策ࡢ୙ᅾ࡛あࡿࠋ中央࢔ࢪ࢔諸国ࡣࠊ東西ࡢ
ࣂࣛンࢫを確保ࡋ࡞ࡀࡽ⊂自ࡢ外交を実行すࡿࡇ࡜࡟拘っ࡚いࡿࠋ欧米࡜ࡢ関係を維持ࡋ
࡞ࡀࡽ中露࡜ࡢ関係をࡶ発展ࡉࡏ࡚いࡿࠋࡇࡢよう࡞ࣂࣛンࢫ外交ࡢ最大ࡢ理⏤ࡣࠊ主ᶒ
強໬࡜ᨻᶒ維持࡛あࡾࠊ第୕国࡬ࡢ過๫依Ꮡを避け࡚いࡿࡇ࡜࡛あࡿࠋ 
 中国࡜ࣟࢩ࢔ࡢ中央࢔ࢪ࢔地域࡟対すࡿᨻ策࡜立場ࡀ合⮴すࡿⅬࡀ多いࡶࡢࡢࠊ利害関
心ࡀ衝突すࡿ場合ࡶあࡿࠋ 
 第஧࡟ࠊSCOࡢ機能性࡛あࡿࠋ米欧諸国࡟࡜っ࡚ࠊ㌷஦機構࡜ࡋ࡚理解ࡉࢀ࡚ࡁたSCOࡣࠊ
現ᅾࠊ経済ࠊ環境保㞀ࠊ文໬ࠊ教育࡞࡝様々࡞ศ㔝࡟おい࡚活動をᣑ大ࡋ࡚いࡿࠋ安全保
㞀問㢟ࡣ機構ࡢ議㢟࡟࡞ࡿࡇ࡜ࡣࠊSCOࡢ㌷஦機構࡜ࡋ࡚ࡢ࢖࣓࣮ࢪを強調ࡉࡏࡿࡶࡢ࡛ࡣ
࡞くࠊ正式加盟国ࡀ抱えࡿ問㢟࡬ࡢ対処࡜ࡋ࡚理解ࡉࢀࡿ࡭ࡁࠋ 
 第୕࡟ࠊSCOࡣࡲࡔ地域機構࡜ࡋ࡚ࡢ機能を十ศ࡟果たࡋ࡚い࡞いࠕᐉ言的ࠖ組織࡛あࡿ
࡜いえようࠋ一ᖺ࡟一回開催ࡉࢀࡿ首脳会合ཬࡧ㌷஦演習ࠊ཯ࢸࣟ活動を除く࡜ࠊ機構ࡢ
Ꮡᅾ感を示すࡶࡢࡣ࡞いࠋ 
 第四࡟ࠊSCO正式加盟国間ࡢ相互理解ࡢ問㢟࡛あࡿࠋ加盟国間ࠊ協力よࡾࡶ競தㄆ識ࡢ方
ࡀ強いࠋ特࡟ࠊ中露ࡢᏑᅾࡀ機構ࡢᅾࡾ方をᕥྑࡉࡏࡿ最大ࡢ要因࡛あࡿࠋ 
 ௨ୗࡢᅗ3.2࡛ࡣࠊSCOࡢ組織ᅗを確ㄆ࡛ࡁࡿࠋ 
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ᅗ3.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
  
 
 
 
出ᡤ：ୖ海協力機構ࡢ情報をᇶ࡟筆者作成ࠋ 
 
1.2 機構をྲྀࡾ巻くᨻ἞࣭ࢤ࣮࣒ 
 SCO࡜欧米諸国ࡢ関係ࡀᝏ໬ࡋたࡢࡣࠊ2005ᖺࡢ࢔ࢫタࢼ࣭ࢧ࣑ࢵࢺ࡛あࡿࠋ࢔ࢫタࢼ࣭
ࢧࢵ࣑ࢺ࡛ࡣࠊ9.11後ࠊ中央࢔ࢪ࢔࡟駐留ࡋ࡚いた米㌷ࡢ撤㏥ࡀ要求ࡉࢀたࠋそࡢ後ࠊSCO
ࡢ加盟国領域࡟おけࡿ外国㌷ᇶ地ࡢ撤㏥期限ࡀ設けࡽࢀたࠋ当日発表ࡉࢀた共同ᐉ言ࡢෆ
容࡟ࡘい࡚ࠊ࢘ࢬベ࢟ࢫタン大統領࢝ࣜࣔࣇࡢ立場ࡀ決定的役割を果たࡋたࠋSCOࡢ࢔ࢫタ
ࢼ࣭ࢧ࣑ࢵࢺࡢ1ࣨ月前࡟ࠊ࢘ࢬベ࢟ࢫタン࡛起ࡇったࠕ࢔ンࢹ࢕ࢪࣕン஦件ࠖࡣࠊ࢝ࣜࣔ
ࣇࡢ立場࡜意思決定࡟強く影響ࡋたࠋ 
 ࢔ࢫタࢼ࣭ࢧ࣑ࢵࢺࡢ後ࠊ米国を始め西洋諸国ࡢSCO࡟対すࡿ立場ࡀ急変ࡋたࠋ2005ᖺࡲ
࡛欧米諸国ࡣࠊSCO࡟ࡘい࡚十ศ࡞ศ析を行ったࡇ࡜ࡀ࡞い࡜いえようࠋ஦実ୖࠊ米㌷を撤
㏥ࡉࡏた࢘ࢬベ࢟ࢫタンᨻ府࡟対ࡋ࡚ࠊ欧米諸国ࡢ制⿢ࡀ開始ࡉࢀたࠋ   
 国㝿社会ࡢ中央࢔ࢪ࢔地域࡬ࡢ関心ࡀ向けࡽࢀたࡢࡣࠊ間㐪え࡞く9.11஦件後࡛あࡿࠋ
ࣉ࣮チンࡣᨻᶒを握った最初ࡢ段㝵࡛ࡣࠊࣟࢩ࢔対外ᨻ策ࡢ変໬࡜ࡋ࡚米国主ᑟࡢNATO㌷ 
ࡢ中央࢔ࢪ࢔侵入ࡀ許ࡉࢀたࡇ࡜ࡀ挙ࡆࡽࢀࡿࠋࢯ連時௦ࠊ中央࢔ࢪ࢔地域࡟おい࡚米㌷
ᇶ地ࡀ設置ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡣࠊ考えࡽࢀ࡞いࡇ࡜࡛あったࠋ 
 ࣉ࣮チン大統領ࡣࠊ米㌷ᇶ地ࡢ展開を許ࡋた理⏤࡜ࡋ࡚ḟࡢ2Ⅼࡀ挙ࡆࡽࢀࡿࠋࡲࡎࠊ当
元首評議会 
ᨻ府首脳評議会 
外務大臣会議 省庁会議 
国家調ᩚ協議会 ᨻ府高ᐁ委員会 地域対ࢸࣟ機構 
特ู調査委員会 機構஦務局 ἞安任務௦表 
常任委員 非ᨻ府組織委員会 
ୖ海協力機構組織ᅗ 
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時ࣟࢩ࢔ࡣࠊ安定ࡋたᨻ἞体制を確保ࡋࠊ経済࣭産業ࡢ発展ࡢため࡟国㝿社会ࡣ勿論ࠊ米
国࡜ࡶ協力すࡿ必要ࡀあったࠋḟ࡟ࠊ࢖ࢫ࣒ࣛ過激主義派࠿ࡽࡢ⬣威࡛あったࠋ当時ࠊࣉ
࣮チンࡢ考え方ࡣࠊ࢖ࢫ࣒ࣛ過激派࡟抵ᢠすࡿ࡟ࡣ米露ࡀ協力ࡋࠊ国㝿社会を࣮ࣜࢻࡋ࡞
けࢀࡤ࡞ࡽ࠿࠿ったࠋ 
 ࡋ࠿ࡋࠊࡇࢀࡣࣟࢩ࢔ࡢ中央࢔ࢪ࢔地域をᨺ棄ࡋたࡇ࡜を意味ࡋ࡞࠿ったࠋࡇࢀ࡟ࡘい
࡚石郷岡ᘓࡣḟࡢࡇ࡜を述࡭࡚いࡿࠋࠕࣉ࣮チン大統領支持派ࡢ新進気鋭ࡢᨻ἞評論家࡛
あったࣞ࢜ンチ࢙ࣇࡣࠊࣉ࣮チンࡣࠊ現ᅾ中央࢔ࢪ࢔࡛問㢟࡜࡞っ࡚いࡿ࢖ࢫ࣒ࣛ過激主
義派࡜ࠊ将来ࡢ問㢟࡜࡞ࡿ隣国ࡢ中国࡟対ࡋ࡚ࠊ自ศࡣ何ࡢ犠牲ࡶ払わࡎ࡟ࠊ米国࡟任ࡏ
ࡿ࡜いう素晴ࡽࡋい手を考えたࠋᡃࡀ国ࡢ愛国主義勢力࡜称すࡿ人々ࡣࠊࡇࡢ長期的戦略
ࡢ意味ࡀわ࠿っ࡚い࡞い࡜皮肉混ࡌࡾ࡟会絶ࡋࠊ཯米的感情を表ࡋࠊ中央࢔ࢪ࢔࡬ࡢ米㌷
展開を཯対すࡿ民族主義勢力ࡸ共産党࣭保Ᏺ勢力を批ุࡋたࠖ239ࠋ 
 ࣟࢩ࢔ࡣࠊ中央࢔ࢪ࢔方針࡛ࡇࡢよう࡞行動を࡜ったࡢࡣࠊ࢘ࢬベ࢟ࢫタンࡢ動ࡁ࡬ࡢ
཯応࡛ࡶあったࠋ9.11後ࠊ࢘ࢬベ࢟ࢫタンࡇそ欧米諸国ࡢ㌷஦的ࣉࣞࢮンࢫを支持すࡿ立
場࡟立ࡕࠊ࢟ࣝࢠࢫࠊタࢪ࢟ࢫタンࡶࡇࢀ࡟引࠿ࢀたࠋ当時ࠊタࢩࢣンࢺࡣ米㌷ᇶ地を国
ෆ࡟設置ࡋたࡇ࡜をࣟࢩ࢔ࡶ飲ࡲࡊࡿを得࡞࠿ったࠋ 
 ୖグࡉࢀたよう࡟ࠊSCOࡢ࢔ࢫタࢼ࣭ࢧ࣑ࢵࢺ࡟おい࡚࢘ࢬベ࢟ࢫタンࡢ立場ࡀ決定的࡛
あったࠋ࢔ンࢹ࢕ࢪࣕン஦件後ࠊ欧米࡜ࡢ関係をᝏ໬ࡉࡏたタࢩࢣンࢺࡣࠊ中露ࡢ陰࡟隠
ࢀࠊᕦࡳ࡞ᨻ἞的動ࡁをࡳࡏたࠋ 
 ࣟࢩ࢔ࡣࠊ米㌷ࡢ中央࢔ࢪ࢔侵入を許ࡋたࡶࡢࡢࠊࡇࢀࡣࣉ࣮チンࡢ対外ᨻ策ࡢ理解࡜
ࡣ矛盾ࡋ࡞࠿ったࠋ2000ᖺ௦前半ࣟࢩ࢔ࡣࠊ㌷஦ཬࡧ経済力ࡢ面࡟おい࡚米国࡜競த࡛ࡁ
ࡿ余裕ࡀ࡞࠿ったࠋ 
 同時࡟ࠊ中国ࡢ中央࢔ࢪ࢔地域ཬࡧ極東࡟おけࡿ影響力ᣑ大を恐ࢀ࡚いたࠋࡋ࠿ࡋࠊ中
国࡜ࡶ対ᢠ࡛ࡁࡿ力ࡣ࡞࠿ったࡇ࡜࠿ࡽࠊ米国࣮࢝ࢻを利用すࡿࡇ࡜࡟ࡋたࠋࣟࢩ࢔ࡣࠊ
米国࣮࢝ࢻを利用すࡿࡇ࡜࡟よࡾࠊࢯ連崩壊後中央࢔ࢪ࢔地域࡟おけࡿ地ᨻ学的空ⓑを埋
めࡿࡇ࡜࡟ࡋたࠋ 
 
1.3 日本ࡢ中央࢔ࢪ࢔外交࡟見ࡿࠕ中国ࠖ観 
 中国࡜ࡣ対照的࡟ࠊ日本ࡣ敗戦後ࢯ連領中央࢔ࢪ࢔地域࡟関୚すࡿ動機ࡶ機会ࡶ࡞࠿っ
たࠋࢯ連崩壊後ࠊ初め࡚日本外交ࡢ対象࡟࡞った中央࢔ࢪ࢔諸国ࡣࠊ経済的利害関係ࡀ小
ࡉ࠿ったࡇ࡜࡛相互関係ࡢ形成࡟一定ࡢ時間ࡀ࠿࠿ったࠋ 
 資源外交࡛ࡶࠊ中国ࡣ中央࢔ࢪ࢔࡜国境を接ࡋࠊ一定ࡢ成ຌを཰めた一方ࠊ日本ࡢ資源
開発࡬ࡢ関୚ࡣࠊ部ศ的࡞ࡶࡢ࡟࡜࡝ࡲっ࡚ࡋࡲったࠋᚑっ࡚ࠊ中央࢔ࢪ࢔外交ࡢ㔜要性
を主張すࡿ㝿࡟ࠊࡋࡤࡋࡤ利用ࡉࢀたࠕ資源確保ࠖࡢ解釈ࡶ࡞く࡞ったࠋ同時࡟ࠊ中国ࡣ
SCOࡢ制ᗘを通ࡌ࡚中央࢔ࢪ࢔ཬࡧࣟࢩ࢔࡜ࡢ領土問㢟を解決ࡋࠊᘓ築的関係構築࡟ດめ࡚
                                                   
239 石郷岡ᘓ࣮ࠗࣘࣛࢩ࢔ࡢ地ᨻ学 ࠘ࠊ岩波書店ࠊ2004 ᖺ 1 月 27 日ࠊ46-47 㡫ࠋ 
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ࡁたࠋ中央࢔ࢪ࢔࡟おけࡿ中国ࡢྎ頭ࡣࠊ日本ࡢᨻ策的弱Ⅼ࡜戦略的ྲྀࡾ組ࡳࡢ୙ᅾを明
確࡟すࡿ要因࡛ࡶあࡿࠋ中央࢔ࢪ࢔࡟おけࡿ日中間ࡢ相互関係を理解すࡿ࡟ࡣࠊ長い間࢔
ࢪ࢔࡛唯一ࡢඛ進国࣭㌷஦国࡜ࡋ࡚位置࡙けࡽࢀ࡚ࡁた日本ࡢ植民地ᨻ策を思い出す必要
ࡀあࡿࠋ 
 日本ࡣ敗戦後ࠊ対外ᨻ策ࡢ㔜Ⅼ方針࡜ࡋ࡚ࠕ࢔ࢪ࢔主義ࠖを策定ࡋࠊ東༡࢔ࢪ࢔諸国࡬
ࡢ戦後賠償࡜ࡋ࡚経済支援を開始ࡋたࠋ1970ᖺ௦࠿ࡽ中国࡜ࡶODAを通ࡌ࡚関係改善࡟力を
入ࢀたࠋࡋ࠿ࡋࠊ東࢔ࢪ࢔࡛ࡣ依然࡜ࡋ࡚ࠕ཯日感情ࠖࡀ強くࠊ日本外交ࡢ成ຌࡣ限定的
࡞ࡶࡢ࡛あࡿࠋ 
 更࡟ࠊ日中間領土ࠊ歴ྐㄆ識࡜いった諸問㢟ࡢᏑᅾࡶࠊ஧国間関係ࡢ現状࡟཯映ࡉࢀࠊ協
力ࡢ範ᅖを限定ࡋ࡚いࡿࠋ 
 ࢯ連崩壊後ࠊ中国ࡣ多極世界ࡢ㔜要性を主張すࡿよう࡟࡞ࡾࠊᪧࢯ連諸国࡜ࡢ関係構築
ࡢ㝿ࡶࠊࡇࡢ原則をᏲったࠋࡋ࠿ࡋࠊ90ᖺ௦後半࠿ࡽ中国ࡣࠊ多極世界よࡾࡶ国㝿関係࣓
࢝ࢽࢬ࣒ࡢ民主໬を強調すࡿよう࡟࡞ったࠋそࢀࡲ࡛中国ࡣࠊ地域機構࡜ࡢ関係強໬を஧
ḟ的࡞ࡶࡢ࡜ࡋ࡚理解ࡋ࡚いたࠋそࡢ後ࠊ中国ࡣ西洋諸国ࣔࢹ࣭ࣝ地域優ඛ主義を᥇択ࡋ
た240ࠋそࡢ結果ࠊAPEC࣭࢔ࢪ࢔ኴᖹ洋経済協力ࠊASEAN࣭東࢔ࢪ࢔諸国連合241ࠊSCOࡢ枠組ࡳ
࡛地域主義ᨻ策を展開ࡋ࡚いったࠋ 
 そࡶそࡶࠊ日本ࡣ中国࡜中央࢔ࢪ࢔ࡢ関係ࠊཬࡧ同地域࡟おけࡿ日中協力࡟ࡘい࡚慎㔜
࡟考えたࡇ࡜ࡣ࡞い࡜いえようࠋ後࡟ヲ⣽࡟述࡭ࡿࡶࡢࡢࠊ中国ࡣࠕ一ᖏ一路ࠖ構想を打
ࡕ出ࡋた㝿ࡶࠊ日本ࡣࡇࢀを軽視ࡋたࠋ2014ᖺ11月北京࡟おい࡚開催ࡉࢀたAPECࡢ首脳会
議࡛ࡣࠊ習近ᖹ国家主席ࡣࠕ一ᖏ一路ࠖ࡜う言葉を用い࡚ࠊAIIB࣭࢔ࢪ࢔࢖ンࣇࣛ投資銀
行ࡢ構想を発表ࡋࠊそࡇ࡛初め࡚日本ࡣࡇࢀ࡟気付いた࡜ࡶいえようࠋそࡢ間中国ࡣࠊ中
央࢔ࢪ࢔࡜ࡢ関係強໬を積極的࡟行いࠊ2014ᖺ12月李克強首相ࡀ࢝ࢨࣇࢫタンを訪問ࡋࠊ
300億ࢻࣝ࡟相当すࡿࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺを調༳ࡋたࠋ 
 中国ࡣ中央࢔ࢪ࢔地域をࠕ裏庭ࠖ࡜ࡋ࡚理解ࡋࠊ同地域࡟おけࡿ日本࡜ࡢ利害対立を懸
念ࡋ࡚いࡿࠋ特࡟ࠊ日本ࡢ過去࢔ࢪ࢔地域࡟おけࡿ㌷国主義ᨻ策を配慮࡟入ࢀࡿ࡜ࠊ中国
ࡢ懸念を理解࡛ࡁ࡞いわけ࡛ࡶ࡞いࠋࡋ࠿ࡋࠊ௒ࡲ࡛࡟中央࢔ࢪ࢔࡟おい࡚本᱁的࡞日中
間ࡢ国益衝突ࡀ起ࡇっ࡚い࡞いࠋࡴࡋࢁࠊ日本側࡟ࡣ日中関係を改善すࡿ機会ࡀあったࡄ
ࡽいࠋそࡢよう࡞機会࡜ࡋ࡚本節࡛論ཬࡉࢀࡿSCOࡀ挙ࡆࡽࢀࡿࠋḟ節࡛ヲ⣽࡟論ࡌࡽࢀࡿ
ࡶࡢࡢࠊ日本ࡣ中国ࡢ要因ࡶあࡾࠊSCO࡜一定ࡢ距㞳を置ࡁࠊ⊂自ࡢ方針࡛動ࡁ始めたࠋ 
 2006ᖺ小泉純一郎総理ࡀ࢘ࢬベ࢟ࢫタン࡜࢝ࢨࣇࢫタンを訪問ࡋたࡶࡢࡢࠊそࢀࡁࡾ中
央࢔ࢪ࢔࡬ࡢ首相訪問ࡣ࡯ࡰ途絶え࡚いたࠋ  
 2015ᖺ10月安倍晋୕総理ࡀ9ᖺࡪࡾ中央࢔ࢪ࢔を訪問ࡋࠊ日本ࡢᏑᅾ感を示ࡋࠊ中国牽制
を試ࡳたࠋ日経新聞よࡿ࡜ࠊࠕ最近࡛ࡣ地理的࡟ࡶ近い中国ࡢᏑᅾ感ࡀ急㏿࡟高ࡲࡾࠊ中
                                                   
240
 ɐɡɹɧ əɧɝ (1386), ȼɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɟ ɚɡɢɚɬɫɤɨɝɨ ɪɟɝɢɨɧɚɥɢɡɦɚ ɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ: ɇɚɭɱɧɵɟ ɦɵɫɥɢ ɢ 
ɜɡɝɥɹɞɵ Ʉɢɬɚɹ. Ɍɟɝɟɪɚɧ, ɂɡɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨ ɦɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯ ɞɟɥ. 23. 
241 中国ࡣ加盟国࡛ࡣ࡞くࠊASEAN+3ࠊ東࢔ࢪ࢔ࢧ࣑ࢵࢺࠊ地域ࣇ࢛࣮࣒ࣛࡢ参加者࡛あࡿࠋ 
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国ࡣ࢔ࢪ࢔࢖ンࣇࣛ投資銀行㸦AIIB㸧ࡢ創設࡛࢖ンࣇࣛ受注ࡢᣑ大ࡶ狙うࠋࢺࣝࢡ࣓ࢽࢫ
タンを除く各国ࡣAIIB࡟参加ࡋࠊ安全保㞀ࡸ経済ศ㔝࡞࡝࡛協力すࡿୖ海協力機構㸦SCO㸧
ࡢ加盟国࡛ࡶあࡿࠋたࡔࠊ外交筋࡟よࡿ࡜ࠊ中央࢔ࢪ࢔諸国ࡢ中࡟ࡶࠕ中国࡟傾斜ࡋすࡂ
ࡿࡢࡣ得策࡛ࡣ࡞いࠖ࡜ࡢ思いࡀあࡿ࡜いうࠖࠋ更࡟ࠊ௒回ࡢ安倍総理歴訪ࡢ背ᬒ࡟ࡣࠊ
ࠕ経済関係ࡢ強໬を資源ࡢ安定確保࡟ࡘ࡞ࡆࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊ同地域࡛影響力を増す中国をけ
ࢇ制すࡿ狙いࡀあࡿࠖ࡜主張242ࠋ  
 一方ࠊ中国ࡢ࣐ࢫࢥ࣑ࡶ安倍晋୕ࡢ中央࢔ࢪ࢔訪問࡟ࡘい࡚ḟࡢよう࡟述࡭࡚いࡿࠋ
ࠕ2014ᖺࡢ中国ࡢ対中央࢔ࢪ࢔投資ࡣ380億米ࢻࣝ࡟㐩ࡋ࡚いࡿࡀࠊ࠿たࡸ日本ࡣ20億米ࢻ
ࣝ࡟過ࡂ࡞いࠋ࢖ンࢻネࢩ࢔࡟おけࡿ高㏿鉄道ࡢ失敗をうけた東京ࡣࠊそࡢ損失を埋め合
わࡏࡿため࡟ࡶ中央࢔ࢪ࢔ࡢ歴訪ࡀ行わࢀ࡚いࡿࠖ243ࠋ更࡟ࠊ人民日報ࡶࠕ中国ࡣ日本よࡾ
ࡘよいࠊ安倍ࡀ中央࢔ࢪ࢔࡟賭け஦࡛金を࠿け࡚ࡶ対応࡛ࡁ࡞いࠖ࡜批ุࡋ࡚いࡿ244ࠋ 
 複雑࡞日中関係ࡣࠊ両者ࡢ中央࢔ࢪ࢔ᨻ策࡟ࡶ཯映ࡋ࡚いࡿࠋ中央࢔ࢪ࢔外交ࡣࠊ日中
関係をᝏ໬ࡉࡏࡿ要因࡛ࡣ࡞くࠊ改善ࡉࡏࡿ舞ྎ࡜ࡋ࡚理解ࡉࢀࡿ࡭ࡁࠋࡇࢀ࡟ࡣいくࡘ
ࡢ理⏤ࡀあࡿࠋࡲࡎࠊ日本࡟࡜っ࡚中央࢔ࢪ࢔外交ࡢ目的ࠊᨻ἞࣭経済的関心ࡢࣞベࣝࡣ
中国ࡢそࢀ࡜比較ࡋ࡚పいࠋࡇࢀࡣ地域戦略ࡢ策定ࠊཬࡧ交΅࡟当たっ࡚譲歩ࠊ妥協ࡢྍ
能性を広ࡆࡿࠋ同時࡟ࠊ中国࡟࡜っ࡚ࡶ日本ࡢ中央࢔ࢪ࢔進出ࡣࠊ地域ࡢ安定໬࡟資すࡿ
限ࡾ抵ᢠࡣ少࡞いࠋ但ࡋࠊ日中関係ࡢᅾࡾ方࡟ࣟࢩ࢔࡜米国ࡢ要因ࡶ少࡞࠿ࡽࡎ影響ࡋ࡚
いࡿࡇ࡜をᛀࢀ࡚ࡣいけ࡞いࠋ 
  
1.4 ࠕ一ᖏ一路ࠖ経済圏構想࡟対すࡿ日本ࡢ理解 
 2013ᖺ9月3日࠿ࡽ13日࡟࠿け࡚習近ᖹ主席ࡀ就任後初ࡢ中央࢔ࢪ࢔歴訪を行うࠋ習近ᖹ
主席ࡢ訪問ඛ࡟࡞ったࡢࡣࠊ࢘ࢬベ࢟ࢫタンࠊ࢝ࢨࣇࢫタンࠊ࢟ࣝࢠࢫࠊࢺࣝࢡ࣓ࢽࢫタ
ンࡢ4ヵ国࡛ࠊ中央࢔ࢪ࢔࡜ࡢ戦略的協力ࡢ関係構築࡟࡜っ࡚歴ྐ的意義ࡢあࡿ訪問࡛あっ
た࡜いえࡿࠋ 
 後࡟ࠊබ式発表ࡉࢀࡿࠕ一ᖏ一路ࠖ経済圏構想࡟ࡘい࡚習近ᖹ主席ࡣࠊ࢝ࢨࣇࢫタンࡢ
ࢼࢨࣝࣂ࢚ࣇ大学࡟おい࡚行わࢀたᨻ策ࢫࣆ࣮チࡢ中࡛初め࡚言ཬࡋたࠋࠕ一ᖏ一路ࠖ構
想ࡣࠊ2014ᖺ11月࡟中国࡟おい࡚開催ࡉࢀた࢔ࢪ࢔ኴᖹ洋経済協力首脳会議࡛ࠊ習近ᖹ主
席࡟よっ࡚බ式࡟提唱ࡉࢀたࠋ 
 ࠕ一ᖏ一路ࠖ構想ࡣࠊ経済的ᨻ策࡛あࡿ࡜同時࡟ࠊᨻ἞色ࡢあࡿ࢖ࢽࢩ࢔チࣈ࡛ࡶあࡿࠋ
࣮ࣘࣛࢩ࢔大陸全体࡟ࣉࣛࢫ効果を୚えࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊ中国ࡢ国益࡟ࡶ資すࡿ戦略的構想࡛
                                                   
242 日経新聞ࠊࠕ首相中央࢔ࢪ࢔ 5 ヵ国歴訪 資源確保࣭中国けࢇ制狙う ࠖࠊ 
͢http://www.nikkei.com/article/DGXLASFS23H47_T21C15A0PP8000/ͣࠊ㸦最終࢔ࢡࢭࢫ：2017.5.18㸧 
243 環球⥙ࠊࠕ美媒：安倍ᘙ启中亚游 ᅾ丝绸之路ୖ植入日本ᘓ设ࠖ 
͢http://world.huanqiu.com/article/2015-10/7827653.htmlͣࠊ㸦最終࢔ࢡࢭࢫ：2017.5.15㸧 
244 人民网ࠊࠕ中国比日本更强 安倍ୗ注中亚难ᢠ衡ࠖ 
͢http://politics.people.com.cn/n/2015/1023/c70731-27734171.htmlͣࠊ㸦最終࢔ࢡࢭࢫ：2017.5.15㸧 
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あࡿ࡜主張ࡉࢀ࡚いࡿࠋࠕ一ᖏ一路ࠖ構想ࡢ目的ࡣḟࡢ4ࡘ㡯目࡟ศけࡽࢀࡿࠋ 
 経済ᨻ策：陸海ࢩࣝࢡ࣮ࣟࢻ地域࡬ࡢ࢖ンࣇࣛ投資ࠊ地域全体ࡢ経済指標ࡢ改善ࠋ࢖ン
ࣇࣛ投資࡟よࡿ需要ᣑ大ࡀ中国国ෆࡢ過๫生産設備を解消すࡿ一助࡜࡞ࡾうࡿࠋ新た࡞࣐
࣮ࢣࢵࢺ࡬ࡢ࢔ࢡࢭࢫࡀྍ能࡜࡞ࡾࠊ高ࢥࢫࢺ体質࡟࡞った中国国ෆࡢ生産ᣐⅬを周辺国
࡬移転すࡿࡇ࡜࡟よࡾࠊ製造業ࡢ国㝿競த力を強໬すࡿࡇ࡜ࡶྍ能࡟࡞ࡿࠋ 
 外交ᨻ策：様々࡞ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺを実施すࡿࡇ࡜࡟よࡾࠊ地域機構ࡸᨻ府࡜ࡢ信㢗関係を
構築すࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ投融資を通ࡌ࡚ࠊ中国ࡢ影響力を高めࡿࡇ࡜ࡀ期待ࡉࢀ࡚いࡿࠋ  
 北京ࡣ表向ࡁ࡟ࡣࠕෆᨻ୙ᖸ΅ࠖࠊࠕ主ᶒ尊㔜ࠖࠊࠕ相互୙ྍ侵ࠖࠊࠕᖹ和共Ꮡࠖࡢ原
則をうたっ࡚いࡿ཯面ࠊ中央࢔ࢪ࢔ࡢよう࡞ᶒ威主義体制ࡢ支持をすࡿ側面ࡶあࡿࠋ 
 ࢚ネࣝࢠ࣮ᨻ策：近ᖺ急㏿࡟増加ࡋ࡚ࡁた中国国ෆࡢ࢚ネࣝࢠ࣮ࡢ需要ࡣࠊ中国ࡢ対外
ᨻ策࡟ࡶ影響ࡋ࡚いࡿࠋࠕ一ᖏ一路ࠖ構想ࡣࠊ実現ࡉࢀࡿࡇ࡜࡟よっ࡚ෆ陸࣮ࣝࢺ࡛ࡣ中
央࢔ࢪ࢔㸦特࡟ࢺࣝࢡ࣓ࢽࢫタン㸧ࠊࣟࢩ࢔㸦極東㸧࠿ࡽ石油ࠊ࢞ࢫを直輸㏦すࡿࡇ࡜ࡀ
ྍ能࡜࡞ࡿࠋ中央࢔ࢪ࢔࠿ࡽ࢚ネࣝࢠ࣮を直輸㏦すࡿࡢࡣࠊࣟࢩ࢔ࡸそࡢ௚ࡢ࣮ࣝࢺよࡾ
ࡶ地理的࡟近いࠊ手ࡈࢁ࡞価᱁࡛手࡟入ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊࡇࢀ࡟ࡣࣟࢩ࢔ࡢ抵ᢠࡀあࡾࠊ中国
ࡶ場合࡟よっ࡚譲歩ࡏࡊࡿを得࡞いࠋ但ࡋࠊ࢚ネࣝࢠ࣮価᱁ࡢୗ落࡟よࡾ資源確保ᨻ策ࡢ
緊急性ࡣపく࡞っ࡚いࡿࠋ 
 通㈌ᨻ策：ࢻ࣮ࣝࡢ一極体制࡟対ᢠすࡿ人民元ࡢⓏ場ࣉࣟࢭࢫࡶ進ࢇ࡛いࡿ245ࠋࠕ一ᖏ一
路ࠖ構想ࡢ実現ࡣࠊ沿線国࡬ࡢ投資ࠊ貿易ࠊ支援࡞࡝を通ࡌ࡚域ෆ࡛ࡢ人民元ࡢ使用࡜流
通をᣑ大すࡿྍ能性ࡀあࡿࠋ 
 ࠕ一ᖏ一路ࠖ構想を実現すࡿ࡟ࡣࠊ中国ࡣࡶう一歩ࡋたࠋ自ࡽ࢔ࢪ࢔࢖ンࣇࣛ投資銀行࣭
AIIBを設立ࡋたࠋAIIBࡀࠕ一ᖏ一路ࠖ構想ࡢ㈈ᨻᇶ┙࡛あࡾࠊ中国主ᑟࡢ新た࡞制ᗘ࡜࡞
ったࠋ 
 AIIBࡘい࡚ࠊ日本ࡢ産経新聞ࡀḟࡢよう࡟述࡭࡚いࡿࠋࠕ中国主ᑟ࡛57ヵ国ࡀ創設࣓ン
ࣂ࣮࡜࡞っ࡚設立ࡉࢀた࢔ࢪ࢔࢖ンࣇࣛ投資銀行㸦AIIB㸧ࡢ参加国数ࡀࠊᖺᮎࡲ࡛࡟100近
く࡟増えࡿ見通ࡋ࡟࡞ったࠋ日本ࡀ最大ࡢ出資国࡛67ヵ国࣭地域ࡀ参加すࡿ࢔ࢪ࢔開発銀
行࣭ADBを一気࡟追い抜く勢いࡔࠋAIIBを実質的࡟管轄すࡿ中国ࡣࠊ国㝿金融機関ࡢ参加国
数をめࡄっ࡚ࠕ㝕ྲྀࡾ外交ࠖを繰ࡾ広ࡆࠊAIIB࡬ࡢ参加࡟否定的࡞日米を強く牽制すࡿ狙
いࡀあࡾそうࡔࠖ246ࠋ 
 加盟国ᣑ大ࡢ背ᬒ࡟ࡣࠊ既Ꮡࡢ国㝿秩序す࡞わࡕࠊ国㝿通㈌ᇶ金࣭IMFࡸ世界銀行࣭WB
࡬ࡢ୙満ࠊ୙ᖹ等࡜いった問㢟ࡀあࡆࡽࢀࡿࠋ 
 第஧ḟ世界大戦後ࠊ形成ࡉࢀたࠕ西欧型ࣔࢹࣝࡢ批ุࠖ࡜ࡋ࡚評価ࡉࢀた中国ࡢ࢖ࢽࢩ
࢔チࣈ࡟日米ࡀ参加ࡋ࡞い᪨を明確࡟ࡋたࠋそࡢ理⏤࡜ࡋ࡚米国ࡣࠕ国㝿ᇶ準を満たࡉ࡞
                                                   
245 国㝿通㈌ᇶ金㸦IMF㸧ࡣ 2015 ᖺ 11 月 30 日理஦会࡛ࠊ特ู引ࡁ出ࡋᶒ㸦SDR㸧࡟中国人民元を᥇用すࡿࡇ࡜を正式
決定ࡋたࠋ  
246 産経ࢽ࣮ࣗࢫ HPࠊࠕAIIB 参加㸯㸮㸮ヵ国࡬ 新た࡟㸱㸮ヵ国ࠊADB 追い抜く 金立群総⿢ࠕ近く日本人をᖿ 
部任࿨ࠖ࡜日米ษࡾ崩ࡋ ࠖࠊ    
<http://www.sankei.com/world/news/160601/wor1606010032-n1.html> ࠊ㸦最終࢔ࢡࢭࢫ：2016.10.08㸧 
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いࠖ࡜指摘ࡉࢀ࡚いࡿ247ࠋ 
 日本ࡢ参加࡟ࡘい࡚ࠊ㈈務大臣ࡢ麻生ኴ郎ࡣࠊࠕ極め࡚慎㔜࡞ែᗘを࡜ࡽࡊࡿを得࡞いࠖ
࡜述࡭ࠊ2015ᖺ3月ᮎ時Ⅼ࡛ࡢ参加表明を見㏦ࡿ方針を改め࡚明ࡽ࠿࡟ࡋた248ࠋ 
 そࢀ࡛ࡶ日本ࡣࠊ中国ࡢࠕ一ᖏ一路ࠖᨻ策を慎㔜࡟検討すࡿよう࡟࡞ったࠋࡶ࡜よࡾࠊ
日本国ෆ࡛ࡣࠕ一ᖏ一路ࠖ構想࡟対すࡿ関心ࡣ高く࡞࠿ったࠋ東༡࢔ࢪ࢔を除く࡜ࠊ大陸
ෆࡢ࡯࡜ࢇ࡝ࡢ対象地域ࡣ日本企業ࡀ得意ඛ࡜ࡋ࡚いࡿ市場࡛ࡣ࡞いࠋ 
 元駐࢘ࢬベ࢟ࢫタン日本大使ࡢ河東 哲ኵࡶ日本ࡢAIIB入ࡾを否定的࡟ࡳ࡚いࡿࠋࠕ日本
ࡀAIIB࡟入った࡜ࡇࢁ࡛ࠊᣐ出金を使わࢀࡿࡔけࠊ日本企業ࡣ受注࡛ࡁࡲいࠋそࡶそࡶ日
本ࡢ資機ᮦࡣ割高࡞ࡢ࡛ࠊ日本ࡀ米国࡜並ࢇ࡛筆頭ᣐ出国࡛あࡿ࢔ࢪ࢔開発銀行㸦ADB㸧
ࡢ案件࡛ࡉえࠊそࡢ஦業額ࡢ一％௨ୗࡋ࠿受注࡛ࡁ࡚い࡞いࠖ249ࠋ 
 一方ࠊ中国ࡣࠕ一ᖏ一路ࠖ構想を国㝿的බ共㈈࡜ࡋ࡚ᐉ伝ࡋ࡞ࡀࡽࠊࢢ࣮ࣟࣂࣝ࡞意味
を持ࡘ構想࡛あࡿ࡜主張ࡋ࡚いࡿࠋAIIBࡢᖿ部࡟日米ࡢ௦表者を顧問࡟就任ࡉࡏࡿ࡞࡝ᕦ
ࡳ࡞動ࡁをࡳࡏ࡚いࡿࠋ日本側࠿ࡽ鳩山⏤紀ኵ元首相ࡀ顧問࡟࡞ࡿ᪨を訪問ඛࡢ北京࡟お
い࡚明確࡟ࡋたࠋࡇࢀ࡟ࡘい࡚朝日新聞࡛ࡣḟࡢよう࡟述࡭ࡽࢀ࡚いࡿࠋࠕ鳩山⏤紀ኵ元
首相ࡣ16日ࠊ中国ࡀ設立を主ᑟࡋた࢔ࢪ࢔࢖ンࣇࣛ投資銀行㸦AIIB㸧ࡢ顧問࡟あたࡿࠕ国
㝿諮問委員会ࠖࡢ委員࡬ࡢ就任要請を受諾すࡿ考えを明ࡽ࠿࡟ࡋたࠋ訪問ඛࡢ北京࡛グ者
団࡟明ࡽ࠿࡟ࡋたࠋ中国࡟ࡣ日本ࡢ首相経験者࡟関୚ࡉࡏࡿࡇ࡜࡛ࠊ米国࡜࡜ࡶ࡟AIIB参
加を見㏦った日本を牽制すࡿ狙いࡀあࡿ࡜ࡳࡽࢀࡿࠖ250ࠋ 
 ࠕ一ᖏ一路ࠖ構想࡟直接参加すࡿࡇ࡜ࡢ࡛ࡁ࡞い日本࡟࡜っ࡚ࡣࠊ࡞ࢇࡽ࠿ࡢ形࡛ࡇࡢ
ࣉࣟࢭࢫ࡟関୚すࡿࡇ࡜ࡀ望ࡲࡋいࠋ東༡࢔ࢪ࢔ࠊ中央࢔ࢪ࢔ࠊ࣮ࣘࣛࢩ࢔全体を考えࡿ
㝿ࠊ中国ࡀ打ࡕ出ࡋたࠕ一ᖏ一路ࠖ構想ࡢ意義ࡣ大変興味深いࡶࡢ࡛あࡿࠋ 
 勿論ࠊ中国ࡀ打ࡕ出ࡋた構想ࡣࠊࡲࡔල体的࡞ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࠊཬࡧ行動計⏬ࡶ明確࡞ࡶ
ࡢ࡛ࡣ࡞いࠋ同時࡟ࠊ北京ࡢࡇࡢよう࡞動ࡁࡣ日本ࡶ含め࡚ࠊ周辺国࡟࡜っ࡚中国ࡢྎ頭
を意味すࡿ一種ࡢ⬣威࡜ࡋ࡚理解ࡉࢀࡿྍ能性ࡀ高いࠋ 
 日中間協力ࡢ例࡜ࡋ࡚ADB࣭࢔ࢪ࢔開発銀行࡜AIIBࡢ共同活動㸦投融資㸧をあࡆࡿࡇ࡜ࡀ
࡛ࡁࡿࠋADBࡶ1966ᖺ創設௨来ࠊ67ヵ国ࡢ加盟国ࡢ経済発展ࠊ࢖ンࣇࣛᩚ備ࡢため透明性ࡢ
高い㐠営を行っ࡚ࡁたࠋࡋ࠿ࡋࠊADBࡀࡶࡣࡸ࢔ࢪ࢔全体ࡢ需要࡟対応࡛ࡁ࡚い࡞いࠋ 
 一方ࠊAIIBࡀ比較的簡素࡛పࢥࢫࢺࠊ借ࡾ入ࢀ国ࡢࢽ࣮ࢬ࡟対ࡋ࡚よࡾ迅㏿࠿ࡘᰂ軟࡟
対応࡛ࡁࡿ制ᗘ࡜ࡋ࡚理解ࡉࢀ࡚いࡿࠋADBࡢ長ᖺ࡟わたࡿ経験࡜AIIBࡢ㈈ᨻ的ྍ能性を調
和ࡉࡏࡿࡇ࡜࡟よࡾࠊ大ࡁ࡞力を発揮すࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡔࢁうࠋ 
                                                   
247 Bloomberg newsࠊࠕ米ᨻ府ࠊ࢔ࢪ࢔࢖ンࣇࣛ銀࡬否定的見方変わࡽࡎ ࠖࠊ
<https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2015-03-30/--i7vzwc76>ࠊ㸦最終࢔ࢡࢭࢫ：2016.10.09㸧 
248 産経ࢽ࣮ࣗࢫࠊࠕ麻生㈈務相ࠊࠕ㸱月ᮎࡲ࡛ࠖࡢ㸿ＩＩ㹀参加表明ࡣࡏࡎ 中国主ᑟࡢ投資銀ࠊࠕ極め࡚慎㔜࡞ែᗘࠖ
࡛ ࠖࠊ<http://www.sankei.com/economy/news/150331/ecn1503310031-n1.html>ࠊ㸦最終࢔ࢡࢭࢫ：2016.10.11㸧 
249 Japan World Trends HPࠊ河東哲ኵࠕAIIB 入ࡿ࡭ࡁ࠿ࠊ入ࡽࡊࡿ࡭ࡁ࠿ࠊそࢀࡀ問㢟 ࡞ࡢ࡛ࡣ࡞いࠖ2015 ᖺ 7 月 4
日ࠊ<http://www.japan-world-trends.com/ja/cat-40/post_1396.php>ࠊ㸦最終࢔ࢡࢭࢫ：2016.10.14㸧 
250 朝日新聞ࢹࢪタࣝ 2016 ᖺ 7 月 16 日ࠕ鳩山⏤紀ኵ࣭ 元首相ࡀ中国主ᑟࡢ AIIB 顧問就任࡬ ࠕ࢔ࢪ࢔ࡢ࢖ンࣇࣛᩚ備ࠊ
何࠿お手伝い ࠖࠋ 
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 鳩山元首相ࡣ中国ࡢAIIB࡟ࡘい࡚ḟࡢよう࡟述࡭࡚いࡿࠋࠕ中国ࡢ࿧ࡧ࠿け࡛AIIBを設
立ࡉࡏたࡇࡢ構想ࡣࠊ経済を通ࡌ࡚地域をᖹ和࡟ᑟく考え方࡛あࡾࠊそࡢ意義ࡣ非常࡟大
ࡁいࠋ現ᅾࠊAIIBࡢ業務࡟ᚑ஦すࡿ日本人ࡢ数ࡀ࢔ࢪ࢔開発銀行㸦ADB㸧ࡸ世界銀行࡞࡝࡟
比࡭極端࡟少࡞いためࠊࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢ᥇択࡟㝿ࡋ࡚十ศ࡞調査ࡀ࡛ࡁ࡞いࡇ࡜࡞࡝を理
⏤࡟ࠊ参加を見合わࡏ࡚いࡿࡀࠊAIIBࡢᏑᅾ価値ࡢ大ࡁࡉを考慮すࡿ࡜ࠊ日本ࡣ積極的࡟
参加をす࡭ࡁࠖࡔ࡜ࡢ考えを示ࡋた251ࠋ 
 中国ࡣ日本ࡢࠕ一ᖏ一路ࠖ構想࡬ࡢ参加࡟ࡘい࡚ࠕ中国ᨻ府ࡢࢩンࢡタンࢡ࡛あࡿ中国
社会科学㝔ࡢ日本研究ᡤࡀ日本経済࡟関すࡿࠕ青書࡛ࠖࠊࠕ中国࡟よࡿࠕ一ᖏ一路ࠖ戦略
ࡀࠊ日本経済ࡢ持⥆的࡞発展ࡢ助け࡜࡞ࡿࠖ࡜ࡋࠊ日本ࡶ同戦略ࡢࠕ受益者࡛ࠖあࡿ࡜ࡢ
見解ࡀ示ࡉࢀたࠖ252ࠋ 
 ୖグࡉࢀたよう࡟ࠊ日本ᨻ府ࡣ中国ࡢࠕ一ᖏ一路ࠖ構想࡟対ࡋ࡚強い関心を示ࡋ࡚ࡇ࡞
࠿ったࠋࡋ࠿ࡋࠊ東京ࡢ中央࢔ࢪ࢔外交を活性໬すࡿため࡟ࡶࠊ北京ࡢࠕ一ᖏ一路ࠖ構想
ࡣ᭷利࡛あࡿࡇ࡜を主張ࡋたいࠋ日本ࡣࠊ中国主ᑟࡢࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺを批ุࡤ࠿ࡾࡏࡎࠊ長
期的࡞協力関係ࡢ構築を考えࡿ必要ࡀあࡿࠋ 
௨ୗࡢᅗ3.3࡛ࡣࠕ一ᖏ一路ࠖ構想ࡢ地ᅗࡀ確ㄆ࡛ࡁࡿࠋ 
 
ᅗ3.3 
 
出展：Yahoo HPࠊᨻ἞ࢽ࣮ࣗࢫ http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150511-00000006-wordleaf-cn.view-001 
                                                   
251 Record China HPࠊࠕ鳩山元首相⊂占࢖ンタビ࣮ࣗ！ࠕ一ᖏ一路ࠖ࡟ࡘい࡚語ࡿ̿中国࣓ࢹ࢕࢔ ࠖࠊ 
͢http://www.recordchina.co.jp/b178087-s10-c10.htmlͣࠊ㸦最終࢔ࢡࢭࢫ：2017.5.18㸧 
252 ࢧ࣮チࢼ HPࠊࠕ中国ᨻ府系ࢩンࢡタンࢡࠕ日本ࡣいࡎࢀわࡀ国ࡢࠗ一ᖏ一路࠘戦略࡟積極的࡟加わࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠖ㸻
中国࣓ࢹ࢕࢔ ࠖࠊ<http://news.searchina.net/id/1610599?page=1>ࠊ㸦最終࢔ࢡࢭࢫ：2016.11.18㸧  
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 ୖグࡢ地ᅗ࠿ࡽわ࠿ࡿよう࡟ࠊࢩࣝࢡ࣮ࣟࢻ経済ベࣝࢺࡀ中国࠿ࡽ中央࢔ࢪ࢔を通っ࡚ࠊ
࣮ࣚࣟࢵࣃ㸦ࣂࣝࢺ海㸧࡟⮳ࡿ構想࡛あࡿࠋ 
 海ୖࢩࣝࢡ࣮ࣟࢻ࣮ࣝࢺࡶ同ࡌく中国࠿ࡽࢫタ࣮ࢺࡋࠊ中国沿海港࠿ࡽ༡ࢩࢼ海を経࡚
࢖ンࢻ洋࡟⮳ࡾࠊ࣮ࣚࣟࢵࣃ࡬伸ࡧࡿ࡜いう非常࡟広範ᅖ࡞構想࣭ᨻ策࡜࡞っ࡚いࡿࠋ 
 中央࢔ࢪ࢔地域࡜ࡢ貿易࡟おい࡚ࡣ日本ࡣࡶ࡜よࡾࠊࣟࢩ࢔ࡶ中国࡟追い抜࠿ࢀ࡚いࡿࠋ 
 ௨ୗࡢᅗ3.4࡛ࡣ中央࢔ࢪ࢔諸国ࡢ対外貿易関係を確ㄆ࡛ࡁࡿࠋ 
 
ᅗ3.4 
 
出ᡤ：ࢢ࣮ࣟࣂ࣭ࣝࣇ࢛࣮࣒ࣛHP, 中央࢔ࢪ࢔࣭ࢩン࣏ࢪ࣒࣮࢘ᮍ来を見捉えた中央࢔ࢪ࢔ࡢ௒࣭チࣕンࢫ࡜チࣕࣞン
ࢪࠊ資料 http://www.gfj.jp/j/dialogue/20150327_cp.pdf 
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1.5 中央࢔ࢪ࢔࡟おけࡿ中露ࡢ動ࡁ 
 伝統的࡟中央࢔ࢪ࢔地域を࣮ࣜࢻすࡿࣔࢫࢡワࡶ北京ࡢ活発࡞動ࡁを慎㔜࡟受けṆめ࡚
いࡿࠋࣔࢫࢡワࡢᨻ἞的࣭㌷஦的ࣉࣞࢮンࢫࡣ弱໬すࡿ一方ࠊ北京ࡣᏑᅾ感を高め࡚いࡿࠋ
両国ࡶ相互依Ꮡࠊ利害関係ࡢ中࡛表向ࡁ࡟ࡣࠊ戦略的関係構築࡟力を入ࢀ࡚いࡿ࡜いえよ
うࠋ但ࡋࠊࣟࢩ࢔࡟よࡿࢡ࣑ࣜ࢔併合࡜࢘ࢡࣛ࢖ࢼ情勢ࡢ関係࡛西洋諸国ࡢࣟࢩ࢔࡟対す
ࡿ制⿢ࡀ開始ࡉࢀࠊࣔࢫࢡワࡢࠕ東࡬ࡢࢩࣇࢺࠖࡀಁ進ࡉࢀたࠋ 
 2015ᖺ中露間࡛ࡣࠕ一ᖏ一路ࠖ構想࡜ࣟࢩ࢔主ᑟࡢࠕ࣮ࣘࣛࢩ࢔経済連合ࠖを連携ࡉࡏ
ࡿ合意ࡀ࡛ࡁたࠋࣉ࣮チンࡣࠊࡇࡢ合意࡟ࡘい࡚ḟࡢよう࡟発言ࡋ࡚いࡿࠋࠕ࣮ࣘࣛࢩ࢔
経済連合ࠖ࡜ࠊ中国ࡢ国家戦略ࠕ一ᖏ一路ࠖ構想ࡢ連携ࡀࠕ࢔ࢪ࢔ኴᖹ洋地域ࡢ経済統合
࡟大ࡁ࡞่激を୚えࡿࠊ透明性࡜㈐任ࡢあࡿ協力࡟࡞ࡾうࡿࠖ253ࠋ  
 確࠿࡟ࠊ中露関係ࡢ現状ࡣࠊ戦略的ࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࢩࢵࣉ࡛ࡣあࡿࡶࡢࡢࠊそࡢ裏࡟ࡣ相互
୙満ࡸ୙信ࡢ声ࡶ࡞い࡜ࡣ言え࡞いࠋࣟࢩ࢔ࡢᖿ部࡛ࡶࠊ中露関係ࡢ理解ࠊそࡢᨻ策࡟ࡘ
い࡚ࡣっࡁࡾࡋた計⏬ࡀ࡞いよう࡟見えࡿࠋࣔࢫࢡワࡢࠕ脱欧入亜ࠖᨻ策ࡣࠊ期待ࡉࢀた
結果を出ࡋ࡚い࡞いࠋ東࡬ࡢࢩࣇࢺ㸦中国࡜ࡢ接近㸧ࡣ西洋࡜ᨻ἞ࢤ࣮࣒ࡢ࣮࢝ࢻ࡟過ࡂ
࡞いࡶࡢ࡞ࡢ࠿慎㔜࡟考え抜࠿ࢀた戦略࡞ࡢ࠿疑問ࡀあࡿࠋ同時࡟ࠊ北京ࡶࣔࢫࢡワࡢ動
ࡁをศ析ࡋࠊ積極的࡞協力࡜いうよࡾࡶࠕ状況対応型 ࡢࠖ付ࡁ合いをࡋ࡚いࡿ࡜いえようࠋ 
 ࣟࢩ࢔ࡢ東࡬ࡢࢩࣇࢺࡀ本᱁的࡟開始ࡉࢀた2014ᖺࠊ࢚ネࣝࢠ࣮価᱁ࡢୗ落ࠊ中国経済
発展ࡢపୗࡶあっ࡚ࠊ両国ࡢ協力範ᅖࡀ制限ࡉࢀࡿࠋࣔࢫࢡワࡢ狙いを理解すࡿ北京ࡣࠊ
ࣉ࣮チン周辺ࡢ人物を利用ࡋ㸦利用ࡉࢀ㸧ࣟࢩ࢔࡟࡜っ࡚ࡢ中国ࡢ㔜要性を強調ࡋ࡚いࡿࠋ
個人関係を㔜視すࡿࣉ࣮チン࡟࡜っ࡚ࠊ周辺࡟いࡿ人物ࡢ意見ࡶ㔜要࡛あࡿࠋ 
 北京ࡣࣉ࣮チンࡢ周辺࠿ࡽࢤンࢼࢹ࢕࣮࣭チࣔチ࢙ンࢥ㸦Genadiy Timchenko 254㸧࡜交΅
を開始ࡋたࠋそࡢ結果ࠊSibur石油会社ࡢ株ࡢ一部࡜北極࡟おけࡿYamal-SPG㸦LNG࢞ࢫ㸧ᕧ
大࡞ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡟12億ࢻࣝを投資すࡿࡇ࡜࡟࡞ったࠋ 
 中国経済ࡢᬒ気ࡀᝏい時期࡟ࠊୖグࡢよう࡞動ࡁࡀࣉ࣮チンࣟࢩ࢔࡬ࡢ中国ࡢࠕ཭情的
ࢪ࢙ࢫチ࣮࡛ࣕࠖࡶあࡿࠋチࣔチ࢙ンࢥࡣࠊࣉ࣮チンࡢ対中国ᨻ策ࡢ一種ࡢ補బᐁ役を演
ࡌ࡚いࡿࡢࡣ北京࡟おい࡚十ศ理解ࡉࢀ࡚いࡿࠋ 
 ࡇࡢよう࡟ࠊ中露関係ࡀ複雑໬すࡿ中ࠊ日本ࡣࣟࢩ࢔࡜ࡢ関係改善࡟動ࡁ始め࡚いࡿࠋ
中露接近を慎㔜࡟考察ࡋ࡚いࡿ東京ࡣࠊ極東࡟おけࡿ日本ࡢ㔜要性を強調ࡋࡘࡘࣟࢩ࢔࡜
ࡢ関係強໬を狙っ࡚いࡿࠋ同時࡟ࠊࣔࢫࢡワ࡟࡜っ࡚ࡶ日本࡜ࡢ஧国関係ࡣ東࡬ࡢࢩࣇࢺ
ᨻ策ࡢ中࡛㔜要࡛あࡿࠋ 
 2016ᖺ5月26-27日G7伊勢ᚿ摩ࢧ࣑ࢵࢺࡢ開催直前࡟ࣉ࣮チン࡟挨拶࡟行った安倍総理࡟
対ࡋ࡚国ෆࠊ国外࠿ࡽࡶᅽ力ࡀあった255ࠋ特࡟ࠊ同盟国࡛あࡿ米国ࡢ立場を無視ࡋた安倍総
                                                   
253 ẖ日新聞 HPࠊࠕࣉ࣮チン露大統領 中露主ᑟࡢ連携㔜視ࠊ<http://mainichi.jp/articles/20151117/ddm/001/030/117000c>ࠊ
㸦最終࢔ࢡࢭࢫ：2016.11.21㸧 
254 ࣟࢩ࢔࣭ࣇ࢕ンࣛンࢻ系企業家ࠊVolga Group 投資ࢢ࣮ࣝࣉࡢ理஦長ࠋ 
255 Ƚɚɡɟɬɚ "Ʉɨɦɦɟɪɫɚɧɬɴ" №79 ɨɬ 07.05.2016, ɫɬɪ. 1 
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理ࡢ行動ࡣࠊ注目࡟値すࡿࠋ 
 ࠕ一ᖏ一路ࠖ構想࡟対すࡿ日本ࡢ消極的立場࡟ࡣࠊ米国要因ࡶ働い࡚いࡿࠋࡇࢀ࡟ࡘい
࡚ࠊ鳩山元首相ࡶḟࡢよう࡟言ཬࡋ࡚いࡿࠋࠕ日本ᨻ府ࡣ米国追㝶ࡢ姿勢を変えࡿࡇ࡜ࡀ
࡛ࡁࡎࠊࠗ一ᖏ一路࠘構想࡟対ࡋ࡚ࠊ௒日ࡲ࡛強い関心を示ࡋ࡚ࡇ࡞࠿ったࡀࠊ経団連ࡢ
会員࡜いった日本企業ࡢ多くࡣࠗ一ᖏ一路࠘構想ࡸAIIB࡟関心を示ࡋ࡚いࡿࠖ256ࠋ  
 ࠕ一ᖏ一路ࠖ構想ࡢࣟࢩ࢔࡟よࡿ支持ࡀ北京࡟࡜っ࡚࣮ࣘࣛࢩ࢔地域全体ࡢ新た࡞ྍ能
性を開ᨺすࡿࠋ中国大手企業ࡢ進出࡜ᕧ大࡞市場ࡀࡇࡢࣉࣟࢭࢫをಁ進ࡉࡏࡿ最大ࡢ要因
࡜࡞ࡿࠋ同時࡟ࠊ中央࢔ࢪ࢔諸国ࡣ資源輸出࡛中国࡬ࡢ依Ꮡᗘࡀ更࡟高く࡞ࡾࠊ北京ࡢ࢚
ネࣝࢠ࣮安全保㞀ᨻ策ࡢ対象࡟࡞ࡿࠋ 
 ࣟࢩ࢔主ᑟࡢࠕ࣮ࣘࣛࢩ࢔経済連合ࠖࡢ中国࡟よࡿᢎㄆࡣࠊࣔࢫࢡワ࡟࡜っ࡚ࡶタ࢖࣑
ンࢢࡢいいࡇ࡜࡛あったࠋᪧࢯ連地域࡟おけࡿ経済࣭ᨻ἞統合ࣉࣟࢭࢫ࡟ࡘい࡚欧米ࡢ理
解を得ࡽࢀ࡞いࣟࢩ࢔࡟࡜っ࡚ࠊ中国ࡢ立場ࡀ㔜要࡞意味を持ࡘࠋ 
 ࡋ࠿ࡋࠊ2016ᖺ5月31日ࠊ࢝ࢨࣇࢫタンࡢ࢔ࢫタࢼ࡟おい࡚開催ࡉࢀたࠕ࣮ࣘࣛࢩ࢔経済
連合ࠖࡢࢧ࣑ࢵࢺࡢ結果࠿ࡽุ断すࡿ࡜ࠊ大ࡁ࡞進歩ࡀࡳࡽࢀ࡞いࠋࠕ࣮ࣘࣛࢩ࢔経済連
合ࠖࡢ加盟国ࡣࠊ㞟団的交΅よࡾࡶ஧国間協力を進め࡚いࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊࣟࢩ࢔主ᑟࡢ௙組
ࡳを超えたᪧࢯ連諸国ࡢ⊂自ࡢ動ࡁࡀࣔࢫࢡワ࡟࡜っ࡚望ࡲࡋく࡞いࠋࠕ࣮ࣘࣛࢩ࢔経済
連合ࠖࡀ加盟国ࡢ相互理解࡜いうよࡾࡶࠊࣟࢩ࢔ࡢ行動࡟よっ࡚ᕥྑࡉࢀࡿ傾向ࡀあࡿࠋ 
 ࣔࢫࢡワࡀ北京ࡢࠕ一ᖏ一路ࠖ構想す࡞わࡕࠊࢩࣝࢡ࣮ࣟࢻ経済ベࣝࢺを恐ࢀࡿ必要ࡣ
࡞いࠋࣟࢩ࢔ࡣ経済的࡞側面࡟おい࡚ࠊ中央࢔ࢪ࢔地域をࡶࡣࡸ࣮ࣜࢻ࡛ࡁ࡞いࡇ࡜࠿ࡽ
中国ࡢ௦行役を歓迎す࡭ࡁࠋそࡢ意味࡛ࡣࠊࣟࢩ࢔ࡣࠕ補完的役割ࠖを甘ࢇࡌࡿࡇ࡜ࡋ࠿
࡛ࡁ࡞いࠋࡋ࠿ࡋࠊ両者࡟࡜っ࡚ࡶ中央࢔ࢪ࢔ࡢᨻ἞ࠊ経済的安定性ࡀ㔜要࡞要因࡛あࡾࠊ
お互いをᑒࡌ込めࡿ行動ࡣࡋ࡞いࠋ 
 2014ᖺࡀࣟࢩ࢔対外ᨻ策࡟࡜っ࡚ࠊ⏬期的࡞ᖺ࡜࡞ったࠋ国益をよࡾ強く追求すࡿよう
࡟࡞ࡾࠊ戦後形成ࡉࢀた国㝿秩序を破壊ࡋたࠋ࢘ࢡࣛ࢖ࢼ࡟おけࡿࣟࢩ࢔ᨻ策ࡀ米国࡟対
すࡿ挑戦࡛あった࡜࡜ࡶ࡟ࠊ長ᖺ࡟わたっ࡚形成ࡉࢀ࡚ࡁた西欧諸国࡜ࡢ関係をᝏ໬ࡉࡏ
たࠋࡇࢀを背ᬒ࡟ࠊࣟࢩ࢔ࡢ東࡬ࡢ関心ࡀ強く࡞ࡾࠊ中国࡜ࡢ関係を発展ࡉࡏたࠋ 
 2014ᖺ௨降ࡢࣟࢩ࢔対外ᨻ策ࡢࢩࣇࢺをḟࡢよう࡟ࡲ࡜めࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
1) 米国࡜ࡢ関係ࡀ急性対立状ែ࡛ࠊ武力衝突ࡢ恐ࢀࡶ考えࡽࢀたࠋ米露関係ࡢ現状ࡀ新
た࡞冷戦࡜いうよࡾࡶࠊ国㝿秩序ࡸ地域࣭地ᨻ学的関心ࡢ衝突࡛あࡿ࡜いえࡿࠋ米国
ࡀࠊࢯ連࡜㐪っ࡚ࠊࣟࢩ࢔ࡢ国㝿的࡞地位をపく評価ࡋ࡚いࡿࠋ相互理解ࡢ୙ᅾࡀࠊ
あࡽࡺࡿ場࡟おい࡚問㢟を起ࡇࡋࠊ妥協を୙ྍ能࡟ࡋ࡚いࡿࠋ 
2) EU࡜ࡢ関係ࡶྐୖ最ᝏࡢ状ែ࡛あࡿࠋ長ᖺ࡟わたっ࡚ࠊࣟࢩ࢔࡜ࡢ཭好関係を維持ࡋ
࡚ࡁたࢻ࢖ࢶࡶ主要࡞批ุ者࡟࡞っ࡚いࡿࠋ西欧諸国࡜ࡢ経済関係ࡀ強いࡶࡢࡢࠊᨻ
                                                   
256 Record China HPࠊࠕ鳩山元首相⊂占࢖ンタビ࣮ࣗ！ࠕ一ᖏ一路ࠖ࡟ࡘい࡚語ࡿ̿中国࣓ࢹ࢕࢔ ࠖࠊ 
͢http://www.recordchina.co.jp/b178087-s10-c10.htmlͣࠊ㸦最終࢔ࢡࢭࢫ：2017.5.18㸧 
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἞的࡞面࡛ࡣࠊ交΅ࡀ㞴航ࡋ࡚いࡿࠋ欧米諸国ࡣࠊ制⿢を加えࡿࡇ࡜࡛ࣟࢩ࢔࡬ࡢᨻ
἞࣭経済的ᅽ力を࠿け࡚いࡿࠋࠕࢧ࢘ࢫࢫࢺ࣮࣒ࣜࠖࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢ挫ᢡࡀࠊࣟࢩ࢔
࡜EU間統合ࣉࣟࢭࢫࡢ終焉を意味すࡿࡶࡢ࡛あったࠋ 
3) ࢘ࢡࣛ࢖ࢼ࡜ࡢ関係ࡣࠊ近い将来改善すࡿ見込ࡳࡣ࡞いࠋ࢘ࢡࣛ࢖ࢼ抜ࡁ࡛ࡣࣟࢩ࢔
ࡀ主ᑟࡋ࡚いࡿࠕ࣮ࣘࣛࢩ࢔経済連合ࠖࡢ࣏ࢸンࢩࣕࣝࡀ落ࡕࠊ地域統合ࣉࣟࢭࢫ࡟
おけࡿᨻ἞的動ࡁࡀ困㞴࡟࡞ࡿࠋそࢀ࡛ࡶࠊ2014ᖺࡣࣟࢩ࢔ࠊベ࣮ࣛࣝࢩࠊ࢝ࢨࣇࢫ
タンࠊ࢔࣓ࣝࢽ࢔ࠊ࢟ࣝࢠࢫ࠿ࡽ形成ࡉࢀたࠕ࣮ࣘࣛࢩ࢔経済連合ࠖ࡟࡜っ࡚㔜要࡞
ᖺ࡛あったࠋ 
4) ࣟࢩ࢔ࡢ東࡬ࡢࢩࣇࢺࡀ࢘ࢡࣛ࢖ࢼ༴機ࡢ前࠿ࡽ始ࡲっ࡚いたࠋ2014ᖺ中国ࡀ唯一ࡢ
経済大国࡜ࡋ࡚対露制⿢࡟参加ࡋ࡞࠿ったࠋᚑっ࡚ࠊ中露関係ࡀᨻ἞ࠊ経済ࡢศ㔝࡛
活発࡟動ࡁ始めたࠋ中露間長期間࡟わたࡿ࢚ネࣝࢠ࣮契約を背ᬒ࡟ࠊ中国ࡢ企業ࡀࣟ
ࢩ࢔市場࡬ࡢ࢔ࢡࢭࢫを手࡟入ࢀࠊ㌷஦的ࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࢩࢵࣉࡶ㡰調࡟進ࢇ࡛いࡿࠋ㌷
஦的ศ㔝࡛ࡣࠊ中国ࡣࣟࢩ࢔ࡢ新た࡞開発ࡸ㌷備を輸入すࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࠊ防衛能力を
向ୖࡉࡏたࠋ 
5) 日本࡜ࡢ関係ࡀࠊ米国ࡢ影響ࡶあっ࡚ࠊ停滞状ែ࡛あࡿࠋ௚ࡢ諸国ࡶ㸦韓国ࠊࢩン࢞
࣏࣮ࣝࠊ香港㸧米国ࡢ཯応࡟応ࡌ࡚行動ࡋ࡚いࡿࠋG7ࡢ一国࡜ࡋ࡚日本ࡶࠊࣟࢩ࢔࡟
対ࡋ࡚制⿢を加えࠊ領土問㢟ࡢ交΅を後㏥ࡉࡏたࠋ 
6) ࠕᕧ大࡞࣮ࣚࣟࢵࣃࠖࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢ将来性ࡀ࡞く࡞ࡾࠊࣟࢩ࢔ࡣ中国࡜ࡢ関係を┿
剣࡟考え࡚いࡿࠋ中国主ᑟࡢࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡛あࡿࠕࢩࣝࢡ࣮ࣟࢻ構想ࠖࡣࠊ中央࢔ࢪ
࢔諸国࡜ࣔンࢦࣝࠊそࡋ࡚ࣟࢩ࢔を含ࡴࡇ࡜を配慮࡟入ࢀࡿ࡜ࠊࡇࢀࡣࠕᕧ大࡞࢔ࢪ
࢔ࠖ地ᨻ学的概念ࡢ㔜要性を示すࠋ 
 ࣟࢩ࢔ࡣࠊ困㞴࡞状況࡟直面ࡋ࡚いࡿࠋ西欧諸国࡜ࡢ対立ࡣࠊ࢘ࢡࣛ࢖ࢼཬࡧ௚国࡜ࡢ
関係ࡣࡶ࡜よࡾࠊࣟࢩ࢔国ෆ࡟おけࡿ改革を必要࡜ࡋ࡚いࡿࠋ経済ࡢ多角໬ࠊ法ࡢ支配ࠊ
ᨻᶒࡢ透明性࡜いった問㢟ࡀ௒後ࣟࢩ࢔ࡢ対外ᨻ策࡟ࡶ直結すࡿ㔜要࡞要因࡜ࡋ࡚考えࡽ
ࢀࡿࠋ 
 欧米諸国ࡣࠊࣉ࣮チンᨻᶒࡀ࣐ࢫࢥ࣑࡞࡝を利用ࡋࠊ世論形成࡟強く影響を୚え࡚いࡿ
࡜主張すࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ஦実ୖࣉ࣮チンࡢ行動ࠊཬࡧ対外ᨻ策ࡢ㔜Ⅼ方針࡟ࡘい࡚国民ࡢ理
解ࡀ得ࡽࢀ࡚いࡿࠋ 
 ࣟࢩ࢔国立系調査機関࣭VTsIOMࡀࣟࢩ࢔ࡢ東࡬ࡢࢩࣇࢺ࡟ࡘい࡚調査を行いࠊ௨ୗࡢよ
う࡞ࡇ࡜ࡀ明確࡟࡞ったࠋ 
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表3.1 ࣟࢩ࢔࡜࢔ࢪ࢔諸国を接近ࡉࡏࡿ要因࡜ࡋ࡚何を示す࠿ 
 
        回答者 
経済         10％ 
米国࡜対ᢠ         6％ 
市場関係         6％ 
ᨻ἞的関心         5％ 
資源         4％ 
西側࡬ࡢ対ᢠ         4％ 
共通関心         4％ 
領土的近接         3％ 
ビࢪネࢫ関係         3％ 
཭情関係         3％ 
制⿢         2％ 
ISIS࡜ࡢ闘い         2％ 
地ᨻ学         1％ 
࣓ンタࣜࢸ࢕࣮ࠊ慣習ࠊ歴ྐࠊ࢖ࢹ࢜ࣟࢠ
࣮ 
        1％ 
国㝿情勢         1％ 
特࡟࡞࡟ࡶ࡞い         1％ 
そࡢ௚         4％ 
回答࡛ࡁ࡞い         47％ 
 
        表3.2 ࣟࢩ࢔ࡢ東࡬ࡢࢩࣇࢺࡀ国ෆ生活࡟影響すࡿ࠿ 
 
        回答者 
࡜࡚ࡶ影響すࡿ         39％ 
弱く影響すࡿ         31％ 
影響ࡋ࡞い         30％ 
出඾：ࣟࢩ࢔国立調査機関࣭VTsIOM, ПȞеȟȟ-выȝуȟк №2999 
http://VTsIOM.ru/index.php?id=236&uid=115512 
 
 ୖグࡢ世論調査をศ析すࡿ࡜ࠊࣟࢩ࢔国民ࡢ大半ࡀ既Ꮡᨻᶒࡢ対外ᨻ策ࡢ㔜Ⅼ方針を支
持ࡋ࡚いࡿࡇ࡜ࡀ明確࡟࡞ࡿࠋࣟࢩ࢔࡜࢔ࢪ࢔諸国ࡢ相互関係をᨻ἞࣭経済的関心ࡀಁ進
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ࡉࡏ࡚いࡿࠋ回答者ࡢ70％ࡀࣟࢩ࢔ࡢ東࡬ࡢࢩࣇࢺを肯定的ࠊࡶࡋくࡣ生活࡬ࡢあࡿ程ᗘ
影響を୚えࡿ要因࡜ࡋ࡚評価ࡋ࡚いࡿࠋ 
 中央࢔ࢪ࢔地域࡟おけࡿ中露関係を理解すࡿ࡟ࡣࠊ࣮ࣘࣛࢩ࢔地域ࡢ歴ྐを再確ㄆすࡿ
必要ࡀあࡿࠋ中国ࡣྂく࠿ࡽ࣮ࣘࣛࢩ࢔地域࡟関わっ࡚ࡁた国࡛あࡿࠋ 
ࠕ中国ࡣࠊ既࡟匈ያࡢ時௦࠿ࡽ࣮ࣘࣛࢩ࢔ࡢ草原地ᖏを㐟弋すࡿ北方騎馬民族࡜付ࡁ合っ
࡚いたࠋ歴௦ࡢ中国王朝㐟牧民族࡜ࡢ関係を考え࡞ࡀࡽࠊ北ࡢࣔンࢦࣝ高原ཬࡧ西ࡢ西域
諸国あࡿいࡣ中央࢔ࢪ࢔ᖹ原࡬࡜影響力を伸ࡤࡋࠊあࡿいࡣ領土をᣑ大すࡿ歴ྐを繰ࡾ返
ࡋ࡚ࡁたࠖ257ࠋ一方ࠊࣟࢩ࢔࡛ࡣ16世紀࡟ᣑ張࣭ᣑ大時௦ࡀ開始ࡉࢀࠊ中央࢔ࢪ࢔地域࡬ࡢ
侵入ࡣ18世紀࠿ࡽ本᱁的࡟行わࢀた࡜いえようࠋ 
 ࢯ連崩壊後ࠊ中央࢔ࢪ࢔地域ࡣ米国ࠊ中国ࠊ࢖ࣛンࠊࢺࣝࢥ࡞࡝ࡢ関心を࿧ࢇࡔࠋ中࡛
ࡶ中国࡜ࢺࣝࢥࡢ方ࡀ活発的࡛あったࠋ冷戦ࡀ終焉ࡋࠊ中央࢔ࢪ࢔諸国ࡶ国㝿社会࡟開࠿
ࢀた地域࡜ࡋ࡚再評価ࡉࢀࡿよう࡟࡞ったࠋ 
 ᪧࢯ連諸国࡜国境問㢟ࡢ解決ࣉࣟࢭࢫࡀ開始ࡉࢀたࡇ࡜࡟よࡾࠊ中国࠿ࡽ中央࢔ࢪ࢔地
域࡟物ࠊ金ࠊ人ࡢ侵入ࡀ始ࡲったࠋ中央࢔ࢪ࢔ࡢ解ᨺࡣࠊ中国࡟࡜っ࡚経済発展ࡢチࣕン
ࢫ࡛あった一方ࠊ国ෆ࡟おけࡿ少数民族ࡢ意識を揺ࡉࡪࡿ効果ࡶあったࠋ 
 そࡢ後ࠊ中国ࡣ中央࢔ࢪ࢔地域を国益࡟直結すࡿ地ᨻ学的࡞要因࡜ࡋ࡚ㄆ識すࡿよう࡟
࡞ったࠋ1980ᖺ௦ࠊ中ࢯ関係ࡢ正常໬ࡀ開始ࡉࢀࠊ1986ᖺࡇࡢࣉࣟࢭࢫࡀ終了ࡋたࠋࢯ連
時௦࠿ࡽ北京ࡣࠊ新疆࢘࢖ࢢࣝ自἞༊を通ࡋ࡚中央࢔ࢪ࢔地域࡜関係を結ࡪࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ
ୖグࡉࢀたよう࡟ࠊࢯ連崩壊後ࣟࢩ࢔ཬࡧ中央࢔ࢪ࢔࡜ࡢ国境⏬定問㢟࡟積極的࡟ྲྀࡾ組
ࡴࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋそࡢ結果ࠊタࢪ࢟ࢫタンࠊ࢟ࣝࢠࢫࠊ࢝ࢨࣇࢫタン࡜ࡢ国境問㢟ࡀ解決ࡉ
ࢀࠊ中国ࡢࣉࣞࢮンࢫࡀ高ࡲったࠋ 
 岩ୗ明弘࡟よࢀࡤࠊ中国ࡢ西部国境ࡣ4ࡘࡢࣃ࣮ࢺ࡬࡜ศ࠿ࢀࠊ50kmࡢ中露国境ࠊ1700km
ࡢ中国࣭࢝ࢨࣇࢫタン国境ࠊ1000kmࡢ中国࣭࢟ࣝࢠࢫ国境そࡋ࡚430kmࡢ中国࣭タࢪ࢟ࢫタ
ン国境ࡢ問㢟ࡀあった258ࠋ 
 中国࡜中央࢔ࢪ࢔諸国ࡢ国境問㢟ࡀ解決ࡉࢀࠊ両者ࡶ大ࡁ࡞利益をா受ࡋ始めたࠋ中国
ࡣࠊ国境問㢟ࡀ解決ࡉࢀたす࡭࡚ࡢ諸国࡜཭情条約を結ࡧࠊ中央࢔ࢪ࢔࡬ࡢ進出を確実࡟
行っ࡚いࡿࠋ 
 2001ᖺSCOࡀ設立ࡉࢀたࡇ࡜ࡣࠊ中国࡜中央࢔ࢪ࢔諸国ࡢ関係を制ᗘ໬ࡋࠊ強໬ࡉࡏたࠋ
中国ࡣࠊSCOࡢ枠組ࡳを通ࡌ࡚ࠊࡇࡢ地域ࡢᨻ἞࣭経済ࣉࣟࢭࢫ࡟௓入ࡋࠊ現状を客観的࡟
把握すࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁた࡜いえࡿࠋࡇࡢ意味࡛ࡣࠊ2007ᖺࡢ཭好࣭協力࡟関すࡿSCOࡢ協定ࡀ
あࡆࡽࢀࡿࠋ協定࡟ࡣࠊ相互領土保全ࡢ௚ࠊෆᨻ୙ᖸ΅ࠊཬࡧ機構加盟国ࡢ領土࡟おい࡚
外国㌷ᇶ地ࡢ設置規制࡟ࡘい࡚言ཬࡉࢀ࡚いࡿࠋ 
 中国ࡣࠊSCOࡢ枠組ࡳ࡛ḟࡢ問㢟ࡢ解決を狙っ࡚いࡿࠋࡲࡎࠊ࢔ࣇ࢞ࢽࢫタンࡢ⬣威࡜中
                                                   
257 石郷岡ᘓ࣮ࠗࣘࣛࢩ࢔ࡢ地ᨻ学 ࠘ࠊ岩波書店ࠊ2004 ᖺ 1 月 27 日ࠊ53-54 㡫ࠋ 
258 岩ୗ明弘ࠊ第 7 章ࠕୖ海協力機構――཯米ࢤ࣮࣒ࡢ誘惑࡟ᢠࡋ࡚ ࠖࠊᏱ山富彦ࠊࢡࣜࢫࢺࣇ࢓࣮࣭ࣞンࠊ廣瀬徹也ࠗ日
本ࡢ中央࢔ࢪ࢔外交―試ࡉࢀࡿ地域戦略 ࠘ࠊ北海道大学出版会ࠊ2009 ᖺ 3 月ࠊ124 㡫ࠋ 
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央࢔ࢪ࢔地域全体ࡢᨻ἞ࠊ経済的安定性ࡢࡇ࡜ࠋSCOࡣࠊ࢔ࣇ࢞ン問㢟࡟日常的࡟ྲྀࡾ組ࡳࠊ
஧国間ࠊ多国間協力関係を維持ࡋ࡚いࡿࠋ特࡟ࠊ2012ᖺ࢔ࣇ࢞ࢽࢫタンࡣSCOࡢ࢜ࣈࢨ࣮ࣂ
࣮国࡜ࡋ࡚ᢎㄆࡉࢀࠊ機構ࡢ議㢟࡟ࡢࡏࡽࢀࡿよう࡟࡞ったࠋ2014ᖺ࢔ࣇ࢞ࢽࢫタン࠿ࡽ
米㌷ࠊISAFࡢ撤㏥ࣉࣟࢭࢫࡀ開始ࡉࢀたࡇ࡜࡛ࠊ中国ࡣ中央࢔ࢪ࢔࡜ࡢ関係を更࡟強໬ࡋ
࡚いࡿࠋ 
 ḟ࡟ࠊ中央࢔ࢪ࢔地域ࡢ࣐࣮ࢣࢵࢺ࡜ࡋ࡚ࡢ経済的ྍ能性࡛あࡿࠋ機構ࡢ࢜ࣈࢨ࣮ࣂ࣮
諸国㸦࢔ࣇ࢞ࢽࢫタンࠊ࢖ࣛンࠊࣔンࢦࣝ㸧࡜対話ࣃ࣮ࢺࢼ࣮㸦ベ࣮ࣛࣝࢩࠊࢫࣜࣛン࢝ࠊ
ࢺࣝࢥ㸧そࡋ࡚客員参加者ࡢCISࠊࢺࣝࢡ࣓ࢽࢫタン࡞࡝を配慮࡟入ࢀࡿ࡜ࠊ一定ࡢ地域࡟
限定ࡉࢀ࡞いࢢ࣮ࣟࣂࣝ࡞࣐࣮ࢣࢵࢺ࡛あࡿࠋそࡢうࡕࠊ࢖ンࢻ࡜ࣃ࢟ࢫタンࡢ正式加盟
ࣉࣟࢭࢫࡣࠊ2017ᖺ6月࢔ࢫタࢼࢧࢵ࣑ࢺ࡟おい࡚修了ࡋたࠋ 
 中国࡜中央࢔ࢪ࢔ࡢ経済関係を数Ꮠ࡛見ࡿ࡜ࠊ90ᖺ௦ࡢ相互貿易額ࡀ3.5-7.5億ࢻ࡛ࣝあ
った一方ࠊ2013ᖺࡇࡢ指標ࡀ50億ࢻࣝを超え࡚いࡿ259ࠋ貿易額ࡢ急増ࡀ主࡟資源輸出࡟よࡿ
ࡶࡢ࡛ࠊ90ᖺ௦前半中国ࡀ中央࢔ࢪ࢔ࡢ࢚ネࣝࢠ࣮ࢭࢡタ࣮࡬ࡢ関心を表ࡋࠊ活発的࡟投
資活動を行ったࠋ2013ᖺ64億ࢻࣝࡢ支援額を発表ࡋࠊ主࡜ࡋ࡚࢖ンࣇࣛ開発ࡢࣉࣟࢪ࢙ࢡ
ࢺをḟ々࡟実行ࡋ࡚いࡿࠋ 
 SCOࡢ加盟国ᣑ大問㢟࡟ࡘい࡚北京ࡢ立場ࡣࠊ中立的࡞立場࡟あࡿࠋ新た࡞加盟国を受け
入ࢀࡿࡇ࡜࡟よっ࡚ࠊ機構ෆࡢࣃワ࣮ࣂࣛンࢫࡀ崩ࢀࡿ恐ࢀࡀあࡾࠊ北京ࡣࡇࢀを十ศ࡟
理解ࡋ࡚いࡿࠋᚑっ࡚ࠊ中国ࡣ加盟国ᣑ大࡟ࡘい࡚බࡢ発言を᥍え࡚いࡿࠋ 
 中国࡜密接࡟結ࡧࡘいた関係構築࡟中央࢔ࢪ࢔ࡢ指ᑟ者ࡶ積極的࡛あࡿࠋ要人往来ࡶ定
期的࡟行わࢀ࡚いࡿࠋ中国࡜中央࢔ࢪ࢔諸国ࡢ関係ࡢ現状ࡣࠊ一時的࡞現象࡛ࡣ࡞くࠊ長
期的ࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࢩࢵࣉࡢ性᱁࡛あࡿࠋ勿論ࠊそࡢ関係ࡀ各国ࡢ立場ࡸ行動࡟よっ࡚ࠊ変㑄
すࡿࡇ࡜ࡣ十ศあࡾうࡿࠋ中央࢔ࢪ࢔諸国ࡣࠊ対外ᨻ策ࡢ㔜Ⅼ方針ཬࡧᨻ策ࡢࢩࣇࢺ࡟よ
っ࡚ࠊ中国࡜ࡢ஧国関係を⊂自ࡢ࣮ࣝࢺ࡛実行すࡿࡇ࡜ࡶ考えࡽࢀࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ少࡞く࡚
ࡶ現ᅾࠊ中央࢔ࢪ࢔諸国ࡢ指ᑟ者ࡣࠊ中国࡜ࡢ関係を発展ࡉࡏࡿ࣏ࢪࢸ࢕ࣈ࡞立場を明確
࡟ࡋ࡚いࡿࠋ 
 ࣟࢩ࢔ࡶ中央࢔ࢪ࢔地域࡟おい࡚中国࡜対ᢠ࣭競த࣭協力ࡋࡘࡘ国益を追求ࡋ࡚いࡿࠋ
ᨻ἞的側面࡟おい࡚ࠊ中央࢔ࢪ࢔࡟おけࡿ中露ࡢ関心ࡀ合⮴すࡿࡶࡢࡢࠊ経済的側面࡟お
い࡚対ᢠࡏࡊࡿを得࡞い場合ࡶあࡿࠋ中国ࡣࠊ中央࢔ࢪ࢔ࡢ新た࡞市場࡬ࡢ࢔ࢡࢭࢫを求
め࡚ࠊ資源豊࠿࡞同地域ࡢ࣏ࢸンࢩࣕࣝを高く評価ࡋ࡚いࡿࠋ 
 ࢯ連崩壊後ࠊࣟࢩ࢔ࡣ一時期中央࢔ࢪ࢔地域を㔜Ⅼ方針࡜ࡋ࡚評価ࡏࡎࠊそࡢ穴埋め役
を果たࡋたࡢࡣࠊ中国࡛あったࠋ中国ࡢ中央࢔ࢪ࢔進出ࡣࠊ欧米諸国࡜㐪っ࡚ࠊෆᨻ୙ᖸ
΅原則ࠊ࢖ࢹ࢜ࣟࢠ࣮࡞ࡋࡢᨻ策࡛あࡿためࠊ中央࢔ࢪ࢔諸国࡟歓迎ࡉࢀたࠋ地域ࡢ需要
࡟素᪩く応ࡌࡿࡇ࡜࡟よࡾࠊᕧ額ࡢ投資を行いࠊ࢖ンࣇࣛ発展ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺを開始ࡋたࠋ 
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 1992ᖺ௨来ࠊࣟࢩ࢔ࡣ中央࢔ࢪ࢔地域を安定ࡉࡏࡿため࡟ࠊᨻ἞௓入を開始ࡋたࠋCIS枠
組ࡳを通ࡌ࡚混乱࡟直面ࡋた中央࢔ࢪ࢔諸国ࡢࠕ統἞ࠖを試ࡳࡿࠋ形式的࡞ࡀࡽࡶ制ᗘ的
࡞࢔ࣉ࣮ࣟチࡀ࡜ࡽࢀࠊ地域ࡢᨻ἞࣭経済情勢࡟間接的࡟ᖸ΅すࡿよう࡟࡞ったࠋࡇࢀࡽ
ࡢࣉࣟࢭࢫ࡟ࡘい࡚ࠊ第1章ࡢ方࡛既࡟論ཬࡉࢀたࡢ࡛ࠊ省略すࡿࠋ 
 現段㝵࡛ࡣ中露ࡢ中央࢔ࢪ࢔地域࡟おけࡿᏑᅾࡣࠊ対ᢠよࡾࡶࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࢩࢵࣉࡢ性᱁
࡛あࡿ࡜いえようࠋSCOࡢ枠組ࡳ࡟おけࡿ中露協力ࡣࠊศ㞳主義ࠊ࢖ࢫ࣒ࣛ原理主義ࠊࢸࣟ
࡜いう⬣威を対象࡟部ศ的࡞ࡀࡽࡶࠊ進ࢇ࡛いࡿࠋ 
 中央࢔ࢪ࢔諸国࡟࡜っ࡚ࠊ中国ࡢ進出ࡣࣟࢩ࢔࡜ࡢࣂࣛンࢫを࡜ࡿࡇ࡜࡛㔜要࡞戦略的
࣮࢝ࢻ࡛あࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ中国࡛ࡣࣟࢩ࢔࡜㐪っ࡚ࠊ中央࢔ࢪ࢔地域ࡣ対外ᨻ策ࡢ㔜Ⅼ方針
࡜ࡋ࡚理解ࡉࢀ࡚い࡞いࠋ更࡟ࠊ北京ࡣ中央࢔ࢪ࢔ࡢ安全保㞀問㢟࡟ࠕ過๫௓入ࠖを᥍えࠊ
新疆࢘࢖ࢢࣝࡢᖹ和࡜安定࡟⧅ࡄ࡜ࡇࢁ࡛ࡋ࠿動い࡚い࡞いࠋ 
 米国主ᑟࡢ一極世界を防ࡄため࡟ࠊ中露ࡣ中央࢔ࢪ࢔࣮࢝ࢻを利用ࡋ࡚いࡿࠋSCOࡣࠊ中
国࡜中央࢔ࢪ࢔ࡢ関係を制ᗘ໬すࡿ唯一ࡢ௙組ࡳ࡛あࡿࡶࡢࡢࠊ北京ࡣ஧国間関係ࡢ発展
࡟ࡶ力を入ࢀ࡚いࡿࠋ特࡟ࠊ࢝ࢨࣇࢫタンࠊ࢘ࢬベ࢟ࢫタン࡜ࡢ関係強໬࡟ດめ࡚いࡿࠋ 
 中国ࡣࠊࣟࢩ࢔࡜比較ࡋ࡚ࠊ中央࢔ࢪ࢔地域࡟おい࡚㌷஦ᇶ地を置い࡚い࡞いࠋࣟࢩ࢔
ࡣࠊ࢟ࣝࢠࢫࡢ࢝ンࢺࠊタࢪ࢟ࢫタンࡢࢡࣝ࢞ン࣭ࢸࢵࣃ࡟おい࡚㌷஦ᇶ地を置い࡚いࡿࠋ 
 中国ࡣࠊ㌷஦的関心ࡀపい中ࠊᨻ἞࣭経済的手段を中心࡟⊂自ࡢᨻ策を行っ࡚いࡿࠋࡋ
࠿ࡋࠊ北京࡟よࡿ投資ࡢ規模ࡀ大ࡁく࡞ࢀࡤ࡞ࡿ࡯࡝中国ࡶ中央࢔ࢪ࢔諸国࠿ࡽ一種ࡢࠕ保
㞀ࠖを要求すࡿࡇ࡜ࡀ考えࡽࢀࡿࠋそࡢ場合ࠊࣔࢫࢡワ主ᑟࡢ制ᗘを利用すࡿࡇ࡜ࡣ戦略
的࡟୙ྍ能࡛あࡿࡇ࡜を十ศ࡟理解ࡋ࡚いࡿ北京ࡣࠊ⊂自ࡢ௓入௙組ࡳを形成すࡿ必要ࡀ
あࡿࠋ 
 中央࢔ࢪ࢔諸国ࡢᨻ἞的安定性࡜経済成長ࡣࠊ中国࡟࡜っ࡚ࡶ᭷利࡛あࡿࠋ中央࢔ࢪ࢔
࡬ࡢ投資ࡀᨻ府ࣞベ࡛ࣝ保証ࡉࢀࡿ限ࡾࠊ北京ࡶ積極的࡟動くࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ 
 領土保全ࡸෆᨻ୙ᖸ΅࡟ࡘい࡚ࡶࠊ中露間ᨻ策ࡢ食い㐪いࡀあࡿࠋ2008ᖺࡢࣟࢩ࢔࡜ࢢ
ࣝࢪ࢔ࡢ衝突ࡣࡇࢀを明確࡟ࡋたࠋࡇࡢ衝突࡟ࡘい࡚ࠊ湯浅剛ࡢ研究࡛ࡣḟࡢࡇ࡜ࡀ指摘
ࡉࢀ࡚いࡿࠋࠕ2008ᖺ8月ࠊࣟࢩ࢔ࡀࡣࡌめたᪧࢯ連ࢢࣝࢪ࢔࡜ࡢ㌷஦衝突を受けࠊࢢࣝࢪ
࢔領ෆ࡟あࡿ஧ࡘࡢ非ᢎㄆ国家࣭༡࢜ࢭチ࢔࡜࢔ࣈࣁࢪ࢔ࡢ処遇࡟ࡘい࡚ࠊSCO加盟国ࡢ間
࡛対応࡟開ࡁࡀ生ࡌたࠖ260ࠋ 
 国㝿舞ྎ࡟おい࡚中露ࡣࠊ多くࡢ場合互いࡢ立場を支持ࡋࠊ諸問㢟࡟対ࡋ࡚共通ࡢㄆ識
をࡶっ࡚いࡿ࡜いえようࠋࡋ࠿ࡋࠊ༡࢜ࢭチ࢔࡜࢔ࣈࣁࢪ࢔ࡢ衝突࡟ࡘい࡚中国ࡀ中立的
࡞立場࡟立ったࠋ௒ࡲ࡛࡟ࣟࢩ࢔ࡢ௚࡟ࠊSCOࡢ加盟国ࡢ中࡛ࡣ༡࢜ࢭチ࢔࡜࢔ࣈࣁࢪ࢔ࡢ
⊂立をᢎㄆࡋた国ࡣ現ࢀ࡚い࡞いࠋࢢࣝࢪ࢔問㢟をめࡄࡿࠊSCO加盟国間ࡢ亀⿣ࡀそࢀ௨降ࠊ
深้໬ࡋ࡚い࡞いࠋ但ࡋࠊ機構ෆࡢ利害関心ࡢ୙一⮴࡜࢔ࣉ࣮ࣟチࡢ㐪いを明確࡟ࡋたࠋ 
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 ୖグࡉࢀたよう࡟ࠊ2005ᖺ5月࢘ࢬベ࢟ࢫタンࡢ࢔ンࢹ࢕ࢪࣕン஦件ࡢ後ࠊSCOࡢ形成過
程ࡣ新た࡞段㝵࡟入ったࠋ࢘ࢬベ࢟ࢫタンᨻ府ࡀ欧米諸国ࡢ強いᅽ力を受けࠊ制⿢ࡢ対象
࡜࡞ったࠋ2005ᖺ7月5日ࠊ࢔ࢫタࢼ࡟㞟ࡲったSCO加盟国首脳ࡀࠊᨻ἞的決断࡜ࡋ࡚米㌷ࡢ
撤㏥を求めた声明を出ࡋた261ࠋ 
 米露ࡢ挫ᢡࡋたࠕࣜࢭࢵࢺ262ࠖを背ᬒ࡟ࠊ中露間経済ࠊ防衛ࠊᨻ἞的協力ࡀ目立ࡘよう࡟
࡞ったࠋࣔࢫࢡワ࡜ワࢩンࢺンࡢ間相互୙満ࡀ高ࡲࡾࠊNATOࡢ東࡬ࡢᣑ大ࠊ中央࢔ࢪ࢔チ
࣮ࣗࣜࢵࣉ革࿨を背ᬒ࡟中露ࡢSCO࡟おけࡿ協力ࡀ強໬ࡋたࠋ但ࡋࠊ中露ࡶSCOを自国ࡢ安
全保㞀ࡢため࡟利用ࡋ࡚いࡿ側面ࡀ強いࠋ同時࡟ࠊ中央࢔ࢪ࢔諸国ࡶ行動ࡢ自⏤を確保す
ࡿため࡟ࠊ中露࡜ࡢ関係構築を慎㔜࡟考えࡿ必要ࡀあࡿࠋ 
 SCOࡣࠊ中露ࡢ動ࡁ࡟ᕥྑࡉࢀࡸすい௙組ࡳ࡛あࡾࠊ両国ࡢ相互理解ࡢࣞベࣝ࡟よっ࡚変
㑄ࡋ࡚いく機構࡛あࡿࠋ現ᅾࠊ中露関係ࡣ戦略的ࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࢩࢵࣉ࡜いう高いࣞベ࡛ࣝあ
ࡾࠊ両国ࡢSCO枠組ࡳ࡟おけࡿ協力ศ㔝ࡶᣑ大ࡋ࡚いࡿࠋ 
 2005ᖺࡢ࢟ࣝࢠࢫ革࿨ࠊ同ᖺࡢ5月࢘ࢬベ࢟ࢫタンࡢ࢔ンࢹ࢕ࢪࣕン武装ෆ乱後ࠊ北京ࡢ
動ࡁࡀ活発ࡋたࠋ࢖ࢫ࣒ࣛ原理主義者ࡢ新疆࢘࢖ࢢࣝ自἞༊࡬ࡢ侵入を恐ࢀた中国ࡣࠊ࢘
ࢬベ࢟ࢫタン大統領࢝ࣜࣔࣇࡢ立場を支持ࡋたࠋ同ᖺࠊ࢝ࣜࣔࣇࡀࣔࢫࢡワ࡜北京を訪問
ࡋࠊ両国ࡢ支持を確保ࡋたࠋ 
 2005ᖺࡢ࢔ンࢹ࢕ࢪࣕン஦件࡟ࡘい࡚元外務省欧亜局長東郷和彦ࡀḟࡢよう࡟述࡭࡚い
ࡿࠋࠕ中央࢔ࢪ࢔࡜ࣟࢩ࢔ࡢ関係࡛ࠊ決定的࡞転換Ⅼࡣ࢘ࢬベ࢟ࢫタン࡛あったࠋ改革ࡢ
波ࡣࢢࣝࢪ࢔࠿ࡽ始ࡲࡾࠊ࢘ࢡࣛ࢖ࢼࠊ࢟ࣝࢠࢫࡲ࡛ᣑ大ࡋࠊࡇࢀࡀ2005ᖺࡢ春࡟࢘ࢬベ
࢟ࢫタン࡟到㐩ࡋた㝿ࠊおそࡽくࣉ࣮チンࡢ対外関係ࡢ中࡛最ࡶ༴機࡞状況࡛あった࡜い
えࡿࠋ91ᖺ࠿ࡽࡢ14ᖺ間ࠊ࢘ࢬベ࢟ࢫタンࡣあࡿ意味࡛中央࢔ࢪ࢔࡟おけࡿ対露⊂立ࡢ盟
主ࡔったࠋࡇࢀࡀ一挙࡟立場を࠿え࡚ࣟࢩ࢔ࢧ࢖ࢻ࡟立ったࡇ࡜ࡀࠊ中央࢔ࢪ࢔࡜ࣟࢩ࢔
࡜ࡢ関係ࠊそࢀ࠿ࡽSCO࡟おけࡿ力関係を大幅࡟変えた࡜いう状況࡛ࠊ௒SCOࡣ推移ࡋ࡚い
ࡿわけ࡛あࡿࠖ263ࠋ 
 ࣔࢫࢡワ国立国㝿関係大学࣭㸦MGIMO㸧ࡢ世界経済学科教授࡛あࡿࢽࢥࣛ࢖࣭ࢥࢺࣜࣕࣟ
ࣇ㸦Nikolay Kotlyarov㸧ࡀ中露関係ࡢ将来性࡟ࡘい࡚ḟࡢよう࡟述࡭࡚いࡿ：中露ࡢよう
࡞大国ࡀ永久࡟同盟国࡜ࡋ࡚ࣃ࣮ࢺࢼ࣮࡟࡞ࢀ࡞いࠋ文໬࣭文明的᱁差࡜地ᨻ学的関心ࡢ
観Ⅼ࠿ࡽࡇࢀࡣ困㞴࡛あࡿ ［Kotlaryov: 2006］264ࠋ 
 中国࡟対すࡿ批ุ的評価ࡢ多い専門家ࠊᨻ἞࣭㌷஦ศ析大学࣭㸦IPMA㸧ࡢ学長࢔ࣞࢡࢧ
ンࢻ࣭ࣝࢩࣕࣛࣈ࢕ン㸦Aleksandr Sharavin㸧࡟よࡿ࡜ࠊࣟࢩ࢔ࡣ中国࡜ࡢ཭好関係を維
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262 ࢜ࣂ࣐米大統領ࡀ発足ࡋた当初ࠊࣟࢩ࢔࡜ࡢ関係改善を目指ࡋ࡚ࠕࣜࢭࢵࢺࠖ࡜いう表現ࡀ利用ࡉࢀࡿࠋ 
263 日本グ者ࢡࣛࣈ HPࠊ研究会ࣟࢩ࢔ࠊ<http://www.jnpc.or.jp/files/opdf/332.pdf> ࠊ2008 ᖺ 4 月 28 日ࠊ㸦最終࢔ࢡࢭࢫ：
2016.07.18㸧 
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持ࡋࡘࡘࠊࣉࣛࢢ࣐チࢵࢡ思考をᇶ࡟行動を࡜ࡿ࡭ࡁࠋ特࡟ࠊࠕ㌷産複合体ࠖࡢ中国࡟対
すࡿᨻ策ࡣࠊ批ุを受け࡚いࡿࠋ中国࡬ࡢ近௦㌷備輸出ࡀ逆効果をࡶたࡽす༴険性ࡶあࡾࠊ
ࡇࡢ方針࡛慎㔜࡟行動すࡿ必要ࡀあࡿ࡜指摘すࡿ［Sharavin: 2006］265ࠋ 
 ࣟࢩ࢔科学࢔࢝ࢹ࣑࣮ࡢ極東研究ᡤࡢ๪学長࡛あࡿ࣑࢚࣊ࣇ V࣭㸦V. Mikheev㸧࡟よࡿ࡜ࠊ
中国ࡢSCO࡟対すࡿ立場ࡀࠊ米中露ࡢ中央࢔ࢪ࢔地域࡟おけࡿ戦略ࡢ一⮴ࠊ୙一⮴࡟よっ࡚
形成ࡉࢀ࡚いࡿࠋᚑっ࡚ࠊ中国ࡣ中央࢔ࢪ࢔࡜ࡢ関係構築をḟࡢ୕ࡘࡢ方針࡛行っ࡚いࡿࠋ 
 第一ࡀࠊSCOࡢᨻ἞的安定性を維持すࡿためࡢࣟࢩ࢔࡜ࡢ協力ࠋ 
 第஧ࡀࠊ中央࢔ࢪ࢔諸国ࡢ域ෆ要因࡟よࡿ混乱を防ࡄためࡢ協力ࠋ 
 第୕ࡀࠊ⊂自ࡢ方針࡛外交を実行すࡿࡇ࡜266ࠋ 
 中国࡟࡜っ࡚最ࡶ㔜要࡞ࡇ࡜ࡣࠊୖグࡉࢀたよう࡟新疆࢘࢖ࢢࣝ自἞༊ࡢ安全保㞀࡛あ
ࡿࠋ࢘࢖ࢢࣝ人ࡀ中央࢔ࢪ࢔ࡢࢹ࢕࢔ࢫ࣏ࣛ࠿ࡽࡢ影響を受け࡚ࠊ新疆自἞༊ࡢᶒ限ᣑ大
を北京࡟要求すࡿ恐ࢀࡀあࡿࠋ特࡟ࠊ࢝ࢨࣇࢫタンࡢ࡞࡝中国࡜国境線をࡶっ࡚いࡿ国࡛
ࡣࠊ多数ࡢ࢘࢖ࢢࣝ人ࡀᏑᅾࡋࠊࡇࢀࡽࡢ諸国࡟おけࡿ国ෆ情勢ࡣ北京࡟࡜っ࡚戦略的࡞
意義ࡀあࡿࠋ 
 中国ࡣࠊSCOࡢ࣓࢝ࢽࢬ࣒を利用ࡋࠊ新疆࢘࢖ࢢࣝ自἞༊ࡢ統἞を強໬ࡉࡏࡿࡘࡶࡾ࡛あ
ったࠋそࡢ意味࡛ࡣࠊ2002ᖺSCOࡢ首脳会合࡟おい࡚中国ࡀ提唱ࡋたࠕ唯一ࡢ中国ࠖ原則ࡀ
௚ࡢ加盟国࠿ࡽࡶ支持ࡉࢀࠊྎ湾ࡀ中国ࡢ一部࡛あࡿࡇ࡜ࡀ指摘ࡉࢀた267 
 2006ᖺ6月࡟開催ࡉࢀたୖ海ࢧࢵ࣑ࢵࢺࡢ直前ࠊ中国共産党中央委員会ࡢ機関⣬࡛あࡿ
ࠕ人民日報ࠖࡀSCO࡟ࡘい࡚批ุ的࡞グ஦を掲載ࡋたࠋグ஦࡟よࢀࡤࠊSCOࡣ創設当初ࡢ目
的す࡞わࡕࠊ地域的自⏤貿易ࡢศ㔝࡛ࡣ機能ࡋ࡚い࡞いࡶࡋくࡣ交΅ࡀ進ࢇ࡛い࡞い࡜い
うࠋ中央࢔ࢪ࢔市場࡬ࡢ࢔ࢡࢭࢫࡀ୙十ศ࡛あࡿࡇ࡜ࡀ批ุࡉࢀた268ࠋ中国主要機関⣬࡟よ
ࡿࡇࡢよう࡞批ุࡢ声࠿ࡽ北京ࡢSCO࡟対すࡿ立場ࡀㄞࡳྲྀࢀࡿࠋ 
 ୖグࡉࢀたよう࡟ࠊ中国࡟࡜っ࡚SCO࠿ࡽ得ࡽࢀࡿ࣓ࣜࢵࢺ࡜ࡋ࡚新疆࢘࢖ࢢࣝ自἞༊ࡢ
安全保㞀ࡢ௚࡟ࠊ資源確保ࠊཬࡧ新た࡞市場࡬ࡢ࢔ࢡࢭࢫࡀあࡿࠋ 
 例࡜ࡋ࡚挙ࡆࡿ࡜ࠊ࢝ࢨࣇࢫタン࠿ࡽ石油ࡢ輸出ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࠕ西࢝ࢨࣇࢫタン࣭西中
国ࠖࡀ㡰調࡟機能ࡋ࡚いࡿࠋ࢝ࢨࣇࢫタンࡣࠊ中央࢔ࢪ࢔地域࡛最ࡶ資源豊࠿࡞国࡛ࠊ1998
ᖺࠕ西࢝ࢨࣇࢫタンࠖࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡀ開始ࡉࢀたࠋࡇࡢࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡣࠊ中央࢔ࢪ࢔࡬ࡢ
最ࡶ大ࡁ࡞投資を受け入ࢀࠊ中国ᨻ府ࡀ大ࡁ࡞期待を寄ࡏ࡚いたࠋワࢩンࢺンࡶࡇࡢࣉࣟ
ࢪ࢙ࢡࢺ࡟関心を表ࡋࠊࠕ西洋諸国࡬ࡢ挑戦ࠖ࡜ࡋ࡚ㄆ識ࡋ࡚いࡿ269ࠋ 
 SCO࡟おけࡿ中露ࡢ㌷஦協力࡟ࡘい࡚述࡭ࡿ࡜ࠊ2005ᖺ8月実施ࡉࢀた共同㌷஦演習ࡀ第
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<http://russian.people.com.cn/31521/4469072.html> , (accessed 2016.10.04)  
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୕国あࡿいࡣ連合的性質を含めたࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠿ったࡶࡢࡢࠊ中央࢔ࢪ࢔地域ࡢ安全保㞀問
㢟を自力࡛解決࡛ࡁࡿࡇ࡜を証明ࡋた動ࡁ࡛あったࠋ 
 2007ᖺ8月ࠊࣟࢩ࢔ࡢチ࢙ࣜࣕビンࢫࢡ࡟おい࡚SCO加盟国ࡢ共同㌷஦演習ࡀ行わࢀࠊ当
時ࣟࢩ࢔国防相࢖ワࣀࣇࡀḟࡢよう࡟発言ࡋたࠋ 
ࠕSCO加盟国ࡣࠊ同機構地域࡟おけࡿあࡽࡺࡿ挑戦ࠊ国㝿ࢸࣟࠊศ㞳主義ࠊ麻薬࡞࡝࡟対処
࡛ࡁࡿ準備ࡀあࡿࠖ270ࠋ国防大臣࡟よࢀࡤࠊSCOࡢ主࡞目的ࡣ依然࡜変わࡽࡎࠊ地域安全保
㞀࡜ᖹ和維持࡛あࡿࠋ 
 機構ෆ㌷஦演習ࡣࠊ定期࡟実施ࡉࢀ࡚いࡿࡶࡢࡢࠊSCOࡣ㌷஦連盟࡛ࡣ࡞いࡇ࡜をࣟࢩ࢔
国防相ࡶ主張ࡋたࠋ更࡟ࠊSCO஦務局࡟おい࡚ࣟࢩ࢔௦表を務め࡚いࡿࢭࣝࢤ࢖࣭ࣟࢢࢽࣀ
ࣇ㸦Sergey Logninov㸧ࡶ同様࡞ࡇ࡜指摘ࡋ࡚いࡿࠋ但ࡋࠊࢸࣟࠊ࢖ࢫ࣒ࣛ過激主義ࠊศ㞳
主義࡞࡝ࡢ挑戦࡟対処すࡿため࡟緊急措置࡜ࡋ࡚㌷஦的௓入ࡶ否定࡛ࡁ࡞い࡜発言ࡋた271ࠋ 
 2007ᖺ11月ࠊタࢪ࢟ࢫタンࡢࢻࢗࢩࣕンベ࡟おい࡚SCO࡜㞟団安全保㞀条約機構࣭CSTOࡢ
間相互協力࡟ࡘい࡚覚書ࡀ調༳ࡉࢀたࠋ主࡞協力ศ㔝࡜ࡋ࡚安全保㞀ࠊ㐪法行Ⅽࡢ防Ṇࠊ
麻薬売㈙࡞࡝ࡀྲྀࡾୖࡆࡽࢀた272ࠋ 
 21世紀初頭࡟ࠊ中国ࡀ࢔ࢪ࢔ኴᖹ洋地域ࠊ特࡟東༡࢔ࢪ࢔諸国࡜ࡢ関係構築࡟力を入ࢀ
たࠋ東༡࢔ࢪ࢔諸国連合࣭ ASEAN࡜ࡢ自⏤貿易地域ࡢ枠組ࡳ࡛関係強໬ࡀᅗࡽࢀたࠋ中国ࡣࠊ
ୖ述ࡉࢀたෆᨻ୙ᖸ΅原則࡟ᇶ࡙い࡚ࠊ対外ᨻ策࡛ࡣ武力行使を避けࡿ外交を展開ࡋ࡚ࡁ
たࠋࡇࡢᨻ策ࡢ成果࡜ࡋ࡚ࠊ多くࡢ東༡࢔ࢪ࢔諸国࡛ࡣ中国ࡢ動ࡁࡀᑒࡌ込めᨻ策࡛ࡣ࡞
くࠊ社会主義ࡢಁ進࡜ࡋ࡚ㄆ識ࡉࢀࡿよう࡟࡞ったࡇ࡜ࡀ挙ࡆࡽࢀࡿࠋ 
 中国ࡢ共産主義࡜資本主義を調和ࡉࡏたᨻ἞体制ࡣ中央࢔ࢪ࢔諸国࡟よっ࡚勉強ࡉࢀた
ࡶࡢࡢࠊ最終的࡟ࡣ形式的࡞民主主義制ᗘࡀᑟ入ࡉࢀたࠋ中央࢔ࢪ࢔࡛ࡣࠊ中国ࡢ誘惑࡟
㈇けࡿ国ࡶあࢀࡤࠊ北京ࡢ動ࡁを懸念すࡿ国ࡶあࡿࠋ 
 中国࡜国境線ࡀ࡞い࢘ࢬベ࢟ࢫタン࡞࡝ࡀいわࡺࡿࠕ中国ࡢ⬣威ࠖを恐ࢀ࡚い࡞いࡶࡢ
ࡢࠊタࢪ࢟ࢫタンࠊ࢟ࣝࢠࢫ࡞࡝国境線を持ࡘ国ࡀ୙安を感ࡌ࡚いࡿ273ࠋᚑっ࡚ࠊ中国ࡶタ
ࢪ࢟ࢫタン࡜࢟ࣝࢠࢫ࡟対ࡋ࡚ࠊ地域ࡢᖹ和࡜安定ࡢ௦価࡜ࡋ࡚ࠊ経済支援を行っ࡚いࡿࠋ
ࡇࡇ࡛いうࠕ中国ࡢ⬣威ࠖ࡜ࡣࠊ経済的協力ࡢ௦償࡜ࡋ࡚資源獲得ࠊཬࡧ過๫依Ꮡࡢࡇ࡜
を示すࠋ 
 ࢝ࢨࣇࢫタンࡣࠊ࣐ࣝチ࣭ベࢡタࣝ外交を展開ࡋࠊ中国ࡣࡶ࡜よࡾࠊࣟࢩ࢔ࡸベ࣮ࣛࣝ
ࢩ࡜ࡶ地域統合ࣉࣟࢭࢫ࡟積極的࡟ྲྀࡾ組ࢇ࡛いࡿࠋ 
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第 2 節 ୖ海協力機構࡟対すࡿ日本ࡢ立場 
 
2.1 機構࡜日本ࡢ中央࢔ࢪ࢔外交 
日本࡛ࡶᚑ来ࠊSCOࡣ注目ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀ࡞࠿ったࠋ機構ࡢ設立過程ࡸ中央࢔ࢪ࢔域ෆ情勢
を十ศ࡟把握࡛ࡁࡎࠊ機構をࠕ米国࡟対ᢠすࡿ連合 ࡟ࠖすࡂ࡞い࡜評価ࡉࢀたࡇ࡜ࡶあࡿࠋ 
日本ࡣ中央࢔ࢪ࢔外交を実施すࡿୖ࡛ࠊSCOࡢ動向を検証すࡿ意味ࡣ小ࡉく࡞いࠋࡇࢀ࡟
ࡘい࡚ࠊ岩ୗ明裕ࡀḟࡢよう࡟述࡭࡚いࡿࠋࠕ極端࡟いえࡤࠊୖ海協力機構を総体࡜ࡋ࡚
ศ析すࡿࡇ࡜ࡣࠊ中央࢔ࢪ࢔࡜中露࡜ࡢ関わࡾࡢ実ែを踏ࡲえࠊよࡾ現実的࡞日本ࡢ対中
央࢔ࢪ࢔外交を構築すࡿୖ࡛୙ྍḞ࡜言えࡿࠖ274ࠋ 
ࡋ࠿ࡋࠊ岩ୗ明裕࡜正཯対ࡢࡇ࡜を元駐࢘ࢬベ࢟ࢫタン日本大使河東哲ኵࡀ指摘ࡋ࡚い
ࡿࠋࠕSCOࡣ࣮ࣘࣛࢩ࢔ࡢ東半ศ࡟鉄ࡢ࣮࢝ࢸンを敷くࡶࡢ࡛ࠊ中央࢔ࢪ࢔諸国࡜話ࡋ合い
たい࡜思ったࡽࣟࢩ࢔ࠊ中国ࡢ了ᢎを得࡞い࡜駄目ࡔࠋࡔ࠿ࡽSCO࡟日本ࡶ入ࢁうࠋそうࡋ
࡚お࠿࡞い࡜東࢔ࢪ࢔共同体を話ࡋ合う㝿࡟ࡶ日本ࡢ立場ࡀᝏく࡞っ࡚ࡋࡲう࡜思っ࡚い
ࡿ人ࡀ多いよう࡞ࡢࡔࡀࠊそࢀࡣᮯ憂࡛あࡿࠖ275ࠋ 
河東大使ࡢ発言を理解すࡿ࡟ࡣࠊࠕ中央࢔ࢪ࢔+日本ࠖ௙組ࡳࡢ形成過程を思い出す必要
ࡀあࡿࠋ第஧章࡛ヲ⣽࡟論ཬࡉࢀたࡀࠊࠕ中央࢔ࢪ࢔+日本ࠖ௙組ࡳを発足ࡉࡏࡿ前࡟ࠊ日
本外務省ࡀSCO࡬ࡢ関୚࡟ࡘい࡚検討ࡋたࠋࠕ中央࢔ࢪ࢔+日本ࠖ௙組ࡳࡀ᥇用ࡉࢀたࡇ࡜
ࡣࠊ河東大使࡞࡝ࡢ積極的動ࡁࡢ結果࡛ࡶあࡾࠊ彼ࡣSCO࡟対ࡋ࡚消極的࡛あࡿࠋ 
河東大使ࡀ当時SCOを十ศ࡟評価ࡋ࡞࠿ったࡇ࡜ࡣࠊ時間ࡀ立ࡘ࡟ࡘࢀ࡚明確࡟࡞っ࡚ࡁ
たࠋୖグࡉࢀたよう࡟ࠊSCOࡢ正式加盟国ࡣ࢖ンࢻ࡜ࣃ࢟ࢫタンを含め࡚8ヵ国࡜࡞ったࠋ
機構ࡢ影響力࡜活動範ᅖࡀᣑ大ࡋࠊ安全保㞀問㢟を皮ษࡾ࡟環境問㢟ࡢ対策ࡲ࡛協力ࡀ行
わࢀ࡚いࡿࠋ 
2002-2004ᖺࡲ࡛外務大臣を務めたᕝཱྀ㡰子ࡣSCO࡟ࡘい࡚ḟࡢよう࡟述࡭࡚いࡿࠋࠕ中
央࢔ࢪ࢔㛶僚大臣ࡀ来日ࡋࠊኤ食会ࡢ席࡛⚾ࡀ日本ࡣୖ海協力機構࡟࢜ࣈࢨ࣮ࣂ࣮࡜ࡋ࡚
参加すࡿࡇ࡜を打診ࡋたࠋࡋ࠿ࡋࠊ答えࡣࠕそࢀࡣ㞴ࡋいࡔࢁうࠖ࡜いうࡇ࡜࡛あったࠋ
そࡇ࡛常識的࡟日本ࡢSCO࡬ࡢ参加ࡣ㞴ࡋいࡇ࡜࡟気ࡀ付いたࠋ中国ࡢ要因ࡶあったࠖ࡜い
う276ࠋᕝཱྀ外相ࡢࡇࡢ発言ࡣࠊ本稿࡛初め࡚බ開ࡉࢀࡿࡇ࡜࡛ࠊ当時日本ᨻ府ࡢ対中央࢔ࢪ
࢔外交ࡢ実ែをศ析すࡿうえ࡛非常࡟㔜要࡛あࡿࠋ 
SCOࡣࠊ地理的࡟࣮ࣘࣛࢩ࢔中央部を含め日本࡟࡜っ࡚地ᨻ学的࡞面࡛ࡣࠕ㐲い外国ࠖ࠿
ࡽ形成ࡉࢀ࡚いࡿよう࡟ࡳえࡿࠋそࡢ意味࡛ࡣࠊ日本ࡢSCO࡟対すࡿᨻ策ࠊ立場ࡢ自⏤ࡀ十
ศ࡟ྍ能࡛あࡿࠋ௚方࡛ࠊ中央࣮ࣘࣛࢩ࢔࡟位置すࡿ中露ࡢ領土ࡣ北東࢔ࢪ࢔࡟ࡶ広ࡀࡾࠊ
日本࡟࡜っ࡚国境ࡀ近接ࡋた隣国࡛ࡶあࡿためࠊ日本ࡢ外交自⏤ᗘࡣࡇࡇ࡛効࠿࡞いࡢ࡛
                                                   
274 岩ୗ明裕ࠕୖ海協力機構̿ࠕ཯対ࠖࢤ࣮࣒ࡢ誘惑࡟ᢠࡋ࡚ ࠖࠊᏱ山智彦ࠊࢡࣜࢫࢺࣇ࢓࣮࣭ࣞンࠊ廣瀬徹也ࠗࠊ 日本ࡢ
中央࢔ࢪ࢔外交̿試ࡉࢀࡿ地域戦略 ࠘ࠊ北海道大学出版会ࠊ2009ᖺ 3月 31日ࠊ116㡫ࠋ 
275 東࢔ࢪ࢔共同体評議会 HPࠊࠕୖ海協力機構ࡣそࢇ࡞࡟ࢫࢦ࢖ࡶࡢ࡞ࡢ࠿㸽ࠖ 
<http://www.ceac.jp/cgi/m-bbs/>ࠊ㸦最終࢔ࢡࢭࢫ 2016.07.13㸧 
276 ᕝཱྀ㡰子࡜ࡢ࢖ンタビ࣮ࣗࠊ明἞大学ࠊ2017 ᖺ 6 月 1 日ࠋ 
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あࡿࠋᚑっ࡚ࠊ日本ࡢ࣮ࣘࣛࢩ࢔地域全体ࠊཬࡧSCO࡟対すࡿ立場をよࡾ慎㔜࡟考えࡿ必要
ࡀあࡿࠋ 
 ᪧࢯ連諸国ࡢ地域統合ࣉࣟࢭࢫ࡜ࡋ࡚SCO࡟対すࡿ国㝿関係࢔ࢡタ࣮ࡢ関心ࡀ強く࡞っ
࡚いࡿࠋそࡢ中࡛ࡣࠊ中露ࡢ௚࡟欧米諸国ࠊ日本࡞࡝ࡶあࡿࠋ関心ࡢ理⏤ࡣࠊ機構ࡢ活動ࠊ
そࡢ目的࡟ࡘい࡚情報ࡀ少࡞い࠿ࡽ࡛あࡿࠋୖ述ࡉࢀたよう࡟ࠊ機構ࡢ目的ࡣ地域安全保
㞀ࡸᖹ和維持ࠊ経済発展ࠊ人的交流࡜いったศ㔝࡛あࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ欧米諸国ࡣࡇࢀࡽࡢ目
的を୙審࡟思いࠊ機構ෆࡢ㌷஦演習ࡸ加盟国ࡢ動ࡁを慎㔜࡟考察ࡋ࡚いࡿࠋ 
 日本ࡶᕝཱྀ外相ࡢ動ࡁを除く࡜ࠊ欧米諸国ࡢ価値観を共᭷すࡿ国࡜ࡋ࡚SCO࡟対すࡿ深い
関心を表ࡋ࡚ࡇ࡞࠿ったࠋ本来࡛あࢀࡤࠊSCOࡣ日本ࡢ対中央࢔ࢪ࢔外交を支えࡿ一種ࡢ舞
ྎ࡜ࡋ࡚機能す࡭ࡁࠋࡋ࠿ࡋࠊ東京ࡢ消極的࡞立場ࡀࡇࡢよう࡞協力を阻ࢇ࡛いࡿ࡜言わ
ࡊࡿを得࡞いࠋ 
 SCO࡟対すࡿ日本ࡢ立場ࡣࠊ対中央࢔ࢪ࢔外交࡜密接࡟絡ࢇ࡛いࡿࠋࣔࢫࢡワࠊ北京࡜ࡢ
ᘓ設的࡞関係࡞ࡋ࡟東京ࡢ対中央࢔ࢪ࢔外交ࡢ成ຌࡣ困㞴࡛あࡿࠋ 
 ᕝཱྀ外相ࡣࠊࠕ中央࢔ࢪ࢔+日本ࠖ௙組ࡳࡀ発足すࡿ前࡟ࠊ同地域࡜ࡢ関係ࡢ第一歩࡜ࡋ
࡚SCOを考え࡚いたࡇ࡜ࡣ興味深いࡇ࡜࡛あࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ࢘ࢬベ࢟ࢫタン大使ࡢ河東哲ኵࡣࠊ
外務大臣ࡢ立場を共᭷ࡋ࡞࠿ったࠋ 
 一方ࠊ近ᖺ日本࡛ࡶSCO࡬ࡢ関୚࡟ࡘい࡚ᨻ策提言をࡋ࡚いࡿ研究者ࡀいࡿࠋそࡢ一人ࡀࠊ
岩ୗ明弘࡛あࡿࠋ彼ࡣࠊ2007ᖺ3月日本国㝿問㢟研究ᡤࡢ提言書࡛ࠊ日本ࡀ中露࡜米国ࡢ間
࡛仲௓役的役割を果たࡋうࡿ舞ྎࡢ一ࡘ࡜ࡋ࡚SCOを位置࡙け࡚いࡿࠋ提言࡟ࡣSCOࡀ2007
ᖺビࢩࣗࢣࢡ࡛予定ࡋ࡚いたࢧ࣑ࢵࢺࡢࢤࢫࢺ࡜ࡋ࡚日本外相を招待ࡋࠊࡇࢀを受け࡚ࠊ
日本ࡣ米国ࡢ同盟国࡜ࡋ࡚ࠊ日米ࡢ共通ࡢ利益࡜相対すࡿ極端࡞立場࡬࡜SCOをᢲࡋࡸࡽ࡞
いよう࡟ࠊ米国をㄝ得すࡿ役割ࡀ見出ࡉࢀた277ࠋ 
 岩ୗࡀ提唱ࡋたࡇ࡜ࡣࠊSCO࡜西側諸国ࡢ間ࡢࢲ࢖ࣖࣟࢢを形成すࡿ࡟ࡣ㈉献すࡿ࡜思わ
ࢀࡿࡶࡢࡢࠊ果たࡋ࡚ࡇࢀࡣྍ能࡛ࡋࡻう࠿ࠋ東京ࡣࠊ米国࡜SCOࡢ関係よࡾࡶࠊ中露࡜ࡢ
関係を改善࡛ࡁࡿᨻ἞的ࣉࣛࢵࢺࣇ࢛࣮࣒࡜ࡋ࡚SCOࡢ舞ྎを利用す࡭ࡁࠋ中露࡜米国ࡢ間
࡛仲௓役を演ࡌࡿ࡟ࡣࠊᨻ἞的࢖ࢽࢩ࢔チࣈを࡜ࡾࠊ活発࡞行動を起ࡇす必要ࡀあࡿࠋ日
本ࡢ対中央࢔ࢪ࢔外交ࡢ現状࠿ࡽ言う࡜ࠊそࢀࡣ当ศ࡟୙ྍ能࡛あࡿࠋ 
 米国務ḟᐁ補௦理ࡢ࢚ࣈ࢓ン࣭ࣇ࢓࢖ࢤンࣂ࣒࢘ࡀSCO࡟ࡘい࡚ḟࡢよう࡟発言ࡋ࡚いࡿࠋ
ࠕᡃ々ࡣୖ海協力機構ࡢ参加国࡟࡞ࡿࡇ࡜を求め࡞いࠋ同時࡟ࠊ中央࢔ࢪ࢔諸国࡜ࡢ協力
ࡢ中࡛ࠊあࡽࡺࡿ࢖ࢽࢩ࢔チࣈを歓迎すࡿࠖ278ࠋ 
 
 
                                                   
277 ࠗᡃࡀ国ࡢ࣮ࣘࣛࢩ࢔外交：ୖ海協力機構を手掛࠿ࡾ࡟ 㸦࠘ᖹ成 18 ᖺᗘ外務省委ク研究報告書㸧日本国㝿問㢟研究
ᡤࠊ2007 ᖺࠊ<http://www.2.jiia.or.jp/pdf/report/h18_eurasia.pdf>ࠊ㸦最終࢔ࢡࢭࢫ：2016.08.19㸧 
278
 U.S. DОЩКrЭЦОЧЭ ШП SЭКЭО HP, “The Shanghai Cooperation OrgКЧТгКЭТШЧ КЧН ЭСО FЮЭЮrО ШП CОЧЭrКХ AЬТК” 
<https://2001-2009.state.gov/p/sca/rls/rm/2007/91858.htm> , (accessed 2016.08.20) 
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2.2 機構ࡢ位置࡙け  
 2007ᖺ9月࠿ࡽ2008ᖺ9月ࡲ࡛⥆いた福⏣康ኵᨻᶒୗ࡛日本ࡣࠊ中露࡜ࡢ関係改善࡟ດめ
たࠋ靖国参拝ࡶ᥍えࡽࢀࠊ中国࡜ࡢ妥協を得ࡿ方針࡛動く出ࡋたࠋ中露࡜ࡢ関係改善ࡀ中
央࢔ࢪ࢔外交ࡢ効率性を高めࡿ要因࡜ࡋ࡚考えࡽࢀࡿࡶࡢࡢࠊ福⏣ෆ㛶ࡀ対中央࢔ࢪ࢔外
交࡛ࡣල体的࡞行動を起ࡇࡉ࡞࠿ったࠋ 
 日本࡜SCOࡢ間ᘓ設的関係ࡀ構築ࡉࢀࡿࡢࡣ両者࡟࡜っ࡚ࡶ᭷利࡞ࡇ࡜࡛あࡿࠋ日本ࡀ機
構ࡢ正式加盟国࡟࡞ࡿࡢࡣࠊ困㞴࡛ࡣあࡿࡶࡢࡢࠊ࢜ࣈࢨ࣮ࣂ࣮࡜ࡋ࡚ࡢ参加ࡣྍ能࡛あ
ࡿࠋ日本ࡢよう࡞ඛ進国ࡢSCO࡬ࡢ関୚ࡀࠊ欧米諸国࡟࡜っ࡚ࡶ᭷利࡛あࡿࠋ但ࡋࠊ日本ࡣ
ୖグࡉࢀたよう࡟仲௓役࡟拘ࡽࡎࠊ国益を優ඛࡋた⊂自ࡢࣛ࢖ン࡛ࡢ協力ࡀ望ࡲࡋいࠋ仮
࡟ࠊ中露࡜米国ࡢ間仲௓役を演ࡌた場合ࠊ中央࢔ࢪ࢔諸国ࡢ目線࡛ࡣࠕᨻ἞的㔝心ࡢ࡞いࠖ
࢖࣓࣮ࢪࡀᝏ໬すࡿ恐ࢀࡀあࡿࠋ 
 日本ᨻ府ࡣSCO࡜ࢲ࢖࢔ࣟࢢを開始すࡿ࡟ࡣࠊࠕ中央࢔ࢪ࢔+日本ࠖ௙組ࡳࡀ制ᗘ的ᇶ┙
࡜ࡋ࡚利用࡛ࡁࡿࠋࠕ中央࢔ࢪ࢔+日本ࠖ௙組ࡳࡣࠊ設立当初࠿ࡽ第3者ࡢ参加࡟࣮࢜ࣉン
࡞構想࡛あったࠋ同時࡟ࠊSCOࡶ第3国࡞ࡽࡧ࡟地域をタ࣮ࢤࢵࢺ࡜ࡏࡎࠊ外ࡢ世界࡟開࠿
ࢀた࡝ࡢ国ࠊ国㝿機構ࠊ地域機構࡜ࡶࢲ࢖ࣖࣟࢢࡸ交΅ࠊ協力を実行すࡿࡇ࡜をᐉ言ࡋ࡚
いࡿࠋࡇࡢよう࡞協力ࡣࠊ日本ࡢ中央࢔ࢪ࢔࡟おけࡿ࣏ࢸンࢩࣕࣝを考えࡿ࡜ࠊ十ศ࡟実
現ྍ能࡛あࡿࠋ 
 中央࢔ࢪ࢔諸国࡟࡜っ࡚ࠊ日本ࡢᏑᅾࡣ中露米ࡢそࢀ࡜㐪うࡶࡢ࡛あࡿࠋࡲࡎࠊ米国࡜
対照的࡟日本ࡣࠊ中央࢔ࢪ࢔地域࡛ࡣ覇ᶒ主義を追求すࡿᨻ策を実施ࡋたࡇ࡜ࡣ࡞いࠋḟ
࡟ࠊSCO正式加盟国ࠊ࢜ࣈࢨ࣮ࣂ࣮࡜ࡶᩛ対関係࡛ࡣ࡞いࠋ࢖ンࢻ࡜ࣃ࢟ࢫタンࡢ正式加盟
ࡀ決定ࡉࢀࠊࡇࢀࡽࡢ諸国࡜ࡶ日本ࡣ中立的࡞立場࡛付ࡁ合っ࡚ࡁたࠋ 
 同時࡟ࠊ中露ࡀ日本ࡢ中央࢔ࢪ࢔進出を慎㔜࡟受けṆめ࡚いࡿࠋ中国࡟࡜っ࡚ࠊ過去日
本ࡢ࢔ࢪ࢔地域࡟対すࡿ㌷国主義ᨻ策ࡀ懸念を抱い࡚いࡿࠋ 
 勿論ࠊ東京ࡣワࢩンࢺンࡢ同盟国࡛あࡿ௨ୖࠊ対外ᨻ策を調ᩚࡏࡊࡿを得࡞いࠋࡋ࠿ࡋࠊ
米国࡜㐪っ࡚日本ࡣࠊSCOをᩛ視ࠊ軽視すࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞いࠋそࡢ理⏤ࡣࠊୖグࡉࢀた中露
࡜ࡢ関係を考慮࡟入ࢀࡿ࡜ࠊ想像࡟㞴く࡞いࠋ更࡟ࠊ日本ࡣ米国࡜㐪っ࡚ࠊ中央࢔ࢪ࢔諸
国࡟対ࡋ࡚ྍ能࡞限ࡾ中立的立場をᏲࡾࠊ信㢗関係を築い࡚いࡿࠋ 
 欧米諸国ࡣࠊSCO࡟対ᢠすࡿ組織࣭制ᗘを設立すࡿࡢ࡛ࡣ࡞くࠊ既Ꮡࡢ࣓࢝ࢽࢬ࣒を最大
限࡟利用す࡭ࡁࠋSCOをᝏ者࡜ࡳ࡞す傾向ࡀᏑᅾすࡿ中ࠊ研究者ࡢ中࡛ࡣ機構࡟ࡘい࡚客観
的࡞評価࣭ศ析を行っ࡚いࡿ者ࡶいࡿࠋそࡢ一人ࡀࠊࣟンࢻン࡟஦務ᡤを置く国㝿戦略研
究ᡤࡢ࢔ンࢺネンࢥ࣭࢜ࢡࢧࢼ㸦Oksana Antonenko㸧࡛あࡿࠋ彼ዪࡣࠊEU࡜SCOࡢ相互理解
࡜協力関係ࡢ㔜要性࡟ࡘい࡚言ཬࡋ࡚いࡿ279ࠋ  
 東京ࡣࠊSCO࡜௚ࡢ地域機構ࡢ仲௓役を演ࡌࡿࡇ࡜ࡶあࡾうࡿࠋSCOࡣࠊ現段㝵࡛ASEAN
࡜ࡢ協力࡟関心ࡀあࡿࠋそࢀࡣࠊ21世紀ࡢ経済ࢭンタ࣮ࡀ࢔ࢪ࢔ኴᖹ洋地域࡟ࢩࣇࢺࡋた
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 OФЬКЧК AЧЭШЧОЧФШ, “TСО EU SСШЮХН NШЭ IРЧШrО ЭСО SСКЧРСКТ CШ-ШЩОrКЭТШЧ OrРКЧТЬКЭТШЧ,” CER PШХТМв BrТОП, MКв 11, 2007  
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࠿ࡽ࡛あࡿࠋ2005ᖺ4月21日ࠊSCO࡜ASEAN஦務局ࡢ間࡟覚書ࡀ締結ࡉࢀࠊࡇࢀ࡟よࡾ経済ࠊ
観ගࠊ環境保護ࠊ安全保㞀࡞࡝ࡢศ㔝࡟おい࡚協力すࡿࡇ࡜࡛合意ࡀ࡛ࡁた280ࠋ 
 2008ᖺࠊ࢝ࢨࣇࢫタンࡢ๪外務大臣࢚࣓ࣝࢡࣂ࢚ࣇ࣭ࢾࣝࣛン㸦Nurlan Yermekbayev㸧ࡀ
ḟࡢよう࡟発言ࡋ࡚いࡿࠋࠕSCO࡜ASEAN諸国ࡣࠊ地理的࡞側面࡟おい࡚近いࡇ࡜ࡶあࡾࠊ
更࡟ኴᖹ洋地域࡟おい࡚ࡶ共通ࡢ関心ࡀあࡿࠋ両者ࡶそࢀࡒࢀࡢ地域࡟おけࡿ安全保㞀ࠊ
安定ࡢ確保࡟ྲྀࡾ組ࡳࠊ経済ࠊ観ගࠊ文໬交流࡞࡝ࡢ対話࣭協力を必要࡜ࡋ࡚いࡿࠋASEAN
ࡀ長ᖺ࡟わたっ࡚地域的協力ࡸ制ᗘ的࡞࣓࢝ࢽࢬ࣒࡜ࡋ࡚機能ࡋࠊそࡢ経験ࡀ比較的ⱝい
機構࡛あࡿSCO࡟࡜っ࡚㔜要࡛あࡿࠖ281ࠋ 
 SCO࡬ࡢ東京ࡢ関୚ࡣࠊ中央࢔ࢪ࢔諸国ࡢࣂࣛンࢫ外交を支持すࡿ㔜要࡞要因࡟ࡶ࡞ࡾう
ࡿࠋ更࡟ࠊ日本ࡢ同地域࡬ࡢ進出ࡣࠊ中露ࡢ強い影響力を調ᩚࡉࡏࠊ஧国間ࠊ多国間交΅
࣓࢝ࢽࢬ࣒を変㑄ࡉࡏࡿࠋ 
 ୖグࡉࢀたよう࡟ࠊSCOࡢ加盟国ᣑ大࡟対すࡿ各国ࡢ立場ࡀそࢀࡒࢀ㐪うࠋ中露ࡢ同地域
࡟おけࡿ影響力をపୗࡉࡏࡿよう࡞機構ࡢᣑ大ࡀ当ศ㞴ࡋいࠋ 
 ୖ述ࡉࢀたよう࡟ࠊ中央࢔ࢪ࢔諸国࡟࡜っ࡚日本ࡢSCO࡬ࡢ関୚ࡣࠊ歓迎ࡉࢀ࡚いࡿࠋ東
京ࡢSCO࡟関୚すࡿࡇ࡜ࡣࠊ同地域ࡢ諸国࡟࡜っ࡚東西ࡢࣂࣛンࢫを保ࡕࠊ西洋࡜ࡢ関係強
໬࡟ࡶࡘ࡞ࡀࡿࠋ但ࡋࠊࡇࢀを実行すࡿ࡟ࡣ日本ࡢ中央࢔ࢪ࢔外交自体を見直す必要ࡀあ
ࡿࠋ 
 SCO࡬ࡢ関୚を制ᗘ໬ࡋࠊ㔜大࡞義務を㈇わ࡞い役割を果たすࡇ࡜ࡀ日本࡟࡜っ࡚望ࡲࡋ
いࡇ࡜࡛あࡿࠋ࢜ࣈࢨ࣮ࣂ࣮ࡶࡋくࡣࣃ࣮ࢺࢼ࣮࡜ࡋ࡚ࡢ参加ࡀ現実的あࡿࠋ機構࡬ࡢ関
୚ࡢ形ែࡣ࡜ࡶ࠿くࠊ中央࢔ࢪ࢔外交全体を動࠿すため࡟積極的࡟行動を起ࡇす必要ࡀあ
ࡿࠋ中央࢔ࢪ࢔地域ࡀ一見ࠕ㐲い外国ࠖࡢよう࡟見えࡿࡶࡢࡢࠊ実ࡣ日本ࡢ国益࡟間接的
࡟絡ࢇ࡛いࡿ地ᨻ学的㔜要࡞地域࡛あࡿࠋ 
 産経新聞⦅㞟長ࡢࢧ࢖ࢺ࣭࢘ࢶࢦ࣒ࡀJICAࡢࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡛࢟ࣝࢠࢫࡢビࢩࣗࢣࢡを訪
問中ࠊSCO࡟ࡘい࡚ḟࡢࡇ࡜を述࡭࡚いࡿࠋࠕ中国࡜ࡢ関係をSCOࡢ枠組ࡳ࡛実施ࡋ࡞い方
ࡀ望ࡲࡋいࠊそࢀよࡾ西洋諸国࡜ࡢ関係改善࡟資す࡭ࡁࠖࠋ日本ࡶSCOࡶ中央࢔ࢪ࢔地域ࡢ
ᖹ和維持ࠊ安定ࠊ発展࡜繁栄࡟関ࡋ࡚同様࡞立場࡛あࡿ282ࠋ 
 SCO࡜日本ࡢ関係࡟おい࡚ࠊࡶう一ࡘ㔜要࡞ࡇ࡜ࡣ2005ᖺ࢘ࢬベ࢟ࢫタン࡟おい࡚発生ࡋ
た࢔ンࢹ࢕ࢪࣕン஦件࡛あࡿࠋࡇࡢ஦件ࡣࠊSCOࡢᏑᅾ感を示ࡋࠊ欧米諸国ࡢ関心を࿧ࢇࡔࠋ
日本࡛ࡶࡇࡢ時࠿ࡽࠊ機構࡬ࡢ関心ࡀ高ࡲっ࡚いくࠋ࢔ンࢹ࢕ࢪࣕン஦件࡟対ࡋ࡚ࠊSCO加
盟国ࡣ࢘ࢬベ࢟ࢫタンᨻ府ࡢࡢ立場࡟立たࡊࡿを得࡞࠿ったࠋ機構࡟よࢀࡤࠊ࢔ンࢹ࢕ࢪ 
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 Rian.ru, Ɇɢɧɢɫɬɪɵ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯ ɞɟɥ ɫɬɪɚɧ ɒɈɋ ɩɨɞɩɢɫɚɥɢ ɪɹɞ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, 25 ɮɟɜɪɚɥɹ 2005. 
<http:// www.rian.ru/politics/20050225/39459836.html>, (accessed 2016.08.24) 
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 InfoShos.ru, ɂɧɬɟɪɜɶɸ ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɹ ɦɢɧɢɫɬɪɚ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯ ɞɟɥ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧ ɇ. ȿɪɦɟɤɛɚɟɜɚ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ 
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɒɈɋ ɢ ȺɋȿȺɇ», <http://www.infoshos.ru/ru/?idn=1236>, (accessed 201608.14) 
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 Press Release of Central Asia plus Japan Dialogue/Senior Officials Meeting, 4 March 2005 
<http://www.mofa.go.jp/announce/announce/2005/3/0304-2.html>, (accessed 2016.02.14) 
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ࣕン஦件ࡣࣞࢪ࣮࣒チ࢙ンࢪそࡢࡶࡢ࡛ࠊ࢖ࢫ࣒ࣛ過激派ࡢ手を使っ࡚実行ࡉࢀた࡜いう283ࠋ
EU࡜米国ࡣࡇࢀを非㞴ࡋたࡀࠊ日本ᨻ府ࡣ慎㔜࡞࢔ࣉ࣮ࣟチを࡜ࡾࠊබࡢ非㞴を避けࡘࡘࠊ
஦件ࡢ原因࡜経過࡟ࡘい࡚納得いくㄝ明を࢘ࢬベ࢟ࢫタンᨻ府࡟求めたࠋ 
 一般的࡟知ࡽࢀ࡚いࡿࡢࡣࠊ࢔ンࢹ࢕ࢪࣕン஦件ࡣSCOを཯米࣒࣮ࢻ࡟変໬ࡉࡏたࡇ࡜࡛
あࡿࠋ実ࡣࠊタࢩࢣンࢺࡀそࡢ前࠿ࡽ対米࣭対露関係ࡢ見直ࡋを始め࡚いたࠋ࢝ࣜࣔࣇᨻ
ᶒ࡟࡜っ࡚ࠊ米国࣮࢝ࢻࡣࢸࣟ࡜ࡢ戦いࠊཬࡧᕧ額ࡢ援助࡜ࡋ࡚理解ࡉࢀたࡶࡢࡢࠊ期待
ࡉࢀたࡶࡢࡣ得ࡽࢀ࡞࠿ったࠋ2003ᖺࡢࢢࣝࢪ࢔࡟おい࡚発生ࡋたࠕࣂࣛ革࿨ࠖࡢ後ࠊ࢝
ࣜࣔࣇࡶ米㌷ᇶ地ࡢ撤㏥ࡶࡋくࡣ移設࡟ࡘい࡚考えࡿよう࡟࡞ったࠋそࡢ時࠿ࡽࣟࢩ࢔࡬
ࡢ傾斜ࡀ始ࡲった࡜いえようࠋ࢘ࢬベ࢟ࢫタンᨻ府ࡣࠕ㐲くࡢ親戚よࡾ近くࡢ௚人ࠖࡢࡇ
࡜わࡊࡢよう࡟ࠊࣟࢩ࢔࡟賭けࡿࡇ࡜࡟ࡋたࠋ同時࡟ࠊࣟࢩ࢔ࡶࡇࡢ好機を喜ࢇ࡛利用ࡋ
たࠋ 
 ࣟࢩ࢔ࡢ関心ࡣࠊᪧࢯ連地域ࡢ安全ࠊ安定そࡋ࡚資源外交࡛あࡿ一方ࠊ中国ࡣ࢝ࢨࣇࢫ
タンࠊ࢟ࣝࢠࢫࠊタࢪ࢟ࢫタン࡜国境線をࡶっ࡚いࡿࡇ࡜࠿ࡽ新疆࢘࢖ࢢࣝ自἞༊ࡢ࢖ࢫ
࣒ࣛ໬ࡸࢸࣟ活動࡞࡝を恐ࢀ࡚いࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ地域㌷஦協力࡟ࡘい࡚ࡣ慎㔜࡞ែᗘを示ࡋ
࡚いࡿࠋ 
 ㌷஦面࡛ࡣࠊࣟࢩ࢔ࡢ中央࢔ࢪ࢔࡟おけࡿ㌷஦的ࣉࣞࢮンࢫࡀ高いࠋタࢪ࢟ࢫタンࡸ࢟
ࣝࢠࢫ࡟おい࡚常駐ࡋ࡚いࡿ露㌷ᇶ地ࡀ地域安全保㞀ࡢ୙ྍḞ࡞要素࡟࡞っ࡚いࡿࠋ特࡟ࠊ
欧米諸国࡜関係ࡀᝏ໬ࡋた現ᅾࠊSCOࡢよう࡞௙組ࡳࡢᏑᅾࡀ大ࡁいࠋ 
 中国ࡢ中央࢔ࢪ࢔࡟おけࡿ㌷஦的ࣉࣞࢮンࢫࡣ目立た࡞いࡶࡢࡢࠊ北京ࡣ࢘ࢬベ࢟ࢫタ
ンࡸ࢟ࣝࢠࢫ࡟おい࡚米㌷ᇶ地ࡀ配置ࡉࢀたࡇ࡜を慎㔜࡟受けṆめた284ࠋᚑっ࡚ࠊࣔࢫࢡワ
࡜࡜ࡶ࡟࢝ࣜࣔࣇᨻᶒࡢ立場をᏲࡿࡇ࡜࡟ࡋたࠋ 
 
2.3 ௒後ࡢ見通ࡋ 
 国㝿社会ࡢSCO࡟対すࡿ理解を深めࡿ必要ࡀあࡿࠋᪧࢯ連諸国ࡢあࡽࡺࡿ統合࡟対ࡋ࡚冷
戦期ࡢ思考࡜目線ุ࡛断ࠊ行動を起ࡇすࡢࡣ時௦遅ࢀࡢࡇ࡜࡛あࡿࠋSCOࡢ評価を行う㝿ࠊ
機構ࡢ発展ࣉࣟࢭࢫ࡜そࡢ歴ྐを再確ㄆࡋたうえ࡛ࠊࡲࡎࡣ地域協力ࡢ観Ⅼ࡛適ษ࡟理解
すࡿࡇ࡜ࡀ㔜要࡛あࡿࠋ特࡟ࠊ欧米諸国ࡣ機構࡟対すࡿ偏見ࡸඛ入観を無くす必要ࡀあࡿࠋ 
 日本ࡣSCOを含ࡴ࣮ࣘࣛࢩ࢔地域࡟おい࡚࡛ࡁࡿࡇ࡜ࡣ限ࡽࢀ࡚いࡿࠋࡇࢀを十ศ࡟理解 
ࡋたうえ࡛ࠊᨻ策を立案すࡿࡇ࡜ࡀ㔜要࡛あࡿࠋ中露࡜西側諸国ࡢ仲௓役を演ࡌࡿ試ࡳࡀ
成ຌすࡿྍ能性ࡣపいࠋよࡾ現実的࡞ࡢࡣࠊࠕ中央࢔ࢪ࢔+日本ࠖ௙組ࡳ࡜SCOを連携ࡉࡏ
ࡿࡇ࡜࡛ࠊල体的࡞動ࡁࡀ࡛ࡁࡿ࡛ࡋࡻうࠋࡋ࠿ࡋࠊそࢀ࡟ࡣࠕ中央࢔ࢪ࢔+日本ࠖ௙組ࡳ
自体ࡢ機能性ࡢ向ୖ࡜法的ᇶ┙を形成すࡿ必要ࡀあࡿࠋ 
 日本ᨻ府ࡀࠊ親日国ࡢ中央࢔ࢪ࢔を統合ࡉࡏࡿよう࡞力を᭷ࡾࡋ࡚いࡿࡶࡢࡢࠊᨻ἞的
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 Human Rights Overview: China, Human Rights Watch, 18 January 2006. 
<http://www.hrw. org/english/docs/2006/01/18/chinal2270.htm>, (accessed 2016.02.11) 
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 China, Russia-led alliance wants date for U.S. pullout, USA Today, 05.07.2005. 
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主ᑟ力࡟Ḟけ࡚いࡿࠋ形࡟拘ࡿࡢ࡛ࡣ࡞くࠊࣉࣛࢢ࣐チࢵࢡ࡞外交を実施すࡿࡇ࡜ࡀ望ࡲ
ࡋいࠋ 
 日露関係ࡀ新た࡟動ࡁ出ࡋた現ᅾࠊ中央࢔ࢪ࢔地域ࠊ更࡟ࡣSCO࡬ࡢ関心ࡀ一層強ࡲࡿࡔ
ࢁうࠋ2016ᖺ12月ࣉ࣮チン大統領ࡀ来日ࡋた㝿ࠊ安倍総理࠿ࡽࡣ中央࢔ࢪ࢔諸国ࡶ含めࡿ
形࡛ࣟࢩ࢔࡜共同࡛行った麻薬対策研修ࡀ成ຌ裏࡟終了ࡋた᪨言ཬࡋࠊ両首脳ࡣࠊ௒後ࡶ
中央࢔ࢪ࢔࡟おけࡿ日露ࡢ協力を進めࡿࡇ࡜ࡀ᭷意義࡜ࡢⅬ࡛一⮴ࡋた285ࠋ 
 2015ᖺ10月安倍総理中央࢔ࢪ࢔歴訪ࡶ日露関係ࡢ文脈ࡢ中࡛ࠊ解釈ࡉࢀࡿ࡜ࠊ同地域ࡢ
戦略的㔜要性ࡣ明確࡟࡞っ࡚くࡿࠋSCOࡣࠊ日本࡟࡜っ࡚ࡲࡉ࡟そࡢよう࡞外交を実施すࡿ
࡟最適ࡢ舞ྎ࡛あࡿࠋୖグࡉࢀたよう࡟ࠊSCO自体ࡶ組織的問㢟ࡀᏑᅾすࡿ中ࠊ新風を吹ࡁ
込ࡴࡇ࡜ࡀ㔜要࡛あࡿࠋḟ節࡛ࡣࠊ日本ᨻ府ࡀSCO࡟関୚ࡏࡎࠊ⊂自ࡢࠕ中央࢔ࢪ࢔+日本ࠖ
対話を発足ࡉࡏ࡚࠿ࡽ2006ᖺ総理大臣࡜ࡋ࡚初め࡚同地域を訪ࢀた小泉純一郎ࡢ動ࡁࡀศ
析ࡉࢀࡿࠋࡇࢀࡣ当時日本ᨻ府ࡢ立場を理解すࡿうえ࡛㔜要࡞訪問࡛あࡾࠊ日本࡜中央࢔
ࢪ࢔ࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊ同地域࡟おけࡿ日米連携ࡢᅾࡾ方を検討すࡿ࡟ࡶ᭷利࡛あࡿࠋ 
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第 3 節 日中関係ࡢᝏ໬࡜小泉総理ࡢ中央࢔ࢪ࢔歴訪 
 
 
 
ᕥࡢ写┿小泉総理࡜࢘ࢬベ࢟ࢫタン大統領࢝ࣜࣔࣇࠊྑ小泉総理࡜࢝ࢨࣇࢫタン大統領ࢼࢨࣝࣂ࢚ࣇࠋ 
出ᡤ：首相ᐁ邸HPࠊ小泉総理ࡢ動ࡁ࣭࢝ࢨࣇࢫタンࠊ࢘ࢬベ࢟ࢫタン訪問 
 
3.1 訪問をྲྀࡾ巻いた環境  
 ୖ述ࡉࢀたよう࡟ࠊࢯ連崩壊後ࡢ日本ࡢ対中央࢔ࢪ࢔外交ࡀ୕ࡘࡢ段㝵࡟ศけࡽࢀたࠋ
最初ࡢ段㝵࡛ࡣࠊ஧国関係ࡢ樹立࠿ࡽ外交ᨻ策ࡀ開始ࡉࢀࠊ1992ᖺ࢘ࢬベ࢟ࢫタン࡜ࡢ外
交関係樹立ࡀ࡛ࡁたࠋḟ࡟࢝ࢨࣇࢫタンࠊタࢪ࢟ࢫタンࠊ࢟ࣝࢠࢫࠊࢺࣝࢡ࣓ࢽࢫタン࡜
ࡢ外交関係ࡀ樹立ࡉࢀࡿࠋ 
 ḟࡢ段㝵࡛ࡣࠊ橋本総理ࡢࠕ࣮ࣘࣛࢩ࢔外交ࠖ構想ࡀ打ࡕ出ࡉࢀࡿࠋࠕ࣮ࣘࣛࢩ࢔外交ࠖ
ࡣ中央࢔ࢪ࢔地域࡜ࡢ⧅ࡀࡾを間㐪え࡞く強໬ࡋࠊ日本ᨻ府ࡢ部ෆ࡛ࡢ中央࢔ࢪ࢔外交ࡢ
優ඛᗘ࡜ࠊ日本ࡢྲྀࡾ組ࡳࡢ海外࡛ࡢㄆ知ᗘを高めた࡜いえようࠋ 
 2004ᖺ初め࡚ࠊ日本࡜中央࢔ࢪ࢔関係ࡀ制ᗘ໬ࡋたࠋそࢀࡣࠕ中央࢔ࢪ࢔+日本ࠖ対話ࡢ
誕生࡛あったࠋ制ᗘ໬ࡉࢀた関係ࡢ成果࡜ࡋ࡚ࠊ国㝿舞ྎ࡟おけࡿ両者ࡢ相互理解ཬࡧ協
力ࡀ挙ࡆࡽࢀࡿࠋ日本ࡣ中央࢔ࢪ࢔地域をࠕ非᰾地ᖏࠖ࡜ࡋ࡚ࡢࢫࢸ࣮タࢫを国連࡛支持
ࡋたࠋ同時࡟ࠊ中央࢔ࢪ࢔諸国ࡶ国連安保理改革ࡸ日本ࡢ常任理஦国࡜ࡋ࡚ࡢ候補を支持
ࡋ࡚いࡿࠋ 
 日本ࡣ中央࢔ࢪ࢔ࡢᨻ἞的安定性ࠊ安全保㞀問㢟࡟対ࡋ࡚協力すࡿ用意ࡀあࡿࡢを再確
ㄆࡋࠊ国㝿ࢸࣟࠊ麻薬ࠊ㈋困削減ࠊ生活水準ࡢ向ୖࠊ࢖ンࣇࣛᩚ備࡞࡝幅広いศ㔝࡟おけ
ࡿ多数ࡢࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺを実施すࡿよう࡟࡞ったࠋ 
 ࠕ中央࢔ࢪ࢔+日本ࠖ対話ࡢ枠組ࡳ࡛ビࢪネࢫ関係ࡢ発展࡟向け࡚ࠊ両国ࡢ௦表者࡟よっ
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࡚定期的࡟会議࡞࡝ࡀ開催ࡉࢀ࡚いࡿࠋ࢘ࢬベ࢟ࢫタン࡜࢝ࢨࣇࢫタンࡀ日本ࡢ商ᕤ会議
࡜協力ࡋࠊ中央࢔ࢪ࢔࡟おけࡿビࢪネࢫ環境ࡢ改善ࠊ指摘ࡉࢀた問㢟ࡢ解決࡟ྲྀࡾ組ࢇ࡛
いࡿࠋ 
 ࠕ中央࢔ࢪ࢔+日本ࠖᨻ策ࡢ㡬Ⅼ࡜࡞ったࡢࡣࠊ間㐪え࡞く2006ᖺ8月28日࠿ࡽ30日ࡲ࡛
⥆いた小泉純一郎総理ࡢ中央࢔ࢪ࢔歴訪࡛あったࠋ当時日中ࠊ日露関係ࡀ停滞ࡋࠊ任期終
了最終外旅࡜࡞ったࡢࡀ࢘ࢬベ࢟ࢫタン࡜࢝ࢨࣇࢫタン࡛あったࠋ小泉ࡢ靖国参拝࡛日中
間ᨻ἞交流ࡀ停滞ࡋࠊࣟࢩ࢔࡜ࡣ北方領土問㢟ࡢ海域࡛日本⁺船ࡀ拿捕ࡉࢀࠊ日本人⁺民
一人ࡀ射殺ࡉࢀた஦件࡛ࠊ஧国間関係ࡀప調࡜࡞っ࡚いࡿࡇ࡜࠿ࡽ親日的࡞中央࢔ࢪ࢔࡬
ࡢ訪問ࡀ選ࡤࢀた࡛ࡋࡻうࠋ 
 訪問直前࡟ࠕ中央࢔ࢪ࢔+日本ࠖ対話ࡢ第2回外相会合ࡀ東京࡛開࠿ࢀࠊࡇࢀࡀ総理歴訪
ࡢ᰿回ࡋ࡛あったࠋ会談࡟おい࡚麻生ኴ郎外相ࡀ外交方針ࡢ演ㄝを行いࠊ中央࢔ࢪ࢔࡬ࡢ
関心ࡀ向けࡽࢀたࠋ麻生外相࡜小泉総理ࡢ中央࢔ࢪ࢔外交࡟ࡘい࡚理解ࡣࠊ必ࡎࡋࡶ一⮴
すࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠿ったࠋ麻生外相ࡣࠊ日本ࡢᐁ僚ࡢ中࡛ࡶ中央࢔ࢪ࢔ࡢ実ែを比較的よく
把握ࡋ࡚いた࡜いえようࠋ小泉総理ࡣࠊࠕ࣮ࣘࣛࢩ࢔外交ࠖࠕࢩࣝࢡ࣮ࣟࢻ地域外交ࠖを
主張ࡋ࡞࠿ったࡋࠊ࣮ࣘࣛࢩ࢔方針࡛ࡣ目࡟見えࡿ成果を出ࡏ࡞࠿ったࠋ 
 
3.2 訪問ࡢ意義࡜成果 
 そࢀ࡛ࡶࠊ小泉総理ࡣ辞任直前࡟中央࢔ࢪ࢔訪問を行うࡇ࡜࡟ࡋたࠋ日本ࡢ総理大臣ࡀ
同地域をබ式訪問すࡿࡢࡣ初め࡚ࡢࡇ࡜࡛ࠊ訪問ඛࡢ࢘ࢬベ࢟ࢫタンࠊ࢝ࢨࣇࢫタン࡟࡜
っ࡚ࡶ㔜要࡞ࡇ࡜࡛あったࠋ 
 中央࢔ࢪ࢔訪問ࡢ翌月小泉ࡣ辞任すࡿࡶࡢࡢࠊ対中央࢔ࢪ࢔外交ࡢ方針ࡀ大ࡁく変໬ࡋ
࡞࠿ったࠋ安倍晋୕ࡀᨻᶒを握っ࡚ࠊ麻生ኴ郎ࡀそࡢࡲࡲ外相࡟就任ࡋたࠋ同ᖺ11月࡟麻
生外相ࡀᇶ調演ㄝを行いࠕ新興民主主義国家ࠖを支援すࡿ新た࡞戦略࡟ࡘい࡚発表すࡿࠋ
演ㄝ࡛ࡣࠕ自⏤࡜繁栄ࡢᏙࠖ価値観外交ᨻ策࡟ࡘい࡚ࡶ言ཬࡉࢀࡿࠋࡇࢀ࡟ࡘい࡚ࠊ後࡟
ヲ⣽࡟述࡭ࡿࡇ࡜࡟すࡿࠋ 
 小泉ࡢ中央࢔ࢪ࢔訪問ࡀ特࡟ࠊ࢘ࢬベ࢟ࢫタンᨻ府࡟࡜っ࡚望ࡲࡋいࡶࡢ࡛あったࠋ2005
ᖺ5月ࡢ࢔ンࢹ࢕ࢪࣕン஦件ࡢ後ࠊ西側ࡢ強いᅽ力࡜ᨻ἞的௓入ࡀ一層強໬ࡋた中ࠊ日本ࡢ
総理ࡀබ式訪問を打ࡕ出すࡇ࡜ࡣࠊᏙ立ࡋた࢘ࢬベ࢟ࢫタンࡢࠕ復活ࡢ࢖࣓࣮ࢪࠖ࡟ࡶ᭷
利࡛あったࠋ日本側ࡶࡇࢀを十ศ࡟理解ࡋ࡚いたࠋ訪問ඛࡢ࣐ࢫࢥ࣑࡛ࡣ総理行動ࡀ必要
௨ୖ࡟高く評価ࡉࢀた࡜いえようࠋ一方ࠊ小泉総理訪問ࡢ1ࣨ月前࡟ࠊ米国ࡢ国務ḟᐁࡢࣜ
チ࣮ࣕࢻ࣭ࣂ࢘チ࣮ࣕࡀ࢘ࢬベ࢟ࢫタンを訪ࢀ࡚いたࡶࡢࡢࠊࡇࢀࡣ大ࡁ࡞ࢽ࣮ࣗࢫ࡟࡞
ࡽ࡞࠿ったࠋ 
 東京ࡢ対中央࢔ࢪ࢔外交࡛ࡣ西側諸国࡜㐪っ࡚ࠊ人ᶒࠊ民主主義問㢟ࡀそࢀ࡯࡝主張ࡉ
ࢀ࡞いࠋ࢔ンࢹ࢕ࢪࣕン஦件࡟対すࡿ日本ࡢែᗘࡶ比較的穏健࡞ࡶࡢ࡛あったࠋࡇࡢ側面
࠿ࡽ考えࡿ࡜ࠊ小泉総理ࡢ行動ࡀ興味深いࡇ࡜࡛あࡿࠋ 
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 ࣟࢩ࢔ࡢ日刊全国⣬ࢥ࣓ࣝࢧンࢺ࡟よࡿ࡜ࠊ小泉総理ࡢ中央࢔ࢪ࢔訪問ࡀ資源外交ࡢ追
求࡛あࡿࠋ東京ࡣࠊ࢚ネࣝࢠ࣮安全保㞀ࡢ観Ⅼ࠿ࡽ中央࢔ࢪ࢔地域を再評価すࡿ段㝵࡟入
った࡜いうࠋ一方ࠊ小泉ࡢ訪問ࡀ࣍ワ࢖ࢺ࣭ࣁ࢘ࢫ࡬ࡢ࣓ࢵࢭ࣮ࢪ࡛ࡶあࡾࠊ東京ࡣ࢘ࢬ
ベ࢟ࢫタン࡜米国ࡢ停滞ࡋた関係を改善ࡉࡏࡿ仲௓役を果たす用意ࡀあࡿ࡜いう286ࠋ 
 ࡇࢀ࡟ࡘい࡚ࠊ日本外務省ࡣḟࡢよう࡟述࡭࡚いࡿࠋࠕ࢘ࢬベ࢟ࢫタン࡟対ࡋ࡚ࡣ民主
໬ࠊ人ᶒ保㞀ࠊ市場経済໬ࡢດ力ࠊそࡋ࡚欧米࡜関係改善をಁす明確࡞࣓ࢵࢭ࣮ࢪを大統
領࡟直接伝えࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁたࠖ287ࠋࡇࡇ࡛ࠊ2001-2002ᖺࠊ鈴木᐀男議員ࡢタࢪ࢟ࢫタンཬ
ࡧ࢘ࢬベ࢟ࢫタン訪問࡜そࡢ議㢟を再確ㄆすࡿ必要ࡀあࡿࠋ当時ࠊ鈴木議員ࡀタࢪ࢟ࢫタ
ンᨻ府࡟対ࡋ࡚米㌷ᇶ地を国ෆ࡟置࠿ࡋ࡚ࡶࡽうため࡟ㄝ得ࡋ࡟行ったࡢ࡛あࡿࠋそࡢ結
果ࠊタࢪ࢟ࢫタンᨻ府ࡀ཯ࢸࣟ活動࡬ࡢ全面的࡟支持を表明ࡋたࠋ௒回ࡢ小泉総理ࡢ࢘ࢬ
ベ࢟ࢫタンࠊ࢝ࢨࣇࢫタン訪問ࡶあࡿ意味࡛日米ࡢ中央࢔ࢪ࢔࡟おけࡿ連携を主張すࡿ動
ࡁ࡛あったࠋ 
 2005ᖺ10月当時ࣛ࢖ࢫ米国務長ᐁࡶ中央࢔ࢪ࢔を訪ࢀࠊ米㌷ᇶ地を巡ࡿ交΅を行うࠋୖ
グࡉࢀたよう࡟ࠊ同ᖺࡢ7月SCOࡢ࢔ࢫタࢼ࣭ࢧ࣑ࢵࢺ࡟おい࡚ࠊ࢘ࢬベ࢟ࢫタンࡢ࢖ࢽࢩ
࢔チࣈ࡟よࡾ中央࢔ࢪ࢔࠿ࡽ米㌷ᇶ地ࡢ撤㏥࡟ࡘい࡚共同ᐉ言ࡀ発表ࡉࢀたࠋࣛ࢖ࢫ国務
長ᐁࡢ訪問ࡀSCOࡇࡢᨻ἞的決断࡬ࡢ཯応࡛あったࠋ 
 当時ࠊ日米ࡢ対中央࢔ࢪ࢔外交ࡀ緊密࡟調ᩚࡉࢀた࡜ࡣ言え࡞いࡶࡢࡢࠊ東京ࡢ動ࡁࡀ
新風を吹ࡁ込ࡴࡶࡢ࡛あったࠋ日本࡛ࡶࠊ2005ᖺࡲ࡛SCOࡣࡶ࡜よࡾࠊ中央࢔ࢪ࢔地域࡟対
ࡋ࡚ᨻᐁ界ࡢ関心ࡀ࡞࠿った࡜いえようࠋ小泉総理ࡀ࢘ࢬベ࢟ࢫタン࡜࢝ࢨࣇࢫタンࡢ訪
問を通ࡌ࡚ࠕ中央࢔ࢪ࢔+日本ࠖ௙組ࡳࡢ特徴を強調ࡋࠊSCO࡬ࡢ関୚ࡀ࡛ࡁ࡞いࡇ࡜をㄝ
明ࡋ࡟行ったࡔࢁうࠋ 
 元࢘ࢬベ࢟ࢫタン大使河東哲ኵࡀ当時ᪧࢯ連諸国をྲྀࡾ巻いた環境࡟ࡘい࡚ḟࡢよう࡟
指摘ࡋ࡚いࡿࠋࠕ自⏤ࠖࠊࠕ民主主義ࠖ࡜いう言葉ࡣࠊ開発途ୖ国ࡢ支配㝵級࡟࡜っ࡚ࡣ
社会を୙安定໬ࡉࡏࠊࣞࢪ࣮࣒チ࢙ンࢪをࡶたࡽࡋ࠿ࡡ࡞い༴険࡞ࡶࡢ࡛ࡶあࡿࠋ学生࡛
ࡉえࡇࢀࡽࡢ国࡛ࡣࠊ性急࡞民主໬よࡾࡶ安定ࡢ維持ࡢ方を㔜視ࡋ࡚いࡿࠋそࡋ࡚大衆࡟
࡜っ࡚ࡶࠊ民主主義よࡾ明日ࡢࣃンࡢ方ࡀ㔜要࡞ࡢࡔࠋᚑっ࡚ࠊ民主主義ࠊ市場経済ࠊࢥ
ンࣉࣛ࢖࢔ンࢫ࡞࡝࡜いう原則ࡣ無視ࡋ࡚ࠊ既得ᶒ益を差配ࡋ࡚いࡿ現ᅾࡢᨻ府࡟ྲྀࡾ入
ࢁう࡜すࡿ諸国ࡶあࡿ288ࠋ 
 露ᨻ἞学者ࠊ高等経済学校࣭ 世界経済国㝿ᨻ἞学部ࡢ࢝ࣛ࢝ࣀࣇ࣭ ࢭࣝࢤ࢖学部長㸦Sergey 
Karaganov㸧࡟よࢀࡤࠊ中央࢔ࢪ࢔ࡣ地理的࡟㔜要࡞地域࡛ࠊ資源ࡀ豊富࡛あࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊ
中露ࡢよう࡞大国ࡀ同地域࡟おけࡿ影響力をᣑ大ࡋ࡚ࡁたࠋそࡢ影響ࡶあࡾࠊ中央࢔ࢪ࢔
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 "Ʉɴ", Ʉɨɢɞɡɭɦɢ ɨɬɬɟɫɧɹɟɬ Ɋɨɫɫɢɸ ɨɬ ɍɡɛɟɤɢɫɬɚɧɚ. ȼ ɩɨɢɫɤɚɯ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɵɯ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɜ ɧɟɮɬɢ ɢ ɝɚɡɚ, 
<http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1156911840> , (accessed 2016.03.17) 
287 日本外務省 HPࠊࠕ小泉総理ࡢ࢝ࢨࣇࢫタンཬࡧ࢘ࢬベ࢟ࢫタン訪問概要࡜評価 ࠖࠊ
<http://www.mofa.go.jp/mofaj/kaidan/s_koi/kaz_uz_06/gh.html>ࠊ㸦最終࢔ࢡࢭࢫ：2016.03.19㸧 
288 Japan-World Trends HPࠊࠕ中央࢔ࢪ࢔ࡣ日本ࡢ何࡞ࡢ࠿㸽 日本ࡣ何を࡛ࡁࡿࡢ࠿㸽ࠖ 
㸺http://www.japan-world-trends.com/ja/cat-3/cat-4/cat-6/post_79.php㸼ࠊ㸦最終࢔ࢡࢭࢫ：2016.03.18㸧 
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ࡣ混乱࡟直面ࡋࠊ各国ࡢ勢力ᣑ大࡟ࡣࠊࡲࡎࡇࡢ地域ࡢ安定໬ࡀ肝要࡛あࡿ࡜ࡢ見方を示
ࡋたࠋ࢝ࣛ࢝ࣀࣇࡣࠊ日本ࡀ中央࢔ࢪ࢔諸国࡜ࡢ関係を築く㝿࡟ࠊ様々࡞国情࠿ࡽᨻ἞交
流ࡀ複雑໬すࡿ࡜指摘ࡋ࡚いࡿ289ࠋ 
 
小括 
 本章࡛ࡣࠊSCOࡢ本質࡜そࡢ位置࡙け࡟ࡘい࡚ෆ外要因をศ析ࡋたうえ࡛ࠊ客観的࡞評価
を試ࡳたࠋ機構ࡢ発展ࣉࣟࢭࢫ࡟ගを当࡚ࡿࡇ࡜࡛ࠊSCO࡜欧米諸国間ࡢㄆ識ࡢ溝࡟ࡘい࡚
論ཬࡉࢀたࠋ日本ࡢ対中央࢔ࢪ࢔外交ࡢ文脈ࡢ中࡛ࠊSCOࡣ࡝ࡢよう࡟理解ࡉࢀ࡚ࡁたࡢ࠿ࠊ
そࡢ舞ྎ裏ࡢ動ࡁࡀ検討ࡉࢀたࠋ更࡟ࠊ地域機構࡜ࡢ協力ࡣࠊ日中࣭日露関係を動࠿す่
激࡜࡞ࡿࡇ࡜ࡀ主張ࡉࢀたࠋ 
 ල体的࡟第 1 節࡛ࡣࠊᚑ来࠿ࡽ軽視ࡉࢀ࡚ࡁたSCOࡣࠊ現ᅾ一定ࡢ地域࡟限定ࡉࢀ࡞い
࣮ࣘࣛࢩ࢔ࠊ東༡࣭極東࢔ࢪ࢔ࡲ࡛ᣑ大ࡋࠊ発展ࡋ࡚いࡿࡇ࡜ࡀ指摘ࡉࢀたࠋSCOࡣࠊ欧米
諸国࡟よっ࡚ࠕ཯米ࠖ機構࡜決め付けࡽࢀたࡶࡢࡢࠊそࢀࡣ偏見࡟過ࡂ࡞い評価࡛あࡾࠊ
機構ࡢ目的࡜そࡢ意義࡟ࡘい࡚角ᗘࡢ㐪うศ析ࡀ行わࢀたࠋ 
 中露ࡢSCOཬࡧ中央࢔ࢪ࢔地域࡟対すࡿ立場ࡢ㐪い࡜活動ࡢศ析ࡀ行わࢀࠊ中国ࡣ機構を
通ࡌ࡚中央࢔ࢪ࢔地域ࡢ市場࡬ࡢ࢔ࢡࢭࢫ࡜資源獲得を狙っ࡚いࡿࡇ࡜ࡀ明確࡟࡞ったࠋ
更࡟ࠊ新疆࢘࢖ࢢࣝ自἞༊ࡢ安全࣭安定を確保すࡿため࡟ࡶࠊ࢝ࢨࣇࢫタンࠊ࢟ࣝࢠࢫࠊ
タࢪ࢟ࢫタン࡜ࡢ関係ࡀ㔜要࡛あࡿࡇ࡜ࡀ主張ࡉࢀたࠋࣟࢩ࢔࡟࡜っ࡚ࡣࠊᪧࢯ連諸国࡜
ࡢ関係構築ࡣࠊ対外ᨻ策ࡢ㔜Ⅼ方針࡟࡞っ࡚おࡾࠊSCO࡬ࡢ関୚ࡶ戦略的意味を持ࡘࠋ中国
࡜ࡣ㐪っ࡚ࠊࣟࢩ࢔ࡣ中央࢔ࢪ࢔࡜ࡢ㌷஦協力࡜既Ꮡᨻᶒࡢ安定性を支持ࡋ࡚いࡿࡇ࡜ࡀ
論ཬࡉࢀたࠋ 
 更࡟ࠊ࢘ࢬベ࢟ࢫタン࡜SCOࡢ関係࡟ࡘい࡚ࡶศ析ࡀ行わࢀࠊタࢩࢣンࢺࡣ࢝ࣜࣔࣇ初௦
大統領ࡢᕦࡳ࡞行動࡟よࡾࠊ⊂自ࡢ外交ᨻ策を展開ࡋたࡇ࡜ࡀ指摘ࡉࢀたࠋ日本ࡢ対中央
࢔ࢪ࢔外交ࡢ中࡛ࠊ࢘ࢬベ࢟ࢫタンࡣ戦略的࡞役割を果たࡋうࡿࡇ࡜ࡀ主張ࡉࢀたࠋ 
 2001ᖺࠊ当時ୖ海ࣇ࢓࢖ࣈ࡟࢘ࢬベ࢟ࢫタンࡀ加わࡾࠊୖ海協力機構࡟᱁ୖࡆࡉࢀたࣉ
ࣟࢭࢫࡀ考察ࡉࢀたࠋそࡢ後ࠊタࢩࢣンࢺࡣ米㌷ᇶ地を国ෆ࡟設置ࡋࠊ௚ࡢ加盟国ࡢ立場
࡟ࡶ影響を୚えたࡇ࡜ࡀ指摘ࡉࢀたࠋ更࡟ࠊ2005ᖺ米㌷撤㏥を要求ࡋࠊ機構࡜欧米諸国ࡢ
相互関係を極端࡟変໬ࡉࡏたࡇ࡜ࡀ言ཬࡉࢀࠊ中露ࡢ対応࡜動ࡁࡀ評価ࡉࢀたࠋ 
 第 2 節࡛ࡣࠊ日本ᨻ府ࡢSCO࡟対すࡿ立場ࡢศ析ࡀ行わࢀࠊ機構࡬ࡢ関୚ࡀ東京࡟࡜っ
࡚㔜要࡛あࡿࡇ࡜ࡀ主張ࡉࢀたࠋSCO࡬ࡢ関୚ࡣࠊ日露࣭日中関係改善࡟働ࡁࠊ日本ࡢ対中
央࢔ࢪ࢔外交全体を再検討ࡀ࡛ࡁࡿࡇ࡜ࡀ強調ࡉࢀたࠋᕝཱྀ㡰子外相࡜ࡢ࢖ンタビ࣮ࣗを
ᇶ࡟ࠊ日本ᨻ府ࡶSCO࡬ࡢ関୚ࠊ関心を持っ࡚いたࡇ࡜ࡀ明確࡟࡞ったࠋ日本ࡣࠊ中露࡜欧
米諸国ࡢ仲௓役を演ࡌࡿよう࡞ࡇ࡜ࡣࠊ短期的࡞利益をࡶたࡽすࡶࡢࡢࠊ長期的࡟ࡣ東京
                                                   
289 大紀元ࠊࠕ小泉首相࣭中央࢔ࢪ࢔歴訪ࠊ資源外交軸࡟協力関係強໬ ࠖࠊ
<http://www.epochtimes.jp/jp/2006/09/print/prt_d26465.html>ࠊ㸦最終࢔ࢡࢭࢫ：2016.04.21㸧 
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ࡢ⊂自ࡢࣛ࢖ンࡀ消え࡚いく恐ࢀ࡟ࡘい࡚論ཬࡉࢀたࠋ 
 第 3 節࡛ࡣࠊ小泉総理ࡢ࢘ࢬベ࢟ࢫタンࠊ࢝ࢨࣇࢫタン訪問を通ࡌ࡚ࠊ日米ࡢ中央࢔ࢪ
࢔࡟おけࡿ連携࡟ࡘい࡚検討ࡉࢀたࠋ親米派ࡢ小泉ෆ㛶ࡀ2001ᖺ࠿ࡽ中央࢔ࢪ࢔࡟おい࡚
米国࡜連携ࡋ࡞ࡀࡽ外交ᨻ策を展開ࡋたࡇ࡜ࡀ指摘ࡉࢀたࠋ但ࡋࠊ民主主義ࡢ輸出ࠊ価値
観ࡢᢲࡋࡘけ࡜いった側面࡟おい࡚日本ࡣࠊ中央࢔ࢪ࢔諸国ࡢᨻᶒ࡜ᕦࡳ࡟付ࡁ合いࠊᨻ
἞的㔝心ࡢ࡞い日本ࡢ࢖࣓࣮ࢪを維持すࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁたࠋ 
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第 4 章 対中央࢔ࢪ࢔外交࡜日米関係 
 
 本章࡛ࡣࠊ対中央࢔ࢪ࢔外交を考えࡿୖ࡛無視࡛ࡁ࡞いࠊ࢔ࣇ࢞ンࣇ࢓ࢡタ࣮࡟ࡘい࡚
ศ析を行いࠊ日本࡜欧米諸国ࡢ外交ᨻ策ࠊそࡢ成果࡜௒後課㢟࡟ࡘい࡚検討ࡋたいࠋ2014
ᖺ開始ࡉࢀたࠊ国㝿἞安支援部隊࣭ISAFࡢ撤㏥を巡ࡿෆ外要因ࡢ考察を行いࠊ地域安全保
㞀࡟対すࡿ日米ࡢ連携࡟ࡘい࡚ศ析を行うࠋ 
 
第 1節 地域安全保㞀問㢟࡟対すࡿ日米協力 
 
1.1 中央࢔ࢪ࢔࡜࢔ࣇ࢞ࢽࢫタン 
 ࢔ࣇ࢞ࢽࢫタン問㢟ࡣࠊ1979ᖺ12月ࢯ連ࡢ㌷஦௓入ࡋたࡇ࡜࡟端を発ࡋࠊ࣐࢝ࣝࣝᨻᶒ
࡜཯体制勢力ࡢ対立࡟よっ࡚発生ࡋた問㢟࡛あࡿࠋ࣐࢝ࣝࣝᨻᶒࡣࢯ連よࡾࡢࡶࡢ࡛ࠊ཯
体制勢力ࡣ米国ࡸࣃ࢟ࢫタン࡞࡝࡟よっ࡚支持ࡉࢀ࡚いたࠋ 
 ࢔ࣇ࢞ࢽࢫタン࡬ࡢࢯ連ࡢ㌷஦的௓入ࡣࠊ欧米諸国ࡢ強い非㞴を浴ࡧࠊ東西対立ࡢ象徴
的࡞地位を占めࡿ࡟⮳ったࠋ1985ᖺࢦࣝࣂチࣙࣇᨻᶒࡀ発足ࡋࠊ対࢔ࣇ࢞ンᨻ策࡟変໬ࡢ
඙ࡋࡀ見ࡽࢀࠊ問㢟ࡢ解決࡟向け࡚ࢯ連࡜欧米諸国ࡣ共࡟ྲྀࡾ組ࡴよう࡟࡞ったࠋそࡢ結
果ࠊ1988ᖺ5月࠿ࡽ1989ᖺ2月ࡲ࡛ࢯ連㌷ࡀ࢔ࣇ࢞ン࠿ࡽ撤㏥すࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁたࠋ 
 日本ᨻ府ࡶ࢔ࣇ࢞ࢽࢫタン࠿ࡽࢯ連㌷ࡢ撤㏥を求めࠊ1988ᖺࡢ外交青書࡛ࡣḟࡢよう࡟
述࡭࡚いࡿࠋࠕࢯ連㌷ࡢ㌷஦௓入௨来ࠊ機会あࡿࡈ࡜࡟ࢯ連㌷ࡢ༶時全面撤㏥を含ࡴ問㢟
ࡢ᪩期包括的解決ࡢ必要性をッえ࡚ࡁ࡚おࡾࠊࢯ連ࡢ࢔ࣇ࢞ࢽࢫタン࠿ࡽࡢ撤㏥を求めࡿ
⣼ḟࡢ国連総会決議を支持ࡋ࡚ࡁたࠖ290ࠋ 
 一方ࠊ1991ᖺ8月ࢡ࣮ࢹタ࣮ࡢ後ࠊ実ᶒを握った࢚ࣜࢶ࢕ン大統領ࡣࠊ࢔ࣇ࢞ンࡢ人民民
主党ᨻ府࡟対すࡿ支援を削減すࡿ࡜発表ࡋたࠋ1991ᖺ12月ࢯ連ࡀ崩壊ࡋたࡇ࡜ࡣࠊ࢔ࣇ࢞
ࢽࢫタンࡢෆ戦を激໬ࡉࡏたࠋ㈈源࡜࢖ࢹ࢜ࣟࢠ࣮ࡢ後ࢁ盾を失いࠊ人民民主党ᨻ府ࡢ崩
壊࡜国ෆ混乱ࡀ起ࡁたࠋ80ᖺ௦を通ࡌ࡚ࢯ連㌷࡟抵ᢠࡋた࣒ࢪࣕࣄࢹ࢕࣮ンࡣ291ࠊ1992ᖺ࡞
ࢼࢪࣈࣛᨻᶒを打倒ࡋたࠋそࡢ後ࠊ࣒ࢪࣕࣄࢹ࢕࣮ン各派同氏ࡀ派遣を巡っ࡚ᢠதを繰ࡾ
返ࡋࠊ全国をෆ戦状ែ࡟巻ࡁ込ࢇࡔࠋ 
 1994ᖺᮎ࡟タࣜࣂ࣮ンࡀ࣒ࢪࣕࣄࢹ࣮ン各派࡟௦わࡿ主流派࡜ࡋ࡚ྎ頭ࡋࠊࠕ࢖ࢫ࣒ࣛ
原理主義ࠖᨻᶒࡢ樹立を目指ࡋ࡚いったࠋ 
 中央࢔ࢪ࢔諸国ࡣࠊ࢔ࣇ࢞ン問㢟ࡢ㔜要性を理解ࡋࠊ深く関心を持っ࡚いࡿࠋ2014ᖺ計⏬
ࡉࢀ࡚いた国㝿἞安部隊࣭ISAF㸦௨ୗISAF࡜略㸧ࡢ撤㏥ࣉࣟࢭࢫࡀ既࡟始ࡲࡾࠊࡇࢀࡀ隣
国ࡢ心配をࡶたࡽࡋ࡚いࡿࠋ特࡟ࠊ中央࢔ࢪ࢔地域ࡣ࢖ࢫ࣒ࣛ過激派ࢢ࣮ࣝࣉࡢ勢力圏࡟
                                                   
290 外務省 HPࠊ外交青書 1988 ᖺ版ࠊ第 32 ྕ 
͢http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/bluebook/1988/s63-2-1-2-3.htmͣࠊ㸦最終࢔ࢡࢭࢫ：2017.6.4㸧 
291 ࢯ連㌷侵攻࣭駐留時௦࡟米ࠊࣃ࢟ࢫタンࠊ࢖ࣛンࠊࢧ࢘ࢹ࢕࣭࢔ࣛビ࢔等࠿ࡽࡢ援助ࡢୗ࡛ࢤࣜࣛ戦を展開ࡋた࢖ࢫ
࣒ࣛ教ᚐ民兵組織を指すࠋ 
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入ࡿࡇ࡜ࡀ懸念ࡉࢀࠊ᐀教的動ࡁࡀ௨前࠿ࡽ強࠿った࢘ࢬベ࢟ࢫタンࠊタࢪ࢟ࢫタン࡞࡝
ࡢ積極的࡞ྲྀࡾ組ࡳを必要࡜ࡋ࡚いࡿࠋ2012ᖺ12月7日ࠊ࢘ࢬベ࢟ࢫタン初௦大統領࢝ࣜࣔ
ࣇࡀ࢔ࣇ࢞ン問㢟をྲྀࡾୖࡆࠊ国連ࡢ枠組ࡳ࡛交΅ࢢ࣮ࣝࣉࡢ設置を提唱ࡋたࠋ 
 ࢔ࣇ࢞ࢽࢫタン࡜国境線ࡀ接ࡋ࡚いࡿタࢪ࢟ࢫタンࡶᨻ἞的安定性࡜ෆ乱を恐ࢀ࡚いࡿࠋ
࢝ࢨࣇࢫタンࡣࠊ࢔ࣇ࢞ࢽࢫタン࡜国境線ࡀ࡞いࡶࡢࡢࠊ隣国ࡢ立場を支持ࡋ࡚いࡿࠋ࢟
ࣝࢠࢫࡶࠊ࢔ࣇ࢞ン問㢟を国ෆ情勢࡟直接影響を୚えࡿ要因࡜ࡋ࡚理解ࡋ࡚いࡿࠋ 
 ୖグࡢ諸国࡜㐪っ࡚ࠊタࣜࣂンᨻᶒ࡜௨前࠿ࡽネࢵࢺワ࣮ࢡを維持ࡋ࡚ࡁたࢺࣝࢡ࣓ࢽ
ࢫタンᨻ府ࡀබ式立場を表明ࡋ࡚い࡞いࠋ 
 ࢘ࢬベ࢟ࢫタンᨻ府ࡣࠊ࢔ࣇ࢞ン問㢟࡟対ࡋ࡚௚ࡢ中央࢔ࢪ࢔諸国よࡾࡶ敏感࡛ࠊࡇࢀ
࡟ࡣいくࡘࡢ理⏤ࡀあࡿࠋ地ᨻ学的側面࡟おい࡚ࠊ࢘ࢬベ࢟ࢫタンࡣ3200万人を超えࡿ人
ཱྀࠊ地理的地位ࠊそࡋ࡚国外࡟おけࡿࡶっ࡜ࡶ多くࡢ࢘ࢬベࢡ人ࢹ࢕࢔ࢫ࣏ࣛを持っ࡚い
ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ࢝ࣜࣔࣇᨻᶒࡣ国外࡟おけࡿ࢘ࢬベࢡ人よࡾࡢᨻ策を展開ࡏࡎࠊ彼ࡽ࡜一定
ࡢ距㞳を置い࡚ࡁたࠋ 
 民族ࡣ࢘ࢬベࢡ人࡛࢔ࣇ࢞ࢽࢫタンࡢ将㌷ࣛࢩࢵࢻ࣭ࢻࢫࢶ࣒㸦Rashid Dostum㸧࡜ࡢ関
係ࡶそࢀ࡯࡝密接࡞ࡶࡢ࡛ࡣ࡞くࠊ࢔ࣇ࢞ン問㢟࡟対すࡿタࢩࢣンࢺࡢ立場࡜ᨻ策を売ࡾ
込ࡴためࡢ窓ཱྀ࡜ࡋ࡚利用ࡉࢀたࠋ 
 2010ᖺࡢ࢟ࣝࢠࢫࡢ࢜ࢩ࣮ࣗ市࡟おけࡿ࢘ࢬベࢡ人࡜࢟ࣝࢠࢫ人ࡢ衝突ࡶ例࡜ࡋ࡚挙ࡆ
ࡽࢀࡿࠋ当時ࠊ࢘ࢬベ࢟ࢫタンࡀ࢜ࢩ࣮ࣗ஦件を࢟ࣝࢠࢫࡢ国ෆ問㢟࡜ࡳ࡞ࡋࠊ㌷஦௓入
を避けたࠋ 
 ࢘ࢬベ࢟ࢫタン࡟おい࡚中央࢔ࢪ࢔࡛最ࡶ影響力ࡢあࡿ過激派㐠動ࠕ࢘ࢬベ࢟ࢫタン࢖
ࢫ࣒ࣛ㐠動࣭IMUࠖࡀ活動ࡋ࡚いたࠋ⊂立直後ࠊ࢝ࣜࣔࣇᨻᶒ࡟挑戦ࡋたࡇࢀࡽࡢࢢ࣮ࣝࣉ
ࡀ後࡟中央࢔ࢪ࢔諸国࠿ࡽ追い出ࡉࢀࠊ࢔ࣇ࢞ࢽࢫタン࡟亡࿨すࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࡇࢀࡽࡢ
勢力ࡢᏑᅾࡣࠊ࢘ࢬベ࢟ࢫタンࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊ中央࢔ࢪ࢔地域全体ࡢ安全を揺ࡿࡀす問㢟࡟
࡞っ࡚いࡿࠋ 
 ᅾ࢘ࢬベ࢟ࢫタン国㝿協力機構࣭JICAࡢ元஦務ᡤ長鹿㔝 正㞝ࡀḟࡢよう࡟述࡭࡚いࡿࠋ
ࠕ1991ᖺࡢᘓ国௨来ࠊ20ᖺ௨ୖ࡟わたっ࡚元首ࡢᗙ࡟あࡿ࢖ࢫ࣒࣭ࣛ࢝ࣜࣔࣇ大統領ࡢ強
ᶒ࡟よࡾࠊ࢔ࣇ࢞ࢽࢫタン࠿ࡽࡢ࢖ࢫ࣒ࣛ教原理主義ࡢ流入ࡣ௒ࡢ࡜ࡇࢁ阻Ṇࡉࢀ࡚いࡿࠋ
࢘ࢬベ࢟ࢫタン࡜࢔ࣇ࢞ࢽࢫタンࡢ国境線ࡣ短いࡶࡢࡢࠊす࡛࡟ISAFࡢ撤㏥路࡜ࡋ࡚利用
ࡉࢀ࡚いࡿࠋ࢘ࢬベ࢟ࢫタン鉄道බ社ࡀ࢔ࢪ࢔開発銀行㸦ADB㸧ࡢ஦業࡛࢔ࣇ࢞ࢽࢫタンࡢ
ᕤ஦を担当ࡋ࡚いࡿࠖ292ࠋ 
 タࢪ࢟ࢫタン࡛ࡣࠊ長ᖺ࡟わたっ࡚ෆ戦ࡀ⥆ࡁࠊそࡢ結果タࢪ࢟ࢫタン࢖ࢫ࣒ࣛ復興党
㸦IRPT㸧ࡀ合法໬ࡉࢀࠊࣛࣇࣔンᨻᶒࡀ彼ࡽ࡜交΅ࠊ譲歩すࡿ場合ࡶあったࠋࡇࢀࡽࡢ勢
力࡟ࡘい࡚ࠊ研究者ࡢ湯浅 剛ࡀḟࡢよう࡟述࡭࡚いࡿࠋࠕ中央࢔ࢪ࢔࡟おけࡿ࢖ࢫ࣒ࣛ復
                                                   
292 国㝿協力機構 JICAࠊࠕ࢔ࣇ࢞ࢽࢫタンࠕ࣏ࢫࢺ 2014ࠖを見据え࡚ ࠖࠊ2013 ᖺࠊ9 月 19 日ࠊ
<http://www.jica.go.jp/topics/news/2013/20130919_01.html>ࠊ㸦最終࢔ࢡࢭࢫ：2016.04.21㸧 
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興㐠動ࡣࠊࢯ連解体࡜࡜ࡶ࡟一気࡟ᨻ἞㐠動࡜ࡋ࡚性᱁を強めࠊ時௦ࡢ変㑄࡜࡜ࡶ࡟形を
変え࡚現ᅾࡶ࡞お中央࢔ࢪ࢔ᨻ἞状況࡟影響力を持ࡕ⥆け࡚いࡿࠋࡇࢀࡽࡢ過激主義勢力
ࡣࠊ世௦交௦を行う࡜࡜ࡶ࡟組織形ែࡸ連携ࡢᅾࡾ方をḟ第࡟変໬ࡉࡏࡘࡘࠊ影響力を保
っ࡚いࡿࠖ293ࠋ 
 ISAFࡣ9࣭11஦件ࡢ後ࠊ米国をࡣࡌめ࡜すࡿ北大西洋条約࣭NATO諸国ࡀタࣜࣂンᨻᶒを崩
壊ࡋた後ࠊ新ᨻᶒࡢ樹立準備࡜࡜ࡶ࡟国連安保理ࡢ決議࡟ᇶ࡙ࡁࠊ発足すࡿࠋ13ᖺ間࡟わ
たࡿᨻ἞࣭㌷஦௓入ࡢ結果࡜ࡋ࡚ෆ乱ࠊタࣜࣂン㐠動ࡢ激໬ࠊ地域安全保㞀ࡢᝏ໬ࠊᨻ἞
௓入ࡢ強໬ࡢ௚࡟何ࡶ࡞い࡜いえࡿࡔࢁうࠋ 
 麻薬生産ࠊ密輸ࡢྲྀࡾ締ࡲࡾࡣ一進一㏥を⥆け࡚おࡾࠊ国連薬物犯罪஦務ᡤ࣭UNODC ࡟
よっ࡚2013ᖺ11月࡟発表ࡉࢀたࡢ統計࡟よࡿ࡜ࠊ2013ᖺࡢ࢔ࣇ࢞ࢽࢫタン࡟おけࡿࢣࢩ᱂
ᇵ総面積ࡣ前ᖺ࡜比較ࡋ࡚36%増ࡢ20万9,000ha࡜過去最高ࡢ水準࡟㐩ࡋた࡜いう294ࠋ 
 9.11஦件ࡣࠊ損害ࡢ大ࡁࡉ࡛࢔࣓ࣜ࢝合衆国を含ࡴ世界各国࡟衝撃を୚えࠊ࢖ࢠࣜࢫを
始め多くࡢ国ࡀ米国ᨻ府ࡢ攻撃࡟賛同ࡋたࠋ日本ࡶそࡢ一国࡛あったࠋ㌷஦力௨外ࡢศ㔝
࡟おい࡚日本ࡣࠊ米国࡟⥆く2番目ࡢ支援国࡜࡞ࡾࠊ἞安能力ࡢ向ୖࠊ民生支援ࠊ࢖ンࣇࣛ
ᩚ備࡜いったࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺを実施ࡋ࡚いったࠋ日本ࡢ࢔ࣇ࢞ン支援࡟ࡣࠊ国㝿社会ࡢ一員
࡜ࡋ࡚ࡢ役割࡜ࠊ日米同盟関係ࡢ義務࡜いう側面ࡀあࡿࠋ更࡟ࠊ国ෆ的࡟ࡣ自衛隊ࡢ派遣ࠊ
予算管理ࠊ援助ࡢ妥当性࡜いった複雑࡞側面ࡶあࡿࠋ 
 ἞安ࡀ一向࡟好転ࡋ࡞い中ࠊ࢔ࣇ࢞ࢽࢫタン࡟おけࡿ外国駐留部隊ࡣ2015ᖺ㸯月㸯日࠿
ࡽ規模を縮小ࡋࠊ支援中心ࡢ任務࡟当たࡾࠊISAFࡣ13ᖺ間࡟ཬࢇࡔ任務࡟幕を閉ࡌたࠋ 
 撤㏥式඾࡛ࡣࠊISAFࡢࢪࣙン࣭࢟ࣕンベࣝྖ௧ᐁ㸦米㸧ࡀࠕࡁࡻうࡣ一ࡘࡢ時௦ࡢ終わ
ࡾ࡜新ࡋい時௦ࡢ始ࡲࡾࡔ࡜述࡭ࠊNATO࡜ࡋ࡚࢔ࣇ࢞ンを支援ࡋ࡚いくࠖ決意を示ࡋた295ࠋ 
 米国ࡢ࢔ࣇ࢞ࢽࢫタン࠿ࡽ撤㏥ࡣࠊ࢜ࣂ࣐ᨻᶒࡀ発足ࡋた2009ᖺ࠿ࡽ約᮰ࡉࢀ࡚ࡁたࠋ
࢜ࣂ࣐大統領ࡣࠊࣈࢵࢩࣗᨻᶒ࡜㐪っ࡚ࠊ࢔ࣇ࢞ࢽࢫタン大統領࢝ࣝࢨ࢖࡜ࡢ緊密࡞関係
を維持ࡋ࡞࠿ったࠋ2009ᖺ1月ࠊ就任直前ࡢ๪大統領ࢪࣙࢮࣇ࣭ࣂ࢖ࢹンࡀ࢔ࣇ࢞ࢽࢫタン
を訪ࢀࠊ࢝ࣝࢨ࢖ᨻᶒを批ุすࡿࠋ批ุࡢ要Ⅼࡣࠊᨻᶒ腐敗ࡸ汚職࡞࡝統἞能力ࡢపࡉ࡛
あったࠋࡋ࠿ࡋࠊ࢝ࣝࢨ࢖大統領ࡶ米㌷ࡢ攻撃࡟よࡿ多数ࡢ無辜ࡢ民間人ࡀ犠牲࡟࡞っ࡚
いࡿࡇ࡜を強く主張ࡋたࠋ同時࡟ࠊ࢔ࣇ࢞ࢽࢫタン国ෆ࡟おい࡚駐留すࡿ外国㌷࡟対すࡿ
୙信感ࡀ高ࡲࡾࠊタࣜࣂンࡀᶒ力をᣑ大すࡿ方針を࡜ࡿࠋࡇࡢ背ᬒ࡟ࡣࠊ米㌷をࡣࡌめ外
国㌷ࡢ現地ఫ民࡟対すࡿ文໬的ࠊ᐀教的配慮࡟Ḟけ࡚いたࡇ࡜ࡶあࡿࠋ࢖ࢫ࣒ࣛ教ࡢࢥ࣮
ࣛンࡢ燃焼஦件ࡸ民間人ࡢ空⇿࡞࡝ࡀ国民ࡢ཯発を激໬ࡉࡏたࠋ 
 2014ᖺ9月4日ࠊNATOࡀ英༡西部ࢽ࣮࣏࣮ࣗࢺ࡟おい࡚首脳会議を開ࡁࠊ会議冒頭࡛NATO
ࡢࣛࢫ࣒ࢭン஦務総長ࡣࠕ国㝿社会ࡀ協力ࡋた前例ࡢ࡞い任務ࡢ㐩成を誇ࡾ࡟思うࠖ࡜述
                                                   
293 湯浅剛 ࠗ現௦中央࢔ࢪ࢔ࡢ国㝿ᨻ἞―ࣟࢩ࢔࣭欧米࣭中国ࡢ௓入࡜新⊂立国ࡢ自立࠘明石書店ࠊ2015 ᖺࠊ287 㡫ࠋ 
294 防衛研究ᡤࠊࠕ࢔ࣇ࢞ࢽࢫタン࡜そࡢ周辺地域―ISAF ࡢ撤㏥を見据え࡚ࠖ2014 ᖺ 8 月
<http://www.nids.go.jp/publication/east-asian/pdf/eastasian2014/j08.pdf>ࠊ㸦最終࢔ࢡࢭࢫ：2016.09.26㸧 
295 産経ࢽ࣮ࣗࢫࠊࠕ࢔ࣇ࢞ン ISAF 任務終了࡬ 来ᖺ࠿ࡽ支援中心࡟ ࠖࠊ2014 ᖺ 12 月 29 日ࠊ
<http://www.sankei.com/world/news/141229/wor1412290011-n1.html>ࠊ㸦最終࢔ࢡࢭࢫ：2016.11.25㸧 
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࡭たࠋそࡢうえ࡛ࠊ現ᅾ約35万人規模ࡢ࢔ࣇ࢞ンࡢ἞安を担当すࡿ㌷ࡸ警察࡟ࠕᖺᮎࡲ࡛
࡟完全࡟ᶒ限を移譲すࡿࠖ࡜強調ࡋたࠋNATOࡣࠊ来ᖺ௨降἞安部隊ࡢ訓練ࡸ資金面ࡢ協力
࡞࡝ࡢ任務࡟徹すࡿ࡜述࡭た296ࠋ 
 2014ᖺ12月28日ࠊISAFࡀ任務終了ࡋࠊ2015ᖺ1月1日࠿ࡽࠕ確固たࡿ支援任務࣭Resolute 
Support Missionࠖࡀ開始ࡉࢀたࠋ࣑ࢵࢩࣙンࡢを通ࡌ࡚ࠊ࢔ࣇ࢞ン἞安部隊࡟対ࡋ訓練ࠊ助
言ࠊ支援を行うࡇ࡜ࡀ決定ࡉࢀた297ࠋ 
 ࡋ࠿ࡋࠊ࢜ࣂ࣐ᨻᶒࡢ࢔ࣇ࢞ンᨻ策ࡀ一㈏性࡟Ḟけ࡚いࡿࠋ2015ᖺ10月ࠊ࢜ࣂ࣐ࡀ࣍ワ
࢖ࢺ࣭ࣁ࢘ࢫ࡟おい࡚グ者会見を開ࡁࠊ米㌷駐留ࡢ延期を発表すࡿࠋࡇࢀ࡟よࡾࠊ2016ᖺ
ᮎࡲ࡛࢔ࣇ࢞ࢽࢫタン駐留すࡿ米㌷を撤㏥ࡉࡏࡿ方針を見直ࡋࠊ2017ᖺ௨降ࡶ5500人ࡢ兵
士を駐留ࡉࡏࡿࡇ࡜を明ࡽ࠿࡟ࡋたࠋ཯ᨻ府勢力タࣜࣂンࡀ勢いを回復ࡋ࡚いࡿࡇ࡜࡞࡝
ࡀ理⏤࡜いう298ࠋ 
 
1.2 ࢔ࣇ࢞ࢽࢫタン復興࡟おけࡿ日本ࡢ役割 
 2001ᖺ௨降ࠊ日本ᨻ府ࡶ࢔ࣇ࢞ࢽࢫタンࡢ復興支援を積極的࡟行っ࡚いࡿࠋ但ࡋࠊ日本
ࡢྲྀࡾ組ࡳࡣࠊ人道支援࡟限ったࡶࡢ࡛ࠊᨻ἞体制ࡢ安定性ࠊ国境管理ࠊ地域安全保㞀ࠊ
社会福♴࡜いったศ㔝࡟おけࡿ支援ࡀ中心࡛あࡿࠋ࢜ࣂ࣐ࡢࠕ出ཱྀ戦略ࠖࡀ成ຌすࡿ࠿࡝
う࠿ࡣ日本࡞࡝ࡢ民生支援࡟࠿࠿っ࡚いࡿ࡜言っ࡚ࡶ過言࡛ࡣ࡞いࠋ 
 日本ᨻ府ࡣࠊ2002ᖺ࠿ࡽ࢔ࣇ࢞ン復興ࡢ会議を開ࡁࠊᨻ἞࣭経済的支援を通ࡋ࡚同国࡟
協力ࡋ࡚ࡁたࠋ国連࡜共࡟ࠊᪧ㌷閥兵士ࡢ武装解除ࠊ社会࡬ࡢ再統合支援を行いࠊᏑᅾ感
を示ࡋ࡚いったࠋ2001ᖺ࠿ࡽ2010ᖺ࡟わたっ࡚日本ࡣࠊ௨ୗࡢศ㔝࡛復興支援を実施ࡋたࠋ 
ᅗ4.1 
 
出ᡤ：NATOࡢ報告を参考࡟筆者ࡀ作成ࠋ  
                                                   
296 日本経済新聞ࠊࠕ࢔ࣇ࢞ン἞安ࡢඛ行ࡁ୙安 NATO 戦闘任務ࠊᖺෆ終了ࠖ2014 ᖺ 9 月 4 日ࠊ
<http://www.nikkei.com/article/DGXLASGM04H2X_U4A900C1FF2000/>ࠊ㸦最終࢔ࢡࢭࢫ：2016.11.28㸧 
297 NATO࣭EU ࡢ域外࡟おけࡿ活動ࠊ27 ᖺᗘ版防衛ⓑ書ࠊ防衛省 pp. 第 I 部第 1 章第 8 節 2-2ࠋ2015 ᖺࠋ 
298 BBCࠊࠕ米㌷ࠊ࢔ࣇ࢞ン駐留を延長࡬ ࢜ࣂ࣐ᨻᶒ方針転換 ࠖࠊ2015 ᖺ 10 月 16 日ࠊ
<http://www.bbc.com/japanese/34546742>ࠊ㸦最終࢔ࢡࢭࢫ：2016.11.26㸧 
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 日本࡟よࡿ࢔ࣇ࢞ࢽࢫタン支援ࡣࠊ単࡟日米同盟関係ࡢ立場࠿ࡽ࡛ࡣ࡞くࠊG7ࡢ枠組ࡳ࡛
ࡶ役割ศ担ࡋ࡚いࡇう࡜いうࡇ࡜ࡀ常࡟議論ࡉࢀ࡚いたࠋ法ᚊ的規制ࡢ関係࡛㌷஦活動を
展開すࡿࡇ࡜ࡢ࡛ࡁ࡞い東京࡟࡜っ࡚ࠊよࡾ効率的࠿ࡘㄝ得力ࡢあࡿ支援活動を行う必要
ࡀあったࠋ更࡟ࠊࡇࢀࡽࡢྲྀࡾ組ࡳを議会ཬࡧ国民࡟ㄝ明ࡋࠊ理解ࡀ得ࡽࢀた対外ᨻ策ࡢ
策定ࡀ求めࡽࢀたࠋ 
 米国࡬ࡢ給油活動࡜ࡋ࡚開始ࡉࢀた࢔ࣇ࢞ン支援ࡣࠊ民生支援࡬࡜変໬ࡋ࡚いったࠋ但
ࡋࠊ民生支援を行うため࡟἞安維持ࡀ必要࡛あࡾࠊ㞟団的自衛ᶒࡢ矛盾࡟よࡾ多数ࡢࣉࣟ
ࢪ࢙ࢡࢺࡀ実行ࡉࢀ࡞いࡲࡲ࡛あࡿࠋ࢔ࣇ࢞ン問㢟࡬ࡢྲྀࡾ組ࡳࡣࠊ日本࡜いう国ࡢᅾࡾ
方自体を問うࡶࡢ࡛ࡶあࡿࠋ 
 2007ᖺ1月ࠊ当時安倍総理ࡀNATO本部を訪ࢀࠊᇶ調演ㄝを行うࠋ安倍ࡀ日本ᨻ府࡜NATO
ࡢ協力࡟ࡘい࡚ࠕ国㝿἞安支援部隊㸦ISAF㸧࡜日本ࡣ力を合わࡏࠊ6万人ࡢᪧ࢔ࣇ࢞ࢽࢫタ
ン兵士ࡢ社会復ᖐを果たࡋたࠋ日本ࡣ࢔ࣇ࢞ࢽࢫタンࡢᮍ来࡟࠿け࡚いࡿࡢࡔࠊ࡞ࡐ࡞ࡽ
ࡤ࢔ࣇ࢞ࢽࢫタンࡢ安定ࡀ日本࡜世界࡟死活的࡟㔜要࡛あࡿࠖ࡜述࡭たࠋࡋ࠿ࡋࠊそࡢ後
安倍ᨻᶒࡢNATO࡜積極的࡞連⧅を追求すࡿ姿勢ࡣࠊḟ第࡟ప調࡟࡞っ࡚いったࠋࡋ࠿ࡋࠊ
NATO側ࡀࠊ日本ࡢよう࡞ࠕᰂ軟࡞㈈源ࠖを手ᨺࡏ࡞࠿ったࠋ2007ᖺ12月ࠊ当時NATO஦務総
長ࡢࢹ࣭࣮࣍ࣉ࣭ࢫࢣࢵࣇ࢙ࣝࡀ来日ࡋࠊ日本࡜ࡢ協力࡟ࡘい࡚言ཬࡋࠊ௒後ࡢ動ࡁ࡟ࡘ
い࡚交΅を行う299ࠋ 
 湯浅 剛࡟よࢀࡤࠊࡇࢀ࡟ࡣ外的要因࡜ࡋ࡚NATOࡀࠕࢢ࣮ࣟࣂ࣭ࣝࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࢩࢵࣉࠖ
構想を後㏥ࡉࡏたࡇ࡜ࠊཬࡧෆ的要因࡜ࡋ࡚ࠊ日本ࡢ法制࡟⏤来すࡿ制約ࡀ挙ࡆࡽࢀ࡚い
ࡿ300ࠋ 
 確࠿࡟ࠊ日本࡟࡜っ࡚NATO࡜ࡢ連携ࡣࠊ矛盾ࡀ多い協力࡛あࡿࠋ憲法解釈ࠊ自衛隊ࡢ海
外派遣࡞࡝࡟関わࡿ஦情を含ࡴ協力ࡣࠊ問㢟࡟࡞っ࡚いたࠋ同時࡟ࠊNATO諸国ࡣ日本࡟対
ࡋ࢔ࣇ࢞ࢽࢫタンࡢ安定໬ࡢため࡟㌷஦力ࡶ含ࡴ要望をすࡿよう࡟࡞ったࠋ2008ᖺࡢ8月ࠊ
米国ࡢᨻ府関係者ࡀ来日ࡋࠊ࢔ࣇ࢞ン問㢟࡟対すࡿ日米連携࡟ࡘい࡚議論ࡋたࠋ当時ࠊ自
衛隊ࡢ派遣を巡ࡿ議論ࡀNATOཬࡧ米国ࡢᅽ力ࡢ影響を受け࡚ࠊ日本ᨻ府をᝎࡲࡏ࡚いたࠋ 
 2007ᖺࡢ後半ࠊ民主党ࡀ多数党࡜࡞ࡾࠊ小沢௦表ࡀࠕࢸࣟ対策特ู措置法ࠖ࡟཯対ࡋࠊ
そࢀࡲ࡛࡟࢖ンࢻ洋࡛展開ࡉࢀ࡚いた海ୖ補給活動ࡣ見直ࡉࢀࠊࠕ新ࢸࣟ対策特ู措置法ࠖ
ࡀ衆議㝔࡛ྍ決ࡉࢀࡿࠋ 
 民主党ࡢ小沢௦表ࡣࠊ࢔ࣇ࢞ࢽࢫタン࡟おけࡿࠕ୙朽ࡢ自⏤作戦ࠖ㸦Operation Enduring 
Freedom：OEF㸧࡬ࡢ日本ࡢ参加を憲法㐪཯࡜ࡳ࡞ࡋࠊISAF࡜ࡢ連携を強調ࡋたࠋ 
 日本国ෆࡢ動ࡁ࡟対ࡋ࡚ࠊ国㝿࣐ࢫࢥ࣑ࡢ཯応ࡣ概ࡋ࡚批ุ的࡛あったࠋ一例࡜ࡋ࡚英
国ࡢ㐌刊ㄅࠕThe Economistࠖࡀ 2007ᖺ10月18日付ࡢ電子版࡛ࠊࠕDШЧ’Э ПЮrХ ЭСО ПХКР㸦旗をた
                                                   
299
 “MООЭТЧР ЭСО SОМЮrТЭв CСКХХОЧРОЬ ШП GХШЛКХТгКЭТШЧ,” SЩООМС Лв ЭСО NATO SОМrОЭКrв General. Jaap de Hoop Scheffer, Tokyo, 
December 13, 2007 <http://www.nato.int/docu/speech/2007/s071213a.html>, (accessed 2016.11.08) 
300 湯浅剛ࠊ第 4 章ࠕ࣮ࣘࣛࢩ࢔࡬ࡢࠕ価値ࡢ外交ࠖࡣ定着すࡿ࠿̿̿ࠕ自⏤࡜繁栄ࡢᏙࠖ構想࡜そࡢ後 ࠖࠊᏱ山智彦ࠊ
ࢡࣜࢫࢺࣇ࢓࣮࣭ࣞンࠊ廣瀬徹也ࠗ日本ࡢ中央࢔ࢪ࢔外交̿̿試ࡉࢀࡿ地域戦略࠘北海道大学出版会ࠊ2009 ᖺ 3 月ࠊ60
㡫ࠋ 
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たࡴࡇ࡜࡞࠿ࢀ㸧ࠖ࡜㢟ࡋた論ㄝࡢ一部を紹௓すࡿࡶࡢࡢࠊ同ㄅࡣ補給活動ࡢ停Ṇ࡟厳ࡋ
い非㞴を展開ࡋ࡚いࡿࠋࠕ日本ࡣ世界࡛最ࡶ問㢟ࡢあࡿ地域࡬兵士を㏦ࡿよう࡟࡞っ࡚初
め࡚ࠊ恥ࡎ࡭ࡁ撤㏥を࡯ࡢめ࠿ࡋ始めたࠋ同国ࡣタࣜࣂン࡟対すࡿ㔜要࡞戦い࡛あࡿ OEF 
࡛ࡢ役割を終了すࡿ࠿ࡶ知ࢀ࡞いࠋࡇࢀࡣྂい日本ࡢ復活࡛あࢁう࠿：⊂ࡾよࡀࡾ࡛ࠊ厳
ࡋい㌷஦的任務を果たࡋ࡚いࡿ௚国をṧࡋࠊそࡇ࠿ࡽ去っ࡚恥ࡌࡿࡇ࡜ࡀ࡞いࠖࠋ 
 2008ᖺ9月ࠊ麻生ኴ郎ࡣ首相࡟就任ࡋࠊࠕ自⏤࡜繁栄ࡢᏙࠖ構想ࡣ論理的࡟⥅⥆ࡉࢀたࠋ
麻生総理ࡀ積極的࡟進め࡚ࡁたࠕ自⏤࡜繁栄ࡢᏙࠖ構想ࡣࠊNATOࡢ࡜連携を視㔝࡟入ࢀた
戦略࡛あったࠋ 
 ࢔ࣇ࢞ン問㢟を巡っ࡚ࠊ日本࡜NATOࡢ間協力ࡢ方針࡟関ࡋ࡚立場ࡢ㐪いࡀ生ࡌたࡶࡢࡢࠊ
東京ࡣ支援活動を停Ṇࡋ࡞࠿ったࠋ࢔ࣇ࢞ࢽࢫタンࡣࠊ決ࡋ࡚日本࠿ࡽ㐲い国࡛ࡣ࡞くࠊ
麻薬ࡢ流通ࡸ国㝿ࢸࣟ組織 Al-Qaida ࡢ聖域࡜໬すࡿ༴険࡞破綻国家࡟࡞ࡾࡘࡘあࡿࠋࡇࢀ
ࡲ࡛࢔ࣇ࢞ࢽࢫタン復興࡟ᑾ力ࡋ࡚ࡁた人々を交え࡚徹底的࡞現状ศ析を行いࠊ実行ࣉࣟ
ࢭࢫを作成ࡋたୖ࡛ࠊ憲法ࡢ制約を受けࡿ日本ࡀ欧米諸国࡜┿ࡢࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࢩࢵࣉを形成
す࡭ࡁࠋ 
 ࢔ࣇ࢞ࢽࢫタンࡢ安定ࡣ地域ࡢ安定ࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊࢸࣟ࡜戦う国㝿社会全体ࡢ安全確保࡟
ࡶ୙ྍḞ࡛あࡾࠊ日本ࡢ支援ࡣ高く評価ࡉࢀ࡚いࡿࠋ௨ୗࡢᅗ4.2࡛ࡣ࢔ࣇ࢞ࢽࢫタン࡟お
けࡿࢻࢼ࣮国一覧を確ㄆ࡛ࡁࡿࠋ 
 
ᅗ4.2 
 
出ᡤ：2013ᖺ米国ࠕ࢔ࢪ࢔㈈団ࠖ調査ࠋ 
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 米国࡜㐪っ࡚ࠊ日本ࡣ࢔ࣇ࢞ࢽࢫタン࡜同ࡌ࢔ࢪ࢔ࡢ国࡛あࡾࠊ歴ྐ的࡟手を汚ࡋ࡚い࡞
いࠋᚑっ࡚ࠊ周辺国ࠊཬࡧ関連国ࡢ東京࡬ࡢ期待ࡀ大ࡁいࠋ  
  
1.3 ࢣ࣮ࣜ国務長ᐁࡢ中央࢔ࢪ࢔訪問࡜ࠕ㹁5+1ࠖ௙組ࡳࡢ発足 
 ࢜ࣂ࣐大統領ࡢ࢔ࣇ࢞ࢽࢫタン࡟おけࡿ米㌷撤㏥ࡢ約᮰ࡣࠊ部ศ的࡟ࡋ࠿実行ࡉࢀࡎࠊ
2015ᖺ1月࠿ࡽ国㝿社会ࡢ同国࡬ࡢ関୚ࡣ訓練ࠊ助言ࠊ支援活動ࡢ方針࡬࡜変໬ࡋ࡚いったࠋ 
 ࡇࢀを背ᬒ࡟ࠊ2015ᖺ11月ࢣ࣮ࣜ米国務長ᐁࡣ中央࢔ࢪ࢔地域を歴訪すࡿࠋࢣ࣮ࣜࡢ訪
問ࡀ同地域࡟おけࡿ米国ࡢᏑᅾ感を示すࡇ࡜࡛᭷利࡛あったࠋ少࡞く࡚ࡶ米国務長ᐁ࡜ࡋ
࡚5ヵ国を一期࡟訪ࢀたࡢࡣࠊࢣ࣮ࣜࡔけ࡛あࡿࠋ更࡟ࠊ௒回ࡢ訪問ࡣࠊ中央࢔ࢪ࢔࡟おけ
ࡿ中露ࡢ進出࡜影響力を弱໬ࡉࡏࡿため࡟ࡶ必要࡛あったࠋ 
 2015ᖺ9月ࠊࢽ࣮࣮ࣗࣚࢡ࡟おい࡚中央࢔ࢪ࢔諸国ࡢ外相࡜ࢣ࣮ࣜࡢ間会合ࡀ開࠿ࢀࠊ
ࠕC5+1ࠖ௙組ࡳࡀ発表ࡉࢀたࠋ同ᖺ11月1日࡟ࠊࢧ࣐ࣝ࢝ンࢻ࡟おい࡚ࡇࡢ௙組ࡳࡀ発足ࡋ
たࠋࠕC5+1ࠖ௙組ࡳࡣࠊ日本ࡢࠕ中央࢔ࢪ࢔+日本ࠖ対話࡜類ఝⅬࡀ多くࠊወ妙࡞ࡇ࡜࡟ࢣ
࣮ࣜࡢ訪ࢀࡿ数日前࡟ࠊ安倍首相ࡶ中央࢔ࢪ࢔を訪問ࡋたࠋ安倍ࡢ訪問をḟ節࡛ヲ⣽࡟述
࡭ࡿࡇ࡜࡟ࡋࠊࢧ࣐ࣝ࢝ンࢻ࡟おい࡚調༳ࡉࢀたࠕC5+1ࠖࡢ共同声明࡛ࡣࠊ域ෆ貿易関係ࠊ
環境問㢟ࠊ安全保㞀࡞࡝ࡀ主࡞課㢟࡜ࡋ࡚挙ࡆࡽࢀた301ࠋ 
 米国ᨻ府ࡢ人ᶒ問㢟ࠊ民主主義ࠊ法ࡢ支配ࠊ価値観輸出࡞࡝ࡢ要Ⅼࡀ含ࡲࡽ࡞いࠕ㹁5+1ࠖ
௙組ࡳࡣ興味深い構想࡛あࡿࠋ逆࡟言えࡤࠊࡇࢀࡽࡢ前提条件ࡀ主張ࡉࢀ࡞࠿ったࡇ࡜࡛
ࡇࡢよう࡞௙組ࡳࡢ形成ࡀྍ能࡜࡞った࡛ࡋࡻうࠋ 
 欧米型価値観ࡢ主張ࡀ含ࡲࢀた演ㄝ࡜発言を避けたࢣ࣮ࣜ࡜中央࢔ࢪ࢔諸国ࡢ首脳会談
࡟ࡘい࡚欧米࣐ࢫࢥ࣑ࡶ言ཬࡋ࡚いࡿ302ࠋࢣ࣮ࣜࡢ訪問ࡣࠊ同地域࡟おけࡿ人ᶒ問㢟࡞࡝を
஧ḟ的࡞ࡶࡢ࡜ࡳ࡞ࡋࠊ中央࢔ࢪ࢔諸国࡜ࡢ協力を新た࡞段㝵࡟ࢩࣇࢺࡉࡏࡿࡢ࡛あࢀࡤࠊ
ࡇࢀࡣ米国ࡢ対中央࢔ࢪ࢔外交ࡢ変㑄を意味すࡿ࡜いえようࠋ 
 ࠕ㹁5+1ࠖ௙組ࡳࡀ本᱁的࡟機能すࡿࡇ࡜࡟よっ࡚ࠊ米国ࡣ2ࡘࡢ課㢟を解決すࡿࠋ一ࡘ
目ࡣࠊ比較的安定ࡋたࠊᕧ大࡞貿易࣭経済的࣏ࢸンࢩࣕࣝࡢあࡿ中央࢔ࢪ࢔地域࡬ࡢ関୚
ࡀ強໬ࡉࢀࡿࠋ஧ࡘ目ࡣࠊ地域統合ࣉࣟࢭࢫࡢ抑Ṇ力࡛あࡿࠋ域ෆ統合௙組ࡳ࡜ࡋ࡚現ᅾࠊ
࣮ࣘࣛࢩ࢔経済連合࣭EAEUࠊୖ海協力機構࣭SCOࠊ安全保㞀条約機構࣭CSTO࡞࡝ࡀあࡿࠋ 
 ࢣ࣮ࣜࡢ中央࢔ࢪ࢔訪問ࡣࠊࣟࢩ࢔ࡢ抵ᢠを生ࡌ࡞࠿ったࠋ࢔ࣇ࢞ࢽࢫタンを巡ࡿ共通
ࡢ問㢟を解決すࡿ࡟ࡣࠊ米国ࡢ௓入ࡀ望ࡲࡋいࡇ࡜࡛あࡿࠋ同時࡟ࠊ௒回ࡢ訪問ࡣワࢩン
ࢺンࡢ中央࢔ࢪ࢔諸国࡟対すࡿ一種ࡢ࣓ࢵࢭ࣮ࢪ࡛ࡶあࡾࠊそࡢෆ容ࡣࠕ中露࡟巻ࡁ込ࡲ
ࢀた中央࢔ࢪ࢔をᏙ立໬ࡉࡏ࡞いࠖࡇ࡜࡛あࡿࠋ 
 ࢜ࣂ࣐大統領ࡢ࢔ࣇ࢞ࢽࢫタン࡟対すࡿ㌷஦௓入ࠊཬࡧ駐留ࡢ延期をබ࡟支持ࡋたࡢࡣ
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 Joint Declaration of Partnership and Cooperation by the Five Countries of Central Asia and The United States of America, 2015. 
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 John Kerry Is Cautious on Human Rights During Uzbekistan Visit, 2015, in New York Times 
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࢘ࢬベ࢟ࢫタンࡢ࢝ࣜࣔࣇ初௦大統領࡛あࡿࠋ࢝ࣜࣔࣇࡢ࢔ࣇ࢞ン問㢟ࡢ理解࡜立場࡟ࡣ
一㈏性ࡀあࡿ࡜いえࡿࠋす࡞わࡕࠊ࢔ࣇ࢞ン問㢟を武力行使ࡔけ࡛ࡣ解決࡛ࡁ࡞いࡇ࡜ࠋ
歴ྐ的ࠊ文໬的ࠊ᐀教的要因を考慮࡟入ࢀたࠊᨻ策ࠊ戦略ࡀ必要࡛あࡿࠋタࢩࢣンࢺ࡛ࡣ
ISAFࡢ㌷஦௓入ࡢ延期ࡀ歓迎ࡉࢀたࡶࡢࡢࠊ2005ᖺ国ෆ࡟おけࡿ米㌷ᇶ地を撤㏥ࡉࡏࠊ཯
米࣒࣮ࢻを起ࡇࡋ࡚いࡿࡇ࡜を考えࡿ࡜ࠊ矛盾すࡿ࡜ࡇࢁࡶあࡿࠋ 
 ࢣ࣮ࣜ国務長ᐁをࢧ࣐ࣝ࢝ンࢻ空港࡛歓迎ࡋたࡢࡶ࢝ࣜࣔࣇ大統領࡛あったࠋ௚ࡢ訪問
ඛ࡛ࡣࠊ外相ࣞベ࡛ࣝࡢ歓迎式ࡀ行わࢀたࠋࡇࡢ儀඾式ࢪ࢙ࢫチ࣮ࣕࡶ米国࡟対すࡿ࢘ࢬ
ベ࢟ࢫタンࡢ࣓ࢵࢭ࣮ࢪ࡛あࡿࠋ同時࡟ࠊ米国ࡶタࢩࢣンࢺࡢ中立的࡞立場を高く評価ࡋ
࡚いࡿࠋࣟࢩ࢔中心ࡢEAUUࡸCSTO࠿ࡽ一定ࡢ距㞳をおいた࢘ࢬベ࢟ࢫタンࡢᨻ策ࡣࠊ欧米
諸国࡜ࡢ交΅を進め࡚いࡿࠋ但ࡋࠊୖ述ࡉࢀた2005ᖺࡢ࢔ンࢹ࢕ࢪࣕン஦件後ࠊ࢘ࢬベ࢟
ࢫタンᨻ府ࡶࠊ米国࡜ࡢ必要௨ୖࡢ接近を避け࡚いࡿࠋ  
 2014ᖺࠊ࢟ࣝࢠࢫࡢ࣐ࢼࢫ米㌷ᇶ地ࡢ閉鎖を受け࡚ࠊ同地域࡟おけࡿ㌷஦的ࣉࣞࢮンࢫ
を失いࡘࡘあった࢜ࣂ࣐ᨻᶒࡀࠊ専門家ࣞベ࡛ࣝ新た࡞ᇶ地ࡢ設置を検討ࡋ࡚いࡿࠋ検討
ࡢ対象࡟࡞ったࡢࡣࠊࢺࣝࢡ࣓ࢽࢫタンࡢ࣐࣮ࣜ2飛行場࡛あࡿ303ࠋ 
 ࣟࢩ࢔ࡢࢩࣜ࢔࡟対すࡿ㌷஦௓入ࡸ࢝ࢫࣆ小艦隊ࡢ参入を背ᬒ࡟ࠊࡇࡢよう࡞ᇶ地ࡢ必
要性ࡀ更࡟増ࡋたࠋ 
 ࢣ࣮ࣜ国務長ᐁࡀ中央࢔ࢪ࢔を訪問中ࠊ水問㢟࡟ࡘい࡚ࡶ交΅ࠊ議論ࡀ行わࢀたࠋ水問
㢟を巡ࡿ中央࢔ࢪ࢔諸国ࠊ特࡟࢘ࢬベ࢟ࢫタン࡜タࢪ࢟ࢫタンࡢ緊張関係ࡀ⥆い࡚いࡿࠋ
ୖ流࡟位置ࡋたタࢪ࢟ࢫタンࡀ࢚ネࣝࢠ࣮供給ࡢためࢲ࣒をᘓ設中࡛ࠊࡇࢀ࡟ୗ流ࡢ࢘ࢬ
ベ࢟ࢫタンࡀ強く཯対ࡋ࡚いࡿࠋ木綿᱂ᇵࡀ主要࡞࢘ࢬベ࢟ࢫタン農業ࢭࢡタ࣮࡟࡜っ࡚
ࡇࢀࡣ死活ࡢ問㢟࡛あࡾࠊ初௦大統領ࡢ࢝ࣜࣔࣇࡀ水問㢟࡟ࡘい࡚域ෆ戦தを起ࡇすࡇ࡜
ࡲ࡛警告ࡋたࡇ࡜ࡀあࡿࠋ 
 日本ᨻ府ࡶࠕ中央࢔ࢪ࢔+日本ࠖ枠組ࡳ࡛水ࠊ࢚ネࣝࢠ࣮問㢟を地域協力ࡢ支援対象ศ㔝
ࡢ一ࡘ࡜ࡋ࡚策定ࡋ࡚いࡿࠋ2007ᖺ1月ࠊ第2回ࠕ中央࢔ࢪ࢔㸩日本ࠖ知的対話࣭東京対話
ࡀ開催ࡉࢀࠊࠕ水資源࡜電力を巡ࡿ中央࢔ࢪ࢔地域協力ࡢ展望ࠖࡀࢸ࣮࣐࡟ྲྀࡾୖࡆࡽࢀ
たࠋ  
 ࢧ࣐ࣝ࢝ンࢻ外相会談࡟おい࡚ࠊࢣ࣮ࣜ国務長ᐁࡀࠕSmart Watersࠖࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺを発表
ࡋた304ࠋࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢ枠組ࡳ࡛ࠊ水ࡢ管理࣭効率性ࡢ向ୖ࡞࡝ࡢ訓練ࡀ実施ࡉࢀࠊ周辺国
ࡢ緊張関係ࡢ⦆和ࡀ目的࡛あࡿࠋ 
 米国ࡢࡇࡢよう࡞新た࡞ᨻ策ࡢ成敗ࡣࠊワࢩンࢺンࡀい࠿࡟同地域ࡢࡇ࡜を理解ࡋ࡚い
ࡿ࠿࡟࠿࠿っ࡚いࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ࢜ࣂ࣐ᨻᶒࡢ周辺࡟ࡣࣟࢩ࢔ཬࡧᪧࢯ連諸国ࡢࡇ࡜を理解
࡛ࡁࡿ人物ࠊᨻ策立案者ࡀい࡞いࡇ࡜を強調ࡋたいࠋ 
 米㌷をࡣࡌめISAFࡢ撤㏥ࣉࣟࢭࢫࡀ進ࡴࡇ࡜࡟よっ࡚ࠊ中央࢔ࢪ࢔地域ࡢ戦略的㔜要性
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ࡶపく࡞ࡿࠋᚑっ࡚ࠊ࣏ࢫࢺ࢔ࣇ࢞ン時期ࡢ新た࡞ᨻ策ࡀ必要࡜࡞ࡿࠋ 
 90ᖺ௦ࡢ米国ࡢ対中央࢔ࢪ࢔外交ࡣࠊ比較的成ຌࡋた࡜いえࡿࠋ⊂立ࡋたࡤ࠿ࡾࡢ共和
国ࡀࣟࢩ࢔࠿ࡽ一定ࡢ距㞳をおࡁࠊ西側よࡾࡢ外交ᨻ策を展開ࡋ始めたࠋ米国ࡶ民主主義
ࡢಁ進ᨻ策をᢲࡋ付けࠊ支援活動を開始ࡋたࠋ当時ࠊ中央࢔ࢪ࢔地域࡟おい࡚最ࡶ目立っ
たࡢࡣࢯࣟࢫ㈈団࡛あった305ࠋ 
 米国ࡢ中央࢔ࢪ࢔ᨻ策を大ࡁく3ࡢ段㝵࡟ศけࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ第1ࡢ段㝵ࡣࠊ1991ᖺ࠿
ࡽ2001ᖺࡢ同時多発ࢸࣟࡲ࡛ࡢ期間を含ࡴࠋࡇࡢ段㝵࡛ࡣࠊ米国࡟࡜っ࡚㔜要࡞課㢟࡜ࡋ
࡚ḟࡢⅬࡀ挙ࡆࡽࢀたࠋࡲࡎࠊࢯ連࠿ࡽࡢ遺産࡛あࡿ᰾兵器ࡢᬑཬࠊཬࡧ施設ࡢ管理࡞࡝
を支援すࡿࡇ࡜ࠋḟ࡟ࠊ国家主ᶒを維持ࡋࠊ既Ꮡᨻᶒࡢ強໬ࠋࡇࢀ࡟よࡾࠊࣟࢩ࢔࠿ࡽࡢ
完全࡞㞳脱を確保すࡿࡇ࡜ࠋ更࡟ࠊ中央࢔ࢪ࢔࢚ネࣝࢠ࣮ࢭࢡタ࣮ࡢศ散ࣉࣟࢭࢫをಁ進
ࡉࡏࡿࡇ࡜ࠋࣔࢫࢡワࡢ⊂占的࡞支配を防ࡄため࡟ࠊ中央࢔ࢪ࢔諸国ࡢ国ෆࣃ࢖ࣉࣛ࢖ン
ࢩࢫࢸ࣒ࡢ管理࡟力を入ࢀࡿࡇ࡜ࠋ 
 第2ࡢ段㝵࡛ࡣࠊࢸࣟ࡜ࡢ戦いをࡁっ࠿け࡟ࠊ中央࢔ࢪ࢔諸国࡜ࡢ密接࡞関係ࡀ構築ࡉࢀ
たࠋ但ࡋࠊᨻ἞࣭経済改革ࠊཬࡧ人ᶒ問㢟よࡾࡶ安全保㞀を中心࡟協力関係ࡀ維持ࡉࢀたࠋ
࢘ࢬベ࢟ࢫタンࠊ࢟ࣝࢠࢫ࡞࡝࡟おい࡚米㌷ᇶ地ࡀ置࠿ࢀࠊࡇࢀࡣ米国ࡢ同地域࡟おけࡿ
ࣉࣞࢮンࢫを強໬ࡋたࠋ࢔ࣇ࢞ン戦தࡀ始ࡲったࡇ࡜ࡣࠊ周辺国ࡢ地ᨻ学的地位を向ୖࡋࠊ
地域全体ࡢ㔜要性を示ࡋたࠋ 
 ୖグࡢ2ࡢ段㝵࡟おい࡚米国ࡀ一定ࡢᨻ἞的一㈏性ࡢあࡿᨻ策を実施ࡋ࡚ࡁた࡜いえࡿࠋ
ࡋ࠿ࡋࠊ௒後࢔ࣇ࢞ン࠿ࡽ米㌷撤㏥࡟よࡾࠊ対中央࢔ࢪ࢔ᨻ策ࡀ見直ࡉࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࡔ
ࢁうࠋ 
 中露ࡢ中央࢔ࢪ࢔地域࡬ࡢ௓入ࡶ௒後いっそう強ࡲࡿ࡟㐪い࡞いࠋࡇࡢよう࡞困㞴࡞情
勢࡟お࠿ࢀた中央࢔ࢪ࢔諸国ࡶ第3者ࡢ参加を求めࠊ力ࡢࣂࣛンࢫを保ࡘよう࡟ດめ࡚いࡿࠋ
ࡋ࠿ࡋࠊ米国側࡟ࡣࡲࡔ中央࢔ࢪ࢔ࡢ要望࡟応ࡌࡿためࡢ新た࡞ᨻ策ࡣᏑᅾࡋ࡞いࠋࡇࡢ
時期を第3ࡢ段㝵࡜ࡋ࡚類ูすࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
 ᨻ策立案ࣉࣟࢭࢫࡀ様々࡞ෆ外要因ࡢ積ࡳ㔜ࡡ࡟よࡿࡶࡢ࡛ࠊ中央࢔ࢪ࢔࡟対すࡿ新た
࡞࢔ࣉ࣮ࣟチࡶ米国ࡢ対外ᨻ策ࡢ㔜Ⅼ方針ࡢ枠組ࡳ࡛変㑄ࡋ࡚いくࠋす࡞わࡕࠊࢩࣜ࢔ࠊ
࢘ࢡࣛ࢖ࢼࠊ国㝿ࢸࣟ࡜いった問㢟࡜比較ࡋ࡚ࠊ中央࢔ࢪ࢔外交ࡣ米国ࡢ国益࡟直結すࡿ
要因࡜ࡋ࡚理解ࡉࢀ࡚い࡞いࠋᚑっ࡚ࠊ中央࢔ࢪ࢔地域ࡣ௒後ࡶ暫く஧ḟ的࡞問㢟࡜ࡋ࡚
捉えࡿྍ能性ࡀ高いࠋ 
 ࢔ࣇ࢞ンࢫタン࠿ࡽ米㌷撤兵ࡀワࢩンࢺンࡢ行動を大ࡁく制限ࡉࡏたࡢ࡛あࡿࠋ米国ࡣ
中央࢔ࢪ࢔外交を考えࡿ㝿࡟ࠊいくࡘࡢ課㢟࡟答えࡿ必要ࡀあࡿࠋ 
㸯㸬米国ࡢ中央࢔ࢪ࢔ᨻ策ࡢ目的࡜関心ࡀ如何࡞ࡶࡢ࠿ࠋそࡋ࡚ࠊそࢀࡀ࡝ࡢよう࡟米
国ࡢ対外ᨻ策࡜安全保㞀࡟影響を୚えࡿࡢ࠿ࠋ 
                                                   
305 1930 ᖺ生ࡲࢀࣁン࣮࢞ࣜ系投資家ཬࡧ慈善家ࠋᪧࢯ連諸国࡛ࡣ文໬ࠊ教育ࠊ་療࡞࡝様々࡞ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺを実施ࡋ
࡚ࡁたࠋ࢘ࢬベ࢟ࢫタン࡛ࡣ 2004 ᖺࠊベ࣮ࣛࣝࢩ࡛ࡣ 1997 ᖺࠊࣟࢩ࢔࡛ࡣ 2015 ᖺ活動ࡀ禁Ṇࡉࢀ࡚いࡿࠋ 
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㸰㸬目的࡟㐩成すࡿ手段࡜ࡋ࡚㌷஦௓入௨外࡟何を提供࡛ࡁࡿࡢ࠿ࠋ 
㸱㸬実現ྍ能࡞計⏬ࡢ᭷無ࠋ 
㸲㸬地域問㢟ࡢ解決࡟ྲྀࡾ組ࡴ準備ࡀあࡿࡢ࠿ࠋ 
㸳㸬中露࡜協力すࡿࡇ࡜ࡣྍ能࠿ࠋ 
ୖグࡢ問い࡟答えࡿ㝿ࠊ過去ࡢ成敗をศ析すࡿ必要ࡀあࡿࠋ1991ᖺ࠿ࡽ2015ᖺ࡟わたっ
࡚米国࡟よࡾ展開ࡉࢀた対中央࢔ࢪ࢔外交を௨ୗࡢよう࡟評価すࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
部ศ的࡟実現ࡉࢀたࡇ࡜： 
㸯㸬 中央࢔ࢪ࢔諸国ࡢ⊂立強໬࡜領土保全㸦但ࡋࠊ࢘ࢬベࢡ࡜࢟ࣝࢠࢫࠊ࢘ࢬベࢡ࡜タ
ࢪࢡ領土問㢟ࡀ解決ࡉࢀ࡚い࡞い㸧 
㸰㸬 ᰾兵器ࡢ処理࡜ࠕ᰾兵器ࡢ࡞い中央࢔ࢪ࢔ࢰ࣮ンࠖࡢ形成࡟㈉献ࡋたࠋ 
㸱㸬 ࣟࢩ࢔ࡀࡶࡣࡸ中央࢔ࢪ࢔࢚ネࣝࢠ࣮ࢭࢡタ࣮ࡢ⊂占的支配者࡛ࡣ࡞いࠋ 
㸲㸬 地域ࡢいࡎࢀࡢ国ࡶ大国࡟࡞ࢀ࡞࠿ったࠋ 
㸳㸬 ࢔ࣇ࢞ン戦தࡢ㝿ࠊ周辺国ࡢ࢖ンࣇࣛࡀ効率的࡟利用ࡉࢀたࠋ 
失敗࡟⮳ったࡇ࡜： 
㸯㸬 人ᶒࠊ民主主義ࠊ市場経済࡬ࡢ移行ࠊ社会福♴࡞࡝ࡢศ㔝࡟おけࡿ大ࡁ࡞進展ࡀ࡞
いࠋ 
㸰㸬 米国࡟よࡿ地域経済統合ࠊ安全保㞀問㢟࡬ࡢྲྀࡾ組ࡳࡀ非効率的࠿ࡘ小規模࡛あࡿࠋ 
㸱㸬 妥協࡜協力よࡾࡶᅽ力࡜力ࡢ行使࡟よࡿᨻ策㸦2005ᖺ࢔ンࢹ࢕ࢪࣕン஦件࡟対すࡿ
欧米諸国ࡢ཯応㸧 
㸲㸬 ෆᨻᖸ΅࣭㌷஦௓入㸦ࢯࣟࢫ㈈団࡞࡝ࡢ活動禁Ṇ㸧 
 
 ࢔ࣇ࢞ン問㢟ࡀ周辺国ࡣࡶ࡜よࡾࠊࢢ࣮ࣟࣂࣝ࡞安全保㞀࡟直結すࡿ最大ࡢ問㢟࡜࡞っ
࡚いࡿࠋタࣜࣂン㐠動࡜既Ꮡᨻᶒࡢ対立ࡣࠊ北方ࡢ国境線ࡲ࡛ᣑ大ࡋࠊ過激主義派ࢢ࣮ࣝ
ࣉࡢ再発ࡢྍ能性ࡀ高いࠋ 
 ࢔ࣇ࢞ࢽࢫタン国ෆ࡟おい࡚周辺国民族࠿ࡽ形成ࡉࢀたいくࡘࡢ過激主義ࢢ࣮ࣝࣉࡶᏑ
ᅾࡋࠊࡇࢀࡽࡀいࡎࢀᖐ国すࡿࡇ࡜を隣国ࡀ恐ࢀ࡚いࡿࠋ特࡟ࠊISAFࡢ撤㏥を背ᬒ࡟ࠊࡇ
ࡢ問㢟ࡀ強く主張ࡉࢀࡿよう࡟࡞ったࠋ 
 ୖグࡉࢀたよう࡟ࠊISAFࡢ撤㏥ࡀ開始ࡉࢀࠊ西洋諸国ࡢ中央࢔ࢪ࢔地域࡬ࡢ関心ࡀ弱ࡲ
ࡿ傾向࡛あࡿࠋ実ࡣࠊࡇࡢࣉࣟࢭࢫࡀࡶっ࡜前࠿ࡽ始ࡲっ࡚いたࠋ中央࢔ࢪ࢔諸国ࡣ⊂立
をᐉ言ࡋࠊ西側諸国ࡀḟ々࡟ࡇࢀࡽࡢ国をᢎㄆࡋ経済ࡢ発展ࠊᨻ἞体制ࡢ࣮ࣚࣟࢵࣃࣔࢹ
ࣝࡀ提唱ࡉࢀたࠋ西側࡟よっ࡚提唱ࡉࢀた発展ࣔࢹࣝ࡟対ࡋ࡚ࠊ消極的࡞立場࡛あった中
央࢔ࢪ࢔諸国࡜相互理解࡜協力関係を構築すࡿࡇ࡜ࡣ㞴ࡋ࠿った306ࠋ 
 歴ྐを㐳ࡿ࡜ࠊ中央࢔ࢪ࢔地域࡜欧米諸国を⧅ࡄ象徴的出来஦ࠊ価値観ࠊ文໬ࠊ᐀教ࡀ
࡞いࡇ࡜ࡀわ࠿ࡿࠋᚑっ࡚ࠊ欧米諸国࡛ࡣ中央࢔ࢪ࢔࡜ࡢ関係改善࡟ດめࡿ勢力ࠊ動ࡁࡀ
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 Paddock R.C. A Campaign of Terror in the Name of Fighting It. — Los Angeles Times. — 2000. — June 14 
<http://articles.latimes.com/2000/jun/14/news/mn-40863>, (accessed 2016.08.29) 
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あࡲࡾ目立た࡞いࠋࢯ連崩壊ࠊ࢔ࣇ࢞ン戦த࡜いったࢢ࣮ࣟࣂࣝ࡞問㢟ࡀ࡞けࢀࡤࠊ同地
域࡜ࡢ関係構築࡟自ࡽ動い࡚くࢀࡿ国ࡀ極め࡚少࡞࠿ったࠋ 
 米国࡜ࡣ対照的࡟ࠊ日本ࡣ90ᖺ௦前半ࠊ親日国家作ࡾ࡟力を入ࢀࠊල体的࡞行動࡟おい
࡚ࡣ慎㔜࡛あった࡜いえようࠋඛ述ࡉࢀたよう࡟ࠊ当時米国ࡢ中央࢔ࢪ࢔࡟対すࡿ関心ࡀࠊ
࢝ࢫࣆ海地域ࡢ石油ࠊ࢖ࣛンࡢᣑ大防Ṇࠊ᰾兵器ࡢ処理࡜いった特定ࡢ課㢟࡟限ࡽࢀࠊ日
本ࡣ味ࡢ㐪う外交を実行すࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁたࠋ但ࡋࠊ本稿࡛主張ࡉࢀ࡚ࡁたよう࡟日本ࡢ⊂
自外交ࡣ大ࡁ࡞成果を挙ࡆた࡜ࡣ言い࡟くいࠋ 
 資源外交࡟ࡘい࡚述࡭ࡿ࡜ࠊࡇࢀࡶࡲた期待外ࢀࡢࡶࡢ࡛あったࠋ中央࢔ࢪ࢔地域ࡢ࢚
ネࣝࢠ࣮ࢭࢡタ࣮ࡢ開発࡟着手ࡋた西側ࡢ企業ࡀ様々࡞ᨻ἞࣭経済࣭地ᨻ学的問㢟࡟直面
ࡋたࠋ更࡟ࠊ90ᖺ௦後半ࠊ࢚ネࣝࢠ࣮国㝿価᱁ࡢపୗࡶ同地域࡬ࡢ௓入意欲を減㏥ࡉࡏたࠋ 
 海࡬ࡢ࢔ࢡࢭࢫࡀ࡞い中央࢔ࢪ࢔地域ࡣࠊ貿易ࡢ側面࡟おい࡚ࡶ西側࡟࡜っ࡚㔜視ࡉࢀ
࡞࠿ったࠋ冷戦後ࠊ欧米諸国ࡢ対中央࢔ࢪ࢔外交ࡢ目的ࡣࠊ中露ࡢ同地域࡬ࡢ進出を阻ࡴ
ࡇ࡜࡛あったࠋ欧米࡜対照的࡟ࠊ中露ࡀ中央࢔ࢪ࢔地域࡜地理࣭歴ྐ࣭文໬的絆を᭷ࡾࡋࠊ
相互関係ࡢ強໬を必要࡜ࡋたࠋ 
 1992ᖺ࠿ࡽ2014ᖺ࡟わたっ࡚ࠊ米国࡟よࡿ中央࢔ࢪ࢔地域ࡢ経済࣭㌷஦的支援ࡢ総額ࡀ
68億ࢻࣝ࡟㐩ࡋたࠋ2010ᖺ࢔ࣇ࢞ン戦த࡛10万人௨ୖࡢ米㌷を駐留ࡉࡏࠊᕧ額ࡢ支援6.49
億ࢻࣝࡀ発表ࡉࢀた307ࠋ2014ᖺࡇࡢ金額ࡣ減少ࡋࠊわࡎ࠿1.48億ࢻࣝ࡟留ࡲった308ࠋ 
 ㌷஦࣭ᨻ἞的௓入ࡀ弱ࡲった࡜同時࡟ࠊ㈈ᨻ的ࣜࢯ࣮ࢫࡶ減少ࡋたࠋࡇࡢ傾向ࡀ暫く⥆
くࡇ࡜࡟࡞ࡿࡔࢁうࠋࡇࡢよう࡞状況࡟置࠿ࢀたワࢩンࢺンࡀい࠿࡟ࡋ࡚少額ࡢ支援࡛効
率的࡞外交ᨻ策を実施࡛ࡁࡿࡢ࠿課㢟࡜࡞ࡿࠋ㔜要࡞ࡢࡣࠊ㈈源ࡔけ࡛ࡣ࡞いࠋᨻ策立案
࡟あたっ࡚ࠊ中央࢔ࢪ࢔地域ࡣࡶ࡜よࡾࠊᪧࢯ連諸国ࡢࡇ࡜を正ࡋく理解࡛ࡁࡿศ析ᐁ࣭
外交ᐁࡢ参加ࡀ必要୙ྍḞ࡛あࡿࠋ 
 
1.4  麻生ኴ郎ࡢࠕ価値観外交ࠖ 
 2006ᖺࠊ当時外務大臣ࡢ麻生ኴ郎࡟よっ࡚ࠊ中央࢔ࢪ࢔外交࡟新風ࡀḞࡁ込ࡲࢀࡿࠋࠕ自
⏤࡜繁栄ࡢ弧ࠖ構想ࡣࠕ価値観外交ࠖす࡞わࡕࠊ民主主義ࠊ人ᶒࠊ法ࡢ支配࡞࡝を主要࡜
ࡋた協力ࡢࡇ࡜を示すᨻ策࡛あったࠋ 
 2006ᖺ11月30日ࠊ日本国㝿問㢟研究ᡤ࡟おい࡚麻生外相ࡣࠊࠕ自⏤࡜繁栄ࡢᏙࠖをࡘくࡿ
ࢸ࣮࣐࡛ᇶ調演ㄝを行うࠋ講演ࡢ中࡛ࠊ麻生外相ࡣࠕ自⏤࡜繁栄ࡢ弧ࠖࢥンࢭࣉࢺ࡟ࡘい
࡚ḟࡢよう࡟言ཬࡋたࠋࠕ࣮ࣘࣛࢩ࢔大陸ࡢ外周࡟成長ࡋ࡚ࡁた新興ࡢ民主主義国ࠋࡇࢀࡽ
をᖏࡢよう࡟ࡘ࡞ࡂࠊࠕ自⏤࡜繁栄ࡢ弧ࠖを作ࡾたいࠋᡃ々日本ࡣ௒後ࠊ北東࢔ࢪ࢔࠿ࡽࠊ
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 United States Agency for International Development. U.S. Overseas Loans and Grants: Obligations and Loan Authorizations, 
July 1, 1945 — September 30, 2013. 
<https://www.explorer.usaid.gov/prepared/Total_Economic_and_Military_Assistance_1946-2013.xlsx>, (accessed 2015.08.14) 
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中央࢔ࢪ࢔࣭ࢥ࣮࢝ࢧࢫࠊࢺࣝࢥࠊそࢀ࠿ࡽ中࣭東欧࡟ࣂࣝࢺ諸国ࡲ࡛ࡄࡿっ࡜延ࡧࡿࠕ自
⏤࡜繁栄ࡢ弧ࠖ࡟おい࡚ࠊࡲࡉࡋく終わࡾࡢ࡞い࣐ࣛࢯンを走ࡾ始めた民主主義各国ࡢࠊ
伴走ࣛンࢼ࣮を務め࡚いくࠖ309ࠋ  
 麻生外相ࡢࢥンࢭࣉࢺࡀ中央࢔ࢪ࢔地域を超えた地ᨻ学的概念࡛ࠊ交通࣭物流ࡢ発展ࠊ
貿易関係ࡢ強໬࡜いうⅬ࡟ࡶ㔜Ⅼࡀ置࠿ࢀたᨻ策࡛あったࠋ極東ࠊ東༡࢔ࢪ࢔ࠊ中央࢔ࢪ
࢔࣭ࢥ࣮࢝ࢧࢫ地域を含めた新造語࣭新機軸࡛あったࠋ 
 ࠕ自⏤࡜繁栄ࡢ弧ࠖࢥンࢭࣉࢺࡢ発足࡟ඛ立ࡕࠊ2006ᖺ6月1日࡟日本グ者ࢡࣛࣈ࡟おい
࡚ࠕ中央࢔ࢪ࢔をᖹ和࡜安定ࡢ回路࡟ࠖ࡜いうࢸ࣮࣐࡛麻生外相ࡀ講演を行いࠊ日本ࡢ対
中央࢔ࢪ࢔外交ࡢ୕ࡘࡢ方向性を掲ࡆ࡚いࡿࠋ 
㸦㸯㸧ࠕ地域ࠖをࠕ広域ࠖ࠿ࡽ見ࡿ 
 対中央࢔ࢪ࢔外交を広域的視Ⅼ࡛ศ析すࡿࠋ中央࢔ࢪ࢔ࡢ安定࣭発展ࡣࠊ周辺国ࡢ安全࣭
発展࡜持ࡕࡘ持たࢀࡘࠊ一体୙ྍศ࡛あࡿࠋ特࡟タࢪ࢟ࢫタンࠊ࢘ࢬベ࢟ࢫタンࠊࢺࣝࢡ
࣓ࢽࢫタンࡢ3ヵ国ࡣࠊ࢔ࣇ࢞ࢽࢫタン࡜2000࢟ࣟ௨ୖ࡟ࡶཬࡪ国境を共᭷ࡋ࡚いࡿࠋ࢔ࣇ
࢞ࢽࢫタンࡢ安定ࡣࠊ中央࢔ࢪ࢔ࡢ安定あっ࡚ࡇそࠋ逆ࡶࡲたࡋ࠿ࡾ࡛あࡿࠋ 
 中央࢔ࢪ࢔࡟対ࡋࠊ周辺࠿ࡽࡢ交通࣭輸㏦࢔ࢡࢭࢫをࡶたࡽすࡇ࡜ࡀ㔜要ࠋࡇ࡜࡟ࠊい
わࡺࡿࠕ༡方࣮ࣝࢺࠖを何࡜࠿ࡋ࡚ᩚ備ࡋࠊ中央࢔ࢪ࢔࡟࢔ࣇ࢞ࢽࢫタン経⏤ࠊ海࡬ࡘ࡞
ࡀࡿ道をࡘけよう࡜いうࡇ࡜࡛あࡿࠋ 
㸦㸰㸧ࠕ開࠿ࢀた地域協力ࠖを後ᢲࡋ 
 域ෆ協力ࡢ㔜要性ࡀ主張ࡉࢀࠊ日本ࡣࡇࢀࡽࡢ活動を積極的࡟支援すࡿࠋࠕ経済ᘓ設を一
国ࡔけ࡛ࡸࡿよࡾࡣࠊお互い協力ࡋ合った方ࡀいいࠋࢸࣟ࡜࠿麻薬ࡢ問㢟ࠊ環境ࡸ水資源
ࡢよう࡟ࠊࡶ࡜ࡶ࡜国境を超えたྲྀࡾ組ࡳࡀ必要࡞課㢟࡟ࡶ஦Ḟ࠿࡞い࡜あっ࡚ࡣࠊ地域
協力ࡢ必要性ࡣ多言を要ࡋ࡞い ࠖࠋ 
 講演࡛ࡣࠊ域ෆ協力ࡢ現状࡟ࡘい࡚ḟࡢよう࡞発言ࡀあࡿࠋࠕ࡜ࡇࢁࡀ現状ࡣࠊ隣同士ࡢ
協力࡜いうࡢࡣ言うࡣ易ࡋࠊ行うࡣ㞴ࡋ࡛あࡿࠋ但ࡋࠊそࢁそࢁࠊ協力ࡋ࡞い࡜埒ࡀ明࠿
࡞いࡇ࡜ࡶࠊ当஦者自身ࡀよくわ࠿ࡾࠊ何࠿࡜模索ࡀ始ࡲっ࡚いࡿ࡜いう段㝵࡟入った ࠖࠋ 
㸦㸱㸧ࠕᬑ㐢的価値ࠖࡢ共᭷࡟ᇶ࡙くࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࢩࢵࣉを 
 ࠕ価値観外交ࠖ࡟ࡘい࡚言葉を選ࢇࡔ表現ࡀ使わࢀたࠋ࢘ࢬベ࢟ࢫタンࡸ࢟ࣝࢠࢫ࡟お
い࡚法ᩚ備活動を行っ࡚いࡿ日本人専門家ࡢ例を挙ࡆ࡞ࡀࡽࠕ制ᗘを地道࡟作っ࡚いくඛ
࡟ࠊ日本ࡀ長い時間࠿け࡚た࡝ったよう࡟ࠊ経済ࡢ発展ࡀ民主主義を育࡚ࠊそࢀࡀᖹ和࡜
ᖾ福を生ࡴ࡜いう成ຌࣃタ࣮ンࡀࠊ中央࢔ࢪ࢔࡛ࡶ᰿付い࡚いっ࡚࡯ࡋいࠖ࡜述࡭たࠋ 
 ࠕ価値観外交ࠖ࡟㔜Ⅼを置いた日本ࡢ新た࡞ᨻ策ࡣࠊࣟࢩ࢔ࡢ୙満をࡶたࡽࡋたࠋ西洋
型価値観ࡢᢲࡋࡘけࡀࠕ自⏤࡜繁栄ࡢ弧࡛ࠖࡣ࡞くࠕ୙安定ࡢ弧ࠖをࡶたࡽす࡜批ุすࡿ
声ࡶあったࠋ 
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 研究者ࡢ湯浅 剛࡟よࡿ࡜ࠊࠕ日本ࡢ対外ᨻ策࡟おい࡚価値ࡀ本᱁的࡟㔜視ࡉࢀࡿよう࡟
࡞ったࡇ࡜ࡣࠊ注目す࡭ࡁ経ཱྀ࡛あࡿ཯面ࠊᨻ策࡜ࡋ࡚慎㔜࡛あࡿ࡭ࡁ側面ࡶあったࠋ20
世紀前半ࡢ戦間期ࠊE.H.࣮࢝ࡀࠗ༴機ࡢ20ᖺ࡛࣮࠘ࣘࢺࣆ࢔࡟ࢬ࣒࡜ࣜ࢔ࣜࢬ࣒ࠊ道ල࡜
ᶒ力ࡢ相克を指摘ࡋたよう࡟ࠊࠕ価値ࡢ外交ࠖࡤ࠿ࡾを強調すࡿࡔけ࡛ࡣࠊ国㝿ᨻ἞࡛日本
ࡀ㐩成࡛ࡁࡿ஦柄ࡣ限ࡽࢀ࡚いࡿࠖ࡜いう310ࠋ 
 2007ᖺ9月ࠊᨻᶒࡀ安倍晋୕࠿ࡽ福⏣康ኵ࡟移ࡾࠊ麻生外相ࡀ更迭ࡉࢀࠕ自⏤࡜繁栄ࡢ弧ࠖ
構想ࡶ後㏥すࡿࠋࡇࢀ࡟ࡣ外務省ෆ部ࡢ人஦異動ࠊཬࡧ外務大臣個人ࡢ影響力ࡶあったࠋ
そࡢ意味࡛ࡣࠊ麻生ኴ郎ࡀ対中央࢔ࢪ࢔外交ᨻ策ࡢ立案者࡛ࡶあࡾࠊ彼ࡢ交௦ࡣ࣮ࣘࣛࢩ
࢔地域࡟対すࡿᨻ策ࡢࢩࣇࢺをಁ進ࡉࡏたࠋ 
 ࠕ自⏤࡜繁栄ࡢᏙࠖ構想ࡣࠊ麻生外相࡟よっ࡚提唱ࡉࢀたࡶࡢࡢࠊᨻ策ࡢ策定࡜実行࡟
中心的࡞役割を果たࡋたࡢࡀࠊ当時外務஦務ḟᐁࡢ谷ෆ正ኴ郎࡛あࡿࠋ因ࡳ࡟ࠊ谷ෆ஦務
ḟᐁࡣࠊୖグࡢ鈴木᐀男議員࡜⏣中┿紀子外相ࡢ衝突࡛ᨻ界ࡢ立場を࡜ࡾࠊ対露㸦ᪧࢯ連
諸国ࡶ㸧ᨻ策ࡢ立案者࡛ࡶあࡿࠋ 
 2007 ᖺ福⏣康ኵෆ㛶ࡀᨻᶒを握っ࡚ࠊ麻生外相࡜谷ෆ外務ḟᐁ஧人ࡀ㏥任すࡿࡇ࡜࡟よ
ࡾࠕ自⏤࡜繁栄ࡢᏙࠖ構想ࡶ後回ࡋ࡟࡞ࡿࠋ福⏣総理ࡀ࢔ࢪ࢔中心㸦中国ࠊ韓国࡞࡝㸧ࡢ
外交ࡢ実行࡟ດめࡿࠋ 
 2008 ᖺ総理大臣࡜ࡋ࡚再選ࡉࢀた麻生ኴ郎ࡀࠊ再ࡧ価値観外交を主張すࡿよう࡟࡞ࡾࠊ
就任直後ࠊࡇࢀ࡟ࡘい࡚国連総会࡟おい࡚演ㄝを行うࠋ2012 ᖺ第஧ḟ安倍ෆ㛶ࡀ発足ࡋࠊ
麻生࡜谷ෆࡢ派閥ࡶ復活すࡿࠋ 
 麻生ኴ郎ࡀ提唱ࡋたࠕ自⏤࡜繁栄ࡢᏙࠖ構想ࡣࠊ全く新ࡋいࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠿ったࠋࠕ自⏤
࡜繁栄ࡢᏙࠖࡣࠊ1997 ᖺ橋本首相ࡢࠕ࣮ࣘࣛࢩ࢔外交ࠖࡢ再定義࡛あࡾࠊ地理的範ᅖࡢ側
面࡟おい࡚ࡶ同様࡛あࡿࠋ 
 ࠕ࣮ࣘࣛࢩ࢔外交ࠖ࡜ࠕ自⏤࡜繁栄ࡢᏙࠖ構想ࡣࠊᚑ来日本ࡢᨻ策ࡢ視㔝ࡢ外࡟置࠿ࢀ
ࡀࡕ࡛あࡿ中央࢔ࢪ࢔地域ࡢ㔜要性を強調ࡋたⅬ࡛同様࡛あࡿࠋ 
 麻生外相ࡶ橋本総理࡜同ࡌくࠊNATO ࡢ東࡬ࡢᣑ大࡜日本ࡢ࣮ࣘࣛࢩ࢔地域࡬ࡢᨻ策を戦
略的࡟結ࡧ付け࡚いたࠋ橋本総理ࡀࠕ࣮ࣘࣛࢩ࢔外交ࠖを打ࡕ出ࡋた㝿࡟ࠊ麻生ኴ郎ࡀ経
済企⏬庁長ᐁを務めࠊ1997 ᖺ 9 月࡟中央࢔ࢪ࢔ࡢ࢟ࣝࢠࢫࠊ࢝ࢨࣇࢫタンࠊ࢘ࢬベ࢟ࢫタ
ンを訪ࢀ࡚いࡿࠋ当時࠿ࡽ麻生ኴ郎ࡣࠊ࣮ࣘࣛࢩ࢔地域࡟対すࡿ外交ࡢ本質を理解ࡋ࡚い
たࠋ 
 麻生ኴ郎ࡀ日米同盟ࡢ文脈ࡢ中࡛ࠊNATO 諸国࡜ࡢ連携ࡢ意義࡟ࡘい࡚ḟࡢよう࡟発言ࡋ
࡚いࡿࠋࠗ自⏤࡜繁栄ࡢᏙ࠘著作࡛ࡣࠊ構想ࡢ発想࡟⧅ࡀったࡇ࡜࡜ࡋ࡚ࠊ2006 ᖺ 5 月ࣈ
ࣜࣗࢵࢭࣝ࡟おい࡚開催ࡉࢀた北大西洋理஦会࣭NAC࡟おけࡿ演ㄝを挙ࡆ࡚いࡿࠋ 
 ࠕ自⏤࡜繁栄ࡢᏙࠖ構想ࡣࠊ࣮ࣘࣛࢩ࢔ࠊ欧州を経࡚米国࡜ࡢ関係強໬を行う࡜いう戦
                                                   
310 湯浅剛ࠊ第 4 章ࠕ࣮ࣘࣛࢩ࢔࡬ࡢࠕ価値ࡢ外交ࠖࡣ定着すࡿ࠿̿̿ࠕ自⏤࡜繁栄Ꮩࠖ構想࡜そࡢ後 ࠖࠊᏱ山智彦ࠊࢡ
ࣜࢫࢺࣇ࢓࣮࣭ࣞンࠊ廣瀬徹也ࠗ日本ࡢ中央࢔ࢪ࢔外交̿̿試ࡉࢀࡿ地域戦略࠘2009 ᖺ 3 月ࠊ55 㡫ࠋ 
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略的ࣉࣛン࡛あったࠋNATOࡢ東方ᣑ大࡟ࡘい࡚ࠊ麻生外相ࡀḟࡢよう࡟言ཬࡋ࡚いࡿࠋࠕNATO
࡜いうࡢࡣࠊ何࡜いっ࡚ࡶ࢔࣓ࣜ࢝ࡀᒇྎ骨を背㈇っ࡚立ࡘ組織࡛あࡾࠊNATO ࡜近࡙くࡇ
࡜ࡣࠊᡃࡀ国࡟࡜っ࡚࢔࣓ࣜ࢝࡜ࡢ関係を強くすࡿࡶう一ࡘࡢࡸࡾ方࡞ࡢ࡛あࡿࠋ日本ࡣ
࢔࣓ࣜ࢝をኴᖹ洋軽油࡛ࡋ࠿見たࡇ࡜ࡀ࡞いࠋ࡜ࡇࢁࡀࠊ欧州を経࡚ࠊ大西洋軽油࡛ࡶう
一本ࠊ長い節交いを渡すࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡢ࡞ࡽࠊ日米同盟ࡣそࡢศ耐久性をࡲす࡜期待࡛ࡁ
ࡿࠖ311ࠋ 
 ࠕ自⏤࡜繁栄ࡢᏙࠖ構想ࡣࠊ日米同盟ࠊNATO ࡢ東方ᣑ大を念頭࡟発足ࡋたࡇ࡜ࡣࠊ興味
深いࡇ࡜࡛あࡿࠋ勿論ࠊ麻生ࡀࡇࡢ構想を打ࡕ出す前࡟ࠊ小泉ᨻᶒࡀࠕ཯ࢸࣟ戦தࠖ࡬ࡢ
全面的協力を行う中࡛ࠊ欧米諸国࡜ࡢ密接࡞関係構築ࡀ࡛ࡁたࡇ࡜を強調す࡭ࡁࠋ日本࡜
欧米諸国ࡢ間外交࣭安全保㞀ࡢศ㔝࡟おけࡿ要人往来ࡀ増えࠊ中央࢔ࢪ࢔地域࡟おけࡿ日
米連携ࡶ新た࡞段㝵࡟入ったࠋ 
 2005ᖺ 4月ࠊNATO஦務総長ࡢࢹ࣭࣮࣍ࣉ࣭ࢫࢣࢵࣇ࢙ࣝࡀ日本を訪問ࡋࠊ࢔ࣇ࢞ࢽࢫタ
ン࡟おけࡿ国㝿἞安支援部隊࣭ISAF࡬ࡢ日本ࡢ参加を要請すࡿ312ࠋ 
 小泉総理ࡢ後ࠊᨻᶒを握った安倍晋୕ࡶ NATO࡜協力࡟ດめࠊ麻生外相ࡣࠕ自⏤࡜繁栄ࡢ
Ꮩࠖを積極的࡟推進ࡋ࡚いったࠋ2007 ᖺ 3 月ࠊ日本国㝿ࣇ࢛࣮࣒ࣛ࡟おい࡚ࠊ麻生ኴ郎ࡣ
再ࡧ価値観外交ࡢ㔜要性を主張すࡿࠋ௒回ࡢ演ㄝ࡛ࡣࠊ中央࢔ࢪ࢔外交を推進ࡉࡏࡿため
࡟ࠊ中国ཬࡧࣟࢩ࢔࡜ࡢ協力࡟ࡘい࡚ࡶ言ཬࡉࢀたࠋල体的࡟ࡣࠊࠕ中央࢔ࢪ࢔࡛ࡣࠊ欧
州各国ࡔけ࡛࡞くࠊࣟࢩ࢔ࡸ中国࡜一緒࡟働くྍ能性ࡀあࡿ࡛ࡋࡻうࠋࣟࢩ࢔࡜中国ࡣࠊ
日欧米࡟加えࠊ世界秩序を形࡙くࡿ力をࡶࡘ大国࡛あࡿࠋそࢀ࠿ࡽ俗࡟世界最大ࡢ民主主
義国࡜言わࢀࡿ࢖ンࢻ࡜ࡣࠊ価値を共᭷すࡿ大国同士࡜ࡋ࡚ࠊᡃࡀ国࡟࡜っ࡚協力ࡢ余地
ࡀあࡿࠋࠕ自⏤࡜繁栄ࡢ弧ࠖをࡘくࡿ࡜いう目的ࡢୗࠊࡇࢀࡽ᭷力国࡜一緒࡟࡛ࡁࡿࡇ࡜
ࡣࠊためࡽわࡎ࡟進めࡿ࡭ࡁ࡛あࢁうࠖ313ࠋ௒回ࡢ演ㄝࡣࠊ構想ࡢ中身をよࡾヲ⣽࡟解釈ࡋ
たࡶࡢ࡛ࠊ対中央࢔ࢪ࢔外交ࡢ行動計⏬ࡶල体໬ࡋ始めたࠋ 
 ල体的࡟ࡣࠊᪧࢯ連諸国࡜ࡢ協力ࡢ枠組ࡳ࡛ࠊࠕGUAM+日本314ࠖ会合を開催すࡿࡇ࡜ࡀ
提唱ࡉࢀࠊ2007ᖺ 6月ࣂࢡ࣮࡟おい࡚ࡇࢀࡀ実現ࡉࢀたࠋ因ࡳ࡟ࠊࠕGUAM+日本 会ࠖ合ࡣࠊ
ࠕ自⏤࡜繁栄ࡢᏙࠖ構想ࡀ後㏥ࡋ࡚࠿ࡽࡶ⥅⥆的࡟開催ࡉࢀ࡚ࡁた315ࠋ 
 2008ᖺ 8月ࠊ安倍総理ࡀෆ㛶改造を行いࠊ麻生ࡣ㛶外࡟よࡾࠊ自民党ᖿ஦長࡟就任ࡋたࠋ
麻生࡟௦わっ࡚外相࡟任࿨ࡉࢀたࡢࡣࠊ⏫ᮧ信孝࡛あったࠋ⏫ᮧ外相ࡣࠊ前者ࡢ外交ᨻ策
を維持ࡋ࡞࠿ったࠋ 
 安倍晋୕総理ࡢ周辺࡟ࡣࠊ麻生࡜谷ෆࡢよう࡞人物ࡀいࡿࡇ࡜ࡣࠊ対露ᨻ策ࡣࡶ࡜よࡾࠊ
対中央࢔ࢪ࢔外交ࡢ形成࡟ࡶ影響を୚え࡚いࡿࠋ 
                                                   
311 麻生ኴ郎ࠗࠊ 自⏤࡜繁栄ࡢᏙ࠘ᗁ冬舎文庫ࠊ19 㡫ࠋ 
312 ࠗẖ日新聞࠘“JКЩКЧОЬО PrТЦО MТЧТЬЭОr, NATO CСТОП DТЬМЮЬЬ AПРСКЧТЬЭКЧ, IrКЪ,” BBC MШЧТЭШrТЧР AЬТК PКМТПТМ, AЩrТХ 4, 2005. 
313 外務省 HPࠊ麻生外務大臣演ㄝࠕ日本国㝿ࣇ࢛࣮࣒ࣛ㸦JFIR㸧設立 20 周ᖺ࡟寄ࡏ࡚ࠕ自⏤࡜繁栄ࡢ弧ࠖ࡟ࡘい࡚  ࠖ
㸺http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/enzetsu/19/easo_0312.html㸼ࠊ㸦最終࢔ࢡࢭࢫ：2016.11.28㸧 
314 ࢢࣝࢪ࢔ࠊ࢘ࢡࣛ࢖ࢼࠊ࢔ࢮࣝࣂ࢖ࢪࣕンࠊࣔࣝࢻࣈ࢓ࡢ 4 ヵ国࡟よࡿ国㝿機関ࠋ 
315 Joint Press Statement GUAM-Japan Meeting, Baku, June 18, 2007  
 <http://www.mofa.go.jp/region/europe/guam0706.html>, (accessed 2016.11.29) 
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 ࠕ中央࢔ࢪ࢔㸩日本ࠖ対話ࡶࡇࡢ時期࡟停滞状ែ࡛ࠊ2008ᖺ開催ࡉࢀࡿ予定࡛あった外
相会合ࡶ延期ࡉࢀࡿࠋそࡢ理⏤࡜ࡋ࡚ࡣࠊ日本国ෆ࡟おけࡿᨻᶒ交௦ࠊཬࡧ外務省ࡢ中央
࢔ࢪ࢔࡟対すࡿ外交方針ࡀ再⦅成࣭形成期࡛あったࡇ࡜ࡀ挙ࡆࡽࢀࡿࠋ 
 民主党ࡀᨻᶒを握っ࡚࠿ࡽࠊ外務大臣࡜ࡋ࡚ᨻ἞家ࡢ岡⏣克也ࡀ就任ࡉࢀࡿࠋ彼ࡣࠊ停
滞期࡟入ったࠕ中央࢔ࢪ࢔㸩日本ࠖ௙組ࡳを活気ࡉࡏࡿࡘࡶࡾ࡛ࠊ外相会合ࡢ再開࡟ດめ
ࡿࠋそࡢ結果ࠊ2010ᖺ8月7日ࠊタࢩࢣンࢺ࡟おい࡚外相会合ࡀ開催ࡉࢀたࠋ 
 会合ࡢ冒頭࡟ࡣࠊ岡⏣外相ࡣࠕ4ᖺࡪࡾࡢ外相会合ࡢ開催を喜ࡤࡋく思う࡜述࡭ࡿ࡜࡜ࡶ
࡟ࠊ࣮ࣘࣛࢩ࢔ࡢ焦Ⅼ㸦Focal Point㸧࡛あࡿ中央࢔ࢪ࢔ࡀࠊ開࠿ࢀた地域࡜ࡋ࡚長期的࠿
ࡘ自立的࡟発展ࡋࠊᖹ和࡜安定を維持ࡋ࡚いくࡇ࡜ࡣ࣮ࣘࣛࢩ࢔全体ࡢ利益࡛あࡿ࡜ࡋ࡚ࠊ
日本࡜ࡋ࡚ࡇࢀを積極的࡟後ᢲࡋࡋ࡚いく316ࠖ࡜述࡭たࠋ特࡟ࠊ࢔ࣇ࢞ン問㢟を中心࡟日
本ࡢ中央࢔ࢪ࢔外交ࡀ新た࡟動ࡁ始めたࠋ 
 
1.5  ࠕ価値観外交ࠖ࡜ࠕ大中央࢔ࢪ࢔ࠖ構想 
 麻生ኴ郎ࡢࠕ価値観外交ࠖࢥンࢭࣉࢺࡀ米国ࡢࠕ大中央࢔ࢪ࢔317ࠖ構想࡜共通Ⅼࡀ多い࡜
いえࡿࠋ9.11 後ࠊ米国࡛ࡣ中央࢔ࢪ࢔地域ࡢ捉え方ࠊཬࡧ戦略的ྲྀࡾ組ࡳࡀ急㏿࡟変໬ࡋ
たࠋ 
 2002 ᖺࠊ࢔ࢪ࢔地ᨻ学ࡢ研究者ࣈࣛンࢡ࣭ࢫࢸ࢕ࣇ࢓ン㸦Stephen Blank㸧࡟よࡾࠊࠕ࢔
ࢪ࢔ෆࡢ再ᘓࠖタ࢖ࢺ࡛ࣝ論文ࡀ発表ࡉࢀࡿࠋ論文࡛ࡣࠊ中央࢔ࢪ࢔諸国ࡢ発展を妨ࡆ࡚
いࡿ要因࡜ࡋ࡚ࠊࡇࢀࡽࡢ国ࡀෆ陸࡟位置すࡿࡇ࡜ࡀ指摘ࡉࢀࡿࠋ中央࢔ࢪ࢔地域を広域
࠿ࡽࡳࡿࡇ࡜を提唱ࡋ࡚いࡿ318ࠋࡇࡢⅬࡀࠊ麻生外相ࡢࠕ中央࢔ࢪ࢔をᖹ和࡜安定ࡢ回路࡟ࠖ
構想࡛提唱ࡋた地域を広域࠿ࡽࡳࡿ方向性࡜一⮴すࡿࠋ 
 ḟ࡟ࠊ2004ᖺ 2月࡟ࡣࠊ米国対外ᨻ策研究ᡤࡢࠕ米国ࡢ戦略࡟おけࡿ中央࢔ࢪ࢔࣭࢜࣌ࣞ
࣮ࢩࣙࢼࣝ࡞計⏬࣭ᡃ々ࡣ࡝ࡇ࡬向࠿うࡢ࠿ࠖタ࢖ࢺ࡛ࣝ論文ࡀ発表ࡉࢀたࠋ中央࢔ࢪ࢔
外交ࡢ見直ࡋを行うୖ࡛ࠊ஧ࡘࡢࡇ࡜ࡀ主張ࡉࢀ࡚いࡿࠋ第一࡟ࠊ中央࢔ࢪ࢔࡜ࢥ࣮࢝ࢧ
ࢫ地域をそࢀࡒࢀศ㞳ࡋたうえ࡛ࠊᨻ策を立案すࡿ必要ࡀあࡿࡇ࡜ࠋࢥ࣮࢝ࢧࢫを࢔ࢪ࢔
ࡢ一部࡛ࡣ࡞くࠊ࣮ࣚࣟࢵࣃࡢ終Ⅼ࡜ࡋ࡚理解す࡭ࡁ࡜主張ࡉࢀ࡚いࡿࠋ第஧࡟ࠊ࢝ࢫࣆ
海周辺国࡜ࡢ関係をࡢࡳを㔜視すࡿࡇ࡜ࠋ確࠿࡟ࠊ࢝ࢫࣆ海ࡀ資源࡟恵ࡲࢀ࡚いࡿࡶࡢࡢࠊ
࣌ࣝࢩ࢔湾࡬ࡢ依Ꮡᗘを超えࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞い࡜指摘ࡉࢀ࡚いࡿ319ࠋ 
 一方ࠊ日本外務省ࡣࠊ中央࢔ࢪ࢔࣭ࢥ࣮࢝ࢧࢫ地域を統一ࡉࡏた形࡛ᪧࢯ連諸国࡬ࡢᨻ
                                                   
316 外務省 HPࠊࠕ中央࢔ࢪ࢔㸩日本ࠖ対話 第 3 回外相会合㸦概要㸧 
<http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/europe/caj/gaisho_10/gaiyo.html>ࠊ㸦最終࢔ࢡࢭࢫ：2016.11.28㸧 
317 ࢔ࣇ࢞ࢽࢫタンࡀ中心࡜࡞った大中央࢔ࢪ࢔ࢥンࢭࣉࢺࠋ伝統的࡞㸳ヵ国ࡢ࡯࠿࡟域外ࡢ中国ࠊ࢖ࣛンࠊࣃ࢟ࢫタン
࡞࡝ࡶ含ࡲࢀࡿࠋ2005 ᖺ米国ࡢᨻ策ศ析ᐁ Starr.F ࡟よっ࡚提唱ࡉࢀࡿࠋ 
SЭКrr S.F. A “GrОКЭОr CОЧЭrКХ AЬТК PКrЭЧОrЬСТЩ” ПШr AПРСКЧТЬЭКЧ КЧd Its Neighbors // Silk Road Paper. Washington, D.C. : Central 
Asia-Caucasus Institute & Silk Road Studies Program – A Joint Transatlantic Research and Policy Center. John Hopkins University, 
March 2005. 
318
 Blank S. Reconstructing Inner Asia. London: Conflict studies Research Centre, August 2002. 
319
 Davis J.K., Sweneey M.J. Central Asia in U.S. Strategy and Operational Planning: Where Do We Go from Here? The Institute 
for Foreign Policy Analysis, February 2004. 
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策を立案ࡋ࡚いࡿࠋ 
 2005 ᖺ起ࡇったࠊ࢟ࣝࢠࢫࡢチ࣮ࣗࣜࢵࣉ革࿨ࡀࠊ௚ࡢ中央࢔ࢪ࢔諸国࡜米国間ࡢ関係
࡟ࡶ影響ࡋたࠋ同ᖺ࢘ࢬベ࢟ࢫタンࡢ࢔ンࢹ࢕ࢪࣕン஦件ࡶ起ࡇࡾࠊ中央࢔ࢪ࢔諸国ࡀ཯
米姿勢を固め࡚いったࠋࡋ࠿ࡋࠊそࢀ࡛ࡶࠕ大中央࢔ࢪ࢔ࠖ構想ࡣ後㏥ࡋ࡞࠿ったࠋ 
 ࢔࣓ࣜ࢝外交ᨻ策評議会中央࢔ࢪ࢔࣭ࢥ࣮࢝ࢧࢫ研究ᡤᡤ長ࡢࢫタ࣮࣭ࣇࣞࢹࣜࢵࢡࡀ
提唱ࡋたࠕ大中央࢔ࢪ࢔ࠖ構想࡜ࡣࠊ༡࢔ࢪ࢔諸国ࠊ࢔ࣇ࢞ࢽࢫタンࡀ参加ࡋた新た࡞統
合ࡢ動ࡁ࡛ࠊ中央࢔ࢪ࢔をྲྀࡾ巻いた戦略的ࣉࣛン࡛あࡿࠋࡇࡢ構想を実現ࡉࡏࡿ࡟ࡣࠊ
ḟࡢ課㢟ࡢ解決ࡀ必要࡛あࡿࠋ第一࡟ࠊ米国࡟依Ꮡࡋた安全保㞀࣓࢝ࢽࢬ࣒を形成すࡿࡇ
࡜࡟よっ࡚ࠊ࢔ࣇ࢞ࢽࢫタンཬࡧ周辺国࡟おけࡿࢸࣟࠊ麻薬ࠊ過激主義派࡜ࡢ対ᢠを制ᗘ
໬すࡿࡇ࡜ࠋ第஧࡟ࠊࡇࢀࡽࡢ問㢟࡟対ࡋ࡚ࠊ現地ࡢᨻ府ࡀ全面的࡟対応࡛ࡁࡿよう࡟支
援を行いࠊ中央࢔ࢪ࢔地域ࡀ中東࣭東༡࢔ࢪ࢔を⧅ࡄᨻ἞࣭経済的࠿け橋࡜࡞ࡿため࡟協
力すࡿ必要ࡀあࡿࠋ貿易関係ࠊ物流ࠊ࢖ンࣇࣛ設備ࡢ発展を通ࡋ࡚ࠊᨻ἞体制ࡢ改革࡜民
主໬ಁ進ࡉࡏࡿ320ࠋ 
 ࢫタ࣮ࡀワࢩンࢺンࡢ対中央࢔ࢪ࢔外交࡟ࡘい࡚ࠊ国務省ࡢ制ᗘ的再⦅成ࡢ必要性を主
張すࡿࠋࡲࡎࠊࠕ大中央࢔ࢪ࢔ࠖ構想ࡢ実現࡟ࡣࠊ࢔ࣇ࢞ࢽࢫタンࡀ㔜要࡞役割を果たࡋࠊ
࣌ンタࢦン࡜国務省ࡀ同国を༡࢔ࢪ࢔ࡢ一部࡜ࡋ࡚位置付け࡚いࡿࡇ࡜ࡀ問㢟࡛あࡿ࡜い
うࠋ中央࢔ࢪ࢔ࡢ 5 ヵ国࡜ࣟࢩ࢔ࡣ࣮ࣘࣛࢩ࢔地域࡟含ࡲࢀ࡚いࡿࠋࡇࡢよう࡞地域ࡢศ
㞳ࡀࠊᨻ策ࡢ実現過程࡟おけࡿ様々࡞問㢟を起ࡇࡋࠊࠕ大中央࢔ࢪ࢔ࠖ構想ࡢ推進を妨ࡆ
ࡿ࡜主張すࡿ321ࠋ 
 ࠕ大中央࢔ࢪ࢔ࠖ構想ࡣࠊ1980 ᖺ࠿ࡽ使用ࡉࢀ࡚ࡁたࠕ大中東322ࠖᨻ἞࣭地理的構想࡜
間接的࡟ࡘ࡞ࡀっ࡚いࡿࠋ但ࡋࠊ2006 ᖺ 6 月当時ࣛ࢖ࢫ米国務長ᐁࡀ࢖ࢫ࢚ࣛࣝࡢࢸࣝ࢔
ビࣈを訪ࢀࠕ新中東ࠖ構想࡟ࡘい࡚言ཬࡋࠊそࢀࡲ࡛࡟利用ࡉࢀ࡚ࡁたࠕ大中東ࠖࢥンࢭ
ࣉࢺ࡟変໬をࡶたࡽすࠋ 
 ࣏࣮ࣛンࢻ出身ࡢ米国ᅾఫࡢࢬビࢢネࣇ࣭ࣈࣞࢪンࢫ࣮࢟ࡣࠊࠕ新中東ࠖ構想ࡢ定義࡟
ࡘい࡚ࠊいわࡺࡿ࣮ࣘࣛࢩ࢔ࣂࣝ࢝ン諸国ࠊࢥ࣮࢝ࢧࢫ࡜中央࢔ࢪ࢔ࡶ含ࡲࢀࡿࡇ࡜を指
摘ࡋた323ࠋࡇࡢ角ᗘ࠿ࡽ考えࡿ࡜ࠊ麻生ኴ郎ࡢࠕ自⏤࡜繁栄ࡢᏙࠖ構想ࡶ興味深いࡇ࡜࡛あ
ࡿࠋ 
 ࠕ自⏤࡜繁栄ࡢᏙࠖ࡜ࠕ大中央࢔ࢪ࢔ࠖ構想࡛ࡣࠊࣟࢩ࢔࡜中国ࡢ要因ࡶ㔜要࡛あࡿࠋ
中央࢔ࢪ࢔を巡ࡿあࡽࡺࡿ構想を考えࡿ㝿࡟ࠊࣟࢩ࢔ࡢᏑᅾࡀ大ࡁいࡇ࡜をᛀࢀ࡚ࡣいけ
࡞いࠋ中国ࡶࡲたࠊ冷戦後同地域࡬ࡢ関୚を強め࡚いくࡇ࡜を明ࡽ࠿࡟ࡋ࡚いࡿࠋ௨ୗࠊ
米国ࡢࠕ大中央࢔ࢪ࢔ࠖ構想࡟対すࡿࣟࢩ࢔࡜中国ࡢ立場࡟ࡘい࡚論ཬࡉࢀࡿࠋ 
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ࠕ大中央࢔ࢪ࢔ࠖ構想࡟対すࡿ中露ࡢ立場 
 中露ࡢࠕ大中央࢔ࢪ࢔ࠖ構想࡟対すࡿ立場ࡀ一定ࡋ࡞いࠋ両者ࡶ中央࢔ࢪ࢔地域ࡢ安全
保㞀ࠊ࡜ࡾわけ࢔ࣇ࢞ン問㢟࡟関心を表明すࡿ一方ࠊ米国ࡢࠕ余計࡞世話ࠖ࡟慎㔜࡛あࡿࠋ 
 ࢫタ࣮࡟よࢀࡤࠊࣔࢫࢡワ࡜北京ࡀࠕ大中央࢔ࢪ࢔ࠖ構想࡟参加すࡿࡇ࡜ࡀ十ศྍ能࡛あ
ࡿࠋ同時࡟ࠊワࢩンࢺンࡶ中露ࡢᘓ築的意見࡟対ࡋ࡚耳を傾けࡿࡇ࡜ࡀあࡾうࡿࠋ 
 ࣔࢫࢡワ࡟࡜っ࡚ࡣࠊࠕ大中央࢔ࢪ࢔ࠖ構想ࡢ実現ࡣࠊ同地域ࡢ安定性を強໬ࡉࡏࠊࣟ
ࢩ࢔࡬ࡢ出稼ࡂ労働者を減ࡽࡋࠊ過激主義࡜ࡢ闘いを強໬すࡿࠋ 
 北京࡟࡜っ࡚ࡶࠊ中央࢔ࢪ࢔ࡢ安全性ࡀ新疆࡟おけࡿศ㞳主義者ࡢ動ࡁをࢺ࣮ンࢲ࢘ン
ࡉࡏࡿ㔜要࡞要因࡛あࡿࠋ物流ࠊ交通ࢩࢫࢸ࣒ࡢ発展ࡀࠊ西࣮࢘ࣛࣝࠊࢩビࣜ࢔࡟࡜っ࡚
࢔ࢪ࢔市場࡬ࡢ࢔ࢡࢭࢫを意味ࡋࠊ新疆࡟࡜っ࡚ࡣࠊ北࡬ࡢ࣮ࣝࢺを開ᨺすࡿ࡜指摘ࡉࢀ
࡚いࡿ324ࠋ 
 ࠕ大中央࢔ࢪ࢔ࠖ構想࡟対すࡿ専門家ࡢ意見ࡶศ࠿ࢀ࡚いࡿࠋ地ᨻ学的角ᗘ࠿ࡽ同構想
ࡢ後ᢲࡋ࡜実行を支えࡿ側ࡶいࢀࡤࠊワࢩンࢺンࡢ動ࡁ࡛ᨻ἞的㔝心を恐ࢀࡿ側ࡶᏑᅾす
ࡿࠋ 
 ࣟࢩ࢔࣭ タࢪࢡ࣭ ࢫࣛࣈ国立大学࣭ 地ᨻ学研究ᡤᡤ長ࡢ G.M ࣐࢖ࢵࢺࢹ࢕ࣀࣈ࢓よࢀࡤࠊ
米国ࡢࠕ大中央࢔ࢪ࢔ࠖ構想ࡣࠊ中央࢔ࢪ࢔諸国࡟よっ࡚歓迎ࡉࢀた࡜ࡣ言え࡞いࠋࠕ大
中央࢔ࢪ࢔ࠖ構想ࡣࠊ米国ࡢ国益追ཬそࡢࡶࡢ࡛ࠊ両者ࡶࡇࢀを十ศ࡟理解ࡋ࡚いࡿࠋ米
国ࡀ提唱ࡋたࢥンࢭࣉࢺࡀࠊSCO ࡸ EAEU ࡢ枠組ࡳ࡛既࡟始ࡲっ࡚いࡿࡇ࡜を考えࡿ࡜ࠊ
ࠕ大中央࢔ࢪ࢔ࠖ構想࡟ࡣ質的㐪うࡇ࡜ࡀ求めࡽࢀࡿ325ࠋ 
 ࢫタ࣮ࡀ中央࢔ࢪ࢔࡜ࡢ経済関係࣭支援を中心࡟協力を⥅⥆ࡉࡏࡿ必要ࡀあࡿ࡜主張ࡋ࡚
いࡿࠋ90 ᖺ௦後半ࠊ日本࡜㐪っ࡚ࠊ中央࢔ࢪ࢔地域࡟対ࡋ࡚ワࢩンࢺンࡀ経済協力を積極
的࡟行わ࡞࠿ったࡶࡢࡢࠊᨻ἞的௓入すࡿため࡟経済協力ࡢ㔜要性ࡀ十ศ࡟理解ࡉࢀ࡚い
たࠋ 
 国務長ᐁ補బ࣭࣮ࣚࣟࢵࣃࠊ࣮ࣘࣛࢩ࢔地域࡜ࡢ関係を担当ࡋ࡚いたࣇࣛ࢖ࢻ࣭ࢲࢽ࢚
ࣝࡀ 2005 ᖺ参議㝔࡟おい࡚ࠕ大中央࢔ࢪ࢔ࠖ構想ࡢ枠組ࡳ࡛中央࢔ࢪ࢔ࡢ経済状ែ࡟ࡘい
࡚報告すࡿࠋ報告࡛ࡣࠊワࢩンࢺンࡀ中央࢔ࢪ࢔諸国࡜༡࢔ࢪ࢔ࡢ࢚ネࣝࢠ࣮関係ࡢ強໬
を目指ࡋࠊ地域ࡢ競த力ࠊ安定性࡟ࡘい࡚言ཬࡉࢀ࡚いࡿ326ࠋ 
 ࠕ大中央࢔ࢪ࢔ࠖ構想ࡣࠊ࣮ࣘࣛࢩ࢔地域ࡢ再⦅成を意味ࡋࠊ中央࣭༡࢔ࢪ࢔ࡀ統一ࡋた
資源࣭戦略的ࠊ地ᨻ学的空間を形成すࡿࡇ࡜࡟よっ࡚ࠊࣟࢩ࢔࡜中国ࡢ影響力を抑えࡿࡇ
࡜ࡀ目的࡛あࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊḟࡢ要因をࡶっ࡚ࠕ大中央࢔ࢪ࢔ࠖ構想ࡣࠊ実現୙ྍ能ࡶࡋく
ࡣ困㞴࡞ᨻ策࡛あࡿ࡜いえࡿࠋ 
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1. ࢔ࣇ࢞ン要因ࠋࠕ大中央࢔ࢪ࢔ࠖ構想࡛ࡣࠊ࢔ࣇ࢞ࢽࢫタンࡀ㔜視ࡉࢀ࡚いࡿࠋࡋ
࠿ࡋࠊ安全保㞀問㢟ࡣࡶ࡜よࡾࠊෆ戦ࠊᨻ἞体制ࡢ弱໬࡜いった諸問㢟ࡢ解決ࡀ遅
ࢀ࡚いࡿࠋ 
2. 2005 ᖺ௨降ࠊ米㌷ᇶ地ࡢ撤㏥ࡀ始ࡲࡾࠊ࢘ࢬベ࢟ࢫタン࡟ḟい࡛࢟ࣝࢠࢫࡶワࢩン
ࢺン࡟対ࡋ࡚同様࡞要求をࡋたࡇ࡜ࡣࠊ中央࢔ࢪ࢔࡟おけࡿ米国ࡢ㌷஦的ࣉࣞࢮン
ࢫを弱めたࠋ 
3. 中露米そࢀࡒࢀࡀࠊ中央࢔ࢪ࢔࡟おい࡚⊂自ࡢ地ᨻ学的ࢤ࣮࣒を行いࠊ同地域ࡢ諸
国ࡀ対外࠿ࡽࡢ影響࡟ᕥྑࡋࡸすいࠋ同時࡟ࠊ中央࢔ࢪ࢔諸国ࡶ自ࡽࢤ࣮࣒࣮ࣝࣝ
を考えࠊ大国ࡢ⊃間࡛生ࡁṧࡿため࡟動い࡚いࡿࠋ  
 2005 ᖺ 10 月ࠊ当時米国務長ᐁࡢࢥンࢻ࣮ࣜࢨ࣭ࣛ࢖ࢫࡀ中央࢔ࢪ࢔を歴訪すࡿࠋࣛ࢖ࢫ
ࡢ訪問ඛ࡜ࡋ࡚選ࡤࢀたࡢࡣࠊ࢘ࢬベ࢟ࢫタンを除い࡚ࠊ࢝ࢨࣇࢫタンࠊ࢟ࣝࢠࢫࠊタࢪ
࢟ࢫタンࠊ࢔ࣇ࢞ࢽࢫタンࡢ 4 ヵ国࡛あったࠋタࢩࢣンࢺࡀ訪問ඛ࠿ࡽ除外ࡉࢀたࡢࡣࠊ
࢘ࢬベ࢟ࢫタンᨻ府ࡀ米㌷撤㏥を要求ࡋ࡚ࠊ更࡟同ᖺ 5 月ࡢ࢔ンࢹ࢕ࢪࣕン஦件ࡶ㔜ࡡ࡚ࠊ
欧米諸国ࡢ制⿢ୗ࡟いた࠿ࡽ࡛あࡿࠋ  
 ࣛ࢖ࢫ国務長ᐁࡢ中央࢔ࢪ࢔࡬ࡢ訪問ࡣࠊワࢩンࢺンࡢ同地域࡟対すࡿ新た࡞࢔ࣉ࣮ࣟ
チを考えࡿうえ࡛ࠊ㔜要࡞動ࡁ࡛あったࠋ࢔ࣇ࢞ン戦த࡜米㌷ᇶ地問㢟ࡢ௚࡟ࠊ経済࣭貿
易ࡢศ㔝࡛ࡶ支援ࡀ約᮰ࡉࢀたࠋ 
 ࣟࢩ࢔主ᑟࡢ EAEU ࡬ࡢ対ᢠ措置࡜ࡋ࡚ࠊ米国ࡶ地域協力をಁ進ࡉࡏࡿ⊂自ࡢ制ᗘࡢ形
成࡟熱心࡛あったࠋ国務長ᐁ補బࡢࣇࣛ࢖ࢻ.࡟よࢀࡤࠊ米国ࡢ中央࢔ࢪ࢔࡬ࡢ関心ࡀࣟࢩ
࢔ࡢそࢀ࡜ࡣ同様࡞ࡶࡢ࡛あࡾࠊそࡢ例࡜ࡋ࡚࢖ࢫ࣒ࣛ過激派࡜ࡢ闘いࠊ麻薬問㢟࡞࡝ࡀ
挙ࡆࡽࢀた327ࠋ 
 ࣛ࢖ࢫ国務長ᐁࡢ訪問࠿ࡽࠊSCO ࡟対すࡿ偏見࡜機構ࡢᣑ大を防Ṇすࡿ動ࡁࡶㄞࡳྲྀࢀ
ࡿࠋ2005 ᖺ 7 月 5 日ࠊ࢔ࢫタࢼ࡟おい࡚ SCO ࡢᖺḟ首脳会議ࡀ開࠿ࢀࠊ参加国ࡀ共同声明
࡟おい࡚ࠊ米国ࡀいࡘࡲ࡛中央࢔ࢪ࢔ࡢᇶ地を利用すࡿࡢ࠿明ࡽ࠿࡟すࡿよう要求ࡉࢀたࠋ
そࡢ後ࠊ࢘ࢬベ࢟ࢫタンᨻ府ࡀ 6 ࣨ月間࡛米㌷ࡢࣁࢼࣂ࣮ࢻ࡟おけࡿ空㌷ᇶ地を撤㏥ࡉࡏ
たࠋ 
 中央࢔ࢪ࢔諸国࡟࡜っ࡚ࠊ米国ࡣ当初解ᨺ者ࠊ主ᶒ強໬ࡢ支持者࡜ࡋ࡚理解ࡉࢀたࡶࡢ
ࡢࠊ民主主義ࡢྡࡢୗ࡛ 2003 ᖺࢢࣝࢪ࢔ࡢࠕࣂࣛ革࿨ࠖࡀ起ࡇࡾࠊ࢘ࢬベ࢟ࢫタンそࡋ࡚
࢟ࣝࢠࢫ࡟ࡶそࡢ༴険性ࡀ高࠿ったࠋ 
 国務長ᐁࡢࣛ࢖ࢫࡀ中央࢔ࢪ࢔ࡢ歴訪を終え࡚ࠊࣔࢫࢡワ࡟向࠿ったࠋࣉ࣮チン大統領
࡜会談ࡋࠊ中央࢔ࢪ࢔訪問ࡢෆ容࡜௒後ࡢ行動計⏬࡟ࡘい࡚意見交換ࡀ行わࢀた328ࠋ 
 当時ࠊ米国ࡢ動ࡁを元駐࢘ࢬベ࢟ࢫタン日本大使河東哲ኵࡀḟࡢよう࡟評価ࡋ࡚いࡿࠋ
ࠕ米国ࡣ当時ࠊ中央࢔ࢪ࢔࡟対ࡋ࡚明確࡞ᨻ策を᭷ࡾࡋ࡚い࡞࠿ったࠋ米国ᨻ府ࡢ頭ࡢ中
࡛ࡣ࢝ࢨࣇࢫタンࡢ石油࡜࠿ࠊ࢔ࣇ࢞ࢽࢫタン࡛ࡢ作戦ࡢため࡟㌷஦ᇶ地ࡀ必要࡛あࡿࡇ
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࡜࡜࠿ࡢ஦情ࡢ௚࡟ࠊ民主主義࡜市場経済を広めたい࡜いう欲求ࡶあࡾࠊࡇࢀࡽを࡝うࣂ
ࣛンࢫࡉࡏ࡚一ࡘࡢᨻ策࡜すࡿ࠿ࠊ十ศ࡞検討ࡀ行わࢀ࡚い࡞࠿ったࠖ329ࠋ 
 
第 2 節 安倍総理ࡢ中央࢔ࢪ࢔歴訪 
 
2.1 9ᖺࡪࡾࡢ訪問 
 2015ᖺ10月22日࠿ࡽ28日࡟࠿け࡚ࠊ安倍総理ࡀࣔンࢦࣝ࡜中央࢔ࢪ࢔5ヵ国を歴訪ࡋたࠋ
௨ୗ࡛ࡣࠊ総理ࡀ一㐌間ࡶ࠿け࡚ࡇࢀࡽࡢ諸国を訪ࢀた狙い࡜そࡢ成果ࡣい࠿ࡀ࡞ࡶࡢ࡛
あったࡢ࠿࡟ࡘい࡚論ཬࡉࢀࡿࠋ 
 安倍総理ࡢ訪問ࡣࠊ中央࢔ࢪ࢔ࡢ࣐ࢫࢥ࣑ࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊ日本国ෆ࡟おい࡚ࡶ関心を࿧ࢇ
ࡔࠋNHKᨻ἞部ࡢᶒ藤敏範グ者ࡀḟࡢよう࡟述࡭࡚いࡿࠋࠕኳ然࢞ࢫࡸ࢘ࣛン࡞࡝ࠊ豊富࡞
資源࡟恵ࡲࢀた中央࢔ࢪ࢔ࡣࠊ資源をࡶた࡞い日本࡜ࡋ࡚ࡣࠊ戦略的࡞観Ⅼ࠿ࡽࡶࠊ結ࡧ
ࡘࡁを強め࡚おࡁたい地域࡛あࡿࠋࡇࡢためࠊ௒回ࡢ訪問ࡣࠊࡇࡢ地域ࡢ国々࡜ࡢ経済関
係を強໬すࡿࡇ࡜ࡀ目的ࡢࡦ࡜ࡘ࡛ࠊ日本࠿ࡽࡣࠊ商社ࡸ銀行ࠊ大学࡞࡝50ࡶࡢ企業ࡸ団
体ࡢᖿ部ࡀ同行ࡋࠊ各国࡛ࠊ現地ࡢᨻ府高ᐁを招い࡚ࡢࠊビࢪネࢫࣇ࢛࣮࣒ࣛ࡞࡝ࡀ開࠿
ࢀたࠖ330ࠋ 
 安倍総理࡜ࢣ࣮ࣜ国務長ᐁࡢ中央࢔ࢪ࢔訪問ࡀ密࠿࡟調節ࡉࢀた࡜いうㄝࡶあࡿࡶࡢࡢࠊ
日本ࡢ同地域࡟おけࡿᨻ策を検討すࡿ࡜必ࡎࡋࡶそう思わ࡞いࠋワࢩンࢺンࡀ東京ࡢ経済
力を利用ࡋࠊ対中央࢔ࢪ࢔外交を活発໬ࡉࡏࡿ狙いࡀあࡿ࡟ࡏよࠊ安倍総理ࡢ訪問をྍ能
࡟ࡋたෆ外要因ࡀいくࡘ࠿あࡿࠋ 
 安倍総理ࡣ活発的࡞外交を展開ࡋࠊ2012ᖺ12月࠿ࡽ50ヵ国௨ୖを既࡟訪問ࡋ࡚いࡿࠋ多
くࡢ外旅ࡀ資源確保ࠊ安全保㞀ࡢため࡛あࡾࠊ中央࢔ࢪ࢔諸国ࡢ訪問狙いࡶࡇࢀ࡜絡ࢇ࡛
いࡿ࡜いえようࠋ 
 安倍ෆ㛶࡛ࡣࠊ中央࢔ࢪ࢔地域を比較的よく理解࡛ࡁࡿ人物ࡀᏑᅾすࡿࠋ一人目ࡣࠊ๪
首相兼㈈務大臣ࡢ麻生ኴ郎࡛あࡿࠋ彼ࡣ3回࡟わたっ࡚㸦1997ࠊ2002ࠊ2014㸧中央࢔ࢪ࢔を
訪問ࡋࠊ2002ᖺ࠿ࡽ日本࣭࢘ࢬベ࢟ࢫタン཭好議員連盟ࡢ会長を務め࡚いࡿࠋ஧人目ࡣࠊ
ෆ㛶府特࿨担当大臣甘利 明࡛あࡿࠋ彼ࡣ2007ᖺ4月ࠊ経済産業大臣࡜ࡋ࡚中央࢔ࢪ࢔を訪
問ࡋたࢢ࣮ࣝࣉを௦表ࡋࠊ希土類金属ࠊ࢘ࣛン鉱石࡞࡝ࡢ交΅を行うࠋ୕人目ࡣࠊ中央銀
行ࡢ総⿢黒⏣ 東彦࡛あࡿࠋ彼ࡣ2005ᖺ࠿ࡽ2013ᖺࡲ࡛࢔ࢪ࢔開発銀行ࡢ総⿢を務めࠊ中央
࢔ࢪ࢔地域を含ࡴ多数ࡢࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡟関わっ࡚ࡁたࠋ 
 更࡟ࠊ安倍総理ࡢ中央࢔ࢪ࢔地域ࡢ理解࡛ࡣ国家安全保㞀局長ࡢ谷ෆ 正ኴ郎ࡢ役割ࡶあ
ࡿࠋୖグࡉࢀたよう࡟ࠊ谷ෆ正ኴ郎ࡣ2006ᖺ発表ࡉࢀたࠕ自⏤࡜発展ࡢᏙࠖ構想ࡢ立案者
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࡛ࡶあࡿࠋ 
 ௒回ࡢ中央࢔ࢪ࢔訪問࡟ࡘい࡚ࠊ元駐࢘ࢬベ࢟ࢫタン特࿨全ᶒ大使河東 哲ኵࡀḟࡢよう
࡟指摘ࡋ࡚いࡿࠋࠕ日本首相࡟よࡿ中央࢔ࢪ࢔訪問ࡀࠊ2006ᖺ小泉首相௨来ࠊ9ᖺࡪࡾ࡛あ
ࡿࠋ首相外旅ࡣいࡘࡶ米国ࠊ中国࡜いった主要国࠿ࡽ始ࡲࡾࠊ中央࢔ࢪ࢔࡟㡰番ࡀ回ࡿࡲ
࡛࡟ࡣ࠿࡞ࡾ時間ࡀ࠿࠿ࡿࠋ外交࡜いうࡢࡣࠊ選挙㐠動࡜同ࡌ࡛ࠊ国ࡀあࢀࡤそࡇ࡟行っ
࡚支持を獲得すࡿ側面ࡀあࡿࠋ௒ࡲ࡛㡰番ࡀ来ࡿࡲ࡛࡟ࠊᨻᶒࡀ交௦ࡋたࡇ࡜を考えࡿ࡜ࠊ
訪問ࡀ行わࢀたࡇ࡜自体ࠊ安倍ᨻᶒࡢ外交面࡛ࡢ࣓ࣜࢵࢺ࡜いえࡿࠖ331ࠋ 
 安倍総理ࡢ中央࢔ࢪ࢔訪問ࡢ成果ࡣࠊ࢚ネࣝࢠ࣮ࢭࢡタ࣮࡟おけࡿᕧ額ࡢ契約ࡀ締結ࡉ
ࢀたࡇ࡜࡛あࡿࠋ5ヵ国ࡢうࡕ3ヵ国ࠊ࢘ࢬベ࢟ࢫタン1200億円ࠊ࢝ࢨࣇࢫタン㸦数千億円㸧ࠊ
ࢺࣝࢡ࣓ࢽࢫタン2඙2000億円を獲得ࡋた一方ࠊ࢟ࣝࢠࢫ࡜タࢪ࢟ࢫタンࡣࠊ総額146億円
ࡢODA支援を受けࡿࡇ࡜࡟࡞ったࠋ 
 ௨ୗࡢᅗ4.3࡛ࡣࠊそࢀࡒࢀࡢ国࡟おけࡿ日本企業ࡢ受注案件を確ㄆ࡛ࡁࡿࠋ 
ᅗ4.3 
 
出ᡤ：日本経済新聞ࠕࠕ中央࢔ࢪ࢔࡛㸱඙円஦業ࠖ首相歴訪࡛日本巻ࡁ返
ࡋࠖ http://www.nikkei.com/article/DGXZZO76056900T20C14A8000076/ 
 
2.2 中央࢔ࢪ࢔を巡ࡿ日中間競த 
 3.11後ࠊ日本国ෆ࡟おい࡚原子力発電ᡤࡀ停Ṇࡉࢀࠊ中東࡟おけࡿ混乱を背ᬒ࡟ࠊ中央
࢔ࢪ࢔地域ࡢ㔜要性ࡀ主張ࡉࢀࡿよう࡟࡞ったࠋ日本ᨻ府ࡣࠊ対中央࢔ࢪ࢔外交を展開す
ࡿうえ࡛ࠊ同地域࡟おけࡿ中国ࡢᏑᅾを無視すࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞いࠋ本稿࡛主張ࡉࢀ࡚ࡁた
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よう࡟ࠊ中国ࡣ中央࢔ࢪ࢔ࡢ戦略的㔜要性を理解ࡋࠊ安全保㞀問㢟を皮ษࡾ࡟ࠊᨻ἞ࠊ貿
易ࠊ文໬交流࡞࡝࡟力を入ࢀ࡚いࡿࠋ日本ࡢ࣐ࢫࢥ࣑࡞࡝ࡣࠊ安倍総理ࡢ訪問ࡣࠊ中国を
牽制すࡿ動ࡁ࡛あࡿ࡜解釈ࡋ࡚いࡿࡢࡶ興味深いࠋ 
 ࣟࢩ࢔࣭࣮ࣘࣛࢩ࢔ᨻ἞࣭経済研究ᡤࡢ隈部 兼作ࡀ中国ࡢ経済活動を高く評価ࡋࠊḟࡢ
ࡇ࡜を述࡭࡚いࡿࠋࠕ特࡟経済関係࡟おい࡚ࡣࠊ中国ࡢ影響力ࡢ伸長ࡣ目ࡶ見張ࡿࡶࡢࡀ
あࡿࠋ貿易を例࡟࡜ࡿ࡜ࠊ ௨ୗࡢᅗ4.4࡟あࡿ࡜おࡾࠊ中央࢔ࢪ࢔5ヵ国ࡢ総額ࡢ貿易相手
ࡣࠊ2000ᖺ௦࡟入ࡿ࡜中国࡜ࡢ貿易額ࡀ急増ࡋࠊࣟࢩ࢔を追い越ࡋ࡚いࡿࠋ 中央࢔ࢪ࢔諸
国࡜ࡢ஧国間貿易額࡛ࡶࠊ中国ࡣす࡭࡚ࡢ国࡛ࣟࢩ࢔をୖ回っ࡚いࡿࠋ日本ࡣࠊ中国ࡢ貿
易額ࡢ5％程ᗘ࡛ࠊ韓国よࡾࡶ小ࡉいࠋ中央࢔ࢪ࢔࡛ࡣ中国製造ࡢ㸦必ࡎࡋࡶ高品質࡜ࡣい
え࡞い㸧安価࡞製品ࡀ流通すࡿ余地ࡀࠊࡲࡔࡲࡔ大ࡁい࡜思わࢀࡿࡀࠊ中国製品࡟対すࡿ
୙満ࡶ高ࡲっ࡚いࡿࡢࡣ஦実࡛あࡿࠋいࡎࢀ࡟ࡋ࡚ࡶࠊ好ࡁ࠿嫌い࠿࡜いうࡇ࡜ࡣู࡜ࡋ
࡚ࠊ中国抜ࡁ࡟中央࢔ࢪ࢔ࡣ語ࢀ࡞い時௦࡟࡞った࡜いえࡿ࡛ࡋࡻうࠖ332ࠋ 
ᅗ4.4 
  
出ᡤ：外交専門ㄅࠗ外交࠘Vol.34 ࠕࢩࣝࢡ࣮ࣟࢻࡣ現௦࡟甦ࡿ࠿ࠖ26㡫 
http://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000114225.pdf 
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ᅗ4.5 
 
出ᡤ：日本経済新聞ࠕࠕ中央࢔ࢪ࢔࡛㸱඙円஦業ࠖ首相歴訪࡛日本巻ࡁ返
ࡋࠖ http://www.nikkei.com/article/DGXZZO76056900T20C14A8000076/ 
 
 確࠿࡟ࠊ 中央࢔ࢪ࢔࡟おけࡿ中国ࡢ経済的Ꮡᅾ感を否定࡛ࡁ࡞いࠋ中国ࡢ対中央࢔ࢪ࢔
外交ࡣࠊ2000ᖺ௨降ࠊ劇的࡟進展ࡋたࡇ࡜࡟国ෆ要因ࡶ影響ࡋたࠋୖグࡉࢀたよう࡟ࠊ中
央࢔ࢪ࢔ࡢᨻ἞的安定性ࡀ北京࡟࡜っ࡚戦略的࡞意味を持ࡘࠋ中央࢔ࢪ࢔࠿ࡽ࢖ࢫ࣒ࣛ過
激派ࢢ࣮ࣝࣉࡢ侵入を恐ࢀた中国ࡣࠊSCOを設立ࡋ域ෆ統合ࣉࣟࢭࢫࠊཬࡧ国境問㢟を解決
ࡋたࠋ 
 近ᖺࠕ一ᖏ一路ࠖ構想ࡸ࢔ࢪ࢔࢖ンࣇࣛ投資銀行࣭AIIBࡢ創設ࡋࠊ影響力をᣑ大ࡉࡏたࠋ
ࠕ一ᖏ一路ࠖ構想࡟ࡘい࡚ࠊ相木 俊宏中央࢔ࢪ࢔担当外務省特ู௦表 㸦大使㸧࣭外務省
欧州局参஦ᐁࡀḟࡢࡇ࡜を指摘ࡋ࡚いࡿࠋࠕࡲࡔ流動的࡞要素ࡀ多いࠋ中国ࡢ場合ࡣ構想
࡜実ែࡀู々࡟あࡾࠊ時々ࡢ国㝿情勢ࡸ経済情勢࡟よっ࡚ࠊ両者ࡀ大ࡁくࡎࢀࡿࡇ࡜ࡶࡋ
ࡤࡋࡤ࡛あࡿࠋ௒ࡣࠕࡸࢀࡿ࡜ࡇࢁ࠿ࡽ始めࡲࡋࡻうࠖ࡜いう状ែ࡛ࠊ最終的࡞姿ࡀ࡝う
࡞ࡿ࠿ࡣࠊ誰ࡶわ࠿ࡽ࡞いࠖ333ࠋ 
 同時࡟ࠊ中国࡜対照的ࠊ中央࢔ࢪ࢔࡟おけࡿ日本ࡢ評ุࡀ非常࡟いいࠋそࡢ意味࡛ࡣࠊ
日本ࡀ歓迎ࡉࢀࡿ土壌ࡶ࡛ࡁ࡚いࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ中露࡜㐪っ࡚ࠊ日本ࡣࡲࡔ同地域࡟おけࡿ
ᨻ἞࣭経済的活動を活発໬ࡉࡏ࡚い࡞いࠋ日本ࡢ関୚ࡣࠊ主࡟経済的協力ࠊ࢖ンࣇࣛ開発ࠊ
་療ࠊ社会福♴を目的࡟ࡋたࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡟限ったࡶࡢ࡛あࡿࠋ 
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2.3 ᨻ策ࢫࣆ࣮チ 
 安倍総理ࡢ㸲番目ࡢ訪問ඛ࡜࡞った࢘ࢬベ࢟ࢫタン࡛ࡣࠊ中国をけࢇ制すࡿ狙いを明ⓑࡋࠊ
࢝ࣜࣔࣇ大統領ࡀ日本ࡢࡇ࡜をࠕ最ࡶ透明࡛効率的動ࡁをࡋ࡚いࡿࠖ࡜高く評価ࡋたࠋ 
 親日国࡛ࡶあࡿ࢘ࢬベ࢟ࢫタン࡟おい࡚ࠊ戦後ࢯ連࡟よࡾ抑留ࡉࢀた日本人墓地ࡀタࢩ
ࢣンࢺࡢ中心࡟位置ࡋ࡚いࡿࠋ死者800人余࡜言わࢀ࡚いࡿࡇࡢ日本人墓地ࡀࠊ࢘ࢬベ࢟ࢫ
タンᨻ府࡟よっ࡚見Ᏺࡽࢀ立派࡟ṧࡉࢀ࡚いࡿࠋࡇࢀ࡟ࡘい࡚ࠊ安倍総理ࡀ࢝ࢨࣇࢫタン
ࡢᨻ策ࢫࣆ࣮チ࡛ḟࡢよう࡟言ཬࡋ࡚いࡿࠋ 
ࠕ70ᖺ前ࡢ戦தࡢ後ࠊ多くࡢ同胞ࡀࠊࡇࡢ地࡟抑留ࡉࢀたࠋ祖国࡟思いをṧࡋたࡲࡲࠊ悲
ࡋい最期をࡇࡢ地࡛終えた方々ࡶ少࡞く࡞いࠋそうࡋた御霊࡟ࠊယ悼ࡢ誠をᤝࡆࡿ࡜࡜ࡶ
࡟ࠊ尊崇ࡢ念を表ࡋࠊ御ෞ福をお♳ࡾすࡿࠋࡇうࡋた尊い犠牲ࡢୖ࡟ࠊ現ᅾࡢ日本ࡢᖹ和
ࡀあࡿࠋࡇࡢ㔜ࡳを噛ࡳࡋめ࡞ࡀࡽࠊ中央࢔ࢪ࢔ࡢ皆ࡉࢇࠊ世界ࡢ཭人࡜手を携えࠊ世界
ࡢᖹ和࡜繁栄࡟積極的࡟㈉献ࡋ࡚いくࠋそࡢ決意を新た࡟ࡋたࠖ334ࠋ 
 抑留ࡉࢀた日本人ࡶ加わっ࡚ᘓ設ࡉࢀたᘓ物ࡀタࢩࢣンࢺ࡟あࡿࢼ࣎࢖劇場ࠊ࢔࣐ࣝࢸ
࢕ࡢ科学࢔࢝ࢹ࣑࣮ࠊࢩ࣒ࢣンࢺࡸࠊࢸ࣑ࣝタ࢘࡟ࡶいくࡘ࠿ṧっ࡚いࡿࠋ 
 安倍総理ࡢ演ㄝ࡛ࡣࠊ一ࡘ注目を受けࡿⅬࡀあࡿࠋそࢀࡣ文໬ࠊ᐀教ࡢ話࡛あࡿࠋ安倍
総理ࡀ抑留ࡉࢀた日本人ࡢ話ࡢ中࡛ࠊ人類学者ࡢ加藤 九祚を思い出ࡋࠊ同地域ࡢ㔜要性を
ḟࡢよう࡟主張ࡋたࠋ 
 ࠕ当時ࠊ㐲い異郷ࡢ地࡟抑留ࡉࢀた多くࡢ日本人ࠋそࡢ中࡟ࡣࠊⱝࡁ日ࡢ加藤 九祚㸦ࡒ
う㸧教授ࡢ姿ࡶあったࠋ᭷ྡ࡞࢖ࣜࣖࢫ࣭࢚ࢭンベࣝࣜンࡢ大作ࠕ㐟牧民ࠖを翻ヂࡋࠊ550
ᖺ前ࡢ࢝ࢨࣇ࣭ࣁン国ᘓ国ࡢ壮大࡞歴ྐをࠊ⚾たࡕ日本人࡟紹௓ࡋた人࡛あࡿࠋ生涯現役ࠋ
齢93ࡢ௒࡛ࡶ炎ኳୗࠊࡇࡢ中央࢔ࢪ࢔࡟魅了ࡉࢀࠊྂ௦遺跡ࡢ発掘࡟ࠊ௙஦࡟邁進ࡉࢀ࡚
いࡿࠋ 
 ࠿ࡘ࡚࢖ンࢻ࡛生ࡲࢀた仏教ࡣࠊࡇࡇ中央࢔ࢪ࢔を経࡚ࠊ日本࡬࡜伝わっ࡚ࡁたそう࡛
あࡿࠋそࢀࡔけ࡛ࡣ࡞いࠋࡇࡢ地ࡣࠊ何千ᖺ࡟ࡶわたっ࡚ࠊ東西ࡢ文明ࡢ交差Ⅼ࡜࡞っ࡚
ࡁたࠋ様々࡞民族ࠊ᐀教ࡢ人たࡕࡀࠊࡇࡢ地を行ࡁ交っ࡚ࡁたࠋ多様࡞文໬を受け入ࢀࡿ
包容力ࠊそࡋ࡚ࠊ多様性ࡢ中࠿ࡽ生ࡳ出ࡉࢀࡿࠊᮍ来をษࡾᣅく活力ࠋそࢀࡇそࡀࠊ中央
࢔ࢪ࢔ࡢ魅力࡞ࡢࡔ࡜思う335ࠖࠋ 
 加藤 九祚ࡣࠊ1998ᖺ௨降ࠊ࢘ࢬベ࢟ࢫタン科学࢔࢝ࢹ࣑࣮考ྂ学研究ᡤ࡜共同࡛ࠊࢸࣝ
࣓ࢫ郊外࢝ࣛࢸࣃ࡛ࢡࢩࣕン時௦ࡢ仏教遺跡ࡢ発掘を開始すࡿࠋ2002ᖺ࢘ࢬベ࢟ࢫタンᨻ
府よࡾࠕࢻࢫࢺࣜࢡࠖ㸦཭好㸧勲章ࠊࢸ࣓ࣝࢫ市よࡾࠕྡ誉市民ࠖ章を受けࡿ336ࠋ  
 ࢸ࣓ࣝࢫࡣ東西文明ࡢ十Ꮠ路࡜言わࢀࡿ࡜ࡇࢁ࡛ࠊ࢝ࣛࢸࣃ遺跡ࡣࢡࢩࣕン朝㸦1～3世
紀ࡈࢁ)ࡢ遺跡࡛あࡿࠋ7世紀前半ࠊࢩࣝࢡࣟ㸫ࢻを辿っ࡚中国࠿ࡽ࢖ンࢻ࡬仏教を学ࡧ࡟
                                                   
334 首相ᐁ邸 ࠕ࢝ࢨࣇࢫタン࡟おけࡿ安倍ෆ㛶総理大臣ᨻ策ࢫࣆ࣮チࠖ2015 ᖺ 10 月 27 日 
<http://www.kantei.go.jp/jp/97_abe/statement/2015/1027speech.html>ࠊ㸦最終࢔ࢡࢭࢫ：2016.09.19㸧  
335 同ୖ 
336 NHK ࣛࢪ࢜第 2 文໬番組ࠊࠕ⚾ࡢࢩࣝࢡ࣮ࣟࢻࡢ発掘ྐ ࠖࠊ2014 ᖺ 7 月ᨺ㏦ࠋ 
<http://www.nhk.or.jp/r2bunka/ch07/1407.html>ࠊ㸦最終࢔ࢡࢭࢫ：2016.09.25㸧  
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行ࡁࠊ多くࡢ経඾を持ࡕᖐったあࡢ玄奘୕蔵㸦୕蔵法師㸧ࡶ通った࡜ࡇࢁࠋ࢝ࣛࢸࣃ遺跡
࡛加藤 九祚ࡀ発見ࡋた大型ࢫࢺ࣮ࢗࣃ㸦仏塔㸧ࡢ遺構ࡣࠊ玄奘୕蔵ࡀ見た仏塔ࡢࡦ࡜ࡘࡔ
࡜考えࡽࢀࡿࠋ玄奘ࡢ旅ࡢグ録ࡣࠕ大唐西域グࠖ㸦ࡔい࡜うࡉいいࡁࡁ㸧࡜ࡋ࡚ṧࡉࢀ࡚
おࡾࠊࢸ࣓ࣝࢫࡣࠕ大唐西域グࠖ࡟坦蜜国㸦坦ࡣཱྀ࣊ン㸧ࡢྡ࡛Ⓩ場すࡿࠋ当時ࠕఞ藍ࡣ
10余ࣨᡤࠊ僧ᚐ千余人ࠖࡀおࡾࠊ多くࡢࢫࢺ࣮ࢗࣃࡀあった࡜書࠿ࢀ࡚あった337ࠋ 
 ࢯ連時௦ࡢ1960ᖺ௦ࡶࠊタࢪ࢟ࢫタンࡢ࢔ࢪࢼࢸ࣮ࣃࠊ࢘ࢬベ࢟ࢫタンࡢࢲࣝࣂࣝࢮン
ࢸ࣮ࣃ࡟おい࡚仏教遺産ࡀ発掘ࡉࢀ࡚いたࠋそࡋ࡚1980-1981ᖺ日中共同作成ࢻ࣓࢟ࣗンタ
࣮ࣜ映⏬ࠗࢩࣝࢡ࣮ࣟࢻ 㸫⤬綢㸦ࡋࡕࡹう㸧之路338࠘ࡀ日本࡛ᨺ㏦ࡉࢀࠊ番組ࡀ大ࣄࢵࢺ
ࡋࠊࢩࣝࢡ࣮ࣟࢻࣈ࣮࣒を巻ࡁ起ࡇࡋたࠋ 
 安倍総理ࡢࡇࡢ࢚ࣆࢯ࣮ࢻࡀ感情的࡞ࡶࡢ࡛あࡿࠋ中央࢔ࢪ࢔地域ࡢࡇ࡜ࡀ知ࡽࢀ࡚い
࡞い日本࡟おい࡚ࠊ加藤氏ࡢよう࡞人物ࡀ文໬交流ࠊ情報発信ࠊ஧国間関係ࡢ࠿け橋࡜࡞
ࡾうࡿᏑᅾ࡛あࡿࠋ 
 筆者ࡢ祖父㸦࢘ࢬベ࢟ࢫタン芸術࢔࢝ࢹ࣑࣮࣭芸術学研究ᡤ㸧࢝ࢹ࢕ࣟࣇ࣭࣒ࣇࢩン
㸦Kadirov Mukhsin㸧ࡀ加藤࡟ࡘい࡚ḟࡢよう࡟述࡭࡚いたࠋࠕ彼ࡣ自費࡛研究活動を行っ
࡚いࡿࠋࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡟必要࡞費用を日本国ෆࡸ࢘ࢬベ࢟ࢫタンᨻ府࠿ࡽ熱心࡟要求すࡿ
大変偉い人物࡛あࡿࠖࠋ加藤九祚ࡣࠊ2016ᖺ9月࢘ࢬベ࢟ࢫタン࡛死去ࡋたࠋ 
 そࡢ௚࡟演ㄝ࡛ࡣࠊ安倍総理ࡀ国連改革問㢟をྲྀࡾୖࡆࠊ日本ࡢ安保理常任理஦国入ࡾ
課㢟࡟ࡘい࡚言ཬࡋたࠋࢢ࣮ࣟࣂࣝ舞ྎ࡟おい࡚ࠊ中央࢔ࢪ࢔諸国ࡢ協力࡜理解を期待す
ࡿ཭情的࡞࣓ࢵࢭ࣮ࢪࡀ含ࡲࢀ࡚いたࠋ国連安保理改革ࡣࠊ日本外交ࡢ大ࡁ࡞課㢟࡛ࡶあ
ࡾࠊ外務省ࡀ長ᖺ࡟わたっ࡚一㈏ࡋた方針࡛積極的࡟ྲྀࡾ組ࢇ࡛ࡁたࠋそࡢ結果ࠊ11回非
常任理஦国࡜ࡋ࡚当選ࡉࢀたࠋ安保理常任理஦国࡟࡞ࡿࡇ࡜ࡣࠊ日本ࡢ㈐任あࡿඛ進国࡜
ࡋ࡚ࡢ࢖࣓࣮ࢪを強໬すࡿࡇ࡜ࡣ間㐪い࡞いࠋそࡢ意味࡛ࡣࠊ日本࡟࡜っ࡚中央࢔ࢪ࢔࣭
ࢥ࣮࢝ࢧࢫ地域ࡢ統一性࡜支持ࡀ㔜要࡛あࡿࠋ国連ࡢࠕ一国一票ࠖ制ᗘࡀ加盟国࡜ࡢ密接
࡞関係を必要࡜すࡿࠋ௒ࡲ࡛日本ࡣࠊ中央࢔ࢪ࢔地域ࡔけ࡛ࡣ࡞くࠊ࢔ࣇࣜ࢝諸国ࡸ༡米
࡜ࡶ外交関係を強໬ࡉࡏࠊ大使館開設ࠊJICAࡢ専門家派遣を通ࡌ࡚ࢥンࢭンࢧࢫを形成ࡋ
࡚ࡁたࠋࡋ࠿ࡋࠊ既Ꮡࡢ常任理஦国ࡢ立場ࡢ食い㐪い࡜ࢻ࢖ࢶࠊ࢖ンࢻࠊࣈࣛࢪࣝࠊ日本
いわࡺࡿG4ࡢそࢀࡒࢀ利害関係ࡀ働ࡁࠊ日本ࡣ常任理஦国࡟࡞ࢀ࡚い࡞いࠋ 
 ࠕ中央࢔ࢪ࢔+日本ࠖ対話࡟ࡘい࡚ࡶ言ཬࡋࠊࡇࡢ௙組ࡳࡢ㔜要性を主張ࡋࡘࡘࠊල体例
を述࡭たࠋࠕ中央࢔ࢪ࢔地域ࡢ発展࡟୙ྍḞ࡞ࠊ㐠輸ࡸ物流ࡢ課㢟࡟ࡶ応え࡚いࡁたいࠋ
ࡇࢀࡶ大変興味深いศ㔝࡛あࡿࠋ鉄道࡟限ࡽ࡞いࡀࠊෆ陸࡟あࡾࠊ大ᖹ原࠿ࡽ峻険࡞山々
ࡲ࡛実࡟多様࡞土地࡟暮ࡽす中央࢔ࢪ࢔ࡢ皆ࡉࢇ࡟࡜ࡾࠊ日本ࡢ技術࡜経験ࠊࣀ࢘ࣁ࢘ࡀࠊ
ࡇࡇ࢝ࢨࣇࢫタンࡸ中央࢔ࢪ࢔࡛活࠿ࡉࢀࡿ日を楽ࡋࡳ࡟ࡋ࡚いࡿࠋ㐠輸࣭物流をࢸ࣮࣐
                                                   
337 国ศ寺࣭ྡ水࡜歴ྐ的背ᬒをᏲࡿ会 HPࠊ2009 ᖺ 9 月 15 日 
<http://meisui-keikan.blogspot.jp/>ࠊ㸦最終࢔ࢡࢭࢫ：2016.09.19㸧 
338ࠗNHK 特㞟 ࢩࣝࢡ࣮ࣟࢻ 㸫⤬綢㸦ࡋࡕࡹう㸧之路㸫࠘ࡣࠊ東西文明交流ࡢ道࡛あࡿ秘境࣭ࢩࣝࢡ࣮ࣟࢻࡢ全容を
初め࡚ࢸࣞビ࣓࢝ࣛ࡟཰めたࠊ日中共同ྲྀᮦࡢࢻ࣓࢟ࣗンタ࣮࡛ࣜあࡿࠋ 
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࡜すࡿ来ᖺࡢࠕ中央࢔ࢪ࢔㸩日本ࠖ対話࣭外相会合࡟向け࡚ࠊ議論を深め࡚࡯ࡋい࡜思うࠖ
339ࠋ 
 ḟ࡟ࠊࢺࣝࢡ࣓ࢽࢫタンࡢ訪問࡟ࡘい࡚触ࢀたいࠋୖ述ࡉࢀたよう࡟ࠊࢺࣝࢡ࣓ࢽࢫタ
ン࡟おい࡚2඙2000億円規模ࡢ஦業を両国࡛協力ࡋ࡚進め࡚いくࡇ࡜࡛合意ࡀ࡛ࡁたࠋ資源
輸出ඛࡢ多角໬࡟向け࡚ࠊࢺࣝࢡ࣓ࢽࢫタンᨻ府ࡀTAPI㸦ࢺࣝࢡ࣓ࢽࢫタンࠊ࢔ࣇ࢞ࢽࢫ
タンࠊࣃ࢟ࢫタンࠊ࢖ンࢻ㸧࢞ࢫࣃ࢖ࣉࣛ࢖ンࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺを実行ࡋ࡚いࡿࠋࡇࡢࣉࣟࢪ
࢙ࢡࢺࡣࠊ࢞ࣝ࢟ࢽࢩࣗ340㸦Galkynys㸧࢞ࢫ⏣࠿ࡽ供給ࡉࢀࡿࠋ  
 ࢞ࣝ࢟ࢽࢩࣗ࢞ࢫ⏣開発࡛ࡣࠊ୕菱商஦ࠊ伊藤忠商஦ࠊ཮日ࠊ千௦⏣໬ᕤᘓ設࡞࡝参入
すࡿࡇ࡜࡟࡞ったࠋ日本企業ࡢࢺࣝࢡ࣓ࢽࢫタン資源ࢭࢡタ࣮࡬ࡢ侵入ࡣࠊ中国を心配ࡉ
ࡏࡿࡇ࡜࡛あࡿࠋ中国ࡶࡇࡢ࢞ࢫ⏣࠿ࡽࣃ࢖ࣉࣛ࢖ンを引ࡁࠊ単⊂࡛行動すࡿ計⏬を立࡚
࡚いたࠋ 
 ࡇࡇ࡛再ࡧࢣ࣮ࣜ国務長ᐁ࡜安倍総理ࡢ同ࡌタ࢖࣑ンࢢ࡛中央࢔ࢪ࢔を訪ࢀたࡇ࡜を思
い出ࡋたいࠋ東京ࡀTAPIࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡟参加すࡿࡇ࡜ࡣࠊワࢩンࢺンࡢ同地域࡟おけࡿ中
国࡜ࣟࢩ࢔を抑Ṇすࡿᨻ策࡜一⮴すࡿࠋ同盟国࡛あࡿ日本ࡢ経済力を利用ࡋࠊᖺ々強く࡞
っ࡚いࡿ中国ࣉࣞࢮンࢫを抑えࡿࡇ࡜ࡶࠊ米国ࡢ中央࢔ࢪ࢔ࠕ新戦略ࠖ࡟含ࡲࢀ࡚いࡿࡇ
࡜࡛あࢁうࠋ  
 ࡇࡢ件࡟ࡘい࡚ࠊ河東哲ኵࡀḟࡢよう࡟述࡭࡚いࡿࠋࠕ中国࡜関係ࡀ深࠿ったࢺࣝࢡ࣓
ࢽࢫタン࡛日本ࡢ大型஦業ࡀ展開ࡉࢀࡿ࡜いうࡢࡣࠊ中国࡜ࡢ関係ࡀࡂくࡋࡷくࡋ࡚いࡿ
ࡢ࠿ࡶࡋࢀ࡞いࠋそࡇを日本ࡀうࡲく突いたࡢ࠿ࠊඛ方࡟ࡋࡀࡳࡘ࠿ࢀたࡢ࠿ࡣࠊわ࠿ࡽ
࡞いࡀ...ࠖ341ࠋ 
 TAPIࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢࣃ࢖ࣉࣛ࢖ンࡣࠊ࢔ࣇ࢞ࢽࢫタン経⏤࡛敷࠿ࢀࡿࡇ࡜࡛ࠊ安全保㞀
問㢟ࡀ࢔ࢩ࢞ࣂ࣮ࢺ࡟࡜っ࡚死活ࡢࡶࡢ࡛あࡿࠋ2015ᖺ10月14日-16日ࠊࢺࣝࢡ࣓ࢽࢫタン
外相ࣛࢩࢵࢻ࣭࣓ࣞࢻࣇࡀワࢩンࢺンを訪ࢀࠊࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢ安全保㞀࡟ࡘい࡚議論࣭交
΅を行った342ࠋ 
 安倍ࡢ訪問ࡣࠊ数Ꮠ࡛ࡳࡿ࡜総額࡛3඙円ࡢ஦業契約ࡀ結ࡤࢀࠊࡇࢀࡣ東京ࡢ対中央࢔ࢪ
࢔外交を新た࡞段㝵࡟発展ࡉࡏࡿため࡟利用ࡉࢀࡿࡔࢁうࠋ㔜要࡞ࡢࡣࠊ締結ࡉࢀた契約
ࡢ行動計⏬を᪩急࡟交΅ࡋࢸン࣏を落࡜ࡉ࡞いࡇ࡜࡛あࡿࠋ 
 
 
 
 
                                                   
339 首相ᐁ邸 ࠕ࢝ࢨࣇࢫタン࡟おけࡿ安倍ෆ㛶総理大臣ᨻ策ࢫࣆ࣮チࠖ2015 ᖺ 10 月 27 日 
<http://www.kantei.go.jp/jp/97_abe/statement/2015/1027speech.html>ࠊ㸦最終࢔ࢡࢭࢫ：2016.10.19㸧 
340 ࢞ࢫ埋葬㔞࡛世界஧番目ࠋ 
341 外交専門ㄅࠗ外交࠘Vol.34 ࠕࢩࣝࢡ࣮ࣟࢻࡣ現௦࡟甦ࡿ࠿ࠖ2015 ᖺ 11 月 30 日ࠊ29 㡫ࠊ
<http://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000114225.pdf>ࠊ㸦最終࢔ࢡࢭࢫ：2016.09.19㸧 
342 ࢺࣝࢡ࣓ࢽࢫタン外務省ࠊ “ȼȺɒɂɇȽɌɈɇȿ ɋɈɋɌɈəɅɂɋɖ ɌɍɊɄɆȿɇɈ-ȺɆȿɊɂɄȺɇɋɄɂȿ ɉɈɅɂɌɂɑȿɋɄɂȿ 
ɄɈɇɋɍɅɖɌȺɐɂɂ”,  <http://www.mfa.gov.tm/ru/news-ru/3629-2015-10-21-04-38-04>, 㸦最終࢔ࢡࢭࢫ：2016.09.23㸧 
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第 3 節 対中央࢔ࢪ࢔外交ࡢ成果࡜展望 
 
3.1 現状評価 
 国㝿情勢ࡀ日々変໬ࡋ࡚いࡿ現ᅾࠊ中央࢔ࢪ࢔地域ࡶそࡢ潮流࡟乗っ࡚いࡿࠋ中東ࡢ混
乱ࠊ࢖ࣛンࡢ開ᨺࠊࢡ࣑ࣜ࢔併合ࠊ࢔ࣇ࢞ン問㢟ࠊ中露௓入࡞࡝様々࡞要因ࡀ中央࢔ࢪ࢔
ࡢ現状を形成ࡋ࡚いࡿࠋୖグࡢよう࡞複雑࡞利害関心ࡀ衝突ࡋた同地域࡟おい࡚ࠊ日本ࡣ
࡝ࡢよう࡟外交を展開ࡋ࡚いくࡢ࠿㔜要࡛あࡿࠋ 
 本節࡛ࡣࠊ改め࡚日本ࡢ対中央࢔ࢪ࢔外交ࡢ再確ㄆࠊཬࡧ評価ࡀ行わࢀࠊ௒後ࡢ方向性
࡟ࡘい࡚提言を行いたいࠋࡲࡎࠊࡇࡇ࡟改め࡚中央࢔ࢪ࢔ࡢᨻ἞体制ࠊᨻᶒ交௦࡟ࡘい࡚
論ཬࡋたいࠋ 
ᨻᶒ交௦ 
 中央࢔ࢪ࢔ࡢᨻᶒ交௦࡟ࡘい࡚述࡭ࢀࡤࠊ࢘ࢬベ࢟ࢫタン࡛ࡣ࢖ࢫ࣒࣭ࣛ࢝ࣜࣔࣇ大統
領ࡢ死去࡟よࡾࠊ2016ᖺ12月大統領選挙ࡀ行わࢀたࠋ2003ᖺ࠿ࡽ首相࡟指ྡࡉࢀࠊ2016ᖺ
ࡲ࡛࡟再選ࡉࢀ࡚ࡁたࢩࣦࣕ࢝ࢺ࣭࣑ࣝࢪ࣮࢚ࣚࣇࡀ投開票大統領選挙࡛88.61％を獲得ࡋࠊ
当選ࡋた343ࠋ࢝ࣜࣔࣇ大統領ࡀ後⥅者を指ྡ࡛ࡁ࡞࠿ったࡶࡢࡢࠊ国家統἞࣓࢝ࢽࢬ࣒を形
成すࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁたࠋ࢝ࣜࣔࣇࡢ死去࡟よࡾࠊ混乱ࡀ予測ࡉࢀたࡶࡢࡢࠊ࢚࣮ࣜࢺࡢᖿ部
ࡀ後⥅者問㢟を直ࡕ࡟解決ࡋたࡢ࡛あࡿࠋ 
 ࣑ࣝࢪ࣮࢚ࣚࣇ新大統領ࡣࠊ隣国࡜ࡢ交΅を再開ࡋࠊ地域協力࣭関係改善࡟ດめ࡚いࡿࠋ
外交面࡛ࡣࠊᇶ本的࡟࢝ࣜࣔࣇ時௦ࡢ対外ᨻ策を維持ࡋࠊࣟࢩ࢔࡜ࡢ関係強໬をᅗっ࡚い
ࡿࠋ 
 日本࡜ࡢ関係࡟ࡘい࡚ࡣࠊ新大統領ࡀ観ගࢭࢡタ࣮ࡢ改革࡜発展をಁ進ࡉࡏࡿため࡟ࠊ
27ヵ国を対象࡟ビࢨ免除࣭⦆和を発表ࡋ࡚いࡿࠋ日本࡟࡜っ࡚ࠊ࢘ࢬベ࢟ࢫタンࡢᨻᶒ交
௦ࡣ中央࢔ࢪ࢔外交全体を考えࡿ㝿ࠊ㔜要࡞ࡇ࡜࡛あࡿࠋ安倍総理ࡢ同国࡬ࡢ訪問後ࠊ締
結ࡉࢀた契約ཬࡧᨻ἞的約᮰を実行すࡿため࡟ࡣࠊタࢩࢣンࢺࡢ立場ࡀ決定的࡞役割を果
たすࠋ 
 ࢝ࣜࣔࣇ後ࠊ࢝ࢨࣇࢫタンࡢࢼࢨࣝࣂ࢚ࣇ大統領ࡀ中央࢔ࢪ࢔࡛唯一ࡢベࢸࣛン࡜ࡋ࡚
ṧっ࡚いࡿࠋࢼࢨࣝࣂ࢚ࣇࡀ憲法改革を行いࠊ࣐ࣝチ࣭ベࢡタࣝࡢ対外ᨻ策を展開すࡿࡇ
࡜࡟よっ࡚ࠊ一定ࡢ成果を出すࡇ࡜ࡀ࡛ࡁたࠋࣟࢩ࢔主ᑟࡢᨻ἞࣭経済࣭㌷஦統合࢖ࢽࢩ
࢔チࣈを支持ࡋࠊ地域協力をಁ進ࡉࡏ࡚ࡁたࠋ 
 ࢟ࣝࢠࢫࡶࡲた2005ᖺ௨降ࠊ2回ࡢ革࿨ࠊ2010ᖺࡢ࢜ࢩ࣮ࣗ࡟おけࡿ民族⣮த࡞࡝ࡀ発生
ࡋࠊᨻ἞的安定性ࡀ揺ࢀ࡚いࡿࠋ大統領ࡢ࢔࣐ࣝࢬベࢡ࣭࢔タ࣒ࣂ࢚ࣇࡀḟ回ࡢ大統領選
挙࡛参加ࡋ࡞い᪨を述࡭࡚おࡾࠊ௒ࡢ࡜ࡇࢁ᭷力࡞後⥅者ࡣい࡞いࠋ 
 タࢪ࢟ࢫタンࡢ場合ࡣࠊ63ṓࡢ大統領࢚࣐࣭ࣔࣜࣛࣇࣔンࡀᨻᶒ強໬࡟ດめࠊᕥ派ࡢ཯
論ࡸ動ࡁを制限ࡉࡏࠊそࡢよう࡞勢力再発を徹底的࡟阻ࢇ࡛いࡿࠋ同時࡟ࠊࡇࢀࡣ཯対派
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ࡢ抵ᢠ感を起ࡇࡋࠊ2015ᖺ9月ࡢよう࡞衝突ࡶ起ࡇっ࡚いࡿ344ࠋ 
 ࣟࢩ࢔ᅾ中ࡢ出稼ࡂ労働者ࡢ㏦金ࡀ減ࡾࠊ予算ࡢ問㢟ࡀ厳ࡋく࡞っ࡚いࡿࠋ更࡟ࠊᨻᶒ
をめࡄࡿதいࡀ⥅⥆すࡿ中࡛ࠊ同国࡟おけࡿᨻ἞的安定性ࡶ問わࢀࡿいࡿ一方ࠊࣛࣇࣔン
大統領ࡀ憲法改正を行いࠊ永㐲࡟再選ࡉࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ったࠋ 
 たࡔࡋࠊタࢪ࢟ࢫタン国ෆ࡟ࡣ第201露㌷ᇶ地ࡀ駐留ࡋ࡚いࡿࠋᚑ来ࠊ࢔ࣇ࢞ン࠿ࡽࡢ過
激派ࢢ࣮ࣝࣉࡸ麻薬࡞࡝ࡢ侵入ࠊཬࡧ域ෆ安全保㞀を目的࡟ࡋた陸㌷ᇶ地࡛あったࡶࡢࡢࠊ
そࡢ役割を果たࡋษࢀ࡚い࡞いࠋ 
 ࢺࣝࢡ࣓ࢽࢫタン࡛ࡣ2006ᖺࢧࣃ࣒ࣝࣛࢺ࣭ࢽࣖࢰࣇ㸦前大統領㸧ࡢ死去ࡋࠊࢢࣝࣂン
ࢢ࣭ࣜベࣝࢻ࣒ࣁ࣓ࢻࣇ後⥅者࡜࡞ったࠋᨻᶒ交௦ࡀ問㢟࡞く行わࢀࠊ既Ꮡ体制ࡀ引ࡁ⥅
ࡂ保たࢀ࡚いࡿࠋベࣝࢻࣔࣁ࣓ࢻࣇ大統領ࡀࠊ前者࡟比࡭࡚よࡾࠕ活発ࠖ࡞外交ᨻ策を実
施ࡋ࡚いࡿࡶࡢࡢࠊ᰿本的࡞思考࡜個人崇拝࡟ᇶ࡙いた⊂⿢的࡞体制࡟ࡣ変໬ࡣ࡞いࠋ 
 
経済発展 
 国㝿的࢚ネࣝࢠ࣮価᱁ࡢ減少ࠊ中国経済ࡢ停滞ࠊ地域統合ࣉࣟࢭࢫࡢ後㏥࡞࡝ࡀ中央࢔
ࢪ࢔ࡢ経済発展࡟大ࡁ࡞影響を୚え࡚いࡿࠋࣟࢩ࢔ᬒ気ࡢᝏ໬ࡶ出稼ࡂ労働者ࡢ自国࡬ࡢ
㏦金を減ࡽࡋࠊタࢪ࢟ࢫタン࡛ࡣ国民総ᡤ得࣭GDPࡢ5割ࠊ࢟ࣝࢠࢫ࡛ࡣ3割を相当ࡢ額を占
め࡚いࡿ345ࠋ 
 ࣮ࣝࣈࣝࡢษࡾୗࡆࡣࠊ࣮ࣘࣛࢩ࢔経済連盟す࡞わࡕࠊ࢝ࢨࣇࢫタン࠿ࡽࡢ輸出を大ࡁ
く減ࡽࡋたࠋ࣮ࣝࣈࣝࡢษࡾୗࡆ࡟࡞ࢇ࡜࠿対応すࡿ࡟ࡣࠊ࢝ࢨࣇࢫタンᨻ府ࡶ自国通㈌
ࢸンࢤࡢษࡾୗࡆを行ったࠋ 
 ࢺࣝࢡ࣓ࢽࢫタン࡛ࡣࠊ⊂⿢制ᗘࡢᘚ償࡟࡞っ࡚いࡿࠕ社会保㞀制ᗘ㸦ࠖග熱費一部無償㸧
ࡣ࡞く࡞ࡾࠊࡇࢀࡣ国民ࡢ生活水準࡟ࡶ影響ࡋ࡚いࡿࠋ 
 各国࡛ࡣ外国࠿ࡽࡢ投資୙足ࡢ問㢟ࡀṧっ࡚いࡿࠋ࢝ࢨࣇࢫタン࡛ࡉえ世銀ࡢ2015ᖺビ
ࢪネࢫ࡛ࡁࡿ状況ࡢࣛン࢟ンࢢ࡛ࡣ189各国ࡢうࡕ77位࡜࡞っ࡚いࡿࠋ 
 ࢘ࢬベ࢟ࢫタンࡢ࣑ࣝࢪ࣮࢚ࣚࣇ大統領ࡣࠊ経済ࡢよࡾ一層ࡢ開ᨺ࡜活性໬ࠊⅭ替ࡢ自
⏤໬࡟向けたල体的࡞改革࡟ྲྀࡾ組ࢇ࡛いࡿࠋ2017ᖺ7月IMFࡢ専門家ࡀ訪ࢀࠊⅭ替ࡢ自⏤
໬࡟向けた行動計⏬を高く評価ࡋࠊ全面的࡞支持を表明ࡋたࠋ9月5日࠿ࡽࠊ銀行ࡢ窓ཱྀを
通ࡋ࡚外㈌ࡢ売㈙ࡀ開始ࡉࢀࡿ予定࡛あࡿࠋ 
  
3.2 日本ࡢ࡛ࡁࡿࡇ࡜ࡣ何࡞ࡢ࠿ 
 ୖグࡉࢀたよう࡟ࠊ域ෆᨻ἞࣭経済ࣉࣟࢭࢫࡀ動く中࡛ࠊ日本ࡣい࠿࡟効率的࡞外交を
展開࡛ࡁࡿࡢ࠿ࡀ課㢟࡟࡞ࡿࠋ長ᖺわたっ࡚同地域を支え࡚ࡁた日本ࡢᨻ策的ྲྀࡾ組ࡳ࡜
経済的ྍ能性ࡀ௒後࡝ࡢよう࡟変໬ࡋ࡚いくࡢ࠿ࠋ 
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 ࠕ中央࢔ࢪ࢔+日本ࠖ௙組ࡳࡢ形を維持ࡋ࡞ࡀࡽ機能性࡜効率性を高め࡞い限ࡾࠊ中央࢔
ࢪ࢔地域࡜ࡢ相互関係を新た࡞ࣞベࣝ࡟発展ࡉࡏࡿࡇ࡜ࡣ㞴ࡋいࠋ 
 外務省ࡀ中央࢔ࢪ࢔地域外交そࡢࡶࡢを見直す必要ࡀあࡿࠋ但ࡋࠊ中央࢔ࢪ࢔諸国ࡢ多
様性࡬ࡢ対処ࡢため࡟ࡣࠊ5ヵ国をࡲ࡜めࡿ対話࡜ᖹ行ࡋ࡚ࠊ国ู戦略を打ࡕ出す必要ࡀあ
ࡿࠋ 
 ⊂自性࡟拘ࡿよࡾࡶࠊ機能性を優ඛࡋたᨻ策ࡀ望ࡲࡋいࠋࠕ中央࢔ࢪ࢔+日本ࠖࣉࣛࢵࢺ
ࣇ࢛࣮࣒ࡀ設立当初ࠊ加盟国ࡢ高い評価࡜日本࡬ࡢ期待を持っ࡚稼働ࡋたࡶࡢࡢࠊ現ᅾそ
ࡢࠕ楽観的思考ࠖࡣ見え࡞いࠋ 
 貿易ࠊ安全保㞀ࠊ環境問㢟࡜いったศ㔝࡛ࡣࠊ日本ࡢᨻ἞的࢖ࢽࢩ࢔チࣈ࡜ྲྀࡾ組ࡳࡀ
遅いࠋ࢝ࢨࣇࢫタンを除い࡚ࠊ௚国࡜ࡢ経済関係ࡣ小規模࡛あࡿࠋ大手企業ࡣࡶ࡜よࡾࠊ
中小企業ࡢ進出をᨻ府ࣞベ࡛ࣝ支えࡿ௙組ࡳをᑟ入すࡿ必要ࡀあࡿࠋࣜࢫࢡࡢศ担࡜ᨻ἞
的ࣜࢯ࣮ࢫを活用ࡉࡏࠊ経済関係をಁ進ࡉࡏࡿ必要ࡀあࡿࠋ 
 いわࡺࡿ࢖ࢫ࣒ࣛ国࣭ IS346ࡢ⬣威࡜中東ࡢ混乱ࡀ日本ࡢ安全保㞀࡟ࡶ間接的࡞影響を୚え
࡚いࡿࠋ特࡟ࠊ࢚ネࣝࢠ࣮安全保㞀ࡢ観Ⅼ࠿ࡽ中東ࠊ更࡟ࡣ中央࢔ࢪ࢔ࡢ安定࡜安全ࡀ問
わࢀࡿࠋ 
 ࣟࢩ࢔外務省࡟よࡿ࡜ࠊ࢖ࢫ࣒ࣛ国࡟洗脳ࡉࢀた人々中ࠊ1900人弱ࡀCIS諸国࠿ࡽࡢ出身
者࡛あࡿࠋそࡢうࡕࠊ࢟ࣝࢠࢫ࠿ࡽ500人ࠊ࢘ࢬベ࢟ࢫタン600人ࠊタࢪ࢟ࢫタン300ࠊࢺࣝ
ࢡ࣓ࢽࢫタン200-250ࠊ࢝ࢨࣇࢫタン200-250࡛あࡿ347ࠋ中央࢔ࢪ࢔࠿ࡽࠕ派遣ࡉࢀたࠖࢸࣟ
ࣜࢫࢺࡢ多くࡣࠊISࡢࡢ࣮ࣜࢲ࣮ࡶࡋくࡣᖿ部ࡢ地位࡟就くࡇ࡜࡟࡞っ࡚いࡿࠋࡇࡢよう
࡟中央࢔ࢪ࢔地域ࡀࠊ࢖ࢫ࣒ࣛ国ࡢ関心領域࡟入ࡾࠊ࢔ࣇ࢞ࢽࢫタン࡞࡝࡬ࡢ侵入ࡀ既࡟
始ࡲっ࡚いࡿࠋ 
 日本ࡣࠊ中央࢔ࢪ࢔ࡢ安全保㞀問㢟࡟࡝ࡇࡲ࡛深入ࡾ࡛ࡁࡿࡢ࠿ࠋ米国ࡢ9.11後ࠊ当時
小泉総理ࡣࠊ2006ᖺ࢝ࢨࣇࢫタン࡜࢘ࢬベ࢟ࢫタンを訪ࢀࠊ日本ᨻ府ࡀ地域安全保㞀問㢟
࡟ࡶっ࡜ࡶ強い関心を表ࡋた時期࡛あったࠋ 
 ࣟࢩ࢔ࡸ中国主ᑟࡢ機構ࠊ௙組ࡳ࡟対ࡋ࡚消極的࡛あࡿ日本ᨻ府ࡀࠊ中央࢔ࢪ࢔地域統
合ࣉࣟࢭࢫ࡟関୚ࡋ࡞い一方ࠊ⊂自ࡢᨻ策を実行࡛ࡁࡿࣜࢯ࣮ࢫࡶ限ࡽࢀ࡚いࡿࠋ 
 東京ࡣSCOࠊCSTO࡞࡝地域機構࡜ࡢᘓ設的交΅࡞ࡋ࡛ࠊ効率的࡞外交を展開࡛ࡁ࡞いࠋ更
࡟ࠊ中露࡜ࡢ関係改善ࡢ観Ⅼ࠿ࡽࡶࠊ中央࢔ࢪ࢔地域࡬ࡢ積極的࡞ྲྀࡾ組ࡳࡀ必要࡛あࡿࠋ
日本ࡣࠊSCOࡢ࢜ࣈࢨ࣮ࣂ࣮国࡜ࡋ࡚加盟すࡿࡇ࡜を慎㔜࡟検討す࡭ࡁࠋ2017ᖺࠊ࢖ンࢻ࡜
ࣃ࢟ࢫタンࡀ同機構࡟加盟ࡋたࡇ࡜を考えࡿ࡜ࠊ日本ࡢ参加ࡀ更࡟ࠊ大ࡁ࡞注目を㞟めࡿࠋ
࢔ࢪ࢔主義を中心࡟外交ᨻ策を行っ࡚ࡁた日本࡟࡜っ࡚ࠊ࢖ンࢻ࡜ࣃ࢟ࢫタンࡶ㔜要࡞ࣃ
࣮ࢺࢼ࣮࡛あࡿࠋSCOࡣࠊࡇࢀࡽࡢ国࡜交΅࣭議論を行う舞ྎ࡜ࡋ࡚利用ࡉࢀࡿ࡭ࡁࠋ 
 日本外務省ࡣࠊ冷戦時௦ࡢ思考ࠊす࡞わࡕ中露࡟対すࡿ立場を変えࠊࣉࣛࢢ࣐チࢵࢡ࡞
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外交を展開ࡋ࡞い限ࡾࠊ中央࢔ࢪ࢔ࡣࡶ࡜よࡾࠊ日本外交そࡢࡶࡢࡀ停滞すࡿ恐ࢀࡀあࡿࠋ 
 米国ࡢ同盟国࡛あࡾࠊG7ࡢ一国࡜ࡋ࡚立場ࡢ㐪った行動を࡜ࡿࡢࡀ困㞴࡛あࡿ࡟ࡏよࠊ
国益ࡢ観Ⅼ࠿ࡽ対外ᨻ策を考えࡿ必要ࡀあࡿࠋ 
 ୖグࡉࢀたよう࡟ࠊ2005ᖺࡢ࢔ンࢹ࢕ࢪࣕン஦件࡟対すࡿ欧米諸国࡜日本ࡢ立場ࡢ㐪い
ࡣࠊタࢩࢣンࢺ࡜東京ࡢ絆を強めたࠋࡇࡢよう࡟ࠊ外務省ࡀ現地ࡢ஦情を正確࡟把握ࡋࠊ
自国࡟都合ࡢ良い動ࡁをすࡿࡇ࡜ࡀ㔜要࡛あࡿࠋ 
 外務省࡛ࡣࠊࢫࢡ࣮ࣝࡈ࡜ࡢᨻ策࣭戦略ࡀあࡾࠊ様々࡞ෆ外要因࡜絡ࡳあった決断ࡀ日
本ࡢ外交࡜ࡋ࡚展開ࡉࢀࡿࠋ対中央࢔ࢪ࢔外交を動࠿すため࡟ࡣࠊ外交ᐁ࡜専門家を育成࣭
確保࡛ࡁࡿ制ᗘࡢᑟ入ࡀ必要࡛あࡿࠋ中央࢔ࢪ࢔࡜ࣟࢩ࢔ࠊ࣮ࣘࣛࢩ࢔地域全体を担当࡛
ࡁࡿබ務員ࡀ୙足ࡋ࡚いࡿࠋࣟࢩ࢔語ࡣ勿論ࠊ中央࢔ࢪ࢔諸国ࡢ言葉࡛話ࡏࡿ専門家ࡢ積
極的受け入ࢀ࡜ᅾ外බ館࡬ࡢ派遣を制ᗘ໬すࡿ必要ࡀࡿࠋ 
 ୖ述ࡉࢀたよう࡟ࠊ米国ࡶ新た࡞対中央࢔ࢪ࢔ᨻ策を立案ࡋ࡚いࡿࠋそࡢྲྀࡾ組ࡳ࡜ࡋ
࡚ࠕC5+1ࠖ௙組ࡳࡀ挙ࡆࡽࢀ࡚ࡶࡢࡢࠊᨻ策ࡢ目的࡜そࢀ࡟㐩成すࡿ手段ࡀ明確࡟࡞っ࡚
い࡞いࠋそࢀ࡛ࡶ日本ࡣࠊ対中央࢔ࢪ࢔外交を考えࡿୖ࡛ࠊࠕC5+1ࠖ௙組ࡳࡢ意義࡜連携࡟
ࡘい࡚検討すࡿ必要ࡀあࡿࠋ 
 9.11後米国ࡣࠊ日本ࡢ協力ࡶあࡾࠊ中央࢔ࢪ࢔࡟おけࡿ㌷஦ᇶ地を設置すࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ
たࠋそࡢ後ࠊ日本ࡀ西側ࡢ཯ࢸࣟ活動を積極的࡟支持ࡋࠊᕧ額ࡢ人道支援を行っ࡚ࡁたࠋ 
 日本࡜㐪っ࡚ࠊ米国ࡣ2001ᖺSCO࡬ࡢ࢜ࣈࢨ࣮ࣈ࢓࣮的関୚を提案ࡋたࡶࡢࡢࠊ機構外ࡢ
࣓ンࣂ࣮を招待すࡿ制ᗘࡀ当時࡞࠿ったࡇ࡜࠿ࡽࠊࡇࢀࡣᣄ否ࡉࢀたࠋ 
 日米ࡀ中央࢔ࢪ࢔地域࡜⊂自ࡢࣃ࢖ࣉを維持ࡋࡘࡘࠊ共通ࡢ問㢟を解決࡛ࡁࡿ新た࡞௙
組ࡳをࡘくࡿࡇ࡜ࡶྍ能࡛あࡿࠋ例࡜ࡋ࡚ࠊ共通Ⅼࡀ多いࠕ中央࢔ࢪ࢔+日本ࠖ࡜ࠕC5+1ࠖ
構想ࡀ挙ࡆࡽࢀࡿࠋ஧ࡘࡢ௙組ࡳを連携ࡉࡏࡿࡇ࡜࡛ࠊ地域協力ࠊ安全保㞀ࠊ経済発展ࠊ
人ᶒࠊ民主主義ࡢ推進࡜いう問㢟࡟対ࡋ࡚効率的࡟ྲྀࡾ組ࡴࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ同時࡟ࠊࡇࡢ
よう࡞連携ࡀ中央࢔ࢪ࢔諸国࡟࡜っ࡚ࡶ歓迎ࡉࢀࠊࣂࣛンࢫ外交を展開すࡿୖ࡛ࠊ㔜要࡛
あࡿࠋ 
 米国࡟࡜っ࡚ࠊ中央࢔ࢪ࢔地域ࡀ中露ࡢ過๫௓入ࠊࢯ連ࡢ復活⬣威を阻Ṇすࡿためࡢ࢝
࣮ࢻ࡛あࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊࣉ࣮チンᨻᶒ࡜㐪っ࡚ࠊࢺࣛンࣉࡢ周辺࡟ࡣᪧࢯ連諸国ࡢ専門家ࡀ
୙足状ែ࡛ࠊࡇࢀࡣ既࡟中東࡟おけࡿ米国ࡢ外交࡟影響ࡋ࡚いࡿࠋ࢘ࢡࣛ࢖ࢼ問㢟ࠊ中東
ࡢ混乱ࠊࣟࢩ࢔࡟対すࡿ制⿢࡞࡝ࠋ 
 中国ࡢ対中央࢔ࢪ࢔外交࡛ࡣࠊ௒後࡜ࡶ経済関係ࡢ方ࡀ優ඛࡉࢀࡿࡶࡢࡢࠊ新疆࢘࢖ࢢ
ࣝ自἞༊ࡢᖹ和࡜安定ࡢ観Ⅼ࠿ࡽ同地域ࡢ安全保㞀問㢟࡟ࡶ௓入すࡿ࡛ࡋࡻうࠋ 
 ୖグࡉࢀたよう࡟ࠊ日本ࡣ中央࢔ࢪ࢔外交ࡢ文脈ࡢ中࡛ࠊ日中ࠊ日露関係を動࠿すࡇ࡜
ࡶ࡛ࡁࡿࠋṧ念࡞ࡀࡽࠊ日本外務省࡛ࡣࡇࡢよう࡞ࡶࡢࡢ見方ࡀ࡞いよう࡛あࡿࡀࠊそࢀ
ࡣ本音をいわ࡞いࡔけ࡛あࡾࠊ実ࡣそࡢྍ能性を十ศ࡟検討ࡉࢀ࡚いࡿ࡛ࡋࡻうࠋ 
 ࢯࣇࢺࣃワ࣮ࡢ角ᗘ࠿ࡽ日本ࡢ対中央࢔ࢪ࢔外交を評価すࡿ࡜ࠊそࢀ࡯࡝優ࢀた成果を
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ࡳࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞いࠋ勿論ࠊODAࡀ日本ࢯࣇࢺࣃワ࣮࡛あࡿࡶࡢࡢࠊࡇࢀࡔけ࡛ࡣ物足ࡾ࡞
いࠋ中央࢔ࢪ࢔࡟おけࡿ日本ࡢࢯࣇࢺࣃワ࣮࡜いえࡤࠊODAࡢ枠組ࡳ࡛実施ࡉࢀた無償資金ࠊ
᭷償資金㸦円借款㸧ࠊ技術協力ࡢࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢ௚࡟ࠊ何ࡶ࡞い࡜いえようࠋ 
 一般人ࡀ日本ࡢ文໬ࡸ歴ྐࠊ言葉࡜接触すࡿ機会ࡀ限ࡽࢀ࡚いࡿࠋ日本ࢭンタ࣮ࡸ大学
ࡢ௚࡟ࠊᬑ段ࡢ日常生活࡛ࡣ日本ࡢᏑᅾ感を感ࡌ࡞いࠋ日本大使館ࡣࠊ定期的࡟文໬交流
ࡢ࢖ベンࢺを企⏬ࡋࠊ人的交流ࡢ発展࡟ດめ࡚いࡿࡶࡢࡢࠊ形式的࡞࡜ࡇࢁࡀ多いࠋ 
 
小括 
 本章࡛ࡣࠊ安全保㞀問㢟࡟ࡘい࡚࢔ࣇ࢞ࢽࢫタン࡟焦Ⅼを当࡚ࡿࡇ࡜࡛ࠊ対中央࢔ࢪ࢔
外交ࡢ現状ࠊཬࡧ௒後ࡢ方向性࡟ࡘい࡚ศ析ࡀ行わࢀたࠋ࢔ࣇ࢞ン問㢟ࡢ本質࡜国㝿社会
ࡢྲྀࡾ組ࡳࠊISAFࡢ活動ࠊཬࡧそࡢ成果࡟ࡘい࡚論ཬࡉࢀたࠋす࡞わࡕࠊISAFࡢ撤㏥ࡀ隣
国ࡢ安全保㞀問㢟࡟直結すࡿ要因࡛あࡾࠊ特࡟࢘ࢬベ࢟ࢫタンᨻ府ࡀࡇࢀ࡟཯対ࡢ立場࡛
あࡿࡇ࡜ࡀ明確࡟࡞ったࠋ2009ᖺ࢜ࣂ࣐米大統領࡟よっ࡚約᮰ࡉࢀたࠊ米㌷撤兵ࣉࣟࢭࢫ
ࡀ開始ࡉࢀたࡶࡢࡢࠊᮍࡔ࡟㌷஦௓入をࡸめࡽࢀ࡞い状ែ࡛あࡿࠋ 
 第 1 節࡛ࡣࠊ中央࢔ࢪ࢔࡟おけࡿ日米連携ࡢ文脈ࡢ中࡛ࠊISAF࡜日本ࡢ協力࡟ࡘい࡚考
察ࡀ行わࢀたࠋල体的࡟ࡣࠊ日本ࡢ海ୖ補給࣭補水活動ࠊ自衛隊ࡢ海外派遣࡞࡝࡟ࡘい࡚
ศ析を行いࠊ同国࡬ࡢ人道ࠊ࣮࢞ࣂࢼンࢫ支援࡟ࡘい࡚ࢹ࣮タをᇶ࡟検討ࡉࢀたࠋ日本ࡢ
対中央࢔ࢪ࢔外交を考えࡿ㝿࡟ࠊ࢔ࣇ࢞ンࣇ࢓ࢡタ࣮ࡢ㔜要性࡟ࡘい࡚言ཬࡉࢀたࠋ 
 ࠕ価値観外交ࠖ࡜ࠕ大中央࢔ࢪ࢔ࠖ構想ࡢ比較ศ析を行いࠊ対中央࢔ࢪ࢔外交࡟対すࡿ
日米ࡢ理解࡜立場ࡢ変容࡟ࡘい࡚ศ析ࡉࢀたࠋ日米ࡢ中央࢔ࢪ࢔࡬ࡢ関୚࡟ࡘい ࡚ࠕC5+1ࠖ
௙組ࡳ࡜ࠕ中央࢔ࢪ࢔+日本 対ࠖ話ࡀ共同会合を開ࡁࠊ協力ࡢྍ能性࡟ࡘい࡚ࡶ論ཬࡉࢀたࠋ 
 第 2 節࡛ࡣ中央࢔ࢪ࢔࡟対すࡿ日米ࡢ関୚࡟ࡘい࡚ࠊ安倍総理࡜ࢣ࣮ࣜ国務長ᐁࡢ歴訪
ࡢ比較ศ析を行いࠊそࡢ意義࡜成果࡟ࡘい࡚ศ析ࡀ行わࢀたࠋࢣ࣮ࣜࡢ訪問ࡀISAFࡢ撤㏥
を巡ࡿࣉࣟࢭࢫࡢ文脈ࡢ中࡛ࠊ中央࢔ࢪ࢔࡜ࡢ新た࡞௙組ࡳࠊ交΅ࣉࣛࢵࢺࣇ࢛࣮࣒ࡢ発
足を狙った཯面ࠊ安倍総理ࡀ日露関係ࡢ動ࡁࡢ中࡛ࠊ中央࢔ࢪ࢔訪問を実施ࡋたࡇ࡜ࡀ明
確࡟࡞ったࠋ勿論ࠊそࢀࡔけ࡛ࡣ࡞いࠋ安倍総理ࡢ中央࢔ࢪ࢔訪問ࡣࠊࠕ中国࡜差ࡀࡘくࠖ
日本ࡢᏑᅾ感を示す࡟ࡶ᭷利࡛あったࠋタࢩࢣンࢺ࡟おい࡚ࠊ中国を批ุࡋた安倍総理ࡣࠊ
࢚ネࣝࢠ࣮ࢭࢡタ࣮࡟おけࡿᕧ額ࡢࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺを発表ࡋࠊ中央࢔ࢪ࢔࡜ࡢ絆を強めたࠋ 
 第 3 節࡛ࡣࠊ中央࢔ࢪ࢔外交を新た࡞段㝵࡟発展ࡉࡏࡿため࡟ࠊ現状ࡢ批ุ的評価を行
いࠊᨻ策的ࠊ戦略的ࠊ制ᗘ的ྲྀࡾ組ࡳ࡟ࡘい࡚検討ࡉࢀたࠋࣉࣛࢢ࣐チࢵࢡ࡞外交ࡢ展開ࠊ
ཬࡧ人ᮦ育成問㢟࡟ࡘい࡚言ཬࡉࢀࠊ中央࢔ࢪ࢔舞ྎࡢ㔜要性ࡀ強調ࡉࢀたࠋ 
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おわࡾ࡟ 
 
 本稿࡛ࡣࠊ冷戦後日本ࡢ対中央࢔ࢪ࢔外交ࡢ形成過程ࡀศ析ࡉࢀたࠋ日本࡟࡜っ࡚中央
࢔ࢪ࢔外交ࡢ意義࡜目的ࠊそࡋ࡚ࡇࢀࡽを㐩成すࡿためࡢ手段ࠊ方法ࡢ検討ࡀ行わࢀたࠋ 
 第 1 章࡛ࡣࠊ冷戦ࡢ終焉࡜ࢯ連崩壊ࠊそࡋ࡚新⊂立共和国ࡢྎ頭ࡀศ析ࡉࢀたࠋᪧࢯ連
諸国ࡢ中࡛ࡶ中央࢔ࢪ࢔諸国ࡢᘓ国過程࡟焦Ⅼを当࡚ࠊ⊂立前後ࡢᨻ἞࣭経済ࠊ社会的変
容࡟ࡘい࡚考察ࡉࢀたࠋ 
 す࡞わࡕࠊ中央࢔ࢪ࢔諸国ࡢ⊂立ࡣࣔࢫࢡワ࡟おけࡿ中央ᨻ府ࡢ制ᗘ崩壊࡟よࡿࡶࡢ࡛ࠊ
共和国࡟おけࡿ主ᶒを獲得すࡿためࡢ動ࡁࡀ弱࠿ったࡇ࡜ࡀ主張ࡉࢀたࠋࡇࢀを当時ࡢ全
ࢯ連国民投票ࡢࢹ࣮タをᇶ࡟ศ析ࡉࢀたࠋ 
 ࢯ連崩壊࡜CISࡢ誕生ࡣࠕ文明的㞳婚ࠖࡢよう࡞ࡶࡢ࡛ࠊ஦実ୖ崩壊ࡋたࢩࢫࢸ࣒を新た
࡞形ែ࡛復活ࡉࡏたࡇ࡜ࡀ明確࡟࡞ったࠋ 
 本章࡛ࡣࠊCISࡀ形成ࡉࢀた当時ࡢ地ᨻ学的ࠊ㌷஦的ࠊ制ᗘ的要因ࡀศ析ࡉࢀࠊࢦࣝࣂチ
ࣙࣇࠊ࢚ࣜࢶ࢕ンࠊࢼࢨࣝࣂ࢚ࣇ࡞࡝ࡢ立場ࡢ比較࡜行動ࡢศ析ࡀ行わࢀたࠋ 
 ベࣟࣈ࢙࣮ࢩ合意࡟ࡘい࡚ࠊ࢚ࣜࢶ࢕ンチ࣮࣒ࡀ஦前࡟ࢯ連崩壊࡜CISࡢ設立を狙っ࡚い
たࡇ࡜ࠊࢦࣝࣂチࣙࣇࡢᨻ἞的意思決定࡜そࡢ失敗࡟ࡘい࡚言ཬࡉࢀたࠋ 
 日本࡜中央࢔ࢪ࢔地域ࡢ外交関係ࡢ樹立࡜そࡢ背ᬒ࡟あったࠊෆ外要因ࡀ検討ࡉࢀたࠋ
す࡞わࡕࠊ当時日本外務省࡟ࡣᪧࢯ連諸国ࡢ専門家ࠊ外交ᐁࡀ୙足ࡋ࡚いたࡇ࡜ࠊᨻ策ࡢ
目的࡜行動計⏬ࡣ矛盾ࡋ࡚いたࡇ࡜ࡀ明確࡟࡞ったࠋ 
 橋本総理ࡢࠕ࣮ࣘࣛࢩ࢔外交ࠖཬࡧࠕࢩࣝࢡ࣮ࣟࢻ地域外交ࠖࡢ発足ࡀࠊ中央࢔ࢪ࢔࣭
ࢥ࣮࢝ࢧࢫ地域࡟対すࡿ日本ࡢᨻ策を変えたࡇ࡜ࡀࢹ࣮タをᇶ࡟実証ࡉࢀたࠋࡇࡢ時期࡟ࠊ
日本ODAࡀ増加ࡋࠊ中央࢔ࢪ࢔外交࡟ࡣࠕᨻ἞的色ࠖࡀࡘいたࠋ 
 ࠕ࣮ࣘࣛࢩ࢔外交ࠖ構想ࡢ最大ࡢ成果ࡀࠊ日露関係ࡢ改善࡜ᖹ和条約を締結࡛ࡁࡿᨻ἞
的ᇶ┙を形成ࡋたࡇ࡜࡛あったࡶࡢࡢࠊ親米派ࡢ小泉ᨻᶒࡢ発足࡟よࡾࠕ࣮ࣘࣛࢩ࢔外交ࠖ
ࡣ後㏥ࡋたࡇ࡜ࡀ主張ࡉࢀたࠋ 
 第 2 章࡛ࡣࠊ日本ࡢ対中央࢔ࢪ࢔外交ࡢ形成࡟㔜要࡞役割を果たࡋたࠕ支援委員会ࠖ国
㝿機関ࡀྲྀࡾୖࡆࡽࢀࠊ同委員会ࡢ活動ࡀ対露ࠊᪧࢯ連諸国࡜ࡢ஧国間ࠊ多国間関係ࡢ文
脈ࡢ中࡛検討ࡉࢀたࠋ 
 鈴木᐀男元議員を巡ࡿ一連ࡢ஦件࡛舞ྎ࡜࡞ったࠕ支援委員会ࠖࡢ本質࡜廃Ṇ࡟⮳ࡿ過
程ࡀ国ෆࠊ国外要因を配慮࡟入ࢀたୖ࡛ࠊ検討ࡉࢀたࠋࠕ支援委員会ࠖࡢ廃Ṇ࡜外務省࡟
おけࡿࣟࢩ࢔ࢫࢡ࣮ࣝࡢ立場ࡀ弱໬すࡿࡇ࡜࡟よっ࡚ࠊ対露ࠊ対中央࢔ࢪ࢔外交ࡢ見直ࡋ
ࡀ行わࢀたࡇ࡜ࡀ主張ࡉࢀたࠋ鈴木᐀男を巡ࡿ一連ࡢ஦件࡛ࠊ㈐任ࡀ問わࢀた外務省ࡀ国
ෆ向けࡢ動ࡁ࡜ࡋ࡚ࠕ支援委員会ࠖを廃Ṇࡉࡏたࡶࡢࡢࠊࡇࢀを௦行࡛ࡁࡿ௙組ࡳをᑟ入
ࡋ࡞࠿ったࠋ更࡟ࠊ会計検査㝔ࡢ資料をᇶ࡟ࠕ支援委員会ࠖࡢ組織࡜㐠営問㢟࡟ࡘい࡚ศ
析を行いࠊ委員会設立当初ࡢ国㝿情勢ࠊཬࡧ日本ᨻ府ࡢ対応࡟ࡘい࡚客観的࡞評価を試ࡳ
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たࠋ 
 橋本総理ࡢࠕ࣮ࣘࣛࢩ࢔外交ࠖをྲྀࡾ巻いた時௦環境ࡀ検討ࡉࢀࠊࠕࢩࣝࢡ࣮ࣟࢻ地域
外交ࠖࡢ意義࡜そࡢ成果࡟ࡘい࡚考察ࡉࢀたࠋ࡜ࡾわけࠊODA࣭ᨻ府開発援助ࡢ現状࡜௒後
ࡢ課㢟ࠊ中央࢔ࢪ࢔外交ࡢ位置࡙け࡜いった問㢟ࡀヲ⣽࡟ศ析ࡉࢀたࠋ 
 ࠕࢩࣝࢡ࣮ࣟࢻ地域外交ࠖ࠿ࡽࠕ中央࢔ࢪ࢔+日本ࠖ௙組ࡳ࡬ࡢᨻ策ࢩࣇࢺをྍ能࡟ࡋた
ෆ外要因ࡀ検討ࡉࢀたࠋࠕ中央࢔ࢪ࢔+日本ࠖ௙組ࡳࡢ制ᗘ的弱Ⅼࠊཬࡧ形式的性᱁ࡀ批ุ
ࡉࢀࠊ外相会合を首脳会談࡟᱁ୖࡆࡋࠊ⊂自性࡟拘ࡽ࡞いࣉࣛࢢ࣐チࢵࢡ࡞外交ࡢ展開ࡀ
主張ࡉࢀたࠋල体的࡟ࡣࠊSCO࡜協力関係を構築すࡿ必要性࡟ࡘい࡚言ཬࡉࢀたࠋ 
 第 3 章࡛ࡣࠊSCOࡢ本質࡜そࡢ位置࡙け࡟ࡘい࡚ࠊ国益ࡢ観Ⅼ࠿ࡽศ析ࡀ行わࢀたࠋ機
構ࡢ発展ࣉࣟࢭࢫ࡟ගを当࡚ࡿࡇ࡜࡛ࠊSCO࡜欧米諸国ࡢ間ࡢㄆ識ࡢ溝࡟ࡘい࡚検討ࡉࢀたࠋ 
 設立当初࠿ࡽ軽視ࡉࢀ࡚ࡁたSCOࡣࠊ加盟国ᣑ大࡟よࡾࠊ࣮ࣘࣛࢩ࢔ࠊ東༡ࠊ極東࢔ࢪ࢔
ࡲ࡛ᣑ大ࡋࠊ着実࡟発展を進め࡚いࡿࡇ࡜ࡀ強調ࡉࢀたࠋ欧米諸国࠿ࡽࠕ཯米ࠖ機構࡜ࡋ
࡚非㞴を受けたࡶࡢࡢࠊそࢀࡣࠕ偏見࡟過ࡂ࡞いࠖ評価࡛あࡾࠊSCOࡣ透明性ࡢあࡿ国㝿機
構࡛あࡿࡇ࡜ࡀ主張ࡉࢀたࠋ 
 中露ࡢSCO࡟対すࡿ立場ࡢ㐪い࡜活動ࡢศ析ࡀ行わࢀࠊ中国ࡀ機構を通ࡌ࡚中央࢔ࢪ࢔地
域ࡢ市場࡬࢔ࢡࢭࢫ࡜資源獲得を狙っ࡚いࡿࡇ࡜ࡀ明確࡟࡞ったࠋ更࡟ࠊ新疆࢘࢖ࢢࣝࡢ
安定を確保すࡿため࡟ࡶࠊ࢝ࢨࣇࢫタンࠊ࢟ࣝࢠࢫࠊタࢪ࢟ࢫタン࡜ࡢ関係ࡀ㔜要࡛あࡿ
ࡇ࡜ࡀ主張ࡉࢀたࠋࣟࢩ࢔࡟࡜っ࡚ࠊᪧࢯ連諸国࡜ࡢ関係構築ࡣࠊ対外ᨻ策ࡢ㔜Ⅼ方針࡛
あࡾࠊSCO࡬ࡢ関୚ࡶ戦略的࡞意味をࡶࡘࠋ中国࡜ࡣ㐪っ࡚ࠊࣟࢩ࢔ࡣ中央࢔ࢪ࢔࡟おい࡚
㌷஦協力࡜既Ꮡᨻᶒࡢ安定性を支持࣭確保ࡋ࡚いࡿࡇ࡜ࡀ指摘ࡉࢀたࠋࣟࢩ࢔ࡢ࢖ࢽࢩ࢔
チࣈ࡟よࡾࠊSCO࡜CSTOࡢ間㌷஦演習ࡶ定期的࡟行わࢀࠊ஧国間ࠊ多国間関係強໬࡟ດめ࡚
いࡿࡇ࡜ࡀ主張ࡉࢀたࠋ 
 本章࡛ࡣࠊ࢘ࢬベ࢟ࢫタン࡜SCOࡢ関係࡟ࡘい࡚ࡶ言ཬࡉࢀࠊ࢘ࢬベ࢟ࢫタンࡀࣂࣛンࢫ
外交を行いࠊ初௦大統領࢝ࣜࣔࣇࡢᕦࡳ࡞ᨻ策࡟よࡾࠊࠕ自⏤ᗘࡢ高い外交ࠖを展開ࡋた
ࡇ࡜ࡀ指摘ࡉࢀたࠋ地ᨻ学的ࠊ戦略的ࠊ安全保㞀࡜いった側面࠿ࡽ࢘ࢬベ࢟ࢫタンࡢ㔜要
性࡜そࡢ役割࡟ࡘい࡚論ཬࡉࢀたࠋ 
 2001ᖺࠊ࢘ࢬベ࢟ࢫタンࡣ機構ࡢ正式࣓ンࣂ࣮࡟加えࠊSCOࡀ常設機構໬ࡋたࠋそࡢ後ࠊ
タࢩࢣンࢺࡀ米㌷ᇶ地を国ෆ࡟設置ࡋࠊ௚ࡢ加盟国ࡢ立場࡟ࡶ影響を୚えたࠋ更࡟ࠊ2005
ᖺ米㌷撤兵を要求ࡋࠊ機構࡜欧米諸国ࡢ関係を極端࡟変໬ࡉࡏたࠋ  
 更࡟ࠊ日本ᨻ府ࡢSCO࡟対すࡿ立場ࡢ評価ࡀ行わࢀࠊ機構࡬ࡢ関୚ࡀ東京࡟࡜っ࡚㔜要࡛
あࡿࡇ࡜ࡀ主張ࡉࢀたࠋSCO࡬ࡢ関୚ࡣࠊ日露ࠊ日中関係改善࡟働ࡁࠊ日本ࡢ対中央࢔ࢪ࢔
外交ࡢ再検討࣭見直ࡋを開始すࡿࠋ日本ࡣ機構࡟おい࡚ࠊ中露࡜欧米諸国ࡢ仲௓役を演ࡌ
ࡿࡇ࡜ࡣ短期的࡞利益をࡶたࡽすࡶࡢࡢࠊ長期的࡟ࡣ東京ࡢࠕ⊂自ࣛ࢖ンࠖࡀ消え࡚いく
༴険性࡟ࡘい࡚主張ࡉࢀたࠋ更࡟ࠊᕝཱྀ㡰子元外相࡜࢖ンタビ࣮ࣗを行いࠊࠕ中央࢔ࢪ࢔+
日本ࠖ௙組ࡳࡀ発足すࡿ前࡟ࠊ日本ᨻ府ࡀSCO࡬ࡢ関୚࡟ࡘい࡚考え࡚いたࡇ࡜ࡀ明確࡟࡞
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ったࠋ 
 小泉総理ࡢ࢘ࢬベ࢟ࢫタンࠊ࢝ࢨࣇࢫタン訪問を通ࡌ࡚ࠊ日米ࡢ中央࢔ࢪ࢔࡟おけࡿ連
携࡟ࡘい࡚検討ࡉࢀたࠋ親米派ࡢ小泉ෆ㛶ࡀ2001ᖺ࠿ࡽ中央࢔ࢪ࢔࡟おい࡚米国࡜連携ࡋ
ࡘࡘ外交を展開ࡋ࡚いったࠋ民主主義ࡢ輸出ࠊ価値観ࡢᢲࡋ付け࡜いった側面࡟おい࡚日
本ࡣࠊ中央࢔ࢪ࢔諸国ࡢᨻᶒ࡜ᕦࡳ࡟付ࡁ合っ࡚ࡁたࡇ࡜ࡀ論ࡌࡽࢀたࠋそࡢ結果ࠊ東京
ࡣࠕᨻ἞的㔝心ࡢ࡞いࠖ日本ࡢ࢖࣓࣮ࢪを維持すࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁたࠋ 
 第 4 章࡛ࡣࠊ安全保㞀問㢟࡟ࡘい࡚࢔ࣇ࢞ࢽࢫタン࡟焦Ⅼを当࡚ࡿࡇ࡜࡛ࠊ中央࢔ࢪ࢔
࡟おけࡿ日米協力࡟ࡘい࡚ศ析ࡀ行わࢀたࠋ࢔ࣇ࢞ン問㢟ࡢ本質࡜国㝿社会ࡢྲྀࡾ組ࡳࠊ
ISAFࡢ活動ࠊཬࡧそࡢ成果࡟ࡘい࡚検討ࡉࢀたࠋす࡞わࡕࠊISAFࡢ撤兵ࡀ隣国ࡢ安全保㞀
࡟直結すࡿ要因࡛あࡾࠊ特࡟࢘ࢬベ࢟ࢫタンᨻ府ࡀࡇࢀ࡟཯対ࡢ立場࡛あࡿࡇ࡜ࡀ明確࡟
࡞ったࠋ2009ᖺ࢜ࣂ࣐大統領࡟よっ࡚ࠊ約᮰ࡉࢀた米㌷撤兵ࣉࣟࢭࢫࡀ開始ࡉࢀたࡶࡢࡢࠊ
ᮍࡔ࡟㌷஦௓入ࡀ⥆い࡚いࡿࠋ 
 中央࢔ࢪ࢔࡟おけࡿ日米連携ࡢ文脈ࡢ中࡛ࠊNATO࡜日本ࡢ協力࡟ࡘい࡚考察ࡉࢀたࠋල
体的࡟ࡣࠊ日本ࡢ海ୖ補給࣭補水活動ࠊ自衛隊ࡢ海外派遣ࡢ問㢟ࡘい࡚ศ析を行いࠊ࢔ࣇ
࢞ࢽࢫタン࡟対すࡿ日本ࡢ人道ࠊ࣮࢞ࣂࢼンࢫ支援࡟ࡘい࡚ࢹ࣮タをᇶ࡟論ཬࡉࢀたࠋ日
本ࡢ中央࢔ࢪ࢔外交を考えࡿ㝿ࠊ࢔ࣇ࢞ンࣇ࢓ࢡタ࣮ࡢ㔜要性࡟ࡘい࡚様々࡞観Ⅼ࠿ࡽ評
価を行いࠊSCO࡜ࠕ中央࢔ࢪ࢔+日本ࠖ௙組ࡳࡢ連携࡟ࡘい࡚ᨻ策提言ࡀ行わࢀたࠋ 
 日本ࡢ中央࢔ࢪ࢔外交࡜対露ࠊ対米外交を戦略的࡟結ࡧ付けࡿࡇ࡜࡛対中央࢔ࢪ࢔外交
ࡢ学問的枠組ࡳࡢ確立を試ࡳたࠋ例࡜ࡋ࡚ࠊ日本ࡢࠕ自⏤࡜繁栄ࡢᏙࠖ構想࡜米国ࡢࠕ新
中東ࠖࠊࠕ大中央࢔ࢪ࢔ࠖᨻ策ࡢ比較ศ析ࡀ行わࢀたࠋ更࡟ࠊ米国ࡢࠕC5+1ࠖ௙組ࡳ࡜ࠕ中
央࢔ࢪ࢔+日本ࠖ対話ࡀ共同会合を開ࡁࠊ協力ࡢྍ能性࡟ࡘい࡚論ཬࡉࢀたࠋ 
 安倍総理࡜ࢣ࣮ࣜ国務長ᐁࡢ中央࢔ࢪ࢔歴訪ࡢ比較ศ析を行いࠊそࡢ意義࡜成果࡟ࡘい
࡚検討ࡉࢀたࠋࢣ࣮ࣜࡢ訪問ࡀISAFࡢ撤兵を巡ࡿࣉࣟࢭࢫࡢ文脈ࡢ中࡛ࠊ中央࢔ࢪ࢔࡜ࡢ
新た࡞௙組ࡳࠊ交΅ࣉࣛࢵࢺࣇ࢛࣮࣒ࡢ発足を狙った཯面ࠊ安倍総理ࡀ日露関係ࡢ動ࡁࡢ
中࡛ࠊ訪問を行ったࡇ࡜ࡀ明確࡟࡞ったࠋ 
 安倍総理ࡢ中央࢔ࢪ࢔訪問ࡣࠊࠕ中国࡜差ࡀࡘくࠖ日本ࡢᏑᅾ感を示す࡟ࡶ᭷利࡛あっ
たࠋタࢩࢣンࢺ࡟おい࡚ࠊ中国を批ุࡋた総理ࡣ日本ࡢ立場を強໬すࡿため࡟ᕧ額ࡢ支援
を発表ࡋたࠋ 
 ௨ୖࡢࡇ࡜࠿ࡽࠊ日本ࡢ中央࢔ࢪ࢔外交ࡣࠊᚑ来࠿ࡽ時ᢡ言明ࡉࢀたࡁたよう࡟ࠊ中露
࡜共Ꮡࡋ࡞ࡀࡽᨻ策を立案ࡋ࡚いく必要ࡀあࡿࠋ中央࢔ࢪ࢔࡟おけࡿ日米協力࡟ࡘい࡚ࠊ
ワࢩンࢺン࡜ᇶ本的࡟近い立場࡟あࡿ東京ࡀࠊ前者ࡢ௦理人࡛ࡣ࡞く自国ࡢ国益を追求ࡋ
たୖ࡛ࠊࣉࣛࢢ࣐チࢵࢡ࡞外交を展開す࡭ࡁࠋ 
 中露ࡀ自国ࡢ安全保㞀ࠊ資源獲得ࡢ利害関心を中央࢔ࢪ࢔࡟結ࡧ付けࡿ手段࡜ࡋ࡚外交
ᨻ策を展開ࡋ࡚ࡁた一方ࠊ日本ࡣᨻ἞的㔝心ࡢ࡞い協力関係を築くࡇ࡜ࡀ࡛ࡁたࠋ  
 ࢺࣛンࣉᨻᶒࡢ中央࢔ࢪ࢔ࡢ位置࡙け࡜௒後ࡢᨻ策࡟ࡘい࡚ල体的࡞ࡇ࡜ࡣ発表ࡉࢀ࡚
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い࡞い一方ࠊ安倍総理ࡀ日露関係ࡢ動ࡁࡢ中࡛ࠊ同地域を㔜要視ࡋ࡚いࡿࠋ 
 東京ࡣࠊ中央࢔ࢪ࢔࡟おけࡿᏑᅾ感を示す方法࡜ࡋ࡚ࡣࠊୖグࡉࢀた貿易関係ࡢ実ែ࠿
ࡽࡶ明確࡟࡞ったよう࡟ࠊ投融資を積極的࡟行う࡭ࡁࠋ但ࡋࠊࡇࢀを一方的࡟実現すࡿࡢ
ࡣ㞴ࡋいࡇ࡜ࡶあࡾࠊ中央࢔ࢪ࢔各国ࡢ協力࡜ែᗘࡶ㔜要࡛あࡿࠋ 
 ௒後ࠊ中央࢔ࢪ࢔外交ࡢ効率性を高めࡿため࡟ࠕ中央࢔ࢪ࢔+日本ࠖ௙組ࡳࡢ見直ࡋࡀ必
要࡛あࡿࠋࠕ中央࢔ࢪ࢔+日本ࠖ௙組ࡳࡀࠊそࢀࡲ࡛࡟主࡟஧国間性᱁࡛あった関係を共通
ࡢࣉࣛࢵࢺࣇ࢛࣮࣒࡟移行ࡉࡏたࡶࡢࡢࠊ制ᗘ的弱Ⅼࡀ多くࠊ日本ࡣᨻ἞的࢖ࢽࢩ࢔チࣈ
࡜࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉ࡟Ḟけ࡚いࡿࠋ 
 中央࢔ࢪ࢔諸国࡜ࡢ関係構築࡟ࡘい࡚民主໬支援ࠊ価値観ࡢᢲࡋ付け࡜いった問㢟をᚑ
来通ࡾ⊂自ࡢࣛ࢖ン࡛ࠕ࢔ࢪ࢔的࢔ࣉ࣮ࣟチࠖを利用ࡋ࡞ࡀࡽ行う必要ࡀあࡿࠋ 
 日本࡜௚ࡢ諸国ࡣࠊ中央࢔ࢪ࢔ࡢ⊂立࡜安定を維持すࡿ࡟ࡣࠊ経済援助を⥅⥆すࡿࡇ࡜
ࡀ望ࡲࡋいࠋ 
 更࡟ࠊ࢔ࣇ࢞ࢽࢫタン問㢟ࡶษ࡟求めࡽࢀ࡚いࡿࠋ࢔ࣇ࢞ンࣇ࢓ࢡタ࣮ࡀ解決ࡉࢀ࡞い
限ࡾࠊ隣国ࡢ࢘ࢬベ࢟ࢫタンࠊタࢪ࢟ࢫタンࠊࢺࣝࢡ࣓ࢽࢫタンࡣ外部ࡢ勢力࡟依Ꮡࡋࠊ
安全保㞀ᨻ策を立案ࡋ࡞けࢀࡤ࡞ࡽ࡞いࠋ同時࡟ࠊ日本ᨻ府ࡶODAࠊࠕ中央࢔ࢪ࢔+日本ࠖ
ࡢ௙組ࡳを通ࡌ࡚地域協力をಁ進ࡉࡏࠊᨻ἞௓入を強໬すࡿ必要ࡀあࡿࠋࡇࢀࡽࡢ課㢟を
実現すࡿため࡟ࠊ専門家ࠊ外交ᐁࡢ育成࣭㞠用࣭派遣࡜いった制ᗘ的ྲྀࡾ組ࡳࡀ必要࡜࡞
ࡿࠋいくࡽ優ࢀたᨻ策ࠊ戦略࡛あっ࡚ࡶࠊ現場࡟おい࡚生࡛交΅ࠊ議論ࠊㄝ得࡛ࡁࡿ人ᮦ
ࡀ࡞い限ࡾࠊ効率的࡞外交ࡢ推進ࡀ㞴ࡋいࠋࡇࢀࡣ中央࢔ࢪ࢔地域ࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊ日本外交
全体࡟当࡚ࡣࡲࡿ課㢟࡛あࡿࠋ 
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